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esta le di 
a cambio 
i no hace a» 
as hecho p* 
iel Brasil. • 
de cinco 
in que las 
Wpinaa t«j« 
•n verdadíri* 
es hacen m 
on más intensa d e v o c i ó n 
nca enviamos hoy nues-
^ n nn en su d í a ono-felicitación en s 
, S M. Alfonso 
^ Lf iente . el R e y m a g -oeV valienic, 
* e1 Rey bienquerido de 
^ b l o ' v de todas las n a c i ó -
civilizadas. 
.felicitamos por la a d h e s i ó n 
Dúnea y fervorosa c o n q u e 
CDJiián hoy la p l e i t e s í a d e 
afecto y sus s i m p a t í a s los d e 
y ¡os de fuera, p a r a d e -
„ que -sus m é r i t o s , sus 
- de amor y de p a z d u -
te la guerra, su e s p í r i t u d e 
nada democracia y su h i -
la española , han f lo tado 
toda maledicencia y r e s -
_.cen más puros y a c e n d r a -
despues de pasar por e l e r i -
ja injuria y la c a l u m n i a , 
perdón a los de trac tores 
ido la venganza m á s d i g n a 
mi alma y de su r e a l e z a , 
luando el c a r i ñ o y la a d m i -
tienen por pedestal l a so-
dc los hechos y de l a v i r -
ttlnohay pluma suf ic ientemen-
poderosa y soberbia, n i fuer -
bastantemente m a l é v o l a y 
ita para destruirlos. 
La historia ha c l a v a d o y a c o n 
aquilatado e l n o m b r e d e 
«o X I I I en el c o r a z ó n d e 
irica y de E u r o p a , y a l l í 
iccerá inconmovible a p e -
de todas las de tracc iones de 
in y del error . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
n su ferviente f e l i c i t a c i ó n 
¡la la altura de su T r o n o y 
ai cielo sus preces por l a 
ventura de su R e a l F a -
N X m m S U F O I A O N O M A S T I C A E l R E Y O E E S 
C I N C U E N T A Y O C H O S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E 
C U B A S E A D H I E R E N A L A E X P R E S I O N D E P R O T E S T A 
C O N T R A L O S I N J U S T O S Y C A L U M N I O S O S A T A Q U E S 
Q U E H A N S I D O H E C H O S A S U P A T R I A Y A S U R E Y 
C O N E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A , L O S T I T U L O S D E 
C A S T I L L A R E S I D E N T E S 
E N C U B A , E N V I A N 
S U A D H E S I O N 
P o r . conducto del E x c m o . Sr . Mi -
nistro de E s p a ñ a , l o s e T í t u l o s de C a s -
t i l l a residentes en C u b a , h a n eleva-
do a S. M. el R e y don Alfoneo X I H , 
el s iguiente cab legrama: 
' 'Mayordomo Mayor . 
R e a l Pa lac io . 
Madr id . 
T í t u l o s de r a s t i l l a residentes en 
C u b a que f i r m a n conmigo, ruegan 
a S u M a j e s t a d se digne aceptar los 
votos que formulan por s u fel icidad 
personal y por la de s u g r a n pueblo, 
deseando les considere presentes en 
e l grandioso y merecido homenaje 
que en su honor se ce lebra en ."Ma-
d r i d en este d i a . — M i n i s t r o Esnaf ia , 
Mari / i tegui; C a r l o s S i l ve la , Marque-
ses d« Almendares , A l t a g r a c i a , A v i -
l é s . C a s a C a l v o , D u Quesne, G r a t i -
tud, G u á i m a r o , P i n a r de l R í o , i t r a l 
Caimpiña R e a l P r o c l a m a c i ó n , San 
Miguel do Aguayo, T i e d r a , V i l l a l t a , 
V i u d a A v i l é s , V i u d a R e a l C a m p i ñ a , 
C o n d e » de: B u e n a r i s t a , , Cast i l lo , 
D i a n a C i b a c o a , F c r i i n n d i n a , R i v o r o 
Porta legre , Sagunto, Santa Mar ía de 
Lore te , San J u a n de J a r u c o . " 
Como consecuencia de la c a m p a - . 
fia inic iada desde el extranjero con- I 
t r a Su Majestad el R e y don A l f o n - ' 
so y protestas a que ha dado lugar 
la misma, el Cas ino Espafiol de l a ; 
H a b a n a , respetando el derecho de ] 
todo ciudadano a censurar p ú b l i c a o I 
privadamente l a a c t u a c i ó n de un go- 1 
bernante; prescindiendo de ana l i z ar ! 
la oportunidad de tales c a m p a ñ a s ; { 
veracidad en que descansan; prove-
cho que puedan reportar a los i n -
tereses de la N a c i ó n y posible ca -
r á c t e r p o l í t i c o de las mismas para 
aprec iar las como e s p a ñ o l e s despoja-
dos de todo prejuicio , por acuerdo 
de su J u n t a Direct iva , r e s o l v i ó c u r -
sar el primero de los corrientes e l 
mensaje que l i teralmente copiado 
dice a s í : "Ministro Estado.—'Madrid . 
•—'Casino E s p a ñ o l re i tera a S. M. su 
lealtad inquebrantable y su d e v o c i ó n 
Inst ituciones Espafiolas, haciendo 
votos sentidos larga vida cabal lero-
so y e jemplar M o n a r c a . — M a r i á t e -
gui ." 
E l preinserto despacho fuó con-
testado en los siguientes t é r m i n o s : 
"Madr id , 13 de enero de 1 9 2 5 . — 
Ministro E s p a ñ a , Habana . S í r v a s e 
Vuecencia hacer presente Casino E s -
p a ñ o l agradecimiento de S. M. v de 
su Gobierno por sentimientos de 
afecto y de a d h e s i ó n al Monarca ex-
presados en su telegrama de prime-
ro del c o r r i e n t e . — E s p i n o s a . " 
Y como testimonio de mayor a l -
cance y m á s a l ta s i g n i f i c a c i ó n la 
J u n t a Direct iva del propio Casino 
a c o r d ó someter a la c o n s i d e r a c i ó n 
de todas las colectividades s i m i l a -
res radicadas en C u b a , e s t é n o no 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
S . M . E L R E Y D O N A L F O N S O X I U 
S e g ú n lo anuncianios ayer , 
publ icamos hoy, on l a ñ l t i m » 
plana, l a C a r t a de K s p a ñ a de 
nuestro i lus tre colaborador don 
Antonio Goicoechea, e.v-MJnis-
tro de G o b e r n a c i ó n . 
P o r 1» ecuanimidad y e l 
acierto con que j u z g a la cam-
p a ñ a de B lasco IbáñoA contra 
el R e y y el (Directorio, y con 
que d i s c u r r e sobre l a persona-
l idad p o l í t i c a y l i t e r a r i a de l 
autor de " I / a M a j a Desnuda", 
y por las f irmes y precisas pin-
celadas con que presenta l a I . ' -
bor nacional e internacional , l a 
popularidad d«» Alfonso X l l l y 
e l fuerte movimiento de reac-
c i ó n hac ia la m o n a r q u í a espa-
ñ o l a , es, s in duda, esta c a r t a 
uno de los m á s valiosos y m á s 
interesantes trabajos que se h a n 
escrito sobre este a sunto . 











ón del voK* 
.gragua)-
el ^ T i t a , 
GualadW^J 
-ilia al r«r * 
la noble* •; 
M A S L O S M O N A R C A S D E E S P A Ñ A R E C I B E N D E S U P U E B L O G R A N D E S 
D E E l 
TW0 EL B A N Q U E T E D E L A S D I P U T A C I O N E S C O M O E L D E L O S A Y U N T A M I E N T O S H A N 
R E S U L T A D O G R A N D I O S O S A C O N T E C I M I E N T O S S I N P R E C E D E N T E E N L A V I L L A Y C O R T E 
)RID. 
enero 22. t a c l ó n de Madrid ofreciendo el ban-1 to de las mismas. R o g ó a Pr imo de 
2 de la tarde del d ía de 1 Quete a l General P r i m o de R i v e r a : R i v e r a que trasmitiese los saludos 
f J í * celebrado el gran ban-1 y haciendo resa l tar el c a r i ñ o con de todas las diputaciones a l e j é r -
que Madrid recibe a todos los f o - ¡ cito de A'frica y. b r i n d ó por la E a -
rasteros de diversas regiones que i p a ñ a , por los reyes y por el e jér-
S ae Rivera. A s i s t i ó un vinieron a la v i l l a y corte a relte- cIto-
0 invitados s e n t á n d o s e en i r a r su a d h e s i ó n a la m o n a r q u í a . D i - ' L e v a n t ó s e luego el Presidente da 
la j v ^ n e t m ^ m ^ a d C a t a l a n a quien 
e m p e z ó vitoreanciio a ia C a t a l u ñ a 
K s p a ñ o l a siendo a d a m a d í s i m o . A c á 
" 61 au Lid u 
I « T 2 ^ 0 por las diPutacio 
' noias al cual a s i s t i ó el Ge 
Primo de ivera. s i s t i ó  
P enero 
nvestiía' 
caja de * 
presidencial el M a r q u é s de i jo luego que espera que l a po l í t i 
1 CateiÍ<ÍenteS de la Man"' oa Provincia l 5ea dictada a semejan-
talana y la D i p u t a c i ó n 1 za del estatuto munic ipa l , confeccio-
j otras autoridades m á s . n á n d o s e uno a n á l o g o para r e g u l a r , ^ d a la pr imera sa lva de ap a ñ a o s 
preS1deme de la Dipu-1 las diputaciones y e l funcionamien-j ^ « / o ^ 0 ^ n d o la persona del R e y 
hablando en lavor del i n t e r é s que 
demuestra e l monarca por tocos 
los problemas ciudadanos. Tuvo lue-
go irases e n c o m i á s t i c a s para el Ge-
nera l P r i m o de R i v e r a , a ñ a d i e n d o 
que E s p a ñ a entera s a b r á agradecer 
a l g ú n d í a c u á n t o ha hecho en favor 
de la misma, y n e g ó que exist iera 
gan en e' Senado a m e r i c a n o a s e ñ a l a r f e c h a p a r a 
votar s t b r e l a r a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o H a y - Q u e s a d a 
enero 00 
pnador Ourt 
a Cán. '••s, jefo de l a m a y o r í a del Senado, p r o m o v i ó en la 
Para 1 a CUes«<''n referente a s e ñ a l a r una fecha determina-1 el separatismo, diciendo que tueron 
r-Quesada, s ó l o unos cuantos los que se apro-
vecharon de él para explotar a C a -
ira — « - " ^ n o n reierente a s e ñ a l a r una recua a< 
^ o n o T ^ i * votíUÍÓn , a r a t i f i c a c i ó n del Tra tado Hay-




s k •^'w' inu  er  i- o o u-
'«fi, m- «I' ,a l8ld de I>inos "«««-ba de comenzar", d i jo e l Se- t a l u ñ a . L o s hechos gloriosos de que 
lara. com 16 dt} l a C o m i s i ó n de Asuntos E x t e r i o r e s , en l a e s t á n l lenas las p á g i n a s de la bis 
ine s )ntestai>do a la s u g e s t i ó n hecha p a r a que se f i j a r a la 
^>tará sobre ese asunto. 
VDon 
B(>RAH D E C L A R O Q U E Q U E R A M U C H O P O R D E C I R 
S O B R E E L T R A T A D O 
tos 
anQue | i 
a P"? I 
sereranc* 
.niL0.N' eno,,o iíi» 
el T,„r 1 c u e r d o 
toria e s p a ñ o l a muestran que Cata-
l u ñ a f u é s iempre patriota en grado 
sumo. P r o s i g u i ó el Presidente de l a 
l Mancomunidad diciendo que las an-
j tiguas diputaciones estuvieron for-
tMuadas por elementos caciquiles y 
espera por lo tanto que el Directo-
ojos 
"-nfi„.0 . „ , i espera por lo tanto que ei L/irectu-
-t,61 ^ t a d o T I 1 (U' q,,(> ^ f i jara ' T h a P « r a P0"Pr f ' r ' o las convierta en organismo que 
S J ^ í o n S E v Í h a l8 la PÍnOS' e l Presxdent^ de l a C o n u - ^ esfuerzo en be-
M ^ ^ l á l T ' V " ^ } Se,,a<l0' M r ^ B o r a h ' / W , a ^ ^ h ^ en ^ n e í c S de E s p a ñ a . T e r m i n ó tras-
J '""adoi. ^ " « ^ -obro esc apunto, "acaba de empezar". u . •L1U, i ncli„Hn« Hp t n á n * los 
í ? ' " " ' . s . l ,"bl ¡ '«"o MoCormick. que h a b í a propuesto e l acuer- ñ u t i e n d o los . ^ ^ ^ f a [0^éSrc ^ 
lTfa,*'>'> nu Pa,ab, ^ rte Borah significal>an que la v o t a c i ó n so-1 presentes, a lo« Re>t^' a l ,epjé"irti0 
. , . , , ! " ' . i n f i r m a la s o b e r a n í a de C u b a sobre la I s l a de P i - en genera l y a las tropas de A í r i -
la Z f - vn e s u s ^ i ó n y s i el asunto h a b í a de quedar pen- ca . F u é ovacionadisimo. 
Poe,le * P r u í n a . E l Genera l Pr imo de R i v e r a co-
2 ! ? * U r t r t J ^ ^ M f l senador B o r a h . A g r e g ó que aunque el de- j n . e n z ó djeiendo que a g r a d e c í a los 
» en i^ V, ^ t r o de unos cuantos d í a s s i se m a n t e n í a n las i elogios que le tr ibutaron ambos 
r4J>a,'a la vot .ta Lslnu,r«. no estaba dispuesto a que se s e ñ a l a r a | presidentes, recogiendo las al aban-
10 
¡a Vo(. . 7 ^Junara, no estaba dispuesto a que se senaitun | presmemes , ictwgicuuu .«o 
ca ^ ací6ni "porque a ú n quedaban m u c h í s i m a s cosas por ¡ zas habidas para el e j é r c i t o de A f r i 
-au(j0 CSe « « u n t e . " l.ca, del cual quiere l lamarse verda-
H T,i»ta?i"e ^ Se,Uí<l0 t e n í a l a o b l i g a c i ó n m o r a l de rat i f i car o ¿ e r p representante, m i s i ó n que es 
»> al ' s:*nador McC'ormick dijo que los proponentes te-1 pará é l honor a l t í s i . -. .«JL̂ V-VA 111.VIV tjl.l'' ÍÍK- *v.r, I'" ̂  — -
¿ l ^ I o V,- ™,)acit; ,do <le Uts antagonistas en el Senador B o r a h . 
rra'a,l". V'ra f<i:<, U,IH ' ^ ' b a dentro de esta s e s i ó n , a fin de 
(jjj. ^ 0 ProPuso d e s p u é s de u n a conferencia. 
LA r O R R l £ N r E C O N F E R E N C I O CON E L P R E S I D E N T E 
H u , C O O L H X . K 
^ d e ' i T ^ 0 22 tmx. ** 1 or-- — 
confederadas, l a conveniencia de 
aprovechar el d í a de hoy, o n o m á s -
tico de S. M. , para dirigirle el men-
saje que sigue, cursado la noche de 
a y e r : 
"Mayordomo M a y o r . — R e a l P a l a -
d o . M a d r i d . — R u e g o Vuecenc ia h a g a 
l legar a Su Majestad siguiente roen-
sa je : Casino E s p a ñ o l , A s o c i a c i ó n 
Dependientee Comercio , Centro Aa-
tur iano, A s o c i a c i ó n C a n a r i a Centro 
Castel lano, Centro M o n t a ñ é s , C á m a -
r a Comercio E s p a ñ o l a , Centro A n -
daluz Beneficencia Anagbnesa, U n i ó n 
Cas te l lana , radicadas capital ; C a s i -
nos E s p a ñ o l e s Santiago de las Vegas , 
B e j u c a l , San Antonio de los B a ñ o s , 
Surgidero de B a t a b a n ó , G ü i n e s , G u a -
najay , Matanzas, C á r d e n a s , A ^ a -
monte, C o l ó n , U n i ó n de Reyes , C ien-
fuegos, Sagua la Grande , Remedios , 
Pa lmina , J a g ü e y Grande , P lacetas , 
Zulueta , Santo Domingo, A b r e u , 
C u m a n a y a g u a , Fomento , G u a n t á n a -
mo, Centros E s p a ñ o l e s de Reg la . P i -
n a r del R í o , Pedro Betancourt , C a -
m a g ü e y . Manzanil lo , Bayamo, B a ñ e ? , . 
Colonias E s p a ñ o l a s A r t e m i s a , Conso-
l a c i ó n del Sur , V i ñ a l e s , Santa C l a -
r a , L a j a s , C a i b a r i é n , Guayos, SanctI 
S p í r i t u s , Y a g u a j a y , Mayaj igua , Cie-
go de A v i l a , M o r ó n , Jatibonlco, H o l -
guin. G ibara , Mayar í , P-alma Sor ia-
no, J a m a i c a , Cueto y U n i ó n E s p a -
ñ o l a de C a m a j u a n í deseosos s u -
marse general e x p r e s i ó n procesta 
contra injustos y calumniosos ata-
ques a su P a t r i a y a su Rey , esco-
gen fiesta o n o m á s t i c a Soberano pa-
r a rea f i rmar inquebrantable amor a 
ambos y a d h e s i ó n instituciones for-
mulando votos larga vida admirado 
M o n a r c a . — M a r i á t e g u i , Ministro E s -
p a ñ a . " 
E l Centro Gallego de la Habana , 
cumpliendo acuerdo adoptado por la 
Asamblea de Apoderados del mismo, 
ha dirigido directamente a S. M. el 
siguiente cablegrama: 
"Habana , 22 de enero de 1925. 
Mayordomo Mayor. 
Palacio , Madrid . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n Muy I l u s t r a 
Centro Gallego Habana , r u é g e l e ha-
ga l legar hasta S. M. el R e y , con 
motivo su o n o m á e t i c o , el m á s fer-
voroso tributo f e l i c i t a c i ó n , formu-
lando votos su ventura personal, 
p e r m í t a l e real izar grandes anhelos 
nacionales. — Manuel Bahamonde , 
Presidente ." 
í n s t í t u l o s ftp fetilla r f 5 i k f f 5 : 
f rc ( T u b a q u e f i r m a n r o n m i g ) m e : 
m o € > u J l Q j e s t Q Ó s e ¿ e a c e r t a r J o s u o t o s g i i e f o r -
m i s i ó n que es 
mo puesto que 
las fuerzas e s p a ñ o l a s destacadas en 
el protectorado son d i s o i p l i n a d í s i -
ruas y combaten h e r ó i c a m e n t e per-
catadas del glorioso papel que re-
presentan, obedeciendo con cegue-
dad todos los planes del Alto Man-
_ do. E l M a r q u é s de E s t e l l a r e c o r d ó 
ae ^ Torripñt^ ^ . . x-. x j wr-LÁ^M I d e s p u é s el movimiento del 13 de 
^ ^ ^ Í Z ^ ^ ^ * J ^ r * de 1923 en e l c u a l S . 
*n la Habana , v S t ó hov a l Pres idente Coolldge i r g a r o n dos cartas importantes. Ese 
s'> vis,,. ' ' " ^ « s V darle cuenta de las hnpresiones r e c i b í - ! movimiento, s e g ú n el M a r q u é s de 
W d o r "sV ,a ., aPital < ubana. 
ge t i a ^ . "^Kó a d p d r s í en su c o n v e r s a c i ó n con el Pres i -
ae la r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o sobre la I s la de Pinos. 
n r u l o i i t i o r s u f e l i c i 5 a 5 p e r s o n a l u p o r l a O c s i i p r a a m 
b l o ( t e e a n ó o l e s c o r c s i ó e r e p r e s e n t a e n e l g r o n t o 
t T r e r e c i ^ o h o n t e n a í e q u e e n s u k o n o r s e c e l e b r a e n 3 1 1 a 
flrift e n e s t e ó i a . 
( g n l a M a n a a u e i n t e i i t r e 5 k Q i e r o 
ó e i k í I n o u e c i e n t o s u e i i r í i c i R c a . 
WM I N D U L T A D O S 
A T A Q U E P O R S O R P R E S A C O N T R A 
L A C A B I L A D E B E N I T U Z I N 
M A D R I D , enero 2 2 . 
E l Diar io Oficial del Ministerio 
de la G u e r r a , publica un r e a l de-
creto, cuya parte disposit iva dice 
a s í : 
"De acuerdo con el Directorio Mi-
l i tar i n d ú l t a s e el resto del arresto 
mi l i tar impuesto por el C a p i t á n Ge-
neral de la P r i m e r a R e g i ó n a los 
generales D á m a s o Berenguer y Leo -
poldo Sarabia , y a l coronel Manuel 
P e r e l r a " . 
y p / j ^ ^ s * y**7 <»st¿ (Lfr f l^*-¿ 
4 c ¿ 5 < * ~ p c h ^ c ¿ e ^ 4 ^ o / j l 
E s t e l l a , no se p r e p a r ó , sino que al 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
C o p i a d e ! a r t í s t i c o p e r g a m i n o q u e e l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a y los t í t u l o s de C a s t i l l a r e s i d e n t e s e n 
C u b a , e n v i a r o n a l R e y de E s p a ñ a 
u s e * 
D E T A L L E S D E UN A T A Q l K P O R 
S O R P R E S A R E A L I Z A D O P O R L O S 
E S P A Ñ O L E S 
M E L I L L A , enero 2 2 . 
C o n ó c e n s e en esta plaza detalles 
del ataque por sorpresa efectuado 
contra los rebeldes en la c á b i l a de 
B e n l t u z i n . F u e r t e s contingentes es-
p a ñ o l e s en n ú m e r o de mi l fusiles 
avanzaron durante la noche, rodean 
do dos casas fortificadas que ocupa-
ban las guardias avanzadas enemi-
gas y sorprendiendo a un centine-
la rebelde. 
Cuando las fuerzas e s p a ñ o l a s cer-
caban si lenciosamente las casas, el 
enemigo se calentaba junto a una 
gran hoguera. De pronto, a b r i ó s e 
nutrido fuego contra los rebeldes, 
que, sorprendidos, huyeron despa-
voridos mientras la I n f a n t e r í a es-
p a ñ o l a lanzaban bombas de mano 
contra las casas, entre cuyos es-
combros perecieron muchos moros. 
L a s casa fortificadas quedaron 
destruidas y el campo lleno de ca-
d á v e r e s enemigos. 
L a harca del comandante Vare-
la a p o y ó , en c o o p e r a c i ó n con fuer-
zas de la mehal la , el repliegue de 
los atacantes . 
Cinco aparatos, mandados por e! 
comandante F e r n á n l e z , volaron so-
bre el lugar de la a c c i ó n , ametra-
llando a numerosos c a b i l e ñ o s que 
a c u d í a n en auxil io de los rebeldes 
y favoreciendo l a re t i rada de loa 
I n d í g e n a s lea les . 
M A D R I D , enero 22 . 
E l general Pr imo de R i v e r a Pre-
sidente del Directorio Mi l i tar y A l -
to Comisarlo de E s p a ñ a en Marrue-
cos, a su regreso de Sevi l la , estuvo 
en el Ministerio de la G u e r r a con-
ferenciando con varios vocales del 
Directorio Mi l i tar . 
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E n abril de 1922 publicamos un 
art ículo del señor Abad en el que se 
l e ía , tratando del conflicto de las co-
municaciones urbanas: " E l problema 
no se resuelve pidiendo c isas absur-
das, cuyo costo no está en re lación 
con la utilidad." N . sotros hemos em-
prendido una c a m p a ñ a en tal sen-
tido, que tuvo, a poco, el apoyo y el 
estimule* de las fuerzas vivas ¿ i la 
Habana y. que impres ionó poderosa-
mente la a t enc ión de los Poderes P ú -
blicos. A tal extremo que hoy, si no 
todo lo que p e d í a m o s en prudencia 
y justicia, sí una buena parte está en 
v ías de hecho. 
L o sensato que recomendaba rea-
lizar ent tices el D I A R I O D E L A 
M A R I N A era lograr la cons trucc ión 
de calles con salida natural a los ba-
rrios nuevos. Eso se está haciendo en 
parte. ¡ S e está haciendo! Escribimos 
así conceptos que p a r e c í a n muertos 
en el sentimiento administrativo del 
d í a . Desde hace a ñ o s e s t á b a m o s cen-
denados a que nada se hiciera. Nada 
provechoso, se entiende. Y si algo lo-
graba inicio era para ganar, a poco, 
un trato de tela de P e n é l o p e . R e c u é r -
desde aquel palacio que se c i m e n t ó pa-
ra ser un d ía Presidencial , transfe r-
mado, en proyecto, en Capitolio, 
mientras que el de la Presidencia ocu-
paba el puesto correspondiente al del 
G & i e r n o de la Provinc ia , que a su 
* vez iba a una casa reformada para 
ser banco. U n enredo del que só 'o se 
deriva una realidad y varias ruinas. 
L o que se hace actualmente en pro-
vecho de la d e s c o n g e s t i ó n del tráf ico , 
es algo. Por lo menos, el comienzo 
de una serie de mejoras "conscientes 
y posibles" dentro de la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a del Erar io . S i t u a c i ó n ex-
celente, pero que está gravada con 
las necesidades incumplidas desde 
hace doce años . U n atraso que ha de 
costar a ñ o s y millones para hacerlo 
al d í a . 
Pero agua pasada no mueve mo-
lino. E n vez de lamentaciones vaya-
mos con nuestro elogio al aport; de 
los entusiasmos. Somos de una sensi-
bilidad tan propensa al optimismo, 
D r . G á l v e z G u i l l é i s 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
B E M i N A D E S . KsáTEKLLX-
D A D , V E N E R E O , S Í F l i i l S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
P U R A S . O O N S U I / T A S & B 
X • * 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORJB 
(Lnsrenlero I n d n s u i a l ) 
Ex-Je fe á a los Negockiaoi 
Marcas f Patentec 
A P A S T A D O D HVOUKMOM, 799 
BaratÜld 7. altea. T e l é f o n o A - « 4 3 9 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
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Í D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
fde la Facultad y Hospitales de New York y Baltlmore. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vias genlto urinaria». 
Examen visual de la uretra, vejiga / coteterismo de las uréteras . Enferme-
dades de s eñoras . 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas . Consultas ue 9 a l 2 y d e 3 a 5 . 
OBISPO 46 I B I i E P O N O 31-5385 
C10356 • alt . Ind. 20 No 
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L o s nuevos cristales P U N K T a L Z E I S S a lemanes en una 
a r m a d u r a "Twintex" shur-on es I> má-\ eficiente en E S P E -
J U E L O S . 
Nuestro servicio óf/tí^o no es el m á s barato; es el m e j o r . 
C o n f í e n o s isua ó r d e n e s , ya sea t r a y é n d o n o s la receta de su ocu-
lista o efectuando nosotros la g r a d u a c i ó n de su vista 7 esto le 
e c o n o m i z a r á d inero . 
E L A L M t L N D A R E S - La Casa de Confianza 
P í y Margai l 54 (antes. O b i s p o ) . 
Pres idente Zayao. 89, (antes, O ' R c i l l y ) 
H A B \ N A — T e l é f o a o s A-2302 y M-3608 
j ^ O T A — N o tenemos n ingún representante en la Habana ni en 
^ el Interior d e ^ ^ ^ e p ú b l l c a . 
que basta una sonrisa para que nos 
olvidemos del ceñ. i que p e s ó , como 
una amenaza trágica y permanente, 
sobre nuestra vida. As í , t a m b i é n , nos 
ha llenado de consuelo la notici?. se-
mioficiosa del Ingeniero Jefe de la 
¡Ciudad , publicada por la prensa, en 
,1a que promete solemnemente organi-
z a r el servicio de limpieza públ i ca . 
¡S í , por Dios! E l que t o d a v í a la H a -
bana no haya perecido ahogada en 
| polvo y basura, no es bastante para 
¡que nos sintamos garantizados contra 
luna ola de i n d i g n a c i ó n . L a H a b a m no 
jpuede retrogradar su prestigio al pobla-
ndo k a b i l e ñ o . No es necesario apelar al 
ejemplo de las ciudades de cualquier 
parte del mundo iguales y aun me-
nores en ca tegor ía que la muy ama-
da y maltratada nuestra, para esti-
'mar que esto es intolerable. Nos bas-
ta, como unidad de medida, el m á s 
! elemental e inmanente principio de 
¡urbanidad , decoro e higiene. L a ca-
|lle es una p r o l o n g a c i ó n , o debe ser-
jlo, del hogar. E n la calle está una 
¡gran parte de nuestra vida. A ella 
hay que salir a diario en busca del 
¡ a l i m e n t o , del vestuario, de las rela-
i clones materiales y espir i tueis . \ no 
[está bien que estos elementos bás icos 
|del sustento del cuerpai y el alma los 
recojamos, asqueados, entre la in-
.mundicia del arroyo. L a suc ieda i de 
J a calle, a poco que perdure y se in-
tensifique, a c a b a r á por invadir los 
^ hogares,: m a n c h á n d o l o s con toda 
'suerte de ce «as insalubres y feas, con 
todo g é n e r o de conceptos d a ñ i n o s a 
^la e d u c a c i ó n y las costumbres. 
Qlie no se diga que siendo el pa ís 
mejor organizado h i g i é n i c a m e n t e , ese 
orden administrativo só lo la inspira 
un a f á n burocrát i co inconfesable 
Bien vengan las medidas de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , y que 
este nuestro secretario de ahora sea 
éi primero de una serie que se inicie 
d e s p u é s de un lapso ignominioso de 
doce añc.s de po l í t i ca sucia y de su-
ciedad que ha desconocido la po-
l í t ica . 
" D e l a M a n o J u n t i t o s . . . H a c i a e l A l t a r ^ 
TA L es el sueño dorado de las chicas, como se dice en la canción de " L a Paloma". Pero muchas palomitas humanas tienen el trabajo consumidor que afea el semblante, y le quila la gracia y 
simpatía. Muchas chicas casaderas se "quedan" casaderas 
porque las jaquecas, mareos y el ajetreo de la vida y tal vez del taller 
o de la cocina les alteran profundamente sus fameiones propias y cada 
mes pasan por martirio» indecibles que envejecen prematura y anti-
naturalmente y dan una e x p r e s i ó n de antipatía a sus caritas j ó v e n e s . 
C A R D U I es e) tón ico famoso para las chicas trabajadoras. Regula 
el sistema nervioso y asi ayuda a la digest ión y cría carnes. Regulari-
za todas las funciones naturales y tr^e eí equilibrio y naturalmente da 
a la cara la expres ión del bienestai y de la simpatía. Pocas chicas 
s impáticas se quedan casaderas. Pruebe C A R D U I y lo verá. 
No redba nada. s\ no ef el Cardul. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooea, 
Tenn., E, U. A ; Habana, Cuba; México, D. F.: Barranquilla, Colombia. 
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M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
n e o d e P r é s t a l o s S o b r e J o y e r í a , S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Sociedad, p a r a la Junta General Ordinaria que 
d e b e r á celebrarse el d ía 30 del actual a las cinco de la tarde en el local 
de la Sociedad, calle de Estrada P a l m a n ú m e r o 111, en cuya Junta se 
dará cuenta del Balance y Memoria del a ñ o 1924, y se procederá a la 
r e n o v a c i ó n de k mitad del Consejo, como determinadlos art ículos 12 y 13 
de los Estatutos. 
H a b a n a , 22 de Enero de 1925. 
E l Secretario, 
Lui s V i d a ñ a . 
. * C 743 2 d 22 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a , S . A . 
D I V I D E N D O N U M E R O 10. 
Habiendo acordado el Consejo Directivo de este Banco , repartir en" 
tre sus accionistas un dividendo de tres por ciento en concepto de utili-
dades del a ñ o 1924, c'e orden del s e ñ o r Presidente se comunica por este 
medio para conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas, los que podrán acu-
dir a la C a j a del Banco a las horas laborables para hacer efectivo dicho 
dividendo, desde el día lo . de Febrero p r ó x i m o . 
H a b a n a , 22 de Enero de 1925. 
E l Secretario 
4 Lui s V i d a ñ a , 
C 74* 2 d 2 2 
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
£ J l f í / Q U £ C £ L A S A H C R E «> F O R T I F I C A L O S H B R Y I O S 
F U E R Z A E M E R G I A 
á las personas 
D É B I L E S , A N É M I C A S / N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L R E P A R T O R E B O L t L O 
Por Decreto del A lca lde bc re-
cuerda a l Departamento de Fomento , 
¿lúe e s t á en vigor el acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 2 5 de E n e -
ro de 1915, por el cual se d e c l a r ó 
la caducidad del reparto Rebol lo , a 
í i n de que no se autorice n inguna l i -
cencia de obra para el m i s m o . 
Unicamente la C á m a r a Munic ipal 
puede d e jar en suspenso su referido 
acuerd'), y autor izar l a e x p l o t a c i ó n 
del reparto aludido, s i es que sus 
propietarios demuestran haber cum-
[ l l co las leyes acerca ebel part icu lar . 
L O S A N U N C I O S E N E L P A S E O D E 
M A R T I 
E l s e ñ o r Alfredo B r o d e r m a n , Jefe 
del Departamento de Fomento Mu-
nicipal , en cumplimiento de reciente 
decreto de l Alcaide, -ha ordenado 
s t a n notificados los infractores de su 
d i s p o s i c i ó n re lat iva a prohibir que 
on ©1 Paseo de í l a r t í existan anun-
cios da cualquier clase, colocados en 
el frente de las casas en s i t u a c i ó n 
perpendicular, para que los ret iren 
dentro de un plazo prudencia l . 
E R D O Z A M E N O R . M U L T A D O 
E l Inspector do E s p e c t á c u l o s en 
el F r o n t ó n J a i - A l a i , s e ñ o r Manuel 
N ú ñ e z , p a r t i c i p ó ayer a l s e ñ o r A r t u -
•o G a r f i a Vega , Jefe de E s p e c t á c u -
, los, que habla dejado incurso fen 
multa a l pelotari E r d o z a Menor, por 
naber é s t e observado una act i tud in-
correcta con el p ú b l i c o durante la 
f u n c i ó n de l m i é r c o l e s anter ior , a l 
| ao cumpl ir una orden del Intendente 
s e ñ o / E l o y . L a multa ha sido f i jada 
por el Alcalde en l a cant idad de cinr 
cuenta pesos. 
L K E N C Í A S C O M E R C T A L E S 
P a r a establecerse en esta ciudad 
han solicitado ayer l icencia del Mu-
nicipio los s e ñ o r e s . 
L u i s Ros , para subarrendador en 
L u y a n ó 63; Dav i l Sobil , p a r a zapa-
•er ía s'n motor en C h a m o r r o 15; J o -
*5é AJlbo, para c a r n i c e r í a en el Mer-
cado Unico ; E n r i q u e R d r l g u e z y, 
Santos, para comis ionista por cuen-
ta a jena , en Compostela 21, a l tos; 
U e n í a m í n B l o k m a n , para venta de 
tejidos en Avenida Menocal 8; B a r -
to lomé- C a ñ a r e s , para t o r n e r í a en 
San Salvador 5; J o s é M . R o d r í g u e z , 
para comisionista con muestras en 
Envpcdrado y A g u i a r ; S ing L u n g 
^ang. p a r a bodega en F l o r e n c i a y 
San QafOtln y J u l i á n B r a v o , para 
i f r u t e r í a en Bat i s ta 2 . 
D E L A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
E s t e organismo ha paJticlpado a 
I (a A l c a l d í a haber declarado s in l u -
par el recurso establecido por el se-
• ñor Roberto P i n e d a , contra la reso-
| ' u c i ó n del Alca lde que lo d e c l a r ó ce-
sante en s u puesto de escribiente del 
Negociado de Transporte y Locomo-
c ' ó n ; y so l ic i ta se le e n v í a n los an-
tecedentes necesarios p a r a resolver 
o] recurso interpuesto por el s e ñ o r 
F r a n c i s c o P é r e z y Garc ía , que f u é 
declarado cesante en su plaza de me-
c á n i c o aux i l i ar en el Departamento 
de E x t i n c i ó n de Incendios . 
R E C L A M A C I O N 
Dolores C a s a m a y o i se ha dirigido 
al Alcalde , sol icitando se le abonen 
los haberes correspondientes a su 
difunto padre F e i l p e V á r e l a , que f u é 
empleado m u n i c i p a l . 
P E L I C I T A C I O V A L A L C A L D E 
M r , E . W . Miles, fPresIdente de 
la C á m a r a de Comercio de A u t o m ó -
¡Mles de C u b a , ha dirigido esta l a u -
idatori? c a r t a a l s e ñ o r J . M . de la 
j Cues ta : 
¡ S r . Alcalde Munic ipal de la Habana . 
S e ñ o r : 
L a J u n t a Dlrectl-va de esta Ins-
t i t u c i ó n en s e s i ó n celebrada el d ía 
16 del ac tua l a c o r d ó por unanimidad 
le l ic i tar a usted por l a c o n s t i t u c i ó n 
en el Ayuntamiento de l a C o m i s i ó n 
rect i f icadora que tan m a g n í f i c o s re-
sultados e s t á dando en el c o r t í s i m o 
nempo oue 'lleva de const i tu ida . 
S i como es de esperarse, l a labor 
de esa C o m i s i ó n toca a su fin, gran-
des e Inapreciables beneficios h a b r á n 
de redundar tanto al Municipio co-
•jio a todos los contribuyente, hasta 
el extremo de que si sie pudiera pres-
r.'ndlr de los grandes m é r i t o s c o n t r a í -
dos por usted desde su alto cargo 
en beneficio de la C i u d a d , la obra 
de esa C o m i s i ó n rect i f icadora s e r í a 
Fiificiente para hacerlo a usted acree-
dor de la eterna gratitud de todos 
los contribuyentes de la Habana . 
L o que tengo M honor de poner 
en su conocimiento uniendo mi fe-
l i c i t a c i ó n personal a l a de la C á m a -
r a de Com e r c io do A u t o m ó v i l e s de 
C u b a . 
Muy respetuosamente, 
( f . ) E . AV. M I L E S , 
Pres idente . 
F L S K R V T C T O D E F A R M A C I A E N 
E L H O S P I T A L MI N T C I P A L 
E l Atcalde ha aprobado lo que se 
le propone por el doctor S e r a f í n 
E l F e r r o v i a r i o de C a m a g ü e / 
H o y l l e g a r á n a é s t a dieciocho j u -
gadores de foot hal l del " A t l é t i c o 
F e r r o v i a r i o " fiel F e r r o c a r r i l de C u -
ba . Ocupan un coche-dormitorio, el 
que viene a la cola del tren C e n t r a l 
de la m a ñ a n a . 
E l d í a 6 del entrante mes l lega-
rá a esta capital el club de base ball 
del mismo ferrocarr i l , y a m b a s ve-
ces c o n t e n d e r á n con, la novena de 
los F e r r o v i a r i o s de esta c a p i t a l . 
E l regreso del t ren especial H a v ^ n a -
Santiago 
E s t a noche r e g r e s a r á de Sant ia-
go, d e s p u é s de las escalas y a anun-
ciadas, el tren especial " H a v a n a -
Sant iago". 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron a : 
Jovel lauos: E n r i q u e S u á r e z . 
A J a í u c o : Panchi to D í a z ; R a m i -
ro C a b r e r a E s p i n o s a . 
A Matanzas: J o s é Ant igue l la ; M a -
nuel C u e r v o ; s e ñ o r a Zora ida B e r -
kowltz de R a v e l o ; L u í s V a r g a s ; 
B l a n c a Boff i l l de C a d a l e h i jos ; B e -
larmlno V a l l i n a . 
A Nuevi tas : Gaspar Alvarez , se-
cretario del senador S i l v a . 
A P i n a : D á m a s o S á n c h e z . 
A Manzani l lo: Apolo C e l a . 
A A m a r i l l a s : Ju l io Sotolongo. 
A C a i b a r i é n : R i c a r d o R a h o l a . 
A Ciego de A v i l a : Antonio Mar-
t í n e z . 
A Santiago de C u b a : e l senador 
Antonio B r a v o Correoso; Miguel 
So loza . 
A Santa C l a r a : los Representan-
tes a la C á m a r a E m i l i o Sampedro 
y Octavio B a r r e r o . 
A C á r d e n a s : Virgi l io Costa y se-
ñ o r a ; J o s é C h a o . 
A C o l ó n : Gregorio R e l g u e r a s . 
A Camagi iey: Claudio F e r n á n d e z 
J u a n Uribe; Antonio C e d r ú n . 
A P lacetas : Diego P i ñ e i r o . 
E l Pres idente de l Senado 
A y e r tarde f u é al central V e r -
tientes el senador Aure l io Alvarez , 
Presidente del Part ido Conservador 
y del Senado de la R e p ú b l i c a . 
T r e n a C o l ó n 
P o r este tren fueron a Campo 
F l o r i d o : Ofelia P é r e z y su m a m á ; 
el doctor Tranqui l ino Bello y s e ñ o -
ra . 
A Matanzas: el doctor Justo Ros-
sie; Ju l io M a r t í n e z ; J u a n L l o v e r á s . 
A Col iseo: teniente A z c u y . 
A C á r d e n a s : L u í s Robledo; las 
s e ñ o r a s Matilde y A n a F e r n á n d e z . 
Agente de P a s a j e y M e t e del F e -
r r o c a r r i l del Norte de C u b a 
L l e g ó de Ciego de A v i l a : el s e ñ o r 
Calixto Subirats , agente de fletes y 
pasajes del F e r r o c a r r i l dtrt Norte de 
C u b a , que acaba de ser designado 
para ocupar igual cargo en los F e -
rrocarr i l e s Consol idados. 
Superintendente do l a Munson L i n e 
A Sagua l a Grande f u é el s e ñ o r 
G . C . Wis-well, Superintendonte de 
la Munson L i n e . 
• Ramos Q u j V ¿ ; ^ 1 í o 4 « " 
Camagi iey: 
l i a ; 
z á l e z . * '•"ouo Q, 
De C o l ó n : d lnreaier . * 
Guerrero;- E n ^ * ^ * * * * 
- D e d e g o de Avi la: a ^ . I 
r re to . Anaréa b 
De S a n t a Ü 0 : Pabl0 Carreao. 
tensia Payro l ; erdoitorManl!1 
ró fa lo Mesa, su señora Piedad r 
z á l e z ; la doctora Alda Gonzái 
A n a Vi t l la Núñez , Merced*?; 
, l o s a : Hi lda Pérez To'osa T 
P o r distintos trenes l legaron de: De Matanzas: la señora 
C a i b a r i é n : el Representante a la r r e r á de Aguirre- Adolfo r * C 
C á m a r a E n r i q u e M a z a . el S e u ^ d ó r electo por aqueM 
De Santa C l a r a : E l i g i ó E s t r a d a ; v jnc ia doctor Horacio Díaz P Pl 
S e r a f í n y Lorenzo Cas tro ; Sant ia- el doctor Manuel Francisco R 
go Quintana y sus fami l iares . — t 
E l doctor M é n d e z Capote 
R e g r e s ó de Santa C l a r a el doctor 
Domingo M é n d e z Capote . 
V i a j e r o s que l legaron 
:i la Cámara Marir, p ' ^ 
Raaiír 
m a r á J u a n Ramf 
Por la tarde volvfc*. r " 1 ^ o 
A C á r d e n a s : F r a * , . . ^ -
j l e s . A Cienfuegos C1SpCr0 D- A r ^ 
hadares; Aurelio R u m ^ ^ T ^ J 
^ ica; la s e ñ o r a Rita l ^ 0 1 1 ^ M 
Sa las ; Mario A l c l M e - ^ ^ * 
f r a n c i s c o Lmaga; l * * * * * * 
las s e ñ o r i t a s Josefina ^ . 0 ^ 
T r e n de San tía*, de ^ 
Por este tren ü e t a * - - . 
 
Fernando Loredo . 
J u a n De Manzanillo: Mario Randr». 
Montalvo; Horacio T a b a r e s ; doctor sus fami l iares . 
De Camagiiey: el doctor 
U n a a r t i s t a * 
A Santiago de Cuba f u é la estre-
l la de variedades E s t a c h i n a , acom-
p a ñ a d a de su representante, Mi-
guel P e r e l l o r a . 
Superintendente de ¡Escue las de 
S a n t a C l a r a 
P a r a Santa C l a r a s a l l ó e l s e ñ o r 
R a f a e l de la G u a r d i a , Superinten-
dente de E s c u e l a s de a q u é l l a pro-
vincia . 
T r e n a G u a n e 
P o r este tren fueron a P u e r t a de 
Golpe; J o s é y Manuel S o l a ú m ; Ig -
nacio I b a r r a , 
A San J u a n y M a r t í n e z : L u í s 
G u e r r a . 
A G u a n e : Nicasio L ó p e z N e g r ó n 
y s e ñ o r a ; M a t í a s P a d i l l a . 
A Güira de Melena: Antonio R i -
v e r o . 
A A r t e m i s a : J o s é G o n z á l e z . 
A P i n a r de l R í o : la s e ñ o r i t a C u -
ca Junco y s u sobrina Dorita G i l . 
\ 
T r e n de C o l ó n 
P o r este tren l legaron de J a r u -
co: el doctor M a r t í n e z Verdugo, je-
fe de Sanidad de aquel la local idad, 
que r e g r e s ó por la tarde; D . I r u -
C a s t r o . 
re; el doctor Alberto F e r n á n d e z de 
Dq C á r d e n a s : el doctor Car los 
S m i t h ; Pedro Alcebo y fami l iares ; 
doctor O t i . 
De Matanzas: R i c a r d o C h á v e z ; 
el doctor L l l n a z . 
De San Miguel de C a s a n o v a : Mi-
guel V e l a h u n d e . 
De C o l ó n : la s e ñ o r i t a A m e l i a Me-
n é n d e z . 
De Campo F l o r i d o : l a s e ñ o r a S . 
de G u e r r a y sus h i jas Nena e H i l d a 
Pedro Pu ig ; . Delmiro P a r d o ; J e s ú s 
G o n z á l e z ; Ensebio D o m í n g u e z ; Jo-
eé M . Subirats ; Antonio M e n é n d e z . 
De Puerto T a r a f a : Manuel G a m -
b a . 
De M o r ó n : R . B a r r e r a s , jefe de 
despachadores del F e r r o c a r r i l del 
Norte de C u b a . 
Manzani l lo : Rafae l C o r o n a . 
De Placetas: Jacinto Blanco y 
s e ñ o r a . 
Del central J a r o n ú : 
doqui . 
De T o i n i c ú : O . K . Doty. 
De Ciego: Augusto Venegas 
De Cienfuegos: Enrique BarriM 
F e r n a n d o G o n z á l e z . 
De T r i n i d a d : la señora Caridj 
Garc ía de Alfonso y su hija ¿ult 
M a r í a ; Francisco Tolón. 
De Santiago de Cuba: Juan a 
ro tan . 
De Sagua la Grande: Francia 
Rosado . 
A r t u r o Or-
Una notable cantante a C a m a g ü e y 
L a s e ñ o r i t a Mar ía A d a m s , nota- • 
ble cantante, s a l i ó para C a m a g ü e y | 
en cuya ciudad c e l e b r a r á un c o n - ¡ 
cierto en el teatro "Ave l laneda" . 
L e a c o m p a ñ a b a su h e r m a n a Ro-
; C O N G R E S O D E E C O N f l U 
S O C I A L E N L A A R G E N T I N A 
E l s e ñ o r Manuel de la Vega. M 
nistr üo Cuba en Bueno'á Aires, 1 
•• emitido a la Secretarla de Eotai 
t i siguiente Informe sobre el Co 
greso df E c o n o m í a Social: 
Con referencia a mí nota núm 
ro 75 de Agosto 5 del corriente af 
tengo oí honor de Informar a t 
S e c r e t a r í a que el Congreso de Econ 
s a l b a . F u e r o n despedidas por sus , m í a Social se inauguró el día 
amistades y numerosos amigos . j d e l pasado Octunre celebrando.^B 
s e s i ó n de clausura el día 5 del ac-'i 
l u a l , d e s p u é s de una serle de ent^l 
siastas reuniones en que tie tratan» 1 
E l Jefe Mil i tar del Distri to de asuntos presentados ante dlcb^ 
Matanzas , teniente coronel Gus tavo , ConSref:0 fe E c o n o m í a Social. 
E l teniente coronel R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , r e g r e s ó a Matanzas, 
Clement ina Manduley y Car los Do-
minic i s 
A l Igual que la mayor parte 
¿ n i s colegas diplomát icos que fuel 
nombrados por su? respectivo» < 
Diernos delegados honorltlcos al C 
¡iTeso, l i m i t é mi participación en 
m í i m o a presenciar sus seafO' 
m á s importantes y a hacer P a í a as is t ir á l a boda de la se-
ñ o r i t a Clementina Manduley, con el • ia"adhusl6n ¿q cúha. a esta reunión 
Joven Car los Dominic is , f u é a San-
tiago de Cuba la s e ñ o r a de Domi-
UiCis, madre del nov io . 
V i a j e r o s que sal ieron 
c i e n t í f i c a que se celebraba balo lo» 
Aitepíclos S e l Gobierno arpentlno, 
a s í como t a m b i é n el Interés que pa-
r a nosotrs o frec ían algunos de Iw 
remas incluidos en el programa. 
A reserva del I/nforme técnico qo» 
Sal ieron para .Ciego d é A v i l a : Jo - en su oportunidad habrá die presen-
sé G o n z á l e z , agente v iajero del D I A y t a r a ese Gobierno nuestro distinpn.-
R I O D E L A M A R I N A ; Benito So- , do y culto delegado oficial el seno 
riano y sus fami l iares ; A . del V a - Car los M . Trel les . ^ labor na .i-
lle do generalmentte celebrada, mej i 
„ , a * I r r a t o remitirle , como anexo a " De l central Senado: A u g u s t o ( ^ ¿€i perJ6dlco ..La 
- M a r t í n e z y sus f a m i h a r e s . J c i ó n " correspondientes a los dia* 
A Placetas: Manuel L ó p e z ; J o s ó i ^ g 27 28 29, 30 y 31 de Oct" 
C a r r a s c o . I ult imo y 1, 4 y í del mes de 
A Sabanazo: E n r i q u e B a b e . viembre, en los cuales se da 0JM« 
A C a m a g ü e y : los Representantes1 ne l a r e u n i ó n del Congreso y Q€ 1 
a l a C á m a r a Walfredo R o d r í g u e z distintos trabajos llevados a 
B l a n c a y J u a n C a b r e r a . I por el mismo, as: como W 
A Santiago de C u b a : Manuel A g u - entre lot que se ^ ; u e n t r a ' ; 
l i ó ; s e ñ o r a ' j o s e f a M a r t í n e z de B a u - 1 - ^ ^ c l o n a d o ^ 
m í e hijos , para seguir viaje a la 1 ^anos ° , ^ . „ ' ; ? q 
R e p ú b l i c a Domin icana; H . Darlos-1 ^ r ^ 
A Nuevi tas: e l Representante a* t ^ ^ publicaciones qne se hü 
la C á m a r a Feder ico de/ M i r a n d a . ^ el niuseo Socj5i Argentin 
A Sanctl S p í r i t u s : Antonio S u á - tÍTaB a l a conferencia, tendré 
rez y sus f a m i l i a r e s . | gusto de e n v i a r í a s a eM Centro 
A M o r ó n : el doctor R o d r í g u e z H e - perlor. s , , .^1 
Puedo expresar al 8 
Oliverio 
J . 
T r e n a J a g ü e y 
F u e r o n por este tren a G u a r a : 
M . P e n d á s . 
A G ü i n e s : Saturnino Escoto y 
C a r r l ó n . 
A B a t a b a n ó : J o s é F e r n á n d e z . 
A M a z o r r a : la s e ñ o r i t a Dori ta 
V e l a r d e . 
T r e n de Pinaír del R í o 
L l e g a r o h de la S a l u d : la s e ñ o r i t a 
Es^her G a l l . 
De L o s Pa lac ios : J o s é G u e r r a . 
De P i n a r del R í o : Doroeto UrquI-
za y su h i j a E n g r a c i a . 
r r e r a . 
V i c t o r i a de las T u n a s : 
P é r e z . 
A Santa C l a r a : Si lvio G a r c í a ; el 
doctor Bernardo V a l d é s . 
A l central A r a n j o : «Salvador 
Guedes . 
A Cruces : C iro B o q u i n a l . 
A C a s c a j a l : A . S . E l l a u r i . 
A Sagua la G r a n d e : s e ñ o r a Mar-
gari ta P a l m a v i u d a de R a m í r e z ; 
Osvaldo S i e r r a ; E n r i q u e R u i z y fa-
mi l iares ; A g u s t í n T a r r i d a . 
A C a m a j u a n í : A n g e l P r i e t o . 
( A C o l ó n : el Representante a la 
C á m a r a Antonio de A r m a s ; Gusta -
vo A r a n g u r e n . 
A C a i b a r i é n : J u a n A r o z a r e n a . 
A V u e l t a s : Wenceslao G o n z á l e z . 
A Santa C l a r a : el Representante 
l i o que con éx i to se ha lleva 
O r m i n o la rea l i zac ión del w 
so, cuya ceremonia de c l a ° f "^o, 
lugar a que se cemprobase U 1 £ 
t a n d a del trabajo realizado 
¡ . Iderable caudal de estudios 7 
r i e n d a s , que sujetas ^ 
la cr í t i ca , favorable o 
pueden ser utilizados por los u 
nos, a s í como también P o r ^ t0 
meritorias personas que, 
partes del mundo vienen deoi ^ 
su tiempo, su iníeIi^enc „ , i * n« 
xidad a buscar S u d o n e s a loe ^ 
ves problemas sociales que 
moderna crea cada d í a . 
Loredo , Jefe del Departamento de Sa mente, es dec i r , que Quiere o b l í -
nidad Munic ipa l , en l a s iguiente co- |garse al^ Municipio a tener doble nu-
m u n i c a c i ó n : 
s r . A lca lde M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
E l doctor Santiago F r a g a , F a r m a -
c é u t i c o Regente del Hospi ta l Afüni-
clpal , que viene prestando servicio 
mero de F a r m a c é u t i c o s para que 
hiempre haya uno en el Dispensario , 
como sucede con lad farmacias p a r t í - ñomero 
c u l a r e s . 
Gmo quiera qup los Dispensarlos 
Municipales e s t á n abiertas d ía y no 
en esta Je fa tura , teniendo a su c a r - i che, no sucediendo lo mismo con las 
go todo lo relacionado con los D l s - ¡ farmacias part icu lares que e s t á n 
pensarlos Municipales , ha sido m u í - 1 abiertas por turno, a part ir de las 
tado pr e l Inspec tor de F a r m a d a a de pr imeras horas de la noche y por 
la S e c r e t a r í a de Sanidad por no es- i demarcaciones y teniendo en cuenta 
tar a l frente del Dispensario del ¡ a d e m á s la o í a s e de servicio que pres-
Hospi ta l con una mul ta de $50 y en ' l a n los D i s p é n s a n o s y quienes lo 
D r . G o B z é P e í h 
CTRII¿ApNa0l ^ \ 5 S n & ^ 
E e p e c l í u r t l « Vía- Urin^r ^ r ^ 
terlsmo flo ios „^nVullAJ <!• i ! O*1 
Vías U linarias. ^ 
imero -
N O U S A O T R O 
E l que suscribe m é d l c o ^ ^ ^ l 
vicios sanitarios M u n i - * 
Habana , 
Cert i f i ca: ^ r o c e el ^ 
Que desdP r r 0 ^ Dr. ^ 
pol" preparado P0' o m e d : ^ . 
C . Bosque, no uso^otro^ el de 
01 mismo d í a (16 de los corr ientes ) ¡ r e c i b e n , que es i a clase menesterosa , tanto para mi uso. laS 
con otra mul ta de $100 . . de esta Capita l y que el A y u n t a m i e n - , fami l ia y clientela. ^ pa^a 
E n e l D i tpensa i io d e l Hospital1 to tiene organizados los mismos de dades excelentes q " t a d o s | £ ^ 
presta sus servicies el F a r m a c é u t i c o ta l m a n e r a que no pueden ser com- venlr y curar i 0 S ; utilJsiolo 
t i tular doctor Manuel Azoy, por lo prendidos en el Decreto oe rereren- y SuS compiu-
octoS USOS- , .1 of̂  usted con el ruego que no hay motive para Imponer I c ía , me dirijo a 
ambas multas a l doctor F r a g a . cíe que con toda urgencia se s i r v a so- ] y para CU^ c - ^ el dia 
Dada la o r g a n i z a c i ó n ac tua l en l i c i tar del s e ñ o r Secretario de San i - s e n t é en la P-a 
cada dispensario Municipal hay u n i d a d y Beneficencia que de je s l u d e m b r e de 19 ^ f - B * ^ 
v a r m a c é u t i c o a su frente que presta , efecto las multas impuestas a l doc- , d o . ) 1, es UI1a ^ de 
s e r v í a l o de 8 a . m . a 12 m . y d e ' t o r F r a g a y que se ac lare el Decreto E l Grippoi t r a t a i r ^ f 0 ü. 
2 a 6 p . m . . siendo sustituidos por exceptuando a los Dispensarlos M u - d i c a c i ó n en e l ^ ^ ^ fcron^ 
los Dependientes P r á c t i c o s de F a r - ; nicipales de su cumplimiento en J o ^ P ^ ' J°S,laringiti9 ^ ' 
macla en las horas restantes del d í a Que se refiere a l hecho de que ha>a berculosis, 1 ione5 
s iempre un F a r m a c é u t i c o a l frente todas las <* {t3C 
de ellos. i resDirator io . . _ ^ t*S f 
De usted respetuosamente, 
y do la noche . 
L a s multas impuestas al doctor 
F r a g a han sido dt acuerdo con el 
Decreto 1723 que prescribe que a l 
frente de cada F a r m a c i a debe estar 
un F a r m a c é u t i c o t i tular perenne-
D r . S e r a f í n L O R E D O , 
Jefe del Departamento. 
¡ s p i r a i u n " . on - „ 
N o t . — C u i d a d o c o n . ^ e . 
QTHnBe el nomore 
nes, e f í j a 8 ^ nroducto. 
garant iza el prou 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 2 5 
P A G I N A T R E b 
A P O N E S O R I E N T A L E S 
" L 4 G L O R I A " , E l . M E J Q R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
U N S U I C I D A 
P O R A N G E L L A Z A R O 
I V 
( O o n t i n u m - í ó n ) 
estudios en Madrid y p a s ó a P a r f E ' c h c — y en tal arrobamiento oprimiría (les. L a sala de juego, las risas cb las 
en que resaltan las 
de 
len-
« o P r v m t A S D E " L a Confronta 
^ ^ g j O X DW J j ^ i s i l G A 1>E| notas de dibujante en su autor. 
. £ • ^ ' ' ^ • 1 0 ^ xK sobrio colorido, ( s in duda influ 
K A' "' Q j ^ B ^ ' T * ? ciado por el arte c a t a l á n ) y a d m i r a - j 
i ble de c o m p o s i c i ó n , de o b s e r v a c i ó n j 
V I y de modelado sobre todo. 
J o s é J o a q u í n T e j a d a , c o n t i n u ó sus 
. j o . * * 1 * , uno de los mas 
?^or ^ Cuba actualmen-
que L verdaderos 
e9 uno ^ ^ g e n e r a c i ó n • los maestros c l á s i c o s y modernos, y 
cubanos de ^ a c t u a i i n e u - ¡ solamente v o l . i ó a Cuba , para esta-
la que ^"j1 N-0 obstante,! ulecerse en Santiago, d e s p u é s que se 
m á s tarde a I ta l ia , para comple-
tarlos en la directa o b s e r v a c i ó n de 
gorosos 




de Bellas Artes 
192 4. glosando na-
L-onsidtró bien documentado y la crí 
tica se lo c o n f i r m ó as í 
F é l i x no g o z ó de un estudio tan vez . 
el gatillo suic ida. Verdaderamente.1 mujeres el ruido de la bolita sobre la 
hace una noche de buen primavera, ruleta y el de las fichas al caer s j b r e 
E l poeta ha entreabierto el b a l c ó n , jel tapete, y el descorchar de las bo-
Hac ia mucho tiempo que Florencio I tellas mientras suena la orquesta, van ( 
Lea l no se asomaba a su b a l c ó n ; has-;adquiriendo un ritmo u n á n i m e en 8U i * a *nn*j .» i o r > í I f T I T A 
ta le parece que lo hace por primera i c o r a z ó n . Jugar sin miedo a perder, j | \ | | | f | | J A S D í l L l U f e K i u 
IMITACION 
E S LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
A L T O M A U l U A N V l A f u é asist ida la menor Alic ia Gue-
Ayer fué asitfcia ea el Hosp i ta l r r a SfartuUi natural de esta c iudad. 
Munic ipa l , por el m ó d i c o de G u a r ^ d e dos a ñ o s y domici l iada en Aveni-
dla doctor T u d u r í . l a auc iana S a - j d a de la R e p ú b l i c a u ü m e r o 295, de 
r a h Mayol ina, n a t u r a l de la H a b a - . t i n a i n t o x i c a c i ó n de c a r á c t e r grave , 
na . de 5S a ñ o s de edad, de una lu-j g e g ú n dec laran sus famil iares , é s -
x a c i ó n en la a r t i c u l a c i ó n e s c á p u l o - to í n é a oausa de la i n g e s t i ó n de 
humera l derecba, la cua l se produjo:n ](quid0 (iue h a b í a en u n a botella 
qu<5 la n i ñ a t o m ó de una 
julio de YofyYniiento dei j completo; a los dos a ñ o s de su par-
que el deS®n. desde s u s ' t i d a v o l v i ó a Cuba t r a í d o por asun-
órico en " d ías , no se | tos famil iares , y algunos a ñ o s des-
basta °UueeSexrste J o s é J o a - ¡ p u é s m u r i ó 
s e g ú n d e c l a r ó la paciente, en la es 
quina que forman las calles Aveu l - ; en un descuido de el los , 
da de B o l U a r y G e n e r a l Aranguren , ; 
en los momeutos quetomaba un tran' P I I O T K S A D O S 
via , d e s p u é s que é s t e h a b í a empren-: 
dido su m a r c h a . ¡ E l s e ñ o r Juez de I n s t n i c e i é l 
l a Segunde Secc ión c: c t ó ou 
P O T . H 14 Ü t K L A D O N M ' l . U U I i - A . J O c]ía dü ^ auto (ie !.r(.1.t. am 
A la po l i c ía denun.-io e l vigi lante! en por 1&s|OBei; g r a v é f . 
despensa. 
de 
j de la Secretar ia de O b r a * P ú b l i c a s , j , , , , f 01ltru j q . , . , w U k e l ü 
ento 
que 
L a i -
de su 
no s in dejar muestras 
geriio, cult ivando el retrato, 
¡besar sabiendo que no hemos de en 
— ¿ P e r o q u é me pasa a mi esta no-Iterarnos del desvio, iluminarse el pen 
che?—se pregunta—. Estoy al tw-1Sarniento con las luces de la ligera | " " ^ ^ i ^ ^ ^ c l u d a f l . ' " ' ^ ^ ¿ u " f u e r o n " p r « K - e ^ ^ s p o T V l 
de de la muerte voluntaria, y j itnto'embriaguez seguros de que antes de L a colonia a l emana de la H a b a - 1 e n c o n t r á n d o s e de servicio en e l 'xaXm Juez . A m a - i ; ) g é c a d e a G ó ¿ -
al mismo tiempo un ex traño deseo de que llegue la d e p r e s i ó n nos iremos n o - ¡ r a se dispone a rec ibir dignamente ¡ Par^u5e "í5^1^""'- hub0 úii requeJ1riri ^alez y Kaí : . e l Arv.- . la ( a ) " E i Me 
i4*1*' - ha estado aquí | principalmente, al ó leo y lápiz , sin vivir, de charlar con una bella y dis-'sotros. . .F lorenc io Lea l se estremece j Ci p r ó x i m o domingo 
que U n i e r a (como el lee-1 descuidar el paisaje ni la acuarela . creta mujerf ¿ e embriagarme un po-!de gusto dentro del coche. . i Que escuela de la m a r i n a de su na 
^leyo'" S i e s ™ » o n e * 0 J l C r ^ Indudablemente, cuerpo v es-! 
t a , a u s a ooi 
' á v si es un p u n c u ^ i w — — u „ . » v , - " i i — - co . 
' 1e'V da) me p r e o c u p ó 1 da y divulgada por el grabado, po-, . • 
ia.. recuer do y culto drá recordarsu el grupo " L a súpl i - piritu 
_én este ^ L u _ I „..<• ¡ hnra« 
ro'^o. fija l >-
a c.t.'a ¡juu *flft y.-ísos fianza 
para coJer gozar d - IVonrtaji. 
me piden que les ofrezca unas i _ A l treintitres. de pleno—dice F i ó -
me ^ ' - r l g L venido M a - | c a " , en t inta china, en que no sa - ¡horaa de goce antes de separarlos p a - : r e n c ¡ 0 al "croupier" echando un bille-
A •<lUe d^ Cuba? Porque i bemos si admirar m á s la b e l l í s i m a ra siempre. Los l levaré a aturdirse ite ¿ e c\nco duros sobre la mesa. 
antÍaS(°uba no vienen m á s i c o m p o s i c i ó n del anciano (bel la ca- por ú l thna vez entre los ruidos del Una , muchachita esbelta, ondulan-
de impuestos, beza de estudio r ica en cal idades) mundo 
mira al cielo con fe ardorosa . , pasa un coch Florencio L e a l 
,0 de 
inspector 
in , Z l de obras p ú b l i c a s I que 
Btrdl^3|•,, n,estial amcr i - 'Como p i d i é n d o l e p r o t e c c i ó n para e l ! in3ne8ti¡ 




^ ¡ f ^ f T i s i t a u t e americano: 
lUS „i siquiera trajo c á m a r a 
-.a que vino 
que 
tierno infante que tiene entre sus 
brazos, o la dulce o ingenua m i r a - | ? 0 
da de este, que t a m b i é n va hacia la sombrer» , y se lanza a la calle 
detiene con un siseo. Se pone el úbri 
toma los guantes, el bas tón y el 
jte, de cabello negrisimo y p á l i d o ros-
.0 j tro se aprieta contra el artista con 
altura en inocente i n d a g a c i ó n . 
E n el p e r i ó d i c o " P a t r i a " de de 
diciembre de 1S94 M a r t í , ' en un 
exaltado a r t í c u l o , de alientos para 
J o s é J o a q u í n T e j a d a (todo Martí , 
el A p ó s t o l , fué la e x a l t a c i ó n para 
la Bel leza) di jo: "pero el pintor 
nuevo de Cuba m o s t r ó su m é r i t o so-
apenas nos 
ulzuras de sus sabrosas i con que realzo, por el trabajo aca-
c ias capitalinas, porque se \ bado, sus 
mediatamente d e s p u é s de j verdaderas 
sus trascendentales misio-i ua y de asunto c o m ú n 
Entonces, 
, y descubrí por fm 
¿nido a tomar chocolate, 
^ d a vez vino de Man e-: 
•.Scm:) de unos Juegos H o -
^entab i l í s imos ; nos coloco 
, J Sonó Barrete nos puso] 
s' r- n  s dejaron \ bresaliendo 
I — A l Casino d e . . . 
Se inclina el cochero ante la orden 
y pone el caballo al trote. 
E l poeta quiere lleg-'.r cuanto an-
Imimo de fierecilla asustada. Floren-
cio Lea l la mira y sonrie con antici-
pada jactancia: esta seguro de que 
ganará esta noche. Pierde los cinco 
duros, y vuelve a poner otro bi'.iete 
[ ( C o n t i n u a r á ) 
hubo de 
crucero bu-1a varios Individuos, por no g u a r d a ^ ao 
' a l l í la debida compostura, los c n a - j ' . ^ 
, les se mofaron de é l y lo apedrea 
¡ c - o n , B e r l í n , que en v ia je de Ü18- ^ ^ de ellos a l que co. 
¡ i r u c c i o n y procedente de V e r a c r u z i noce por saber que ti aba ja en un n ( U U B * A J | U a i . u s 
l l e g a r á ese d í a a la H a b a n a , siendo pi l lón de l impia hotas que e s t á s i -
.1 pr imer barco de guerra germano1 tuad0 en Aven ida de B o l í v a r y F a -
ene nos v is i ta d e s p u é s de terminar dre V á r e l a , lo a m e n a z ó con un cu-
la guerra europea. , c h i l l o . 
V a r i a s son las fiestas que el Ca-1 I M O X I C A C I O . N C H A T I S 
sino a l e m á n de l a H a b a n a , y e l se- j P o r e l doctor Val iente , de G u a r 
j ñor Ministro de dicha n a c i ó n han I d í a en el Hospi ta l Muncipal . ayer 
organizado en honor de los marinos i m 
i. i i 
I E l juez de I n i t r u c c i o n de la Sec-
; o i ó n C u a r t a p r o c e s ó ayer tard-- : H 
homicidio por i m p r u d í ' n c i a , a | rap 
cisco Santos C r u z y Alejandro Mon-
tes Pet i sco . E l primero era < haii-
I f feur del a u t o m ó v i l que se precipi-
figuras intencionadas y 
r dio a una obra urba-
el i n t e r é s i 
tr iunfante de la gracia". J o s é M a r - j 
Mañach se l l e v ó , t í refiere, entre otros, a l citado cua-
verdaderu e s - | d r o " L a confronta", o " L a l ista de j 
de la l i a l o t e r í a " . Y M a r t í sigue diciendo: i 
A primera vez, 
tintero mío (uua 
. lArítimo de Talavera 
h liado en pedazos en el P a - ! "Sacar de sí e l mensaje natural es i 
Trastamara en Toledo y r e - ¡ la obra dei art is ta , y ver con s u s j 
Ido por la paciencia del p in- ¡ propios ojos que es fuerza a que 
í,ru no dcvot0 del Greco, D o - ¡ a ú n los hombres de sumo valer sue-• 
STlUiñach es ta fó a mi afecto ¡ l e u Ilegal tarde en la vida, por fal-J 
• fl esa Joya, que lo mismo pudo so y ajeno de la e d u c a c i ó n art i f ic iar! 
rir nára qio Don Pedro el C r u e l ; con que los vendan, y a quo J o a q u í n ! 
Lra su air'u.sla pluma en tinta o | Te jada ha llegado temprano". 
tn como para ijue el portero j is,"o es posible, por tanto, aceptar? 
pongo yo que IHm Pedro el C r u e l ' yue M a ñ a c h , e l c r í t i c o documentado j 
iMa porfero) escribiera a la fa- (me tan r á p i d a m e n t e ha sabido h a - i 
' cerse tan s ó l i d o c r é d i t o en la R e - ¡ 
púb l i ca , ignoro y silencie nombres de ' 
tanto bulto en el mundo cubano del j 
^rte. E n una c r o n o l o g í a de pintores ¡ 
(•l íbanos, no puede dejarse el lago de ' 
los nombres apuntados. Pero estoy 
bien seguro de que el trabajo de ¡ 
Maf.ui h, l e í d o en el C l u b (Club , y no 
Academia, como' se l lamaba a n t e s ) ! 
L o s caramelos Suizos j de frutas, 
que fabricamos tienen sobre los ex-
tranjeros a m á s de la alta calidad, 
la frescura de reciente e l a b o r a c i ó n : 
no e s t á n atracados. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U V A T S O . Habana 
del " B e r l í n " , y t a m b i é n el Gobierno! 
cubano se dispone a efectuar una j E s t r a d a P a l m a l legaron a y e r de R e y 
como correspondencia a la que orga-1 "West con 26 wagones cada uno. 
nizara el s e ñ o r Ministro de A l o m a - ! ^ A D W I S T A l l 
i1ia. E l vapor americano A d w i s t a r . He-
t ó en una furnia a ia entrada del 
puente Almeudares . el pasado do-
mingo, c a u s á n d o s e graves heridas a 
causa de ello, los v iajeros y el mis 
mo chauffeur, fallecioudo anteano-
E l domingo no h a b r á n inguna 
fiesta. Solamente se h a r á n las v i s i - ' explosivos, 
tas de c o r t e s í a entre las autorida-1 P A l l . l M . 
g ó de Nassau con un cargamento de I clje uua de jas her idas . 31 seguud( 
guiaba url auto do la matr icu la 
Marianao, y fué el que o c a s i o n ó 
[la 
segunda vez que vino ac-.i, 
levó un bastón que yo t e n í a 
h» estima, por ser el m á s 
de mi colección 'cabido es 
bastónos pesados son de gran 
a veces). 
partLv quo no tiene r e l a c i ó n 
con la couferencia de Ma-
[TRATAMIENTO MEDICO} 
el Club Cubano de Be l las ! (Uibano ihi Bel las Artes, ha sido s im-
mucho menos con la pintu-1 plemente un trabajo de r e c o p i l a c i ó n , 
iba desde sus o r í g e n e s , pero hecho ftst inadamcnte. para cumplir 
nr. y muy grande, como ve-i el compromiso del d ía . y no labor 
rioso. paciente y desocurado1 de ined. itaciün. de estudio y docu-
ue pierda el tiempo leyén-1 m e n t a c i ó n . 
E s a labor e s t á por hacer; los la-
llevo Mañach m#s que esos | jr0H (ie Bernardo G. Barros , siguen 
ftos míos, que ambos s ir: ¡.j^ujo lagos, y pm-s Cuba despierta 
kjaar "palos" ya que lo mis-! vigorosamente a una vida a r t í s t i c a 
m con una estaca como con (JUe p o d r á darle muchos d í a s de glo-
t Y he aquí, por no habeffee I ritt( hjen s e r á que & c a t a l o g o la 
Mañach más que esos dos 
• ¡¡fantiago de Cuba, la con-
aludida es una cosa coja, 
i merece e' 
usan). 
d a l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S E R R A T E M * . 4 1 . C O N S U L T A S D C f t 4k 
E s p t c i a t p a n i o s p r t r e s d e 3 f m e d í a » # . 
E . M O O R E U 
des del puerto y de la mar ina K1 velero i n g l é s Pau l ine B . Moo-i accidente, ya que por ;.o chocar con 
E l lunes por la m a ñ a n a v i s i t a r á ! ^er l l e g ó ayer en lastre de Puerto | su auto d i ó el patinazo el a u t o m ó -
el Comandante a l s e ñ o r Ministro y ! C o r t é s . i vi l que guiaba Santos, cayendo a la 
autoridades cubanas . L O S Q U E S A L I E R O N ¡ f u r n i a . 
P o r la noche el s e ñ o r Ministro dei A>er sal ieron los siguientes bar-
Alemania o f r e c e r á en el hotel " C e - 003: los ferries y el Governor Cobb 
c i l " un banquete a l cua l han sido i Para K e y West , l a goleta inglesa R a -
invitados el s e ñ o r Secretario de Es-1 dio Para Puerto C o r t é s , el vapor 
tado y s e ñ o r a , el secretario de la americano Agwis tar para Progreso. 
G u e r r a y M a r i n a y s e ñ o r a , e l E m - E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G L I ¡ el pat.adü lu!1(,ri ¡ n n r i 6 con un 
bajador de los Es tados Unidos s ñ e o r { S e g ú n aviso recibido por la ageu-1 cucll i l lo un taj0 en el cueli0 para 
E . H . Crowder , el Introductor de i oia de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a es-j suic idarse poi. i ,a l iarse enfernio. 
Ministros s e ñ o r Soler, e l Jefe de Es -1 P a ñ o l a eu Ia H a b a n a el vapor P a - i E l c a d á v e r f u é remiudo a l Xecro 
l I M I E N T U D E UJi H E R I D O 
A y e r f a l l e c i ó eu la i a^a le salud 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n F r a n c i s c o 
| Z a p i r ó n E c h e v e r r í a , de 62 a ñ o s qno 
 l  - ! 
tado Mayor de la Mar ina Nacional I tricl0 de Satrustegui ha llegado a j 
C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r Alberto | Cádiz s in novedad, 
de ^ a r r i c a r t e y s e ñ o r a , el Jefe del i ^ L M A G A R . \ 
Distri to Nava l Norte C a p i t á n de N a - ! E1 dia 19 del corriente s a l i ó de 
t r a d i c i ó n para e s t í m u l o y e n s e ñ a n -
za de los que van llegando. 
Y o no sé (no es mi d e d i c a c i ó n 
b a s t ó n ; (muchos! especial 1 si en otras provincias cu- ] 
' b a ñ a s h a b r á artistas ignorados, de: 
e no se en teró eu Santiago i ia talla de los orientales para quie-• 
deque, mientras J u a n B a u - ¡ nes reclamo un justo puesto de ho-\ 
rmay fuudada la Academia I aor en la c r o n o l o g í a de pintores cu-1 
lejandro, f lorec ía ou esta ¡ b a ñ o s ; acaso sí. Y s i Barros , y abo-1 
olvidada ciudad Federico 
cultivando especialmente 
* con notable , acierto; y 
Pués ..urgía Cuesta coloris-
én notable que a r r a n c ó de 
i notas de color vivido y 
írdaderamente cubano. Y a 
" c » KaN" 
r' \ \ i o " 
0 c l A Vi 
¡ai-» o* 
i ra M a ñ a c h no han hech^ sino re-
j ferir a los balbuceos del arte en la 
j Habana , y hacer repaso de las acti-
| vidades de la Academia de San Ale-
; jandro . hemos de convenir que no 
le c u a d r a muy bien el t í t u l o a la 
: conferencia de M a ñ a c h . donde reza 
lún, el Ayuntamiento de ¡ nadu menos que: " L a p intura en C u -
ne Cubo pensionaba a Jo - ! ha desdo sus o r í g e n e s . . . hasta* hoy 
'n Tejada y la D i p u l a c i ó n i uiismo". 
• Y como resulta de todo esto, que 
no lio dicho a ú n nada de los cua-
icrro 
A p a r a t o s Sani tar ios , 
A z u l e j o s . 
CabiOu coi 
en entesas cantidades 
C h u c h o f e r r o c a r r i l 
Costado A l m a c é n . 
I n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a C o l u r o - A I O S M A E S T R O S A P R O B A -
n a d e D e f e n s a N a c i o n a l D O S Y H A B I L I T A D O S D E L A 
IMn<ial a su hermano Fó l ix . lo 
i Permitió a jiolius artistas sal ir 
• Europa en 1SSS y fijar en H:ir-
su residencia. Y de aquel 
W es el cuadro que .Mañach no 
'gnorar. existente aún t y vn 
Ites r A3tícia,-'ión de bopon-
^J^__Coinercio de la i l a l iana . 
• • A R T I D G N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
m r $ medio ;i 1", "í 
I J L ' " " « d a s a esto j .arl ido, 
ounia General extraordina-
actual"* C1eIebrarí'1 ^ s á b a d o U l 
Ia8 3 ^ tardo, cu la 
co,, ¿J, Anac ió n ú m e r o r.O. al-
ie! F i J . • ^ nombiur una \o-
•«á • ,„i!"V0 Central . cuyo r a r -
1 lo d ^ 0 l ,)or a'isouoia üc ia 
uesempeñaba. 
't|,',' Morlans ,1,. Beve l . 
Presidenta. 
De ord^n 
C I T A C I O N 
del s e ñ o r Presidente, 
dros expuestos por J o a q u í n Tejada tengo el gasto do c i tar a todos los 
t u tfuéstra "Academia1 de Bellas A r - ; s e ñ o r e s columnistas que fueron de-
tes" (Academia , no C l u b ) lo d e j a r é ' signados on las ú l t i m a s elecciones 
para m a ñ a n a , antes que el lector me: c e ' c ^ r a ( í a 
H A B A N A Y D E M A S 
P R O V I N C I A S 
Tengo el gusto de invi tar por es-1 
por esta i n s t i t u c i ó n para I t,p medio a todos los maestros Apro- [ _ 
vio s e ñ o r Ju l i o Morales Coel lo y1 
s e ñ o r a , el Jefe de E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o s e ñ o r H e r r e r a y s e ñ o r a , e l 
C ó n s u l de A l e m a n i a s e ñ o r C h a r l e s 
Berndes y s e ñ o r a , y el Comandante 
y oficiales del " B e r l í n " , y el P r e -
eldente del Cas ino A l e m á n y s e ñ o r a . I 
E l s e ñ o r Ministro de A l e m a n i a y 
su esposa h a r á n los honores. 
E l m i é r c o l e s , . a las 12 del d í a . i 
el s e ñ o r R e n é Berndes o f r e c e r á a 
los marinos un lunch en el C lub J a i -
manitaa, a l cual han sido invitados 
los oficiales de la Mar ina cubana. 
P o r l a noche el s e ñ o r Secretario 
de la G u e r r a y M a r i n a les d a r á eu 
ei Hote l Almendares un banquete, 
como correspondencia al que ofrece 
el s e ñ o r Ministro de A l e m a n i a . 
E l jueves de 5 a 7 de la tarde 
el s e ñ o r Ministro de A l e m a n i a ob-
s e q u i a r á con u n t ó en el Hote l C e c l l 
a los marinos de su n a c i ó n . 
Se espera la l legada del crucero 
para determinar la fiesta que se 
e f e c t u a r á a bordo. 
Con respecto a la t r i p u l a c i ó n , l a 
colonia a lemana y Casino a l e m á n de 
l a H a b a n a les preparan var ias fies-
tas entre ellas un almuerzo en " I / a 
T r o p i c a l " . 
F U E F O N D E A D O X T J E V A M E X T E 
Por orden del C a p i t á n del P u e r -
to, se ha procedido a fondear en el 
lugar donde se encontraba el vapor 
p a n a m e ñ o "Helena V a l d é s " , que ha-
bía sido l levado a una de las ense-
nadas del puerto. 
M O N S E Ñ O R B S T R A DA 
Se eree que en el vapor correo es-
p a ñ o l "Alfonso X I H " viene Monse-
ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obis-
po de la H a b a n a , 
E l i A A S O V T A 
E l vapoit americano "Ansibnia" 
l l r g ó ayer de New Y o r k con carga 
general . 
TiOS F E R R I E S 
L o s ferries H e n r y M. F l a g l e r y 
C a n a r i a s para l a H a b a n a el vapor 
f r a n c é s " N i á g a r a " que trae tVtgb 
general y "50 pasajeros . 
l i F J i A N D R E 
E l vapor f r a n c é s " P l a n d r e " sa-
l i ó de Saint Nazairo para Santander, 
Corufia y H a b a n a con carga gen^r-il 
y pasajeros. 
J E F E S D E C O R R E O 
Procedente de K e y W e s t Uogj 
anoche el vapor americano " X o r t n -
land" que trajo c a r g a general y 12S 
pasajeros eu su cas i total idad t ir'.s-
tas. 
conuo para su autops ia . 
Q I Í E B E I í L A P O R M A L V E R S A ^ «ON 
L a C o m p a ñ í a do F i a n z a " L a E q u i -
dad", e s t a b l e c i ó en el juzgado de Ins 
t r a c c i ó n do la S e c c i ó n C u a r t a , i i ik -
re l la por m a l v e r s a c i ó n contra Ricar 
do del Val lo: MaMrgar i ta I-mru'x y 
F e r n a n d o del Vallo, vecino quo fue-
ron de Wl l son - y actualmerite de 
ignorado paradero. 
E s t a c. m p a ü í a ental ló Juicio con-
t r a el s e ñ o r Ricardo del A alio por 
falta de pago de determinada canti-
dad, en ei juzgada pr imera Im̂ -
t á n c l a del 'liste, e m b a r g á n d o s e l o un 
a u t o m ó v i l y varios muebles que 
quedaron eu d e p ó s i t o en la casn 
W i l s o n 2, en poder de Alargarla L a -
crois , que intervino en las operacio-
B n este vapor han llegado ios a l - i ues de embargo, 
tos jefes del Departamento de CO- A l tratar ]a c¡Lada c o m p a ñ í a de 
rreos de los E s t a d o s Unidoa que vio-1 efectuar el a v a l ú o do lo embarga-
nen a ce lebrar una conferencia cou I (j0i ei perito tasador que se coustitu-
loe funcionarlos de correos de Cuba , y ó en la casa referida la h a l l ó v:i-
Acudieron a recibir los el O i r e c - j c í a , no habiendo sido posible aver í 
tor Genera l de Comunicaciones y el . guar el domicilio del heñor Ricardo 
alto personal del Departamento . I d e l V a l l e ni de Margar i ta L a c r o i s 
iquo se apropiaron de los muebles y 
N U M E R O S A S R E P O S I C I O X E t * ¡ del a u t o m ó v i l , siendo ayudados en 
Numerosas reposiciones han sido ; esta m a l v e r s a c i ó n por F e r n a n d o del 
decretadas por la S e c r e t a r í a de Ha-1 V a l l e , hermano de R i c a r d o , 
c lenda para la p o l i c í a del Puerto . 
Se repone como Teniente de l a 
P o l i c í a del Puerto a l e x - C a p i t á n de 
d i c h a Cuerpo S r . E d u a r d o C o r r a -
les, cesando como teniente el s e ñ o r 
Gaspar Romero , que es descendido 
al grado de Sargento. 
Se repone en el cargo de Teniente 
b'" s e ñ o r Jac into Calvo , cesando el 
s e ñ o r J u a n R a u r e l l que ea desen-
¿Ido a Sargento. 
L o s Sargentos Pablo C e j a s y J . 
S a n j u r j o y E . S a l v a son descendidos 
de Sargentos a Vig i lantes y se de-
c lara cesante a los vigi lantes San-
tiago Nicoleto y Diego Caste l lanos . 
T a m b i é n s e r á repuesto el sargen-
to Manuel P é r e z . 
E L D R . A G R A 3 I O X T E 
L E R O B O U N A M U E R 
D e n u n c i ó en la Secreta J o s é Vá-
re la L o s a d a , e s p a ñ o l , vecino de S . 
Miguel 99, que de una maleta d« 
su propiedad que v io lentaron le 
h a b í a n s u s t r a í d o 500 pe§os que e » 
e l la guardaba sospechando sea auto* 
r a de la s u s t r a c c i ó n una mujer nom 
brada L á z a r a F e r n á n d e z que resid* 
en su c a s a . 
Q U I E R E N M A T A R L A 
E n la Jefatura de la Secreta de-
n u n c i é ayer T e ó f i l o L e a l Ramos , ve-
cino de Ouanajay , que l a amenaza-
ron tres individuos el 19 del pasado 
tqes, de octubre, los cuales le dije-
, , ron que lo m a t a r í a n el t rabajaba en 
E n el vapor americano Pastores ) e l matadero de Marianao , reses de 
l l e g ó ayer e l doctor Ar i s t ides A g r á - 1 BQtanCourt. A y e r nuevamente 
monte que a s i s t i ó como delegado de I amenazado por u n ta l Oscar y otrn 
Cuba a l Congreso C i e n t í f i c o de L l - i individuo conocido por S o c a r r á s . te-
ma, n ü e n d o le hagan a g r e s i ó n . 
ueje a mi. 
J . A R I S T I G L I I V. 
formar parte de s u direct iva, para 
ia toma de p o s e s i ó n y juramento que 
s e ñ a l a u los estatutos vigentes. E l ac-
to t e n d r á lugar en el domicilio so-
cial , Apodaca 3, altos, a las once de 
la m a ñ a n a del p r ó x i m o d ía 28, glo-
QUININA Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O C R O M C Q U I -
NINA es m á i eficaz ec todos fafi o - , rioao aniversario del nacimiento del 
sos en que se necesi l- tomar Qumi ¡ A p ó s t o l do nuestras l ibertades 
na, no causando zumbidos de oidoi.1 
Contra Resfriados, L a í jr ippc . Influen-
za , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . G R G V E vipne con cada cajita. 
— — — — — — — — — • Presidente. 
( ' a i n a ñ o de C á r d e n a s . 
Secretario. 
V . B . 
Antonio N a v a i T r t c . 
jados r Habi l i tados para la gran 
r e u n i ó n que vamos a tener en San 
Miguel 119, bajo0, el s á b a d o 24 del 
'orrieufe a las 7 de l a noche . No 
idejen de as is t ir pues se t r a t a r á n 
asuntos de ftiucha importancia para 
el Magisterio Cubano . 
L a "Pitesidenta. Josef ina .Rnergo 
Montero. /Él <n tar io: Alberto 
Obffign] ÓH i/-. 
Aiilu| ia i; 
Hallen de Ostolaz; 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s de las v í a s 
d iges t ivas 
( E s c l u s i v a m e n t ü ) 
S A N L A Z A R O 268. De 3 a 6. 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes . 
C 426 alt . ?d 12 
^ i e A h o r r o s k L o s S o c i o s D e l £ 
f * o A s t u r i a n a k l a H a b a n a 
D E . F E L S P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dei Honnlt&l San Francisco (km 
Pftula. Medicina Ueneral. Especialista e? 
; Enfermedades «ieoretas y de la Piel. 
Teniente Rey. Su, altoa. Consultas; la-
nes. miérooles y «leras*. d« 3 a 6. I V 
i :éfouo M-1733. No nac* visitas a do-
C O i \ V O t A T O K I A 
D R . J . G U R R I A G U I L E R A 
Kspecialista en Enfermedades de 
N iños de ius Hosuitales de Par í s . 
Virtudes 107. Se 2 a 4 
Teléfono M-6494 
Particular H 213, Vedado 
Teléfono r-4395 
ente s i ó n de C l o s a . . debiendo acordarse; 
lo dispuesto eu el el dividendo a repart ir con cargo a | 
Hft e,glamento, se cita las utilidades del ú l t i m o semestre i 
^ a ios 
15S0 an 6-Feb. 
8 d e " 
. r s l l ^ . 
^ s e ñ o r e s Socios de 1924. y t o m a r á n p o s e s i ó n de sus 
^ raja e1I)ositantes a Inver- targus los s e ñ o r e s electos en la se-
KlBrai Ord-Ah^rrOS" Para ^ siÓ11 anterior , 
k anteri rlnaria ^continua-' P a r a tener acceso a! local de la 
^ en e l0[ ! ílUe habrá de Junta , d e b e r á n presentar, los s e ñ o -
leral Car-;] 0Ca1. Social- calle res Socios Suscriptores y Depositan-
¥ ^ Drim nÜmero - u ' 01 a i n v e n i r , el ú l t i m o recibo de 
I a 'as n»» e,r0 l!e febrero r u ó l a o ia l ibreta que acredite su 
S . J t t n t a T e ^ . ,a larde- I ^ r á c t e r . 
^ ^ H o r i p ^ 0 s n , l , r í ' Pl Ra- Habana. 2 2 <le enero de 1925 . 
* el , 1 7 A s e n t a d o s 
A N U N C Í E S E É N E L " D I A R I O 
D £ L A M A R I N A " 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MI L E S d e p e r s o n a s q u e h a b í a n y a p e r d i d o l a 
b u e n a s a l u d y l a e s p e -
r a n z a de r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e -
b i d o a los e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l l o sos de l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o i * c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R V I T A 




J O S i : Ma . A I í V A U K Z 
Secretario p . s . r . 
a l t . 2d-2:3 
D O L O R E S E S T O W A G O 
fee e n e ¡ " D a r i o k l a M a r i n a ' 
C , ,mB " - C A L A W B R E S . E S C O Z O R E S . E R r j C T A C I O N E S 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. V E R T I G O S . VOMITOS 
Decongettiona «/ HIGADO - Facilita el derrame de la B i U S 
Muy eficaz en l u G A S T R O E N T E R I T I S de Ím p a l » ^ .Aoi 
OE VKNTA CN TOBAS FARMACIAS 
L A B O R A T O I K E g P . Z12INE, H , pue de Caprl. 11 - PAÍU8 
/ 
E . R P 
E l e i o s * 
F R A N C I S C O 6 R ñ U Y V l N f l L S 
D l h S P Ü E S I D E K f i O B m L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A M N M O O H P A P A L 
Di spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e antes m e r i d i a n o d e l s á b a d o , d í a 2 4 d e l m e s 
a c t u a l , los que s u s c r i b e n , h i j o s y h e r m a n o p o l í t i c o , por s í y en n o m b r e d e todos los f a -
m i l i a r e s , p r e s e n t e s y ausentes , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s les a c o m p a ñ e n en l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , ca l l e 1 7 , n ú m e r o 5 2 , e squina a J , a l C e m e n -
ter io de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . * 
H a b a n a , 2 3 de E n e r o de 1 9 2 5 
F r a n c i s c o G r a u S a n M a r t í n ; D r . R a m ó n G r a u S a n M a r t í n ; P a u l i n a A l s i n a de G r a u ; 
M a n u e l S a n M a r t í 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 5 
I A E N S E Ñ A N Z A D E L A H I G I E N E D E L A 
B O C A E N L O S N I Ñ O S 
( P o r Angelo P A T R I . ) 
•Al Igual que, des-
p u é s de cada comida, 
se lavan los platos pa-
r a que se hal len en 
d i s p o s i c i ó n de servir 
para la c o l a c i ó n si-
guiente, a s í la boca 
debe estar exenta de 
toda p a r t í c u l a una vez 
terminada su m i s i ó n ' . 
jLa boca es la puerta, abierta que 
da al e x t r a ñ o mundo en que se en-
cuentra «-l b e b é y nada de particu-
lar tiene, pues, que el t ierno infan-
te baga abundante uso de e l l a . 
H a y una é p o c a en que él n i ñ o for-
ma su rudimentario ju ic io aoetrea 
de lo que le rodea, mediante lo que 
1c dice su boca. Uuro o blando, afi-
lado o romo, l impio o sucio, todo, 
absolutamente todo, va a dar a su 
boquita . 
Mo pasa mucho tiempo s in que 
la m a m á le d iga: "No, no; con l a 
boca no", d á n d o l e a entender que 
debe u s a r los ojos, las orejas y los 
decios para obtener los informes 
que necesita; pero el viejo h á b i t o 
persiste, y, viendo que sus ojos, sus 
orejas y sus dedos no d a n el resu l -
tado apetecido, vuelve a r e c u r r i r a 
la boca, su pr imera y buena amiga . 
Debemos de esperar que tal su-
ceda a nuestro h i j o . E s una fase 
normal de su crec imiento; pero ya 
m a n d o el n i ñ o l lega a los cinco O 
seis a ñ o s d e b e r á saber que no pue-
de l levarse todas las cosas a l a bo-
ca ; d e b e r á saber que l a boca es tan 
solo p a r a rec ib ir los al imentos; pe-
ro son pmchos los n i ñ o s que no 
pueden deshacerse de ese h á b i t o y 
l legan a hacer un vicio do l a cos-
tumbre de l levarse todo a l a boca. 
E s t e se come las u ñ a s . A q u é l se 
chupa el dedo. E l de m á s a l l á , sor-
be l a bairra de los l á p i c e s , muerda 
los portaplumas y mas t i ca papeles y 
gomas de b o r r a r . S i se las t ima a n a 
mano, a l a boca . Y de a h í l a cau-
sa de tantas enfermedades de la 
garganta, de tantas afecciones a la 
boca como hay entre los muchachos . 
E s é s t e un aspecto de l a educa-
c i ó n que no se debe descu idar . 
Aunque apenas puedan sostener en-
tre sus dedos u n cepillo de dientes, 
hay que inculcarles l a n o c i ó n de que 
la boca debe estar s iempre l i m p i a . 
H a y que e n s e ñ a r l e s a que, d e s p u é s 
de cada comida, vayan a l cuarto de 
b a ñ o y e l iminen de la cavidad bu-
cal todas las p a r t í c u l a s a l l í a c u m u -
ladas durante la c o l a c i ó n , a l igual 
que se lavan los platos, p a r a dejar 
la dentadura dispuesta paira la p r ó -
xima comida . 
H a y que hacerles comprender las 
ventajas de l a higiene de l a boca, 
la importanc ia de esa parte del 
cuerpo, sus funciones como acceso 
al s istema digestivo y su inf luencia 
sobre la salud y la fe l ic idad. Ade- i 
m á s , la bo^ti debe usarse muy po- ' 
co como conducto resp irator io . ^ 
Cientos de n i ñ o s an d an por las ca- l 
lies con la boca abier ta absorbien-
do cuanto polvo y suciedad hay en | 
el ambiente . H a y que e n s e ñ a r l e s a . 
cerrar fuertemente la boca a l pasar • 
por a l g ú n lugar sucio o polvoriento, i 
E s m á s fác i l decirlo que hacer- i 
lo; pero se puede h acer . S i la bo-) 
ca de los n i ñ o s en general e s t á hoy | 
m á s l impia que a n t a ñ o es porque 
a a lguien se le h a ocurrido la fac- • 
t ibi l idad de e n s e ñ a r l e s a c u i d a r l a . ] 
Y t o d a v í a es posible aumentar esa 
cual idad, e n s e ñ á n d o l e s en plena cla-
se las reglas m á s esenciales de la 
higiene b u c a l . Cuando u n n i ñ o en-1 
tre en el a u l a con dolot" de m u é - 1 
las, p r e g ú n t e s e l e a su madre el por | 
q u é do l a do lenc ia . S i t iene la bo- \ 
ca i rr i tada , p r e g ú n t e s e l e a l peque-1 
ñ u e l o q u é es lo que met ié) en el la! 
y por q u é lo h i z o . S i e s t á m a l del 
e s t ó m a g o , p r e g ú n t e s e l e q u é es lo 
que h a comido y c u á n d o lo h i zo . 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E s t a c i ó n W G Y 
De la Genera l E l e c t r i c Company, 
de Schanectady, y trasmite con 380 
metros de onda. 
Viernes 23 de enero de 1925: 
A las 7 y 45 pasado mer id iano: 
Conferencia sobre S a n i d a d , 
A las 8: D i scurso . 
A las 8 y i 5 : P r o g r a m a por la 
B a n d a de la W G Y . 
A las 10 y 30: P r o g r a m a d o r el 
violinista Zoltan Szekely y el pianis-
ta A n t ó n K a l g a . 
C o m p r e Q u e s o K r a f l . 
N o e s v e r d a d q u e l a 
e n v o l t u r a s a n i t a r i a , l a 
f r e s c u r a y l a f a l t a d e 
c o r t e z a d e l Q u e s o K r a f t 
l o h a c e i n f i n i t a m e n t e 
s u p e r i o r a o t r o s ? 
S e V e n d e e n T o d a ; 
P a r í e s a 5 0 c e ñ í a l o s 
í a l i b r a . 
Kst . ic ión A V M B F 
¡ Dei Hote l Fleepood, de Miaml . 
•Beach . F l o r i d a , que trasmite con 
•330 metros de onda . 
De sftete a ocho: Concierto 
i l a orquesta del hote l . 
por 
, E s t a c i ó n K F D M 
| De la "Magnolia P e t r o ü u m C o . ' 
'de Beaumont , Texas , que trasfite 
.con 315 metros . 
[ Viernes 23 de enero de 1925: 
| A las 8 y SO: pasado meridiano: 
i Concierto . 
í 
D E O B R A S P U B L I C A S , D E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 4 L A H A V A N A E L E C T R I C C O . 
L a Je fa tura de l a C iudad , se n a 
dirigido a l Pres idente y D i r e c c i ó n 
Genera l de la " H a v a n a E l e c t r i c Co" 
informando lo que per reciente C i r -
cu lar Quedaron s in e^cto l e í p^rmi-
r.is •'••L.cedid'.s, tanto a ua Pcirticu-
lares como a : í s emprima-i para lia-
•••M' c r t e s i e p a v i m ^ a t a c í ó n des-
p u é s que h a v a a sido r.oyaradas "ías 
calles de estac i - idad. 
E s t e recordatorio so le hace a la 
citada 'Empresa , con motivo de ha -
ber roto e l nuevo pavimento de gra 
nito del Paseo del P r a d o , entre D r a 
genes y l a Calzada del Monte. 
P o r tanto, se hace p ú b l i c a para ge 
nera l conocimiento, de todos los in-
tcrGScidos 
R E P A F Í A C I O X D E C A Ñ E R I A S 
R O T A S 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
la Prov inc ia de la H a b a n a , se le 
ha informado por la Je fa tura de la 
Ciudad, que s e g ú n comunica el Ne-
gociado de Aguas y Cloacas , han 
quedado reparadas las c a ñ e r í a s de 
agua que estaban rotas en el c r u -
cero del f errocarr i l H a v a n a C e n t r a l , 
en L u y a n ó 
A l mismo tiempo, se ledice que se 
ha ordenado a los contratistas A . 
V a l d é s y C a . la r e p a r a c i ó n de los 
baches existentes en dicho l u g a r . 
1 K M Í I T . W A L S K C i i E T A K K ) DJfi 
O B R A S P I B L I C A S Y A D I N G E N I E -
R O J E F E D E L A C I U D A D 
E l s e ñ o r Gui l l ermo W . L a w t o n . 
d u e ñ o del Reparto que l leva su 
S i lve lra , E n e r o 23. ( P o r t e l é g r a f o ) . 
Con asistencia de gran cantidad 
de p ú b l i c o o f r e c i ó anoche f u n c i ó n en 
este t é r m i n o el gran Circo de Santos 
y Art igas , alcanzando un é x i t o r u i -
doso. E s t a noche a c t u a r á en F l o r i -
d a . 
E s p e c i a l . 
; E s t a c i ó n W E A P 
¡ De la A m e r i c a n Telephone and 
¡ T e l e g r a p h Company de N e w Y o r k , 
[y trasmite con cuatrocientos sesen-
,ta y nueve metros de o n d a . 
Viernes 23 de enero de 1925: 
De 6 a 12 pasado merid iano: Con-
cierto en el Ho | e i Waldor f A s t e r i a . 
Cuentos para los n i ñ o s . 
Concierto bailable en el C a f é As-
,' tor . 
¡ P r o g r a m a por el cuarteto Metro-
.politano, 
I Concierto por la orquesta orien-
ital r r i n c e s s Athena ' s . 
j F r o g r a m a bailable en el Café res-
t a u r a n t Vido V e n i c e . 
i 
E l invierno de la v ida es tenebro- j E s t a c i ó n W O O 
bo,' tremendamente doloroso. E l De ia j 0 h n W a n a m a k c r Store, s i -
hombre en plena vejez, es una r u l - tUada en F i lade l f i a y que trasmite 
na pero s i sabe y quiere, puede estar lcc.n 509 metros , 
en eterna pr imavera , joven, fuerte, 1 Viernes 23 de enero de 1925: 
con e n i g í a s y vigor f í s i c o , tomando ' A las 7 y 30: Notic ias de p o l i c í a 
debidamente las P i ldoras V i ta l inas , y Concierto en el Hotel A d e l p h l a . 
que reverdecen los a ñ o s y vue lven] A las 8 y 30: P r o g r a m a especial 
los arrestos y el vigor j u v e n i l . Cojdol teatro F o x . 
venden en todas las boticas y en su 1 A las 9 y 55: P r o g r a m a especial 
d e p ó s i t o Hi Cr i so l , Neptuno y Man- que s e r á anunciado. 
rique. I A las 9 y 55: H o r a de A r l i n g t o n . 
A l t . 15 E n . A las 10 y 30: P r o g r a m a bai la-
P A D E C E U D . D E L E S T O M A G O ? 
¿ H A C E U S T E D M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
P r u e b e J u r a n t e u n a s e m a n a so lamente de t e m a r e n las c o ñ u d a 
A G U A D E 
M O N D A R I Z 
y le g a r a n t i z a m o s q u e e n c o n t r a r a a l i v io a sus padec imientos . 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s , t i endas d e v í v e r e s , c a f é s y hc te l s j í . 
U n i c o s R e c e p t o r e s : J . C A L L E & C o . , S . en C . 
O f i d o f 1 2 y 1 4 . T e l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
ble en el Hote l Sy lvanla , por la or- sultado de los juegos de Baskct -ba l l . 
questa de Vicente R i z z o . 1 A las 9 y 55: H o r a de Arl ington 
I E s t a c i ó n K F T 
E&tación W R C De la E a r l e Anthony, de L o s A n -
jgeles. Ca l i forn ia , que trasmite con 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R t - ciiatrocientos sesenta y nueve me-
dio Corporat ion of A m e r i c a , que la tros . 
tiene s i tuada en Washington, D . C . , ' V iernes 23 de enero de 1925: 
y trasmite con una longitud de on- A las y 45: Programa con ór-
du de cuatrocientos sesenta y nue* ffano desde el A c o l i a n . 
ve metros . I De 8 a 9: Concierto del E v e n i n g 
Viernes 23 de enero de 1925: ¡ H e r a l d . 
A las 6 pasado meridiano: Cuan- De 9 a 10: P r o g r a m a de L o s A n -
D E J U S T I C I A 
tos para los n i ñ o s , 
E s t m i ó n K D K A 
De la West inghouse Company que 
la tiene instalada en E a s t Pitts-
geles E x a m i n e r . 
De 10 a 11: Concierto por los 
alumnos de M y r a Bolle V i c k e r s . 
E s t a c i ó n K V W 
De la Westinghouse, s i tuada en 
burgh, y trasmite con una longitud la c iudad de Chicago, y trasmite con 
de onda de novecientos veinte k i l > cuatrocientos sesenta y aueve metros 
ciclos . 
V iernes 23 de enero de 1925: 
A las 6 y 15 pasado meridiano: 
Concierto . 
A las 7 y 15: Notic ias comercia-
les y estado del mercado . 
A las 7 y 30: Entre ten imientos . 
A las 8 y 15: Conferenc ia . 
A las 8 y 30: Concierto vocal to-
mando parte la soprano E t t a Cun-
nighan; la contralto Mary Reese W i l -
P E N S I O N CON€El>llu 
Se ha concedido 8 la señora A. 
-a María Herrero y Morato L J 
' u r r e n d a con sus dos m L ^ 6 
jas las s e ñ o r i t a s Angela Mari 
SKfina María Ramos y Herrero 7' 
Viuda e hijas dei señor Roland^ 
rnos y Ronquillo, que falK 
Magistrado de la Audiencia de On 
le, una pens ión de DOS MIL rr 
T R O C I E N T O S P L S O S . an.'....'.'. ' 
CAMJJIO D E RQKBRBa 
H a s'do autorizado el señor ( 
í f r i n o Leobagildo Cristóbal Angt 
r a r a adicionarse antepuesto a 
apellido Angulo e) de Palma y 
primirse los nombres de Cer 
Leobagildo. 
Igualmente, se autoriza a! 
de longitud de onda 
Viernes 23 de enero de 1925: 
A las 6: Noticias f inanc ieras . 
A las 6 y 35: Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A lav- 7: Concierto en el Hotel i ' o s é Dionisio dei Carmen Ferni 
Congress . 1 Penuzoi-Labandera j Canibell 
A las 8: Discursos . : modificar sus nombres y tu prlac 
De 9 a 10: Concierto . i-ipelliidu supr imiéndose de arueta 
De 11 pasr.do meridiano a 2 y 30 I Jos de Dionisio de: Carmen 
antes meridiano: Concierto en el é s t e los patron ímicos de Fer 
eon: el tenor Char les H u r p h r i e s , y que t o m a r á n parte la B a n d a Wes I benzol Labandera nombrándo 
el bajo A r t h u r A n d e r s o n . tinghouse y l a orquesta del Hotei io sucesivo José Labandera y 
Se d a r á n ademas noticias del re- Congres?, a s í como otros elementos.' L e i i . 
nombre, ha dirigido un atento es-
crito a l s e ñ o r secretar lo de Obras 
P ú b l i c a s y al Ingeniero Jefe de la 
Ciudad , f e l i c i t á n d o l o s por las aten-
ciones que dichos funcionarios han 
prestado a ese R e p a r t o . 
E l s e ñ o r L a w t o n , en uno de los 
p á r r a f o s de ese escrito, dec lara .que 
hasta la fecha, las obras p ú b l i c a s 
de ese Reparto estaban olvidadas, 
siendo el s e ñ o r C u é l l a r del Ríq y 
el s e ñ o r Ca/.^erá, los que han demos 
trado un verdadero i n t e r é s en ayu-
dar a l mejoramiei l to deesa moder-
na p o b l a c i ó n que tiene m¿íj de vein 
te mi l vecinos . 
L O S I N S P E C T O R E S D E P A V I M E N -
T A C I O N 
S e g ú n nos i n f o r m ó el s e ñ o r Con-
rado V a l d é s , Pagador y Colector Cen 
tra l de Obras P ú b l i c a s , antes de. 
que finalice la presente semana, co-
b r a r á n s u s j o r n a l a s los inspectores 
de p a v i m e n t a c i ó n , correspondientes 
a la pr imera quincena de enero . 
J E S . xcmfwy vbgkq e taoVi shrd 
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R U L T A B 0 S 
Novela «u v e » part*^ 
• Vos 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta t a la Librería "Lia Moftem» 
tuwoU", JPl y Margall, (ante» Oblado) 
( C o n t i n ú a ) 
l a r é el m á s imprevisto de tus capri -
Pero tropezaba con un misterioso 
si lencio. 
— ¡ E n i g m a ! ¡ E n i g m a ! — gritaba, 
tendiendo hacia Bas t iana sus p u ñ o s 
cerrados. 
Y escapaba, porque s a b í a dema-
siado que, a la menor violencia, sur-
g i r í a n criados por todas partes pa-
ra proteger a la joven-
A h o r a bien, as i que Gaspar s a l i ó , 
Rast iami se d e d i c ó a una o c u p a c i ó n 
e x t r a ñ a . E x a m i n ó atentamente los 
papeles sobro loa cuales apoyara el 
miserable sus manos sudorosas por 
efecto de la fiebre. 
L o s s e o a r ó de los d e m á s . . . los 
puso aparte, como si hubiera encon-
trado en ellos algo de gran valor. 
Y , una hora d e s p u é s , estaba en ca-
sa del s e ñ o r Olagier. 
E n t r e g ó a l notario aquellos pa 
peles. 
— A q u í tiene usted lo que me pi-
d ió y lo que le p r o m e t í . . . 
— M u y b i e n . . . Si no nos hemos 
e n g a ñ a d o y s i verdaderamente su 
marido de usted es el asesino de la ' 
péñora de M a n l e ó n . . • a h í e s t á lu 
p r u e b a . . . 
S in duda, s a b í a la joven lo que 
s ignif icaban aquellas palabras s in-
gulares , porque no p i d i ó n inguna 
e x p l i c a c i ó n . 
Aque l mismo d ía entraba el no-
tario en la prefectura de p o l i c í a . 
Se hizo conducir a la oficinR de' 
los pieses, como los ladrones l l a m a n I 
al gabinete a n t r o p o m é t r i c o monta- ] 
do por el doctor Bouril lon-
Bouri l lon estaba en su despacho. 
E l notario no e s p e r ó . L e h ic ieron, 
pasar inmediatamente. 
— S e ñ o r B o u r i l l o n , — d i j o Olagier , ' 
— h a c e m á s de tres a ñ o s se c o m e t i ó l 
un cr imen en ei hotel de M a n l e ó n , | 
en el paseo de la R e i n a . . . U n a a n - ; 
ciana, la marquesa de M a n l e ó n , f u é 
estrangulada mientras d o r m í a 
Nunca se supo cual h a b í a sido el j 
m ó v i l de este cr imen ni se descu- , 
i t r i ó a l c r i m i n a l . . . Y o era notario 
r y amigo í n t i m o de la marquesa, lo 
que e x p l i c a r á a usted que recuerde 
i los menores detalles del sumario en | 
el que intervino u s t e d . . . y que n o . 
d ió lugar a n i n g ú n descubrimiento 
i m p o r t a n t e . . . 
— ¿ V i e n e usted a hablarme de ese i 
asunto? 
— S í . 
— ¿ H a descubierto usted por ven-I 
t u r a , d e s p u é s de tanto tiempo de co- l 
metido el cr imen, a l g ú n indicio? j 
—1 P u d i e r a ser! 
— E n ese caso, aunque mi memo- i 
r ia es bastante buena, tenga la a m a - j 
bilidad de concederme el tiempo ne- i 
cesarlo para leer las notas que to-' 
m ó al ocurr ir el s u c e s o . . . No las 
he vuelto a consultar desde entonces, 
porque, como usted sabe, la causa 
se s o b r e s e y ó . . . 
— L o s é , en e f e c t o . . . 
Bour i l lon s a c ó algunas carpetas, 
legajos, papeles sueltos. De repen» 
te, tras una lectura que p a r e c í a m á s 
bien indiferente, p r e s t ó a t e n c i ó n . E l 
expediente citaba unas -fichas. Con-
s u l t ó estas f ichas. E s t o d u r ó un 
cuarto de hora. H u b i é r a s e dicho que 
h a b í a olvidado a l notario. No era 
as í , porque se v o l v i ó hacia é l de re-
pente: 
— Y a estoy a l tanto. . . E l suce-
so era , efectivamente, muy oscuro, 1 
y la jus t i c ia no d e s c u b r i ó ninguna I 
p i s t a . . . A h o r a , s e ñ o r Olagier , ten-
ga usted la bondad de h a b l a r . . . 
— D o c t o r , — d i j o el notario, no s in 
e m o c i ó n , — e n los papeles que le pre-
sento a usted hay ciertas huel las 
invisibles para m í y para todos y que 
quis iera somster a sus observaciones! 
c i e n t í f i c a s . . . 
Bour i l lon no m a n i f e s t ó n i n g ú n 
asombro. ¡ H a b í a visto tanto! 
— S í r v a s e usted venir dentro dej 
tres d í a s , — d i j o a p o d e r á n d o s e de los 
papeles,—y perdone usted este lar -
go aplazamiento, indispensable para 
m i t r a b a j o . . . 
Y se e n t r ó en su laboratorio, a s i 
que Olagier se hubo marchado 
T r e s d í a s d e s p u é s , el notario es-
taba de nuevo en el despacho de 
Bouri l lon. 
E s t e le esperaba, no s in una v iva 
curiosidad. 
— S e ñ o r O l a g i e r , — d i j o , — h e exa-
minado las improntas que usted me 
e n t r e g ó . . . las a m p l i é por medio de 
la f o t o g r a f í a hasta el t a m a ñ o 30x40. 
No he tenido que hacer m á s que 
comparar estas improntas tomadas 
por usted ahora , con las obtenidas 
por m í cuando o c u r r i ó el s u c e s o . . . 
E s t a s huellas, y a lo sabe usted, se-
ñor Olagier, son absolutamente in-
dividuales. Nunca, en n i n g ú n caso, 
presentan los surcos de la epidermis, 
en dos hombres distintos, una dis-j 
p o s i c i ó n i d é n t i c a . E n cada hombre | 
son distintas las l í n e a s . . . A h o r a ' 
Ahora bien, estas improntas , las dej 
usted y las m í a s , son completamen-
ta i g u a l e s . . . De ello deduzco que | 
corresponden a un mismo indiv i - i 
d ú o . . . ¿ C o n o c e usted al hombre c u -
j a mano ha dejado semejantes hue - l 
l ias en los papeles que me e n t r e g ó 
usted? 
— L e conozco. 
— E n ese caso ,— dijo f r í a m e n t e 
Bouri l lon,—conoce usted al asesino. 
— ¿ D e modo, que no es posible 
un e r r o r ? 
— N o . . . L levo muchos a ñ o s yux-
taponiendo de esta manera las i m -
prontas y nunca me he equivocado. . 
H u b i é r a s e dicho que el s e ñ o r Ola-
gier q u e r í a dudar a ú n . 
— S i n embargo. . . 
— V o y a desvanecer los ú l t i m o s 
e s c r ú p u l o s de usted; a d e m á s de las 
l í n e a s generales, suele haber a veces 
l í n e a s individuales , o, s í lo prefiere 
usted, s e ñ a s p a r t i c u l a r e s - . . ¿ Q u é 
d i r í a usted s i las improntas del ase-
sino de la s e ñ o r a de M a n l e ó n me 
hubieran revelado en otro tiempo 
una de estas s e ñ a s ? ¿ Y que d i r í a 
usted s i y0 encontrase esa m i s m a 
s e ñ a en las Improntas que usted me 
ha t r a í d o ? 
— D i r í a , que ya no se trataba de 
u n a coincidencia s ó l a m e n t e . . . 
— Y que era una prueba, ¿ n o es 
verdad? una prueba t e r r i b l e . . . 
— S I . . . 
— ¿ N o d u d a r í a usted y a ? 
— Y a no d u d a r í a . 
— P u e s bien, escuche usted: e l 
papel que usted me c o n f i ó , no con-
tiene s ó l a m é n t e las improntas de los 
dedos, sino que en él se ha apoya-
do una mano, la izquierda, y la pal-
ma q u e d ó grabada en el p a p e l . . - . 
Vea us ted . . . 
Y el doctor e n s e ñ ó la r e p r o d u c c i ó n 
f o t o g r á f i c a que h a b í a obtenido. 
— ¡ E n efecto! 
— A h o r a bien, el asesino de la se-
ñ o r a de M a n l e ó n , para mantener in-
m ó v i l a su v í c t i m a mientras la es-
trangulaba, a p o y ó la palma de su 
mano izquierda en l a frente de la 
pobre m u j e r . . . A q u í tiene usted la 
r e p r o d u c c i ó n o b t e n i d a . . . A todo el 
que e s t é un poco acostumbrado a 
&ste g é n e r o de experimentos, le bas-
ta con comparar estas dos reproduc-
ciones, y la cert idumbre nace por s í 
sola- . . E s t a s dos f o t o g r a f í a s son de 
la mi sma mano izquierda, y esta ma-
no izquierda pertenece a l asesino 
de la anciana. 
Olagier escuchaba con extraordi-
nar ia a t e n c i ó n . E s t a b a muy impre-
sionado. 
Sin embargo, o b s e r v ó de nuevo: 
— P e r o , a u n en este caso, ¿ q u é 
g a r a n t í a tiene usted contra un error 
posible e irreparable s i diese por 
resultado 1.a condena a la pena de 
muerte? 
Bouri l lon s o n r i ó : 
— Y a le he dicho a usted que, en 
general, no temo semejantes erro-
r e s . . . E n este caso, m á s especial-
mente tal cosa es por complejo in -
admisible. L e h a b l é a usted hace un 
instante de una s e ñ a part icular . P a -
ra m í . es tan c a t e g ó r i c a que, la tar-
jeta del asesino dejada sobre el ca-
d á v e r , no const i tu ir ía P 
m á s d e c i s i v a . . . Cuando ^ 
ron a casa de la señora at-^ 
a pr imera hora, bice m's ^ 
Ees . durante las ^ a l e s ¿ne ^ ^ 
a t e n c i ó n un detalle 
p r e n d í este detalle en 10 e 
la mano que había 0Pniucon:r: 
lio de la marquesa J" ^ qfi 
mismo detalle en ]os de° -
gieron el vaso y la b o l l -
ó la encima de un ve ia°° ¡mpr 
ouentro t a m b i é n en ted.. 
que me ha entregado u 
este detalle es la sena 
que ya le he hablado-^- -
— ¿ P u e d o conoceR.a. 
— E l hombre que estran^ . ( 
marquesa tenía » n * ^ c « f 
ted lo prefiere, una l0 
bre, bastante frecue^e. ar 
m á s , en los n iños , aunq 
en los adultos. levantó 
E l s e ñ o r Olagier se 1 lurle 
ó r n e n t e . Acababa de 
recuerdo. w-niar d* 
_ ¿ L a seña P 8 ' 1 ^ * ^ í 
ted habla es que ese ^ 0 
la costumbre de morae ^ 
— ¡ J u s t o ! — r e p l i ^ ei . 
riendo no ^ " / ^ v a d o - ' D f 
Olagier había ^ f ^ p o . ^ 
desde hac ía mucho ^ ¡ü l eón ^ 
u ñ a s de Gaspar de - ^ íref 
se las l levaba a ¡a n „ 
c ia estaban comidas ^ 
hasta el P U n t 0 J * io3 ded^ 
cas, le sanlE-aicn 
x c i n 
eñora i 
itÓ. Al, 
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U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
F I U n g ü e n t o C a d u m s u r t e el efecto lo m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
dondequiera que l a pie l e s t é in f lamada , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
í T ^ r o c u r a d o noches de s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
a P rsonas que h a n sufr ido t o r m e n t o s por l o s p a d e c i m i e n t o s 
f t e o l e ] tales como; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a : l lagas , c o r t a d u r a s , 
maduras, sarpul l ido , m a n c h a s piel e s c a m o s a , excor iac iones , 
Jostras, erupciones, etc. A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a en la 
Farmacia. . 
O C I E D A D D E B E N E F Í C E N r ! A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
CONVOC A T O K I A 
tv orden del Sr. Presidente y en 
' «npllralento de lo diapu^f . o- los a i -
• tolos 08 o* v 35 -ic! lleglamcnto. 
I 2¿0 ji'iionor ilo citar a los señores 
•telos para la Junta General ordina-
'5i aue «e celebrará el dfa 'i5 do los* 
torr'liten, a las 2 p. ni. en el salón 
u sesiones de la Soci-.dad, Carlos I I I 
Uto. 4. altos, con la sisuientu orden 
| l:_Lectura de la ''oi^ ocatoriy. 
i:—Lectura (le las acias anteriures. 
J:—Lectura de la Memoria. 
Informe de la Comisiún de t-l'usa 
f-jambrada en la Juni i rvnteriur para 
| examinar las cuentas del año 1923 y 
nombramiento de la Comisión para las 
del año 1924. 
5:—Elecciones de la mitad de la Dl-
'rectiva para los cargos de Vice-Presi-
I dente. Tesorero, seis Vocales y cuatro 
Suplentes, para el bienio de 1925 y 
192G. 
6:—Moción del señor Juan Aguilera. 
Proyecto sobre Monumeiito en el Ce-
menterio de Colón. 
7:—Asuntos Generales. 
Habana, 21 de Enero de 192?. 
Salvador ViUá, 
Secretario. 
I C 727 5 d 21 
L a viuda de Paco V i ñ a s , 
desde que murió el marido 
habita en Monte emre Egido 
y Zulueta, con sus n iñas . 
Tres chachas que, por fortuna, 
es tán nadando en riqueza, 
si n o . . . L a naturaleza 
no fué buena con i.nguna^ 
L a mayo.cita, L ibrada , 
que va a cumplir diecisiete, 
es gorda como un í o l l e t t 
y a d e m á s es bizcorneada. 
L a segunda, E n c a r n a c i ó n , 
que por los quince a n d a r á , 
tan flaca y pareja está 
que parece un macarrón . 
Y la más chica, Rebeca, 
que hace poco c u m p l i ó trece, 
es tan prieta que parece 
un chorizo sin m a n í a c a 
Eso sí; son divertidas, 
y aunque nada seductoras, 
como son ricas, las horas 
no las pasan aburrirlas. 
Por eso es rara ' . i noche 
que no se de en la m a n s i ó n 
una grata reunión 
que cuenta siempre un derroche. 
E s !a viuda una mujer 
que se las priva de astula, 
y es enteramente brata 
— s i n á n i m o de ofender—. 
Hace d ías invitaron 
a Florentino A l t u z a n a , 
un mago de la guitarra, 
a una fiesta que efectuaron. 
con la sola c o n d v i ó n 
de que con el instruiiiento 
demostrara su portento 
de sublime e j e c u c i ó n . 
Asistieron a la fi-ista 
las P é r e z de RevoHllo , 
las G o n z á l e z de Membrillo, 
las López de Malateeta, 
las G ó m e z de Roacesvalle 
y las Gutiérrez de O í a r i o ; 
y en cuanto a lo necesario 
no faltaba ni un detalle. 
E n lindos ramos de flores 
hubo mil pesos de gasto; 
c h a m p á n de la V i u J a a pasto 
y dulces de los mejores. 
L l e g ó el instante, por fin, 
ce escuchar al guitarrista, 
que era m á i que un concertista, 
un divino seraf ín . 
y lodos zc acomodaron, 
cada cual donde c u c o n l i ó , 
el ártista a o a r e c i ó . 
I aplaudieron y calla en. 
Con sin igual maestría 
y con la e m o c i ó n más honda, 
e m p e z ó de !a "Gioconda" 
una bella melod ía . 
Todo el mundo estaba atento 
escuchando aquel piimor 
I del sublime profesoi; 
| y fa l tándole un memento 
para la pieza a c í b a r , 
d íce l e la v iuda: "Toque 
un tuestepe, o un fostroque 
cuando acabe de af inar' . 
Ser- io A C E B A L . 
E s un hecho comprobado que las mu-
jeres envejecen mucho m á s temprano 
que los hombres. E s t o da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida domést ica . 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de au 
salud. L a idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el m á s largo 
tiempo posible. Se lo debe a su esposo. 
a sus hijos, a si misma, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le traerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. E n los Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hierro Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de señoras . ' Pón-
f alo a prueba. Todas las buenaa armadas lo venden. 
M o t o r i s t a C u r a 
u n C a t a r r o c o n 
I n h a l a c i o n e s 
E l s e ñ o r R l v z de la H . E . R a ü -
w a y C o m p a n y p a d e c i ó p o r 
dos meses y m e d i o antes de 
p r c b ? r el V i c k s V a p o R u b . 
^/^V?-^ O L ^ t ^ C c ^ ^ L ^ L 
L A R E I x a D E L A O P E R ' S T A . ' E S C R I B E Y E I R . M a : 
"Con la luz de lu escena, los Polvos. F R E Y A , tor.o malva , de la 
P e r f u m e r í a F l o r a l i a , dan al cutis blancura mate idea l . 
Son el ú l t i m o refinamiento de la s e d u c c i ó n y se fabrican en siete 
variedades: Blancor , Rosa 1 y 2, Raehel 1 y 2, Morunos y M a l v a . 
LO S h o m b r e s ce losos d e s u J a p a r i e n c i a p e r s o n a l h a l l a n 
e n e l c a l z a d o C r o s s e t t l a b u e n a 
c a l i d a d y e l e s t i l o q u e e l l o s e x i -
gen . P e r o l o q u e m á s l e s sat i s face 
q u e . a d e m á s d e es tas a d m i -
r a b l e s c u a l i d a d e s , e l 
c a l z a d . » C r o s s e t t 
d u ' a b J ' 
entes 
3 2 . 
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ana P * * ! 
lo me ! : í ¡ 3 
is obserr» ^ 
los a6". J | 
gIjCOB • ^ 
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ir 
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ido- eD .. . 
F i o r a l i a M a d r i d 
D E C R C Ü E S 
R e p r e s e n t a n t e » 
L O R E N Z O Y . G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
b k l I* ^empre c r e í d o que B o n A m i era solamente p a r a 
sob / ventanas hasta que una amiga me d i jo de ensayarlo 
re to"as las partes de n í q u e l en m i cuarto de b a ñ o . 
' ' ^ f P r e s a t u v e ! Queda-
F r L • , l in iPia? Y bri l lantes! 
^seguida m a n d é l impiar to-
t o d l s V 6 1 cuart0 de b a ñ o y 
S l e n r 3 3 de bronce 0 ^ en la casa. Solo t o m ó 
momento^y todo b r i l l a b a 
^ " a un encanto. 
Ú t V V l t ^ n todas Uu ferre ter ía s , 





l i O D A E L E G A N T E 
e i 17 de este mes a las 9 de la : 
noche y ante la imagen del Sagrado I 
C o r a z ó n de J e s ú s , unieron paru \ 
ciempre su destinos la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a Agust ina L e y v a y el | 
correcto joven Is idro R o d r í g u e z . ¡ 
Ambos pertenecientes a antiguas 
y -distinguidas famil ias de uuestra j 
mejor sociedad, la que siente por 
ellos verdadera s i m p a t í a . 
Muy bonita y muy elegante apare-1 
c ió ante el a r a la s e ñ o r i t a L e y v a . j 
Su tra je era uno de los m á s f inos , 
y delicados modelos que lia salido 
do los talleres de la s e ñ o r a Mari?. \ 
Y á ñ e z , de Cienfuegos. 
• 
De s a t í n c r e p é , bordado con hilos 
de plata. • i 
L a cola muy larga, f inal izaba en ¡ 
un gran lazo de cintas de t i s ú y ; 
azahares . De tul f i n í s i m o el velo. I 
colocado con una t iara de azahares. I 
Muy lindo t a m b i é n el ramo que 
p r o c e d í a de un acreditado j a r d í n 
cienfueguero era obsequio de s u i 
hermana C u c a , la bella s e ñ o r a del | 
Dr . V i d a l . 
P r e c e d i ó a la ceremonia religio-
sa el acto civi l , efectuado ese mis-
mo día y en el que actuaron como 
testigos los s e ñ o r e s Manuel Q u i ñ o -
nes, alto empleado del Ayuntamiento 
y Alberto Carabal lo . 
Apadr inaron (Jan simp.Vtica pa-
r e j a , la s e ñ o r a Magdalena R o d r í -
guez v iuda de R o d r í g u e z madre del 
novio y el s e ñ o r Angel L e y v a , padre 
de Mar ía Agust ina . 
Test igos: C a r l o s V i d a l . Antonio 
Garc ía , J u a n V i d a l y Alberto C a -
raballo, por ambos. 
Muy selecta la concurrencia y 
muy nutr ida por lo que ruego me 
perdonen las omisiones. 
E n pr imer t é r m i n o la s e ñ o r a C u -
ca L e y v a de V i d a l , hermana de la 
novia, en un grupo d i s t i n g u í ' o in-
tegrado por las s e ñ o r a s Carmen Go-
rr i s de Carabal lo , A n a Mar ía F e r r e -
ol de Esp lugas , L o l i t a Macias de 
V ida l , Modesta S á n c h e z de Torres , 
s e ñ o r a s de Q u i r ó s , de Medialdea, de 
Sarduy e Isabel i ta Garc ía . 
De s e ñ o r i t a » una deliciosa l e g i ó n . 
Muy l inda y muy interesante 
nuestra eandidata a l certamen de 
C a r n a v a l : Tere^ita Velaz . U n a tri-
nidad encantadora formada por Ne-
na Cerezo, P u r a V i d a l y Ni na Mo-
reno. 
Angel ina A l p í z a r , C i r a V a l d é s . 
s e ñ o r i t a s P é r e z , Segunda R o d r í g u e z , 
s i m p á t i c a hermana del novio, Hor-
tensia Ol iva , s e ñ o r i t a s Sarduy, Bea-
triz G a r c í a . F i t a Q u i r ó s , Zoila Do-
raste, l a gentil sag i i e ra . . . 
Un grupo de graciosas jovenci-
tas: C u c a G a r c í a , que promete una 
belleza para nuestra sociedad. C o a 
suelito Ol iva , Mar ía L u i s a Moreno. 
C l a r a Torres , J u a n i t a y María Te -
resa L e y v a , encantadoras hermani-
tr.s de la novia, L u i s a A g ü e r o , Ol in-
C a r n o l , u n p r e p a r a d o p a r a 
E n g o r d a r . 
Una casa do New York prepara en formt 
de tabletas una combinación de inarredienter 
nutritivos, a que dá el nombre de CARNOL 
y que recomienda a las personas delgada? 
que deseen encordar. Esto preparado CAR-
NOL no es ningún tnisterio. Todos Robe-
mos que la formación de carnes y gordura o 
grasa en el cuerpo depende del poder de 
asimilación de los alimentos y la opinión 
general ta que las personas que asimilan 
sus alimentos son por reglo, general robustas, 
bien formadas y saludables. Si todo el 
mundo pudiere asimilar las comidas que lleva 
a bu estómago, con saguridad que no habría 
tanto» hombres y mujeres delgados. CAR-
NOL. una pastilla con cada corsida, sirve de 
agente asimilativo y forma el laso de unión 
entre el comer y el engorda:*. Hombres y 
mujeres delgados que toman CARNOL con 
cada comida pronto empiezan a notai* bus 
buenos resultados y a menudo aumentan de 
1 a 2 kilos por semana. Si desea Ud. en-
rordar. hermosear bu figura y mejorar bu 
digestión, decídase a tomar el CARNOL. 
NOTA. Tersonas que sufran del estómago 
o los nervios *ho deberán tomar CARNOL a 
no ser que también deseen engordar a!truno* 
t'Úos. CARNOL se vende en las boticas. 
Si su botica no vende e'. CAKNO.. . 
le enviaremos un frasco por corree . 
jertificado. al recibo de un ffiro por-
tal por valor de $1.00. The Carnol Cu. 
:!2 Union Square. Depto. DM., New 
Tork. X. v 
Bs -: da Vi le l las , C u c a R o d r í g u e z 
| te la R o d r í g u e z . 
Muchas felicidades a María Agus-
i t ina y Bi l lo , y que su luna de miel 
tea E t e r n a y sin nubes . . . 
L V P B R I V A 8 C A C H O 
Se encuentra entre nosotros la 
j C o m p a ñ í a Mej i cana de Revis tas . 
H a tenido un completo é x i t o so-
¡ eial y e c o n ó m i c o , por lo que felicita-
i mos a los empresarios y a la com-
, p a ñ l a en general . 
L O S M A E S T R O S 
E l domingo 1S se reunieron en la 
sociedad "Liceo M a r t i " , presidi-
dos por los s e ñ o r e s Antonio Garc ía , 
Presidente de dicha sociedad, W i -
fredo V i d a l , Alca lde Munic ipal , Dres. 
Cuesta , s e ñ o r Miguel D í a z , y D r 
Antonio S. Fuentes , los maestros de 
é s t e distrito, a fin de tomar acuer-
dos relacionados con su proyecta-
do viaje a los Es tados Unidos . 
E l Dr . Cuesta hizo uso de la pa-
labra, c o m u n i c á n d o n o s sus ideas y 
t a m b i é n una gran parte de su 
optimismo, sus deseos y su buena 
voluntad para ayudar a los maes-
tros.. 
Muy acertado el Dr . Cuesta y 
muy elocuentes sus palabras. 
X 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D E P A L A C I O 
R a p i d S h a v e C r e a m 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo 1 2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura: 
La espuma es aeua con jabón, la ja-
bonadura es jabón y apia emulsio-
nados: Ilesa a la base del cabello, 
facilita el corte de la navaja. 
Deja el cutis suave, fresco, sin irritadón, 
aterciopelado como el de un niño. 
CoI|aií y Co., Ariínol 2 y 4. Habana. 
I R E C L A M A ' E l * G O R I E R N O P R O - ' 
\ 1\( i \ L 
E l Gobernador Provinc ia l , coman-! 
í dante B a r r e r a s , v i s i t ó ayer a l Jefe I 
¡ del Es tado para rec lamar el pago, 
¡ d e la cantidad de ciento c incuenta 
j mil pesos en que no hace mucho < 
tiempo hubo de vender el Gobierno i 
Prov inc ia l a l Es tado la manzana de j 
I terreno que hoy ocupa el Parque j 
; Finia.v, frente a la S e c r e t a r í a de Sa-1 
I n idad . 
H A B I A U S A D O O T R O S R E M E -
D I O S S I N R E S U L T A D O 
A L G U N O 
D E C R E T O S 
se ha 
ANUNCIO DE v»m» 
El se&pi: Itamón Kuiz, motoris-
ta d-- lá H . Ü Raitrbad Company! 
qua vivt en la Calle Uprend 41, 
Cerro, Habana, hombre niuy bueno 
y amaino ilcl prójimo, osla "dispues-
to a comunicar a los amigos sus me-
jores hailazR-u.s. Como resultado de 
su propia ..experiencia í-i encontid 
un nuevo móiodo para el iratami-jii-
lo de afecciones catarrales, que aun-
que sencillo, es muy moderno y efi-
caz. 
"Venia padeciendo do un tuerte 
resfiiauo por espacio de dos meses 
y medio—nos manifiesLa 61—y j a 
habla usado una multitud de re-
medios sin resultado práctico nin-
guno. Bntoneefl usé Vlcks VapoRub 
y con el uso de un pomo solamente 
me encuentro restablecido de mi 
dolencia. E s un tratamiento exce-
lente para toda afección catarral, y 
tengo el más grato placer en reco-
mcnüarlo". 
Como Usarlo 
Vicks VapoRub se elabora en for-
ma de ungüento para resfriados de 
la cabeza y del pecho; simplemente 
se frota sobre la garganta y el pe-
cho y luego se cubren las partes 
con paños de franela calientes. E l 
calor del cuerpo hace que se des-
prendan los ingredientes— mentol, 
alcanfor, aceite de eucallpto«jy tomi-
llo—en forma de vapores que S(»n 
inhalados toda la noche llevando la 
medicación directamente a las v ías 
respiratorias y pulmones. Aucmás 
Vlcks es absorbido por la piel esti-
mulándola y asi ayudando Bt los va-
pores a aliviar la congest ión' Un 
catarro ordinario desaparece en una 
noche y el crup espasmódlco fre-
cuentemente se alivia en 15 minu-
tos . 
E l tratamiento Vicks os ideal pa-
ra los niños porque se evita dosifi-
car tanto. E s igualmente eficaz pa-
ra heridas, quemaduras, contusio-
nes, llagas y toda irritación de la 
piel. 
L a prueba es convincente, basta 
probarlo una vez y nunca fa l tará 
un pomo en el hogar. 
De venta en todas las Farmacias . 
E n . 2v alt 
Por decreto presidencial 
dispuesto: 
— D a r por terminados los serv í -1 
cios del s e ñ o r E d u a r d o Garr ido co-1 
mo Adminis trador de la A d u a n a de! 
G i b a r a , y nombrar en su lugar ai 
. s e ñ o r Sergio G . L o n g o r i o . 
— A m p l i a r las consignaciones pre-1 
' supuestales para la J u n t a L o c a l de l 
. S a n i d a d de Ant i l l a . y conceder l a i 
I suma de $10,940 para o r g a n i z a c i ó n 
, de la m i s m a . 
—Conceder otro c r é d i t o de 
! 10,940 para organizar la J u n t a L o -
j cal de Sanidad de G u á i m a r o . 
— C r e a r una N o t a r í a en G u á i m a -
¡ ro y nombrar para d e s e m p e ñ a r l a a l ¡ 
i doctor Roberto R o b e r t s . 
I — N o m b r a r Alcaide de la C á r c e l • 
i de Matanzas al s e ñ o r J u a n de los] 
i Pvíos Medina . 
P A R A L A S E C C I O N D E L 1% 
H a sido nombrado jefe de A d m l -
j n i s t r a c i ó n de Sexta Clase en la Sec-
! c i ó n del Impuesto del uno por cien-
• to el s e ñ o r Arturo Telesforo J a é n , 
i en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r E n r i q u e 
! .Uaspons, cuyos servicios se dan por 
1 terminados . 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES ^ 
Laxante., y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO_ 
CN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OtroSITO PKINC<r«l.' 
CON SIMO l)K S E C U E T A I Í I O S 
Hoy c e l e b r a r á s e s i ó n el Consejo 
de Secretarios . 
R B O D R S O f i D E A L Z A D A 
H a n sido declarados s in lugar el 
' presentado por la s e ñ o r a Micaela 
del Cast i l lo y E s t r a d a , v iuda del br i -
1 gadier F é l i x Figueredo, contra reso-
1 l u c l ó n de l a S e c r e t a r í a de Hac l en -
1 da, por la cual se d e n e g ó el recono-
cimiento del grado de Mayor Gene-
r a l a diebo l ibertador, para los efec-
tos de la p e n s i ó n que sus famil ia-
res perc iben. 
Y t a m b i é n otro, interpuesto por 
los s e ñ o r e s Antonio P á e z , J o s é Pie-
tro y Eulog io C o i r a , contra resolu-
c i ó n de la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas referente a la i n s t a l a c i ó n de 
metros contadores en establecimien-
tos que los recurrentes t ienen en es-
ta c i u d a d . 
S U P E R V I S O R E S 
Se ha dispuesto el cese do ".ob su-
purviscres dt> los centrales "Piedre-
citas" y " A g r á m e n t e " , tenisntes 
Franc i sco H e r n á n d e z G ó m e z y R o -
berto Va l l s Morales; y de los cen-
trales " E s t r e l l a " , " C é s p e d e s " y " F l o -
r ida" , s e g ü n d o s tenientes J u l i o Ote-
ro C o s s í o , J u a n D í a z P a d r ó n y H é c -
tor Herrero F l e i t a s . 
P o r otra parte se nombra super-
visores para los t é r m i n o s do F l o -
r i d a y Manguito a l c a p i t á n Batato 
R i e r a y a i teniente R i c a r d o V e r a d « 
L e ó n . 
C A E 
B A B A . . . 
I 
r" MARCA 
• > ; C U A M D O S I E M T E E L O L O R O E L A S O P A H E C H A 
C O M 
P A S T A S y F I D E O S 
l i i i l » 
U N I C O S D I S T P I B U I D O P E S 
P A M O M L A D R E A y C 2 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 T E F / 1 S . - A 1 3 3 4 - A 1 4 5 4 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S A M A N T E S Y A J ^ I C I O N A D O S D E L A S B U F Í AS F I A R E S 
D«!«de h(»y e s t á n a la T«nta nuettrat « x q u l i l t a i Dfc&HftS J Olad 'c l ? hasta ú l t i m o s de F e b ! ero. 
T E L E F O N O S , M-3613 y A - M 7 1 
R . M A G R I Ñ f í Y ü a , 
S A N R A F A E L V C O N S U L A D O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 6 
H A B A N E R A S i 
S A N T O S D E L D I A 
R A Q V K L V A L F O N S O 
MI primer sa ludo. 
Con mi pr imera f e l i c i t a c i ó n . 
Sea para una dist inguida dama 
del mundo habanero, R a q u e l de los 
Keyes, esposa del amigo caballero-
so y muy querido doctor E m i l i o C a -
rrera y P e ñ a r r e d o n d a . 
Se verá muy festejada. 
L l e n a de congratulacioues . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
sa ludarla afectuosamente, la intere-
sante s e ñ o r a R a q u e l Montoulieu de 
S á n c h e z B a t i s t a . 
Un , saludo m á s , para una joven 
y bella dama, que es Raque l V i a -
nello de B a c a l l a o . 
No o l v i d a r é en sus dias a Raque l 
Cata lá y Orbea, la v iuda del pobre 
Bernardo Barros , para la que s ó l o 
habrá recuerdos de dolor y de tris-
teza . . . 
Raque l Mestre 
Raque l A b a l l í . 
Raque l S á n c h e z . 
S e ñ o r i t a s las tres, a cuá l m á s 
grac ioáa y a cuá l m á s bonita, que 
celebran hoy su santo . 
A todas va mi saludo-
Con votos por su felicidac 
Por separado. 
E n nota especial . 
E s asi como l l e g a r á mi saludo a 
la s e ñ o r a Alfonsa Abr i l de Cruz 
M u ñ o z . 
Hoy, en la festividad de San I l -
defonso, e s tá de d í a s la distingui-
da d a m a . 
A la f e l i c i t a c i ó n por su fanto 
asocio muy gustoso la que recibe de 
todas sus amistades la s e ñ o r a de 
Cruz M u ñ o z por hal larse ya repues-
ta de la fractura del brazo derecho 
en sensible accidente ocurrido hace 
unos seis meses . 
H a sido objeto de una asistencia 
e s m e r a d í s i m a durante todo ese tiem 
po por parte del reputado doctor 
Alberto I n c l á n . 
Un é x i t o su c u r a c i ó n . 
Completa y def ini t iva . 
A su residencia de San L á z a r o 
?.33, frente a la calle X . , i r á n a 
sa ludarla hoy amigas numerosas . 
¡ T e n g a un d ía feliz! 
amigo, de quien tengo encargo de 
hacer p ú b l i c o que no p o d r á recibii-
por razones de un reciente y sen-
sible duelo. 
A p r o p ó s i t o del doctor Betan-
court d i ré que en muy p r ó x i m o pla-
zo s a l d r á para su amada t ierra na-
tal de C a m a g ü e y a fin de colocar en 
el L iceo el busto de su inolvidable 
padre, "e'l L u g a r e ñ o " , que trajo 
desde I t a l i a . 
Una f e l i c i t a c i ó n especial, muy 
afectuosa, mando en sus d í a s a l 
amigo c o r t é s v c a b a l l e r ó s o Alons i -
lo F r a n c a y ¿ i lvarez de la Campa , 
relacionado en los mejores c í r c u l o s 
de* la sociedad habanera , donde 
disfruta de alta y merecida esti-
m a c i ó n . 
Siguen las feHcitaciones. 
P a r a los Alfonsos . 
E n t é r m i n o principal , Alfonso Gó-
mez Mena, dis i lnguido caballero de 
nuestra sociedad. 
Alfonso A m e n á b a r y C h a r t r a n d , 
Alfonso Gonzá lez , Alfonso F e r n á n -
dez, Alfonso Ortega, Alfonso Pesant, 
Altonso G a l á n , Alfonso L ó p e z y el 
amigo querido y muy s i m p á t i c o A l -
fonso M a r t í n e z F a b i á n . 
E l doctor Alfonso B e r n a l , profe-
sor de la Univers idad de la H a b a -
na, a quien deseo, en u n i ó n de to-
dos los suyos, las mayores felici-
dades . 
Alfonso Mart í , de la acreditada 
Optica Mart í , en la calle de Eg ido , 
para quien tengo un saludo cordial 
y c a r i ñ o s o . 
E n t r e los ausentes Alfonso F o r -
cade, perteneciente a la c a r r e r a di-
p l o m á t i c a , y Alfonso H e r n á n d e z C a -
ta, publicista notable, del cuerpo 
consu lar . 
R é s t a m e por sa ludar en sus d í a s 
al antiguo y querido c o m p a ñ e r o A l -
tonso M u g í a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
« 9 
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a r e n l a V i 6 a 
L o s Alfonsos . 
Repetidas las fel icitaciones. 
E l Padre Alfonso B l á z q u e z B a -
llester. C a n ó n i g o L e c t o r a l , e s t á de 
d í a s . 
A s í t a m b i é n el doctor Alonso Be-
tancourt, antiguo y muy querido 
Un saludo m á s . 
Que hago por separado. 
R e c í b a l o con estas l í n e a s el s e ñ o r 
Alfonso L ó p e z de A l g a r r a y V a l d é s . 
U n d*a triste para este amigo 
l-ajo el pesar de la muerte, ocurr i -
da el 10 del corriente, de su aman-
t í s i m o padre, el s e ñ o r Ildefonso L ó -
pez de A l g a r r a , digno y excelente 
caballero que era jefe de una nu-
merosa y respetable fami l ia de esta 
sociedad. 
U n a p é r d i d a dolorosa. 
Muy sens ible . 
aJ Udo del 3<rvill>L-Bilhnore P R A D O N - n 
# 1 E 1 I M Í J E 
Tflefbrv A6474 
4-3> rué Bezoul-
Verdaderamente, para la muje: se | t ido resolvía el magno problema del 
ha complicado un poco el arte de ves - [ tocado . L o d e m á s entraba en terre-
t ir . Cuando el traje la c u b r í a casi t o ¡ no privado, 
talmente eran muy pocas sus preocu- I Hoy el tún ico es casi un acceso-
paciones. Entonces n a c i ó el dicho de i r io . No evita ni las atenciones de las 
que "la capa todo lo tapa" . E l ves - I prendas í n t i m a s . H a y que ir por den-
tro y por fuera, de pies a cabeza, cui-
dadosamente prendida, con un senti-
do en que se mezcle, de manera equi-
tativa, de sabia manera, el des y el 
h a b i l l é e . 
Pero esos no son projblemas para 
una mujer . S u espíritu delicado, su-
til e ingenioso triunfa de esta apai en-
te dif icultad. Por mucho que la ima-
g inac ión masculina se exalte su pers-
picacia no llega m á s que al l ími te que 
la mujer interese. Los ideales del hom 
bre hacia ella e s tán hoy a la misma 
distancia que antiguamente. 
Empecemos — y no pasemos p e í 
ahora de ahi—por las medias. Antes 
las mujeres caminaban con el miri-
ñ a q u e , con el droit devant, con el cor-
set. Hoy camina con las medias. 
Aquellas antiguas prendas de tortura 
obligaban a un paso forzado. Con el 
mir iñaque el andar f ingía el rebote de 
un globo a medio inflar. Los hombres 
corrían detrás de las mujeres con la 
vaguedad de un n iño al que se le es-
capa un globo. A q u í te alcanzo, aqu í 
te me escurres. Cuando el droit de-
vant se iba al lado de una dama tan 
tieso e inarticulado como e l la . As i sr 
f u é , a impulsos de la necesidad, del 
m i n u é al vals Boston, 
Hoy la mujer se desliza en la v i -
da con movimientos naturales, scíici-
llos, de una soltura f is icJógica y hu-
m a n a . Se las ve marchar por la vida 
y acompasamos a su paso el nuestro. 
Y como en la vida el tránsi to es 
el todo, bien está que la mujer vista 
sus pasos de manera primorosa, que 
es tanto como adornar toda la vieja. 
L a media es el medio m á s eficaz 
para lograr la elegancia. Cuidando 
bien ese detalle nadie p o d r á descubrir 
"de q u é pié cojea" la d i s t inc ión de h& 
mujeres. 
P r e c i o s 6 e l a V e n t a 6 e " " E n e r o 
Participamos a nuestra clientela qN? 
no obstante estar en plena tempora-
da, hemos rebajado a mitad de su va-
lor todos los modelos, creaciones de 
las ineiorc, firmas francesas. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U n o f i c i o P e n o i 
C:;lti;llero — m edijo el joven 
elegante con nu:e nacababa de enta-
blar c( i-ocin.iento a la sal ida del 
"Metro"—, no crea usted que todo 
es de color de rosa en la vida de 
los ladrones, carteris tas , descuideros 
v otra gente por el esti lo. Y o 
sido de la partida hace tiempo y se 
algo de eso. 
l e ra decir verdad, en mis tiempos 
vo no operaba directamente. Me 1-
inltaba a ser c ó m p l i c e . Mi asociado, 
el que trabajaba, so l lamaba HipC-
l i to . E r a un muchacho háb i l , qu-j 
abarcaba diversas ramas en la profe-
s i ó n ; pero cuando ye me u n í a a ni 
su especialidad ora la j o y e r í a . B ien 
vestido, elegante, s i m p á t i c o , entraba 
en una j o y e r í a y rogaba al comer-
cVmte le e n s e ñ a s e joyasr, Oiuchafl jo-
yas, .valiosas y r a r a s . 
C o m p r e n d e r á usted lo d e m á s , 
ü l e n t r a g el comerciante So esforzabi 
per satisfacer los gustos de un clien-
te tan i ico, H i p ó l i t o aprovechaba su 
, e m o c i ó n para apoderarse de algunas 
tO'hajaR do fdcil s a l i d a . Hecho esto, 
i p r c m c l í a a l vende(Tr volver al día 
bíi,'u ente. 
' ¿ Q u é c u á l era mi papel? Muy sen-
c i l l c . Mientras que H i p ó l i t o e s c o g í a 
las a lhajas yo me paseaba tranquilu-
imentfi por las inmediucionea del es-
Itf b lecimicnto. Cuando mi c o m p a ñ e -
ro sa l í a tropezaba con é l como por 
casva l ldad . E l me entregaba las a l -
hajas robadas, con lo cual , en el ca-
so de que el Joyero adv ir t ' era el 
hurto, pvisose a la f n l i c í a v mi com-
pinche fuefe dtMenid", no h a b í a m i -
dio de temer a] registro m á s e^cru-
puloao • 
Un d í a . a l darme H i p ó l i t o n r a 
{'vuesa piedra que acababa de robí ir . 
indvertimos que nos observaban dos 
guard ias . Ibón a detenernos cuan-
c'o se me o c u r r i ó una idea genial: 
t agarme la j o y a . E s t o nos s a l v ó , 
] ues detenidos y llevados a la C i-
m i f a r í a , no,s tuvieron que l ibertar 
( V s p u é s de darnos toda clase de ex-
plicaciones . 
i Pero e] p ed r i s co me c a u s ó un te-
rrible i rr s torno g á s t r i c o . Cre í mo-
j ' r m e antes de que el producto del 
obo pudiese sa l ir a la l u z . D^sgra-
(indamente, el caso v o l v i ó a repetir-
se una semana d e s p u é s en las mis-
A 5 5 centavos.—Medias de sed i de 
muy bonito tejido y muy duraderas; 
colores blanco, negro, gris claro, gris 
mediano, caoba, flesh, beige, cham-
pagne, sunset, gris Polo, castor y car-
ne . 
A 85 centavos.—Medias de seda-
chi f f in , con p e q u e ñ o refuerzo p a . a la 
l iga; colores gris plata, castor, topo, 
c o r d o b á n , blanco, "cabeza de indio", 
"puesta de sol", nudc, champagne y 
carne. 
A 75 centavos.—Medias de seda, 
negras, con cuchilla bordada en blan-
co . 
A 65 centavos .—Medias de seda, 
clase extra, con cuchilla ca lada; co-
lares verde botella. H a b a n a , negio y 
gris per la . 
A $ 1 . 0 0 . — Medias "todo se J a " , 
recomendables por su larga d u r a c i ó n ; 
colores blanco, negro, tres tonos de 
gris. H a b a n a , carmelita, caoba, beige, 
flesh y carne . 
A $ 1 . 4 8 . — M e d i a s de seda, tejido 
muy transparente, en negro solamen-
te. 
A $ 1 . 5 5 . — M e d i a s de gasa de se-
da , de calidad f in í s ima, tejido muy 
Imipio; cok res negro, blanco, gris pla-
ta, gris mediano. Habana , cocoa, car-
melita, aceituna, carne, m e l o c o t ó n , 
"atmosfera", champagne, flesh y "ca-
beza de i n d i o . " 
A $ 1 . 9 5 . — Medias de seda pura. 
de calidad superior; colores blanco, 
gris claro, beige, champagne, carne, 
flesh, m e l o c o t ó n y "cabeza de indio". 
A $ 2 . 3 5 . — M e d i a s de seda, teji-
do muy fino; colores blanco, negro, 
plata, champagne, beige, cocoa, ma-
dera, flesh, sunset y carmelita claro. 
A $ 2 . 5 0 . — M e d i a s todo seda, te-
jido doble y tejido chiffon, de calidad 
superior, en negro solamente. 
A $ 3 . 0 0 . — M e d i a s de gasa de se-
ida, garantizadas, especiales para usar 
|con zapatos sandalia; eolexes blanco 
j negro, piel, gris plata, "blush", melo-
i c o t ó n , sunset, arena, beige, cocoa, car-
ine, nude, "champagne", "cabeza de 
I indio", oro y "Mah-Jong". 
I " 
A c a b a m o s de rec ib ir los ú l t i m o s 
M O D E L O S 
e n t r a j e » ríe tarde y n o c h e 
T a m b i é n le P a r f u n " L E J A D E " en V o g u e a P A R I S 
No o l v i d m n u e s t r a s M E D I A S D E A L E X A N D R 1 N E 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
P i a d o 1 O O 
mas c ircunstanc ias . L o s agentes 99 
«et t'-aban, e H i p ó l i t o , an imado por 
el í-xito de la semana anter ior , me 
Cijo: " ¡ T r á g a t e l o ! " L e o b e d e c í . A l 
día siguiente, un comerciante que 
ya RO?pecbaba de m: c a m a r a d a , s a l i ó 
ii la calle y nos s iaruió. " ¡ T r á g a t e -
li)»" Y tuve que obedecerle por ter-
cera vez . 
Aqueilo l l e g ó a ser insoportable . 
E m p e z ó para m í una existencia i n -
tolerable . R a r o era el d ía que no te-
n í a que a l imentarme de piedras pre-
ciosas m á s o menos l e g í t i m a s , y h u -
biera acabado con una gastr i t i s c r ó -
nica si mi amigo H i p ó l i t o no me 
hubiese dicho: " C o m p a ñ e r o , e l co-
mercio en a lhajas se e s t á poniendo 
bastante m a l . Desde hoy nos dedi-
caremos a los bazares y a los a l m a -
cenes de novedades'". E n t o n c e s me 
f a l t ó el valor, cabal lero . E s t r o p e a r -
nití el e s t ó m a g o con piedrag precio-
isas p o d í a pasar; pero tragarse a 
.d iar io carteras , petacas, piezas de 
punt i l la , e t c é t e r a , era superior a U u 
ifuerzas .humanas. A b a n d o n é a H l -
i p í ü t o y me hice hombre h o n r a d o . 
A s í h a b l ó el joven elegante y dis-
t inguido. S ó l o momentos d e s p u é s de 
¡ s e p a r a r m e de él a la puerta de la 
¡ e s t a c i ó n del "Metro" a d v e r t í l a fal-
ta del re loj y ¡a c a r t e r a . 
Bernavd G E R V A I S S E . 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A . 
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan (rasas, a ;mras y dolores. 
H« aqui «1 remedio 
L a s r.u^crldades méaicas aseguran que 
casi las nueve décimas de todos los ca-
sos de enfermedades del e s t ó m a g o , in-
digest ión, agruras, gases, n á u s e a s y 
flatulencia, obedecen al exceso de áci-
dos hldrocldricos en ei e s tómago , y no, 
' como algunos suponen, a la falta de 
j Jugos digestivos. E l delicado tejido del 
I es tómago sa Irrita, la d iges t ión se re-
! tarda y los alimentos se agrian facii-
| mente, causando los desagradables s ín-
! tomas que todos loe que padecen del 
¡ e s tómago conocen demasiado bien, 
i Para tales casos nc se requieren dl-
i gestlvoa artificiales, que por el contra-
¡ rio pueden causar verdadero daflo. E n -
saye la abstención de semejantes di-
gestivos auxiliares, y obtenga en cam-
bio, en cualquier droguería , algunas 
¡onzas de Magnesia Btnurada, tomando 
! una cucharadfta disuelta en un poco d« 
I agua después de cada comida. L>a cuar< 
! ta parte de un vaso de agua es sufl-
i dente. Esto le purif icará el e s tómago , 
•vitando la formación de ác idos exce-
; bIvob, y no experimentará agruras, ga-
'• ses ni dolores. L a Magnesia Blsura-
: da (en polvo o en pastillas—pero nun-
ca en liquido o en forma d-í leche) ea 
inofensiva al es tómago, barata en su 
i precio y el más efectivo compuesto da 
• magnesia para el tratamiento del es-
¡ t ó m a g o . L a usan diariamente miles da 
i personas qua hoy disfrutan de sus co-
n,trias sin más temores da ind iges t i ón . 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
S e l a . Calidad, yarda 99.00 
Astrakán de 2a. yarda 6.00 
Astrak^n, cortas para Chalas, l a . , nao 7.00 
Astrakán, cortas para Chalas, a», uno 4.00 
Sat ín Crep, en colores, yarda 3.00 
Crep, Cantón de l a . en colores, yarda 8.20 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda 2.80 
Mesa lina de seda en colores, yarda 1.26 
Tafe tán en coloras, l a . calidad, yarda 1.50 
Satén en colores, 40 pulgadas, l a . calidad, yarda *0.S0 
Burato en colores una yarda, de ancho, l a . yarda 1.50 
Bnrato en colores nna yarda, de ancho, 8a. yarda . . 1.00 
Cantón Moaré, en colores, yarda 3.00 
Oran surtido en medias de señorn de seda, y -délas blancas <*> 
Lino y Algodón, a precios nunca riatos. 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio 83 (ontrasneloa.) 
entra Maral l* y Sol. 
Teléfono M-7073 
C U A N D O U S T E D C O M P R A P E U t T M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O F O R E L C O N T E N I D O 
Esencias (ex-
tracto) 
Dias y ocho 
perfumas di-
ferente* a 
| » . « 0 1 on-
&han - quina 
•te. 
Nosotros vendemos s ó l o los psr-
í u m e s . Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
p a ñ u e l o s « n las fuentes de 
" L f l C f l S f l ñ S T R f t " 
' L A C A S A A S T R A " , Consulado 
cas i esquina a S a n Rafael , H a -
b a n a . Agento Genera l para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A Tel M-6352 
Loción ea (con-
centradas) 
Dlex y ocho 
perfumes dife-
rentes a $0,10 
t onaas 
Colonias et« . 
M é r i t o s d e l a I m a g i n a c i ó n 
m a , Z . a $ 5 . 7 5 e l j ; t ^ W . , 
Camisas color rosa y t„„ , 
dos al pasado, K a y s „ ^ . U . 
misas de . * - , - ' U . {¿^ 
D e c í a n o s ha poco Zamacois quo la 
i m a g i n a c i ó n h a b í a sido para él el 
mejor bien de su v ida . ¡ M e a j u 
do tanto a ser dichoso!, comentaba 
el n o v e l i s t a . . . Y sin embargo, 
¿ p u e d e asegurarse que ese don ce-
rebral , al que Caldos l lamaba la 
loca de la casa, sea en todos los ca-
sos v e h í c u l o de felicidad? E s cie»to 
que la andariega virtud sabe hala-
garnos con las riquezas que nunca 
han de ser nuestras y los paisajes 
que no v e r á n j a m á s los ojos del 
cuerpo; para nuestra hambre in-
saciable de vivir mejor, la imagi-
n a c i ó n improvisa banquetes panta-
grué l icos en los que no escasean las 
salsas originales y apetitosas, que 
nuestro» paladar acaso no l legará a 
s a b o r e a r . . . 
Pero algunas m a ñ a n a s la locue-
la terrible se levanta con propósi -
tos diablescos, y entonces se com-
place en conducirnos alli a dor?de 
no queremos ir y en enseñarnos mi-
nuciosamente a q u e ü a s cosas que 
pe)- nada quis i éramos oir ni ver . 
Por el placer de ser mujer a su mo-
do unos instantes, t a m b i é n la in-
cansable aventurera sabe derramar 
congojas y despechos sobre nuestro 
c o r a z ó n , como si pretendiese a n a n 
carie a l g ú n hondo cariño imperece-
dero. Y es que, señor nctel ista, la 
i m a g i n a c i ó n trócase a veces ea la 
enemiga . . . 
R o p a interior de Seda 
P a r a verla con los dobles ojos 
del cuerpo y del a lma. L a ropa que. 
como a las personas responsables, 
le está vedado pensar en voz alca... 
Camisa y p a n t a l ó n de Jersey, 
nusas de Crepé, en lo ( * 
rosa y h a, con « c a j ^ y ^ . 
nes y aplicaciones fiU U 
Camisa y pantalón de Fla 3r 
Cíf.or rosa con v a l i ^ 1 ^ 
$ 1 2 . 5 0 el juego Y u S ^ 
P i e ^ , de .ela R a d l u " . ™ > 4 . 
sa, blanco y lila , „ „ T 0 ' " >•• 
filet y vuelitos ^ S 
mismo. *,¿.JU, 
De Jersey negro, K a v . . 
Piezas, $ 9 . 7 5 . S m i s a 
de Jersey. con guirnaldas de sjíil0' 
colores hla, rosa y s a l m ó n ^ l T 
Y o t r o con vuelos de t u l / l " 
filet. solo en color rosa. a t ? ? * 
el juego* *,J30 
Camisas nocturnas de Creo' 
encaje Valenciennes y fiea, ¿l•'0, 
clones, rosa y blancas, $ 7 . 2 S r 
fajos blancos, de seda, a $4 5f' 
Refajos de Crepé muy fí^ U ^ 
o crema, $ 8 . 0 0 . 
Epilogo 
" L a Fi losof ía", señora. está • ,) 
mando los precios más bajos con U ' 
escasez de dinero ambiente. Cua 
do para aunar ambas cosas. ei ^ 
ciso no ganar nada o perder un -
co, no vacilamcs. Otra vez será 
Solamente nos importa que en t 
ta casa hallen las lectoras lo |.g¡. 
timo de cada artículo a precios 
no malogren ninguno de su» des™. 
E s decir, que eliminamos de ante! 
mano el obs tácu lo por naturales 
¿ E n t e n d i d o ? 
( N E P T U N O ) V 
Z E N E V Y S ' A ^ N 
N I C O L A S 
r 
P O R R E T I R A R L E D E L N E G O C I O 
L u j o s í s i m o s j u e g o s d e cu.'irto, l aqueados y decora-
dos a l ó l e o . 
S u v e r d a d e r o p r e c i o e s $ 1 . 7 5 0 2 2 
H o y l o s v e n d e m o s e n $ 5 7 5 . ° 2 
No o l v i d e q u e l a suerte- no se pone a nuestro alcan-
ce m á s que u n a vez . S e a o p o r t u n o . A pesar de no haber 
pues to m á s que u n d í a e l a n v n c i o , se h a n vendido mu-
chos j u e g o s de c u a r t o , a d i s t ingu idas fami l ias de la so-
c i e d a d h a b a n e r a , si nos lo a u t o r i z a n , m a ñ a n a daremos a 
c o n o c e r sus n o m b r e s . 
R e i n a 7 2 entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
M . R . 6 0 N 6 H ñ 
TO-d 22 
( O R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T e l . M6 352. Habana . C u b » 
( A T E N C I O N ! : 
L a competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
D DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República, 
¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E O 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
P o r q u e e s t á c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d o , d i s e ñ a d o 
y d e s a r r o l l a d o p a r a c o m o d i d a d d e l a m u j e r . 
P o r q u e s u t e j i d o T r e O t é x , c i ñ e s i n f o r z a r , sos t iene 
s i n v i o l e n c i a , a j u s t a s i n a p r e t a r y m o d e l a p r i m o -
r o s a m e n t e , e n n t o d a e s b e l t e z e l c u e r p o f e m e n i n o , 
d e j á n d o l e s o l t u r a , a g i l i d a d , be-
l l e z a y g r a c i a . 
E l C e ñ i d o r T R E O 
r e v o l u c i o n ó l a i n d u s t r i a cor-
s e t e r a , r o m p i ó l o s v i e j o s m o l -
d e s h a c e m á s d e d i e z a ñ o s v 
d e s d e e n t o n c e s a l a f e c h a 
T R E O , v i e n e e d u c a n d o a l p u -
b l i c o f e m e n i n o e n lo q u e de-
t e r m i n a l a c o n s e r v a c i ó n de s u 
v i g o r , l a j u v e n t u d y l a r e d u c 
c i ó n d e l a s c a r n e s i n n e c e s a n a s . 
T o d o esto , de a c u e r d o c o n las le-
y e s h i g i é n i c a s y de l a a n a t o m í a -
L a F a j a T R E O 
e s h o y l a i n s e p a r a b l e compa-
ñ e r a d e l a m u j e r p r á c t i c a 
y e l e g a n t e . 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O ^ ' 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U I A R 105 H A B A N A 
AN^JV-CIO DE VADIA 
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A B A N E R A S 
F U N C I O N I N A U G U R A L 
M A R I S A 
¿ h M A E S T R O V I V E S 
•o V,T « ^ « I t o r de E s p a ñ a . 
^ hías rotunda expre-
»0 ^ autor de Bohemios , 
^ ^ C 0 i s e n 61 t e a t r o ! 
iTes. ai frente de la 
^ - ^ i l a n : - *"e*te con. C,Ue 1 
f bril . la Habana, man- ¡ 
^ ^ b e ^ u jornada a r U 8 t i - | 
U Í o ^ la calle de D r a -
, expectación-
nana 
la fama de 
L a s e m a o a d e l a s r ) o v \ c s 
S O L O H O Y Y M A Ñ A N A S E P U E D E N V E R N U E S T R A S . D I E Z 
V I D R Í E R A S 
|nas que aún nc. han tenido ocas ión 
de hacerlo. 
A N 
) L A S 
Dra-






* ' ^ d f p r ^ d i d a a esta ca- ! 
ib J \ fignra. en P"nier t e i - ¡ 
» , l í Í , ; iPte ^mico en un acto ¡ 
v S o s t é h a b l a : - . •, on-1 
^ Bicard! Vivas Díaz e H l - j 
'rn-^rrez Gi l . 
\ i inírPretes c u é n t a s e l a ' 
,:!*- ¿-tela montes. 
jiT zrtista. 
¡o» e iatelipente. . 
^ , ^ cantará Marina , l a 
P S e r » de Arrieta, por un j 
Vv notable. 
1 -man con la encantadora ti-
! ¡ ¡ * S n r a a la cabeza, el te- , 
• no Peñalver, dotado do | notable cuadro 'frico de la Compa-
^ í 6 8 faculcades, el bar í tono | Cía d» V i v e s . 
1 baj,' I'i'is Navarro Sola. ' Xoc'üe de gala en M a r t í , 
ípera Minina se luc irá el ¡ A s i s t i r é . 
B \ E l - 1 M Ü X . L I B 
(odo dispuestu. I E a mesa en el s a l ó n . 
M i a r detalla alguno. G r a n s a l ó n del iiiso pr inc ipa l , 
^"orde l general ü e r a r d o M a - | L u c i r á un decorado flora!, a car-
rando su e l e c c i ó n para j go del j a r d í n E l F é n i x , que l lamará, 
ir, a t e n c i ó n por su gusto, novedad y 
elegancia. 
Obra m a g n í f i c a de. Carbal lo y Mar-
tin r e s u l t a r á el adorno en general. 
Se hura m ú s i c a . 
Por la orquesta de M o i s é s Simons. 
Orquesta que e<? \z del P l a z a , tan 
celebrada en l a fiesta del Y a c h t C lub , de d e l i c a d a » espiritual , 
o qu'! se relaciona con ; ia gran fiesta inaugural de la nueva ' 
. o entiende 'una c o m i s i ó n < casa en la noche del s á b a d o ú l t i m o . 
küo de la aristócrata sociedad j H a b r á un brindis. 
Unico del banquete. 
E l general Fernando F r e y r e de 
Andrade. Vicepresidente del U n i ó n 
<^ub, ha sido dtrignado para pro-
r u u c i a r l o . 
E l e c c i ó n plausible. 
H a fiido un buen acierto. 
A Ñ A N A finaliza " L a semana ! - ¡as , y el de manteler ía , el de ropa de 
i i - m ^ pi c____fn cama y de alcoba, etc., e t c . ! ) de las novias en t i encanto. * ' 
E s , pues, el ú l t imo d ía en que pue-
den ver nuestras vidrieras las ptiso-
••rimera Magistratura de la R e 
K y , ha sido organizado un gran 
RTotrecen sus amigos del U n i ó n 
M u ¡a noche del d(.mingo 8 de 
Rmqoso homenaje. 
fci> afecto y es de s i m p a t í a . 
Enrique Garc ía Cabrera hizo un 
skeetch de cada una. 
V é a n l o s ustedes con los respeclivos-
textos: 
(Empezando por S a n Rafae l y con-
cluyendo en la últ ima de S a n Miguel 
y G a l i a n o . ) 
— r 
I . — E l amcK- a las flores es si^no 
M O D E L O D E L U J O 861 
\ a lo hemes dicho. L o úl t imo 
en P a r í s , lo acabamos de recibir. 
L a suprema elegancia. E s de ra-
so negro, f inís ima su cal idad, la 
hebilla es de metal blanco con 
rayas negras y un copete plisado 
sobre la hebilla, su horma es nue-
va v el t a c ó n paris ién . Precio 
$ 1 7 . 0 0 . 
tyeíelehia 
V I . — T a m b i é n las damas de ho-
vov lucen preciosos vestidos de " E l 
Encanto" . 
jda por el general Pablo Mon-
de cien, a la fecha, las ins-
j para el banquete. • 
erTido por el chof de la casa 
lenú espléndido en manjares 
L A S I N F O N I C A D E N U E V A Y O l í í v 
conciertos. 
¡ríos, bajo los aus-
fíima Sociedad Pro-
lungton. 
E l concierto inaugural de la Non-
Y o r k Simphony í>r«iiestra e s t á dis-
puesto para el r r i m e r domingo de 
1 2 2 
k Musical, la Orquesta S i n f ó n i c a ^ Febrero . 
IhiTü York. S e r á en Payret . 
On fu director, el c é l e b r e maes - i TPor 1c noche. 
B f t i r Dtmrosch, sa ldrá el lunes ; E l martes inmediato se c e l e b r a r á 
tón» el brillante conjunto a r t í s - ! en el mismo coliseo el segundo con-
i omino de la Habana. ¡ c i e r t o . 
U<W4 por Key "West. V a adelante, c u b r i é n d o s e por d í a . 
Es t) Northlaml seguramente. el abono abierto para ambos en la 
ÜWMtro Damroscli. a quien se i casa de Calzada 76. Vedado, dond • 
(ÍMf separado hospedaje en e l , se encuentra la S e c r e t a r í a de Pro-
i i-Uatmoro, viaja ron isu r s - Arto. 
•'"'í*- L a r e l a c i ó n de los nuevos abona- i 
ir?, üamrosen es h i ja de ^Ir . ; dos la d a r é a conocer m a ñ a n a . 
W Ŝecretario Estado (juo fué , j Ks numerosa. 
*Nl Teces, del Gobierno de W a s - Y Msna de nomi))-cs conocidos. 
F I E S T A S A L E M A N A S 
m P«ipectlva. Bcrndes . se ha servido invitarme. 
U Tinta de un crucero. Una r e c e p c i ó n el jueves. 
Btr,ín. del Reich A l e m á n . 1 Del doctor Z i t e lmann . 
«wntírá a puerto en los comien- E l distinguido Ministro del Re ich 
"•entrante semana ' A l e m á n y su interesante esposa la 
•"••T del comandante del B e r - c a r á n en el hotel Cec i l de cinco a 
•'capitán de navio B . W ü e l - f-ipte lo la tarde. 
J^,00310 también de la of ic ia- i H a b r á en obsequio de los marinos 
Barco, of.-ccerá un a lmner- del B e r l í n , a d e m á s , una fiesta en 
«coles el Club N á u t i c o de ^ Casino A l e m á n . 
?n Será por la noche, 
wte presidente, s e ñ o r R e n é De i n v i t a c i ó n . 
Y A C H T C L U R 
I I . — C o n e « t e lindo t ra je de " E l 
Uncanto" se presenta la gentil "de-
butante" en los salones. 
V n . — E l traje n u p c i a l — c r e a c i ó n 
de " E l Encanto ' '—rea lza marav i l lo -
samente la belleza de l a novia. 
( E l frac del novio acusa la elegan-
cia implecable y armónica que es dis-
tintiva en tedas las creaciones de 
" L a Emperatr i z" . ) 
( E l ramo, que es precioso, procede 
— c ú m o las d e m á s flores—de E l F é -
nix, el renombrado jardín de Carlos 
I I I . ) 
iete hoy. 
^Ped ilustre. 
Scenclado Antonio Caso , 
Especial de] Gobierno de 
'^tas del Centenario 
Numerosos los invitados. 
De a l ta r e p r e s e n t a c i ó n -
Em t é r m i n o principal , el general 
Gerardo Machado. Presidente electo 
•a de Á y a g u c h o ' V n " pÍ de Ia RePübliC9- ^ s e ñ o r Rebolle-
* encuentra en esta 'ÍO' nueV0 Minlátrn de Mé3ÍC0-
Paso pr.ra su país . E s t á s e ñ a l a d o d banquete para 
• ea el Yach C l u b el dis-! '8' 0Cl10 media ue l a noche. 
fquitec»c mejicano Rafae l A s i s t i r é . 
1 Y de a l l í . . . a' debut de V i v e s , 
E N P L E N O S A N R A F A E L 
«por ic ión . i Otra e x h i b i c i ó n m á s . 
ae ant igüedades . De mantones. 
U n a c o l e c c i ó n inmensa. 
Y en verbo de j o y e r í a , aretes an-
t'guos. en gran cantidad, de positivo 
valor. 
L o s s e ñ o r e s J e s ú c y J o s é C a r b a l l a l . 
. v , c eren t j s de l a caea ^ue hacen ac-
'actu^a r artIculos de (ualmente un recorrido por E u r o p a , 
remota, ant iquí -1 est4n acaparando todo lo que a su 
paso encuentran do valor y de gusto. 
¡ C u á n t o que a d m i r a r ! 
U n mundo! . . 
V I I I . — I , a luna de mie l es felici-
dad presente y promesa de eterna 
ventura. 
( V a n en el "Toloa", de la 
Flota Blanca, y vo lverán , de seguro, 
en el mismo vapor, reconocidos a su 
buen gervicio y al buen trato del per-
sonal de a bordo. ) 
" B a z a * \ M i í f 5. R ^ a e l i I n e d i a 
M A B A N A - C U B A 
P E R F U M E R I A 
A P R E C I O S B B P A B R I G A 
J A B O N A L M E N D R A , caja de 6, a 
Áó centavos. 
JABON riANI-'j» ST. Pivcr, caja de 6, 
a $1.00. 
JABON D E ROOP.R Y G A L L E T . sur-
tido de olores, a C5 centavos caja. 
.TABON HENO DJ3 PUAVI.V y F L O -
R E S D E L CAMPO, a 65 centavos. 
J A B O N G U E R L A 1 N , papel blanco, a 
64 centavos. 
J A B O N G U E R L A I N papel azul, a 
J1.05. 
J A B O N C O T Y con estucho, a 99 cts. 
P A L V O S F L O R E S D E T O K I O Y SAN-
DALO, a 22 centavos. 
P O L V O S S A N T E U K S KOSES y H E -
L I O T R O P O , a 25 centavos. 
POLVOS P I V E R . P O M P E I A y F L O -
RAMY. a 30 centavos. 
P O L V O S D O R I N , grande, a 30 cen-
tavos. 
P O L V O S C O T Y . surtido de rfonM, a 
45 centavos. 
P O L V O S A I R E E M B A L S A M A D O , a 
55 centavos. 
L O C I O N C O T Y chica, a 80 cppu«vos. 
L O C I O N C O T Y , gfraude, a $1.40. 
L O C I O N H O R A AZUL, Guerlain, a 
$1.75. 
E S E N C I A NARCISO N E G R O . Carón, 
a $4.90. 
En la misma proporción vende L A 
E P O C A todos los artlcjlos. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN N I C O L A S 
i ^augurarse en la cono-
' 6 los señores C a r b a l l a l 
fael en en el bo"lcvard 
i w a — ^ 0 ln3- Puede" 
'rai1 también bronces y 
a,t0 valor a r t í s t i c o . 
I I I . — N o t a r d ó cupido en atrave-
sar , con certero flechazo, «i»» t ierno 
y dulce c o r a z ó n . 
h o g a r , f e l i z 
I V . — Q u e d a formalizado, sin pre 
¡ b i j a del inolvidable general EmMio ¡ vio "on dit", el c o m p r o n ü s o amoro 
rro qn*5*,^011 • i N ú ñ e z . | so. 
• vá?ta 6 acontecim'ento , Una angelical n i ñ a , a la que se 
pe e n * . en Un hoSar? p o n d r á el nombre de Dolores. en 
«1 jc>voer,pentan en estos gracia i la amani-iaima abuelita. 
' eg^JÍ1 Pabl0 H e r n á n d e z Mi f e l i c i t a c i ó n , 
" ^ « a América N ú ñ e z . 
s: ?a ideal 
flulce 
Muy cordial y muy afectuosa. 
R U M B O A P A R I S 
E n viaje de compras. 
Adcr.'isiciones de novedades 
( E l anillo fué adquirido en la C a -
sa Q u i n t a n a . ) 
*0y Por i ' 1 quis ic i  o  novedades e n 
!Nw> Au v * ru,t.a de la los g:v,nde3 cent-os parisienses con 
i . .>ueva i o r k na 
„je el Pai ís! ™ - • destino a la faino^r'. maison de Marie 
"í tran t i iuk.'i-
acia 8emana. . T e n t ó n . 
R e g r e s a r á en Marzo . 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
L A U N I C A O B R A Q U E DA A CONO-
C E R A ESPAÑA E N TODOS SUS AS-
P E C T O S , S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMOS, COMO UNA D E DAS NACIO-
N E S MAS C l I i T A S , MAS P R O G R E S I -
VAS Y MAS R I C A S 
ESPAÑA L A IGrvuRADi».. es un l i -
bro que no debe faltar en ningún hosar 
de españolea o descendientes de Tos 
mismos, pues a los primeros los servi-
rá para poder conocer su propia Patria, 
en la mayor parte de los casos per-
fectamente desconocida y a los segun-
dos para poder hacer comparaciones en-
tre la España de la que a menudo han 
oído contar, como una de las naclcnea 
mas atrasadas y España real y vorda-
úera. 
ESPAÑA L A I G N O R A D A forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 100Q 
grabados distribuidos en 512 páginas, 
en las que se dan a conocer las mara-
villas y adelantos que encierra cada 
una de las provincias siguientes: 
G A L I C I A a la que «atan dedicadas 
100 páginas constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
5rclenes. 
A S T U R I A S a la que se dedican 70 
páginas, describiendo sus bellezas na-
1 turales y sus pueblos mas progresls-
tíran l S A N T A N D E R exponiendo en 40 pá-
ginas el piogr-jso que ha alcanzado en 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S Y NA-
V A R R A a la que se dedican 80 páginas 
en las que pueden admirarse las nque-
tas y bellezas que encierran. 
L E O N a la que se dedican #D pági-
nas. 
B U R G O S . F A L E N C I A . « V A L L A D O -
L I D . S A L A M A N C A . SORIA, ZAMORA 
y S E G O V I A exponiendo en 60 pág.nas 
lo mas notable que encierran estas pro-
vincias . 
M A D R I D al que se dedican 40 pági-
nas en las que podrán admirarse sus 
hermosos edificios y pnnclpales edifi-
cios 
T O L E D O . ZARAGOZA, etc. a las que 
se dedican 20 páginas y en las que po-
demos sorprender infinidad de bellezas, 
hasta ahora completamente desconocí- i 
das. 
S E V I L L A , C O R D O B A y G R A N A D A 
a las que se dedican f.O páginas en las 
que se exponen todas aquellas bellezas 
quo han omitido publicar las obras que 
hasta la fecha se han publicado. 
Además en ESPAÑA L A I G N O R A D A 
¡encontrarán los lectores la descripción 
I mas completa de todos los Reales Sitios 
I X . — U n "blUUEalOW" c ó m o d o v i de España, los retratos de sus hombres 
i ' j i ,_ mas ilustres; grandes obras de ingenie-
elegante, construido por el d l s t m - j n™sqi^slg-ee real,zado en E s p | ñ a y 
[ guido arquitecto Max Bol.'ges, es el |curiosos mapas en relieve; los Centros 
¡de Cultura y Fábr icas mas Importantes, 
etc.. etc. 
ESPAÑA L A I G N O R A D A , no es sola-
mente una i lustraci ím gráf ica de lo que 
e« la España de hoy, sino que también 
hav selectos art ículos de los es<-ritores 
mas preclaros sobro Agricultura, I n -
dustria y Comercio; su cultura bajo el 
punto de vista c ient í f ico; su poder eco-
nómico, su legis lación, etc.. etc. 
L a L I B R E R I A C E R V A N T E S , en su 
afán de dar a conocer mejor esta Ini-
mitable obra, se ha hec^o ctrzo le to 
da la edición, para que bien directa 
mente o bien por la mediación de sus 
innumerables agentes en toda la Is la , 
puedan adquirirla, 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U -
J O S A M E N T E E N C U A D E R -
NADO r o . o o 
L I B R E R I A C E R V A N T E S 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 
P r o c u r e u s a r l a f a j a M a d a m e X , s i 
q u i e r e a d e l g a z a r 
¡ H A C E V E R L A S C A D E R A S Y C I N T U R A M A S D E L G A -
D A S I N S T A N T A N E A M E N T E Y E X T R A E L A G R A S A D I A 
P O R D I A ! 
A c o s t ú m b r e s e a u s a r e s ta n u e v a f a j a de g o m a y ve -
r á q u é p r o n t o sus ambicione:) e s t a r á n sat i s fechas p o r q u e 
los r e s u l t a d o s no se h a r á n e sperar . S o n inmediatos . 
C o m o c a d a d í a a u m e n t a la v e n t a de es ta n u e v a f a -
j a , tanto e n P r o v i n c i a s , c o m o e n la C a p i t a l , r e c i b i m o s 
m u y f r e c u e n t e m e n t e c a r t a s de s e ñ o r a s e legantes d o n d e 
nos s u p l i c a n q u e r e c o m e n d é meo es ta i n v e n c i ó n a t o d a 
d a m a q u e le guste v e s t i r e l e g a n t e sin tener n e c e s i d a d 
d e p o n e r s e t r a j e s cos tosos m de m u c h o lu jo , pues la f a -
j a M A D A M E X t iene e l p r i v i l e g i o de h a c e r que u s t e d se 
v e a m á s d e l g a d a d e s d e el m o m e n t o que usted se l a 
p o n e . 
E s t a f a j a e v i t a y h a c e d e s a p a r e c e r las f o r m a s g r o -
tescas d e l a o b e s i d a d y sust i tuye , m u y v e n t a j o s a m e n t e , 
las d ie tas , e j e r c i c i o s m o l e s t e s y m e d i c i n a s p e r j u d i c i a l e s . 
D e s d e e l m o m e n t o que us ted use esta m a r a v i l l o s a 
f a j a , las a b u l t a d a s c a r n e s d e s a p a r e c e n y su c u e r p o se 
m o d i f i c a c o m p l e t a m e n t e , ¡ r g u i e n d o s e a iroso sobre s u t a -
l le q u e t a m b i é n r e c u p e r a r á las f o r m a s juven i l e s que tan 
a t r a c t i v a s h i c i e r o n s u f i g u r a . 
L A F A J A M A D A M E X R E D U C E L A O B E S I D A D C U A L S I 
F U E R A U N E X P E R T O M A S A J I S T A 
L a f a j a M a d a m e X , c o n s t r u i d a a base de c i e n t í f i c o s 
p r o c e d i m i e n t o s , r e d u c e l a o b e s i d a d 5 , 10, 1 5 , 2 0 ó 2 5 
l i b r a s , c u a l si f u e r a u n e x p e r t o m a s a j i s t a . 
E s t á h e c h a c o n l a m e j o r g o m a que se recoge en 
las r i b e r a s d e l P a r a , q u e es f a m o s a por su p r o p i e d a d de 
r e d u c i r . 
L a F a j a M a d a m e X se usa sobre la r o p a in ter ior , 
c i ñ e n d o e l c u e r p o c u a l un g u a n t e de cabr i t i l la y d a n d o 
c o m o d i d a d s u p r e m a . 
NADA COMO E S T O . 
Toda faja genuina M A D A M E X, 
tiene su nombre estampado en 
su caja y en la propia faja . Si 
quiere evitar crueles decepcio-
nes, no acepte jamás cualquier 
imitación. L a s hay que parecen 
buenas, pero pierden enseguida 
su forma y en breve tiempo re-
sultan inservibles. 
pr imer nido de su a ^ o r . 
X . — U n a ñ o d e s p u é s ven colma-
da su felicidad con el nacimiento de 
un l i n d í s i m o "baby". 
Y la h a c e a d e l g a z a r m i e n -
tras us ted se s ienta , se pone 
de p i e , c a m i n a , sube e s c a l e -
ras , e tc . , etc. 
L o s ú n i c o s d i s t r i b u i d o -
res p a r a toda l a R E P U B L I -
C A son los A l m a c e n e s de 
* ' L A C A S A G R A N D E " , H a -
b a n a . 
M A O AMA 
L A " L I B R E R I A f S Ü E V A " 
it i  , s   c^o jz ^^ desde el a ñ o 1902 en l a , s u mismo corazón un centro de cuí-
calle de Dragones, ha visto crecer l a ; tura digno de su belle/.a y de su ver-
D K L D I A 
0' i E n el roof re in?rá durante la co-
fe^Ja^Habana. mida ;a a l e g r í a del bai le . 
* Vualven las "sombras en relieve". 
J 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a fras" 
ladarse a un local de mayor impor 
tancia. 
Dentro de pocos d ía s será definiti" 
vamente instalada en la calle de P í y 
Margall No. 93 (antes Obispo) , donde 
Para el que. desde luego, han a d - ; 1(602 28 611 0602$ (18 [2012813 totl0 cuanto t i¿ne re lac ión con la labor 
quirido en E l Encanto sus enamorados j !de la inteligencia se encontrará a sa-
papás una hermosa cuna, e tc . , y una C a i m e r t S a t í n a $ 3 . 9 9 t i s facc ión hasta del más exigente y 
espléndida c a n a s t i l l a . . . Sa t in C r e p é a „ 3 . 2 ó en condiciones excepcionalmente ven-
i C h a r m e r sat in a $ 1 . 9 9 v . , , 2 . 7 3 . • 
C r e p é C a n t ó n a 2 . 7 3 ; t a J ° S a S , , , . « . . . o , ™ , . 
D e s p u é s I C r e p é R o m a n o a •_, .7o t-5 ^ Proposito de la L i o K L R l A 
tiginoso florecimiento. 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su R E A L I Z A C I O N a pre-
cios reducidís imos . 
E s , pues, la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la " L I B R E R I A N U E V A " , 
Dragones, frente al T e a í r o Mart í . T e l é -
fono A-2717. 
Todas las correspondencias d e b e r á n 
I y . l n primoroso a j u a r s ó l o pue- cQue pondremos d e s p u é s en n ú e s - T i s ú s de seda a 
- do elegirse en "la casa de las no- lras vidrieras? 
V a lo diremos. 
C r e p é U a u t ó n a , , 1 . 5 0 N U E V A " de que la Habana posea en ser dirigidas al Apartado No, 255 
, 0 . 6 0 
ñ a d a s de la gran revista Voi la P a r í s , , v ías . 
j t . W b i r lo8 ú l t i m o » en la l u n c i ó n de hoy del Da T a C l a n . 
******* de eslabones v Y L o s <'aci í lucs en el Pr inc ipa l . ( £ s U n extenso, tan fabuloso 
I 0 b r a de Amicbe^ . nuestre surtido de ropa interior de to-
D E H I E R R O S í ¿ 0 " ' : 
oche de moda se v e r á !a 
elegante teatro muy conc 
Crene l ' la t , tela de gran f a n t a s í a 
y dibujos m u y originales, su valor 
d „ »,.„J„.í i de $ 5 . 0 0 , la vendemos a $ 3 . 5 0 . Pero anticipemos que e lo tendrá í m j * a i* Todas estas sedas son de a l t a cali* 
C 499 id . 13 en. 
un interés m á x i m o para nuestras muy i 
¡J d a s d a s e s y de todas las proceden-1 estimadas favorecedoras . . . 
I 
^ E l L L Y , 51 
í E l ú n i c o ! 
E n eran a n i m a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
510 "va1 , " " ^ e n c l m u n d o 
L A F L O R D E T I B E S " 
( E s el m e j o r que hay"* 
B 0 U V A R 3 7 . ' 
es el c a f é de 
L i g a s y c i n t a s 
M - 7 6 2 3 . 
I n E M O S recibido un nuevo sur-!fintas ,05 más variados y or i§ lna-
1 5 1 . . . . , , , : les estilos. . . 
U J l tido de cintas de fantas.a. pa-1 De 1¡gas ha tamb¡én una ^ 
ra adornos y lazes de vestidos, y c i n - ¡ t e r e s a n t e c o l e c c i ó n de la que se des-
• , i l l j ¡ tacan unos model-s de ligas para no-
tas a rayas de dos colores, brochadas | . j j • • i 
i v ías que son verdaderas preciosida-
con hilos de metal, y otras muchas d e s . . . 
b o h e m i a , I R E I N E d e s G R E M E S 
N E P T U N O 6 7 
66 2d-23 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C f R a r o t O i l l o s a . C r e m a d e C ñ e l l e z a 
¿ I n d i s p e n s a b l e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N , P O L V O S , A R R E B O L S 
L A P I Z P A R A L A B I O S .TlhdTUR A S , A R T I C U L O S DE MANICURA,¿TC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
e n t e s : F é l i x L E R O Y a C ' - * , A p a r t a d o 11^-5. H A B A N A 
p á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 2 5 
N A C I O N A L (Paseo de Marti essiuiua a 
Sz.ii R a í «el) 
Compafi.'a ael Ba T a Clan de P a r í s . 
A las o^iio y tres euartue; la revitiu 
P A Y í E T {V^zeo de Ma^ti esquina a 
San José ) 
Couipiu.ia Oe ppero^ •>« esperanza 
M s . 
A laa ociif v tres cuartos; la opereta • 
en tres actos, del maestro Fránz Lehar, 
Frasquita; l l u s de modn. Cuentos y ' 
canciones r^r Esperanza 
P R I N C I P A L D S : í a COMEDIA ( m i -
mas y Zuiueía) 
Compuüia do Comedia dirigida sor el ' 
r-rimer actor José Rive io . 
A las nuevo: la comedM ^if tres ac-
tos, de Oa;io3 Arniclies, ijcy Caciques. ; 
CUBANO (Avenida de Italia esquina a 
Weptnn i) 
Compafiia dc< zarzuela cubana uingi-
da por el p' imor actor Téáflio i l e m á n -
tez. 
Xo hemos recibido pregrama. 
M A R T I (Di-ñ^ones esquirla a Zulueia) 
Compaf.ía cómico-l írica espafiola di-
rigida p' r ti compositor Amadeo V i -
ves. 
A las oeno y tres cuartos: estreno 
del jugueio de Ricardo Vivas Díaz c 
Hilario vjut^érrez Gil , i Ta que le viá 
usté ha|>Iá . ! ta. ópera en tres actos, 
del maestro Arricta, .Marina. 
AX,HAM3RA (ConsuJaflo esquina a Vir-
tudes i 
Compañía dt zarzuela d-.-. Regino L j -
pez. 
A las oo!io menos cuarto; la comedia 
lírica Mamá. 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
los hermanes Anckcrmami, Safo. 
A las íTíz y media: L a Kevista Loca . 
a .CTUAI. lD/ . D E S (Avenida de Bélgica 
entre Nepluno y Animr. ) 
A las siete y tres cuartos: chitas có-
micas: revistas y comedian. 
A las oc:io j media: iSl Rey del Ace-
ro, pro Mjntagu LÓve. números por la 
bailarina •• canzonelista Ana Petrowa 
y reaparic. jii del tenor M-iriano -Melén-
dez. 
A la.s 'nieve y tres cuartos: Por pa-
recerse a ac ingiés, por Wl'ílain F a r s -
han; núm-ír s por Ana Petrev.a y Ma-
riano fiíelúadesi 
" T E 4 T R 0 V E R D Ü N " 
Tloy b'ti ffégratmi i'leal el qu? p^-
ne éSte t^mpU riel otnenia y ron ello se 
conseguir' pna noclie ''•olleíosá en don-
ñc pe r o l r á atl^rflrár i i conjnnto lur -
TTOSO U«7»n í'e ::ltO \ ..r'P-za. 
A • rt-. y cuHrt^ "ríablHntes de 
la Be lv" "Un nóv.lo ; i-istocrático" > 
"ClnelnnfHft'*, cintas d-» s.-ran ranjcldad; 
n' .las i rh , y cuarto "üi caballero atre-
vido*' flrio-a oí) (.-inro .'trios Intarpre-
tadn i o • ftj -r.-m m-tnv .TbcJ; Moxíp.: n 
lañ puoyé y ^ y ñ r t o coíoxal estrenr. "Há-
palo ^ n s o c n W l n ¡írri'tral f readón en 
<i artos por Ma-l̂ ro tíí?lj.<mí" y Wjlllain 
Falri}&s£cA y la urooiosa («nta cómica 
• llaliitani, v ti - ¡a pelvn". y n las diez 
y cuarto envidioso estronO <Ío "Kl ca-
pitán ••o-o". ispéela.! drani*' en o^ho 
RCtpfl ' i r - la M-niTMii y r;r-ind(> artista 
Baby Pt-'^y. Un drama de ln vida real 
tan lumia no. míe <-\ espoctador siente 
con la arti l la lap diversa-i emociones. 
ATañ-'H' "Ln.-- i-,niirre« T'rimfro" por 
Evá .\'ov y AK.-illi-Mn Fnlr^ink^. 
"I.a (I '«•Anocld".,, ñor Miyrley Masson 
j "T.a tnuje" f'-'í'ma. 
Dotniiv'^ 2." '•Tjuv deMoian del matrl-
r. onlo'1. "1" sintuario del amor" y "La 
•vista enír^fia". 
Lunas 20. "Del Husm.» a la cumbre" 
uranrlioso «str^'io por Oeorge O'Brien v 
Porothy Mac ICaill. 
D A P E N A V E R L O 
GAYETAJÍO PE5íAIiVEB, 
ezolnentj tenor español que cantará República. 
' Marina" en la noche de boy. 
¡Parte el alma verlo sufrir tanto' I 
Y todo porn'.ie no usa los suposlto-1 
ríos flamel, que son el remedio mejor 1 
que se conoce ftontra. las almorranas. 
T'snnf?o los supositorios flmnel se 
al iviará en seguida. Y en 3fi horas -ii'' 
tratamiento, quedl»'A, radicalmente c1 I 
rado. 
Lop supositorio* t'amol indicaii 
también contra grietas, fisuras, irrita-i 
ción. etc. 
Venta: sarrá. johnson, taquechel. mu-1 
rll-o y farmacias bien surtidas de la | 
F A U S T O Y N E P T Ü N O 
W 1 L S 0 N E I N G L A T E R R A 
5 U E L E X I T O D E L O S E X I T O S 9:4 
H O Y V I E R N E S 23, S A B A D O 24 Y D O M I N G O 25 
L a suprema creac ión del Cinema; la grandiosa p e l í c u l a : 
L O S D I E Z i i l f N Í O S 
LWA ESCENA DEL PfgiOGO 
Magistral producc ión con el m á s grandioso pró logo que ha tenido pe-
l ícula alguna, y en cuya intcrr c-iación figuran grandes estrellas 
T H E O D O R E R O B E R T S , E S T E L L E T A Y L O R , C H A R L E S D E R O C H E , 
R I C H A R D D I X , J U L I A F A Y E , N1TA N A L D I Y R O D L A R O Q U F . . 
E n gran Director de la P A R A M O U N T , , C E C I L B . D E M I L L E , crean-
do esta pe l í cu la , ha dado al cinema un tesoro de infinitas idealidadej 
M U S I C A E S P E C I A L A T O D A O R Q U E S T A 
Repertorio exclusivo de la C A R I B B E A N F I L M C O . 
Consulado número 112 . 
C 771 l d 2 3 
D E G O B E R N A C I O N f T , 
M U E R T E D E ( N T E M I B L E M A L -
K E C H O B 
E l í i m i e n t e T a n d ' ú , Supervisor de 
Cruces , c o m u n i c ó ayer a Goberna-
Lión que el teniente Quintero h a b í a I 
p ó s t e n l o o Cuegro con el ibandolero: 
J u a n Quintana , que t e n í a en cons-
tante a l a r m a la zona del central 
' A n d r e í t a " , resul tando muerto el 
bandido en el tiroteo. 
C H O Q U E D E L O C O M O T O R A S 
L a locomotora n ú m e r o 6, del cen- | 
t r a l 'Jobabo" y la 144 del central i 
" E l i a " , chocaron ayer en G u á i m a r o , I 
•juedando ambas con grandes des- j 
perfectos. L o s dos maquinistas r e c i - i 
dieron heridas de gravedad, y otros 
f.breroe lesiones leves . 
' í l 
I -NOENDIO 
E l Alca lde de J l g u a n í , I n f o r m ó | 
ayer que el establecimiento de ro-1 
r a s do Car los C e n t u r i ó n y l a caea 
de comercio de Galante e H i j o s , en i 
i iquella p o b l a c i ó n , h a b í a n sido des-
truidor por un incendio, c a l c u l á n d o - I 
se las p é r d i d a s en $50 ,000 . 
H a sido detenido el s e ñ o r C e n - \ 
t u r i ó n , en cuya tienda ee i n i c i ó el I 
siniestro. 
T A S A Q U E M A D A 
E n dist intas colonias dei central i 
"Tinguaro", ubicado en l a zona de 
u'ovellknos. se quemaron ayer m á s l 
de 3 0 0 . 0 0 0 arrobas de c a ñ a p a r a d a . ' 
E l or i sen del Incendio se est ima l n - I 
cencionc:!. 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a de C H A R L E S 
" R I A L T 0 " 
! iCAíí-ZXI.I,E N I T O U C K B 
. Ln ¡nagnifico estreno tiene prepara-¡ 
rto pam hOy día de moda este eletran- I 
| te cinema, en las tandas principales de 
, •> y cuarto y 9 y media en donde pre- ! 
i mentara la grandiosa foto-opereta de ¡ 
I ^ J ? " '"JO y espectáculo M A X - Z E L T . R | 
« i r u u C H B siendo su principal Inter- i 
¡prete la sugrestlva estrella Leda Gvs I 
^¡ue tiene ál público en espectación des I 
de el principio hasta el f in. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 v i 
|flo < a 9 y media se exhibirán cimas 
i cómicas . P E R I Q U I T O E M B A J A D O R v 
I S « § S H ¡ S X A 1 < NI^OS notable cinta'. 
i r . L ^ ^ T l C I O N Por Tu]l Marsall v 
ROBADO Y S A L V A D O por E a r l W i -
I lliain. 
L ^ domingo la mas grande matinee l 
do la Habana exhibiÉridosc A D E L A N T E 
¡MALA C A R A por Tom HIIx. 
I E l lunes el mas grandioso estreno del 
año COMO UN C I C L O N . . . E N A R A S I 
D E L AMOR superespecial película por 1 
la linda estrella Alma Bennet. 
C I N E L I R A 
P o r S A N T O S Y A R T I G A S ? 
C A F I f © L l " 
S A B A D O Y D O M I N G O 
Charles R a y es uno 
actores j ó v e n e s de mj 
t ibi l idad >' su nombie 
v 
H O Y D E B U T A L A C O M P A Ñ I A D E V I V E S E N " M A R T I " 
" M A R I N A " O P E R A C U B R E E L C A R T E E 
" F R A S Q U I T A " - " E L C O N D E D E L U X E M B U R G O " - B E L D A -
L A D E S P E D I D A D E L A I R I S 
4 
Como hemos anunciado está noche ) 
debutará en Martí la gran compañía j 
cómico-lírica española que dirige el ilus- , 
tre compositor Amadeo Vives. 
Para esta función inaugural de la \ 
temporada ei ¡lustre autor de Maruxa 
y de Bohemios, ha combinado un pro-
grama insuperable, en el que figuran 
el estreno del juguete cómico en un 
acto ¡Pa que le viá usté l i a b l á ! . . . ori-
ginal de H. cardo Vivas Díaz e Hilarlo 
Gutiérrez Gil. y la reposición escéni-
ca de la ópera Marina del inmortal 
Arrleta. 
Para la interpretación de Marina ha 
elegido el m:i estro Vives a los más 
distinguidos artistas de su cuadro lí-
rico. E l role de la protagonista estará 
a cargo de la diva Mary Isaura, ti-
l l e ligera de grandes facultades, que 
llega a nosotros precedida de una re-
fulgente aureo'.a de g lor ia . . . L a parte 
de Jorge la cantará el eminente tenor 
Cayetano Peñalver , artista de hermosa 
voz y escuela Inmejorable, que ha 
tado con ós i to sin precedentes en los 
mejores teatros de España . L a Mari-
na de Peñalver goza de gran fama. . . 
V en Barcelona para anunciarla en el 
cartel para que el teatro se colme de 
públ ico . 
E l Roque de esta Marina excepcio-
nal— en la que se han cuidado los 
ii;enores deta l l es—será José María I 
Fuentes, un barítono que ha de produ-
cir grata impresión a nuestro público. | 
"V' el rolo de iPItscua] lo mantendrá j 
Luis Navarro Sola, bajo cantante de i 
grat í s ima voz. 
Cuarenta voces en el coro y cua-
renta profesores en la orquesta, diri-
gida por el Maestro Francisco Palos, 
garantizan la perfección de esta ma-
ravillosa Marina que nos ofrecerá el 
ilustre Vives en Martí . 
L a función comenzará a las 8 y 45 
en punto. T el precio de las localidades 
será a base de tres pesos por luneta. 
Para el domingo se prepara una gran-
diosa matinee. Y en la función noctur-
na se repondrá L a Tempestad, para 
debut de la eminente contralto Matilde 
Martín, gran cantante y mujer beKí-
S'ina. E l tenor Peñalver tornará parte 
en la representación. 
Hoy pasará por la pantalla de este j 
sii i ipático y elegante salón de la calle I 
Inluaicia y San J o s é dos regias pro-
duc nenes. 
j Matinee corrida de dos y media a i 
c'nco y media, los Boxeadores, comedia 
i en dos actos, gran estreno de la pro- i 
¡ducción super especial titulada Dos ' 
' Clientes de su Esposa por el arrogante 
j actor Monte Blue y la s impát ica estre-
) Ha Marie Prevost, y la regla cinta de 1 
j gran argumento y emocionantes esce-
iias titulada Su punto de Vista por | 
Elena Hammerstein. 
Tanda elegantes a las cinco y me- | 
rlia, los Boxeadores, comedia en dos 
actos y el estreno de la producción 
super especial Los Clientes de su E s -
posa por Monte Blue y Marie Prevost. 
Por la noche gran función corrida a 
las ocho y media con el mismo pro-
grama de la matinee. 
entre los que mis han co 
tódo a | en8randtcii¡. 
de l c i n e m a t ó g r a f o . 
D I N A M I T A SMITH es 
p e l í c u l a que reúne iodos 
al icientes para interés* 
p ú b l i c o . 
H O Y V I E R i N E S 2 3 . A pe-
l i c i ó n d e v a r i a s soc i edades 
s p o r t i v a s se e x h i b e en las 
t andas d e 5 I/4 y 9 I-2 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
la s u p e r j o y a de los A r t i s t a s 
U n i d o s . 
E l d o m i n g o , grandio:.a matinee extraordina; 
g r a n d i o s o p r o g r a m a y entreg?. de la P ó l i z a del Porve 
mi l i ar . L a P ó l i z a s e r á en trega c'a por el s e ñ o r Pedro 







u C A P I T O L l ( r . - N u e v a s e x h i b i d o n e s d e " F J Bandido 
B a g d a d " p o r D o ^ g l a s F a i r b a n k s 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C I N E 0 L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media gran función ex-
traordinaria a hencflcio de la Logia 
Benacimlento exhibiéndose dos grandes 
Joyas Cinematográf icas en la itanda 
de 5 y cuarto se exhibirá la produc-
ción por Helena Chadwick E l Enemigo 
de Amor. A las 9 y med'a estreno de 
hi Fox por John Gilbert L a Espada 
del Trovador. 
Tanda de 8 y media Mary Pickford en 
Rosita . 
Sábado 24 Buster Keaton en Las Tres 
Epocas. 
Domingo 25 en la matinee de las 
? L a Ratera Relámpago y lasensaclo-
iial cinta Jugando con elHonor. 
Tanda de 5 y cuarto May Alltson 
en Juventud a la Vis ta . 
A las 9 y media grandioso Éxito de 
la producción por Corinne Grlffth y 
Frank Mayo 6 D í a s . 
Lunes 26 y martes 27 estreno en 
Cuba por Alma Rubén L a Mujer Des 
preciada. 
Día 30 Amor y Gloria. 
Día 31 Los Diez Mandamientos. 
Hoy viernes, se exhibirá nuevamen-1 
te en el popular teatro "Capitolio" de 
Santos y Artigas, la ^randio^a joya ci-
nematográfica de los Artistas Unido* I 
titulada ' E l Bandido d i Bagd.i.T" cima 
maravillosa en la que encarna el pía-
pel de protagonista el celebre retar y j 
atleta Douglas FairbanUs. L a Cmnia d^i 
" E l bandido de Bagdad" es primoro-
sa; ofrece una sucesión de escenas be-
l l ís imas, fantást icas , en las que s ha 
hecho un verdadero f'errochc de hijo 
y fastuosidad. Esta film Irá en los tur-j 
nos elegantes dj cinco y cuarto y nue-i 
ve y media. 
L a Empresa de tan s impático coliseo! 
lia combiinido un prográmn pleno de ir.-! 
centlvos para !h función diurna, de u m j 
y media a cinco, y la tandn populnr del 
las ocho. Se exhibirán " E l Rey dsl 
Circo" por Max Linder 
saben los lionibrcs, m 
Interpretada por un conjunto dj 
l ias. 
Mañ:ina, sábado d-i moda, «rá 
treno en Cuba de la ms ' , 
oucción de Charles lUy litaM 
namlta Smlth", Kl dotnint;', celi 
Santos y Artifes su ult • 
matinée infantil, en el '•| 
hibiendo " E l Brtndido de Rvfdl 
Douglas Fairbanks. y ' K\ 1! 
co" por Max Linder. Atlcitói* « 
tead.i la pólizi de mil p 
Porvenir Familiar" eiure I 
HU-J pose.'in l"-" cnpoti • 
Luyeron dnrantí- las •: 
Bí'.ndldo de Bacrtad", froi 
trí>no de "Tierra ProiVtl 
eminente actriz naquel il 
H A B A N A P A R K 
E l próximo sábado. Día del Niño, a 
cuya función vespertina as is t irán las 
Normalistas del Cuarto ( íradj , so exhj-
blrá por primera vez un fenómeno ra-
ríslmp, que habrá de llanar poderosa-
mente la atención de todos y muy es-
necialmente do aquellas personas que 
se dediquen al estudio de la Zoología. 
Se trata de un chivo con cuerpo de 
cochino, traído expresamente de una 
hacienda de Santiago de Cuba, para ser 
exhibido en Habana Park. 
También se exhibirán en la misma 
caseta, el chivo padre del fenómeno y 
la puerca madre del mismo fenómeno. 
Ks algo nunca \ ist" <i| 
ha de sorprend r al pílbUro. 
Muy pronto embarcarán oí >< 
dos Cuidos, para i l f a n • 
versiones, los iiiiev< urtiiUI 
Circo de Agua, entre loi 
bel l ís imas mujcivs, de cutrpos 
rales. . 
También se aproxiina 
erran Compañía d Bns 
tacilar acto de los ele. 1 -
Los precios siguen > 
rabies: a base de diez centavo: 
trada al Parque. 
Animan las funciones. C""» 
tumbro, el Jaz^ Band y 13 
criolla. 
1'T.SUS 
E S P E B A N Z A I R I S 
Inspiración y arte podríamos lia 
;iitada en lú\ qtte api recen la gea'Cl 
or Operetlstas la í e m o s a Esperanza 
•.nt^r respectivamente de la rrasquita. 
Esta noche, c-n la función de las ocho 
r tres cuartos, que reviste laspéci te 
le función de gala, se represe'.Uará 
ôr Última vez la Frasquita de ffraMZ 
•^ehar. 
Frasquita, la singular opereta de 
tpunto (spañ'í!. fn una de las más • 
I osas iTpaoi ),ies escénicas (ic Espó-
••inza ipic ciití re iexes íiisijsím-i-Ii.o¡ ' 
i esta gitana apasionada y ardi nitc, 
.Interósea y briosa, tan hi;n tratada 
,'.or unoa autores austr íacos que con 
ruto acierto . npi^ron asomarse al |JV-
irania lleno de luz do la Andalu kí 
ascabelera, y sobre todo por el Pría-
• Ipe de loa compositores da."iubiaiios 
•or el gran Lehar, que puso en eKa, 
nfepiración y sapiénc'ft orquestal. 
l''rasqulta. gratameníp ' recibida por 
o' pública Iial'üiuro. dará h'dy una ett-
¡rada magníf ica a Payret. máxime ••uan-
&0 el programa brinda además el ttra 
t:vo de un Plus di> Moda**elect(. «oí» 
aceñas cómicas, danz is. canciones y 
«•pos cuentos modelo de grac'a <.u«-r 
dice tan maravillosamente Esperanza. 
Para mañana sábado, hay dlspn s.a 
iii.a especia, venida, con la repriss ¿e 
E i Conde de Luxemburgo, la obra rr. 
•n éxito y fama de L a Viuda Aterre, 
fiebre y del mismo autor: un Plus 
Moda especial y finalmente una 
-mferencia cómica de Joaquín delda, 
" P R A N Z L E H A R 
i.iar a eata compos'ción gráfica afor-
üjnperatri;. de la Opereta, y el Rey de 
Ir . s , y el cclebr» LeJiar intérprete y 
sador, que ya el . sábado últMno nos 
«lió brillantes pruebas de su ingenio 
con su amena diaria inicial. 
101 lunes se despide Esperanza, y ¡a 
Empresa como es lógico prepara ;.aia 
• .-• día una función do honuf a la iSftj-
u n a i r i z de la Opereta. 
Este homenaje a la muy gentil d -
vettei será significado por excepcio-
r a l i s atractivos. Como base del pro-
grama, va el reestreno de L a Prin-,e.a 
del Dollar, la opereta de míis alto mé-
rito lírlcu de cuantas constituyen el 
repertorio v i e h é s . E s t a joya musical 
de Leo F a l l , es un triunfo decisivo de 
Esperanza—que encarna de manera 
magistral la caprichosa multlmlllona-
i la norteamericana—y de Enrique R a -
mos, que reallzíi una labor superbu 
en el Freddy. 
A la Princesa del Dollar hay .jue 
:'?rcgar para el i in«.f lcio de su gra-
cicsa majestad D*roa tiMclentes pode-
rosos.. . pera z-obu: (:.o^ aún gtiur I i 
C O M O U N C I C L O N ! ! 
E N A R A S D E L A M O R 
E L L U N E S 2t>, M A R T E S 2 7 Y M I E R C O L E S 2 8 E N 
R I A L T O 
L a m u j e r m á s l i n d a d e l m u n d o 
A L M A B E N N E T 
E s e l d e s e n f r e n o loco de l a l m a e n a m o r a d a , q u e en a r a s 
de l a m o r v a h a c i a e l la , a f r o n t a n d o los m á s g r a n d e s p e l i g r o s . . . 
C o m o u n C i c l ó n ! ! 
E n A r a s d e l A m o r 
A s í v a la j u v e n t u d en este siglot sin v e r p e l i g r o s , s in r e -
huir los a b i s m o s , s in p e n s a r en las c o n s e c u e n c i a s , s in v e r q u e 
a su p a s o e s t á u n a a l t u r a , u n c a m i n o e s c a b r o s o , u n m a r , u n 
b a r r a n c o u o tro c u a l q u i e r o b s t á c u l o . . . 
E s t a p e l í c u l a lo e n s e ñ a todo , lo d i c e todo , c o n e l lo u s t e d 
g o z a r á y se r e i r á y . . . ¿ p o r q u e no d e c i r l o ? , v e r á us ted lo 
que c u e s t a u n a m o r . . . 
p r e s t n i s 
' Q t i c o k J . C ü n e r s , 
m 
C 772 ld-23 
'reto sí'cn que duiere sorprender a l público con Un 
urontama ú n i c o . 
Poi nuestra part; rdv.'rum s, qc-
mc cosn importante pa'a el lector que 
Ikf localidades para el beneficio de E s -
peránza tris, que se agotan invaria-
blonieÁte, eitt&n ya a la venta en la 
Contaduría de Payret . 
G S í ; 61 ) G l D i ñ R ! 0 D E L ñ m m f \ 
t \ r m ú i m ü e h \ m G i r G u i a c i ó n . 
j í 
" T R E S S E M A N A S " E s u n p r o d u c t o h u m a n o 
Xo bay en el mundo hombre o muj&i- que ñ o haya vivido, por lo menos una vez en su existen-
cia, sus "tres semanas". 
T a l es la o p i n i ó n de E L I N ü R G L Y X , autora experla en a m o r t s , cuya novela m á s famosa " T R E S 
S E M A N A S " , l levada al c i n e m a t ó g r a f o por la G O L D W I N e s t r e n a r á n el d ía 5 de febrero p r ó x i m o en 
" C A M P O A M O R " los s e ñ o r e s Carrerá y Medina. 
Una vez en l a vida de todos los humanos—agrega—hay un p e r í o d o de suprema felicidad pro-
porcionado por el divino amor. 
E l l o puede durar varios m^ses o solamente algunos d í a s : pero, en ese tiempo, toda persona ago-
ta su tesoro mental y moral . Todo su cuerpo y toda su a lma vibran intensamente, infinitamente, bajo 
un solo pensamiento: A M A R . 
T R E S S E M A N A S " E S L A P E L I C U L A Q U E T O D O S D E S E A N V E R ! 1 ! 
A L P U B L I C j 
B E A U B R U H 0 E l 
I D O L O D E L A S M U 0 | 
Se empieza a exhibir el d ía 29 en vez del 26 (onio 
hace tiempo se v e n í a anunciando. 
C A M P O A M O K 
(Actualmente Capitolio) 
Se Inaugura definitivamente 
E L D I A 2 9 
P o r q u é : la E m p r e s a "Campoamor" quiere mau^ 
el estreno de " E l B r u m m e l " las reformas y oora • ^ JoSt 
c i ó n que se h a r á n en el gran coliseo de In<:", Rr'mmel" 
P o r que: Desea presentar al P ú b l , c ° rodead» * 
toda la magnif icencia y esplendor de que ha sia ^ 
ta grandiosa obra a l presentarla a los públ icos ae 
capitales del mundo. fprminados * 
P o r que: Has ta el día 29 no e s t a r á n exbibir " ^ B 
efectos de luces y d e m á s detalles necesarios par 
B r u m m e l " m a g n í f i c a m e n t e . , 0 habrá J 
P o r que: Has ta el d ía 29 el maestro K° '0 _rofeSoreí l̂0-
cluldo de hacer sus ensayos con los veinticinco y ^ 
t o c a r á n la m u s i c a c i ó n de " E l Brummel • rilbanos sA'% 
Por que: L o s m á s grandes ^ P " ^ 1 0 , 3 ^ " prepon 1 
T O S Y A R T I G A S , d u e ñ o s del teatro Laplc°. ltarán • 
p ú b l i c o dos funciones extraordinarias que 
truas. para el S á b a d o y Domingo P1-01'1"05-
Queda pues definitivamente acordado que-
" B E A U B I U M M U . " 
Se e s t r e n a r á el d ía 29 J ^ _ 
c a m p o a m o h 
Se i n a u g u r a r á el d ía 29. 
C O N S U S N U E V A S L U N E T A S V B U T A C A - • 
.Vi''tude5 ** 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana. -^^^^ 
l d - 2 3 l 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 Í » 
P A G I N A N U E V f 
n a t ú t p t o s 
É cinco- Idilio con- i 
' ^ ^ ^ ^ ^ u r a ; E . Rey del 

















W I L S O N j General CarrUlo j Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto • a las nueve y 
media: L o s Diez Mandamientos, en 14 
actos. 
A las ocho y cuarto: De lo vivo a lo 
pintado, por Constance Talmadge. 
TB1ANON (Avenida WUeoa entre A 7 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a tentadora, por Els ie 
Fergusno, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Martí esqnlna « j y media: E l precio que ell? p a g ó . 
I N Q L A T Z R H A (Genera) Carrillo y E s -
trada Palma) 
A la sd-K3: L a oveja descarriada; es-
treno de Ce razón de hermana, por Co-
rinne Grif f i th . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Diez Mandamientos, en 
i 14 actos. 
A las uclio y media: Corarzón de 
. hermana. 
' XiIBA (Industria esquina a San José ) 
| De dos y media a cinco y media: Los 
j boxeadores; Los clientes de su esposa, 
| por Monte Blue y Marie Prevost; Su 
¡ ppnto de vista, por Helain*' Hammers-
tein. 
A líis cinco y media: Los boxeado-
¡ res; <̂os clinetes de su espr-sa. 
1 A las ociio y media: L o s boxeadores; 
j Su punto de vista; Los clientes de su 
!esposa. 
ZiABA (Paseo de ráarti esquina a Vir -
tudes) 
De una •/ media a cinco v de siete a 
nueve y media: cintas cómicas ; E l va-
[ gabundo generoso, por WiHlam Duu-
can. 
i A las cinco y cuarto y a las n ieve 
¡y media: E l crisol de un amor, por Cia-
! ra Bow y G!en Hunter. 
OIiIMPZO (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . ' 
A las cinco y media: E l enemigo del 
amor, por Helena Chadwick. 
A las ocho y media: Rosita, por 
Mary Pickford. 
A las nueve y media: L a espada del 
trovador, por John Gilbert. 
I M P E R I O (Consulado entra Animas y 
Trocadoro) 
De una A siete: E l vagabundo gene-
roso, por W'lllam Duncan; opisodio fi-
nal de L a cama en gris; E ! crsol de 
un amor, por Clara Bow v Glen Hun-
ter. 
A las ocho: E l vagabundo generoso. 
A las nueve: episodio final de L a 
dama en gris . 
A las nueve y media: episodio quinto 
de Peleando se gana, por Jack Demp-
sey. 
A las die^: E l crisol de un amor. 
v •• las nueve y — ruarlo y — 
Diez Jlandamientos; 
^ é T l o » ^i"108 aconteci-. 
^ f a i a S c ^ e d i a 611 
" • S T Í * media: L3 edad pell-
a s Stone y Ruth c i i f -
« t ^ t i , cuarto: !hs cmtas cómi-
^ no^o aristocráteio y Habitan-
f ch0 y cuarto: E l Caballero 
A ^ 0̂ .r jack Hoxie. 
t**0' y cuarto: Hágalo ense-
i ** 00 i-dVe Bellamy y William 
^ ia comedia Habitantes de la 
• m y cuarto: E l Capitán L u -
Eabby Peesy 
H o y 
V i e r n e s 
R I A L T O 
M a ñ a n a 
S á b a d o 
L a i D t c r o a c í o D a l C í n e m a t c g r á f í c a p r e s e n t a a l a e l e g a n t e y b e l l a a c t r i z 
L E D A G Y S e n l a f o t o - o p e r e t a f r a n c e s a d e r e n o m b r e o n í v e r s a l 
irfPrrrgO C»11 nenien-e aenea y 
^ . r a n c i a ) 
j ' . ^ ¿fon y cuá' to y a las nueve y 
I M f j - , pi€Z- Mandamientos, por 
Roberts, Charles Je Roche, E s -
f*4^? lor julia Faje, C'arence Bur-
trica Joy. Hod L a Roque, Nita 
Mea Ayres y Richard Dlx. 
F i t o ocho: cintas cómicas. 
*'1. ocho y ««día: Delicias del ma-
Liloclo, por Harold LloyC. 
, ^ , 0 (ireptnao entre Consulado y 
• • lis anco y cuarto v a las nueve 
,sedia: Mam'zelle Nitouche, por Leda 
Di un» a cinco y de siete a nueve 7 
'-ujii: Superstición, por Tully Mars-
Le- Robado y salvado, por Earle W i -
HB (S y IT, Vedado) 
lu cinco y cuarto y a las nueve y 
Orto: El Vagabundo de Flandes, por 
I» Cooran. 
_luocho y cuarto: Hermosa y mal-
&, por Marte Prevost. 
M A M - Z E L E 
N I T O Ü C H E 
L E D A G Y S , c o l e g i a l a m i m a d a p o r l a s m o n j i t a s d e l c o n -
v e n t o es u n a c h i q u i l l a a l p a r e c e r i n g e n u a , p e r o s u c e r e b r o d e s -
p i e r t o e s t á pres to s i e m p r e p a r a l a a l e g r í a . . . 
" M A M - Z E L L E N I T O U C H E " es u n a f o t o - o p e r e t a d e g r a n 
e s p e c t á c u l o , es u n V A U D E V I L L f r a n c é s d e a r g u m e n t o r e f i n a -
d o , c o n l u j o d e d e t a l l e s , e n d o n d e se h a n h e c h o f a m o s a s 
m á s de u n a a c t r i z . . . 
" M A M - Z E L L E N I T O U C H E " d a o p o r t u n i d a d a L E D A G Y S 
p a r a luc i r a l t a m e n t e s u g e s t i v a y m a r a v i l l o s a m e n t e l i n d a . 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A D E S F I L A R A H O Y E N L A S 
T A N D A S D E 5 1 4 Y 9 }/2 
P A R A C O N T E M P L A R L A M A S B E L L I S I M A 
T R A N S P O R T A D A A L A P A N T A L L A . 
O P E R E T A 
G R A N O R Q U E S T A 
M U S I C A E S P E C I A L 
P R E S E N T A M O S : 
A la " I N T R A N Q U I L A " , la m&n 
" H e r m o s a " y " L i n d a " . 
A la m u j e r m á s codiciada del 
C i n e m a . M A R I A P R E V O S T 
— E N 
L a R e i n a d e l H a m p a 
( C o m e r e d ) 
U n a p e l í c u l a r a r a , ú n i c a , ines-
perada e insuperable . 
U n a p r e s e n t a c i ó n 
F E R N A N D E Z 
" - E N 
R I A L T O 
E l C ine favorito de la gente 
" C H I C " . 
V I E R N E S 30. S A B A D O 31 Y 
D O M I N G O l o 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u -
bana, Virtudes n ú m e r o 3 6 . , 
' l d -2 3 c 778 
¡ H o l a , r i c o m í o 
C 774 l d - 2 3 
C O N U N C O L E G A D E L A H A B A N A D E S A N I D A D 
LA G R A N F U N C I O N D E H 3 Y E N E L B A - T A - C L A N 
absoluto obtenido con la fun-
yer, en que fué reprisada la 
oilá París, con nuevos cua-
é brindada la bel l ís ima escena 
óibras en relieve—motivo de 
elegancia—ha hecho que la 
Poli decidiera el mismo pro-
ra esta noche... 
o que los que por cualquier 
vieron Impedidos de asistir 
iclonal, pueden acudir hoy en 
l»d de que serAn espectado-
is fracll de los cuadros vivos: 
sombras en relieve, que gus-
xtraordin^rlamente por cons-











la toilette de la parisiense, en 
• «versas J' encantadoras fases, 
2 » ana atención cuidadosa de los 
2*1 I"6 la tienen a su cargo, lle-
^ 1 otorgar la mar̂  alta y acaba-
L^eción artística. . . 
^••oinbras en relieve cubrirán hoy 
" i , H que se completa con Voi-
revista modelo y motivo de 
inigualados derroches e scén icos . 
Nada parecido a esta producción de 
,1a propia Mme. Raslml , en colaborar 
I ción con los señores Perreol y Eddy; 
con la sabrosa caracter ís t ica de que 
¡después de las mutaciones que ha ex-
¡perlmentado resulta casi nueva . . . 
i Para esta velada siguen rigiendo los 
I precios reducidos a base de $2.5 0 la 
1 luneta con su entrada. 
| Mañana sábado, a las cinco, se cele-
. brarán los segundos Mosaicos f rance-
| ses, que seguramente obtendrán el mis-
1 mo triunfo que el sábado pasado. E n 
estos Mosaicos serán exhibidas nuevas 
creaciones de Mme. R a s l m l . 
Y muy pronto será estrenada Cachez 
ca, obra de alta estét ica , en la cual en-
contrará el público el remate glorioso de 
esta temporada impecable. L a Habana 
ya está preparada para recibir a "Ca-
chez ca" y por ello le será dada. Cachez 
ca es tá destinada a triunfar en nuestra 
capital como triunfó en Buenos Aires: 
decesivamente... 
E . L S R . E O R E N Z O A N G U L O , V T S I - ai s e ñ o r Angulo de las cosas de su 
T O A Y E R ' L A P R E Í S S A " . c a í s . 
Con el mismo entusiasmo que an-
tes h a b l t r a del P e r í , nos re lata aho-
ra t ó p i c o s de Cuba . 
— L a s elecciones acababan de ce-
lebrarse cuando s a l í de la H a b a n a , 
^ I t S i i f l í í S ' l i l 
P R E S E N T A M O S A , 
E n l a tarde de ayer nos s o r p r e n d i ó 
gratamente la vis i ta de un compa-
ñ e r o de la prensa, el s e ñ o r Lorenzo 
Angulo , director de ta revista "Mun-
00 G r á f i c o " , y colaborador de la m á s , 
importante p u b l i c a c i ó n de C u b a , el habiendo triunfado con u n a gran 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ¡ m a y o r í a de votos el candidato del 
1 E l s e ñ o r Angulo ha venido a l P e - ! Part ido L i b e r a l . Por tanto, nuestro 
rú formando parta de l a d e l e g a c i ó n ' - ^ r o p[fs idente s e r á el General 
Ido su p a í s a l Tercer Congreso p a n - . - e r a r d o Machado, a e m ó c r a t a en ex-
americano que sa ce lebra actualmen- ' ^ m o , hombre de un gran sentido 
¡ t e en nuestra capital . /pract ico de las coMa y, 8 ° » r e t o d ° ; 
! — ¿ Q u é i m p r e s i ó n l l eva usted de "n verdadero pa tr io ta . t J general 
1 nuestra t i e rra? f a c h a d o , a Quien me unen lazos de 
i — P o r referencia de famil iares y ; s incera amistad, ha de resul tar una 
A m i g o s que han visitado el P e r ú le j ^ r p r e s a para el p a í s . Muchos le juz -
1 c o n o c í a —nos dice el s e ñ o r Angu- fean doraasiado bondadoso y ser muy 
; l o — y c o n t i n ú a h a b l á n d o n o s en esta | amigo de bus amigos, lo que en 
¡ f o r m a . Todo cuanto se me h a b í a d i - lenguaje p o l í t i c o quiere decir que 
rho lo he visto a q u í confirmado con ^erá dóbi l en la pr imera magis tratu-
1 creces. L a gran « c o g i d a que se da a r a de la r e p ú b l i c a . A é s t o s me atre^ 
^ extranjeros , l a hospital idad lie- v e r í a a afirmarler. que r e c i b i r á n un 
vada a ain grado sumo, la cu l tura en \ d e s e n g a ñ o y, c o i r c antes he dicho, 
sus clases sociales, el don de gentes | s e r á una vierdadera sorpresa en l a 
i.'ue caracter iza a los peruanos. E s t o 1 b ' c b e m a c i ó n del E s t a d o . L a prueba 
' ú l t i m o me h a hecho una excelente i m á s palpable de t i le es que el uni-
i m p r e s i ó n . L a P o l i c í a , el E j é r c i t o y ; co nombre que ha dado a l a pubii-
los part icu lares se desviven por ser 1 '-¡dad para entrar a formar parte de 
atentos y poder s erv i r a quienes so- su gabinete es el del doctor J e s ú s M. 
l i c i tan de ellos cualquier informa-1 B a r r a q u é , cubano inmaculado, de los 
c jó que los americanos l l aman cien por 
I y q u é decir de l a m u j e r p e r u a - ! f i en" . E l nombre del doctor B a r r a -
n a ! h U \ o recorrido medio mundo y i Q u é es una g a r a n t í a absoluta en lo 
puedo asegurar que es uno de los nue a q u í l laman Al in i s teno . &u vida 
tipos do mujeres máb bellos que exis- laborios í : de tremticinco a ñ o s de t r a -
ten . t a jo a l frente d^ uno de los buCe-
— ¿ Y las fiestas del Centenario, l ies de m á s nombro de la capi ta l , su 
que le' han parecido? i a c t u a c i ó n honrada y escrupulosa sien 
—CoJosa les . p e r m í t a m e que ap l i - I do Secretario de Just ic ia en el go-
que este adjet ivo, muy usual en C u - , t i erno del general G ó m e z . y m á s 
ha cuando queremos hacer resal tar : tardis actuando con verdadero desm-
algo A s i s t í a las del Centenario de 1 t e r é s y patriotismo en diversos pro-
M é j i c o que se recuerdan como algo ¡ Memas p o l í t i c o s , le han hecho me-
fastuoso en el c a p í t u l o de fiestas y i recer l a a d m i r a c i ó n y el respeto de 
o& aseguro que no 08 para envidiar- lodos los c u b a n o ¿ , s in d i s t i n c i ó n de 
l a s . E l derroche do esplendidez que jpartidos 
a q u í ho visto no tiene c o m p a r a c i ó n . 
I N G E N I E R I A S A N H A R I A 
Se han aprobado loa planos si-
guienoes: A . M. L a s c a n o 129. de 
F r a n c i s c o H e r r e r a ; A r r o y o de Mata-
dero E s t i c i ó n Cr i s t ina de A . G a r c í a ; 
B a r 44 y 46 de V d a . de R u i z ; ^ 
y 33 Vedado, de E . S a r r a , 3. Alon-
so, entre I n f a n z ó n P . P¿rn.*8 de ? . 
M M a r t í n e z . L i b e r t a d c s i ^ua a J . 
Delgado, do F . F e r r e r ; Zap.ned 23. 
M|45. Reparto Santos S u á r e z ; de D . 
S a r d i ñ a s ; V i g í a 31, de R . L a r r o j a ; 
23. entre 25 y 27 S|9 y 10 M|7 R e -
parto K o h l y de C . V . F e r n á n d e z ; 
Sa lud 160, de M. de G o n z á l e z . 
Se han rechazado J . de S a n Mar-
t ín 53 de Zo i la B á r c e n a carece 15 
por ciento de patio; Magnol ia esqui-
na a San Q u i n t í n de F e r n a n d o Man-
sera ; e s p e c i f í q u e s e las obras real i -
zadas carece c e r t i f i c a c i ó n facultat i-
va documentada de la existencia de 
medianera a l a ñ o 1917 . 
T R 1 A N 0 N 
C a d a fiesta ha superado a la ante 
vior y tanto el Gobierno como las 
E m b a j a d a s extraordinarias que cele-
braron alguna, pueden sentirse orgu-
l losos . De lo qu*» m á s vivamente ha 
impresionado mi e s p í r i t u , puedo se-
ñ a l a r la soberbia velada celebrada 
cu el teatro F o r e r o , en el que un 
grupo de damas y caballeros han 
.•'ado l a nota m á s a l ta de ref inamien-
to a r t í s t i c o representando con sin 
fc./o/m B A R R Y M O R E 
ido a: r€-Cumbre de la Escena dramática contemporánea, Ínter-
f E A U B R U M M E L 
M I d o l o d e l a s M u j e r e s 
E l Arbitro do las Kleganciaa 
C A I V I P O A I V I O R 
mATT ^CTUA AMENTE C A P I T O L I O 
^so,,. ^ ^ G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
U. q *" los üp.- ah E N K B O 29 
_ ^«oiatopráf, ^ C 0 3 del sábado nuestro sensacional anuncio. 
_ ^ i c a Cubana. Virtudes 36. 
Otro? nombres de gran v a l í a sue-
1 nan t a m b i é n para los m á s altos pues-
¡ tes, como el de', ac tua l Secretario 
I de E s t a d o , doctor C a r l o s Manuel de 
j C é s p e d e s , f igura interesante de pa-
r leta , h i jo de une de nuestros m á s 
I grandes caudil los de l a guerra eman-
je ipadora . E l decror C é s p e d e s , que 
! ha ocupado altos cargos admin l s t ra -
, L v o s , entre ellos el de Minis tro P le -
; r i ípo tenc iar io en Washington, es otra 
? " ¿-arantía de la a d m i n i s t r a c i ó n que se 
guiar m a e s t r í a tres cuadros de l a s ; avecina-
é p o c a s incaica , colonial y r e p ú b l i c a - j 
Pedro Marín y H e r r e r a , oriundo 
E l lujo en el vestuario , l a p r o - | del legendario C a m a g ü e y , ha de figu-
piedad en los bailables, la m ú s i c a ad- 1 r a r t a m b i é n en puesto prominente, 
mirablemente adaptada, a cada s i - i r a d o s sus servicioR prestados a l P a r -
t a a c i ó n , me r e v e l ó que existe a q u í tido Iberal y personalmente a l c a ñ -
a n verdadero temperamento a r t í s t i c o , ¡ d i d a t o electo. Postu lado senador por 
! capaz de todas las empresas y do ¡su provincia, s a c r i f i c ó su e l e c c i ó n 
todos los e m p e ñ o s Cuantos ex tran- ; Para ofrecer esa d e s i g n a c i ó n a l P a r -
jeros hemos gosado de esa fiesta, i^'do Popular , al iado hoy del L i b e r a l , 
l levaremos el recuerdo imperecedero I' el que es presidente el actual J e -
de e l la , como 2lgo sublime, e x t r a - 1 d e l Es tado , doctor Alfredo Z a y a s . 
ordinario , presenciado en esta noble ! ^1 s e ñ o r Marín H e r r e r a sostuvo du-
t ierra peruana. ¡r í ínte cuatro a ñ o s la c a m p a ñ a a f a -
Quis imos t a m b i é n conocer algo d e j ^ o r de los l iberales en su p e r i ó d i c o 
la P o l í t i c a cubana, e interrogamos j " ^ a N a c i ó n " , con un costo de m á s 
^ ^ ^ ^ j'de medio m i l l ó n de pesos. 
Hoy día de moda, a las 5 y cuarto 
y 9 y media, se exhibirá la gran pro-
ducción E l Precio qu© ella P a g ó . 
A las S L a Tentadora por Els ie F e r -
guson. 
Mañana sábado, a las 6 y cuarto y 
9 y inedia la' d ivert id í s ima cinta de 
Harold Lloyd titulada L a s Delicias del 
Matrimonio. . 
A las 8 Ojo por Ojo, Diente por Dien-
te, por Al ia Nazimova. 
E l domingo, en las tandas de las 
5 y cuarto y 9 y media L a Irresist i -
ble, por Marión Davlcs . 
Los Diez Mandamientos &e exhiben 
ei sábado 31 y el domingo l.o en la'9 
tandas de las 6 y cuarto y 9 y me-
dia. 
Próx imos estrenos. Del Abismo a la 
Cumbre, Labios Rojos y Perlas, Amor 
y Odio y otras m á s . 
E l miércoles 28 es Piiesta Nacional. 
regiüi .raron a lgunas muertes y se-
cuestro:! de urnas electorales. 
ji}1 ola 20 de Maye t r a s p a s a r á el 
9P(!0T e l doctor Zayas a l Presidente 
electo general Garardo Machado, co-
rro f -poudiéndo le al pr imero, c o j j o 
postulado del Part ido L i b e r a l , la de-
s i g n a c i ó n de 3 Secretarlos de E s t a -
do, a d e m á s de los cargos electivos 
de senadores y representantes que 
ya obtuvieron en la boleta electoral . 
D e s p u é s de tan a m e n a c h a r l a y 
ya puesto de pie nuestro visitante, 
nos encarga que hagamos u n saludo 
a toda la prensa peruana en. nom-
bre de la prensa de C u b a y muy es-
pecialmente del D I A R I O D E L A M A -
R I N A y "Mundo G r á f i c o " , que re-
presenta e l s e ñ o r Angulo. 
Y con un fuerte a p r e t ó n de m a -
nos nos despedimos c a r i ñ o s a m e n t e , 
d e s e á n d o l e la mftjcr acogida en los 
d í a s que le restan de es tanc ia en ce-
ta t ierra peruana. 
( D e " L a P r e n s a " , de L i m a . ) 
S E A H O G A R A 
E l a s m á t i c o que no sea precavido 
que no trate de a tacar su a sma antes 
de que e l la Inicie un nuevo ataque, 
e s t á perdido, s e a s f i x i a r á , s e n t i r á 
los horrores de su mal . Todo eso pue 
de evitarlo, seguramente, si sabe po-
nerse en tratamiento, tomando s a -
nahogo, la m e d i c a c i ó n del a s m a , que 
se vende en todas las boticas y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
Manrique, H a b a n a . P a r a c u r a r el 
asma, hay que tomar Sanahogo . 
C r é a l o usted . 
alt 5 E 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a l p a c i e n t e 
MoeU*. dientes y colmillo» picados, «of-
oficsn, tgrisn el earúoter o impiden dormir. 
Para corar esos dolores pronto ose V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO ea m algodona», sobra ta 
carie qilita el dolor en seguida. Si osa fro-
cuentemeote RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas las Boticas veodeo RfUHPAGO 
Quedas invitado especialmen-
te para que juntos veamos el 
gran estreno de la hermosa pe-
l í c u l a t i tu lada: 
a e r 
o 780 l d - 2 3 
tfifiE OB. DAR A CONOCER UN P W J C Í O NÜEVO? — 
A N U N C I E L O E N E L 1 
D i A R I O D E L A M A R I N A — J 
H O Y 
y de 7 
C i n e " L A R A " 
P R A D O Y V I R T I D E S , F r e n t e 
a l " A N O N " 
H O Y V I E R N E S 23 
T a n d a s de 1 . 1 Í 2 » 5 
a 9 y m e d i a . 
P e l e a n d o s e g a n a 
P o r J A C K D E M P S E Y 
t i VAGABUNDO GENEROSO 
P o r W i l l i a m D e s m o n d . 
T a n d a s Elegantes de 5.1)4 3 
9 y m e d i a . 
E l C r i s o l d e u n A m o r 
C l a r a B o w y Glen H u n t e r . 
De lo? ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
i^n que m á s se propone e iercer toda 
— M A Ñ A N A — 
L A S T R E S E P O C A S 
P o r Bus ter K e a t o n . 
^ J 
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autoridad eT genera! Machado, a l 
, tomar p o s e s i ó n de la Pres idencia de 
:1a R e p ú h l i c a . son la S e c r e t a r í a de 
¡Obras P i hlicas y la R e n t a de L o t e r í a , 
.donde ;rá,q necesario hii sido s iempre 
i la mane de hi^r^o. na; a ev i tar 'o 
jone nosotros Uamaracs ' 'f i ltraciones 
dol presupuesto". 
U n a ploria m á s srande cabe a l ac-
i t u a l Presidente doctor Alfredo Z a -
lya^t la de haber gobernado dando 
a pu ptseblo las mayores l ibertades 
¡ c í v i c a s que en C u b a se han d i s fruta-
do la de d e j a r rer^ganlzada la h a -
I clenda p ú b l i c a , teniendo hoy el Te -
soro unos velnti?e,3 millonea de x>9-
í c « qut? r e s p o n d r i a algunos ade-i-
dcK. ncrc que p i n d é n est imarse unos 
r.chíi n i l l onea do s v u t i á v i t , y el h a -
I w ce.ebrad las f lecriones í n á s t r a n -
quilas y honradas que se han v^r?-
I Ncado, no solo en C u b a , porqaie d í a s 
I d o s p u í * de las n a c c í r a s t e n í a n lugar 
í c f ^ S ' ¡ a s de los E s t a d o s nidos, donde so 
5 0 $ - R E G A L O - $ 5 0 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
D e s p r e c i a d a 
De la que me han hecho gran-
des elogios algunos amigos que 
la vieron en Nueva Y o r k y que 
por el hermoso argumento que 
me han contado y sus interesan-
tes escenas, debe ser aigo gran-
dioso . 
Sus i n t é r p r e t e s son: 
A L M A ItC'BEN'S 
la genti l protagonista ds " L O S 
E N E M I G O S D E L A M U J E R 
y el celebrado actor 
C O N R A D N A G ' S L 
S u E S T R E N O E n C U B a lo anun 
c ian C A R R E R A Y M E D I N A 
el L U N E s 26 y M a R T E s 27 en 
O l í m p í c 
L I N E A Y B , ( V E D A D O ) 
o 775 2d-23 
E s t e es e l t í t u l o d e u n a n o -
tab le p r o d u c c i ó n q u e se e s -
t r e n a r á e n e l T e a t r o C A M -
P O A M O R . ( a n t e s C a p i t o l i o ) , 
los d í a s 9 . 1 0 y 11 d e F e -
b r e r o . 
A l a p r i m e r a p e r s o n a q u e 
d e c u a l q u i e r p a r t e d e l a R e -
p ú b l i c a n o s d e la c o n t e s t a -
c i ó n m á s a d e c u a d a r e f e r e n -
te a los m o t i v o s q u e t u v o l a 
h e r o í n a d e e s t a p e l í c u l a p a -
r a e n m a s c a r a r s e , l a o b s e -
q u i a r e m o s c o n u n p r e m i o e n 
e f ec t ivo d e C I N C U E N T A P E -
S O S . 
L 4 D A M 4 E N M A S C A R A D A 
L a t í a d e E l e n a , q u e a s í se l l a m a l a h e r o í n a d e e s t a i n -
t e r e s a n t e p e l í c u l a , se e n t e r a d e i m p r o v i s o , q u e s u s o b r i n a es -
t á e n v í s p e r a s d e h e r e d a r u n a c u a n t i o s a f o r t u n a , p o r lo q u e 
p o r m e d i o d e l e n g a ñ o y d e h i p ó c r i t a s h a l a g o s , l a h a c e c a s a r 
c o n u n h i j o s u y o , c a l a v e r a ¿ in e s c r ú p u l o s , q u e , s e d u c i d o p o r 
e l i n t e r é s , se c a s a c o n E l e n a . . . 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . L A B R A 3 2 . H A B A N A . 
C 770" 
T E A T R O S 
i m p e r i o " y " l a r 
J U E V E S 29 
E S T R E N O E N C U B A 
E l m á s elegante y valeroso ar-
t ista de la pantaHa 
R i c h a r d í a l m a d g e 
E n su ú l t i m a sensacional pro-
d u c c i ó n especial , p l e t ó r i c a de 
a c c i ó n y de escenas arr iesga-
das, t i tu lada: 
A n d a 
L i g e r o 
E n la que se pone de mani-
fiesto la agi l idad de este in-
comparable ac tor . 
I N D E P E N D E N T F I L M E X 
L A B R A 32 
c 769 I d -
P A G I N A D I E Z M A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 2 5 
X C i r A 
L a s s o n r i s a s ¿ e e s t e b e b e 
s e d e b e n a l a c e r v e z a 
L a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y s u a v e m e n t e e s t i m u -
l a n t e s d e l a ^ j B l í f c ^ a u m e n t a n l a l e c h e d e 
l a s m a d r e s y l a h a c e n d e g r a n v a l o r n u t r i t i v o -
L a s m a d r e s q u e t o m a n c e r v e z a ^ f l ^ S ^ t í i d u -
r a n t e e l p e r í o d o d e l a c t a c i ó n n o t a n c o n p l a c e r 
q u e s u s b e b é s c r e c e n m á s s a l u d a b l e s , m á s r o -
b u s t o s , y m e n o s m o l e s t o s q u e o t r o s . 
P a r a l a C e r v e z a 
s e u s a l a m a l t a e u r o p e a 
m á s fina. 
L a Q & J B & d i e s d e e x -
q u i s i t o s a b o r d e b i d o 
a l l ú p u l o e s c o g i d o . 
D e s p u é s d e t o m a r 
^ A l $ B l á t e 4 l e p a r e c e r á n * 
a U d . o t r a s c e r v e z a s 
d e s a b r i d a s e i n s í p i d a s . 
L a p u r e z a d e l a c e r v e z a 
f a K ^ f l í t e ^ q u e d a de-
m o s t r a d a p o r s u e s p u -
m a n í t i d a y s u d i á f a n a 
c l a r i d a d . O b s e r v e u n a 
b o t e l l a d e c e r v e z a 
^AKfrJBáNc^ a t r á s l u z . 
S u t r a n s p a r e n c i a s e de-
b e a l h e c h o d e q u e ú n i -
c a m e n t e a g u a a r t e s i a -
n a , d o b l e m e n t e d e s t i l a -
d a , s e u s a e n s u e l a b o -
r a c i ó n . 
D e s e a r í a m o s q u e t o d a 
m a d r e p u d i e r a v e r l a 
c e r v e c e r í a d o n d e s e e l a -
b o r a l a f A f l ^ n á t o ^ . . E s 
t a n h i g i é n i c a c o m o u n 
h o s p i t a l . T o d o s l o s 
u t e n s i l i o s q u e s e u s a n 
e s t á n e s t e r i l i z a d o s . A u n 
e l a i r e m i s m o e s t á f i l-
t r a d o . 
T o m e ^ t ó i * í f l $ i c 4 y a s e g u r e l a s a l u d d e s u b e b é . 
L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c o m i e n d a n e s t a 
p u r a y n u t r i t i v a c e r v e z a . 
D E L S U P K L M O 
m 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
M U E B L E S P A R A O E I C i n A S 
E n t o d o s l o s e s t i l o s , c a l i d a d e s y m e d i d a s . P o r l a 
m o d i c i d a d d e n u e s t r o s p r e c i o s s o m o s l o s q u e e s -
t a m o s m e j o r p r e p a r a d o s p a r a m o n t a r s u o f i c i n a 
a la m o d e r n a p o r u n c o s t o m u y r a z o n a b l e . V e n g a 
a v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
T E X I D O R Y C O . 
M U R A L L A 2 7 , T E L F . A - 8 3 0 9 . 
R E C U R S O tilü L U G A R , 
L a Sa la de lo C r i m i u a l uel T r i - j 
bunal Supremo, ha declarado s in ¡ 
Jugar el recurso d eca&acióu por in-
f r a c c i ó n de ley, establecido por el 
procesado Manuel L a m a s D í a z , que 
í u ó condenado, en causa por raplu , 
a un a ñ o , ocho meses, 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional . 
I \ M A T E R I A D E D E S A H U C I O 
L a Sa la de lo C i v i l del T r i b u n a l 
Supremo, ha declarado no haber lu-
gar a l recurso de c a s a c i ó n , por in-
f r a c c i ó n de ley y de doctr ina local, 
interpuesto par V í c t o r P é r e z Gon-
z á l e z , propietario de T r i n i d a d , con-
tra sentencia del Juzgado ü-j P r i -
mera Instancia de dicha c iudad, une 
c o n f i r m ó en todas sus partes, la 
sentencia del Munic ipal de T r i n i -
dad que d e c l a r ó con lugar el des-
abucio solicitado por la s e ñ o r a F l o -
rent ina D í a z , v iuda de V a l l e y con-
d e n ó a l s e ñ o r P é r e z G o n z á l e z a que 
dentro del t é r m i n o de veinte d í a s 
desocupe y deje a l ibre d i s p o s i c i ó n 
Je la actora, la finca r ú s t i c a a i m -
brada Naranj i to , s i tuada en la H a -
cienda Potreri l lo . barr io de C u a u i -
quical , del t é r m i n o de T r i n i d a d . 
¡)K L A A U D I E N C I A 
L A T A C H A D». i / o s D O C T O R B S 
C A N O V H . S O T O L O N C i O 
E n la tarde de ayer y ante '.a 
Sa la del o C i v i l de la Audienc ia , con 
t i n u ó l a vista iie la r e c l a m a c i ó n c í a -1 
tencioso-electoral. establecida por el | 
doctor R a ú l Navarrete , ao l ic i t indn i 
Ja tacha de los doctores J o s é R . Oa-
¡ no y H e r r e r a Sotolougo. 
I L o s peritos designados por la Sa-
la , s e ñ o r e s Saro , C o r t é s y Cod ina , 
j comparecieron ante el T r i b u n a l , pe-
| re habiendo sido recusado el s e ñ o r 
Codina , é s t e se e x c u s ó , por lo que 
! hubo necesidad de des ignar otro pe-
; rito, recayendo en el s e ñ o r R a m i r o 
: G u e r r a la d e s i g n a c i ó n . 
E n v is ta de é s t o , l a Sa la trans-
f ir ió la v i s ta para el p r ó x i m o sá-
bado veinticuatro, a las dos de la 
tarde, en que e m i t i r á n informe di-
chos peritos s e ñ o r e s Saro , C o r t é s y 
G u e r r a , sobre los documentos apor-
tados por los rec lamantes . L a prue-
ba s e r á peric ia l c a l i g r á f i c a . 
K L I>R. V A L D E S A N C I A N O 
c a r -
so de Juez de P r i m e r a Ins tanc ia del 
E s t e , el D r . J u a n Manuel V a l d é s 
Anc iano , que. como Magistrado eleo-
C A M A G Ü E Y A N A S 
E L B A N Q U E T E A IA>S A L M A C E - 1 la actitud adoptada por la misma 
N I S T A S ¡ f*nte los p r o c e m a s que recientemen-
Conforme estaba anunciado, el sá - te le han salido a l paso. E n todo 
bado ú l t i m o , a las nueve de la n o - U e n t i d o f u é mag i s tra l el discurso del 
che, tuvo efecto en el m a g n í f i c o ho-i s e ñ o r Lafuente x « a ' u r o s o s los ay lau-
tel P laza de los hermanos G r o s s m a n , ' sos que le fueron prodigados, 
i e l banquete ofrecido por e l s e ñ o r j S i g u i ó l e en e l uso de la palabra , 
( h-meterio Z o r r i l l a . Presidente do l a . ^ nombre del Centro de Detal l i s tas A y e r p r e s t ó juramento de su 
i C o m p a ñ í a Cervecera Internacional , | de v í v e r e s , el culto y laborioso jo-
t fabricante de la exquisita cerveza j vent s e ñ o r J e s ú s P é r e z , quien con 
| marca " P o l a r " a los a lmacenis tas , iuj0 ^ detalles r e f i r i ó s e a. esos mis-
j ü e v í v e r e s de esta c iudad. j mos problemas de í n d o l e ' i n t e r i o T que ' to de l a Audienc ia de Orienfe , per-
A d e m á s de los festejados, asist ie- . hubo de mencionar el s e ñ o r L a f u e n - n m t ó con el D r . F e r n a n d o de Z a -
i ron al s i m p á t i c o acto, representado- j te. e x p l i c á n d o l o s con perfecto c o n o c í - yas y Zayas , ex-Juez de P r i m e r a Ina -
nes de todas las sociedades de re- miento de causa y haciendo resa l - tancia del E s t e , que f u é designado 
| creo, gremios, R o t a r y Club , C á m a r a j tar la háb i l y bien insp irada forma Magistrado de la Audiencia de esta 
de Comercio e instituciones s im i la - , Con que la C o m p a ñ í a Cervecera In-1 provincia , 
res, ¡ ter nacional los h a b í a venido resol-
Ocupaban la presidencia de l a , viendo. T e r m i n ó su p e r o r a c i ó n con S O B R E T E R C E R Í A D E M E J O R 
mesa los s e ñ o r e s R a f a e l Lug ioyo . j rrases h a l a g ü e ñ a s para el s e ñ o r I D E R E C H O 
j en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Gober-1 Emeter io Z o r r i l l a y su activo repre-
• uador P r o v i n c i a l ; F r a n c i s c o L . del j sentante en C a m a g ü e y , e l s e ñ o r 
• R i n c ó n . Presidente de la C á m a r a de; Adolfo F e r n á n d e z S u á r e z . F u é muy 
¡ C o m e r c i o ; Manuel E s t é v e z F u s t é , í aplaudido. 
¡ Pres idente de la Colonia E s p a ñ o l a y 
j Cas imiro G o n z á l e z G a r c í a , Presiden-1 de estilo que le es pecul iar , el doc 
l i e electo do la m i s m a : doctor R a - l { 0 r R a m ó n Virg i l io G u e r r e r o , P r e s i -
| m ó n Virg i l io Guerrero y Betancourt , | dente del R o t a r y Club de C a m a g ü e y 
Pres idente del Rotary Club de C a m a - ; y de la B e n e m é r i t a Sociedad Popu-
' g ü e y y do la B e n e m é r i t a Sociedad j de Santa Cec i l ia , P o r los con-
i Popular de Santa Cec i l ia . Medardo: f.Cpto3 emitidos y la forma feliz 
i Lafuente , el á t i c o escritor y compa- , r.on qUe fueron expresados, podemos 
I ñ e r o en la prensa, y Adolfo F e r n á n - j juzgar su discurso como remate ex-
! dez S u á r e z , diligente representante | quigito de la fiesta. Se le f e l i c i t ó 
I en esta ciudad de la C o m p a ñ í a que efusivamente. 
I N D I A 
E n el juic io declarativo de mayor 
c u a n t í a , seguido en el Juzgado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de G ü i n e s , por 
, | V ic tor iano P é r e z G a r c í a , ^olitra 
H I m el resumen, ^ n , l a _ ^ f ^ | F r a n c i s c o Herna lz M e n c í a o sus he-
rederos, e s t a b l e c i ó t e r c e r í a de me-
j o r derecho la Sociedad de Quiroca 
y C o m p a ñ í a , d e c l a r á n d o s e por auto 
de 25 de agosto no haber lugar a 
sus tanc iar la . 
I preside el s e ñ o r Z o r r i l l a y hábi l or-
i ganizador de la bril lante fiesta que 
a vuela pluma r e s e ñ a m o s . 
Establec ido recurso de a p e l a c i ó n 
r.or dicha Sociedad, la Sa la de lo h 
C i v i l h a revocado el auto apelado, 
admitiendo la demanda de t e r c e r í a 
establecida, l a que se s u s t a n c i a r á 
por los t r á m i t e s del ju ic io declarat i -
vo de mayor c u a n t í a . 
S E A B S U E L V E A L D E M A N D A D O 
E l Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia ¡ 
del Sur , d i c t ó oportunamente sen-1 
No t e r m i n a r é estos desaguisados 
renglones s in expresar m i s incera fe-
l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r F e r n á n d e z por el 
B e l l í s i m a m e n t e adornada la nio-[ n)agnít ico é x i t o del banquete q;ue 
sa ; m ú s i c a exquis i ta; servicio inme-j LOn tanto ahinco y pericia hubo de 
jorab lc ; todo c o n c e r t á b a s e para ha-1 organizar. 
cer la sencil lamente encantadora. 1 J ^ K I K S T X j n ^ x i M A D E L NEÑOi sentencia, condenando a l Sr . Adol -
P o r otra parte, los platos, contec-' • ' D f / f R A G A fo 0v i e s G o n z á l e z , propietario de 
donados con la m a e s t r í a que hacen ^ ^ en a ñ o s ] é s t a , a que pagara a l s e ñ o r Modes-
anteriores. d e m o s t r a c i ó n i n e q u í v o c a ! te* Huerco F e r n á n d e z , d e c o r á d o r de 
de que no decrece la fe en el e sp í - j cielo-rasos, vecino de esta c iudad, 
r í tu del pueblo c a m a g ü e y a n o , ae | Ja cant idad de $518.75 m. o., in -
efectuaron el domingo las f iestas P r e s e a legales de esa suma y a l 
principales de las que en honor del | propio tiempo, d e c l a r ó s i n lugar la 
' demanda reconvencional establecida 
por Ovies contra Huerco , absolvien-
do a é s t e de la misma. 
Pero la Sa la , en a p e l a c i ó n , d e c í a -
Petmant ier ; P u d í n D i p l o m á t i c o ; C a - ; - * u u ^ ^ — ^ ^ ^ - - r a 8Ín lu.gar ,a A m a n d a y t a m b i é n 
' nos que a c u d í a n a hacer su prime 
de la roc ina del hotel P laza antesa-
la del yantar sabroso, regalo fue-
ron para el paladar, por lo bien se-
leccionados y mejor aderezados. 
He a q u í la minuta : 
Aper i t ivo Domecq, obsequio d e l 
s e ñ o r Saturnino Benito; E n t r e m é s 
variado, obsequio de la C a s a Swift y 
C í a , ; Tronchos de Pargo Meuuier; 
N i ñ o J e s ú s de P r a g a se celebraban 
en el templo de las Mercedes. 
Desde temprano en la m a ñ a n a f u é 
Pollo S a u t é F i n a n c i e r ; E n s a l a d a invadido el majestuoso templo carme 
^ . . _ ^ r _ . t . - . j ^ t ^ w ^ w w í ™ . 1 ü t a n o por verdadero ejercito de n i -
fé Caracol i l lo . 
Tabacos Coronas Chicas , Cerveza 
Polar C l a r a especial. S idra Gaite-
ro, obsequio de los s e ñ o r e s S. Cal le 
y Cía , , por m e d i a c i ó n de su ac t iv í -
simo representante en esta c iudad, 
A la hora de los brindis , hizo uso 
de la palabra el s e ñ o r Medardo L a -
fuente. Como e:i su costumbre, á e l e i -
t ó n o s con su verbo fác i l y rico en 
conceptos. 
O f r e c i ó el banquete en nombre del 
s e ñ o r Z o r r i l l a cuya personalidad 
a n a l i z ó , en part icu lar en lo referente 
a los derroteros que trata de hacer 
seguir a la o r g a n i z a c i ó n de que es 
el a lma, en obediencia a l convenci-
miento que tiene de que s ó l o por el 
acercamiento y la sociabil idad entre 
el productor y. los d e m á s elementos 
que con é l contribuyen a la vida 
e c o n ó m i c a de la n a c i ó n , es que sur-
g i r á una m u t u a c o m p r e n s i ó n gene-
radora de beneficios incalculalbles 
para el comercio en general. Bos-
q u e j ó el orador el desenvolvimien-
to de la C o m p a ñ í a que nos ocupa y 
la r e c o n v e n c i ó n , absolviendo de aque-
ra c o m u n i ó n . Solemne e imponen-1 Ha al s e ñ o r Ovies y de é s t a a l se 
te f u é el acto. i ñ o r Huerco , con las costas de ambas 
A las nueve r media c o m e n z ó la E s t a n c i a s en la forma ordinar ia , 
misa en que of ic iara de Pont i f ical i í 5 0 l 5 R E P E N S I O N A U N A M A D R E 
nuestro Pre lado Diocesano, doctor! A la s e ñ o r a A n a Marte l l E n r í -
E n r i q u e P é r e z Serantes y a la q u e | í l u e z ' Por sentencia de la Audienc ia 
asist iera el s e ñ o r Obispo de C ien - , de é s t a ' Ie f u é reconocido el dere-
fuegos y Admin i s t rador de la Dió-1 cho a Percibir u n a p e n s i ó n del E s -
cesis de Santiago de C u b a , Monse- l tado ' ascendente a $270,00 anuales , 
ñor V a l e n t í n Zubizarre ta . I como madre del soldado del E j é r c i -
to L iber tador J o s é Fe l i c iano L i m a 
No se cabfa en las ampl ias naves , j i a r t e l l . 
de la Ig les ia . T o d a la sociedad c a - , L a C o m i s i ó n R e v i s o r a de Penslo- i 
m a g ü e y a n a e n c o n t r á b a s e a l l í con- , neg do Veteranos r e m i t i ó el expe- í 
gregada. j diente para que se l l evara a cabo | 
E l s e r m ó n , canto de amor al N i ñ o una i n f o r m a c i ó n suplementar ia , en I 
J e s ú s de P r a g a , estuvo a cargo d e ^ 8 t a de que no constaban acredi ta-I 
un elocuente miembro de la i lustre f dos en el A r c h i v o del E j é r c i t o L l -
C o m p a ñ l a de J e s ú s . | bertador n i en el A r c h i v o Nacional , 
F u é interpretada la Misa del Maes los servicios que se d e c í a n prestados 
tro H , E s l a v a , a cinco voces en Mi p0r L i m a Marte l l , en cuanto a la 
Bemo!, de modo magistral . E n el guerra de 1895 a 1898 
Y l a Sala de lo C i v i l , en auto dic- i 
tado a l efecto ha dejado sin efecto i 
la sentencladel T r i b u n a l que conce-
ofertorio se c a n t ó el "Jesu Rex ad-
mirab i l i s" a cuatro voces, compues-
to por el P . Salvador H e r r e r a S. S, 
y a l f inal de la misa, las n i ñ a s de l ; d}ó la p e n s i ó n y declarado que aque-
C o l e g í o Teres iano entonaron admi- i ja no tiene derecho a d i s f r u t a r l a , ! 
vablemente un himno a l N i ñ o J e s ú s por no haberse just i f icado los s e r - ' 
de P r a g a . vicios prestados por dicho soldado. 
T e r m i n a d a la misa tuvo efecto E L A S A L T O Y K O B O A L B A N C O 
¡ a l g o nuevo entre nosotros y que nos! C O M E R C I O 
¡ h a dado a conocer el P . E l i a s , Su - i C o n t i n u ó en la* tarde de ayer, a n - l 
I p e r í o r de los P P . C a r m e l i t a s ; u n a s . t e la S a l a segunda de lo C r i m i n a l 
j cap l l l i t a s conducidas por ninas ves- de esta Audienc ia , e l ju ic io de la 
it idaB de á n g e l e s , de C r u z R o j a , T e - causa instruida a Vicente V i ñ a s To-
resita y n i ñ o s vestidos de C á r d e n a - 1 rre8( por e l asalto y robo a l B a n | 
co de Comercio , S u c u r s a l s ita en G a -
liano 67. 
Se t e r m i n ó la prueba testifical, | 
s u s p e n d i é n d o s e el ju i c io , paila el 
p r ó x i m o lunes, 26, en vistade que 
h a b í a que continuar el ju ic io do la 
causa contra el D r . M o n é n d e z Mo-
rell 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o b var ios s í n t o m a s de u n a coni 
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a perso» 
n a reconoce e n s i m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e por n i n g ú n con-
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s de o t r a m a n e r a los g é r m e * 
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n - \ les y Carmel i tas , fueron llevados a l 
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de fata< : Palacio Ep i scopa l , cada una al cu i -
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e s dado la Pres identa de la A r c h i -
de l a t i s i s p u e d e n ser absorvidos ! c o í í a d l n , s e ñ o r a Angela M. R o d r í -
p o r los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a bo- ; f uezr, ^ de ^ n c f a leroT de ¡pwi. ^«.^uwix^D a< ^ i . , i |os Cabal leros do Colon, doctor J o s é 
r a e c h a n d o r a í c e s y m u í t i p l i c á n - . Ju] io M^rtinez Giralt> del E x - O r a n 
dose , a n o ser q u e el s i s t e m a sea . C a b a l l e r o , s e ñ o r Armando P r a d a s ; 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to p u n t o que ¡ d e la s e ñ o r a M. L u i s a M a r t í n e z v l u - j j ' A ' F U E R T E " D E L D K J O S E M 
le f a c i l i t e r e s i s t i r s u s a taques . L a ' d a de M. y Car l i to s A . Izquierdo, i P A S O V A I j 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L w Celador. E n loa la sares indicados Como eD dla8 anteriores, conti 
. . i ^ 'permanocieron durante el d ía , s ien-
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n ; (lu rccog ldM 3 ü l e m n e m e n t e al a tar-
e x t r a c t o que se obt iene de H i g a a o s , (1 ct.er 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n a i anochecer tuvo lugar la proco-
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
v e s t r e , for t i f i ca e l s i s t e m a c o n t r a i ü d a d . C a m a g ü e y entero c o n c u r r i ó • I i:L j u i c i o P O K L A M U E R T E D E 
s i ó n . Cuanto se diga en encomio de 
la misa r e s u l t a r á p á l i d o ante la rea-
n u ó ante la referida Sa la , el j u i -
cio de la causa ins tru ida con moti-
vo de la tragedia en el Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a . 
L a prueba testif ical sigue su cur- I 
ipenas nos queda la fortalct, de ^ 
cabello. 
E l conservar una cabellera abundant* 
7 sana es asunto fácil. Basta usar póxZ 
que por su pulimento no corten ni arrta. 
quen el pelo, que no lastimen el ojero 
cabelludo y que al peinar, pasea a trwéi 
de los cabellos sin tirarlos. 
Los peines Ace, por el material de que 
se fabncan—que es el único que 
un pulimento absoluto—no destruyen 
elcabello. Además, no absorbensubstaa. 
cias grasosas ni impurezas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r Co . 
Apartado 2098 Hahana 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a de u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o v los 
s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o p e n o s o 
p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d m e n s u a l d e los 
ó r g a n o s d e l a g e n e r a c i ó n . h a s ¡ d o u n a bemlic i6n 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e p a r a t o d a s las m u j e r e s . 
L y d i a E . P i n k h a m n o s ó l o R e c h a c e las imitaciones 
l a a y u d a r á a 
U d . a a t r a v e -
s a r s i n p e l i g r o 
e s te p e r í o d o , 
s i n o q u e 
t r a n q u i l i z a r á 
s u e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n -
c u e n t a a ñ o s , 
M u j e r a g r a d e c i d a 
Por mucho tiempo sufrí 
desórdenes en la menstrua-
ción, pero grac ias a su 
ponderada m e d i c i n a me 
hallo bien. Puede publicar 
esta carta. 
Mitilde Cavada 
Guinea, Habana, Cuba 
q u e pueden 
c a u s a r per-
j u i c i o . F í j e s e 
en la marca de 
í á b r i c a y ene l 
n o m b r e , que 
garant izan la 
c a l i d a d d e l 
producto . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k K a m 
LVDIA C. PINKHAM HCOtCIMS CO, LYN 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o c i 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
bre. T r i u n f a l , 
f u é conducida la 
Archicofradfa del N i ñ o J e s ú s de P r a -
en su m a g n í f i c a carroza . 
V a y a la f e l i c i t a c i ó n de este cro-
nista a los Rvdos. P P . Carmel i tas 
por la belleza y exquisitez con que 
todos los c a m b i o s de t e m p e r a t u - i ••, Presenciarla en su recorrido por | 
r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e ! ^ s calles de costumhr, 
T ¿ 8 , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o - ^"^es tuosamente , fu( 
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o forta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e ¡ celebrado estos cultos, que 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s en genera l j c u a n d o 
anualmente const i tuyen la fiesta por 
excelencia de la n i ñ e z c a m a g ü e y a n a , 
Ceüci tac ión que bago extensiva a la 
A r c h i c o f r a d í del N i ñ o J e s ü s de P r a -
ga que tanto ha laborado con el mis-
mo fin. 
A G K A D E C I M I K . N T O 
S irvan estas l í n e a s de agradeci-
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y r i t a l i - | miento a l Sr . Aure l io Izquierdo, por 
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c n l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabr osa 
c o m o l a m i e l . X o i m p o r t a q u é c l a -
s e de t r a t a m i e n t o h a y a ten ido m a l 
é x i t o en el caso de U d . no se deses-
pere h a s t a q u e l a h a y a probado. L a 
su amable i n v i t a c i ó n al acto de ser 
recibido en la morada de su nie-
tecito Garl itos , la Capi l l i ta del Ni -
ño J e s ú s de Praga . 
Numerosa y escogida concurrencia 
a s i s t i ó a l religioso y s i m p á t i c o acto. 
A l l legar a la casa el N i ñ o de Je -
M A R I A S E R R A N O 
Ante la Sa la T e r c e r a de lo C r i -
ui inal de esta Audienc ia , p r e s e n t ó 
en la tarde de ayer , un escrito e! 
doctor E m i l i o N ú ñ e z Portuondo, en i 
r e l a c i ó n con la causa seguida al doc- i 
tor Marcel ino S e g u r ó l a A l b e r d i y 
a l a enfermera L u z Mar ina Beua-
•e&t, con motivo de la muerte de 
la t a m b i é n enfermera M a r í a S e r r a -
no. 
E n su escrito el Dr . N ú ñ e z Por- : 
tuondo solicita se celebre el ju ic io i 
a puertas abiertas , es decir, que 
el acto sea p ú b l i c o . 
L a Sa la r e s o l v e r á en su oportu-1 
nidad. 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
H a formulado el F i s c a l estas con- , 
clusiones: 
U n a ñ o . ocho meses. 21 d í a s d e l 
pr i s ión correcc ional , p a r a Manuel ; 
Cueto R o d r í g u e z , por lesiones. 
T r e s meses, un d í a de arresto ma- 1 a i a m t b » ixin a j  „ . „ , " i 
ú s de P r a g a , escogida orquesta en-j ^ & / , f T 0 SuárKez ? a s t r o (a> 
S b ^ S s t a S S I j ™ » s e ñ o r í ^ u i e r d o . « m o sus J « * « - f " » • « • • ? — 
d e F i í a d e i a a , E . ü . d e A . , y H e ™ i ^ Z ^ T ^ L S S " i MuUa de quinientos pesos, para i 
l a firma de l a c a s a y m a r c a a e t a - \ \ s e n c o n t r á b a n s e presentes. | N i c o l á s Bals inde C a r r e r a , por robo, 
b r i c e . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n j Rei tero al c o m p a ñ e r o don Aure l io , ! s:'n armas> en s r a d o de tentativa, 
a n á l o g a , no i m p o r t a por q u i e n e s t é i el testimonio de mi grat i tud. ¡ Y un afio- ocho m(,8es- -1 d í a s de 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o ? « Mario H E R R E R A y F . i Pr i s ión correcr ional , para Bladlo ] 
v a l o r . D e venta en las B o t i c i A ! C a m a g ü e y , 19 de enero de t í 2 5 . * C a r c f a J i m é n e z , por rapto. 
L 4 U N I C A L E G I T I ^ 
i m p o r t a d o r e s í x c J u s í v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a s « 
P R A S S E & C O 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O t r a f i a , 1 8 - w * 
S A N A T O R I O " D R , P E R ! 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m ^ k \ ^ r ^ l \ ^ 
C a l l e B á r r e l o , n u m e r o 6 i , U i a n o 
O T A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 9 Í A G I N A O N C E 
r 1 . 
C a t ó l i c a 
^ ¡ J J ^ A L L E I O S D E C O L O N 
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francés sino de 
cnco v o l ú m e n e s 
»iB S de Ciran C a t e é i s -
* < ComPañía de a de muy correctamen-
fejf^ tarios escritores. 
^llan°fecores de t e o l o g í a 
«ü conocimiento cabal 
' •^Vno daba capacidad 
« ^ consagrado Obis-
p a tc^er lugar, pero a 
^ primer término V n 
> " quizás Podría 
? fos E ^ d i o s FÍl0Sl6fÍ-fcStUintemo y de oler-
. ¿ S o g é t i c a s ; pero del 
CatóUco o de otra 
C equivalente - y o no 
6 N ingún o c i a d o da los 
^ e pre=cindir. T a l om mi 
inción-
e resumir en una 
2,1 de íumar todo lo que 
pb eate largo esento y 
' ra a acoger lo que í s -
frnr provecho y util idad 
iores solo escribir ía las 
l a b r a s : Caballeros de 
. « o s "i Gian O t e c i s m o 
/ ? Padre José Deharbe; 
J S L 1 doctrinas y q u e d a r é i s 
nica a cabeza. Se trata 
chro publicado en Madrid, 
«ais jo i d en Iracbe, a las 
li Monte Jurra, hace un Q^in-
*'' quinquenios aproximada-
taoro si existe en las 11-
de Cuba. lo cual vale tanto 
¡dr que r.o se trata de un 
católico-comercial, sino de 
rég puramente religioso. E s -
iMlisima obra consta de cinco 
¡je, de más de cuatrocientas 
ada uno y viene a ser un 
[io, dogmático-histórlco-mo-
cestras creencias c a t ó l i c a s . 
tilo claro y ameno expone el 
trbe la doctrina de la F e . de 
-jjón, d? las virtudes cri.^-
ijde los medios de adquirlr-
piinando con una muy susclata 
rit de: origen, desarrollo y pro-
estra sagrada R e l i g i ó n . 
i/»íinas de esta obra e s t á n 
¿m de sentencias y p r o f u s i ó n 
apios escogidos y apropiados 
; materia con tanta d i s c r e c i ó n 
i que no creemos aventurado 
es o' mejor de los G r a n -
mos publicados en caste-
Mnra religiosa que os reco-
frateraalmente constituye 
yelmo; bi deséals una a r m a -
ciicpleta, vestios la coraza de 
ral perfec'a en el hogar y en 
n la vida públ ica y en la 
da; sea la, fe viva, vues-
; el celo ardiente, vuestra 
«ridad. el lazo que os una 
la f a l a n g e j a s p e q u e ñ a s 
es de la níabllidad, el buen 
71» elegancia, las p e q u e ñ a s 
tila armadura; las hoinbre-
todaJes, las rodilleras y es-
oi ya, raigamos a la calle; 
aci amodorrados en nues-
Im de campaña, mientras el 
sigila para caer sobre nos-
no sean nuestros Consejos co-
iplos budh!stag dondie nos con-
eatérilmente en la contem-
<1« nnestrea s ímbolos , rltoa y 
'̂•dad blaífema, la c o b a r d í a 
ipa.'el desenfreno se extien-
«rnipclón cunde, la r e b e l d í a 
«Ita. los crímenes se mult i -
•M Individuos andan al ga-
r»milia« f»e descomponen, la 
«« envilece, las naciones se 
^ « 1 Infierno se e m p e ñ a en 
«orno único d u e ñ o toda la 
tí^f d£ ^ a l ^ e r í a no es 
Idiiftl re(>Teo ni un Mon-
•nertíiT08 mutuos es el Cuar -
*te n^6 103 nuev08 Cruzados 
í*!en 5 armados dp- todas ¿ « « M e .os conseios a l cam-
^ d e i S ^ ^ " 0 morir ™ ^ 
Pábresra E . 
Capellán de Estado . 
^ ^ o ! ! ^ ' ^ corriente en 
'Cnldos.-' ; ,en6n6c« a los E&-
S« <¡e C r J ^ e s c h i " i el em-
^ ^ ^ ^ M d o s TJnidoS. Mr. 
Mrs. Mart ín , y va-
florea L » 2 Una 
e»to a ? í f ÍDral€s al nie del 
^ el Sr- Ed^rard 
^ ^ e ^ Federac!6a 
! i S « S » o c 8 - Io5-C5lo^e,, na-
^ ^ n u* rf-10' blanco y 
8 -aballaros de 
-ü de 1 9 2 á . ) 
1. 
2 . 
b) Gavota Mignon 
Tasodoble " L h a r l o t " , por la 
Banda. • 
Segunda P a r t e . . 
S i n f o n í a por la Banda . 
"Madame Butterf ly" de P u c -
c in i y Romanza de "Aída", , da 
Verd i , por 1& s e ñ o r i t a Isabel 
Huguet de E l l a s , a c o m p a ñ a d a 
a l plano por la profesora s e ñ ó -
l a A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s . 
3 . F a n t a s í a " E l Campamento", 
por la Banda. , 
4. E s p a ñ o l í s i m a s piezas de la E s -
tudiantina "'Juventud M o n t a ñ o -
sa" . 
a> Alborada Gal lega , 
b) Aires M o n t a ñ e s e s . 
5 . Pasodoble " E s p a ñ a Integral" , 
por la Banda . 
P r e s i d i r á la fiesta el E x c m o . Sr . 
.Ministro de E s p a ñ a , C ó n s u l Genera l 
y la saltas represnaclones de mues-
tras mejores Sociedades E s p a ñ o l a s 
con el conourso do todo el elemento 
e s p a ñ o l que espera esa fecha para 
hacer ecto de presencia y sumarse a l 
merecido homenaje que " E s p a ñ a I n -
tegral", dedica al R e y de E s p a ñ a . 
^ T t G R A L 
l a b a n a 
0 C a < ^ a Espafiola) 
S ^ O - M U S I C A L . E N 
! de la ^ ü l a n -
^ cor, entro Gallego 
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W r Apost61Ico de ? 
S ,a ^DndaMadrld al 
^ n t a ^ , . d e la - j ^ 
de ^ ópera " R j . 
K L C O > U T E D E D A M A S D E " R S -
T A x A I X T E G R . A L ' Y L A R E I N A 
D E K S P A Ñ A 
E l C o m i t é de Damas de la Aso-
c i a c i ó n " E s p a ñ a integral" , en l a 
J u n t a ú l t i m a m e n t e celebrada a c o r d ó 
enviar un mensaje de a d h e s i ó n y fe-
l i c i t a c i ó n a la R e i n a de E s p a ñ a , por 
el Homenaje Nacional que toda l a 
N a c i ó n E s p a ñ o l a r e n d i r á el p r ó x i m o 
d ía 23, su fiesta o n o m á s t i c a de S. M . 
U. Alfonso X I I I . 
A su vez la Direct iva de " E s p a ñ a 
integral" e n v i a r á un cablegrama fir-
mado por el Presidente y Secretario, 
y por la noche la gran fiesta en los 
salones del Centro Gallego d^ la H a -
bana, con un programa en el cual 
i)odrá as is t ir toda la colonia e sp i -
Lola qu^ en Cuba reside. 
Cob esto q u e d a r á demostrado, que 
los e s p a ñ o l e s de Cuba , como lo han 
hecho los de ia Argent ina y otras 
R e p ú b l i c a s Hispano-Americanas , sien 
len verdadera a d m i r a c i ó n por el So-
berano E s p a ñ o l iue con tanto a c u i -
to gobierna l a N a c i ó n E s p a ñ o l a . , 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O s í 
D E R T E M P L O D E B E L E N 
Celebró el lunes anterior sus cu l -
tos mensuales . A las ocho a. m. , 
d i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n , ex-
puso el' S a n t í s i m a Sacramento y ce-
•ebró el Santo Sacrificio de la Mi -
ta , el P. Isidoro Calonje . 
D e s p u é s del Evangel io p r e d i c ó el 
Director de la C o n g r e g a c i ó n y Mi-
nistro de la Res idencia de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s de la Habana , R . P. 
Sant i l l aca , S. J . V e r s ó la sagrada 
p r e d i c a c i ó n sobre la importancia y 
util idad de los Siete Domingos en 
honor a San J o s é . 
Misa y C o m u n i ó n fueron armoni-
zadas con preciosos motetes por los 
reputados cantantes s e ñ o r e s Urres -
tanazu y Rueda , a c o m p a ñ a d o s al ór -
gano por el maestro s e ñ o r Toriblo 
A z p i a z u . 
Concluida la Misa, r e s e r v ó el San-
t í s i m o Sacramento, el P . R a m ó n 
Díaz , S . J . , Prefecto del templo. 
Terminados los cultos c e l e b r ó se-
s i ó n la C o n g r e g a c i ó n . E n esta j u n -
ta se distribuyeron los programas 
de los Siete Domingos. 
L a i n v i t a c i ó n a estos cultos, dice 
a s í : 
" L a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é es 
tablecida en la Iglesia del C o r a z ó n 
de J e s ú s ( R e i n a 145) , ha sido agre-
gada" a la P r i m a P r i m a r i a de la P í a 
U n i ó n del T r á n s i t o de San J o s é es-
tablecida en R o m a por el P a p a P i ó 
X , en favor de los moribundos, y 
que solo en diez a ñ o s cuenta con 3 
Papas, 38 Cardenales , 412 Obispos. 
1000 .000 Sacerdotes, y 4.000.000 
de Socios. 
Con esta o c a s i ó n nuestra Congre-
g a c i ó n se propone promover una ver 
dadera cruzada de oraciones y de 
apostolado por los que cada d ía m u é 
ren sobre todo en C u b a , e invita a 
todas las personas de fó y de c o r a z ó n 
a tomar parte « n ella, i n s c r i b i é n d o -
se en la C o n g r e g a c i ó n , y asistl.-ndo 
a las solemnidades de estos Siete Do-
mingos . 
L a suscriben: 
Director, P . J o a q u í n Sant l l lana 
S . J . 
Presidenta, s e ñ o r o L o l i t a Morales 
de del V a l l e . 
VIcepresidenta, s e ñ o r a Josefina 
F . Blanco de A v e n d a ñ o , 
Tesorera , s e ñ o r a Maria A m a d a 
Bernai de Bas terreche . 
Vicetesorera, s e ñ o r i t a Dulce Ma-
ría G o n z á l e z de L a n u z a . 
Secretaria de la Direct iva, s e ñ o r i -
ta María J . G a s t ó n . 
Secretaria de la C o n g r e g a c i ó n se-
ñ o r i t a Piedad A l v a r e z . 
Vocales: ' s e ñ o r a s Josefina B a l d á -
sano de H e r r e r a , E r n e s t i n a O r d ó ñ e z 
de Contrerae, C a r m e n Pernánde?: de 
Canto , E l i s a Silverio de M a r t í n e z 
L o s Siete Domingos, d a r á n comien 
zo el 1 de febrero y c o n c l u i r á n el 
15 de marzo 
L o s fieles deben tener presentes 
las siguientes advertencias: 
l o . L o s siete Domingos y el día 
de San J o s é se d a r á la C o m u n i ó n du-
rante la Misa de 7 y de 8 . 
2o. Durante los siete Domingo 
a l fin d-e las Misas de 8 y de 9 se 
r e p a r t i r á n objetos piadosos, e s t a t u í -
tas, o p ú s c u l o s , y la c o l e c c i ó n de pos-
tales editadas para promover la de-
f i n i c i ó n d o g m á t i c a de l a A s u n c i ó n 
de la V i r g e n M a r í a . 
3o. L a s oraciones de los siete Do-
mingos se rezarán en part icu lar; y 
l a hoj i ta se r e p a r t i r á en la porte-
r í a . Se d a r á t a m b i é n el c o r d ó n de 
San J o s é a los que lo p idan . 
4o. L a s personas que quieran cos-
tear alguna de estas solemnidades o 
hacer a l g ú n obsequio al a l tar del 
Santo pueden hablar con el P . D i -
rector . 
5o. E l obsequio principal al San-
to ha de ser presentar una nueva so-
cia a la C o n g r e g a c i ó n . 
E l programa part icular de cada 
domingo, en su oportunidad lo da-
remos a conocer. 
e s i r i h o , 
»••••••• • • • • e s 
• C ü l i A l í J I Á * 
C a n t a r a R o j a G a r a n t i z a d a 
F A B R I C A N A C I O N A L D E G O M A 
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P O R B A L A N C E 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e r o p a , s e d e r í a , s o m b r e r o s y c o n f e c c i o n e ? 
L A I S L A D E C U B A 
c i e r r a n sus p u e r t a s los d í a s 2 8 y 2 9 d e l a c t u a l p a r a s u B A L A N C E A N U A L 
A n t e s r e a l i z a n m e d i o m i l l ó n de pesos d e m e r c a n c í a s c o n u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
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N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a • • o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 , 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n w ; F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r n e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C l f l 5 . 
S e D e s e a C o n o c e r e l d o m i c i l i o d e l 
S r . M a r i o C r a m a s 
P a r a entregarle n n re lo j W a l t h a m , de oro, que h a ganado en 
e l n m c u r s o K t X T K K , correspondiente a 1024 . D ir ig i r se a l s e ñ o r 
Manue l O . Te l lo , ^'eptuno 61 , H a b a n a . 
E n el Concnrso de 1924, ganaron en C u b a relojes de oro los 
s e ñ o r e s : L u í s A g u s t í n V é l e z , calle R , M . de l a T o r r e , 6, Sant ia-
go de C u b a . ^ 
M a r i o O r a m a s , H a b a n a 
A d e m á s rec ibieron regalos consistentes en jabones de R e u -
ter l ibros de v is tas , e tc . e t c . , i n í i n i d a d de personas de toda l a 
I s l a . 
L a « bases p a r a f igurar en este sencillo e interesante C o n c u r -
so, se encuentran en el A lmanaque de B a r r y p a r a 1935, que se re-
j a r t e gra t i s ; s i « n o h a recibido usted un e jemplar en su domici-
l io, escriba a Manuel C . Te l lo , Xeptuno 61, H a b a n a , quien le en-
v i a r á u n e jemplar a vue l ta de correo . 
D E C H A P A R R A 
E n e r o 14 
O B I T U A R I O 
T n a de c a l . . 
Y o tra ü e a r e n a . . 
Alegres las notas de a y e r . 
R e t o ñ o s de la v ida; la n i ñ e z por 
motivo; una escuela que se a b r e . 
T r i s t e s , muy tristes las de hoy . 
E l Ocaso de la v ida; l a ausencia 
eterna de un ser todo a m o r . 
t 
MI p luma, torpe s iempre, se res ls 
te a ú n m á s ante la inmensa pena 
que el recuerdo de la d e s a p a r i c i ó n 
do un ser querido produce 
t ina frase alegre nos asal ta fác i l -
mente, una i m p r e s i ó n de dolor, ¡ a h ! , 
crue l es el motivo, hay que sent ir la ! i 
S o b r e p ó n e s e a l sufrimiento el caudal 
dl( r e s i g n a c i ó n cr i s t i ana que nos i 
conforta y cumplimos nuestra mi-j 
s l ó n sintiendo en todo su reflejo el l 
dolor por la p é r d i d a de una m a d r e . . I 
¡ C e s ó el su fr i r ! , que d i r í a un m é -
dico . 
¡ C u á n s ó l o s nos quedamos! , que 
d i r á n los h i j o s . . 
D o ñ a Mercedes del Cast i l lo , v iuda 
de H e r r e r a , e l e v ó su a l m a a. D i o s . 
R i n d i ó ayer su tributo a la t i erra en-
tre el dolor de sus queridos hijos y 
nietos que la adoraban- R u d a f u é la 
lucha; p e n o s í s i m o v ia-crucis el que 
s u f r i ó hasta que su organismo pudo 
res i s t ir _ \ 
M u r i ó ' c r i s t i a n a m e n t e , rodeada de 
deudos y amigos sin n ú m e r o des-
p u é s de recibir los santos s a c r a m e n 
tos, d o ñ a Mercedes, quien fué ejem-j 
, p ío de virtudes, madre a m a n t í s i m a 1 
I de mi querido y afable amigo don 
Antonio H e r r e r a , a quien hacemos 
l legar por estas l ínea;; la , e x p r e s i ó n j 
m á s profunda de nuestra condolen-i 
c ia que extens iva . hacemos a bus 
nietos T o ñ é , Lu i s i to y A r t u r o . 
R . í . P . 
L A S E S O R I T V 
M A R I A E R N E S T I N A 
L A R R A I N Z A R 
Fundadora de la Inst i tuc ión de las 
Hijas del Calvarlo, que fal leció en la 
ciudad de México el tlia 10 del actual 
después de recibir santamente los San-
tos Sacramentos y la BendK'ión Papal . 
L a que suscribe, Superiora del Cole-
gio " L a Sagrada Famil ia" en esta ciu-
dad, en su nombre y en el de la Comu-, 
nldad, tiene- el honor «le invitar al ve-
nerable Clero secular y regular, a las 
venerables religiosas y personas piado-
sas de su amistad, a las honraij fúne-
bres que por el descaso eterno de su a l -
ma se celebrarán en la Iglesia de Je-
s ú s del Monte, mañana sábado día 24 
a las ocho de la mañana . 
Sor Ma. de Iionrdes Zavala. 
F u é el cortejo f ú n e b r e una senti-
d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n dt duelo . 
Nutr ida y selecta la concurrencia que 
t e s t i m o n i ó a l l í los grandes afectos 
de que goza el distinguido matr imo-
nio H e r r e r a - V a i l l a n t . 
E n ofrendas florales un verdade-
ro sentimiento se hizo palpable . R e -
cordamos entre ellos, dos l i n d í s i m 9 3 
bouquets de flores naturales , del 
s e ñ o r W m Me. I v e r y s e ñ o r a ; una 
h e r m o s í s i m a corona ¿ e biscuit , de 
los empleados del Departamento 
C o m e r c i a l ; otra , no menos bella, 
de los de la Oficina C e n t r a l ; una de 
P e p é y Jacinto , p r e c i o s í s i m a ; otra 
de los empleados del Departamento 
C o m e r c i a l de "Del ic ias" y tantas 
m á s que se hace Imposible recor-
d a r . 
Todo lo que tiene r e p r e s e n t a c i ó n 
a q u ^ personal adminis trat ivo , co-
mercio, y amigos de Puerto Padre , 
Del ic ias y J u a n C l a r o , daban escol-
ta a tan preciados r e s t o s . . 
D e s p u é s , llegados a la N e c r ó p o l i s , 
d l ó s e fin a tan triste p e r e g r i n a c i ó n 
d e s p i d i é n d o n o s el bu<?n amigo He-
r r e r a , con enternecedoras frases, tan 
veladas por l a e m o c i ó n , que me pi-
de su r e p r o d u c c i ó n a q u í . 
Agradecido eternamente se siente 
don Antonio cuando a tanto e s t á b a -
mos obligados t o d o s . . 
¡ Q u e Dios acoja en su seno a l a 
v irtuosa D o ñ a Mercedes! 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
L o fueron por bravas d í a s , mis 
distinguidos y aprecia bles amibos, 
Pepe F e s t a r y . Char les J . F r i t o * y 
L u í s L a n c h . 
Representaciones industr ia les a 
é s t a los traen, y en verdad, nunca 
mejores personalidades fueron es-
c ó g i d a s . 
Joe F e s t a r y , ostenta la de la a fa-
mada casa productora de Implemen-
tos A g r í c o l a s . y Molinos de Viento 
" E s t r e l l a " , t i tulada " C a s a c a r t e r " . 
C h a r l e s J . F r i t o t , representa a la 
f irma " E l l l s Bros" , Almacenis tas de 
f e r r e t e r í a establecidos en la H a b a -
n a . U n s ó l o r e n g l ó n de su l í n e a , las 
"mochas" o machetes para cortar 
c a ñ a , constituyen un é x i t o en sus 
gestiones, por la excelente ca l idad 
y bajo costo. 
L u í s L a n c h , de los acreditados 
productos de " A r m o u r y C a . " t ce-
lebrados fabricantes de Chicago . 
Gratos momentos los que sentimos 
a l lado de tan afables camaradaa de 
ya lejano t iempo. 
P a r a Santiago, donde tienen fi-
jada su residencia, part ieron ayer 
los Sres . F e s t a r y y L a n c h , h a c i é n d o -
lo para l a capital e l amigo F r i t o t . 
Muchos é x i t o s y "von voyaje" . 
Son nuestros deseos, para todos. 
L u í s E . G U T I E R R E Z 
Corresponsa l 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E n los d e m á s templos, las Misas tores Saladrigas y S á n c h e z , *hue le 
rezadas y cantadas de c o s t u m t r í ) . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n la Iglesia del C o r a z ó n de Je -
s ú s celebra sus cultos mensuales, la so e i lustrado Hermano Gabr ie l L i o 
prodigaron sus s o l í c i t o s cuidados, 
H E R M A N O G A B R I E L L L O R E N T E , 
8. J . 
Nuestro querido amigo, el v irtuo-
jestad e s t á de manifiesto en l a Igle-
s ia de San N i c o l á s . 
Arohicofradia del P u r í s i m o C o r a -
z ó n de M a r í a en Cavor de los peca-
dores . 
A las ocho. C o m u n i ó n general. Mi-
sa, p l á t i c a y preces por la conver-
s i ó n de los pecadores. 
A L O S C E L A D O R E S Y S O C I O S D E L 
rente, S . J . , se encuentra grave-
mente enfermo h a b i é n d o s e l e admi-
nistrado el Santo V i á t i c o . 
E l Hermano Gabr ie l L l ó r e n t e , S . 
J . , gota de u n á n i m e s s i m p a h í a s en 
la sociedad h a b a n e r a . 
E n el Colegio de B e l é n l leva m á s 
Santos Idelfonso (o Alfonso) ar-
zobispo; R a i m u n d o de P e ñ a f o r t , do-
minico y J u a n el L i m o s n e r o , confe-
sores; Clemente y Severlano, m á r t i -
res; santa E m e r e n c i a n a , v irgen y 
m á r t i r . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N de tre inta a ñ o s dn servic ios . 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
H a ejercido diversos cargos, figu-
rando entre ellos lo? de ayudante 
L a C o m u n i ó n reparadora se ajus- ¡ del Observatorio y enfermero, mere-
t a r á al siguiente programa: A las ciendo en este ú l t i m o puesto, las fe-
7 y media j u n t a general de celadoret l icitaciones del doctor C a r i o E . F i n -
y socios . A las 8, e x p o s i c i ó n , Misa l ay . 
armonizada, c o m u n i ó n , b e n d i c i ó n y j » Siempre h a tenido especiales aten-
reserva . > • clones para los periodistas, siendo 
Se ruega muy encarec idament j a ; é l un buen escritor como lo prueban 
los socios, que ignoren el coro a que sus cartas edificantes y descripcio-
pertenecen o reciban la revista del nes de los sucosuj* m á s culminantes 
Apostolado, comuniquen al Director ae l Colegio y Observatorio 
del Apostolado R e i n a n ú m e r o 14 5. 
su actual domici l io . 
l á s , 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en San Nico-
L O R E N Z O B L A N C O 
Aunque delicado de sa lud pode 
mos sin embargo, anunciar a naes- j servidor 
tros amados lectores, que ha rebasa ' 
sado la crisis favorablemente. 
Pronto esperamos poder anunc iar 
su completo restablecimiento. 
Debemos dar gracias a l S e ñ o r en 
primer t é r m i n o y d e s p u é s a los Doc-
Hacemos votos a l cielo porque re-
cobre la salud, e1 apreciable H e r m a -
no, a quien mucho amamos . 
E n toda i n f o r m a c i ó n del C o J é g i o , 
s iempre hallamou en é l un s o l í c i t o 
U n C a t ó l i c o . 
M A 2 3 D E E N E R O 
E s t e mea e s t á consagrado a l N.'ñt» 
J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . — Su Div ina Ma-
s a n Clemente , obispo y m á r t i r . 
E n t r o los muchos crist ianos estor 
zados y gloriosos m á r t i r e s que de-
rramando su generosa sangre p j r el 
nombre de Jesucr is to , propagaron y 
extendieron l a fe, c u é n t a s e el i lustre 
San Clemente, de quien hoy hace 
m e n c i ó n la Igles ia en el Mart irolo-
gio, L a s actas de este Santo no se 
han podido conservar intactas; s á -
bese s in embargo que f u é obispo en 
A n c i r a , que p a d e c i ó diferentes tor 
montos y c o n s u m ó el mart ir io en 
•ifmpo de Dioclec iano. 
San Severino, m á r t i r . V i v í a este 
Santo en C e s á r e a de B e r b e r í a , dedi-
cado a las p r á c t i c a s de piedad, y so-
bre todo al cuidado de los pobres. 
Por confesar publicamente, l a fe de 
Jesucristo , f u é quemado vivo, me-
reciendo asi la palma de su mart i -
r i o . Ignorase el tiempo de s u muer-
te, aunque es de creer ser la en el 
segundo o tercer siglo, pues su nom-
bre 86 hal la citado en las m á s ant i -
guan colecciones de Santos . 
A P R E N D A I N G L E S 
E l conocimiento del Ing lés es nna dis t inc ión ventajosa en los negocios 
y vida social . Machos se valen de las oportunidades que ofrece el 
m é t o d o de c o n v e r s a c i ó n que e n s e ñ a l a E S C U E L A D E B E R L I T Z . Profe-
sores nativos del idioma que e n s e ñ a n . E n s e ñ a m o s todos los idiomas 
modernos. 300 Sucursales en Europa y A m é r i c a . Lecciones privadas y 
en l a Academia . Clases colectivai de 10 alumnos, a seis pesos a l mes 
B E R L I T Z 
S C H 0 O L O F L A N G U A J E S 
P A S E O D E M A R T I , 79 , A L T O S 
( A N T E S P R A D O ) 
T E L E F O N O A - 8 7 2 3 . 
V E R M I N O L V s . G A R R A P A T A 
E l mayor enemigo del perro, es la garrapata. E l Verminol la mata, 
garantizado» sin dañar al perro. 
" L A C A S A D E L P E R R O " 
A m i s t a d y N e p t u n o T e l . M - 4 3 2 4 
E l lugar en la H a b a n a donde encontrará usted cuanto pueda desear 
para su perro. 
C 763 ld -23 
Evi tad infeccione* 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S C L , " e n so luc iones a d e c u a d a s , 
p a r a d u c h a s vaginales^ os e v i t a r á m u c h a s enfe -medades . E l 
de ters ivo a n t i s é p t i c o ' L Y S O L " l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o por 
los m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
Desinfr.ctaufil 
P A G I N A D O t t D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 í í 
I W E R G ñ D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O Y R K , Enero 22. 
Inglaterra: Libra esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina, cable.. . . .'. 
L i b r a esterlina 60 días . . . . 
España: Pesetáa 
Francia: j'raucos v i s t a . . . . 
Francos, cu Me 
Kuiza: Franccíí ,', 
Bé lg ica: Krancos vista . . ,', 
Francos. ciuMe 
Ital ia: L i r a s v i s ta . . . . ,'. 
L i r a s cable •. . . 
Suecia: Coronas , 
Holanda: F lor ines . . . . *.' J 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas . . . . . . . 
PinamarcTi: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Tngoeslai-t,- : Diñares . . . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Alnrcoj 
Alemania: Marcos (el bUlóii) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : Uilreis , 
Japón: Yene 
Canadá: Dólares 
PTiATA E N B A B K A S 
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B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Fnero 22. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 38.15.' 
Franco: 3,L67. 
Uñited Ilavana Rallway; 89 1|2. 
Kmprés luo Británico del 5 por 100: 
101 1|4. 
E m p r é s t i o Británico del 4 112 pox 
100: .97 1|8. 
BONOS D E XiA L I B E R T A D 
N I E V A Y O R K , Enero 22. 
Libertad 3' 112 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.va; cierre 101.19. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo l O l . - . l ; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.23; cierre 10C.29. 
Tercero 4 114 pro 100: Alto 101.15; 
bajo 101. l i ; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101 .2Í ; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
U . S. Treasury 4 111 por 100. Alto 
104.28; bajo 104.24; cierre 104.26. 
Inter. T-íl. and T e l . C o . ; Alto 91 1|4 
bajo 91; cierre 91. 
VAIiORBB CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Enero 22 
i Hoy se i enristraron las tiguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
lAlto 98; bajo 97 314; cierre 97 7|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
'Cierre 96 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
I Sin cotizar. 
• Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Alto 84; oajo 84; cierre 84. 
Cuba Railrcad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 114; bajo 85 1|8; cierre 85 1|4. 
Havana E . Cons. 5 pof 100 de 1952. 
—Cierre 34. 
BOIiSA D E B A B C E I i O N A 
B A R C E L O N A . Enero 22. 
E l dollar se cotizó a 7.01.50. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Enero 22. 
Los precios estuvieron hoy irregula-
res . [ 
Renta Jel 3 por 100: 48.50 frs . 
i Cambfos sobre Londres: 88.47 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 59 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.45 frs . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NI"EVA Y Q R K , Enero 22. 
American Su^ar Refining.— Ventas 
24.000.—Al«j 60 1|4; bajo 57 l!»; cierre 
60 1|4. 
Cuban American Sugar Co.—Ventas 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 22. 
Consolidados por dinero: 57 7 
12,500.—Alto .30 314 ; bajo 30 1|4; cierre 
130 112. 
I Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
11,500.—Alto 12 7|8; bajo 12 3|4; cierre 
12 314. 
Cuba Cañe Sugar, p r e f e r í a s . — V e n -
tas 1,800.—Alto 58; bajo 57 1|2; cierre 
57 3|4. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
1,000.—Alto 44; bajo 43; cierre 44. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L POR M A Y O R Y A L 
CONTADO E N E L D I A D E A Y E R , 22 D E E N E R O 
Aceite de olrva, latas de 22 Ibs. 
quintal 
Aceite séwiilla de algodón, ca-
ja , de 15.50 a 
Afrecho fino harinoso, quinta^ 
de 3.00 a 
Ajos Cappadres, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Arroz canilla viejo, quinta1 . . 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q q u i n t a l . . . . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 
por 100, qunital 
Arroz Siam Garden extra. 10 
por 100, (juintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
«.rroz Valencia legít imo, q q . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal . . 
Arroz americano partido, q q . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal .» 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent Providencia, qq. 
Azúcar ent corriente, qq . . . . 
Bacalao Noruega, c a j a . . . . ' . , 
Bacalao Esoocia, caja 
Bacalao a eta negra, c á j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
39.50 a 
Café país, quintal, de 33.00 a 
Café Cen'.rj América, quintal, 
de 35.50 a 
Café Brasi l , quintal, de 34.50 a 
Calamares corrientes, de 9.25 a 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en sacos, de 4 a . . . . 
Cebollas del país , huacaies . . 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Frijoles negros país , quintal . . 
Frijoles negros orilla, q q . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos?, qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados California qq. 
Frijoles canta, quintal . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, qq. de 8.50 a . . . . 
Frijoles Chile a 
Frijoles americanos 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según marca 
saco, de 9.75 a . . . 
Harina de maíz país, quintal . . 
Heno americano, quintal . . . . 
Tamón paleta, quintal de 19 a 
l a m ó n pierna qq. de 28.50 a . . 
Manteca pr.mera refinada en 
tercerolas, quintal 
Manteca meaos refinada, q q . . 
Manteca compuesta, q u i n t « l . . . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal, de 72 a 
Mantequilla asturiana, latas Je 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal ,¿ . . 
Maíz del país, quintal 
Papas en l arriles 
Papas en sacos 
Papas en sacos del país . . . . 
Papas en tercerolas 
Papas blancas en barri les . . . . 
Pimientos españoles 1|4 ? a j a . 
Queso Patagrás crema entera. 
quintal, de 42 a 45.00 
21.10 Queso Patagrás media crema, 
quintal 34.00 
le'^O Sal molida, saco 1.75 
¡Sal espuma, saco de 1.25 a . . 1.60 
3.50 ;Sardnas Espadín Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 7.50 
0.70 i Sardinas Etpadín, planas, de 
0.30 18 m|m cíija 5.00 
5.00 Tasajo surtido, quintal . . . . ,7 18.00 
Tasajo pierna, quintal 22.00 
4 . 3 0 ^ 0 0 ^ 0 oarr.ga, quintal . . . . 22.00 
4.05 , Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 5.00 
4.45, Puré en cuartos, caja 5.00 
i Puré en octavos, caja a . . . . 3.50 
6.00 Te mates natural americano, un * 
kilo 4.00 
4.75 
00 S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 






























V a p o r Antolfn de l Collado, en 
V u e l t a Abajo . Se espera el día 25. 
V a p o r Puerto T a r a f a , en Puerto 
Padre. 
- Vapor C a i b a r i é n en r e p a f a c i ó n . 
Vapor Bo l iv ia , cargando para la 
costa sur. S a l d r á m a ñ a n a . 
Vapor G i b a r a , cargando para la 
costa « o r t e . S a l d r á el s á b a d o . 
V a p o r J u l i á n Alonso, en J a m a i c a . 
Vapor B^fracoa, s a l i ó ayer por la 
tarde de Puerto T a r a f a para G i b a r a . 
Vapor L a F é , cargando para C a i -
b a r i é n . S a l d r á el S á b a d o . 
Vapor L a s V i l l a s , en J á c a r o , via-
je de retorno. 
V a p o r Cienfuegos s in operaciones. 
V a p o r Manzani l lo , s a l d r á hoy de 
Santiago de C u b a para la costa sur. 
Vapor Santiago de Cuba , en Nue-
vitas, viaje de retorno. Se espera 
el s á b a d o . 
T a p o r G u a n t á n a m o en r e p a r a c i ó n . 
Vapor H a b a n a , l l e g a r á esta tarde 
a Santiago de Cuba en viaje de ida. 
Vapor Enseb io Coteri l lo , 'en San-
to Domingo. 
Vapor Cayo M a m b í , s a l l ó ayer de 
Cienfuegos para Cas i lda . 
Vapor Cayo Cris to , por aviso del 
r .msignatario debe haber salido ayer 
do ^Cienfuegos para la Habana . 
R á p i d o , l l e g ó hoy procedente de 







E l D I O D E E A 
E N P A R I S 
61 Bo'ilevard de Haus-
mann. ( O p e r a ) . 
Representante en Franc ia . 
Cor. Domingo de Batlem-
bsrg, a tenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha" 
gan nuestros suscriplore*. 
75 
s 
E l C a m i ó n E c o n ó m i c o y E f i c i e n t e 
L o s c o m e r c i a n t e s d e C u b a e s t á n d e -
m o s t r a n d o c a d a d í a m á s s u p r e f e r e n -
c i a p o r e l C a m i ó n . F o r d . E f e c t i v a -
m e n t e m á s d e l a m i t a d d e l o s c a m i o -
n e s d e u n a t o n e l a d a , o m e n o s , a c t u a l -
m e n t e e n u s o s o n F o r d s . | 
L a r a z ó n e s c l a r a - E l c h a s s i s F o r d e s 
e l m á s s ó l i d o y r e s i s t e n t e . E l m o t o r e s 
e l m i s m o q u e h a d a d o f a m a a l o s a u -
t o m ó v i l e s F o r d y e s e l r e s u l t a d o d e 
m á s d e u n c u a r t o 'de s i g l o d e e x p e -
r i e n c i a y d e p r u e b a s e f e c t u a d a s p o r 
l a C o m p a ñ í a f a b r i c a n t e d e a u t o m ó v i -
l e s m á s g r a n d e d e l m u n d o . E l c a -
m i ó n ' ' S i n fin" F o r d e s r á p i d o , s e -
u r o y f á c i l d e m a n e j a r . 
T a m b i é n h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e 
e l S e r v i c i o F o r d e s t á a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s d u e ñ o s d e v e h í c u l o s F o r d e n c u a l 
q u i e r r i n c ó n d e l a I s l s v 
C h a s s i s d e C a m i ó n F o r d d e U n a T o n e l a d a 
P R E C I O S B 5 5 0 . 0 0 L . A . B . H A B A N A 
C A R R O S - C A M I O N E S - T R A C T O R E S 
! E 
M E N D E Z , í 
Por escritura otrr»,^ 
t a ñ o licenciado T r !!da ^ B , 
' 5 d ^ V T 7 
de diciembre ¿u-, tot**\xL 
O'sueUa la s o c i e d ^ ? 0 ' ^ 
né indez . s en c * P<íri>*l 
Avenida de B é l g ^ ^ ^ i a d a l 
escritura otorgaL *Um«o > ! 
vario ha sido c o n s S ? ^ 1 cit«¿ 
sociedad para continuar , ^ 
de aquella, como 8 n ? I ^ J 
c^ra y a d j u d i c a t a r i a « T ^ 
•a razón social de v :e ^ i 
y C a . , S en C . ^ ' ^ ^ 
c a r á c t e r de socios' L ? * * t5«* 
uso de ia Hrma soeiai S 6 ' ^ 1 
te, los señorea Luis \fp - a,« 
Jc-sus P e m a s Sanjurío > 
porral : ei de c o W ^ ^ H 
J o a q u í n Friguls Fuiol ' t0"*! 
- o r r a l Joaquín Corona 
nuel Fernas SanjurjJ , ^ » 
mandit?rios, los señore» a *• 
ans C o r r a l ; F i u c t u ^ T 1 ^ 
Oíaz y J . Marcelino 
L a nueva sociedad ha 1 3 
el poder conferido por ia » 111 
al s e ñ o r Joaquín Fríguis p ÍJJ 
A N T I G U A P E P E U ^ 
Con fecha 24 de Diciemh». 
roo, ante el Notaiic de 
doctor Carlos Eduardo de k í 
se ha separado de la razó ' 
P e ñ a 7 Vega. S. en C , el c* " 
tario s e ñ o r Virgilio Marrero^ 
d r í g u e z ; continuando la migJ 
Jo la denominac ión sólo de hp 
Vega", en el mismo domicilio 
públ i ca del Brasi l número l í 
tes Teniente R e y ) , con iguale.' 
c í o s que la anterior. 
Por consecuencia de la sewi 
de dicho señor Marrero, mmi» 
rao ú n i c o s socios colectivos 
tes, con el uso índistintamei 
la firma social, los señores Ai 
P t ñ a y Saiz y José María V( 
Berdayes . 
D e A g r i c u l t u r a 
N . G e l a t s & C o * 
iwm.ir • mm*.rrf¿r.m\ ^ 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
A g i n a r 1 0 6 * 1 0 9 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S * 
fcAiee M s i l e s a fói S t a f e , P*gBB\lo Interés eí 3 p r ICO AsNL -
t o i m esto* m p t n r í o n e M p u e d e » efeKtuarse t a m b i é n p o r c m r r f . ^ | 
INSPJBOOtONANDO U N C A R G A - 1 
M E N T O D E A V E S 
E l dojetor Iduarte , i n s p e c c i o n ó ! 
ayer un cargamento de aves llega-1 
'las a este puerto, procedentes de los ! 
Es tados Unidos, sin comprobar nin-1 
g ú n caso de enfermedad en las mis- j 
mas . 
C A R T I L L A A V I C O L A 
• I 
E n breve p u n l i c a r á l a Secretar la 
de Agr icu l tura , una car t i l l a a \ ícoVa, i 
l ú e s e r á d i s t r i b u í a profusamente, en i 
el p a í s , indicando los e jemplares 
que mas se adaptan a q u í , a l imenta-
c i ó n m á s adecuada y e c o n ó m i c a , en-
fermedades que diezma a las aves, 
medios curativos y prohibitivos, etc. 
Ü N P A G O D K O N C O D I A S 
Por la d i r e c c i ó n , de Comercio de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , se le 
ha concedido un plazo de cinco d í a s 
a la C o m p a ñ í a de Seguros Cuba , pa-
ra que pague a l doctor Cuervo R u -
blo, ds P inar del R í o , l a cantidad de 
$518 que reclama dicho s e ñ o r por 
concepto de accidente del t rabajo . 
E S T U D I O D E L M O S A I C O 
Instrucriones para el funcionamien-
to de las comisiones provinciales 
O R G A N Z I A C I O N T E C N I C A 
l a . — E s t u d i o e s t a d í s t i c o sobre el 
porcentaje de las cepas enfermas en 
cada c a ñ a v e r a l observado, a fin de 
í i jar la i m p o r t a r c l a o alcance del 
m a l . 
2 a . — I n v e s t i g a c i ó n , «siempre que 
sea posible, de los antecedentes a g r í -
colas do cada c a ñ a v e r a l enfermo o 
sano, dentro de zonas afectadas, (fe-
cha de sembrado, procedencia de las 
I semil las , e t c . ) 
' 3a . —Observaciones sobre las cau-
Isas propulsoras de la enfermedad, 
j 'anto en p e r í o d o pr imario como fíe-
i cundar io . 
4a . — E s t u d i o de la part icu lar idad 
ya observada de que el p u l g ó n , agen-
te trasmisor del M O S A I C O , ataca o 
invade con preferencia a las s lem-
¡ I r a s nuevas . 
5 a . - - I n v e s t í g a j c l ó n d'el concepto 
! emitido por algunos profesores ex-
tranjeros de que el M O S A I C O no se 
produce o desarrol la en las zonas 
.-añera.- s i tuadas en el l i toral m a r í -
timo, por v irtud de ^as brisas salo-
bres; cuya a f i r m a c i ó n , comprobada, 
d a r í a por resultado que se pudieran 
dedicar ventajosamente para semi-
lla las c a ñ a s c u l t ñ a d a a en dichos te-
rrenos . 
6 a . - - R e c o p i l a r cua lquier clase de 
datos nara comorobar o rpbaHr fr,. 
dos o cada uno de los detalles o ex-
tremos de mayor importancia que 
sobre el M O S A I C O conocemos y se 
han publicado hasta el presente en 
otros p a í s e s , con el p r o p ó s i t o de es-
tablecer f ó r m u l a s p r á c t i c a s para 
cooperar a la r e s o u i c i ó n de este pro-
blema de c a r á c t e r u n i v e r s a l . 
7 a . - - A p r o v e c h a r cualquier expe-
riencia o detalle sobresaliente q-ue 
en el curso de ias investigaciones 
que se real icen pudieran encontrar-
se, ya 'sea en a lguna planta o en a l -
g ú n insecto, o variedades pocos co-
nocidas de c a ñ a , usadas en las Zo-
nas que se examinen y remit ir e jem-
plares a la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , a 
fin de reializax ampl iamente toda 
o íase de estudios sobre los mismos. 
8 a . - - O b s e r v a r en l a p r á c t i c a la 
vida y costumbres locales del p u g ó n 
de m a í z , s e ñ a l a d o hasta a h o r a co-
mo el trasmisor ú n i c o de la enfer-
medad, cuidando de comprobar , si 
vive en las yerbas de guararrayas y 
campoj de c a ñ a y la influencia que 
pueda tener en l a p r o p a g a c i ó n del 
m a l . 
9 a . — I n v e s t i g a r y comprobar si el 
chapeo de los campos enyerbados 
intensifica o no la p r o p o r c i ó n de ce-
pas á*. c a ñ a afectadas, debido a la 
muert? de la yerba que hace emi-
grar de la mi sma a l p u l g ó n . 
Habana , E n e r o 15 de 1 9 2 5 . 
Pedro E . B E T A N O O Ü R T , 
Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
L A P R E S E N T A C I O N D E L O S 
L I B R O S D E L U N O P O R 
C I E N T O 
| M E R G f l D O E X T R A N J E R O I 
K E R C A D O E E GRANOS U B CHICAQO 
Entregas futursa 
C H I C A G O , Enero 22. 
T R I G O 
Abre 
Mayo 188 % 
Julio Jf» 
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J u l i o . . . . 
Septiembre. 
A V E N A 
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Trigo número 2 duro a 1.90 3|4, 
Maíz número 1 mixto a 1.21 112. 
Maíz número 2 amarillo a 1.27. 
Avena número 1 blanca a 60 3|4. 
Manteca a 16.12. 
Costillas a 15.50. 
Patas a 17.62. 
Centeno a 1.58 112. 
Cebada ¿e 0.91 a 1.00. 
X A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 22. 
Las papas blancas de WisconíOn. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.20 el 
iiuintal; de Minnesota y Noith Lakota. 
rte 1.05 a 1.15; papas rosadas de Idaho 
d<» 2.10 a 2.25. 
A G R U P A C I O N C I V I C O - E C O -



























M E R C A D O D E V I V E R E S 
E l s e ñ o r Man'iel Garc ía V á z q u e z , 
Presidente del Centro de Detal l i s -
tas de la Habana , v i s i t a r á hoy a l 
I aoctor P ó r t e l a , Secretario de H a -
j r ienda, | a r a pedirle una p r ó r r o g a 
I para presentar los balances del uno 
por ciento, y que haga gestiones pa-
ra que las zonas fiscales admitan la 
p r e s e n r á c i ó n de los l ibros por gru-
pos . 
N U E V A Y O R K , Enero 22. 
Trigo rDjo invernó 2.22 1|4. 
Trigo duro invierno 2.06 1|4., 
Heno de 23.00 a 24.00. 
Avena de 70 a .76.00. 
Afrecho de 3 0a 31. 
Manteca a 17.9^. 
Harina de 9.40 a 10.15 
Centeno a 1.71 3|4. 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.48 1|4. 
Oleo a 10 5!8. 
Aceite semilla de algodón » n . 0 0 . 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas 'de 2.7 a 3.25. 
Frijoles a 10.00. 
Papas de 2-. 4» a 3.60. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 22. 
Trigo rojo númejro 1 a 2.05. 
i:i i lustro orador s e ñ o r Aramburo y 
Machado, h a r á ei resumen en l a 
asamblea c í v i c a del domingo en 
el Centro <le Dependientes 
i iOS C E B A N O S I N S C R I P T O S E N L A 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
L o s reporters fueron ayer infor-
mados en la S e c r e t a r í a de la A g r u -
p a c i ó n Cín ica , qu:- el i lustre orador 
y notable jurisconsulto , s e ñ o r Ma-
riano A r a m b u r o y Machado, h a b í a 
accedido gustoso a hacer el resumen 
f̂ n la asamblea c ív i ca que se cele-
brará en el Centro de Dependientes 
a las diez de la m a ñ a n a del domingo 
p r ó x i m o , en la cua l otros dist ingui-
dos oradores h a r á n t a m b i é n uso de 
'a palabra , y se d a r á n a conocer los 
Estatutos de la AgrupaxSón . 
T a m b i é n fueron informados, de 
que el n ú m e r o de cubanos con vo-
io, quo en la Habana se han adheri -
do a l programa de la A g r u p a c i ó n Cí-
v i c o - E c o n ó m i c a Nacional , pasaron 
ayer de la c i f ra de cinco mi l . n ú m e r o 
que ya han sobrepasado t a m b i é n en 
las ú l t i m a s veint icuatro horas los 
fxtranjeros que d? acuerdo con los 
fines de la Aigrupac lón desean adop-
tar la c i u d a d a n í a cubana y han co-
menzado las gestiones para obte-
ner la . 
f P i n t u r a T R U E 
C E N T R O D E C A F E S 
E l lunes, d ía 16, c e l e b r a r á J u n -
ta la Direct iva del Centro de C a f é s 
de Ja H a b a n a y el d í a 30 se cele-
brará la J u n t a Genera l de elecciones. 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A Q 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
It«pr«««nt&nt» = { 
J . O arda RiT«re 
San Ignaolo U , T t l é f e a * A-4SM. 
Haba aa. 
J 
n u e v a s o c i e d a d m m | ] 
E n Limonar, se constituyó Ji 
tulad mercantil de Alberto V i l 
en C . , siendo el único gerente 
(3 uso de la firmu social, el i 
Alberto Vi l lar González; y ec 
d i tar loá , los hermanos, señorts 
sio y F é l i x Martínez Goberni 
niendo por objeto la misma el 
de tienda mixta y en general 
d.uier otro negocie de lícito i 
'CIO. 
E l s eñor Vi l lar ha fijado t 
micilio legal en la calle Máxim 
mtz n ú m e r o 61 en el citado [ 
de L i m o n a r . 
C O M P A C T A UOQKiERá | 
CAI¡BARIEN 
•Por escritura otorgada ante 
tario, doctor Manuel Pérez Ali 
de la Torre , ha qiiedado exfii 
la Sociedad que giraba en la 
de Ca ibar i én , bajo la razón wd 
C o m p a í i í a Licorera de CaiMi 
A. , cons t i tuyéndose slmulti 
tt ante el propio notarlo tina 
Sociedad Meroantil en Gomal 
que g i r a r á en esa Plaza balo la 
zón social de Miguel Ló] 
C , l a cual es continuado 
dos Ioj negocios de la anterkí 
Mon sus ú n i c o s componentes el 
Miguel López González, como 
gerente y el señor Domingo Nai 
socio comanditario. 
M . A L V A R E Z Y Ca . S. m 
E n esta plaza ha quedado 
mente disuelta la sociedad mi 
l i ] de "Toyos, Tamargo y Comí 
y constituida otra, como snc 
l iquidadora y adjudicataria de 
bajo la razón social de M. W i 
C o m p a ñ í a , S. en Co., para c"n 
sus propios negocios, o sea la 
t a c i ó n del a l m a c é n imP^"* ' 
p a ñ o s y tejidos denominado r-
t to" instalado er la casa m 
4C de l a calle do la M ™ * , 
t r a y é n d o s e los efectos de ia 
c i ó a al d ía 31 de diciemhrí 
mo pasado y los de la cons" 
al d í a primero del corriente m 
Son gerentes de la n"eVa ^ 
'os s e ü o r e s don Manuel y ™ 
( elino Alvarez y S i i á ^ « « j 
rios los s e ñ o r e s don Ramiro • 
go y d o n » F r a n c i s c o ^ J 0 9 • . 
e induftrial el señor .don J080 
zalez y L ó p e z . 
S C A S S O Y B&B&BfO 
E n esta plaza se ba 
una sociedad regular co.? „ 
;a razón social de Scasso y ^ 
para dedicarse a todo ne» ]i( 
cHo comercio, y con espe • l 
/amo de vfverer. vinos . 
finOS- Ae la ' Son ú n i c o s gerentes o? - j 
los s e ñ o r e s Joaquín ^ r ^ L j , , 
y Cario i A. Barrete y i P • ^ 
nes e s t á n facultado? p a " (Jí 
m a social í n d i s t i n t a r o e n ^ 
las operaciones qr.e eier 
M I G Ü E L R O P R I G I ^ 7 
De Nuevitas nos Part'C'0r 
¡ ñ o r M.guel H o d r , g l , e f Z J " V « 
tura públ ica y con eieci bI 
L l día 20 del n 1 6 ^ / . ¿ u e l t a 
i ximo pasado, quedé <" ^ 
Iriedad mercantil ^ ' ^ O U 
l ia plaza, bajo 1» £ ™ 
v R o d r í g u e z , y é n d o s e 
Po el s t ñ o r K o d r W e t J * 
I r é d i t o s a c t í v o s J _ P a - v0S 
E n P inar del " ' ¡ ^ de « ? 3 
otorgada ante el • " ^ " 
ciudad, licenciado •'a „ 
(levantes, ha sido a ¿ 
t*o acuerdo, la 
lectiva de "Mf0;.T f Sir 
con el nombre de 
en es?. Plaza en { 
de ropas. P e l f co 
m á s efectos ^ "c-t0 ^ 
domicIMo en d.^na 
las existencias. crMir & m 
..cciones y obligado ai 
fiVO. 
A N U N C I E S E E N E L 
D E L A M A R I N * 
N 
A 
T V l 
Vapor 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R F X l 
I F I E S T O S 






43 id consenas. 
SSL Ü J í V g L s . id conse 




R - 1j: 250 Idem Idem. 
. VL: ó00 idem Ídem. 
X Merino: 230 idem idem, 
Fernández Trápaga Co: 100 idem id. 
Aátorqul Co: 600 idem idem. 
Dalmau y Sanso: 6 bocoyes aceitu-
M A N I F I E S T O 1794—Vapor amcrloa-
» no E . . . V . R . T H A Y E R . capitán V i -
chelsen, procedente de Beaumont, con-
signado a la Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban, ü i l : 2,650,450 galones 
petróleo. 
M A N I F I E S T O t79C—Vapor aireri?a-
no (lO-VICRNOR COBB. capitán Pho::in, 
nr. ftd^- "'ey West, conslgnail'j a 
k . L . BranneOM 
A . K . . j.jas pescado. 1 
R . Kernánaez: 5 idem Idem. 
í ' . l tci i¡cal Equitment: 1 idem ftOcttfp* 
rios. 




Co ^0 id id 
300 id m 
Jd id tA 
¡0 Id ld nn cajas vino, l " io pipas id 
Co 50 bultos 
204 cajas id. 
B0 id id 
rn 4 cajas pan. 
Ü'Co 100 id . vino. 
« Co 25 barnles ld 
ro 2 bocoyes id. 
Co 20 cuartos 
50 "id id 
S0 bultos id. 
í0 cuartos Idem. 
- 75 bultos idem. 
ró- 50 cuartos ídem. 
50" barriles idem. 
4 cjasa cuadré . 
'.na«; fregaderas. 
i « - 2 cajas drogas, 
. i : 11 idém idem. 
« Co: S9 bultos 
'• • i 'M-ii ' »!' . i —= 
T'. P . C : 3 cajas pe l í cu las . 
Y . A . Cantor: 1 caja hojas 
B . F : 4 cajas efectos. 
Briol Co: 2 Idem brochas 
C . S: 1 idem hilo. 
India: 255 fardos sacos. 
C . F:x 4 cajas papel. 
R : 2 idem anuncios.. 
F . G : 7 pernos. 
1*. H : 2 ídem loza 
Hermano: 5 cajas Idem 
I ) : 1 idem muestras. 
F : 4 Idem hilo. 
Eópez: 2 idem calzado. 
Molina Co: 1 idem 









r íos . 
O. H 
papel: 55 Idem idem 
B . H . O: 122 idem Idem, 153 Idem id. 
India: 100 fardos sacos. 
X : 
R « v i s t a de l a semana que termina 
E n e r o 17 de 1925. 
N E W Y O R K 
Durante la semana p r e v a l e c i ó un 
tono quieto en el mercado y aumen-
taron las ofertas de a z ú c a r e s de 
C u b a y Puer to R ico , debido a la 
p r e s i ó n de estos a z ú c a r e s en el mer-
cado, los ref inadores se mantuvieron 
| a la expectat iva, pues aunque apa-
acceso-; rent€mente tienen^ pocas existencias 
B : 120 cajas accesorios para | de a z ú c a r , se abstienen de comprar, 
con la idea d e que la enorme produc-
c i ó n de C u b a va aumentando cada 
oí bultos accesorios j semana, i n f l u i r á en los precios. L a s 
' operaciones de la semana en s u 
fueron a refinadores del 
L O S C O M I S I O N I S T A S 
E X T R A N J E R O S 
C 0 M I S Í 0 N D E B A N C O S E I N S -
T I T U C I O N E S D E C R E D I T O S 
V . ~ S . R 
para auto. 
Varias marcas: 300S piezas madera, | 
11 bultos accesorios auto, 18 idem lo 
sa, 525 sacos extracto. 3 huacales si 
Has. 
forrote-
ro. 73 Idem idem. 
¿o-' 50 idem Idem. 
JO cajas Papel-
so bultos ferretería, * 
J l Co: 3 idem Idem.. 
1 Co 2 cajas vidrios. 
7 J Idem quincalla, 
,'• 8 idem corbatas, 
imez: 18 bultos lona. 
Po- 10 idem Idem, 
Velasco: 2 cajas corba-n 7 
barriles l -aa. 
^ . " " a e H : 2: cajas juguete.-). 
rr«iÁ«o- 4 Idem libros., 
'• 49 bultos drogas 
L«'n-imeraciones: 60 barrilos tie-
*éi; bultos ferretería. 
DE PALAMOS 
l ^ f ^ k r d o s tapones. 
Lni v Co- 33 Idem Idem. 
LHodrleuez: 6u0 cajas baMcsas, 
i M»m ladrillos. 
BEnindez Co: 11,20a atados id. 
BSuva: 5.233 Idem idem, 4á ca-
DE V A L E N C I A 
; 76 barriles vino., 
00 cajas conservas. 
»: 87 Ídem idem. 
Co: 300 Idem Ídem, 
Idem Idem, 
üu Idem Idem. 
>< Trápaga Co: 100 nacos 
i 
( Idem Idem. / - ' 
i0 Idem Idem., ; 
) Idem idemf > 
¡0 Idem idem. 
I: 200 idem Idem 
00 Idem idem. 
[60 Idem Idem. 
| 100 Idem Idem 
00 Idem Idem. 
0 Idem Idem. 
}: 100 Idem Idem 
tbal: 100 idem ídem.. 
Co: 100 Idem Idem. 
Mfcrgarlt: 100 idem idem. 
Hno. Co: 100 Idem Idem, 
ifuez Co: 100 Idem Idem, 
•leto Co: 100 Idem Idem. 
' Co: 100 Idem Idem. 
100 Idem Idem. 
y Ruiz: 100 Idem Idem., 
C: 100 Idem Idem. 
Co: 150 Idem Idem, 
j Co: 200 Idem Idem. 
Co: 150 Idem Idem. 
Sánchez Co: 200 Idem Idem, 
t y Suárez: 250 Idem id^m. 
5): 65 idem idem. 
m: 160 Idem idem. 
Ln 2 caja3 efpctos. 
i n i rlal,?0 Co: 1 Idem abaniecs. 
j ; ' ?iiez: 1,179 cajas azulejos. 
4 í, i^- 1.̂ 13 Idem idem. 
K r i eno (~0' * cajas lámparas . 
*>. L&pez; 2 cajas guitarars. 
A L I C A N T E 
fcMontafla: 26 cajas pimentón. 
ESS-51 y Co: 10 Idem almendras. 
SJsníUM Co: 60 Idem pimentón. 
^ K / r . nso: 51 ldem idem. 
- r ' 1̂  Idem idem. 
B * ' » 10 idem idem. 
S ^ r "^mos Co: 75 Idem conservas. 
I é » u ? . :."5 idem Idem. 
Kni .C? , : 60 'dem Idem. 
BmÍS Co¿ 30 idem pimentón. 
f~wiei Peña: 16 Ídem Ídem. 
Rtáivi m 11 idem Idem. 
p M o e » Trápaga Co: 10 Ba.203 co-
Sir^'6» 300 caJas conservas. 
rZv^írJ1108^ Co: 250 idem Idem 
•fch v 7? Co: 500 idem Idom. 
K a t ó t i r^la: 175 [acm ideni. C J L . "i? Co: 150 Idem 'dem. 
feet v d /Í 0 Co: 150 idem id, 
• ¡ S i Pn 100 'dem Idem. 
P w d s p o 'dem Idem. 
S4„P\ Go°zále2: iOO Idem id. 
W*ltlT0 rn. ?AACo: 150 Idem Idem. 
P'BAnde» r- Idem Idem 
l'Ptlairioi ar^la So: 300 id«ni id. 
•tóiei* v' 8 * : 250 'dem Idem 
f'TOrez r Co: 850 Idem'id. 
M- í&n 11 o0 Idem Idem. 
£• P C- rn\ im 'dem. 
?• 0; 6*0fl (Vi tiern Idem. 
Pn»¿0ga P 1(1em Idem. 
v c - 10 ^«L"?Jldem Pimentón. E< V4»n,.' „ ídem. 
M A N I F I E S T O 1796—Vapor amcl^a-
no Eí-TKADA P A L M A , capitán Ph^U.i-
f re cruente de Bey \Vest, consi^iif-do a 
11. I . . Brannen. 
V I V E R E S : 
Aü.iüur Co: 1 caja galleta: Id «ráeos 
jutrec 98 cajas idem, 1 caja mues-
tras. 2 barriles jamón, 107 cajas dro-
gas, r.ü bultos salchichas, 20 cajas man-
t e a , 1 838 piezas puerco. 
Cucahy Packing: 2 cuñetes carne, 150 
,Tir¡., 15 cuñetes , 95 tercerolas m.m-
tei-i 55 huacales jamón. 
L B de Luna: 110 barrido dcsctoo. 
F lowman Co: 195 c a j a i huevas. 
Ores Co: 25 tercerolas manto:a. 
R suárez Co: 25 Idem Ideu;. 
Acevedo y Mourelle: 25 Idem idem. 
A. Armand e Hijo: 1000 cajas nue-
vor,. 
Canales y Sobrino: 400 Idem Idem. 
Swiri Co: 7,200 kilos puerco. 1- C j -
Í%3 idém, 3,060 piezas Idem, 21 taces 
paras, 10 cajas beef. 50 cajas Jamón y 
pmrco, 15 Idem salchichas, 1 'cem 
efecto*.. 
MISCÜEANEA: 
p. C i t l é rrez Hr.o: 1039 piezas ma-
dera . — 
Mcbile Exportación: 1251 itíym '.a. 
pi'-fz Hno: 2123 idem idem. 
Cub 1 Industrial: 1 caja iriaaulnar'.a. 
E L . Symes: 1 caja á c s W í f ^ S . 
3iicfr<« Co: 50 atados cuero 
R C Diego: 1 caja Juguo es 
Independyit Packing: 1500 atados cor 
tes. 
Ford Motor: 7 autos 2 bultos acce-
sorios . 
Lykes Bros: 296 cerdos. 
Jiménez Co: 100 huacales, 1,284 ca-
jas botellas. 
Havana Fru l t s : 4 bultos maquinarla. 
Cuban Telephone: 20 Idem cables. 
M . Varas Co: 3 cajas cuero, 
Gómez de Caray: 2 Idem accesorios. 
E . Boher Co: 1 Idem Idem. 
C . D . Estrada: 1 l*em idem. 
Pemas y Menéndez: 2 cajas tejidos. 
Purdy y Henderson: 67 atados tu-
bos. 
B , Rodríguez: 4 huacales motor. 
F . L Jursik: 1 caja cadenas. 
Es té fano González Co: 5 bultos fe-
rretería. 
D R O G A S : 
F . Taquechel: 60 bultos drogas. 
F . Herrera: 24 Idem ídem. 
Droguería Johrson: 15 idem Idem. 
Internacional Drug Store: 7 Idem ld. 
Emi le Lecours: 5 idem ác ido . 
T . F . Turu l l : 21-5 Idem idem. 
Antiga Co: 21 idem efectos sanita-
rios. 
F E R R E T E R I A S ; 
American Trading Co: 1003 barriles 
cemento. 1616 bultos ferretería . 
Felto y Cabezón: 2 Idem Idem. 
J . Fernández: 16 idem Idem. 
C . Vizoso Co: 95 ídem Idem. 
J.» R . Marlinez: 3 idem Idem. 
C . Valedón: 14 idem idem. 
Fuente Presa Co: 25 idem idem. 
J . González: 18 idem idem. 
Calvo y Viera: 34 Idem idem. 
J . Alvarez: 2 Idem idem. 
Marina Co: 2 Idem idem. 
Var ias marcas: 137 idem Idem. 
T E J I D O S : 
J . G . Rodríguez Co: 6 bultos teji-
dos . 
Gray Vlllapol: 3 idem Idem. 
Guau y García: 3 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 3 idem Idem. 
R . Garcia Co: tí idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 4 Idem id. 
Huerta Co: 2 idem idem. 
Angones Co: 18 idem Idem. 
Ilevil la Ing lés Co: 9 Idem idem. 
Cobo Basoa Co: 2 idem Idem. 
García Tuftón Co: 1 Idem Idem. 
Prieto Hno: 2 idem Idem. 
C . Berkowitz: 1 Idem diem. 
Varias marcas: 74 idem idem. 
dores para embarque inmediato a 
2.25|32 cj . y para todo el mes de 
febrero a 23/A c ¡ . c. & f. s in intere-
sar a los compradores . C o n t i n u ó el 
mercado en estas condiciones hasta 
p r ó x i m o a l c ierre que f u é anuncia-
da la venta de 10.000 sacos de C u -
ba para embarque de enero a 2.2 3 32 
Cj. c. & f. a l a Godchaux Ref inery 
de New Orleans . C e r r ó el mercado 
quieto y algo m á s sostenido. 
Viernes , enero 1 6 . — Con tono al -
go m á s sostenido a b r i ó e l merca-
do, m a n t e n i é n d o s e los compradores 
basta m e d i o d í a a la expectativa, pe-
ro d e s p u é s la W a r n e r Sugar Ref i -
ning Co. c o m p r ó las siguientes par-
tidas de a z ú c a r e s de C u b a a l precio 
de 2.25|32 c| . c. & f. 5.000 sacos 
para embarque de enero y 10.000 
sacos para cargar alrededor del 22 
de enero 
P r ó x i m o al c ierre se a n u n c i ó l a 
M A N I F I E S T O 1S00— Goleta inglesa 
P A U L I N E B . M O S H E R , capitán Hlch-
man. procedente de Puerto Cortés, con-
signado a Internacional Shlpping. 
E n lastre. 
m a y o r í a 
Golfo. 
E l r e sumen de la semana, d í a pot 
d ía , f u é como sigue. 
L u n e s , enero 12.—Quieto y s in 
cambio a b r i ó el mercado, permane- venta de 10.000 sacos de Puerto R i -
ciendo en completa inactividad du- ' co que l l a g a r á n el 26 de enero a 
rante la m a ñ a n a . Por la tarde se j 4.55 c|. c. s. f. a la Nat ional Sugar 
a n u n c i ó la p r i m e r a venta de 5.000 Ref in ing Co . E l mercado c e r r ó con 
sacos de C u b a para despacho a fines 1 tono algo m á s f i r m e , 
de enero y principios de febrero a ' S á b a d o , enero 17 .—Quieto y s in 
23/^ c|. c&f. a un operador. Dees- ' cambio a b r i ó e l mercado , mante-
p u é s q u e d ó el mercado en completa n i é n d o s e inactivo hasta d e s p u é s .del 
calma y c e r r ó s in haberse anunciado ; cierre que f u é anunciado la venta 
otra venta. . de 3.300 toneladas de F i l i p i n a s pa-
Martes enero 13.—Quieto pero r a l I e £ a r a Marzo a 4.59 c j . c s . f . 
sostenido a b r i ó el mercado, conti- a C z a r n i k o w - R i o n d a C o . , 
nuando en completa ca lma hasta 1 ^1 movimiento de a z ú c a r e s en los 
d e s p u é s de m e d i o d í a que se a n u n c i ó I Puertos del A t l á n t i c o durante 
la venta de 4.100 toneladas de a z ú - I semana f u é el s iguiente: 
cares de Puer to Rico para cargar 1 
a principios de febrero a 4.52 el. esta 
c. s. f. a la W . J . Me C a h a n Sugar ; Arrlbos . 3 8 . 2 8 ™ ^ . 
Ref in ing C o . , F í l a d e l f i a . P r ó x i m o rrerretldos. 34.000 'V 
ai c ierre f u é reportada otra venta Ex.'atencia. 35.995 
de 6.000 sacos Je C u b a para despa- 1 
cho en el d í a a 2.25|32 c|. c. & f. R e f i n a d o . — L a s i t u a c i ó n de este 
a la \ V a r n e r Sugar Ref ining Co. C e - mercado no ha var iado siendo prác-
rró el mercado quieto pero soste-• tlcamente l a m i s m a en cuanto a 
lo que se ref iere a los precios como 
tono . a ia demanda. L o s precios en la 
E n el d í a de ayer q u e d ó resuelto 
el asunto de los comisionistas ex-
tranjeros . L a A s o c i a c i ó n de Repre-
sentantes de F i r m a s E x t r a n j e r a s en 
cada caso que llegue a su conoci-
miento de que una persona vende a 
c o m i s i ó n s in pagar el impuesto co-
rrespondiente lo p o n d r á en conoci-
miento del s e ñ o r Prohias , Secreta-
rio de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , 
y é s t a d a r á sus ó r d e n e s para que 
se persiga a l infractor. I g u a l pro-
cedimiento se s e g u i r á con aquellos 
comisionistas radicados en la H a -
bana que no e s t é n establecidos con 
arreglo a la ley. 






( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 2 2 . 
L a s exportaciones de oro en el 
d ía de hoy consistieron en un mi-
lion, trescientos diez mi l pesos de 
la Equ i tab le E a s t e r n B a n k i n g Cor-
poration, seiscientos mi l pesos a la 
I n d i a y cincuenta m ü a Buenos A i -
rea . 
L a I r v i n g B a n k Columbla T r u s C a s t a ñ e d a hasta el a r t í c u l o 4o 
Company e m b a r c ó seiscientos sesen-
ta mi l pesos para destino Ignorado. 
L a C o m i s i ó n de Bancos e Ins t i -
tuciones de C r é d i t o de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó m i -
cas , se r e u n i ó el m i é r c o l e s 21 del 
ac tua l bajo la presidencia del doc-
tor Pedro P . K o h l y , concurriendo 
los s e ñ o r e s D r . T iburc lo P . C a s t a -
ñ e d a , D r . Rafae l M a r t í n e z Ort lz y 
doctor E m i l i o del Junco , habiendo 
excusado su asistencia el Vicepre-
sidente Sr . R a m ó n Inf lesta . 
Ab ier ta la s e s i ó n a las cuatro y 
media p. m. f u é l e í d a y aprobada 
el acta de la anter ior y acto conti-
nuo el D r . K o h l y m a n i f e s t ó que mo-
mentos antes de empezar dicho acto 
ec h a b í a enterado con pesar de que 
la ausencia del Sr . Inf lesta se de-
b ía a la triste noticia del fal leci -
miento en E s p a ñ a de su s e ñ o r pa-
j dre, que h a b í a recibido en « s t o « 
d í a s . 
L o s s e ñ o r e s presentes expresaron 
su sentimiento por tan sensible des-
gracia y f u é tomado por unanimidad 
el acuerdo de hacerlo coastar en 
ac ta y pasar a dicho s e ñ o r « n a co-
m u n i c a c i ó n de p é s a m e . 
Se p r o c e d i ó a cont inuar e l Mtti-
dio de las modificacloafis q a « pu-
dieran introducirse en la p a r t « d « or-
g a n i z a c i ó n del Banco Na c i o a a i de 
C u b a , quedando aprobada con leves 
variaciones la ponencia del doctor 
Y siendo las 6 p. m. hora en que 
se r e c i b i ó el aviso de la l legada del 
vapor "Governor Cobb" en que ve-
E l ingreso l í q u i d o de l a Chicago j n í a e l General Glover a quien t e n í a 
Burl ington and Qulncy en 19L'l s e i q u e pasar a sa ludar una c o m i s i ó n 
hace subir a v e i n t i d ó s mil lones de ¡ d e la F e d e r a c i ó n , f u é suspendida l a 
d e l i b e r a c i ó n aobre el a r t í c u l o 5o. 
y la s e s i ó n , acordando que la p r ó -
pesos, igual a doce pesos ochenta 
centavos por a c c i ó n , contra $. . . 
19.280,529 o $ 1 1 . 2 9 por a c c i ó n en 
1923. 
x i m a se c e l e b r a r á el d ía 2 8 del ac-
I tua l . 
50 Idem Idem. 
JO Idem íiIatv,  idem. 
ii Co- 14 ^l0 idem Idem. 
rtllar- i ^ T illein idem. 
WUr- i« as vlno. 
S C l w sacos anís . 
*orU: Uh/ .u20 lde;m Idem, bultos papel, 
tg. CADIZ 
* S f i ? / 1,500 cajas ^ern-.outh, 
? ,««md^Tiae1,n<: J O Idem vino. 
" 15fJ Idem "«-t id':rn coñac. 
f ^ S a Co 
Idem. 
Idem. 
• Idem Idem, 50 
aú Cofiac 
He: :41MCaba,1o-
^ 4 ldeni. 1 yegua, 




M A N I F I E S T O 1797—Vapor america-
no A G W I S T A R , capitán Hall , proce-
dente de Now York, consignado a W . 
H . Smlth. 
j a i S C E L A N T l A : • 
Martín Kohn". 2 cajas fulminantes, 
10 Idem mechas, 420 Idem dinamita, 50 
cuñetes pó lvora . 
González y Marina: 300 Idem Idem, 
300 cajas dinamita. 
Purdv y Henderson: 600 Idem Idem, 
300 cuñetes pólvora. 
F . Santiago: 3 barriles cemento. 
J . T C : 40 cajas f ó s f o r o s . 
T M . W : 10 bultos efectos. 
American R . Express: 1 caja alam-
bres. 
No marca: 180 Idem lustres, 679 bul-
tos equipos. 
M A N I F I E S T O 1798— Goleta hondu-
rena J O S E F I N A , capitán "Webster, pro-
cedente de Puerto Corté», consignado a 
F . He^nándea. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1799—Vapor america-
no ANTONIA, capitán Dodge, proceden-
te de New York, consicnado a Bufau 
Comm Co. 
V I V E R E S : 
Starks Insurance: 40 cajas dulces, 
82 Idem goma. 
Viera y Estapé: 100 cajas Jabón.. 
F . G a r d a : 100 Idem Idem. 
J . C . C : 100 idem Idem. 
Hotel Sevilla: 25 idem frutas, 
W . B . F a l r : 150 cajas añ i l . 
¡Varias numeraciones: 2,000 sacos va 
na.-
No marca: 50 barriles manzanas. 
F . E : 200 sacos garbanzos. 
F . G . C : 410 Ídem Ídem. 
Compañía Quesera: 100 cajas quesos. 
MISCEI .A17EA: 
TArujl l lo y Sánchez: 8 cajas libre-
tas. 
Salnz Hno: 4 Idem Idem. 
Fraga Co: 6 cajas calzado. 
A . R . V : 7 atados papel. 
Hotel Sevilla: 3 bultos jabón. 
R . Veloso: 2 cajas láp ices . 
Díaz Hno: 40 cartones fogones. 
Suárez Cueto: 6 cajas capel. 
Llobera Co: 350 cajas calzado.; 
Texaco: 45 bultos grasa 
M . C . C : 57 fardos a lgodón. 
Crusellas Co: 62 barriles grasa. 
Havana Electric R . R : 160 postes. 
J . M . Torres: 1 caja calendarlos. 
M . L a r l n : 13 huacales archivos. 
F . Wolfe: 1 caja accesorios. 
E l l l s Bros: 39 tambores asfalto. 
Harr ls Hno: 3 huacales Juguetes. 
Thral l Electrical Co: 149 bultos ma-
teriales. 
Carasa y Co: 3 cajas papel. 
O . C : 2 cajas aparatos. 
C . y Co: 15 fardos cordel. 
O . F . H : 10 fardos a lgodón. 
M . J . Dady: 1 caja accesorios. 
L . Santos: 1 Idem aparatos. 
N Rodríguez: 14 huacales camas. 
Unión Comercial: 20 cuñetes pintu-
r a . 
825.—14 atados papel. 
Y . Gutlérez: 15 cajas betfln. 
V . A . López: 31 bultos algodón . 
G j y Co: 4 cajas máquinas . 
J . L . Stowe^s: 2 pianos, 2 pianolas. 
1 caja motor. 
Starrett Co: 26 bultos tela. 
W E Y : 12 cajas maquinarla. 
York Shipley Co: 6 Idem tubos. 
M . J Freeman: 15 cajas mangos. 
Compañía -Licorera: 10 tambores áci-
do. 
N . García: 5 fardos cuero. 
Havana Comercial: 2,000. sacos ce-
mento. . . 
E . Gallego: 1 caja química . 
V : 1 caja papel. 
B : 1 Idem Juguetes. 
L P: 2 Idem madera. • 
F * Navas Co: 2 Idem timbres. 
B" A . H : 5 cajas maquinaria. 
Secretarlo de Sanidad: 110 cilindros 
ácido. . « . ^ 
Ford Motor;' 9 camiones, 22 autos. 
G v Co: 21 bultos muelles. 
C* B Zetina: 109 bultos talabarte-
r ía . ' 
G D : 1 caja accesorios. 
U . S. Y : 3 planos, 4 pianolas, 2 ca-
jas muelles. 
Erio l y Co: 37 bultos talabartería . 
Cuban Telephone Co: 2 cajas acce-
sorios. , , _ 
L l . P . C: 20 cartones efectos de pa-
S. y Co: 7 cajas accesorios eléctri-
cos, 
N . Prieto: B cajas Ídem. 
Y." T . Co: 31 barriles bandas. 
Ford Motor: 2 huacales escritorios. 
ga-
M A N I F I E S T O 1801—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Arellano Co: 16 huacales gabinetes. 
L . Falcon: 1 caja sierras. 
Castro Ferrelro: Idem tejidos. 
J . Al ió Co: 1 huacal tubos. 
R . Peña: 1 caja tejidos. 
R . Vig i l : 3 Idem Idem. 
F . Pérez: 100 Idem bombillos. 
National Blscult: 125 cartones 
lletas. , . 
J . A . Ll l teras: 1 huacal l á m p a r a s . 
Alvarez Pérez: 1 caja tejidos. 
B . Alvarez: 350 huacales botellas. 
J iménez Co: 56,252 Idem a granel. 
F Cabarrocas: 61 cajas mármol . 
C." F . Alvarez: 231 bultos baúles y 
sacos de viaje. 
Pelleya Hno: 25,763 ^tllos carbón. 
F . C . Unidos: 42 poleas. 
P" García: 1,250 tubos. 
Fábr ica de Hielo: 700 sacos malta. 
358 atados cortes. 
Cruselas Co: 27.146 kilos grasa. 
Ortega y Fernández: 16 autos, 3-
bultos accesorios. 
L . B . Rose: 8 autos. 
Rodríguez Hno: 30,205 kilos gaso-
l ina . 
H . Gómez Co: 600 rollos alamares. 
M A N I F I E S T O 1802—Vapor america-
no P A S T O R E S , capitán Glenn, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a United Frui t Company. 
a. uiuluu M A N T A 
L a v l n Hnos: 6 pajas sombreros 
C B Zetina: 10 fardos suela. 
D E C O R I N T O 
g F C : 5 sacos c a f é . 
Corriente: 3 Idem Idem. 
Barraqué: 1 caja Jabón.. 
nido. 
M i é r c o l e s , enero 1 4 . — C o n 
quieto pero sostenido a b r i ó el mer-1 , 
cado. D u r a n t e la m a ñ a n a los vende-I tre 6.10 el. v 6.25c|. menos 2o|o. 
y compradores se mantuv le - ' - H a b a n a . Nuestro mercado local 
expectativa. D e s p u é s de no ha experimentado cambio, conti-
ü o r e s 
ron a l a 
m e d i o d í a se a n u n c i ó la venta de 
10.000 sacos de a z ú c a r e s de C u b a 
para despacho en la semana próx i -
ma a 2 .25|32 cj . c. & f. a l a God-
chaux R e f i n e r y de New Orleans. 
Seguidamente se vendieron 19.000 
sacos de C u b a para cargar dentro 
de la s e m a n a a 2.25|32 c|. c. & f. a 
la Henderson Ref inery de New Or-
leans. P r ó x i m o a cerrar el mercado 
se r e p o r t ó la venta de 15.000 sa-
cos t a m b i é n de C u b a para pronto 
embarque a 2. 25]32 c]. c. & f. pa-
ra Galveston. Cerró el mercado quie-
to e indeciso. 
Jueves , enero 1 5 . — E n completa 
calma a b r i ó el mercado, con vende-
V A F A B R I C A D E H I E L O . S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e í o a c o r d a -
I d o p o r l a J U N T A D I R E C T I V A e n 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
S a i i a M u s f r i 1 A l f i l e r e r a , S . i 
^ M o s ^ S e ñ o r PresiHei1te- p- s- R - t e n s o el h o n o r 
4 ^eneralS ¿ e n ? r e s a c c i o n ^ s de es ta C o m p a ñ í a , p a r a l a 
1 ^ f ' a n i e n t a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n las 
r a b í 45 de ¡ 
^ s á b a d r a j " ^ ' ^ l é p e r o n ú m e r o 4 , C e r r o , e l 
0' 2 4 d e l c o r r i e n t e , a las 4 de la t a r d e . 
^ 19 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
Nicas io E s c a l a n t e , 
S e c r e t a r i o . 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s de C u b a , que 
desde Que se In ic iaron los primeros 
estudios del proyecto de estableci-
miento de un servicio postal a é r e o 
entre los E s t a d o s Unidos y esta R e -
p ú b l i c a se ha interesado para que 
d icha c o m u n i c a c i ó n a é r e a llegue a 
ser u n a rea l idad . E l m i é r c o l e s ú l t i -
mo 21 del ac tua l m o s t r ó nueva-
mente su a d h e s i ó n a l referido pro-
yecto acudiendo al Muelle del A r -
senal a la l legada del vapor correo 
americano "Governor Cobb" una co-
m i s i ó n del organismo menci;onado 
con el objeto de ofrecer su concur-
so y dar la bienvenida a l Genera l 
W . I r v i n g Glover , tercer Subdirector 
de Correos que forma parte de la 
C o m i s i ó n del Departamento de W a s -
hington que ha de tratar de este 
asunto qotx altos funcionarlos del 
mismo ramo en C u b a . 
P r e s i d i ó la refer ida c o m i s i ó n de 
Corporac iones E c o n ó m i c a s el P r e -
sidente de la F e d e r a c i ó n D r . Pedro 
P . K o h l y , delegado ante la mi sma 
por la Bo l sa de la H a b a n a y forma-
ban parte de e l la el Vicepresidente 
s e ñ o r E u s t a q u i o Alonso, por la U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s de Tabacos y C i g a -
rros de la I s l a de C u b a ; el Secreta-
rio D r . R a m i r o C a b r e r a , delegado, 
por la A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de C u b a ; y los s e ñ o r e a Scott 
Thompson y Roberto de Guardio la 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la H a b a n a ; W i l l l a m P . F i e l d y 
J . B . F r i s b i e , Vicepresidente y Se-
cretar lo respectivamente de T h e 
A m r i c a n C h a m b e r of Commerce of 
C u b a y Santiago de Guard io la , Je -
fe del Despacho. 
E l Comandante J . H . K n o x , Agen-
te en C u b a de los Correos A m e r i -
canos, p r e s e n t ó a los miembros 
mencionados de la F e d e r a c i ó n de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s y a los 
altos funcionarios de Correos se-
ñ o r e s Dr . C a r t a y a , Director Gene-
r a l de Comunicaciones , J . A . Montal-
vo. Subdirector; J o s é D. Morales , 
Jefe de Asuntos Generales y C é s a r 
C a r b a l l o , Inspector de Comunicacio-
nes, que t a m b i é n fueron a réc ib i r 
a l G e n e r a l Glover . 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , se propone 
ce lebrar frecuentes cambios de Im-
presiones con los funcionarlos del 
Correo americano, y a que las c la-
ses mercant i les e Industriales e s t á n 
v ivamente interesados en cuantos 
planes t iendan a m e j o r a r el servi -
cio de comunicaciones. 
Casa B l a n c a , E n e r o 2 2 . , 
D I A R I O . — H i i b a n a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a m . 
£ ¡ s tados Unidos temporal afectando 
a estados de nueva Ing la terra y baja 
p r e s i ó n en extremo Noroeste y a l ta 
p r e s i ó n es en resto terr i tor io; Gol-
fo de M é x i c o buen tiempo, b a r ó m e t r o 
alto, vientos del Norte a l E s t e mo-
c'erado.5. P r o n ó s t i c o I s l a : buen 
í ; e m p o hoy y el viernes Iguales tem-
peratu ias , terralc-s y brisas frescas 
alcanzando fuerza de brisotes . 
Observatorio Nacional . 
nuando como en la semana anterior, 
quieto y a la expectativa del mer-
cado de N é w Y o r k . L o s tenedores 
no se muestran dispuestos a aceptar 
precios m á s bajos. Solo sabemos 
haberse efectuado las siguientes 
ventas: 15.000 sacos á 2.61 el. 1.a.b. 
y 2 . 000 sacos en t r á n s i t o á 2.51 c|. 
E l tiempo s igue favorable para 
la molienda y los Centra les e s t á n 
rindiendo buenas tareas como lo 
demuestran. los arribos de la sema 
na. Has ta la fecha muelen 161 Cen 
trales contra 155 en igual fecha del | s e s i ó n ¿e ] 6 de los c o r r i e n t e s , p o r 
a ñ o anterior. Durante la semana1 i c c c i r i M 
empezaron a moler los siguientes la P á s e n t e se c o n v o c a a i L M Ü . N 
Centra les : j E X T R A O R D I N A R I A de l a J U N T A 
E n H a b a n a : "Mercedita", ( P a s - j G E N E R A L a tedob los s e ñ o r e s a c -
c u a l ) , "Puerto", " B a h í a Honda" , 
"Amistad". 
" Matanzas: " G ó m e z , Mena". 
" C á r d e n a s : "San Vicente" . 
" C a i b a r i é n : "Adela", " R e f o r m a " 
" M a r í a L u i s a " . ' \ 
" N u e v i t á s : "San Antonio". 
" Pto. P a d r e : " C h a p a r r a " . 
" G i b a r a : "Santa L u c í a " . 
" A n t i l l a : " T a c a j ó " . 
" G u a n t á n a m o : "Sawta C e c i l i a " , 
" E s p e r a n z a " , "Soledad". 
" Manzani l lo: "Teresa" . 
F l e t e s .—No ha habido v a r i a c i ó n -
nes, siguen como en la semana an-
terior. 
A New Y o r k y F í l a d e l f i a . Costa 
1 Norte, 16-17 c|; Costa Sur , 18-19 
c!; a Galveston. Costa Norte, 15-16 
cj ; Costa Sur . 16-17 c|; a New Or-
leans, Costa Norte, 1-1-15 c j ; Costa 
Sur, 15-16 cj; a Boston, Costa Nor-
te, 18-19 el; Costa S u r , 20-21 el. 
P r o p i e t a r i a de las F á b r i c a s de C e r v e z a y H i e l o " L A T R O P I C A L " 
y ' T I V O L T 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s f a s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
c ion i s tas , d e a c u e r d o c o n el p á r r a -
fo 2 d e l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
to. 
S e r á o b j e t o ú n i c o de l a e x p r e s a -
d a s e s i ó n e l a c u e r d o d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y e l q u o r u m se i n t e g i a r á 
m e d i a n t e la c o n c u r r e n c i a d e los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta s p r o p i e t a r i o s de 
la m i t a d m á s u n a d e las a c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a . 
P a r a e f e c t u a r l a Ha s ido s e ñ a l a -
d a l a h o r a de las 2 p . m . d e l d o -
m i n g o l o . de F E B R E R O p r ó x i m o 
\ e n i d e r o , e n l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 d e l a ca l l e de A g u i a r , B a n -
co de los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 9 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 693 10d-20 
D E H A C I E N D A 
Z A F R A D E 1023-1924 
de 
N U E V O A D I V Í l S ^ T R A D O R 
H a sido nombrado adminis trador 
de la A d u a n a de Gibara el s e ñ o r Ser-
Semana terminada E n e r o 17 
1925. 
E x p o r t a c i ó n , Norte H a l t e r a s 29. 
Ex i s t enc ia , 4,717. 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú m e -
ro de centrales moliendo comparados 
con los dos a ñ o s precedentes, as í co 
C o m p i a I n d u s t r i a l N e p f u n o , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n celebrada el d ía 16 
del actual , se convoca por este m© dio a J u n t a Genera l ord inar ia d< 
accaionistas a celebrarse el s á b a d o 24 del corriente, a las tres de la 
tarde, en Mura l la , 39, para conocer el balance anual , r e n o v a c i ó n de par-
te de la Direct iva y t r a t a r asuntos generales . 
Habana , 19 de E n e r o de 19 2 5 
c 647 
G R . T A M A R G O , 
Secretario 
a l t 3d-19 
glo^ G . ^ Longor la ; d á n d o s e ^ p o r j i e r m l - ! mo los arr ibos do la s e m a n a ' y tota-
les de esos mismo a ñ o s : 
Centrales moliendo, E n e r o 17, 
1926. 161; E n e r o 19, 1924, 155; 
E n e r o 20, 1923, 138. 
Arr ibos de la semana ( tons . ) , E n e 
ro 17, 1925, 152 .668; E n e r o 19. 
1924. 123,907; E n e r o - 20, 1923 
132.940. 
T o t a l hasta la fecha. E n e r o 17, 
nados les servicios del s e ñ o r E d u a r 
do G a r r i d o que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
dicho c a r g o . 
C E S A N T I A 
H a sido deolarado cesante el se-
ñor E n r i q u e Maspons, en su cargo 
de Jetid día A d m i n i s t r a c i ó n de sexta 
clase de l a S e c c i ó n del Impuesto del 
Uno por Ciento n o m b r á n d o s e en 
su l u g a r a l s e ñ o r A r t u r o J a é n . 
N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de la Mesa de l a , principa/ del P a l a c l c de este Centro. 
1925, 402,530; E n e r o 19, 
814,901; E n e r o 20, 344.412. 
Asamblea , de orden del s e ñ o r P r e -
sidenta de la misma, y en cumpli -
miento de lo qu3 pieviene el a r t í c u -
lo 18 de los Estatutos soclale's, se 
convoca a los s e ñ o r e s Apoderados 
p a r a la r e u n i ó n ordinar ia que se ce-
l e b r a r á , a las onlio de la noche del 
1924, ¡ d í a primero de f a l l e r o , en ©1 s a l ó n 
Habana , e n e r o - 2 0 
Visto Bueno: 
do 1925 . 
E n r i q u e S A A V U D R A , 
Pres idente . 
C 625 
J o s é P L S O \ , 
Secretar io . 
alt . 3d-20 
M I E E X P O R T A D A 
P a r a New Y o r k se exportaron por 
el puerto de la Habana 250.090 ga-
lones de miel y para F í l a d e l f i a 
575.000 galones. 
Se exportaron t a m b i é n por el 
puerto de Manzani l lo 650.000 galo-
3d-22 1 ues de miel con destino a New Y o r k . 
1 
CUERO MEJORADA C O R R E A 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , e s la q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l afto. R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n a r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n fin, a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a » p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a sufre i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s trpos: « p r u e b a d e a g u a y s p r u e b a 4 s v a p o r * f 
T o d o s los a n c h o s , doble y s e n c i l l a . ^ 
A G E N T E S I f l A T A n # t a i r - a ^ - . . ^ . . « . s . ^ R A B A N A . 
e n c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y C U B A 1 
E N E R O 2 3 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tipos frimes y con algún movi-
miento rigió ayer el mrecado local de 
valores. 
Nótase al^ún interés en acciones de 
Unidos, Havana Klectric, Jarcia de Ma-
tanzas y Navieras. 
L.a demanda por toda clase da bonos 
fué más activa que en los días ante-
riores. 
L a Compañía Internacinaol de Telé-
fonos y Telégrafos anuncia que el ca-
pital será aumentado de 25 millones a 
50 millones de pesos. Esto representa 
un aumento de 250,000 a 500,000 ac-
ciones. 
L o s poseedores de accioac-s comunts 
de la Compañía de Jarcia dt. Matanzas 
ae reunirán dentro de breves días, pro-
bablemente el lunes, para celebrar un 
cambio de impresiones, en el yue ?e 
tratarán asuntos relacionados con la 
próxima junta general que deberá te-
ner efecto en los próximos días de Fe -
brero y tratar de la actitud que han de 
tomar con relación al dividendo de di-
chas acciones comunes. 
Mantienen sus tipos las acciones de 
los Unidos,' Havana Electric, Naviera 
y Tropical. L a s acciones de la Jarc ia 
se sostienen. 
Encalmadas las acciones de la Lico-
rera, Seguros y Manufacturera Nacio-
nal . 
L o s valores de la Cuba Cañe rigen 
con tendencia irregular. 
E l Banco de P r é s t a m o s sobre Joyería 
acrodó repartir un dividendo tres por 
ciento por concepto de utilidades del 
año 1924.. 
Se mantiene muy firme el mercado 
do bonos. E n los de Cuba, Havana 
Electric y Cervecera sigue la demanda 
muy activa. 
E n la cotización del Bols ín de aper-
tura se operó en acciones comunes de 
Havana Electr ic a 90 1|8. 
Fuera de pizarra hubo un buen nú-
mero de operaciones en distintsa clases 
de acciones y bonos. 
Con tono firme cerró ayer el mer-
cado. 
C O T I Z A C I O X D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba S p e y e r . . . . 97 100 
E m p . R . Cuba D . I n t . . . 9114 93% 
E m p . Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 86 92 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 «7 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . 95 98 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1923 97% 99 
Havana Electr ic R y C o . . 95 100 
Havana Electric, . G r a l . 88 92 
Cuban Telephone Company 82 90 
Licorera Cubana 65% 66 
A C C I O N E S Comp. Vend 
F . C . Un!dos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone Co. . . „ 
Naviera, preferidas . . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, comunes . 
Licorera, emounes. . . , 
Jarcia, preferidas . . . . . , 
Jarcia, comunes 
U . H . A . de Seguros. . . 
U . H . A . de Seguros be-
neficiarían 
































O O H Z A C I O X O F I C I A L 
Bonos y Obllgraclono» Comp. V e n d 
6 Rep. Cuba Speyer . . 
5 Rep. Caba D . Int . . 
4% R . Cuba 4% por 100. 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuoa 1917 Puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
G AyuntaTpento Habana 
l a . hipoteca 




6 F . C . Unidos, Perpa-
tuas 
6 Banco Territorial, sene 
B. $?.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad .. . 
5 Havana Electr ic R y . 
6 Havana Electric R y . 
H. , G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Electr ic S . de C u b a . . 
6 Matadero l a . lilp . . 
5 Cuban Telephone.. . ,.; 
6 Ciego do Avi la 
7 Cervecera I n t . , prime-
ra hipoteca 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guano (en circula-
ción fl.000,000 . . 
7 Bonos .Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales do la Cuban 
Telephone C o . . . . 
8 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a. hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . 
7 Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
8 Bonos Hip. C a . Nacio-
nal do Hielo 
6 Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef.. 
















Banco ue Prés tamos sobre 
Joyería (550,000 en cir-
culación) J . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . ., 
Cuban Cent»al, comunes . 
V. C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . • . 
Havana Electric, pre f . . . . 
Havana Electric, comunes. 
Eléctrica ue S. ¿ p i r i i u s . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . pref. . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas.. .• . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation.. . . 
Matauero in^uEirial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref. . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe ce muñes . . . . 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación SóúO.OOO pref. . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación ' (en circulación 
51.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros.. . . 
Idem idem beneficiarlas.. 
Union Olí Co. ^tí5u,uuu en 
circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 J a . Manufacture-
ra Nacional, pref. . . . 
Compañía Manutaccurera 
Nacional, comunes.. . 
Constancia Cooper 
Compañía Licorera Cuba-
na, comunes . . 
7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pief. 51.000.000 
en circulación, pref. 
C a . Nacional de Perfume-
ría 51.300.000 en circu-
lación, comunes 
C a . AcueJucio Cienfuegoa 
7 010 C a . dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 
C a . Cub^ni de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem ídem benef ic iar ías . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y P U y a de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C a . de Condtrucclones y 
Urbanización, pref. . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 







102 ' 102% 
t>9% 90% 




C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
1 8 F R A N C O S 
3 4 C é o t i m o s 
p o r c a j a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
C E N T A V O S 
F l o j o e l mercado local de a z ú c a r . 
Se exportaron para New Y o r k , 
o8,200 sacos de Manzani l lo . 
12,000 sacos de Nuevitas . . 
20,000 sacos de Sagua. 
17.500 sacos de C á r d e n a s . 
11.9 62 sacos de la H a b a n a . 
Hacen lo exportado un total de 


























E m p e z a r o n a moler los centrales, 
" L o s C a ñ o s " en G u a n t á n a m o y 
"Maceo", en A n t i l l a . 
Has ta la fecha muelen 167 cen-
trales. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 9 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E 
Cierro 
American Beet Sugar . . . . ToT" 
American^Can 
American Car Foundry 
American Locomotivo . . 
American Smelting Ref . 
American Sugar Ref . Co, 
American Woolen . . . . 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i". 
American Water Works , 
¡Al l is Chalmers 
Atlantic Coast Line . . 



















R e v i s t a B o n o s 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o D í r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 2 2 . 
E l mercado local del crudo des-
a r r o l l ó hoy un tono algo m á s pe-
sado, sin compradores en las pr i -
meras horas a los ú l t i m o s precios 
pagados y con p r e s i ó n de venta y 
ofertas de cuatro mil sacos de Puer -
to Rico , entrega en la segunda quin-
cena de febrero, a 4 . 5 9 centavos 
derechos pagados, igual a dos y me- j 
dio centavos costo y flete para Cu-1 
b a . L o s tenedores cubanos p e d í a n 
2 siete octavos centavos para ene-
ro y pr imera quincena de febrero, 
pero no lograron est imular a la de- ¡ 
manda, no obstante lo cual se di -
jo que las r e f i n e r í a s estaban demos-1 
i rando a l g ú n i n t e r é s a l precio de 2 
trece d i e c i s é i s a v o s centavos. L o s c a - : 
bles de E u r o p a informan que loai 
mercrados continentales e s t á n f lojos' 
con grandes ofertas de granulado! 
poiaco y m á s bajo y flojo el de P a - j 
r ú * E n las ú l t i m a s horas de la tar- • 
do hoy una r e f i n e r í a de fuera del 
puerto p a g ó 2 trece dieciseisavos 
centavos costo y flete por veinte 
mi l sacos de crudos cubanos, entre-, 
gas en febrero, no logrando colo-1 
carse otro cargamento disponible 
que se o f r e c í a al mismo precio . 
E l precio local c o n t i n ú a siendo 
de 4 . 6 5 centavos m á s o menos no-
minal . 
Quieto a b r i ó el mercado de New 
Y o r k , con vendedores de C u b a y 
Puerto Rico , para enero y febrero 
a 2.7j8 centavos l ibra costo y flete. 
L o s cables de la tarde anunciaron 
que los vendedores de C u b a , ofre-
cieron a 2.718 centavos l ibra costo 
y flete, para despacho del mes, y 
2 13116 centavos l ibra costo y flete 
para despacho de febrero. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
E l mercado de Londres a b r i ó quie-
to y s in cambio. [Liverpool p a g ó 
14.000 sacos de C u b a a 2.74 cen-
tavos l ibra l ibre a bordo para em-
barque de febrero. 
M E R C A D O D E S A G U A 
Bl movimiento de a z ú c a r en la 
plaza de Sagua hasta el d í a 17 del 
actual a s c e n d í a n a 91.833 sacos 
do arribos 91.833 sacos de existen-
c i a ; 28.000 s a c o » exportados y 
63.833 de existencia, 
M E R C A D O D E C I E N F U E G O S . . 
H a s t a el d í a 16 de este mes ha-
b í a n entrado en la plaza de Cien-













. 50 — 
Comp. Vend. 
( P o r nuestro H i l o D i l e c t o . ) 
N U E V A YORK", enero 22 . 
U n a moderada m e j o r í a en las co-
tizaciones de los bonos se r e g i s t r ó 
hoy en el mercado como consecuen-
cia de la tendencia a l a lza de las 
acciones y del cambio extranjero . 
L a s obligaciones de los gobiernos 
extranjeros ¿ de los grupos ferro-
viarios especulativos ofrecieron las 
c a r a c t e r í s t i c a s de mayor i n t e r é s . 
Avanzando la l ibra esterlina ha-
cia la par, los bonos del Reino U n i -
do del cinco y medio, de 1929, se 
cotizaron a 117 y medio, y los de 
19 37 mostraron una creciente ac-
t ivida dalrededor de 106 cinco oc-
tavos . E n la s i t u a c i ó n de la deuda 
mej icana no se reg is traron aconte-
cimientos; pero se sostuvieron bien 
los bonos del gobierno. 
L a demanda para las obligacio-
nes ferroviar ias de bajo precio y 
medio a u m e n t ó considerablemente. 
L a s emisiones de la Seaboard A i r 
L í n e a lcanzaron nuevas cotizaciones 
e levadas. Gananc ias de un punto 
fueron registradas por K a t y del 4 
y ajustadas deT 5, West Shore del 
4, Chicago and Great Wes tern del 
4 e In ternac iona l Great Northern 
ajustadas del 6. 
L o s bonos Industriales y de ser-
vicio p ú b l i c o mantuvieron un tono 
firme con buena demanda para A n a -
conda, Magma y Chile Cooper. P a n 
A m e r i c a n Petro leum del 6, F l s k 
Rubber del 8 y Wickwire -Spencer 
del 7 perdieron unos tres puntos 
en unas pocas ventas . 
L o s planes para el nuevo finan-
ciamiento de la Consolidated G a s 
Company de New Y o r k consisten en 
la venta de c incuenta millones de 
pesos en bonos amortizables en 20 
a ñ o s , a l cinco y medio por ciento, 
tan pronto como se obtenga la^apro-
b a c i ó n de l a C o m i s i ó n del servicio 
p ú b l i c o . 
Se espeja que la W a b a s h R a i l w a y 
venda de diez a doce millones de 
pesos en bonos, y que una opera-
c ión semejante se haga por la C h i -
cago and Wes tern I n d i a n a . 
F u t u r o s de a z ú c a r drudo 
E l mercado de futuros en crudos 
a c t u ó pesadamente y p a r e c í a como 
s i los distribuidos estuviesen mani -
pulando un mercado de costo y fle-
te m á s bajo . Abr ieron los precios 
desde tres puntos m á s alto a uno 
m á s bajo y cerraron desde s in cam-
bio a dos puntos b a j a . 
•Las . ventas~se ealcularon en quin-
ce mi l toneladas . L o s importantes 
intereses productores vuelven a ha-
l larse en el lado de la venta y los 
oajistas se cubren en p e q u e ñ a es-
c a l a . 
A b . A l t . B a j . Cier . 
E n e r o . . . . 294 294 289 289 
F e b r e r o : 
Marzo . . . . 279 279 277 2771 
A b r i l . . . . 290 290 289 289; 
Mayo ; 
Junio v. . • • • • 
Ju l io . . . 304 304 303 3 0 4 ! 
Agosto . . . ' 
Septiembre . 315 315 315 315 
Diciembre . 315 315 315 315 
B O L S A D E N E W Y O R K 
1 E N E R O 22 
P u b l i c a m o s l a to ta f idad 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n L i B o l s a do V a l o r e s 
de N e w Y o r k , 
B O N O S 
1 6 . 4 4 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 8 8 . 4 0 0 
L o s check*. e a n j e a d o a e n 
l a " G e a r í n g H o n s e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r í a : 
9 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
A z ú c a r refinado 
U n a prominente f i rma azucarera 
del Oeste calcula que la p r o d u c c i ó n 
de la zafra de remolacha del p a í s 
de 1924-25 s e r á de novecientos se-
tenta y cuatro mil toneladas. L a 
mayor p r o d u c c i ó n regis trada con 
anterioridad fué en 1920-21, de 
969,419 toneladas. 
Debido a una nueva anormal idad 
del mercado de refinado la deman-
da estuvo menos act iva hoy Se 
a n u n c i ó que una de las r e f i n e r í a s 
locales, con el fin de hacer frente 
a los precios y condiciones especia-
Ies de otras r e f i n e r í a s , estaba ven-
diendo a 5 . 8 5 . L a r e f i n e r í a en 
c u e s t i ó n c o n f e s ó que estaba ven-
diendo a un precio considerable 
mente bajo para poder res is t ir la 
competencia, pero que no conf irma-
1 r ía completamente el precio de 
i 5 . 8 5 . 
E l mercado de futuros en refi-
! nado estuvo nomina l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con tono de firmeza abriO ayer el 
mercado local de cambios; cerrando con 
tendencia de avance. 
A la apertura estuvo la libra ester-
lina a 4.79 3|8; subió a 4.79 314, ope-
rándose a este últ imo tipo y avanzando 
después a 4.80 318 y cerró a 4.80 314. 
£¡n New York pagaban a 4.80 5|16 la 
| l ibra. 
I También en New York al cierre dol 
imercado pagaban la peseta a 14.28. 
L a s demás divisas firmes a excep-
ción de Ja lira Italiana que estuvo con 
tono indeciso. 
Se efectuaron operaciones entre ban-
cos y banqueros en pesetas cable a 
14.26 112; en libras cable a 4.79 314 y 
4.80 3|8 al contado y a 4.80 3|8 a pe-
dir durante el mes de Febrero y en 
cheques sobre New York a 1|32 des-
cuento. 
Probablemente en el mes próximo lle-
gue la libra a 4.86.63; la peseta a 15 
centavos. 
c o t i z a exoarss 
Valor 
R e v i s t a d e T a b a c o 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z A P R A 1924-1925. S E M A N A E N K R O 17 1920 Y T O M P A R A t T O \ 
C O N 1923-24 Y 1922-23 
femana 
Puertos a l N . de Hateras 6 0 . 3 91 
Nueva Orleans 9 . 8 2 6 
Galveeton, Texas City y 
Houston 7 . 4 2 1 
SdTannah 2 . 0 2 2 
Puntos Interiores , E . U . 1 .114 
C a n a d á . . . . . . . . . 
Reino Unido 1 .429 
F r a n c i a 2 0 6 4 
E s p a ñ a e Is las Canar ia s . 
Otros p a í s e s de E u r o p a . . 
M é x i c o , las Ant i l l a s y Sur 
A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a . . . . ^ 
A u s t r a l i a * 
Egipto , etc 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total hasta Total en Total en 
la fecha igual fe- igual fe-
cha 1924 cha 1923 
1 6 5 . 5 9 2 
3 3 . 2 1 5 
8 .850 
1 0 . 4 9 3 
2 . 4 8 0 
140 . 836 
4 . 857 
5 . 0 0 0 
2 .689 
4 . 349 
1. 083 
3 .441 
2 1 5 . 2 2 4 
1 .100 
6 . 1 1 6 
8 .220 
215 
New York cable. . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d í a s . . 
Par í s cable . . . . 
Par ís vista . . . . 
Hamburgo cable . , 
Hamburgo v i s t a . . 
España cable.. . . 
España v i s t a . . . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdain vista 
Toronto cable . . . 
Toronto- v i s t a . . . . 
Hong Kong cable 


































C L E A R 1 N G M O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de ia Habana as-
cendieron a $3«556,737.83. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
84 . 267 2 2 7 . 6 6 8 1 5 5 . 2 1 7 2 3 0 . 8 7 5 
H . A . H E V L E L i Y . 
( P o r nuestro Hi lo (!)irecto . ) 
N U E V ^ t Y O R K , enero 2 2 . 
L a s ret iradas de H a b a n a , J a v a , 
S u m a t r a y Puerto Rico , Indican que 
los manufactureros tienen un buen 
n ú m e r o de ó r d e n e s que e jecutar , y 
que se hal lan escasos de mater ia 
prima H a habido t a m b i é n un buen 
movimiento de la demanda para el 
tabaco del p a í s , todo lo cual ha es-
timulado a los comerciantes en r a -
m a que esperan v e n d r á n buenos 
d í a s . L a s noticias que se han re- ! A! cerra.- ayer el mercado de New 
cibido por correo desde Lexington, York, se cotizó el algodón como sigue: 
K e n t u c k y , anunc ian la venta d e . » U ¡ l í l i 
cincuenta millones de l ibras de la ¡ Mayo 23.86 
cosecha de 1924 en los ú l t i m o s dos j j * ^ * ' S H J 
d í a s , igual que o c u r r i ó hace un D i c i e m b r á . ! ' .'.* '. T 
mes . 
S e g ú n las c i fras oficiales publi-
cadas por el Departamento de A g r i -
cul tura, la cosecha de North Caro-
l ina se ca lcula en 278,320,000 l i -
bras contra 409,500,000 en 1923 . 
L a s ventas en la temporada repre-
sentan el setenta y cinco por cien-
to del total de Ta cosecha Hace un 
a ñ o las ventas hasta la misma fe-
cha fueron solamente del sesenta y 
cuatro por ciento". 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 2 2 . 
L a s cotizaciones de las acciones 
reaHtfcj-on hoy un movimiento de 
a lza siguiendo a las comunes de l a ! 
United States Steel, que avanzaron! 
tres puntos a 129 y un cuarto, la 
mejor c o t i z a c i ó n desde 1 9 1 7 . L a s 
ó r d e n e s de compra que comprendie-
ron a una gran parte de la l ista, 
estuvieron influenciadas por la nue-
va a lza del cambio de la l ibra es-
terl ina, que a d q u i r i ó la mejor co-
t i z a c i ó n de los ú l t i m o s diez a ñ o s , 
el aumento de precios de los p e t r ó -
leos crudos continentales y las no-
ticias favorables sobre uti l idades 
de las empresas . 
L a s transacciones sobre las co-
munes de la United States Steel so-
lamente se acercaron a ciento c in-
cuenta mil acciones, o sea la d é -
cima parte dé las transacciones to-
tales del d í a . C e r r a r o n a 129, con 
una ganancia de 2 tres cuar tos . 
Indicaciones de que l a industr ia 
del acero e s t á mejorando fueron 
suminis tradas por el informe de la I 
Bethelhem Steel Corporat ion, co-
rrespondiente a l cuarto tr imestre 
que se p u b l i c ó d e s p u é s de c lausu-
rado el mercado. Presenta ut i l ida-
des de $9,550,715 contra 6 mil lo-
nes, 495,731 pesos en al tercer t r i -
mestre del a ñ o . 
L a s emisiones de la C o m e r c i a l 
Solvents continuaron s u ganancia 
sensacional , ofreciendo los valores 
A una extrema ganancia de m á s de 
11 puntos a 149 y un cuarto , y los 
B m á s de trece puntos a 149 y tres 
cuartos; pero d e s p u é s perdieron cer 
ca de cinco puntos. Uni ted States 
Cast I ron Pipe c e r r ó cinco y me-
dio puntos má's alta a 170 y medio 
como respuesta a la d e c l a r a c i ó n de 
i un dividendo extraordinario sobre 
las preferidas, y la p u b l i c a c i ó n del 
informe de 1924 que presenta uti-
lidades netas de $ 4 3 . 1 7 por a c c i ó n 
c o m ú n contra $ 2 1 . 9 2 en 1923 . 
T a n brusca f u é la demanda para 
las comunes de la U n i t e d States 
Steel que los bajistas se apresura -
ron a cubrirse con otras emisiones 
industr ia les . A m e r i c a n C a n p a s ó de 
166 y d e s p u é s d e s c e n d i ó a 165 cin-
co octavos con ganancia de uno un 
octavo en el d í a . B a l d w i n c e r r ó a 
dos puntos y medio m á s alto a 134 
un octavo^ Savage A r m s s u b i ó a 91 
y d e s p u é s b a j ó a 89 y medio, o sea 
dos puntos sobre el c ierre de ano-
c h e . 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
Company, avanzaron ocho y medio 
puntos a 52 y medio, y d e s p u é s ba-
j a r o n dos puntos . Otros renglones 
fuertes en la l ista i n d u s t r i a l fueron 
Amer ican C a r and F o u n d r y , A m e -
r ican Sugar Ref in ing , G e n e r a l E l e c -
tric , Publ i c Service Corporat ion, T e -
xas Gul f S ú l p h u r , F e d e r a l L i g h t 
and T r a c t i o n , K r e s g e Departament 
Stores, P u l l m a n , Sears-Roebuck, 
Sloss-Shefleld Steel, S t e w a r t W a t -
ner, U t a h Securit les y Woolworth 
cerraron de dos y medio a tres pun-
tos m á s a l t a s . 
L a s acciones ferroviar ias no pu-
dieron part ic ipar en el movimiento 
de alza en la misma e x t e n s i ó n que 
las Industr ia les . 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fljjo 
abrieron a dos puntos y bajaron 
d e s p u é s a dos y medio . L o s p r é s t a -
mos a plazo fijo y el papel comer-
cial cont inuaron encalmados con 
tendencia a ceder . 
L a demanda de la l ibra esterl ina 
l l e g ó a $ 4 . 8 0 , con una ganancia de 
dos centavos, c o t i z a c i ó n é s t a que es 
la mejor desde 1915, y a seis y me-
dio centavos de la p a r . L a s d e m á s 
divisas europeas mejoraron en s im-
p a t í a , c o t i z á n d o s e los francos fran-
ceses a $ 5 . 4 3 y medio, y los fran-
cos belgas a 5 .15 y medio centa-
vos . 
U2% 
Baltimore & Ohio . . . . 77 78 
Bethlehem Steel . . . . - [\ h'̂ K. 
Beechnut Packing . . . . ' 
Calf . Pet 
Canadian Pacific , 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
C h . , . Milw. & St. Paul com. 
C h , Milw. & St . Paul pref 
Chic . & N . W 
C, Rock í , & P 
Chile Copper 
<'ast Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fue l 
Consolidated Gas 
Com Products 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Certain-Teed Prodc 
C h . & E . Illinois 
C h . & E . Illinois pref. 
ü a v i d s o n 
DelaWare & Hudsun 138% 
Du Pont 144 
Er ie 
Er ie F i r s t 
Endicat Johnson Corp . . . . 
Famous Players 
F i s k Tire 
General Asphalt 
General Motors 75 
Geodrich 44 
Great Northern 68^ 
Great Northern Iron Ore . . . . 39% 
Gulf States Steel ESV4. 

































Hudson Motor Co 
Inspiration 
International Paper 
Internatl . Mer. Mar. pref. 
Inter. Rapid Transit . . . . 
Independent Oil & Gas . . . . 









Kansas City :̂=::í:í* 
¡Kelly S p r & f ^ ^ . r , 
;Kennecott Copper ire •• 
iLehjgh Valley -
.i^ouisiana Oil *• 
:Maracaibo ' 
i Moon Motor ..* 
|Miami Copper"'. " '• 
¡M ssouri Pacific p V - •• 
Misouri Paeiff¿C p ^ a y 
! Marland Oil p er- . . 
, Maxwell M.,t„r •• . . 
Maxwell Motor 4 - '' • 
• N Y N H & h Ku*r 
¡Northern Paccifir" " 
National Biscuit *• 
National Lead •• 
Norfolk & WestVnTpv-
Pacific Oil Co 
'Pan Ani. Petl' '¿ ~ •• 
¡Pan . Am. St X ^ X . " 
Pennsylvannia" M * 
IPeoples Gas " " 
¡Pierce Arrow " " " 
Prressed Steel CaV 
Punta Alegre Sue-, ". " 
| Puré Oil •• •• 
¡Pos tum Cereal* c¿mD" 
Producers & Vtt-n*. p- 'n 
P h i l l i p s ^ e f r o & l ^ 011 
Philadelphia & Read p^-. 
I Boyal Dutch N y 31 
| R a y Consol . . ' " 'X-
l Reading . . . "•* 
¡Republic Iron'& st¿¿l " 
• Reploprle Seel . 
Standard Oil , CalÚmib * 
.St . Louis & st . KranH* 
| Sears Roebuck 
¡Sinclair Oil Corp " " 
I Southren Pacific 
¡ Southern Railway" " 
| Studebaker Corp '" " 
Stdard. Oil (of New Jerse 
htewart W&rner 
i Shell Union Oil " . V 
|Savage Arms 
; Standard Gas & Elec' " 
¡Texas Co. . / ' " 
Texas & Pa<:. 
iTiniken Roller Bear" Co 
Transcontinental Oil ..' " 
Union Pacific . 
T'nited Fruit " " 
U ! l ;Ru^eSrrÍal 'Xl¿0h¿Í 
U . S. Steel 
Wabash pref. A. V *' 
Westinghouse 
Willys-Over . . . . 
Willys-Over . . 
White Motirs 
1:3 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Coledlos 
de Corredores 




Deducidas por el procedimiento señala-




E X P O R T A C I O N D E A Z ü ü i 
L a s exportaciones de azocar 1 
das en el día de ayer por las i 
en cumpü.Miento de los apartad 
¡mero y ochavo del decreto IÍ7I 
¡como sigue: 
¡ Aduana ce la Habana: 119í« 
Puerto de destino: New Fort 
Aduana de Cárdenas: U.iMO 
Puerto de destino: New fork. 
Aduana de Sagua: 20.00D aacoi 
to de destino: New Yjrk. 
Aduana de Nuevitas: 12,000 
Puerto de oestino: New York. 
Aduana de. Manzanillo: 38,20(1 
Puerto de destino: New York. 
• 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
S I E . Unidos cable 
S l E . Unidos vista. 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
! Londres 60 d ías . . 
Par í s cable . . . • 
Par í s vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable.. . . 
España vista . . . . 
I ta l ia vista . . . . 
Zurich vista . . . . 
Honk Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague v i s t a . . 
Christ ianía v i s t a . . 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal v i s t a . . 
Berl ín vista . . . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I . A BOI.SA 
Comp. Vend. 
Sanco Nacional 17 30 
Banco Español Nominal 
Banco Esoañol, cert., con 
el 5 por 100 cobradoo . . Nominal 
Banco BSapafloi. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Pcnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de B j i s a son para 
lotes de 5.000 pesos cada uno. 















P R O M E D I O O F I C I A L DE I 
C O T I Z A C I O N D E LOS 
A Z U C A R E S 
E l promedio oficial Ae ac 
con el Secreto numero 1170 
la libra de azúcar ctntTíing» jét* 
rtiación £6, en almacén. •• " 
sigue: 
KCES DE DICirMBRü 
Notarlos de tumo 
Paya Cambios: Manuel José Morán. 
Para iniervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüe l l es y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno . : Andrés R . Campifía, Sín-
dico-Presidente; Eugenio B . Caragol, 
Secretario-Contador. 
E L I M P U E S T O D E L 
T R A N S P O R T E 
Habana. 
Matanzau. . 
cardenal . . 
Manzanillo 
Sagua. . . . 
Cienfuegoa 
Primera quincena 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
SURTE A'TOOAS LAS FArtJt ^ ôt 
ABIERTA TODOS LOS OLAS 7 LO» 





Se propone- la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes de la H a b a n a presentar 
r e c u r s ) a var ios Municipios, por co-
bros indebidos' a algunos comercian-
tes, de' impuesto de transporte, pa-
ra a s í demostrar que no deben co-
brar dicho impuesio nada m á s que 
en un t é r m i n o munic ipa l , de acuerdo 
con la ley del impuesto de transpor-
tes 
L A MAYOR 
V I E R N E S 
L A T E L A K A K I 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
¿sTUEVA Y O R K , enero 2 2 . . 
L o s futuros d e - c a f é abrieron hoy 
con un avance neto de seis a quin-
ce puntos, con unas cuantas órde-
nes de compra, a t r a í d a s por el a l -
za de ayer; pero cedieron al tener-
se noticias de baja en R í o Jane i ro . 
Mayo b a j ó desde 1 9 . 9 0 a 1 9 . 6 6 , 
cerrando el mercado desde cinco 
puntos neto m á s bajo a trece pun-
ios neto m á s alto. 
L a s ventas se ca lcularon en c in-
cuenta y un mi l sacos . 
Mes C i e r r e : 
E n e r o 2 1 . 8 0 
Marzo 2 0 . 8 0 
Mayo 1 9 . 6 6 
J u l y 1 8 . 7 5 
Septiembre . . 1 7 . 9 0 
Diciembre 1 7 . 4 0 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciante»s 
de l a Habana se ha dirigido a l s e ñ o r 
Secretario de la G u e r r a y Mar ina , 
e x p o n i é n d o l e que no se debe prohi-
bir por ahora el uso de la tela K a k i , i 
pues t o d a v í a , el d ía 13 de E n e r o , di-1 
cha S e c r e t a r í a d'ó un permiso para | 
r x t r ae r 100 piez?s de ese a r t í c u l o 
de los Almacenes de la A d u a n a ; J ] 
como «1 Decreto sobre ese asunto | 
prohibe, e l ' uso do la repetida tela, 
desde el d í a 15 do Febrero , resulta 
completamente imposible, que en ese 
corto tiempo el a lmacenista pueda 
distr ibuir ese n ú m e r o de piezas, el 
:ender3 deta l lar la y el p ú b l i c o que 
Ib adquiera d e t e r m i n a r l a . 
S E P E D I R A L A D E R O G A C I O N 
D E L D E C R E T O 1 7 6 1 
Hoy c iernes , e l - « e ñ o r J o s é D u r á n , 
¡ S e c r e t a r i o de la C á m a r a de Comer-
rio , Industr ia y N a v e g a c i ó n de la I s -
¡ l a de Cuba, p e d i r á audiencia a l Se-
1 ¿re tar lo de Hac ienda doctor P ó r t e l a , 
I para vis i tarlo una c o m i s i ó n de la 
¡ e x p r e s a d a Cámara, , para tratar sobre 
i la a p l i c a c i ó n del Decreto 1761. y 
fe l ic i tar m á s tarde su d e r o g a c i ó n , 
perjuicio, de estudiar una fór-
mula que proteja loe intereses dfil 
Es tado . 
Infanta y Maioja. 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o " 
Milagros y San AnastafW-
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte 402. . 
J e s ú s del Monte namero 
Cerro n ú m e r o 755. 
? r ° n ° r r v 4 G , o - ( v e í . d . i 
Santa Rita 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás 
Agu i la n ú m e r o 
Escobar y P 8 3 3 1 ? ' ^ . Revillagigedo y APodw*-
ueiascoaifl numero o 
Consulado número 93 • 
Obispo 27 . v í l l e M S . 
L a m p a r i l l a y Y i n w * 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
P r í n c i p e número i » -
Caser ío de L ^ , ^ 
Avenida de Bélgica 
R e y . . i 
B e l a s c o a í n número i -
Fernand ina 77. 
11 y M . , (Vedado) -
Santos Suárez 7 SerrB 
C á r d e n a s y Monte. 
Correa 32 . j o j . 
Avenida de * 
Estrada Palma 
ttl 
r i c a n A 
F A R M A C I A 
L A f l M E F -
T e l é f o n o s 
C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p 
% 0 ! 
J R K 
í 5 ^ 5 S ^ 1 v r rec lamac ión en el 
dÍrí3adS: ^PaTa - - J d 04 centro privado. P a r a 
" : ^ ; j ú s del Monte, l lame a l 
• Orro 1 JeSUSMarianao. Columbia. 
' „. T s u e a ^ t i r o . F . O . 7 0 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
3 
jiotti y 4 S E G U N D A S E C C I O N 
L« PreLBB Asociada es l a ún ica 
qne posee el derecho da ut i l izar , pa-
ra reproducir la« noticias cabie-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen as i como la i n f o r m a c i ó n lo-






i n Í r a E L L U N E S L 4 C O M I S I O N E S P E C I A L 
?E w ¡ * k d e R E S O L V E R L A S R E C L A M A C I O N E S 
^ O N R O D R I G O O C T A V I O C O M O J U E Z 1 M P A R C 1 A L 
eiri esa n o r t e a m e r i c a n a se p r o p o n e i n v e r t i r 
láa po^eir?sa t b i l l ones de pesos e n e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s 
míos ^ . n„pVO* proced imientos , e n el E s t a d o de G u a n a j u a t o 
por medio de nuev f 
m c i m A S T A D A S A D J U D I C A N D O S E A L M E J O R P O S T O R 
IV ^ E p ^ 0 7 l E D A D E S C O N F I S C A D A S A L O S R E B E L D E S 
lo que todos los res identes e n e l d is tr i to 
^ Í ^ l tendrán que someterse a l s i s t e m a de i d e n t i f i c a c i ó n 
federa ^ - j ^ ^ Q sus s e ñ a s p e r s o n a l e s , d ig i ta les y d e f i l i a c i ó n 
MFXICO, enero 2 2 . í i s c a d a s a loa rebeldes, a d j u d i c á n -
j-pjvD DE >» ' aose al mejor postor en las subas-
de la C o m i s i ó n es- tas, que h a b r á n de convocarse a l 
r •^^iaiTmericano-mexicana de; efecto. 
I Carnaciones, probablemen 
A L S A C I A Y L C R E N A N O 
Q U I E R E N Q U E F R A N C I A 
M O D I F I Q U E V A R I A S 
D E S U S L E Y E S 
P A R I S , E n e r o 22 . 
I^os luchas internas que se 
h a n producido en A l s a c i a - L o -
renn con motivo de los esfuer-
que viene haciendo el p r i m e r 
ministro Hcrr io t para s u p r i m i r 
l a E m b a j a d a francesa en e l 
Vaticano y modif icar algunas 
de las leyes de las provincias 
recuperadas, se pusieron de 
manif iesto hoy en la C á m a r a 
de lob Diputados durante el de-
bate. E l jefe del gobierno se 
v i ó obligado a defenderse con-
tra los roció», alaquos de l a 
oposic ión y de los diputados 
por A l s a c i a - L o r e n a , 
C O S T A R I C A E N V I O S U 
R E N U N C I A D E S O C I O D E 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
A r í s t í d e s B r i a n d a b o g ó e n l a C á m a r a p o r e l m a n t e n i m i e n t o J E A G R A V O L A C R I S I S 
de l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n l a S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a 
P A R T S , E n e r o 22 
E N L A C O N F E R E N C I A D E L 
O P I O A Y E R E N G I N E B R A 
peligro a l no estar representada' 
E r a n c U en un centro de tan gran 
M . (ArlsUde « r í n n d , c í e t e veces act iv idad Internacional como es l a i 
presidente de l Couscj'o de Ministros Santa Sede. 
iie E r a n c i a , p r o n u n c i ó hoy en la Cá- Aunque a b r i ó su discurso decla-
S e c r e e que r e n u n c i ó a c a u s a 
d e las c e n s u r a s que le f u e r o n sostenimiento de las relaciones di- c ía ya a l pasado. M . B r i a n d d i ó a , 
h e c h a s p o r q u e no i i a b í a p a g a d o p i o m á t i c a s con el Vat icano . .Sus ar - entender que, en todo momento, se j a y e r hlZO m á s a g u d a l a cr i s i s 
i gumentos se basaron enteramente en ha l lada dispuesto a ponerse a l fren- ] 
i los intereses mater ia les de F r a n c i a , te del gobierno cuando de defender 
los cuales , s e g ú n é l , c o r r e r í a n grave los Intereses de su patr ia se trate . 
m a r á de los Diputados un elocuente inndo que no t e n í a ambiciones pol i - : L a a u s e n c i a d e l d e l e g a d o de los 
y s imero discurso abogando por e l ticas y que su vida p ú b l i c a pertene-j F c f - J ^ , I IrTírlrkc #.n 1a « í ^ i n n d e 
C O N U R E N U N C I A E N V I O U N 
C H E Q U E C O N L A S C U O T A S 
án el próximo lunes, se-
^ T z imparcial designado por 
^ p o s de delegados R o d n -
S que llegó ayer d e s p u é s 
hr á las fiestas del centena-
a independencia del P e r ü 
Jnador Octavio conferencio 
Ministro de í s t a d o s e ñ o r 
acerca de los trabajados de 
lisión. 
0 Radiote lcpáf ico de 
DIAKIO D E L A M A R I N A 
BO K L D R ^ K O C T A V I O 
E X C U R S I O N ' D E C O M E R C I A N T E S 
A L E M A N E S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 2 . | 
Trescientos comerciantes alema-1 
nes v i s i t a r á n a M é x i c o p r ó x i m a m e n - 1 
te, siendo el objeto del v ia je extre-
char las relaciones^comerciales en-, L a s pr inc ipa]eS p u b l i c a c i o n e s 
tre A lemania y M é x i c o . i •* 
' a s e g u r a n a la c o n v e n c i ó n u n 
C A M P A Ñ A C O N T H A L A V I C I E L A 
S e e s p e r a q u e d u r a n t e los 
dos a ñ o s q u e le r e s t a n , la 
d e c i d a n a q u e d a r e n l a L i g a 
G I N E B R A , enero 2 2 . 
L a R e p ú b l i c a de Costa R i c a lia i 
renunciado a pertenecer a la L i g a 
de las N a « i o n e s . 
L a renuncia de Costa R i c a redu-
i m r r m n i i t « t r n r v u m n n O A I ce el n,imero (ie los miembros de la 
A M E R I C A N A A L C O N G R E S O Li . sa a c i n c 0 u e ^ t z ^ i - 0 ^ z * : ? 
n ú m e r o que e x i s t í a antes de la u l -
E N E L S E N A D O N O R T E A M E R I C A N O D I C E E S E N A D O R 
B O R A H Q U E F R A N C I A T R A T A D E R E P U D I A R S U D E U D A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S Y N D P A G A R L E S U N C E N T A V O 
N O C O N C U R R I R A N H A S T A Q U E 
S E H A G A A L G O D E F I N I D O 
A D H E S I O N D E L A P R E N S A 
M a n i f e s t ó que todo el que l e a l a r e s e ñ a d e las ses iones d e 
l a C á m a r a f r a n c e s a , s a c a l a c o n c l u s i ó n de q u e e l p r o b l e m a 
e s t r i b a s o l a m e n t e e n q u e F r a n c i a no q u i e r e p a g a r s u d e u d a 
n P I W r C W I P P Í A P A W A M r w n *™ Asamblea de ia 1 ^ % ^ ' D I C E Q U E E L G O B I E R N O A M E R I C A N O F U E M A S G E N E R O S O 
1>L i í N b t m t K l A r A W A M L N U Naciones en que se a c e p t ó el ingre- C O N S U S A L I A D O S Q U E C O N S U S P R O P I O S C O N T R I B U Y E N T E S 
é x i t o m a g n í f i c o en su l a b o r 
lD DE MEXICO, enero 2 2 . 
r llegó a esta ciudad el doc-
odrigo Octavio, que f u n g i r á 
delegado neutral en la Co-
I mixta de las reclamaciones, 
e reunirá, probablemente, é L d e la v a c u n a , 
veintiséis. 
la Secretaría de Relaciones 
conocimiento del nombra-
total a que ascienden dichas 
[aciones. 
T O D O S L O S I N G E N I E R O S 
C I U D A D D E M E X I C O enero 2 2 „ L O S F U N C I O N A R I O S D E L A L I G A 
E l Departamento de Salubridad M A X I M A C O O P E R A C I O N E N T R E E S P E R A N Q J B V O L V E R A D E S U 
anuncia el inicio de una e n é r g i c a - r ' ^ ^ • r*n ty / - i \ T - r r n / ^ r 
c a m p a ñ a para extinguir la epidemia 
de v irue la existente en algunos te-
rri torios , recomendando el empleo 
de la fuerza cuando sea necesario, 
a fin de que todos loa habitantes 
reciban la i n m u n i z a c i ó n por medio 
E N B U S C A DJl¡ F I A N Z A P A R A 
P R O A L 
WCV. E F E C T I V O E L I M P U E S -
TO SOimK U T I L I D A D E S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 22 . 
M a r í a L u i s a Mar ín , amiga del lí-
der Heron Proa l , que d i r i g i ó é l mo-
vimiento de los inquilinos en V e -
racruz y fué reducido a p r i s i ó n por 
ID DE MEXICO, enero 2 2 . 
el comercio en general va acá - \ ridades nacionales, ha establecido 
el impuesto sobre los suel-j una c o n t r i b u c i ó n al objeto de reu-
utilidades, y ahora piden s o - r n i r la cantidad suficiente para que 
le ciertas reformas y gestio-j P r o a l salga en l ibertad bajo f ianza . 
a condonación de las multas , 
jeron impuestas por 'su falta ¡ R E B A J A D E T A R I F A S F E R R O O A -
L o s ingen ieros a m e r i c a n o s se 
r e u n i r á n en el puente tendido 
G I N E B R A , enero 22 
Costa R ' c a ha presentado sti re-
P r e t e n d e n los a m e r i c a n o s que 
se a b o r d e d i r e c t a m e n t e y en 
g e n e r a ! e l p r o b l e m a d e l v i c i o 
. 
G I N E B R A , E n e r o 22. 
De ser posible una s i t u a c i ó n peor 
que la que p r e v a l e c í a ya ayer, el 
tstado de la conferencia internacio-
na l del opio sie hizo hoy t o d a v í a m á s 
precar o por no haber tomaxlo parte 
aiguna la d e l e g a c i ó n amer icana en 
las deliberaciones del s u b c o m i t é en-
cargado de l i m i t a r las funciones de 
la J u n t a C e n t r a l de Control que ten-
d r á a su cargo la s u p e r v i s i ó n del 
t r á f i c o de drogas n a r c ó t i c a s . 
E l norteamericano E d w i n Nevll le 
es miembro del c o m i t é que hoy por 
la tardo se r e u n i ó . Algunos de los 
miembros del mismo se incl inaban a 
interpretar s u ausencia como una 
medida coercit iva e jerc ida acerca del 
W A S H I N G T O N , enero 22 riAJ ^ n n : - ° í ? las í # ^ 2 problema del v k l o del opio en el 
U n a defensa de la act i tud del propias de un acreedor e x í g e l e. E s ^ejano 0 r i e n t c ^ m inminente 
gobierno de los Es tados Unidos en m á s . me atrevo a decir que el arre- {l.acaBO de la conferencia . 
i s   s  c e t  l i -
so de santo Domingo 
L a s otras naciones que no 8oni 
miembros de la L i g a eon: A f g a n i s - j S e r e f i r i ó t a m b i é n a l d i s c u r s o en q u e el d i p u t a d o M a r í n 
tan; E c u a d o r ; Eg ip to : A l e m a n i a ; ; j - - , • J J 1 r * J 11 • j i 
M é j i c o : el soviet de R u s i a ; T u r q u í a ^ 0 q u e s e r l a u n a i n i q u i d a d q u e los h s t a d o s U n i d o s le 
y los Es tados Un idos . . c o b r a s e n a F r a n c i a su d e u d a de unos c u a t r o m i l m i l l o n e s 
Cuando se p r e g u n t ó al jefe de la 
d e l e g a c i ó n amer icana , Mr. Stephen 
G . Porter , las causas de la ausencia 
del rapresentante norteamericano, 
c o n t e s t ó que tanto é l como sus cora-
r e l a c i ó n con las deudas inter-al ia- I glo hecho con la G r a n B r e t a ñ a es 
das fué hecha en el d í a de hoy por | la p r o p o r c i ó n m á s generosa que pa-
el senador B o r a h , presidente de l a i ra solucionar una deuda í n t e r n a c i o -
nuncia a la L i g a de las Naciones, , c.omisi6n de Asunto8 Exter iores . n a l registra la historia del mundo, 
traemitiendo juntaraante con^ im Lo8 Es tados U n i d o s — d i j o — h a b í a n i.uesto que en ella los Es tados U n i -
entre los dos c o n t i n e n t e s mensaje un check po.- el import > do, sido mág generoBOB para con Sua > dos han renunciado, con arreglo a i p a ñ e r o s decidieron no intervenir en 
las cuotas a t r a s a a a s . asociados en la guerra que para el I los t é r m i n o s del contrato or ig ina l , ' 
No . 5". r.iuguna Tazón para la . .. . 
.7 f „ v , « ^ A . ,n i contribuyente americano renuncia , pero un funcioario la 
L i s a que p r e s u m í a que la ranunc ia 
se deb ía a l''«s censuras que se h a -
b í a n hecho a ese p a í s por no h i b ? r C O N E N T U S L A 8 M O E L D I S C L R S O 
D E M . M A R I N 
Servicio especial del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
D E 
P A N A M A , enero 2 2 . 
L a prensa de todo el continente 
americano c o n t i n ú a enviando dia-
r iamente a la sociedad de ingenie-
ros de P a n a m á caDles ofrec iendo.su 
p.igadt» sus motas dupaT>te las sc-»,fj 
nes de la C o m i s i ó n i - Presupuestfift 
en la ó l t ' m a A o a m V t a . 
Costu R i c a f i jó la fecha do- pri 
a la suma de $3,800,935,000" 
P r o s i g u i ó diciendo el Senador que 
L A P R E N S A F R A N C E S A C E L E B R A j los hechos demuestran que el Go-
bierno americano ha sido m á s ?e-
P A R I S . enero 22, 
E l discurso pronunciado ayer en 
decidido apoyo a la c o n v e n c i ó n dej mero j o €i,ftro para a r e n u n c i v pe-i l a C á m a r a de los Diputados acerca 
sus faltas de respeto uara las a u t o - 1 i n g e n i e r í a 01116 sereuT,ir¿ durante eli ro vorixo el convenio exige que l a ' d e las deudas í n t e r - a l i a d a s por L o u l a 
1 p r ó x i m o mes de febrero en esta ca- renuncla se comunique con dos a ñ o s M a r í n , ex-ministro de las Reigiones 
p i ta l . 
" L a E s t r e l l a de Panamá**, el 6r 
cumplimiento. 
Y LA DBU,DA E X T E R I O R 
irMBR>: 
2 457111 
M E X I C O , enero 2 2 . 
Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
conferenció ayer en New Yorfc 
I señor Thomas Lamont , Pre-
b del Comité Internacional de i productos, 
«ros interesados en las n e g ó -
les con México. 
irrogado por loa r e p ó r t e r e s , 
ió que ignora c u á n d o coraen-
las entrevistas relativas a la 
laclón del servicio de la deu-
terior mexicana. 
R R I L E R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 2 . 
T a n pronto termine el actual re-
ajuste de los empleados de los F e -
rrocarr i l e s Nacionales, s e r á n rebaja-
das notablemente} las ta?'ifcs de 
transportes para los cereales y otros 
de a n t e l a c i ó n no d e j a r á de ser miem L i b e r a d a s y en la actual idad dipu-
bro hasta el primero de enero de' tado de la o p o s i c i ó n , f u é recibido 
gano m á s antiguo y prestigioso de 1927 . L o s funcionarios de la L i g a i con entusiastaa comentarioa por par-
todo el continente, comenta en suS| manifestaron, sin emlurgo , que es-: te de la 8a de esta mai lana , s in 
seccioes edmriales 1tnrpJ61fnmfnaC°i;*ll Peran que en ese periodo la l d « c i - dl8t lncl6l | de matices p o l í t i c o s , 
v e n c i ó n a la que augura un magul - | r á a a que desista de tal resolu-
fico é x i t o . I c i ó n . 
ueroso con las naciones que fueron 
sus asociadas durante la guerra , 
que con sus propios contribuyentea. 
"S i nos p u s i é s e m o s de acuerdo 
con F r a n c i a , sobre la base que lo 
hicimos con I n g l a t e r r a — p r o s i g u i ó — le' con el o b í « t o de que sea estudia 
los trabajos de la conferencia hasta 
que no llegue a algo definido en 
cuanto a la m o c i ó n que p r e s e n t ó pa-
r a que la conferencia delibere acto 
seguido acerca del vicio del opio en 
general y s in reservas . 
M r . Porter cree que el proyecto 
que pre&entó para la s u p r e s i ó n del 
opio debiera ser enviado por la con-
ferenci.i a l s u b c o m i t é correspondien-
E l fondo de las observaciones be-
s ó l o p e r c i b i r í a m o s cerca de cincuen-
ta centavos por cada uno de los do-
l loras que nos debe F r a n c i a . No 
puedo comprender, a menos que se 
trate de repudiar la deuda í n t e g r a , 
l a labor que se e s t á realizando pa-
r a predisponer a l p ú b l i c o en tal sen^ 
L a Asamblea de los Ingenierosl ^ E s t a es la pr imera renunc la r e - l c h a 8 fel diputado Marin fué q u c l t i d o , labor que a las c laras denota 
lerlcanos se e f e c t u a r á en el lugarl _Í8trada l n la L i g a y los funciona-! c o n s t , t u i r í a una ini(luidad moral que que no he exagerado a l ap l icar la 
is c é n t r i c o de la A m é r i c a , en eli rios tienen entendido que es c o m - ¡ se obl igara a F r a n c i a a pagar las palabra " r e p u d i a c i ó n " cuyo signifi-
I D E N T I F I C A C I O N O B L I G A T O R I A 
FARMACIA»-
¡ OLAS 1 1-01 
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RnT.IM MIXEKA A M K H U A N A 
) DE M E X I C O , enero 22 . 
empresa americana invert irá 
cincuenta millones do pesos 
flotaciones de m i n e r í a en el 
'«o de Guanajuato, en varias an-
ís minas que serán trabajadas 
wlndose procedimientos moder-
y productivos. 
i P C D O ZARPAR E L " B E R L I N ' 
^ A D D E M E X I C O , enero 22 . 
í barco 
P Pudo 
escuela a l e m á n " B e r l í n " 
«arpar ayer de Veracruz , 
r 61 fuerte temporal re inante . 
^ oicmlidad de diebo buqu. 
Puerto que re su l tó un bri-
am 
m á 
puente entre los dos continentes, | p i e L m e n t e taTe^endiente, sin que de-j eDormes sumas exigidas por los E s 
Y a han comtinzado a recibirse con. | ba egperarse que los d e m á s p a í s e s tado8 Unidos 
testaciones de importantes socleda-, iat ino-amerIcanos imiten su e jem-
des hispano-amerlcanas que prome-l p],, 
ten tener delegados en esta capital' j*unto con l a carta anunciando su 
en una fecha propic ia . C i r c u l a n proj separaci6n( e n v i ó Costa R i c a un 
gramas impresos acerca de los pun-j cliecll p ^ Vfrior de 1 1 8 . 6 7 7 importe! P a r í s " , r e f i r i é n d o s e a l discurso, 
| i s m á s importantes que s e r á n oh- de gU8 CUota3 correspondientes a los mientras " L ' E r e Nouvelle", que apo-
jeto de estudio en l a A s a m b l e a . ¡ a ñ o s 1921 a IS^-Í , ambos inc lus ive . ya al pr imer ministro H e r r i ó t , d l -
E l objeto pr imordia l del Congreso; Lo8 funcionarios de fla L i g a de- ce . 
de I n g e n i e r í a es, s e g ú n se despren-i e lararon qup el E c u a d o r es p r á c t i - "No debe olvidarse en Washlng-1 
de de los programas publicados, re- | camente miembro en la actual idad; 
"No es s ó l o una admirable defen-
sa de la causa francesa; es un ver-
dadero documento h i s t ó r i c o " , dice 
el p e r i ó d i c o conservador " L ' E c h o de 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 22 . 
Todo habitante del Distrito F e -
deral t e n d r á que someterse a l sis-
tema de i d e n t i f i c a c i ó n y' s e r á obll-j solver en comjjn y sin largas discu-, ^ ¿ " j ' j ^ ^ g ^ faTOrabiemente inc l ina-
gatorio dar las s e ñ a s personales, di- siones insustanciales la manera de| do a ingresar y la Argent ina h a 
gitales y de f i l i a c i ó n en la oficina I obtener para el futuro una m^xima: abonado sus euotas atrasadas y pa-
especial que se e s t a b l e c e r á para que c o o p e r a c i ó n permanente entre los ln - | rece diSpUesta a reanudar sus acti-
se encargue de regis trar a todos, a genieros diseminados por todo el Vidadeg de otros t iempos, 
fin de lograr la c a t a l o g a c i ó n a la continente, los cuales carecen en la Costa R l c a g i i g ^ ljn miembro en 
mayor brevedad ) actual idad de vinculaciones de toda la pr imera s e s i ó n de la Asamblea y 
¡ e s p e c i e . hoS miembros de las oficinas de l a i d a s de esta ú l t i m a clase con F r a n -
1 'Entre los n ú m e r o s m á s importan-! Tjjga expresan la creencia que los! c í a y estamos convencidos de que 
tes que s e r á n desarrollados durante d e m á 8 p a í s e s l a t l n o - a m e r i c a ñ o s t ra - no las o l v i d a r á n " , 
las sesiones de la Asamblea de luge- t a r ¿ n de i r j l u c l r l e a que cambie de " L e F í g a r o " dice que la C á m a r a 
n i e r í a , f igura el del pr imer día del modo de pensar en los dos a ñ o s que de los Diputados hizo bien en aplau-
s e s i ó n , que o c u t r i r á el d ía primero han de tran8CUrrir hasta que deje de dir la poderosa protesta del exmi-
de febrero . E n esa r e u n i ó n cada. pertenecer a la sociedad de las na-l t i s t ro de las Regiones L i b e r a d a s con-
uua de las delegaciones presentara | ciones 4 i tra ]a atroz " in jus t i c ia de nuestros 
cado s ó l o cabe en boca de los E s -
tados Unidos" . 
"Sé que en esta controversia no 
se trata m á s que de lo que dijo ayer 
M a r í n : de una o b l i g a c i ó n financie-
r a . Pero esta o b l i g a c i ó n f inanciera 
f u é creada a instancias y p e t i c i ó n 
do juntamente con las proposicio-
nes hechas por la d e l e g a c i ó n br i tá -
nica, l a c u a l se mega a acometer la 
s u p r e s i ó n m a t e m á t i c a hasta tanto 
qus las propias autoridades chinas 
hayan detenido la p r o p a g a c i ó n del 
•vicio del opio en su territorio. E n 
otras palabras, M r . Porter insiste 
en que, oficialmente, l a Conferencia 
actual es competente para tratar del 
problema del vicio del opio en ge-
neral . 
Por otra parte, los representantes 
de p a í s e s que, come la G r a n B r e -
t a ñ a , Framcda y Ho landa poseen co-
lonias en el L e j a n o Oriente, insisten 
irreductiblemente en que el vicio del 
opio en s í , es asunto que correspon-
de otros p a í s e s , para hacer frente a1 d i ó a la pr imera conferencia exclusi-
l a cual tuvimos que r e c u r r i r a l e s i v a m e n t e y no a la actual . 
M A S ¡DE M I L M I L I T A R E S , 
S A N T E S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 22 . 
M á s de mil mil i tares de todas las 
contribuyentes norteamericanos". 
"Cuando llega la hora de consi-
ton que sobre ciertas cuestiones la I derar todas las c ircunstancias que 
o p i n i ó n francesa es u n á n i m e . Nos-! concurrieron en la t r a n s a c c i ó n , | el 
otros deseamos pagar, pero quere-1 sacrif icio hecho durante la guerra , 
mos establecer una cuenta de com- y las privaciones dimanadas de la 
pensaciones. E x i s t e n deudas de gue- guerra para beneficio mater ia l de 
r r a , pero t a m b i é n existen deudas de F r a n c i a e Ing la t erra , no cabe duda 
bonor. L o s al iados contrajeron den- que, en lugar de ser un acreedor 
exigente, la n a c i ó n norteamericana 
se ha portado con excesiva genero-
s idad" . 
" T a m b i é n hubiese sido justo que, 
de hal larse de acuerdo con nuestras 
normas p o l í t i c a s , r e c l a m á s e m o s una 
vasta p o r c i ó n de terrenos petrole-
graduaciones, incluyendo algunos a ia c o n s i d e r a c i ó n de las d e m á s u n \ _ aliados". Fe l i c i ta al pr imer ministro 
E L R E P R E S E N T A N T E P O R T E R E S 
A T A C A D O C O M O R E P R E S E N T A N -
T E Ü E L O S E S T A D O S U N I D O S K N 
L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
W A S H I N G T O Í N , E n e r o 2 2 , 
E l representante Stephen G . Por-
ter, presidente del C o m i t é de R e l a -
ciones Exter iores de la C á m a r a , f u é 
hoy objeto de vigorosos ataques y 
no menos apasionadas defensas, en 
el organismo colegislativo a que per-
tenece, a l ser sacada a c o l a c i ó n su 
a c t u a c i ó n en Ginebra , como jefe *de 
la d e l e g a c i ó n amer icana a la Con-
ferencia Internat iona l del Opio. 
E l representante d e m ó c r a t a pnr 
Divis ionarios , han dejado de formar i pian para que e l acercamiento de I f o - j ^ ( V o , , y V ¡ ñ a l s Herriot por su f e l i c i t a c i ó n a M. Ma- diéra 
parte de las filas del E j é r c i t o üía- A m é r i c a sea un hecho efectivo y U . m i l C l b U ) U I d U f III<U5 ^ * . . ^ ^ manife8tacio. 0trof 
cional 
UNA O L A I)F> I T l l O 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 22 . 
Una ola fr ía ha venido s i n t i é n -
. dose en e^ta ciudad desde ayer, y 
* j B L A 8 P R O P I E D A D E S s e g ú n los avisos del Observatorio 
W PISCADAS ' Nacional de Tacuyaba d u r a r á a ú n 
út i l para los socios. Copias de esos 
f lanes s e r á n distribuidos para su es-
tudio al objeto de tomar una reso-
l u c i ó n final a l c lausurarse e l Con-
greso . 
E s p é r a s e que de esta suerte la 
Con el angustlqso laconismo que 
informa toda nueva dolorosa, nos 
enteramos del fallecimiento de un 
venerando anciano, prestigiado s iem-
labo"/ de" l a " c o n v e n c i ó n r e s u l t a r á I Pre por la caballerosidad y rodea-
eminentemente p r á c t i c a 
i t r ^ s m i s r — P R E P A R A T I V O S P A R A L A 
C l a ^ ^ ' ' 1 ' 1 0 0 ' enero 22 • I " A y ¡ r b a T ó 
^ H a p i T 1 0 0 " de la Seore' I ?rados ('entíí 
11 Uníate d i Se Va a Proceflpl | durante todo el día hubo l luvias fre-
ue las propiedades con-1 cuentes. 




I C A N J 
^ l O N D E L D I N E R O Q U E E N V I A N A E S P A Ñ A L O S 
. E S P A D O L E S R E S I D E N T E S E N A M E R I C A 
Redacción en N . Y o r k T 
_ r r í 
S T R e e x í 
S O L A R D E M A Ñ A N A 
N E W Y O R K , enero 22. 
do en é s t a los toques finales a los 
E n separada c l a s i f i c a c i ó n de bis- preparativos efectuados para 
do de envidiable e s t i m a c i ó n social, 
tronco amable y amado de una muy 
distinguida famflia, cuyo hogar en-
lutado tiene hace horas la elocuen-
te mudez del m á s crue l pasmo, ano-
nadando a sus m á s caros allegados. 
H a muerto ayer, rodeado del afec-
to acendrado de los suyos y asist i -
do por cuantos recursos brinda la 
ciencia el s e ñ o r don Franc i sco G r a u 
V i ñ a l s , a quien t e n í a nuestra so-
ciedad en tan alta e s t i m a c i ó n y muy 
apreciado amigo nuestro . 
Afectados t a m b i é n por sa mur>i-
y agrega: "Kstas mannes tac io - j otros recursos naturales ; pero ñ a -
ues de u n i ó n p a t r i ó t i c a no pueden da de eso se tuvo en cuenta; a car-
menos que dejarse sentir en el ex-
tranjero ." 
go de las d e m á s potencias estuvo la 
'iabor de repart ir tales r iquezas" . 
Volviendo a referirse a l t ó p i c o de 
W A S H I N G T O N , enero 2 2 . que los Es tados Unidos debieran ser 
E n pleno Senado, el Pres idente! generosos con F r a n c i a porque esto 
del C o m i t é Senatoria l de Relaciones pa í s les a y u d ó durante la revolu-
Exter iores , M r . B o r a h , d e c l a r ó h o y l c i ó n . el senador B o r a h dijo que la 
que el verdadero problema de la deuda as í c o n t r a í d a con F r a n c i a ha 
ros. como las rec lamaron F r a n c i a e Texas , Mr. Blanton, declaró» que la 
Ing laterra , y conste que nosotros pu« | p a r t i c i p a c i ó n de M r . Porter y d« 
é r a m o s haberlo hecho con esqs u j sus colegas en la conferencia refe-
r i d a es otro ejemplo de la intromi-
s i ó n da los norteamericanos en los 
asuntos europeos. 
deuda francesa consiste en que F r a n -
cia trata de r e p u d i a r l a . 
Contestando a l discurso pronun-
ciado ayer en la C á m a r a de Diputa-
dos francesa por el diputado M a r í n , 
el senador Borah dijo que nadie que 
sido pagada plenamente . 
"Bl Senador d e m ó c r a t a por Mary-
land M r . Bruce , i n t e r r u m p i ó a Bo-
r a h para decirle que debiera recor-
dar que F r a n c i a hizo a Norte A m é -
r ica , en aquel la é p o c a , "algunos pró-
Pronosticado buen tiempo para la 
m a ñ a n a del s á b a d o , hoy se han da -̂ g i    rv  tr iba en el p r o p ó s i t o de una fran 
obser- te InesPerada, a l publicar la i n f a u 3 - l c a d e p u r a c i ó n " , y que, "de la den 
[ el eclipse T o t a T d T s o l ' s e ñ a l a d o l , a ° y e v a ^ e m o s ^ \ nuestra ¡ da f ^ n c e a a , ni se s o l u c i o n a r á par-
L A L w i . r - r,^ 1 pano-Amenca aparece el total gira-'v411 w ^ T * 
P t t S f f i C B R O A D W A Y and do a E s p a ñ a por los e s p a ñ o l e s r a d i c a r a la m a ñ a n a d n e l J í a 24 
'cados en los Estados Unidos . L a el- E l eclipse comenzara exactamente 
a esa hora y la oscuridad se mten-
tenga sentido c o m ú n puede leer e n j d i g o s regalos"; pero el orador re-
la prensa francesa la r e s e ñ a de los i publicano c o n t e s t ó que d e s p u é s de 
debates s in l legar a l a c o n c l u s i ó n I minuciesa i n v e s S g a c i ó n no pudo 
de que "hoy en d ía , el problema es-1 encontrar en l a historia una sola re-
í e r e n e f a a tales prodigal idades . 
sa rta i, fra es de 30,057,522, y coloca a la 
» , d J L h ° r ^ b l i c a una in-1 colonia de este pa í s en tercer l u - i s i t i c a r á gradualmente ^hasta ^ 9 y 
r a d a ! ? ^ de las can- gar entre las e s p a ñ o l a s por la ira- ^ en que q u e d a r á absoluta-
lo n L durante el portancia de sus e n v í o , m e t á l i c o s a mente e l iminada l a l u z solar. L a s 
sentida condolencia a los famil iares te mediante r e f u n d i c i ó n ni s e r á pa-
todos del extinto, y s l n g u l a r m e n t 
a sus buenos hijos s e ñ o r e s F r a n c i s -
co y Dr. R a m ó n G r a u San M a r t í n , 
el notable galeno, muy querido ami-
gada la menor s u m a " . 
R e f i r i é n d o s e extensamente al dis-
curso de M . M a r í n , en el cual el 
diputado f r a n c é s dijo que s e r í a ini 
go del D I A R I O D E L A M A R I N A . • tuo que ios Es tados Unidos cobra-
8 Piiül *W">-"J "o » us jas tuiuuiaa i u u lúa cu» iwo j _„ . , . . . ; * — — ..v,%.»»«u 
tina1'38 solamente des- hechos, y teniendo en cuenta que el Que el astro rey b r i l l a r á como de mero 52, esquina a J , y h a b r á de j para hacer aparecer a los Es tados 
•j - rror iZ. el U r u S u a y se contingente e s p a ñ o l radicado en;COStumbre . 
*j!ones r e n t o s cuarenta y Cuba extraordinariamente supe-l Aunque las nubes P " d i ^ a n difi-
C 6 ea orden A l r i o r a l establecido en los -Estados'cuitar la o b s e r v a c i ó n del f e n ó m e n o 
¡¿I ; con un de ^ P o r t a n c i a ¡ U n i d o s la e s t a d í s t i c a que r e s u m í - ; desde la superficie de la t i erra va-
S 7 ^ D e s p u ¿ tal ae 31.157,614 mos parece indicar que la potencia r ias flotillas de aeroplanos y el di-
S . y 7 í . 8 2 7 pk?11^06 Méj ico de ahorro de los e s p a ñ o l e s de aquí ; rigible " L o s Angeles transporta-
,Bras i r va con 10,28o-1 es muv superior a la de sus cora- r á n por el espacio a toda una l e g i ó n 
• £ • 3 } $ . * eQ seguida, con patriotas que viven en la gran An-I de a s t r ó n o m o s . 
* l £ b i a figura t i l l a . As í consta, por lo menos, enj HH C o m . W i l l i a m N Hensley J r 
' ^ n a m á 1011 Un fo,al de la e s t a d í s t i c a que reproducimos. I destacado en el a e r ó d r o m o de Mit-
P K ^ . ^ ^ coa 80,243 . I B E R K E Y . 
^ R O S A P C N S E L E 
Conn 
enero 22 
h ie Miler 
el i íetronni?ianager de la 
^ e se han.an :VIÍSS Rosa 
O C H O I N D I V I D U O S A S E S I N A -
D O S P O R C R I M I N A L E S 
D E S C O N O C I D O S 
3 Presa de un' 
^ m d . g e s t i ó n , decla, 
^ ô ""* ttejor^ estado de la 
> d lenc0iamUCh0- asre-
^ E " uf^que Carece de 
^ Í ^ I Z Miss MnTer se 
<-i l i e g„ a cancelar uní 
>i ^ d d<. =. noche, no 
ae cabecera. | 
ados, 
R O M A , enero 22. 
Despachos de Cagliari , Sardinia, 
recibidos en el d ía de hoy anun" 
cian que unos asesinos descono-
cidos invadieron u n í casa duran-
te la noche y dieron muerte a 
ocho miembros de una familia 
que se hallaban durmiendo. 
Agregan' ¡os despachos que se 
ha iniciado una activa persecu-
c i ó n a fin de descubrir a los c \ i -
minales, cuyos motivos se deseo" 
nocen 
chel l , v o l a r á a una a l tura m í n i m a 
de 6,000 pies sobre Manhattan y 
t r a s m i t i r á por la v ía r a d i o t e l e f ó n i -
ca , con onda corta, una d e s c r i p c i ó n 
del f e n ó m e n o a medida que lo va-
ya observando. A su vez la e s t a c i ó n 
W J Z r e c o g e r á el mensaje del co-
mandante y lo r a d i o c l r c u l a r á sobre 
todo el E s t e . 
E N F E B R E R O S E R E A N U D A R A N 
L A S R E L A C I O N E S F O R M A L E S 
C O N H O N D U R A S 
W A S H I N G T O N , enero 2 2 . 
L a s relaciones formales entre los 
Es tados Unidos y el gobierno de 
[ l londuras se l e a n u d a r á n el d ía pri 
Imero de Febrero , fecha en que to-
j m a r á n p o s e s i ó n las nuevas autorida 
¡des constitucionales de aquella re-
' p ú b l i c a . 
Unidos como un "acreedor exigen-
te". 
D e c l a r ó B o r a h q u é . por el con-
trario , "Norte A m é r i c a no ha d e - ¿ t r a n j e r o 
E l C o m i t é de Relaciones Exter io -
res, por boca de su presidente, de-
m o s t r ó su desacuerdo con el sena-
dor Bruce , en cuanto a la t e o r í a de 
que F r a n c i a c o r r i ó en ayuda de las 
colonias por simple amor a la l i -
bertad; y el senador B o r a h , en per-
sona, l e y ó var ias p á g i n a s de la his-
toria, demostrativas de que s ó l o los 
celos que s e n t í a por Ing la terra mo-
vieron a F r a n c i a a entrar en la 
guerra, aparte de que este p a í s no 
C o n t e s t ó l e e l representante repu-
blicano por Ohio Mr. Burton , quien 
m a n i f e s t ó que el Congreso a u t o r i z ó 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de los Es tados 
nidos en la Conferencia de Ginebra , 
•votó c r é d i t o s para cubr ir los gastos 
de sus delegados y, autoriaado tam-
b i é n por el Congreso , el Presidente 
de l a n a c i ó n s e l e c c i o n ó los delega-
dos . 
E N L A C A S A B L A N C A S E C O N -
F E R E N C I O S O B R E E L T R A T A D O 
D E L A U S A N A 
const i tuir una evidente demostra-
c ión del general sentimiento que ha 
producido su muerte en nuestra so-
ciedad . 
Descanse en paz el caballeroso 
amigo, y conceda el Cielo a sus deu- i wmmmm'̂mm mmmmmm~̂ ~mmmm 
dos la necesaria r e s i g n a c i ó n cristia-1 L O S H O R T I C U L T O R E S F R A N C E - L L E G A N A S A N P E D R O D O S Ñ A U 
na para sobrellevar tan crue l dolor. ^ p R 0 T E S T A N C O N T R A U N A 
E L A L Z A D E L A L I B R A E S T E R - R E S O L U C I O N A M E R I C A N A 
L I N A H A C E S U B I R E L V A L O R 
D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
E N C H I C A G O 
W A S H I N G T O N , enero 2 2 . 
E l por tanto tiempo pendiente de 
r e s o l u c i ó n tratado de L a u s a n a , que 
t r a t a de la r e a n u d a c i ó n de las re-
laciones entre los E s t a d o s Unidos 
y T u r q u í a ha sido sacado de l a re-
lat iva oscuridad en que se encon-
traba en una comida celebrada hoy 
en l a C a s a B l a n c a , durante l a cual 
se c o n f e r e n c i ó acerca de su situa-
c i ó n en el Senado. 
A Instancias del presidente Coo-
lldge, los miembros de la C o m i s i ó n 
de Re lac ione^ E x t e r i o r e s del Sena-
do se ocuparon anoche del tratado 
e 
T O L O N , F r a n c i a , enero 2 2 . 
F R A G 0 S D E L P E S Q U E R O 
J U P I T E R 
S A N P E D R O , C a l . , enero 2 2 . 
A bordo de otro pesquero hoy 
L o s horticultores del sur de F r a n han iiegado a é8ta en ,a8 ú l t i m a 8 h ¿ 
c ía e s t á n organizando una mamfes- ras del d í a de hoy dos supervivien-
acion monstruo de protesta contra! t9g de la t r i p u l a c i ó n del pesquero 
La ^ T 1 ^ í f 0 ^ g 0 ^ r - JÚPiter ' v i v a d o s poeo d e s p u é s de 
no de los E s t a d o s Unidos de prohibir incendiarse hundirSe su barco fren 
a i m p o r t a c i ó n de cebollas de flores ^ a ia8 CoSus ca l i forn ianas . 
ir2.DC6SciS< I I 
C H I C A G O , enero 2 2 . 
Hoy se han registrado nuevas a l -
zas en e l precio de los a l l m é p l o s . 
E l trigo s u b i ó m á s de cinco centa-
vos por husbel a n u n c i á n d o s e oflt L o s privilegios de e x p o r t a c i ó n L A S G E S T I O N F S D F T S A N I f n F F 
cialmente pue, durante los ú l t i m o s ! concedidos por e l Secretario de A g r i ¡ ^ r n n " r T ^ ^ - l r I W ^ U " 
seis meses s a l i ó de los Es tados Uni-1 Cultura de l08 Es tados Unidos en 
dos doble cant idad de trigo y bar í - ] diciembre de 1922 expiraron el 31 
ñ a s que en el mismo p e r í o d o de l jde diciembre p r ó x i m o pasado y los 
ano pasado. | piantodores de narcisos , tul ipanes S O F I A , enero í 
E n c í r c u l o s comerciales bien m - ¡ y jacintos de la R i v i e r a e s t á n reco-j Hablando ante el Sobranle íASflm 
formados se atribuye hasta c ierto 'mendando a sus representantes enl blea nac ioSaL 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 2 1 
ministro 
ue 
iaje y sus conferencias 
caso contrario, aseguran que su r u i - | e n Bucarest y Belgarado fueron he-
na es inminente y q u e d a r á n s in ichos a s u g e s t i ó n de las grandes no-
o c u p a c i ó n var ios centenares de obre | tenc ias p a r * estudiar una legiala-
0 "ión c o m ú n ; ant ibo l shev ik i . 
d e s p e r d i c i ó oportunidad a lguna p a r a , con R i c h a r d W a s h b u r n C h i l d , qu 
entorpecer los esfuerzos que la en-1 r e p r e s e n t ó a los Es tados Unidos en 
í o n c e s naciente r e p ú b l i c a hizo por | las negociaciones, 
solidificar su s i t u a c i ó n ante el ex- L o s senadores "que as is t ieron ma-
nifestaron que el Presidente no ha-
b ía dado a conocer su criterio ni 
tampoco ellos dieron a conocer al 
jefe del ejecutivo las probabil ida-
des de su r a t i f i c a c i ó n por el Se-
nado . 
E l senador B o r a h dijo que, aun-
que] no abrigaba o p i n i ó n alguna 
acerca de las perspectivas de a c c i ó n 
por parte del^ Senado en lo que al 
tratado de L a u s a n a se refiere, su 
cri terio era que las proposiciones pa-
ra la a d h e s i ó n de los Es tados Uni -
dos a la L i g a de las Naciones de-
b í a n tener p r i o r i d a d . 
M r . C h i l d , que fué E m b a j a d o r 
en I ta l ia cuando se c e l e b r ó la con-
ferencia de L a u s a n a sobre e l tra-
tado, y que ha sido h u é s p e d de la 
Casa B l a n c a durante varios d í a s , 
dijo a los miembros de la C o m i s i ó n 
que a menos de que el tratado sea 
ratificado, los Es tados Unidos se ve 
r í a n en la necesidad de negociar 
uija c o n v e n c i ó n enteramente nueva 
con T u r q u í a en condiciones que pu-
dieran ser menos ventajosas que las 
que p r e v a l e c í a n cuando sq c e l e b r ó 
esa conferencia. 
F U E R O N S U G E R I D A S P O R L A S 
G R A N D E S P O T E N C I A S 
ta r e s c i s i ó n ae la p r o n i b i c i ó n . E n , su reciente v ia ie v sus conferenri 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 5 
L o s Camagiieyanos Llegarán Esta Tarde Para Jugar F o o f i f o / f j 
Próximo Domingo con los Caribes en el Stadium de la UniversidaÁ 
a I N D I O m O Q M H V O E ^ ^ 
R E V A N C H A E N J A N O C H E D E M a s I 
N o p u e d e s er m e j o r e l p r o g r a m a que se o f r e c e r á l i 
C o l o n A r e n a a benef i c io d e l C l u b A t l é t í c o de la P r ^ « « 
S ! N O L L E G A A S E R P O R Ü N L O C O R E Ü N N 1 G A T I 
D E C O O P E R E N E L O C T A V O 1 N N 1 N G , L O S B O Y S £ 
D E M E R I T O A G O S T A R E C I B E N L O S 9 C E R O S 1 , t 
C A M A G Ü E Y C O N T R A U N I V E R S I D A D S E 
N T A R A N E N F O O T B A L L E L D O M I N G O 
H a s t a ese m o m e n t o u n a s o l a v e z le h a b í a n l l e g a d o a C o o p e r a t er -
c e r a , p e r o d e s p u é s de u n e s f u e r z o p e r n a l que n o h a c í a f a l t a y 
r e a l i z ó , p e r d i ó s u b u e n a f o r m a y se c o n v i r t i ó e n c o n d u c t o r de 
t r a n v í a s d a n d o t r a n s f e r e n c i a s . 
E L M A T C H T E N D R A E F E C T O E N E L S T A D I U M " C A R I B E " . — L A G R A N D E M A N D A D E L O C A -
L I D A D E S H A C E P R E S U M I R U N A E N T R A D A S U P E R I O R A L A D E L D I A P R I M E R O D E A Ñ O 
E n el pr imer acto, con un out, 
Al ien r e c i b i ó la base por bolas, lue-
go L l o y d d ió un hit por el centro 
con el cual F a b r é c o m e t i ó el pri-
haciendo cuatro carre-1 mer error y por v ir tud del cua l 
G r a c i a s a un ruuning que desda 
pr imera a borne r e a l i z ó Cooper en 
el octavo inning, pudieron los boys 
del Marianao sa lvar e l qollar de 
nueve ceros, 
ras en ese acto. 
Cooper se p r e s e n t ó ayer en uno 
de sus buenos d í a s que tienen to-
dos los lanzadores, a tal extremo, 
que durante los siete primeros in-
r.ings s ó l o tres hita lo h a b í a n dado 
los "guerri l leros", y en todo ese 
tiempo el ú n i c o que se habla gas-
tado el lujo de l legar a la tercera 
2o f u é R a f a e l Quintana , en el in -
ning de apertura , que l o g r ó dar un 
two bagger y d e s p u é s -alcanzar la 
base inmediata a la adul ter ina por 
Al ien hizo la c a r r e r a de la quinie-
la y el bateador l l e g ó hasta la ter-
cera, entrando d e s p u é s a home por 
hit biangular de Charles ton. 
E n el segundo Inning Lundy* sor-
p r e n d i ó a C o r r e a con un toque de 
to la , y este jugador quiso sacar en 
pr imera s in tiempo para ello y lo 
que c o n s i g u i ó f u é lanzar un "chu-
chazo" para pr imera con el que lle-
g ó fác i l á la antesala el bateador. 
A n o t ó con un fly corto por el r ight 
de Joseito que a c e p t ó T e r á n , pero 
I N T E R E S A N T E P R E L I M I N A R D E F O O T B A l l E N T R E F I Ñ E S 
bola ocupada en sacar en pr imera ¡ r'& pudo reponerse para t i r a r a ho-
base al matancero P i t a , que h a b í a I r e -
dado en tan oportuno momento un 
ro l l ing por tercera. Quintana se que-
d ó clavado en la antesala, pues F a -
b r é f u é obsequiado con una base 
por bolas y E s t r a d a que era quien 
1<? s e g u í a en el uso de la palabra 
a c a b ó el episodio con un a r r a n c a 
margar i tas por tercera que A l i en 
detuvo con la mano del guante y 
d e s p u é s tuvo tiempo a recoger la 
bola y t i r á r s e l a a Joseito para sacar 
el out del bateador. 
U N R U N M X G L O C O D E C O O P E R 
Teniendo Cooper ya confecciona-
do siete s k u n k s , l l e g ó a ponerse so-
bre pr imera por un hit al r ight que 
d ió en el octavo acto, y con un te- | 
xas leaguer que a r e n g l ó n seguido i 
s a l i ó del bate de V a l e n t í n D r e k e , ' 
quiso anotar carrera , corriendo des-' 
de pr imera a home, siendo a q u í out 
por tiro de E s t r a d a a P e p í n , a pe- ¡ 
sar del m a g n í f i c o deslizamiento que ' 
r e a l i z ó el pitcher. 
F u é ese un esfuerzo loco el que ! 
hizo Cooper, pues estando el score | 
7 \0 , no d e b i ó haber hecho esa co-; 
r r i d a para buscar una c a r r e r a m á s , j 
cue no h a c í a falta. L o ú n i c o que 
c o n s i g u i ó f u é cortar el "ral ly" que 
é) h a b í a iniciado y a d e m á s cansar-
se lo suficiente para perder el mag-
n í f i c o control que t e n í a . 
Correa y P e p í n , que fueron los 
dos primeros bateadores de la pe-
n ú l t i m a entrada lo cogieron cansado 
y le dieron, tAvo bagger e l primero 
y single el segundo, con lo cual hi-
c ieron los marianenses la c a r r e r a I rernández c 
L a cuar ta c a r r e r a la hizo Joseito 
R o d r í g u e z que i n i c i ó el qu into*In-
ning con un ro l l ing por el short, f u é 
a segunda por sacr i de Cooper y a 
tercera y d e s p u é s a home, por boia 
ocupada. 
F e r n á n d e z a n o t ó la quinta carre-
ra . L l e g ó a la in ic ia l por error de 
Chano, a segunda por i n f í e l d - h i t 
de L u n d y , a tercera por error de 
Chano y a home por sacr i de Cheo 
F.amos 
L a noche del s á b a d o 24 p r ó x i m o 
ha de ser s in dud^ de r e c o r d a c i ó n 
para los amantes del sport da 
p u ñ o s . 
E n esa memorable noche los s e ñ o -
res Santos y Art igas ofrecen un 
los 
noche eu qUe , 
guerra v e n c i ó de un m o j 
ra do a este coloso del ,in 
olicia 
ficiente a llenar la sati 
los f a n á t i c o s , el star bom 
che e s t a r á a cargo de 1 
parraguera, campeón de r 
gigantesco indio Metoquan 
L o s fanát icos cubana 
monstruoso programa de peleas, c a - ¡ olvidado la — -
da una de las cuales por s í sola, 
b a s t a r í a para l l enar un stadium. 
U n a de esas peleas, la concerta- golpe de suerte que i 
da entre e l soldado Díaz , el terrible , Por la lona en medio h i 
mexicano, contra Carbonel l , no te- \ general , . p ú e s era incon h-8 
nemos inconveniente en declarar que ! uíí hombre que había d 
ha de ser una de las m á s sensacio- | A n t o l í n F ierro con sum "» 
nales que se han de celebrar en C u - Pocos d ía s antes de este" 
ha. A la fiereza con que acostumbra cayera v í c t i m a del puño d*? 
pelear el ex-soldado, hay que a ñ a - ' 
d lr los progresos adquiridos en su 
carrera en estos ú l t i m o s tiempos, en 
que se ha enfrentado con pugilistas 
americanos del cal ibre de K i d K a -
¿ó» 
BU 
E s t a es l a valiente tr ibu c a m a g ü e y o n a que se h a de enfrentar e l do mingo p r ó x i m o con los Caribes en el 
s tadium de l a Univers idad a las tres pe eme. B r i n a verdadero entusiasmo por ver en a c c i ó n a ambos teams 
L a p e n ú l t i m a la a n o t ó Dreke des-' <lue so encuentran en el m á s perfecto trair img. L a s fami l ias y todos los f a n á t i c o s e s t á n adquiriendo . l a s lo-
p u é s de dar una bonita l ínea uor • cal"lades toda pr i sa para no "tenerse que quedar en casa s i lo de jan p a r a luego. L o s players son, de iz-
-quierda a dereclia, los s;guientes: De p i é : S a u t a m a V í a , V a r o n a , Campuzano, Mrt Me Vey, Superintenden-
te G e n e r a l de T a l l e r e s y T r a c c i ó n . Centro: Mr . H . C . L a k i n , Presidente del F e r r o c a r r i l de C u b a ; Otero, 
c a p i t á n ; M i . V a n Horne , de l a Direc t iva de Sa C o n s o l i d a c i ó n F e r r o v i a r i a ; A g r á m e n t e , M r . B r o w n , A u x i l i a r 
del Presidente del F e r r o c a r r i l de C u b a ; Acosta, Mr . Grifl ' ith, Jefe de T a l l e r e s ; Ortega; T a ñ o G ó m e z , Pre-
sidente del C lub F e r r o v i a r i o . Sentados, segunda f i la : C a l d e r ó n , Otero, I n c l á n , P e l á e z , Qual lo , B a z á n , R e -
cio, Bej&tfftnO. Sentados, tercera f i l a : Alvarez , Comas, B a r r e r a s , S a r i o l , Alberto P i e d r a , coacb y a lma del 
equipo; P é r e z , M o l a . Acostados: G o n z á l e z y P i m e n t e l . 
el centro; lleígó a segunda por sa-
t r r i y a home por un hit de C h a r -
1 leston por pr imera que d e b i ó haber 
1 sido out s i hay en el c lub una pr i -
i n;era bkse que supiera f i ldear ro-
| l l ings duros. 
L a ú l t i m a a n o t a c i ó n la l l e v ó a l 
score a lmendar i s ta , Joseito R o d r í -
guez, quien se p o s e s i o n ó de la pr i -
mera mientras sacaban con su ba-
tazo a Ramos en la segunda, m á s 
U n m a g n í f i c o encuentro f u t b o l í s -
tico, t e n d r á lugar e l domingo en el 
Stadium de la Universidad, entre los 
"devens" pertenecientes a l Club 
tarde l l e g ó a segunda por hit de Coo- i A t i é t i c o F e r r o v i a r i o d& C a m a g ü e y y 
per y e n t r ó por otro hit de Droka ' Univers idad Nacional . 
L o s f a n á t i c o s del foot bal l que 
creyeron quo con el match celebra-
do el d ía de A ñ o Nuevo, entre le-
gionarios • de T a m p a y "caribes", 
P E T E R . q u e d a r í a terminada ip. temporada 
el score: ^e este atrayente sport, se encuen-
tran llenos de entusiasmo, por pre-
s e n t á r s e l e s una o c a s i ó n m á s de po-
der ver en a c c i ó n a los bravos pla-
yers de la U gloriosa, que tantos ! 
é x i t o s a lcanzaron recientemente • en 
su e x c u r s i ó n por t ierras f lo / idanas, 
empatando cero a cero con el fuer-
te team del Southern College. 
al right, que f u é con el que saca ion 
a Cooper sobre la goma, jugada de 
la c u a l hablamos a l comienzo de 
estas notas. 
A c o n t i n u a c i ó n v a 
V C H O A E 
la capital, viene precedido de gran 
nombre. Suficientemente conocido 
por nuestros aficionados, por haber-
se presentado a| nuestro p ú b l i c o j u -
gando contra el Club A t i é t i c o de 
Cuba , Club A t i é t i c o de l a P o l i c í a 
H Í R O , E L R E Y D E L A F U E R -
Z A , H I Z O A Y E R E N E L P A S E O 
D E P R A D O S U E X P E R I M E N -
T O D E F U E R Z A 
J a c k Dempsey, en Miumi 
s i r v i ó de sparring. 
Hoy las cosas han cambi 
completo, y nosotros tenemo 
na seguridad que Esparrag 
de andar coa pies de plomo 
ie conservarse en posición' 





Nacional y Univers idad, creemos in-
necesario ponderar ahora sus es-
p l é n d i d a s condiciones de gran team. 
Junto a los nombres de A g r á m e n t e , 
V a r o n a y otros no menos valiosos, 
f iguran muchachos nuevos en las 
luchas del foot bal l , que han i m -
primido a l "eleven" de la t i erra de ' E S P A R R A G U E R A vs M E T O Q U A T H 
los t inajones y las mujeres bellas, 
nuevos y peligrosos br íos . 
a los pocos momautog de c, 
aa la lucha; pero de sobra 
bido que las condicione» 
Indio dejaban mucho que d-
, e-sa o c a s i ó n , pues su ba'ud 
plan, actual c a m p e ó n feather del 1 e n t r a b a quebrantada a cau • 
mundo. Carbonel l , por su parte, n o ' golPe8 Que recibiera 
es solamente uno de los m á s valien-
tes boxers del patio, sino que su ma-
nera c a r a c t e r í s t i c a de pelar, esqui-
vando los golpes del contrario, le da 
una ventaja considerable sobre su 
r i v a l , que como todos saben su fuer 
te es el infighter. 
Carbonel l , por muchos conceptos, 
luce superior a D í a z , y si se tiene 
en cuenta el t r a í n i n g riguroso a que 
se ha sometido en estos d í a s , y sus 
deseos de f igurar entre los mejores 
peleadores cubanos, no s e r í a nada 
del otro mundo que le diera un buen 
susto al terrible Mexicano. 
Nosotros tenemos la plena segu-
r idad de que esta pelea, ha de ser 
la s e n s a c i ó n de la noche, y que j i -
cotea, recordando sus peleas famo-
sas con el francesito, con Humbolt , 
con L i l l o y con otros boxers de ca-
l ibre, ha de demostrar sus excelen-
tes condiciones de peleador pur sang. 
E l anuncio de esta pelea ha des-
pertado gran entusiasmo entre los 
f a n á t i c o s , a juzgar por la enorme 
demanda de localidades que a dia-
rio se reciben en la c o n t a d u r í a del 
Stadium de Zulueta . 
atractivos del fgJ 
programa es la w J m 
F r o n t e l a contra Martín PérK 
Fronte la es sin duda alguna 
oe los boxers cubanos que ha he* 
I una r e p u t a c i ó n de valiente en 
ros tiempo, y en la actualidad caá 
• ta con todas las simpatías del3 
blico. Fronte la recientemente de 
t ó a Li l lo en un sensacional encuei 
tro, en que todos esperábamos 1 
contrario. 
M a r t í n P é r e z es un peleador ai 
vo que promete mucho, pues es t 
f.cedor de un terrible punch coi 
lo prueba el hecho de haber na 
do todas sus peleas por la vía d 
s u e ñ o . 
E n resumen, que el Bábado 24 
S lad ium de la Arena Colón ha i 
resul tar p e q u e ñ o para dar cabli 
a loa miles de fanáticos que añil 
Y como si esta pelea no fuera su- sos esperan la tan deseada 
Dreke If . . . 
Alien 3b. . . 
Lloyd 2b. . . 
Charleston cf. 
m á s l impia de la tarde, d e s p u é s de 
or.to d ió Cooper tres bases por bo-
las seguidas, obligando a P e p í n a 
hacer c a r r e r a forzada. Cooper tuvo 
que sa l ir del box y e n t r ó a susti-
tu ir lo L u c a s Boada. E s t e no per-
m i t i ó que le dieran hit, pero con 
los batazos de P i t a y F a b r é , Arango 
y David G ó m e z hic ieron carreras y 
completaron las cuatro que apare-
cen en el score del Marianao. 
U . \ E L F I E L D I X G D E S A S T R O S O 
D E L M A R I A N A O 
E l team de M é r i t o hizo ayer una 
l undy ss 4 
Ramos rf 3 
Rodríguez Ib 3 
Cooper p 4 
Loada p o 
Totales ¡5 7 12 27 3G O 
M A R I A N A O 
I O S C A M A G Ü E V A N O S 
D I C I O N E S 
E N C O N -
E l conjunto a t i é t i c o camagiieyano, 
que se espera llegue esta tarde a 
V C H O A E 
Gómez I b . y p. . . . 3 
Quintana sa 3 
PUa If. 4 
Fabré )f 3 
Kstrada rf 4 
T erán 2b. 2 
Correa 3b 4 
Pérez c. y Ib 4 
desastrosa d e m o s t r a c i ó n en el fiel- Zabala p 2 
ding. D i ó l a misma i m p r e s i ó n que 
una de esas novenas de placeres 
que el f a n á t i c o ca l i f ica con el nom-
bre de "Mofa y T i r a " . Y para col-
mo de desdicha, T e r á n , que estaba 
actuando bien en la segunda, f u é 
sacado del line-up para mandar en 
su lugar a Chano Garc ía que lo hi -
zo p é s i m a m e n t e . 
E l ú n i c o que j u g ó bien f u é R a -
fael Quintana . E s t e muchacho hizo 
d e r r o c h e » de buenas cogidas sa lvan-
do a su club en var ias ocasiones de 
que le hicieran un "chorro de ca-
r r e r a s " . Solamente a L l o y d le qui-
t ó dos hits con otras tantas buenas 
cogidas. 
A P R O V E C H A R O N R I E N L O S A Z U -
L E S 
E l Almendares se a p r o v e c h ó bien 
de esos errores, pues en casi to-
dos los innings que los marianenses 
cometieron errores, ellos l legaron a 
home. 
García 2b 1 
Arango x O 
Cárdenas c 1 
J . López xx. 1 
0 10 
1 3 
J a c k R e n a u l t l e G a o ó P o r 
P u n t o s l a P e l e a a S t o e s s e l 
Totales . . . . . . 32 4 6 27 21 7 
Anotación por 
Almendares . . 
Marianao . . . 
entradas: 
. 210 011 110-
. 000 000 040-
S U M A R I O : 
Two base hits: Charleston, Quinta-
na. Dreke, Correa. 
Sacfrlfice hits: Rodr íguez . 
Sto'en bases: Lloyd. 
Double plays: Gómez a Pérez . 
Struck outs: Cooper 4; Zabala 0, 
Boada 1, Gómez 0. 
Bases on balls: Cooper 4, Zabala 2, 
Boada 0, Gómez 1. 
1 Passed balls: Fernández. , 
TVme: 1 hora 50 minutos. 
Umplres: González (home) Magrlñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Hits a Zabala 11 en 
S Innings y 32 veces. Hits a Cooper 5 
en 7 innigs y 25 veces, x bateó por 
Zabala en el So. xx bateó por García : dos los jugadores, 
en el 9o. | nández con seis 
N E W Y O R K , enero 22. 
J a c k Renaul t , peso completo ca-
1 , nadiense, d e r r o t ó esta noche a Joe 
o i Stoessel, gigantesco neoyorquino, eu 
2 ' el bout a 12 rounds que ceelbraron 
0 | a q u í 
0 
Stoessel, en el transcurso de d i ° z 
rounds, usó maravi l losamente su ma-
no izquierda dando que hace a R e -
nault , pero se c a n s ó pronto y el 
canadiense c a p t u r ó el veredicto en 
los episodios finales. 
{ — 
Y . M . C . A . J U V E N I L D E R R O -
T A A L A T L E T I C O D E L A N G E L 
E N E L F L O O R D E L A P O L I C I A 
L A S L O C A L I D A D E S 
L a s localidades para este juego 
del domingo, set encuentran a la i 
venta en el local de la C o m i s i ó n 
A t l é t í c á Un ivers i tar ia . L o s precios | 
de las mismas es el s iguiente: 
Pa lcos con seis entradas y seis 
s i l las $5.00. 
E n t r a d a a G r a n d Stand 80 cts. 
L a misma entrada para estudian-
tes 40 centavos. 
E l juego comenzara a las tres. 
De'referee a c t u a r á Virg i l io Q u i ñ o -
nes y de time keeper, F r a n c i s c o de 
la C a r r e r a . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A — ( N o Reclamable) . 
DOS r U R I i O N E S . — F A K A S J K M P L A K K S D E DOS ASOS.—PBKMIO 1600 
H A H B Y C A K H O L CON ST7 M E J O K 
Caballos raso» Observaclone» 
T e x K i d L e w i s D e r r o t a P o r 
P u n t o s a F r a n c o i s C h a r l e s 
Harry Carrol 1 . . . . 
Mabel Seth 
Carlota 








Pa.roce' e! indicado aquf. 
101 contrario a vencer. 
Ha practicado muy bien. 
Un debutante de calidad. 
Canción de «uerra, liberal. 
amni. 112; Only Star, 112; L i l y !->., H2 >' t'li 
L O N D R E S , enero 22. 
T e d K i d L e w i s , e x - c a m p e ó n mun-
dial de peso welter, d e r r o t ó esta no-
che por puntos a F r a n c o i s Char les , 
c a m p e ó n peso-medio de F r a n c i a , en 
un bout a 20 rounds. 
f B - 0 2 
Hero, el h é r c u l e s come hierro, en 
c o m p a ñ í a de Boby, el perro mascota 
de este D I A R I O , ganador de un pre-
mio de 5,000 pesos en V e r d ú n . 
A y e r a la una y media de la tar-
de en el Paseo del Prado y ante nu-
, meroso p ú b l i c o , se p r e s e n t ó el fa-
j meso atleta a u s t r í a c o Hero , el rey 
E n la noche del miércoles 21 se He- * fuerza' Para rea l i zar el expe-
v6 a cabo el juego pendiente entre los i r í m e n t e anunciado en el d í a de ayer 
teams Atlétlc-o del Angel y y . m. c . A . U que c o n s i s t í a en aguantar coa lá 
vencedores los - c r i s - ! Í_M_ tiro de dos potentes mulos Juvenil, saliendo 
P O S T A L E S D E O R Í E 
L i g e Brewster , 
cjemplareo que J . 
en Orienta l P a r k , 
tra iner de los 
O. Keene posee 
p a s ó un cable a 
P A R K 
tlanitos" debido al buen trabajo de to-
sobresaliendo Her-
fenomenales fleld 
goals y Bacarisse por el guardlng v 
por el Atiético nada hubo digno ' de 
verse vista la manera tan fea de jue-
go que desarrollaron sus players que, 
por su calidad, comparados con los 
muchachos, bien chiquitlcas lucieron 
las estrellas Avello, Núñez y los j u -
nlors Alfonso y Chile. 
i y 
boca el 
entre dos grandes carros . 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
< z J 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1|2 P L R I v O N E S . — P A R A EJEMPIiAni j .S D E 3 A5 08 Y MAS.—PREMIO 
H O R I N G A EM OTRO SIMON KX E L P U E B L O 
Caballos Pasoa Obfiervuclonei 
Horinga 105 
Oíd .Sinner 110 
Plnch u'Snuff 105 
/Quiet l l ü 
(Jold Crump 103 
Abonada al torcer lugar. 
No acaba de correr bien. 
Primera salida. I'uído ser un roo 
Es tá do buena la cuadr... 
Ha decepcionado muohan T«cei. 
También correrán: Sancho Panzy. 110- Sllpaway, 93; Plnk Tea, 88; * 
lOü; Brush Boy, 115; Yukon. l l ü ; Ukaae, 110; Chicken, 110 y Jacoí>e«n. 
- " S r . Peter Fernández. 
Habana. 
Apreciable señor: Le ruego me con-
teste por medio de su leída sección 
''B-02", que redacta en E L . D I A R I O 
D E L A M A R I N A : 
Primero: ¿Cuál fué el average, el 
ano pasado, de los s. stop Coony. Moo-
re y Lundy (de batting y Fi ldlng)? 
'Segundo: ¿Cuál de los tres cree us-
ted que sea el mejor? 
Tercero: ¿No cree usted a Tyson tan 
cargldoe buen center como Charleston? 
con c u a n t a ¿ personas cupieran den- , ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ j ^ e y mejor catcher 
tro. i Quinto: ¿El Juez Landis, a lo que 
A dicha hora , el formidable atle- viene a la Habana, es para promotear 
T E R C E R A C A R R E RA. (Rec lamable ) . 
5 12 P L ' R L O N E S i — P A R A E J t M P E A U L S Di . 3 A50S V MAS 
CEORXC T I K N E P i U S PAJtA GANA» 
Caballos Posos Obssr raciones 
Cedric 110 >"ecesit:i un buen aprfnclií. 
Parthema 105 Dedicada .a funeraria. 
Quincy VVard • 110 E n s» anterior salió a PJ* 
The Peruvlan 110 Si está listo, gana gajopar.í 
Josephine C 105 Algunas carríras le u í nct 
También correrán: Clara Bell, 93; UiHoro. 110; Ed üarrison. u<J 
ter, 110: Crimp Ear, 93; Long Creen, 110; llazel Dale, IOj; easi i 
Virge, 110. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
y MAS.-P»*!*10 • B I S P L K L O N E S . — P A K A EJKMPIAÜES DK 4 ASOS 
dicho turfman p a r t i c i p á n d o l e h a b j r 
recibido una buena oferta para Ja 
compra de Adorable , la que se n e ^ ó 
a vender. Adorable s e r á vendida en 
u n i ó n de Daughter Dear, D a n s e r 
Cross , Coquina y otros siete para 
fines del actual mit in h í p i c o de M a - ¡ t 
r ianao. 
E n e l handicap de m a ñ a n a i r á n 
a l poat varios de los mejores e jem-
plares que se a lojan en la pista de 
Marianao, ccwno Nimrod , Mutiny . 
Reap, C i n n a , Perhaps , Metal, Me-, 
rry Bella, T w i l i g h t H o u r y Malt. 
A n n i e L y l e , O u r Optlon y The Dic-
tator tienen que ser entrenados pa-
ra mejor comportamiento en el post, 
ta f u é sujetado por su mannager, 
Mr. H . Boberg, a la parte delante-
ra del pr imer carro , a l que iba uni-
do otro, los cuales fueron ocupados 
Para la próxima semana se efectúa- materialmente por unas cien parso-
rá otro juego entre los mismos teams ñ a s . 
en el floor de la Y . M. C . A . , que 
será debidamente anunciado y siguien-
do en pie el reto lanzado a los clubs 
A . A . De L a Salle, E . del Centro de 
Dependientes, Boy Scouts, Cuba Ten-
nis, A . A. H . Maristas y Club De-
portivo de Malecón. 
el base ball como lo e s tá haciendo 
ahora Linares? 
L e ruego me perdone tantas pregun-
tas y, esperando que sean contestadas 
todas, queda a sus órdenes 
Un Mariauenae." 
Caballos 
MISS P O K T U N K P A K L C L INDICADA 
Peaoa observac.onea 
102 Fué de la cuadra Miss Fortune 102 Fué de a d e J K c e 
Little Black Sheep 93 E l peso le da F0," carrer». 
Pilades , . . 112 Con Pernia hará buena ta Pilades . 
Superlativa 101 Lisiado que fué 
También correrán; Yakima, 95; Anil les . 06; St Kevli 
D E L A N G E L 
F i g . Fog. 
otra vez. 
L a s continuas quejas de 
de cuadras uobre la dureza de la 
pista en L a t o n i a , K e n t u c k y , indujo 
TV. W . Ly les el Juez del P a d -
dock de Orienta l P a r k organiza y a 
el pr imer remate de ejemplares del 
cc tua l mit in , que se e f e c t u a r á la pr i -
mera semana de febrero. Alrededor dü 
veinte ejemplares s e r á n vendidos al 
mejor postor. 
E s t a tatde se c e l e b r a r á la tercera 
jus ta para "bebes" del actual mit in . 
L o s juveni les que c u b r i r á n hoy dos 
furlongs son H a r r y C a r r o l l , C a r l o t a , 
Mabel Seth. L i l y D. B i l l H a r é , Nara-
tOÍtf Only Star, Chambelona y F l o -
r l a n k a . Cuatro eventos de "spr int" 
y dos de partida frente al grand P a r k , donde pueden los interesados 
stand integran el atract ivo progra- recogerlos d iar iamente entre tres y 
ma de esta tarde. cinco p. m. 
Avello 0 o 
Fernandez 0 i 
Darío 0 0 
¡Alfonso 2 0 
d u e ñ o s Chile o o 
Callana 0 fl 
Canosa l v 0 
Orocha 0 I 
F e . 
a la d i r e c c i ó n de esa pista a renovar í ^ ñ e z . 
la clase de piso para su p r ó x i m o 
mit in . 
E n la segunda de esta tarde de-
buta P i n c h O'Snuff. y en la cuarta 
Ant i l l es y Superlat ive . 
L a segunda e d i c i ó n de pases de 
entrada a Orienta l P a r k expedidos a 
p e r i ó d i c o s y revistas e s t á n ya en 
poder del Prees Agent , oficina s i ta 







Fog . F e . 
I I . Hernández . . 
O. Gutiérrez 0 
R . V . Daussá 0 
L . Marcos 0 
E . Bacarisse 1 














M . C . A . 
X3DDY. 
Dada la s e ñ a l de part ida, H e r o 
c o g i ó con la boca los dos tensoree 
o t irantes de la lanza, a la que iban 
enganchados dps poderosos muios, 
los cuales t iraban de dichos carros , 
teniendo como ú n i c o engancha l a 
fuerte dentadura del m á s extraor-
dinario de los hombres forzudos, e l 
inimitable Hero . 
L a sa l ida tuvo, como era d3 es-
perar la acogida verdaderamente 
emocionante del numeroso p ú b l i c o 
que presenciaba este nuevo espec-
t á c u l o en la H a b a n a , p r o d i g á n d o l e 
una gran o v a c i ó n a l at leta Hero . 
A l l legar a Refugio y Prado, por 
un fuerte y e x t r a ñ o t i r ó n de uina 
de las bestias, se r o m p i ó uno de los 
j t irantes , por lo que no pudo con-
' t inuar la vuelta entera, como e r a 
su p r o p ó s i t o , quedando s in terminar , 
] muy en contra de su voluntad, el 
j experimento completo, conforme ha-
¡ b í a m o s anunciado. 
I . E l p r ó x i m o día 24 y sucesivos, 
p o d r á el p ú b l i c o habanero presen-
c iar en el Chiban L a w n Tennis las 
portentosas demostraciones de la 
colosal fuerza del famoso atleta, ad-
, mirado de todos los p ú b l i c o s de E u -
| ropa. 
J . V . C . H . R . A v c . 
33 143 21 CG 6 3'j2 
48 ' V i 28 71 6 385 
22 84 11 31 1 369 
cansado de decir que 
1.— 
Cooney, M . . . 
Moore, Se. . 
Lundy, A . . 
2. — Y a estoy 
Moore, a pesar de que haya quien di-
ga que Lundy, por el hecho de que le 
pagan más dinero en el Norte. 
3. —Sf, señor; pero es mejor Char-
leston. 
4. — Y a he contestado varias veces 
esta pregunta. 
5. —No, señor; Landis viene solamen-
te a pasear. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) 
1 M I L L A Y 116 .—PASA E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y m a s 
_pKS1fl0 f* 
Caballos 
L E L L E G O E L DIA A L A N K 
Pesos Obsorvacion*s 
La,lk 105 Tiene la calidad nec'';a ^ 
Occidenta . . 100 SI no despista, P ^ s t 
Seba, 101 V e l ^ Pero, ^ ^ c i a -
Uoyal Crown ; 100 Corre bien la d ^ ^ e . 
También correrán: L a u r a Coohran, 9 j . Chandelier, i"" . 
100 y British Line. 105. . 
S E X T a T c A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . i 
1 M I L L A Y 50 Y s . — P A » A E J E M P L A R E S DB 4 ASOb Y MA»' 
k i :d l e g s s i n o s e i>espi>ta 
Observacionef Caballos Pasos 
"Guanabacoa,. enero 6 do 1D25. 
S r . Pedro Fernández. 
Amigo Peter: Desearía me comuni-
case por medio de su sección "B-02", 
lo que a continuación le expreso: 
Primero: B2 batting individual dá los ; l;lac,k 1ilaslt-
players Lundy, Lloyd, Mackey, Dreke, 
Charleston y Ramos, al mismo tiempo 
con sus hits, veces ál bate y carreras 
anotadas. (Referente todo a la prime-
ra s e r i é . ) 
Segundo: Desear ía sáber, cuando el 
Almendares ganó el Campeonato, en el 
año 1919. qué players lo integraban, 
con sus suplentes y todo; y 
Tercero: E l battin y fielding de los 
clubs en la primera terie del Campeo-
nato. 
Dándole las más expresivas gracias 
su affmo. y s. s., 
Justo Mujica ." 
Red Leps 
Great Northern 
^mber F ly 
Itandel 
También correrán: Shafe, 
105 y Captaln Adams, )02. 
anteri Pudo estar corta ^ n ^ ^ 
99; 
, . 102 Contendiente en 
102 Resiste bien la • 
! 9 ; Con este peso es 
,. 112 Parece estar eo ' 
Kendall, 104; Sllver Spri 
E N L A C O M I S I O N A T L E T I C A 
1— V . C . N . R . A v e . 
H O Y , A L A S 5 P . M . E X P U N T O 
todos 
t» t i l 19 43 '6 355 
28 111 24 36 2 324 
32 124 23 40 1 323 
28 91 26 25 I 275 
:;l 115 16 29 2 252 
23 «l 17 13 3 114 
2 . — Y a publuiut-, días pasudos, los • 1 ,. , — ~~" 
nombres do los jugadores del Almen- no se ha podido publicar porque «f1»8 
dares en el uño 1919, que fué cuando son las horas que no le han enviaao 
ese club ganó el últ imo Campeonato, .al Anotador Oficial el orlginal del ni-
Lundy, Alm, 
Mackey, id. 
Lloyd, id . 




A las cinco de la tarde de hoy se 
r e u n i r á de nuevo la C o m i s i ó n At-J 
l é t i ca Univers i tar ia en su local de' 
la Univers idad, para tratar del asun 
to de la subasta para terminar el 
grand stand del s t a d i u m . 
Se av isa por este medio a 
los interesados. 
AFEITADA 
j , — e i batting y fielding de los ciubslt imo juego celebrado en Santa Clara . 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A F n e r o 2 3 de 1 9 2 5 M G I N A D I E C I S I E T E 
Mparecen Hoy los Aristocráticos Bebés en la Pista de OrientalPark 
' una Serie Entre los Rivales Habana y Almendares Mañana se 
M U C H A C H A S U N I V E R S I T A R I A S D E L O S T E A M S D E B A S K E T B A l l 
iría 
se- i 
. a$ ¿ e g r s n pe lo tea en e l H a b a n i - i Y n d r i d ; g r a n f 
catorce do r j a ^ c h ^ — U n p r ó l o g o bon i to — U n 
u n a I a r m ó n h m áón p < V B J Ü ' Í í o n u m é r i c o . — T J n p e l o t a z o y u n a C a r m e n b r a v a . 
^ y n n D E M A N E r T i R A C ü N D A , G L O R I A Y G R A C I A , L O ^ 

























otro en tres, otro eu 
— seis. Todos los cua-
poraue los cuatre 
: m COSas bonitas. Des 
i Pérez. 
1 alguna «^3 
Que ha he(3 
iente en nt.»! 
ualidad cunil 





'. pues ej pi,': 
Punch, coa»-
haber gm., 
or la vía M 
Bábado :M el 
Colón ha d« 
i dar cab!^ 
os que antM 
ieada noche.] 
con el pró lo- menchu, porque Paqu i ta y Auge la 
^ el Tal>e «aien a oelo- les dieron un gran ma'te. 
I tantos, (,u g u iac ia y G á - ! C i r m e n c h u , a l lá por el tanto diez, 
;bicos ^*^I!C „ ¿ E aZul P i s - r e c i b i ó un pelotazo en la c a b t z a ; 
" • — J t i v estupendo el a l - pero re t irada a la e n f e r m e r í a y c u -
— — " rada la yaya , c o n t i n u ó peloteando. 
U n a C a r m e n brava , e s p a ñ o l a . 
Y s i las del segundo nos inf lama-
ron la tette con tanto sobresalto, j 
lauden ^ ' ^ " ^ ñ i t a s . D e s - l a s del tercero, que pelotearon mu-
.¡eron eos .oteo a z u l / f b o m á s y muebo mejor , de manera 
r^joaainio azu , ^ dej mjgmo I fenomenal, nos pusieron a dar trom-
M i t i l y tanto padas eu el é t e r , 
r^pitasos. L a defousa. De blanco, G l o r i a y G r a c i a , 
plaque ^ pues, De azuli L 0 i i t a y L o l l n a . L a s dos 
tí blancor , eip-; s e ñ o r i t a s del ¡ ay , L o l a ! 
la suma de 'os a u . «- . , r, i • J 
a la Aunque el gran Beloqui . para deá-
& la nrimera quiniela, en- ' or. .nl^rnG.s, d e s c e n t r ó a L o l i t a el 
floteada i» J ndo par.ido. de i lugar del saciue. nosotros lo c r e í m o s 
í08 ent> m nelotearlo vistieron . azul con pocas dif icultades; mas re-
tintos- p?ra ^ grari0 y Carmen-1 s n i t ó todo lo eonlrario. Pif iamos con 
^ ^ c V ^ o l o r celestial. P a - ' e l peusamientu. L a s cuatro chicas 
^ t la oiü-* I sacaron sus a lmas de iíus a lmarios , 
.¡j t An?ela- v metiendo el a lma eu el peloteo, 
toao el vaivén no p ^ a ue 10 n (-- U.JS aieron un partidazo con saltos 
jT^tre blusas y blusas, e upa- :.ubrcSaUo;. cn una cuatr0i ciuCo, 
, (í dos, en cuatro, cn sris . e ; (H(H.in,!,5V(,- v e i n t i t r é s , veintisiete y 
^ . ¡La t r á g i c a I 
I inicia una gran radia lil-auca. c e n a r o n las blanca*. 
tTínce numérico, que uen.i s u . (,,..ni OV;, .i¿,ni ^ u v fenomenal. 
Unte contestación de las azules o t T I X I R l \ s 
m L r a los cabezazos de las L A S Q U I M B E A S 
^ r0v a vez al empatamiento. Paquita «e « i e t i ó la primera cn 
'•"̂  n diecisiete, cn dieciocho, el p:i(ui.'tc y se fué . 
^ .eve en veinte, ve int iuna. : T i a ^ (.Ha se fué María Con.iuelo, 
' ' • ^ vehíticuatro, veinticinco y d e s p u é s do arrebatar la segunda. 
W-ll:es L Hov, por la tarde. 
quedaron ria,r:,r¡o > C a r - ' l>ON F E R N A N D O . 
yX£KKES 23 J>E E N E R O 
l UAS 3 1 2 P M 
fmtr partido a 30 tantea 
n j Pmi'ita, blanc-j-. 
senario y i:ii«-arna, azuleb 1 Ke (|i)odar..-i en 1S tanlj-i y llevaban 
FRONTON JAI-ALAI 
C o n los f a n á t i c o s d e s i e m p r e , l a s l i n d a s p a t a s y ios p a t o s r o j o s , 
fuer te s , obesos , se c o m p l e t ó e l l l eno d e la f ies ta d e l j u e v e s . 
A p l a u d i m o s l a " y o l u n t a c a ' d e los c u a t r o s e ñ o r e s de l p r ó l o g o , que 
g a n a r o n e l d o c t o r T a b e r n i l l a y O d r í o z o l a 
C O N U N A A R R O G A N T E F A E N A , J U A R 1 S T I Y T E O D O R O G A N A N 
D E C A L L E L A H O R A G R A N D E . — E L O L A Y E R D O Z A M A Y O R 
Q U E D A N E N 2 1 T A N T O S 
L A S C O S A S D E L P R O L O G O ee dan jueves que t a m b i é n üe dan 
partidor fenomenales. 
De blanco, J u a r i s t i y Teodoro. 
De azul . E l o l a y E r d o z a Mavor. 
A q u í tenemos u n grupo encantador de las muchachas «*stu(Jiantas que h a n comenzado a hacer sports en el 
ground univers i tar io . E n l a foto aparet-en las quo dedican sus act ividades, por ahora , a l basket h a l l , en e l 
fioor caribe, ha j o l a inteligente y amable d i r e c c i ó n de Otil io Campuzano , e l jefe de sports de los Carthe^, 
a l encontrarse con l icenc ia e l doctor R a ú l Masv ida l , que lo es en propiedad. Se e s t á terminando r l c lub l í e n -
se de las caribi tas , que en n ú m e r o de 3 0 0 forman l a gran l e g i ó n femenina deport iva un ivers i tar ia . Muy 
pronto tendremos e l gusto de a n u n c i a r e l pr imer m a t c h do hasket entre los pr imeros fives de basket de 
las inucha 'has estudlantas de nues t ra L n i v e r s i d a d . P o r lo pronto damos esta toto, l a pr im e r a que se da 
de el las, p a r a que los f a n á t i c o s se « u e d e n con l a boca abierta . 
E N L O S A N A L E S D E L S P O R T H I P I C O I N T E R N A C I O N A L , L O S N O M B R E S 
D E " S H I N E O N " Y " K N O T G R A S S " H A N D E P E R D U R A R C O M O L O S 
P A R T I C I P A N T E S D E L M A S S E N S A C I O N A L D U E L O Q U E S E H A V I S T O 
L O S PAGOS D r A V E B 
Primor partido: 
A Z U I . E S 
PISTÓN y E ü S B B l O . Llevaban 1!» bo-
$ 5 . 4 0 
letu.s, 
Los Ula^-ia Qárate; 
E l e m p a t e de esos nob les d i ó o r i g e n a q u e se c o r r i e r a u n a n u e v a c o m p e t e n c i a a se i s f u r l o n g s , que es 
lo m á s o r i g i n a l que h a t e n i d o l u g a r e n O r i e n t a l P a r k e n sus o n c e a ñ o s de f u n c i o n a m i e n t o . 
L OS aficionados a l sport h íp i -co que presenciaron la agra-
1 Presentes todos los del jueves: 
presentes todas las l indas patas , con 
todos los rojos, crecidos y obesos j Dos parejas ^de buen ver, mejor j u -
patos; presentes todos los ap laud ien- | gar y pelotear sobresaliente, 
tes; todos los gritantes, todos los! Y si cn fa Hora C h i c a no empa-
hotelleros y todos los garrafonero>. ta ron en ninguna, en este s í empa-
que unas veces los hay y o t r a s ¡ t a r o n en una; pero nada m á s que 
abundan; y conformado el lleno de l . en una. 
jueves, p a s ó el himno y a r r a n c a m o s ' J u a r i s t i , que antes era de lo m á s 
p'alante, inic iando la gran hora, en | igual y pifiante que conocemos, y 
la que se debate el p r ó l o g o . j ahora e s t á qus atolondra l a pelota 
De 25 tantos. Que se encargaron ¡ d á n d o l e un gas que asf ixia , y Teo-
de pelotear los blancos Higinio y, doro, que no t e n í a hace una sema-
L l a n o , contra los azules. Doctor Ta-1 na m á s juego que tres perras gor-
bernil las y Odriozola. É s t e otro das de idem. se lo l levaron do ca> 
Doctor de! C a i r o . X o hubo iguala-1 li-e p a l e t e á n d o l o de una manera so-
das. Todo s a l i ó azu! to s e g u í o , to , berbia. ruda, arrogante: en un ata-
s e g u í o . como los rallltoa del t r en . 'que vigoroso y bravo que no aban-
j qus cantaba P u r a M a r a n e z ; pero se | donaron desde el empate hasta k 
p e l o t e ó bien, a vejes con b r a v u r a . 30 de "pueden ustedes pasar a co-
siempre con agal las . Los azules , ' brar"; 
d á n d o l e como par de doctores, con J u a r i s t i . sin envidiar a nadia eii 
todo y borla, t/ue dicen por los dis-; los cuadros del m i n u é t r á g i c o - .-a-
tritos federales de M é x i c o : los b.'an- cando bien, restando bien, entran-
eos, por d e t r á s ; pero t i r á n d o l e muy do a pelotear bien y sa jando 1 ri l ío 
serios mordiscos a la igualada, y con la pelota, como si la pelota Ene-
amagando con unos sustos la mar; ra de b e t ú n : lieebo un delantero Ha-
de asustantes: pues d e s p u é s de l i a - i s i co como ti que m á s . y con un gas 
ber salido muy por d e t r á s , fueron que asf ixia. Y Teodoro, con un jue-
arr imando su c>;cua a la sard ina ! go que d e b i ó haber pedido einprer-
azu l y se pudieron en 18 por 20 y tao. se m o s t r ó en Teodoro de sus 
en 20 por 21. mejores tiempos: castigando. Ieran« 
Cuando todo el mundo " a i r a - j t a n d o . colocando y traste i i ido ú: l 
vé.^. de sus anteojos" echaba lumbi ; <l»^viole»e y de-sclj el once con nu tras-
azul por los ojos", se m e t i ó T a b e r - ' t e o ' ú n i c o y do una eficac ia estupeu-
nii las con donaire y con frescura; ; da. 
e n t r ó , r e c o g i ó , g i r ó con la c in tura F u é tan completa y tan l i e r c o s a 
y r e m a t ó , como los buenos, dejando la faena, que Klo la y Urdo/.a Ma-
:i;MIO $600 
bhineos y azules dol 10 1\2 
Primera qolnlela 
WÓn; Esquivel; 
Guízala; Jua vjín; Ensebio ' 
indo partido a 30 tantos 
i i b l a n c o ? , 
Mary y A-iyi-la, azuies . 
cWnrin del cuadro 11 1.2; I 
azules del 10 1|2 
tt t; Paciuita; 
Mary; Encarna; Angela! 
i :;8 buidos que 
dable fiesta de ayer tarde 
s e V u T i e í au'pasado a ¡ fueron t c s t í s p s de s ingular y ex-
traordinario acontecimiento ocurr í -
frente del grupo en todos los t t a r a el place por un pescuezo a Be- [ a Higinio y a L i a n o . que ybr tuvieron cine ing iv -ar el pico m 
postes, t a c á n d o l e m á s de dos lar-
gos a su r i v a l m á s cercano S a m G r e -
A LAS 3 1 2 P. M. 
-rr.iMio 
iaMi partido a 25 tantos 
r Joaquín, hlanco-;. 
'vineva iia\niela; 
P A Q U I V A 
Autora . . • ̂  • • 




P A Q U I T A . . . . 
Segrunflo partido: 
A Z U L E S 
$ 7 ; 8 2 
| do cn el h i p ó d r o m o Orienta l P a r k 
1 por vez pr imera desde la i n c e p c i ó n ! \ 
' Ct' las carreras dy caballos del tipo 
taudard en nuestra is la . 
Tañt-js Btos. Dvdo. j K n los anales del sport h í p i c o in -
'• ! ternaeional Shine On y Knot Grass 
i o;» $ « 40 j p e r d u r a r á n como los participantes 
i : 57 4 n 
1 21 9 TT I 
G 51 
•¿ 91 
$ 3 . 0 8 
A N G E L A . Llevaban 36 
¡MAÑANA! 
P A Q U I T A 
boletos. 
Los blanci s eran Sayrariu y Carmen-
chu; se ouedaron en 26 tantos y lle-
ürresti y Es,(bi\vl . azules val)aii 2u bi leto.s que se hubieran pa-
ar.cos y azules del cuadro 10. grado a í l U'j. 
rrimera ouiniel-! 






>»do paitirto a JO tantos 
"'' nsuulin, biaiicos. ! Pétra . . 
U.lila y .;i, ,ria, azul. s C O N S f E L I : 
)'.IUW.- tío' . . . .r. .i.-i I 1 'JI'Tia . 
K;ra<-ia . . 
en el m á s sensacional duelo que se 
ha presenciado en el bello track de 
Marianao. U n "dead heat" o empate 
como e p í l o g o de esa sensacional lu-
cha , p a g á n d o s e ambos ejemplares en 
los tres puestos, con la diferencia 
de dividendos que o r i g i n ó los m á s o 
menos boletos jugados a cada uno. i 
E n el match celebrado entre am- j 
bos ejemplares posterior a l enapate, I 
para decidir s e g ú n ordenaron los i 
Stewards la p o s e s i ó n del premio, i 
| Shine On p a r t i ó a l frente, y breves I 
instantes d e s p u é s se le a p a r e j ó K n o t ; 
. Grass , corriendo as í el primer octa- ¡ 
j vo, desde donde K n o t Grass comen- j 
zó a distanciar a su antagonista has- ! 
1 ta l legar a la meta con cuarenta ! 
Fañtoa Btos. ü v d o | largos a su favor. Shine On muy j 
fatigado piulo con dificultad y len- 1 





Gracia ; E-'.a rre^a . I Vi ra 
" partido r. SO tantos 
• Petrá, b'ai 
• bruja y l.i lip. .a;-..i . .-
'«neo» del ci¡¡..;i-o i -j i ^; 
szû ea iiei tu i j 
Tercer partido: 
BI.A íCOS 
G L O R I A y c u a t i a . L 
lelos. 
Los azules eran Lclft 
quedaron en 29 tantos 
$2,911 
y Lolina: se 
lievaban 14 
'boletos q.ie se hubieran pagraAO a ¡Jó.ió 
-PREMJO 
L a persona que ha usado 
un par T H O M P S O f l í siem-
pre exige que el siguien-
te sea de esta marca 
Esto se debe a la seguri-
dad que tiene de recibir 
1 0 0 / c del valor pagado. 
T H O M P S O N S I G N I F i C A C A L I D A D 
81 ? :í 21 ! lamente llegar a la meta. 
:;8 G 1 i I ' - G, Mammat d u e ñ o de Knot . 
•' ŝ j (Jrass s»- e n c a n t ó con l a d i s p o s i c i ó n 
12 áe los Stewards para decidir el pre-^l 
* 90 I m í q al ganador ascendente a 9450,1 
•' 0,> | T . .1. O ' H a r a el d u e ñ o de Sliine On ¡ 
no g u s t ó tanto de celebrar el matoli, i 
¡ que al fin se d e c i d i ó a seis furlongs, i 
.•orno lo m á s original que lia tenido -
ligar en Oriental íJarl¿ en sus o n - i 
" ce a ñ o s de funcionamiento, y que | 
la a f i c i ó n ha de comentar en mu- ! 
chos a ñ o s venideros como excepcio-
nal acontecimiento. 
E l Juez \V . Hj S h e l l é y comentan-1 
do el resultado de esa interesante 
1 carrera se e x p r e s ó a s í : "si a lguna [ 
vez se ha logrado un empate, este j 
os en real idad uno de ellos". 
E n la espectacular carrera que \ 
produjo el empate K n o t Grass asu- \ 
m i ó el puesto de l í d e r a l darse l a ; 
part ida, con dos largos a su favor, j 
E n el poste del octavo l igeraments ; 
contenido ese margen se redujo. 1 
permitiendo a Shine On avanzar a l i 
frente. E n la batal la final de ¡u 
recta K n o t Grass d e m o s t r ó gran en-1 
tereza corriendo pegado al pesoue-o : 
de Shine On. y como este redujera ¡ 
j el largo de sus saltos eu los tres o ' 
cuatro ú l t i m o s , los Juecej; perplejos ¡ 
para poder decidir el ganador por1 
lo muy aparejados quo llegaron a 
la meta, f i jaron la s e ñ a l de "cin-
pi'te '. L o s espectadores guardaron i 
varios segundos de silencio, d e s p u é s 
del cual prorrumpieron en g r a n d r s ' 
j a p l a i i i o s , no a p l a c á n d o s e el fono-
roenal estruendo hasta que los dos • 
I e jemplares marcharon de nuevo a l I 
I post para decidir el premio, y cuan-
do se v i ó que el esfuerzo primero 
i h a b í a restado a Shine On la facul- í 
tad para luchar eu la decisiva, el i 
p ú b l i c o a c e p t ó gustosamente el re- ¡ 
sultado como parte de !a sensa^io-'. 
na l fiesta h í p i c a . 
K i d n a p a c a b ó en tan sensacional ' 
j u s t a en tercer lugar por un largo ; 
delante de Jacobean, que a su vez ! 
c e r r ó una gran brecha en el ú l t i m o 
octavo. j 
F o r t y T w o g a n ó la pr imera como 1 
lo mejor dol grupo, a pesar de su ' 
lentitud en dejar el post, que lo 
o b l i g ó a correr por fuera en los ú l - i 
timos tramos para poder recobrar i 
ol terreno perdido. Needy s u r g i ó del 
m o n t ó n a la hora buena para qui- I 
¡ tar lc el placp a F o u r O'F ive . Patsy | 
¡ F. . la extensamente jugada en books • 
y Mutua, e x p l o t ó podero.sam:nte des : 
, pues de dar la imprct ión de proba-
¡ ble ganadora en los primeros tra-
I K'Jiel F . Ja favorita de T a 5 cu 
¡ l a del e p í l o g o o s e ¿ t 0 turno, m a r c h ó 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
M a ñ a n a , s á -
b a d o , c o m e n -
z a r á u n a ser ie 
e n t r e los r o j o s 
d e l H a b a n a y 
los a z u l e s d e l 
A l m e n d a r e s , s er ie que s e g u r a -
m e n t e a c a b a r á c o n e l d e s g a -
no que v i e n e n s u f r i e n d o los 
f a n á t i c o s , p u e s los e n c u e n -
tre s en tre los e t e r n o s r i v a l e s 
l e s u ' t a n s i e m p r e m u y e m o -
c ionantes p a r a que los p a r t i -
dar io s de u n o y otro c lub se 
q u e d e n e n c a s a . 
E s cas i s e g u r o que v e a m o s 
frente a f rente en ese j u e g o 
a los dos ce losos de l p i t c h i n g , 
L e v i s y R o g a n , pues tanto 
M k e c o m o L u q u e q u i e r e n 
a s e g u r a r l a S e r i e g a n a n d o e l 
p r i m e r o , pues s e g ú n l a f r a s e 
p o p u l a r , e l que d a p r i m e r o 
d a dos v e c e s . 
E n J u n c o P a r k , e n M a t a n -
z a s , j u g a r á n M a r i a n a o y e l 
c lub l o c a l e l s á b a d o p o r l a 
t a r d e . Y el d o m i n g o n o se 
j u g a r á p o r l a m a ñ a n a , los dos 
j u e g o s de ese d í a se j u g a r á n 
en m d o u b l e l e a d e r que se 
c e l e b r a r á p o r l a l a r d e y que 
p e d r á p r e s e n c i a r e l f a n á t i c o 
p o r u n a so la e n t r a d a . 
lie F a y . i h a b í a n jugado un horror: pero que, jo el a la . y ala pa ;l cuarto, des-
Un grupo de e jemplares baratos i no f l ,é podfclle. puéa de quedarse en 21, d í a de San 
net de 15 a 1. E s t e se mantuvo cer- f u é al post para el tercer turno d e l ! Aplaudimos la voiuutaeii d los ¡ M a t e o . 
oa del l ider en i o d o el recorrido • programa , que se r e s o l v i ó en f * ; ^ ^ L Í S S j í '** I " ^ * * * * * * * * l " 
pero d e s m a y ó a l f inal , y a v e n t a j ó , enconado duelo en cas i todo e l tra- * r a Ki'~ ' iH ol • i n i v n ? ! l a 
iyecto cutre T w i n k l i n g S tar y K i n g . . . . . . . . . , „ . v r » i - ' u^^ab 
(..ole. que tuvo su e p í l o g o con el l ' t ,.• , , 4 n ,. , • • i , 
j i . j , t , , * A n s l o n d o se llevo la quiniela de 
¡ v e r e d i c t o de los Jueces para la p n - . p , . ^ ]a lu l l . ¡ ca correspondien- i los g landes f e n ó m e n o s . Y la se-.-un-
mera por e l margen de una cabeza. ! to< laa palmftfl y \o3 gritos de c o a - ¡ d a . J á u r g u l . 
i Great "W aters tuvo dif icultad I15'-'"a ; 1.„inijre> sal ieron los •nutro muy se-: Hoy. viernes, f u n c i ó n ñor la nr»-
abrirso paso a la hora do dar la ñ o r e s nuestros, casados para uelo-1 che. G r a n f u n c i ó n , 
batal la f inal , pero su esfuerzo le t t i r la H o r a Grande del jueves , que l F e r n a n d o P J V K U O . 
v a l i ó el tercer puesto. 
U n f inal de e m o c i ó n se produjo 
en la cuar ta , con el tercer consecu- v i s r í / e s 23 u e e n e b o , l o s p a g o s d e a y e r 
tivo é x i t o p a r a Snakebite con las ! ^ l a s 8 12 p ?k I Primer partido: 
sedas de su afortunado d u e ñ o F . 
K a y s e r . Distanciado en las pr imeras | rr imer partido a 25 tantos 
I etapas, Me L a u g h l i n lo condujo por ' Gárat e ;• Aristondo. blancos, ¡ TABEB'.IVÍLLA y ( J ^ K I O Z O L A . Lle-
I la mejor r u t a a part ir del poste del | Higinio y Ansel, azules • vaban va boletos. 
j cuarto de m i l l a , 'donde r e d o b l ó SU 1 A sacar blancos y azules dei y i i^ i Los bia'ucs eran Hi^inic y Llano: 
esfuerzo p a r a dest i tuir en breves i Pr-mera putnlela ¡ s e quedaron en 20 tantos y llevaban 
I instantes a l l ider Mighy, que s u c u m - j Cazalis Menor; Marcelino- j 65 boletos oue se hubieran pagado a 
I b ió t a m b i é n ante el avance a r r o l l a - j Gabriel; Gómez, ; ? 4 . ^ j . 
dor de T h e Abbott, logrando é s t e e l : AiiarairM Lar.ruspaf n | 
I place por una nariz . Tesuque a c a b ó ' Seg-unao partido a zo tamor 
A Z U L E : $ 3 . 1 5 
cuar ta una cabeza d e t r á s de Mlgh- ! Hermanof .<-"rtií,alis'. blanc'0 
ty. F u é é s t a una bonita lucha , como 
i Primera cir.imela: 
ABISTOrír-O 
Gabriel, AUatnlra y Ansola, azules 
A sacar blancos del 10; a/ules del O1̂  
Sígrunda quiniela 
Lució; Ma1la^íara\ : 
L a r r i iiaífa ; Jáures i ' i : 
.Mil'án; A bando 
$ 3 . 9 5 
Tamos Ltos. Uvjo . 
era de esperarse por la cal idad del 
grupo. 
E n d Man v o l v i ó a demostrar su 
m a g n í f i c a forma actual derrotando 
;> un buen grupo de contrarios en 
el handlcap que f i g u r ó como mejor 
evento del programa en el qninto I base hall de a l tura que se o f r e c e r á I Altamira 
u irao . E n d Man a s u m i ó la delantera í fjJ domingo es " V í b o r a P a r k " 
Teodoro.. 
A RI8.TQK 
Juarist i . 
Al'.indo. . 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
¡ al darse la s e ñ a l d'; part ida, y «e 
¡ raaotUTO a s í on todo el recorrido, 
para ganar la. meta por un pes-
Cliezo delante de T r u e Amer ican , 
I aventajando é s t e por tres largos al 
tercero Jeroboam, el buen hijo de 
Hess ian que p o r t ó las sedas del Tte . 
¡ Juani to S i lver io . 
¡ J , C . E l l i s , d u e ñ o de la pista D a -
de P a r k en K e n t u c k y . a d q u i r i ó ayer 
ei e jemplar Rosamond del H . and H , 
S í a b l e en l a suma de $2.500. 
Great W a t e r s s u f r i ó l a peor par-
te de una borrascosa t r a v e s í a en la 
¡ tercera de ayer , aj sor estorbado en 
¡ su ruta por K i n g Ce le que montaba 
Holecko. 
Sister Cec i l ia se c o t i z ó por los 
I books 500 a 1 en la tercera de ayer , | 
] y a c a b ó p e n ú l t i m a . 
i L a s " E s t r e l l a s F e d e r a l e s ' V a n 
a J u g a r e ! P r ó x i m o D o m i n g o 
¡ u n D o b l e J u e g o e n l a V i b o r a 
L a n z a r á l a p r i m e r a b o l a en e s a 
f iesta d e p o r t i v a , e l d e c a n o d e 
los f a n á t i c o s , s e ñ o r N e m e s i o 
G u i l l ó . . 
Segundo pm-Urto: 
Feb. 
24 Sáb . Habana -
25 Doni. Habana 
26 L u n . Habana . 
28 Miér. Habana 
2Í> Jne. Mar.:»«nao 
31 S á b . Marianao 
1 Dom, Marianao 
2 L u n . Marianao 
4 M'.ér Habana 
5 Jue. Habana . 
7 Sáb. Mariuaao 
SDoin. Marianao . 
9 L u n . Marianao. 
11 Miér. Habana . 
12 . lúe. Marianao 
1-1 í^áb. Alniendri res 
ló t>om. AliiK-naarea 
10 L u n . Al alendares 
21 Sáb . /Ümfcndfares 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á 
en los grounds v i h o r e ñ o s un gran i 
doble juego de base ha l l a henef;-
! c ío de los fondos q ú e se colectan ! 
para la estatua a la insigne patrio-
Almendares j ta. E m i l i a de C ó r d o v a , l a que s e r á 
Almendares erigida en el Par<lue de la V í W a 
I que lleva su nombre. 
Alíbendarea E1 s e ñ o r Nemegio Gui i i6 i que es 
Santa Clara ^ decano ¿ e \os f a n á t i c o s , s e r á quien 
Santa Clara j i^nce la pr imera bola en ese match. | 
Santa Clara i Nemesio G u i l l ó ha sido uno de los I 
Almendares I cul,anos Q116 introdujo el base h a l l ! 
en Cuba a l l á por el a ñ o de 186S. ! 
Almendares tt u j . t 
I H a n sido contratados ' gratis et" 
Marianao! r m o r e " ios servicios de los umpires ¡ 
Almendares j Eus taquio G u t i é r r e z , F e r n a n d o R í o s 
. . Habana p ' Alfouso G u i l l ó , los que s iempre 
Habana PSt:,n dispuestos a s erv i r en las cau-
.* .* Habana 5314 n0bleS-
Almendares E1 programa de los juegos es el 
AlmeiidareM fcÍgUÍeUte: 
. . Habana; A las una y inedia. Bstre l laa Pe-
i iabana' derales y Deportivo de Regla. 
Habana ~A las tres y cuarto. F o r t u n a ! 
Marianao Sport C l u b y Es t r e l l a s Federa les . 
Marianao A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos los "l¡ 
D J U P O R T I V O D E U E G L \ 
J . Lópcy. 
J . G ó m e z 
A. T í n j i l , . . 
J . ( í o u x á l e z . 
A. Gá lvcz 
R . C o n t ó 
C . L ó n e / 
A . Bonet 
M, R o m á n 
J . M a r t í n e z 
A. Royo 
A. R o d r í g u e z 
E . Ochoa 
R . V a l d é s 
J . Caba l l e i ra 
A . G ó m e z . 
E S T R E L L A S F E D E R A L ! :s 
j . A r r a s t í a 
M. Sotomayor 
R. I n c l á n 
O. Ortiz 
J . Ol ivares f 
A. Agencio 
J . Prieto 
P. E s p i u o s a 
A. H e r n á n d e z 
B . F e r n á n d e z 
Sf. Córdoba 
L a l o R o d r í g u e z 
F'elio Acosta 
P. G u a s c h 
R . L a z a 
A. P e q u e ñ o 
R . C ó r d o b a 
T t c . C ó r d o b a 
F O R T U N A S I ' O K T C L L ' R 
J . Zubieta 
A . P e ñ a 
A . D e j u a n 
O. F e r n á n d e z . 
J . E c h a r r i 
J . V á z q u e z 
E . V a l d é s 
A . Cervantes 
L . P u i g 
S. R u i z 
F . M a r t í n e z 
A . M a r t í n e z 
O. Reguera 
J . A lbear 
L a s puertas del terreno se a b r i r á n ( 
H las 12 y media y los precios de , 
las localidades son los de costum-1 
bre. 
H.L.A W UvTJ $ 4 . 5 2 
J . i L ' A K l T l j T E O D O R O , ülevhnan ¡ n 
boletos. 
Los y/ . ' ' . - eran Elola y Eruoza Ma-
yor; se r;'je0aron cu 21 tintos y lleva-
ban Ití'J ooletos que so bubierau paga-
do a fl!. I ; . 
Setrnnda Quiniela: 
J A U n E O U ) $ 6 . 3 2 
T a n t j s Bio», üvdo 
Kifíinio . . . . 
Gárate . . 
Llano 
Tabernilla . . 
. T J A U R E G U I 





Miór. AlmcndareH S u . c iara ue-ups" do las novenas para que el 
L u n . Almend^réá . i iárUinao f a n á t i c o ¡-e d é cuenta de la c í a s - de 
i H A R R Y G R E B N O Q U E A A 
K 1 D L E W I S E N U N R O U N D 
¡ P I T T S B U R G H . P a . , enero i.1. 
¡ H a r r y Greb, c a m p e ó n peso-mtdio 
de boxeo, n o q u e ó a K i d L e w i s , de 
.Detro i t , en el pr imer round de un 
^bout a tres celebrado aquí esta no-
| che. L'n corto hook ded ereclia a 
| la qui jada d e r r i b ó a L e w i s po: el 
conten reglamentario . 
E M P I E Z A I L T R A I N 1 N G E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
i H O T S P R I N G S , A r k . , enero 22. 
Con la llegada de L e ó n Goose 
Gosl in y Sam Rice , outfielders de! 
] Washington Amer icans , c a m p e ó n del 
: mundo, ha quedado abierta hoy en 
j é s t a la temporada pr imavera l de 
¡ t r a i n i n g en las Grandets L i g a s . Am-
; bos players han venido directainen-
| te de la capital nacional y pe. m i-
n e c e r á n en é s t a tres semanas. 
V E A S E E L R E S U L T A D O D E 
L a s personas que de.suen palcos - „ . ^ - . ^ . ^ 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R E N pedirlas al T e l é f o n o {.1318. T a q u i -
l la del G r a n C inema , y se le enviu 
rán a domicilio. L A P A G I N A 2 1 
F A G I N A Ü I t C l ü C H O D I A R I O ' D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 b 
El Juez Landis Piensa ir en Aeroplano de Cuba Hasta 
36 Players Tendrán los Yankees ' " 1 * Q en los Campos de
£ 1 J u e z L a n d i s E s p e r a i r d e 
C u b a A P a n a m á e n A e r o p l a n o 
1 C H I C A G O enero 2 2 . 
K e n e s a w Meunta in L a n d i s Comi-
sionado de Baseba l l s a l i ó para C u -
ba y P a n a m á para fomentar el in -
t e r é s en el baseba l l . E s p e r a rea l i -
zar el v ia je desde C u b a a P a n a m á 
en aeroplano. 
E l Comisionado L a n d i s l lama a ' 
s u v iaje una v a c a c i ó n . A los que 
conocen a l e x j u r i s t a una v a c a c i ó n 
significa para é l un fuego de golf 
por la m a ñ a n a y uno de basebal l ' 
la tarde . E l juez L a n d i s se pro i 
pone estar ausente t r e s . semanas y 
hacer d e s p u é s una e x c u r s i ó n a los i 
campos de entrenamiento del s u r . 
E ¡ B e l é n B o s t o n " T r i u n f ó e n 
u n M a t c h d e C i n c o E n t r a d a s 
Ayer se efectuó un match entre las 
novenas Belén Piratas y Belén Boston 
que terminó con un resultado de 7 por 
6 a favor de los ú l t imos en cinco in-
nings de lucha, pues la oscuridad no 
permit ió continuar jugando por más 
tiempo. 
Este juego es parte de un torneo que 
están jugando esos dos clubs con el 
Belén Tigres. 
Kn este encuentro de que hablamos 
se distinijuleron los players Muñoc y 
Nobel, éste como pitcher de puntería 
y aquél como fildeador de primera 
clase, pues atrapó una línea bestial que 
le valió muchos aplausos. 
A continuación va el score: 
V . C . H . O. A . E . 
Vil la, c 
Vanos, r . p. . , 
Sierra, ss . . . 
Alcebo, p. cf . 
Alfebo, I b . . . 
Vants, rf. . . 
Núñez, 3b. . . 
Blanco, Ub. . . 
Almagro, rf. . 
Totales 15 3 
B O S T O N 
V . c . H . O. A . 
Ciro, ss 3 0 1 2 0 
Arturo, cf 3 1 1 1 0 
Noble, p 2 0 0 8 0 
Garcia, 3b 2 1 1 1 0 
Espeso, c 2 1 0 1 0 
Alfonso, 2b 2 1 0 1 0 
Santiago, rf 2 0 0 0 0 
Vil lalón, rf 2 1 0 0 1 
Muñoz, Ib 2 1 1 3 1 
O T R A V I C T O R I A D E C U P I D O 
1 
Totales 20 4 17 2 6 
Un homo rnn completo se anotó el n iño que lleva alas y está, vendado, en el 
caso del leven y apuesto pitcher del club Brooi lyn que responde a l nombre 
de r . Sclirolber, la que presentamos en este grabado en compañía de su ünJ 
da cara mitad que se nomora a t a ñ a . 
H o ü o c h e r h a S i d o P u e s t o e n 
l a L i s t a d e L o s R e t i r a d o s 
C H I C A G O enero 2 2 . 
CbaTle¡y Hol locher fihortstop es-
tre l la de \r,B Cubs del Chicago: f u é 
colocado esta noche en la ü s t a de 
ret irados vo luntar iamente por e l 
Comisionado L a n d i s a ruegos del 
j u g a d o r . 
L A S P R A C T I C A S D E T R A C K 
E N L A A S O C I A C I O N " A N T I -
G U O S A L U M N O S D E B E L E N " 
B a j o l a d i r e c c i ó n diel "cosuch" Mr . 
Andrus , comienzan hoy en la Aso^ia-
•Jón "Antiguos Alumnos de B e l é n " , 
las p r á c t i c a s de "track" para eelecio-
nar el "team" que ha de tomar par-
re e n í a s p r ó x i m a s competencias de 
- j u n i o r s " de l a U n i ó n A t l é t l c a de 
A m a t e u r s . 
E l dirtetor de la prestigiosa corpo-
r a c i ó n nuestro querido amigo R e n é 
l ierndes. hombre animoso y entusias-
te en todas las actividades de la v ida 
y muy principalmente en lo que a l 
' sport" a t a ñ e , dosea que por este 
medio citemos a todos los miembros 
lio dicha a s o c i a c i ó n que quieran in -
corporarse a esas p r á c t i c a s . Se t ra ta 
de formar un equipo digno de los 
'Antiguos Alumnos de B e l é n " , esto 
es, un "team" apto para hacer airoso 
papel en los eventos de referencia. 
Nosotros esperamos que a s í suce-
i d e r á puesto que en todas las mani -
i^staciones de su pujante v i ta l idad 
ia A s o c i a c i ó n de "Antiguos A l u m -
nos de B e l é n " , ha dado pruebas de 
'a c o h e s i ó n que existe entre sus aso-
ciados y del Intenso amor que s ien-
ten é s t o s por su club. 
C a m p e o n a t o I n t e r - S o c i a l 
Anotac ión por entrada» 
Belén Piratas 003 22—6 
Belén Boston 222 i x — í 
S U M A R I O 
Three bases hits: Arturo. 
Two bases hits: Muñoz . 
Sacrifice hit: Alcebo 0. 
Struck outs: por Noble 5; por 
nes 2. . . . 
Time: 1 hora 5 minutos. 





S I M P A T I C A F I E S T A E N L O S 
P I N O S ! 
É L W A T E R I i Ó O D E L T E N I E N T E 
P A N C H O B I I U 
E l d í a 18 del mes actual , tuvo 
efecto en loa terrenos "Pinos P a r k " 
t i match de base ball que oportuna-
mente f u é anunciado, entre las no-
venas L o s Siboneyes del Teniente 
B r ú , y "Pinos P a r k " , siendo vence-
dor el ú l t i m o por 16 contra 4. 
Se dist inguieron a l bat A. V a l d é s 
que de cinco veces que f u é al plat 
d i s p a r ó cinco indiscutibles conti-
nuando en cas i igual forma, A r e n -
cibia, zurdo que no se amedrenta , S. 
Cifredo, que a pesar del peso de 
los a ñ o s , conecta con dureza y Ser-
L A J U G Á O A M M I C M O E H E V I S T O . . . 
P o r J O E B U 8 H 
E x - p i t c h e r e s t r e l l a de los Y a n k e e s y r e c l u t a a c t u a l m e n t e d e l S t . L u i s 
B r o w n s 
. . . H e tenido la suerte d é ser guante, yo no s é de a u é modo, pero 
miembro durante m i c a r r e r a basebo-, el caso es que a t r a p ó la bola. E l 
l era en la l iga A m e r i c a n a , de cinco ; esfuerzo hecho d ió lugar a que B a -
clubs que han ostentado de cham- j r r y cayera a l suelo y completamen-
plonal idad de la l i g a . Por tanto, ! te balanceando t i r a r a hac ia pr imera , 
durante ese tiempo he tenido opor- ¡ L a t irada era p é s i m a , pues la bo-
tunidad de presenciar innumerables i l a f u é hacia un lado y directamente 
jugadas que pudieran considerarse ] contra la t i erra . Desde el banco to-
como las Diáa d i f í c i l e s del base bal l . 
Muchas de el las han sido realizadas 
ú l t i m a m e n t e , en nuestro base bal l 
c o n t e m p o r á n e o . Y para recordarlas 
solamente t e n d r í a que r e c u r r i r a 
F r i s c h y los d e m á s en las ú l t i m a s se-
ries mundia le s . 
P e r o s í quiero c las i f icar, entre to-
das las jugadas que he visto, como 
"la m á s d i f í c i l ' tengo que volver 
diez a ñ o s a t r á s . A l l á por 1914, cuan-
do los entonces maravi l losos A t l é t i -
cos de Connie Mack luchaban por 
ganar s u ú l t i m o pennant en la liga. 
gio C o r r e a que m a n e j a la j er ingui - E s t a jugada f u é rea l izada por J a c k 
l i a con m a e s t r í a y destreza a los 
pitchers. 
E l Teniente B r ú , alegre por en-
contrarse e n un .ambiente tsocial 
agradable, descuidaba la d i r e c c i ó n 
de sus muchachos , por estarle ha-
ciendo cuentos a las l indas mucha-
chas a l l í reunidas para captarse las 
s i m p a t í a s , algo ha dejado en el las, 
u n grato recuerdo. 
E l Presidente del C lub , Sr . J u a n 
M . Cabal l ero , a c o m p a ñ a d o ptor el 
s i m p á t i c o A . Novo, imponente L a g e , 
y serv ic ia l V i l á , c o n t r i b u y ó a que 
todos los concurrentes saliesen com-
placidos de aquel lugar que e s t á 
perfectamente acondicionado para 
los deportes y con comodidades para 
los concurrentes . Posiblemente sea 
uno de los terrenos mejores que se 
encuentran en las proximidades de 
l a capita l . 
E l s i m p á t i c o c i o m i t é d© damas 
tiene sus naturales atractivos y se 
complace en hacer resa l tar el esme-
rado tacto para las atenciones que 
merecen las famil ias que a l l í se dan 
cita. 
E l p r ó x i m o domingo h a b r á otra 
fiesta. 
E s p e c i a l . 
B a r r y y Stuffy Mc-Innis . 
J u g á b a m o s en Chicago . E s t á b a -
dos pensamos en una posible derro-
ta, pues solamente h a b í a un chance 
entre un m i l l ó n de ellos, de que Me 
Innis la a trapara . Muchos de mis 
c o m p a ñ e r o s v i r a r o n la cara , pero 
los que seguimos la jugada presen-
ciamos algo cas i indescript ible . Me 
Innis a l a largarse todo cuanto p o d í a 
c a y ó a l suelo y solo la punta de los 
spikes tocaban la a lmohadi l la , a lar-
g ó un poco m á s el guante y la bola 
que iba y a a chocar contra el suelo, 
f u é a introducirse en é l . F o u r n i e r 
f u é declarado out. Y nuestro club 
h a b í a ganado. 
L a parada de B a r r y f u é extraor-
d i n a r i a , pero nunca he visto una co-
gida como la que hizo Mclnnis . Y 
mos empatados y los W h i t e Sox te- j sí combinamos ambas, tendremos 
n í a n la c a r r e r a de l a v ictor ia en ter- reunida , " L a jugada m á s di f íc i l que 
cera , Jacques F o u r n i e r , ahora con i he v is to". 
los Dodgers de B r o o k l y n , estaba en j 
su turno ai bate y y a dos hombres | L e a m a ñ a n a : " L a jugada m á s dl-
h a b í a n sido outs. E l momento era ffcii que y0 visto" ^ o r W a l t e r 
desesperante. | Johnson, el mejor pitcher de todos 
De pronto del bate de Jacques se los tiempos 
'desprend ió un terr ible ro l l er sobre 
l a a lmohadi l l a de tercera, era su-
mamente duro y s u d i r e c c i ó n marca-
ba l a de la l í n e a de fou l . E ] batazo 
p o d í a considerarse de tubey. . . pero 
A continuación publicamos los Es ta -
Sonatn,PTnÍ2S correspondientes aj Cam-
PcA ^ " - S o c i a l de Base Bal l que 
celebrando los domingos por la 
mañana en los terrenos del club Feiro-
viario. E l playes Nicolás Moreno, del 
club Pan American está a la cabeza de 
los estafadores, tiene en seis jueg.,3 
donde ha tomado parte, cometidas doce 
estafas, las que lo acreditan hasta aho-
ra como primer ladrón del Campeonato 
Inter-Social. 
E S T A D O S S L O S C L U B S 
P A DS R E H B G Ave 
Pan American . 
D. de Seguros. 
Royal Bank . , 
H . Central. . , 
D. Bancarlo. . 






W Q O D V I A J A R A E S T E A Ñ O 
a w s C a m p O S de T r a b , 
N E W Y O R K o.T """ 
t v , en€ro 2'> 
. L o s "iankees del v * 
c iaron hoy que oí1 rNeir Yorv . 
movilizados qpae 36 ^ a d o r * / * ; 
namiento de St p Í m p o < u 2 
Varios pitcher¿ v e ^ 1 ^ » l í 
Babe R u t h a Hoy ^ n 0 8 S í 
tes de reportar el S S 1 8 8 Ark 2 
zo en S t . P e t e r b u r g f r 0 ^ J 
de los regulares C0Q el t2 






vo de Malecón derrotó «i ^ 
del Atlét ico de C u b T V 1 tea 
de 20^12. en un U Í c h 0 r J a 
resante. "«icn bast: 
Por el D . de Mal»-*, 
ron J . FernándeT ^ 89 
por el AtK-tico 
no. 
Véase el score: 
y E - Ferr 
fc". Pérez C . . . . 
J . Fernández G, 
E . Fernández O 
M . Silvestre F . 
R . Rosado F . * 
Totales . . . , 
DE CUBA 
M . González C i 
Michelena F ** 0 ' 
Delgado F \ \ j í 
Mariano G ';; 0 
! Kulxo G \ \ l ¡ 
Albernl F 
Soliño G ¿ I 
tíemanat G 
Totales 4 4 
Anotación fínal:^ 
D . Malecón . . j 
A . de Cuba '* 
Referee: Sololon̂ o. 
S E I M P U S O L A M A M 





S s segTiro qn« en el team de tennis que este año defienda los colores de 
Australia ce encuentre el gran player Pat O'Hara Wood; pero dn todas ma-' 
ñeras él Irá a Inglaterra acompañado de su esposa a celebrar Juegos en dis-
tintos campeonatos esta verano. Aquí lo muestra el grabado en una de sus' 
poses favoritas. 
1 4 4 6 11 
Hay un Juego empatado entre Hava-
na Central y Deportivo de Seguros. 
E A T T I N Q D E L O S C L U B S 






D . d« Seguros . 219 62 59 
Pan American . . 196 58 50 
!>. Bancarlo. . . 194 38 47 
Royar Bank. . . 143 19 28 
Havana Central. . 170 15 32 
P I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . Ave. 
D . de Seguros. . 164 78 25 
Pan Americau. . 150 49 26 
Havana Central . . 135 67 32 
D. Bancarlo. . . . 145 52 33 
Royal Bank. . . 111 49 37 
C A M P E O N A T O W - S O C I A L O E A M A Í E O R S 
U N A P O B R E E X H I B I C I O N H I C I E R O N E L D O M I N G O E O S B O Y S D E L 
R O Y A E . — G R A N C O N C U R R E N C I A A S I S T I O . — E E P A N A M E R I C A \ 






Sabido es por todos los f a n á t i -
cos amantes del R e y de los Depor-
tes de la existencia de un Campeo-
nato de Base B a l l , que celebran con 
gran entusiasmo y o r g a n i z a c i ó n los 
clubs R o y a l B a n k , Deportivo de Se-
guros, P a n A m e r i c a n , H a v a n a C e n -
t r a l y Decano B a n c a r l o , y cuyo 
S E G U R O S 







I A . 
Bacallao c. . • 
Urioste 2b. . . 
Rodríguez cf. 
Pérez 3b. . . 
Dubrocá. I b . 
Cruz rf. cf. 
Marín ss . . . 
BATTINO- I N D I V I D U A L 
Vb H . Ave 
1 K . Hrerera If . 
Campeonato l leva por nombre In ter - ! A González p. 










S r . Cronista de Sport del per 
co D I A R I O D E L A MARINA. su¡ 
a uste^ dé publicidad en su rauj 
I da p á g i n a de s^ort el bíjuíc, 
¡ sf orer que m á s abajo le envío, dáfrfl 
I d o l é laó gracias. 
Queda de usted s. g. s. 
Kduardo Alonso. 
E l domingo 18 del corrientí 
I e f e c t u ó en los terrenos de la P 
I dera, el anunciado juego de base 
i entre las potentes novenas "Rep 
; *ie l l o r a o s " y " L * Llave de Aldecoa", 
| Sialieudo victoriosos ilos prime* 
por su fuerte batting. 
D i s t . n g u i á n d o s e en el uso di 
I j er ingui l la por loo del "Honi( 
:Acosta, Macia . ürrutla y Alonso. 
\ le ú l t i m o a s e g u r ó el juego al dar 
tribey en el sépt imo inning". y 
el "Aldecoa": Criaióbal y Miran' 
P a r a m á s deta lks véase el seo 
L a L i a r e de Aldecoa 
V . C. H. O. A. 
N O T A : — R e p e t i m o s este trabajo, 
que y a s a i l ó ayer, por haber apare-
cido con varios renglones de menos 
haciendo casi incomprensible el 
M a r r y estaba en tercera y haciendo | asunto que t r a t a . Hoy aparece per-
un esfuerzo sobrehumano, e s t i r ó el fectaments corregido. 
E L L U N E S C O M E N Z A R A E L C A M P E O N A T O 
S E N I O R D E B A S K E T 
A S O S I A C I O N D E P O R T I V A 
' T I N O S P A R K " 
C o n u n ( k b ! e h e a d e r d a r á c o m i e n z o l a t i t á n i c a l u c h a de las es tre -
l l a s c u b a n a s . — D e p e n d i e n t e s y A t l é t i c o y C r i s t i a n o s y L o b o s se -
r á n los c o n t e n d i e n t e s e s a n o c h e . — N u e s t r a s e l e c c i ó n . 
R e p a r t o L o s Pinos 
Hemos recibido la siguiente invi-
t a c i ó n , que muebo agradecemos de 
la s i m p á t i c a y sportiva A s o c i a c i ó n 
"Pinos 'Park". para el match de base 
ball del p r ó x i m o domingo. 
Sr . Cronis ta de Sports de l D I A -
R I O D B L A M A R I N A 
E l Club "Pinos P a r k " , tiene e l 
honor de inv i tar a usted y d e m á s 
'ami l ia para que presencie el juego 
de base bal l que t e n d r á lugar e l 
flía 25 del mes de E n e r o de 1925, a 
las 2 p. m., en sus. terrenos ubica-
tíos en l a a m p l i a c i ó n del Reparto 
Los Pinos. 
C o n t e n d e r á n la novena formada 
por el club que invita y la denomi-
E l lunes, en el floor de loa A n -
tiguos A l u m n o s de L a Sal le , co-
m e n z a r á a celebrarse el campeonato 
de S é n i o r de Baske t B a l l organiza-
do por la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs. E n este campapnato s e r á n 
contendientes los fives de l a Y . M . 
tí. A . . Dependientes, Vedado T e n -
nis , A t l é t i c o de C u b a y H a v a n a 
Y a c h t . 
H a n sido designados, con la ex-
c e p c i ó n del Vedado Tenmis, los 
letros teams para 'que so enfrenten 
el d í a do la I n a u g u r a c i ó n . 
E s t e campeonato ha de revestir , 
iududablemente caracteres de mag-
no acontecimiento, pues s e r á n con-
tendientes muchos de los mejores j u -
gadores de B a s k e t que actualmente 
existen en Cuba . E l A t l é t i c o de C u -
ba p r e s e n t a r á un gran team, donde 
veremos las caras de Mario Va lde -
pares. R o d r í g u e z K n i g h t , Feo y Ho-
yos que son lo bastante conocidos 
entre los fans. E l Dependientes por 
su parte presenta casi la misma cens-uada "Cangoile". 
R g á n d o l e nos honre con su pre-! te lac ,6n (,ue el afio PasadO- fteuran-
sencia en la c ó m o d a glorieta r e - do notablemente entre ellos V a l l a -
ronstruíf la al ef ecto para que la fies-, , a ' Ceferino, y R a m ó n Miguel . E l 
:a quede tan luc ida como deseamos. ! ^ve de Jos C r i s t i a n o s de la Y . M. 
De usted atentamente, por l a C o -
¡nisión Social . 
R a m o n a ^ ai-Ras, Pres identa ; 
W.iiíü T c r r s a Vil.-'t. Secretar ia; C a r -
nea H m i á n d e z , M a r í a S m i t h y A n a 
Novo, Vocí i io» 
C . A . por su parte, presenta un ad-
mirable conjunto. ¿ Q u é f a n á t i c o del 
B a s k e t no conoce, l a habi l idad y 
m a e s t r í a de SoEorito, ( A m a d o Zuz 
da ire ) A z c á r a t e , y D a u v a l ? , ellos, 
por s í s ó l o , son capaces de hacer 
t r iunfar l a e n s e ñ a de3 t r i á n g u l o , 
luego y a os p o d é i s imag inar lo que 
de s í d a r á n cuando tengan a su lado 
a E n r i q u e Betancourt , Regino P é -
rez o F e r n a n d o M a r t í n e z . 
E l five del Vedado, por otra par-
te, cuenta con jugadores de gran 
cal ibre, aunque, sin embargo, nos-
otros no los consideramos como fu-
turos campeones. E s e puesto lo te-
nemos a discut ir entre l a Y . M. C . 
A . y el c lub A t l é t i c o , que a nuestro 
ver s e r á n los verdaderos conten-
dientes en esta lucha de maestros. 
E l entusiasmo que existe por ver a 
esas estrellas cubanas del Baske t 
en a c c i ó n es bastante intenso, e n 
los c í r c u l o s sportivos de los clubs 
no se habla de otra cosa y cas i po-
demos a u g u r a r un é x i t o s in prece-
dente a la contienda que ha de co-
menzar el lunes. 
Nues tra s e l e c c i ó n en esta lucha 
ya e s t á hecha, y e l la es la que ex-
presamos a c o n t i n u a c i ó n : 
1. — Y . M. C . A . ( E l five que di-
rige S e r a f í n C u m b r a u s nos parece 1 
tener el mejor team work , aparte [ 
de que como ya hemos dicho tiene | 
en su l ine up un conjunto de ju-1 
gadores en el que f iguran algunos 
de los mejores players que tenemos 
en C u b a . Sudaire . A z c á r a t e y Dau-
val nos pueden dar ui¡a idea de ello. 
2. — E l C l u b A t l é t i c o de C u b a . E l 
five de los T igres parece destinado 
Mesa, R B 3 
Lasa, D B 3 
Miñón, PA 7 
Barnet, R B 2 
Piñón. PA 13 
Roig, PA n 
Barrios, R B 5 
Rodríguez. D S . . . . 20 
Dubrocá. DS . . . . 32 
Toaría, H C . 
Moreno, PA 
Marín, DS z& 
Hernández. D S . . . . 14 
Orozco, D B 14 
Pérez. DS 32 
Vidal, PA 21 
Vázquez, R B . . 
L . González, R B . 
Santana, R B . . . 
Bardlna, D B . . . . 
García. H C . . . 
Bacallao, D S . . 
Flores, D B . . . . 
A . Tauler, R B . . 
Ullibarry. R B . . 
Arílz. H C 
Pues bien, el 























Cruz, DS 11 
Fernández, R B . 
Alonso, H C . . 
Valmaña, D B . . . 
Oouto, H C . . . 
Cruz, DB 


























Habana, Enero 20 de 1925. 
a darle l a batal la f ina l a los C r i s -
tianos, pues c u e n t a con dos j u g a -
dores, Valdepares y R o d r í g u e z , que 
aunque t ienen que l l e v a r elros el 
juego, han de darle un su8tO( de 
mayor c u a n t í a a los "expertos . 
3 E l H a v a n a Y a c h t . L o s chicos 
I de la p laya tienen a s u favor el que 
I s e e n c u e n t r a n en riguroso t ra in -
ning. 
4 E l Vedado Tenn i s . L o s M a r -
ciueses no parecen muy dispuestos a 
dar que hacer, y s e g ú n las práct i -
cas que h a n real izado, no los cree-
mos capaces de subir de este lugar. 
5. E l Dependientes. L o s Deta-
l l istas han sufrido en los ú l t i m o s 
tiempos varios descalabros y s i a j notif icar 
e^to a c o m p a ñ a m o s el que varios de I portivo de baguros de que 
667 ! 
667 I 
571 j é x i t o y a medida que toca su fin 
2$21 es de observarse que h a existido 
4441 s iempre la cabal lerosidad por par-
400 1 to de todos sus componentes, moti-
vo bastante para que los s e ñ o r e s 
que componen la L i g a se encuentren 
satisfechos y hasta orgullosos, pues-
to que, a no dudar les dan el ver-
dadero lugar a que son acreedo-
res personas tales como el doctor 
Wal ter lo O ñ a t e , Pres idente de la 
L i g a , que de manera tan h á b i l y 
prudente va encaminando por buen 
gobierno los pasos todos del C a m -
peonato, a fin de que por n inguna 
causa deje de proseguir su marcha 
tr iunfa l hasta el f inal , lo que es-
peramos a s í sea, de Secretario ac-
t ú a un viejo luchador en asuntos 
de base bal l y el que durante m u -
257 ¡ chos a ñ o s o c u p ó puesto importante 
en la L i g a G e n e r a l de Base B a l l , el 
respetable amigo s e ñ o r Vicente C a -
sas y de Tesorero el que estas l í -
neas escribe. 
Pasemos a r e s e ñ a r nrevemente el 
juego ú l t i m o del pasado domingo, 
el que dicho sea de paso r e s u l t ó 
p é s i m o , pues el R o y a l B a n k se mos-
1 t r ó inca^acibado para s u j e t a r a l 
j Deportivo de Seguros, el que c o g i ó 
j m a s i t a . . . y a c a b ó con 23 c a r r e r a s 
1 por una que hicieron los banqueros. 
Como es de notar no hubo nada 
| digno de m e n c i ó n a no ser el ba-
t ing de Yeyo R o d r í g u e j . , que e s t á 
bateando como en el V í b o r a , el ac-
tivo catcher t a m b i é n del Seguros, 
Baca l lao que d i ó 3 hits, y M a r í n 
que se e s t á enredando cada rato con 
la e s f é r i d e y la hace caminar . 
E l s á b a d o juegan H a v a n a C e n -
t r a l y R o y a l B a n k y el domingo 
Decano B a n c a r i o y Seguros. 
Aprovecho esta oportunidad para 
a los socios del C lub De-
el pró -
Totalcs 42 23 16 27 12 
R O Y A L B A N K 
V C H O A E 
Pérez If . . . 
Esparza cf. . , 
Pérez rf. . . . 




G . Plumas p. 
Cristóbal I b . 




Totales 30 1 4 27 11 10 
Anotación 1 
D . Seguros . 
Royal Bank 
entradas? 
. 506 244 110—23 
, 010 000 000— 1 
S U M A R I O : 
hits: A . González 1. A . Two base 
Pérez 1. 
Sacrifice hits: F . V á z q u e z - 1 . 
Stolen bases: A . Marín 4, Esparza 
1, Bacallao 3, Dubrocá 1. E . Herrera, 
3 Urioste 1. 
Double plays: J . Pérez a A . Marín 
a H . Dubrocá. 
Struck outs: R . González 4, Vázquez 
2. Ullibarry 1.. 
Bases on balls: Plumas 5, a Váz-
quez 6, González 3, Ull ibarry 2. 
Dead ball: Plumas a J . Pérez 2. 
Passed balls: Bacallao 1, A . Fernán-
dez 2, Ullibarry 1. 
Wilds: Plumas 1. 
Umpires: O. Div lñó (home) Cabrera 
(bases). 
Scorer: Francisco Serrano. 
Observaciones: Hits a Pluma 6 en 
2.2|3 innings y 15 veces. Hits a Váz-
quez 7 en 3.1|3 inings y 16 veces. 
7rIeto cf. 
Gondrona 2b. 
Cris tóbal ss. 
Miranda I b . 
N ú ñ e z If. 
Prieto rf. 
Wenceslao c. 











34 3 6 24 13 
Reparto de Hornos 
V . C. H. O. A. 
Arteaga 2 b. 
Izquierdo lf. 
F i a l l o c. 
Macla cf. 
U r r u t i a ss. 
D í a z rf. 
Gonzá lez W 
Acosta 3b. 
Alonso p. 
P é r e z I b . 
Alonso p. 
U r r u t i a 2b. 
34 6 7 27 
A n o t a c i ó n por entrad** 
001 010 M i 
ooi 000 L l a v e de AWecoa Reparto de Hornos 
los jugadores del team no han con-
curr ido debidamente a las p r á c t i -
cas, ya c o m p r e n d e r á n ustedes por 
que les reservo el puesto de "lea-
ders" e m p e z a n d o . . . por la cola. 
E s t a es nuestra o p i n i ó n , tal vez 
nos equivoquemos, como en el pa-
sado campeonato J ú n i o r , que cre-
yendo a l Dependientes l ó g i c o gana-
dor nos g a n a m o s . . . una medalla 
de marf i l . Pero bueno, el que con-
c u r r i ó a los juegos sabe positiva-
mente c u a l fué la causa de que los 
favoritos se cayeran. E s vox populi 
que muchos de los miembros del 
team, en los que descansaba la es-
peranza de championabi l idad, hicie-
ron cuanto les p a r e c i ó , dando lugar 
a que su coach se v i e r a obligado a 
usar los suplentes. 
G A L I A N A . 
ximo domingo son las elecciones a 
las 3 de la tarde. 
C o n motivo de la renunc ia del 
umpire Campos , el D r . O ñ a t e ha 
tenido un nuevo acierto a l nombrar 
a l s e ñ o r Alfredo C a b r e r a como sus-
tituto de CampoS. U n nuevo acierto 
y buena a d q u i s i c i ó n . 
E r a de notarse l a concurrenc ia 
que a s i s t i ó el pasado domingo, pues 
a m á s de selecta r e s u l t ó nutr ida , 
teniendo en cuenta de que en el 
V í b o r a inauguraban un nuevo C a m -
peonato los boys de l a C u b a n Telep-
hone. Prensa y V i l a p l a n a . 
Muy celebrado el profesor s e ñ o r 
A r m a n d o A l v a r e z con su orquesta, 
pues f u é motivo de fel icitaciones por 
su competencia y amabi l idad , rae 
complazco en hacerlo a s í constar, 
unida v a t a m b i é n la m í a . 
E d u l f o R u i z . 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada es tan delicado como 
los ó r g a n o s que forman el 
aparato respiratorio humano. 
U n catarro descuidado puede 
convertirse fác i lmente en una 
bronquitis, p leures ía , pulmo-
n í a o acaso tuberculosis, c ó r -
tese el mal en sus comienzos 
usando M U S T B R O L E , el re-
medio eficaz por excelencia. 
M U S T E R O E E . el u n g ü e n t o 
maravilloso, que ha venido a 
reemplazar a los antiguos 
quemantes sinapismos, es el 
m e j o r 
preven t i -
vo contra 
las enfer-
m e d ades 
de los ó r -
ganos res-
piratorids. 
E s . a d e -
más , muy 
eficaz en 
los c a s o s 
de reuma-
t i s m o y 
neuralgia. 
Se vende en pomos y tubos 
en todos los farmacias. 
Distribuidores para Cuba; 
ROQl'K & T R A N C E S C H I 
Edificio Larrea. 302-306 
Habana . 
G R A N P A R T I D O D E F 0 0 1 
B A L L 
E n el campo del OlimP^ m i ^ D 2 5 T e V corriente 
fuertes equipos Concha S. ^ ^ 
Novedades en W l * n J ¡ o T José * 
bala, donado por el sen 
bala, y' siendo árbitro e ^ 
ble Naranj i to Hora 1 P c. I 
L a a l i n e a c i ó n del 
es como sigue: ~ex0t D*^ 
Paco, L u i s , España . ^ 
F e r n á n d e z Sarua. c u e n t » - ^ 
R o d r í g u e z . GuanabacoaCu g . 
Suplentes:, Cuenca. » 
c a r d í . 
S E R E U N I O L A L I G A 
C O L E G I A L D E B A S E B A U 
DA H O J M 
Anoche tuvo e fec t ° " qa€ 
previa de los elemen os ^ de 
gran la L i g a ™ * f ^ o * 
se B a l l , para ^ J * ^ * * * 
cerniente a l P ^ j f 0entu5Í»-^0; 
E x i s t e verdadero j n i , 
b l é n d o s e o f r e c l d ° en ^ * 
como trofeos a discu^ ^ 
nada, siendo 
r ó . Director 
ei primero en 
de l a L i g a una f 
p u r a 
el doctor 
de " ^ f & m 
poner » roP* 
uosísim8 
A f ) o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ ñ e r o 2 3 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
g O B R B E L M I S M O T E M A - - R O T A T I V A Y A N U N C I O S 
Upo ¿a ^ | 
anos 
M a l 
l1 
inútil, después de 
C ^ ^ i t h 0 haSta h ^ ^ anteriores n̂o 
^ en lo ^ la 
l ^ ^ d c la nueva rota-
r o n ^ c & Co. con 
f .! DIARIO editara. 
Ií cua L^rlo números de 
^ ¡ " T c t . r o paguas. 
^ L U c a n d a d de 
j g ^ y d= ="unc'os lo 
^ .í quitemos hacei 
^ p r o ^ » » dc 10 qA a J . | crecimienlo de 
«'""¡'i v como con-
" ¿ de * dt '1 
' • ^ a d de anuncios, y e 
nu¿ éstos se dirigen al 
K'aRIO. sin perjuico de 
Vl « en otros colegas. 
, ? * ? L va semanales o 
."dia; ' e c . algo digno 
>, circulación del peno-
la que gradúa la 
^ ./ad de anuncios y el 
^ Z n i o de éstos: y la _ _ 
S a d ó n sabido es que » — -
Jebe calcularse exclusr 
^ « t e c o n ti número de ejempla-
At h tirada corriente, 
''por ciempb: de un periódico que 
la modesta cantidad de 
SnflO eiemplares. puede ahrmarsc 
son más de 20.000 los lectores 
1̂ mismo, ya que es ransimo que 
^penódico no sea le.do por mas de 
^ p e r s o n a . S i c penodico^ tiene 
b importancla y !a c irculación del 
! D I A R I O , el número de lectores pue-
'cic multiplicarse por seis sin que ello 
! í e a exagerado. 
Y que no lo es lo prueban los he-
chos. Son muchos los hogares que vi-
¡sita el D I A R I O , cormiuestos de seis 
personas; y los que no lleguen a tal 
número \ a y a n por los que cuadrupli' 
can la cantiaad. Por ejemplo, las 
! b a r b e r í a s ; ¿cuántos" clientes, mien-
tras agualdan su turno, leen el D I A -
R I O , que. dicho sea de paso, cuen-
ta entre sus suscriptores más de un 
ochenta por ciento de los estableci-
mientos de alguna categor ía del ra ' 
mo? c C i n c o ? , ¿ d i e z ? , ¿ v e i n t e ? Impo-
sible decirlo con fijeza, pero a buen 
seguro, y venga un calculo bajo, que 
ton doce las personas que lo leen ppr 
¡a m a ñ a n a y otras doce que leen el 
"alcance" por la tarde. U n prome-
dio de 24 lectores. 
Y lo que puede decirse de la bar-
bería , puede decirse del bufete del 
abogado, y del notario, de la con-
1 -ulta del m é d i c o , c i rujano , dentis' 
i ta, y de un sin fin de oficinas par-
ticulares y de C o m p a ñ í a s en las cua-
iles hay que hacer antesala. 
No olvidemos, antes al contrario 
c i témos las con elogio por el bien que 
hacen al anunciante, dejando a un 
lado el flaco servicio que hagan a 
la Admin i s t rac ión , pues quitan ejem-
plares a la venta y suscr ipc ión; no 
olvidemos a las bodegas. Al bodegue-
ro se le pide el D I A R I O , y el bode' 
güero , tan complaciente siempre c 
los marchantes, les presta el D I A R I O : 
y Ida marchantes aficionados a leer 
sin sacrificio pecuniario son muchos. 
Muchos son pues los lectores. Los 
anunciantes no lo ignoran. 
Y debido a ello acuden a los dia-
| lies de gran c irculac ión y, por lo tan-
to al D I A R I O , cuyas p á g i n a s es for-
zoso aumentar, y cuya tirada enorme 
'lequiere m á q u i n a que reúna rapidez 
y capacidad tomo le ocurre a la 
"Hoc", próx ima a funcionar. 
E n el caso particular del D I A R I O 
hay otras causas, a d e m á s de su circu-
' l ac ión , que hacen que ciertos art ícu ' 
j los prefieran su publicidad en el 
I mismo. 
E n nuestra próx ima nota nos ocu-
í paremos de ello. 
Sotolongo 
M A J A G i 
O A 
t del periódi- — 
RIÑA, saplkil 
¡n bu muy 1 
el 8igui« 
le en l̂o, d 
a G E N E R A L M A C H A D O Y E N E L C E N T R O D E L A C I U D A D , A C O R T A D I S T A N C I A D E U N A V E Z M A S L O S M O N A R C A S D E E S P A Ñ A . . . 
L A E S T A T U A A Z A Y A S L A J E F A T U R A D E P O L I C I A F U E A N O C H E A S A L T A D O 
Y R O B A D O W i I N D I V I D U O 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
H A C A U S A D O E X C E L E N T E E F E C T O E N S A N T A C L A R A 
E L M A N I F I E S T O D I R I G I D O A L P U E B L O I N V I T A N D O L O A 
^ suscribió con mi l pesos 
v prometió l lenar el t a lonar io 
' No. 1 entre sus amigos ' 
comentar con las autoridades en la 
C a p i t a n í a Genera l la s i t u a c i ó n po-
1 l í t i c a de aquellos momentos, v i ó 
E n 'a S e c c i ó n de Expertos , se p e r - , no hacer movimiento alguno y m í e n - j en jog 0jog de sug c o m p a ñ e r o s !a 
e tantos deseos 
e se a p r e s u r ó a reco-
de que la a p o y a r í a n 
iones de C a t a l u ñ a y del 
resto de E s p a ñ a como as í f u é . P r i -
Ave: a las cinco de 
« ¿ue de antemano les h a b í a n 
¡.'ado llegaron a la residencia do;1 a l d ing ir se a su domicil io por el , Metes, y 
i n^r^-rAn \inoh*{\n v Mim--»- c a l l e j ó n de E s p a ñ a , d e t r á s de f ía lo ) re loj j 
' i Ig les ia de l Angel , dos individuos, l o b a d o en $ 1 5 5 . 6 2 . D e s p u é s le di - Directorio. esp*ciaUneate a l A l m i 
rante M a r q u é s de Magaz que le I n 
los meses que 
calde do Madrid p r o n u n c i ó un dis-
curso eu nombre de todos los a l - , 
i ^ v r ^ i r r s ' " q u e s i g a r e s p e t á n d o s e f o r t o b o s l a t r a d i c i ó n 
Key c o n t e s t ó con un breve discurso I 
Oh gracias, siendo interrumpido por I . • •» i , 
l o v í t o r e s muciias veces . I U n a s o c i e d a d a n ó n i m a a d q u i r i ó 1 a p r o p i e d a d d e l 
v J ^ ^ t i H ^ X r ^ n l Z pn"' p e r i ó d i c o de S a n t i a g o de C u b a " E l O r i e n t a l " , f i g u r a n d o 
>es ea medio d'í aelamacionees en- 1 
tusiastas. regresando a Pa lac io . •al f rente de la e m p r e s a e l s e n a d o r e lec to . D u q u e de H e r e d i a 
jeneral Gerard 
Im, Presidente electo de la R e p ú -
del chaleco le sustrajeron 
y l a s e í n l l n a . Aprec ia lo dtí R l v e r a e l o ^ i ü al reátü í lel 
I. S. 8. 
0 Aloi 
corriente d 
s de la Pa» 
;o de base tul 
jnas "Repartí 
1 de AldecoT, 
'.los primean 
el uso di la 
:el "Horut»"-. 
y Alonso. Hj 
ego al dar a 
nning". y N 
1 y Mlranii. 
jase el scoref. 
Idccoa 
H. O. A. I 
0 3 1 » 
0 1 0 » 
3 1 0 » 
1 13 í I 
)r \fatlas Duque, Vicepres ideu 
t.. j don Jesús F e r n á n d e z , Pres i -
dente del Banco Comercial y Teso-
rero del expresado C o m i t é Gestor 
oue viene laborando con el m á s de-
fidido empeño por el é x i t o de la co-
lecta iniciada. 
R E S U E L T O E L C O N F L I C T O 
D E S A N T A C L A R A 
Tobre 
pe de E s t a d o , 
las causas que le 
! movieron a obrar fué principalmen-
V A I l E N C L f t 1 NMA. \ L A R E I N A 
I VA B N O R M E C E S T A D E 
P L O R E S 
M A D R I D , enero 22. 
• E l Genera l Pr imo de R i v e r a ha ¡ 
d e s p a c h í i d o hoy a.1 m e d i o d í a con i 
el Rey. A su sa l ida de palacio diju i 
c¿ue se ha l laba muy fatigado, por i 
D I A K I O D E L a M A R I N A . 
H a b a n a . 
s traco . suele haber de posta fija1 via los pleitos a tiros sin contar 
un vigi lante de la P o l i c í a Nacional i para nada con l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
y por su proximidad a la calle de | mientras el separatismo, cuyos or-
-~ Chacó i ' . donde hav bastante movi- ganlzadores envenenaban la a t m ó s -
E n r e u n i ó n ceUbrada a l creóte» se imentT de t r a n v í a s y p ú b l i c o duran- fc.ra nacional , estaban tratando de 
El general Machado a c o g i ó con ] l o g r ó l legar a un convenio cuyo omn-1 te la noche, es e x t r a ñ o que hayan djyKihr a E s p a ñ a . E x a l t ó d e s p u é s Vi 
tran complacencia aquella visita y , p l ú n i c n t o , sin embargo, no puede | podid-) los cacos l l evar a cabo un i figUVa del Rey diciendo que todas 
legahnente exigirse a n a u t é . al enterarse de que iban expresa 
uenle a hacerle entrega del ta lo - ¡ 
Mrioínúmero uno, que al efecto sel E1 Gobernador de Santa C a r a 
fc había reservado, va que desde e l ! c o m i m i c ó a-ver al Secretario de Go-
I-rimer momento a c e p t ó el cargo de l jernac ión 
Presidente de honor del C o m i t é y V i d a l h a b í a quedado satisfact n-ia-
pldió al general G o n z á l e z Clave l , mente resuelto en el mismo día y 
asalto v robo, estando a d e m á s el lu-
H E X T U m F A L L E C I M I E N T O . natur io . A esta merienda asistir.-. 
S A N A N T O N I O D E L O S B Á Ñ O ? , una banda mi l i tar >' el s e ñ o r Secre-
enero 2 2 . tario de A g r i c u l t u r a . 
P R U N E D \ 
l NA M E V A S O C I E D A D ANONIMA 
\ \ u * l [ E R E L A P R O P I E D A D 
" E L O R I E N T A L " 
Ayer d i ó s e cr i s t iana sepultura alj 
.. ue la bondadosa s e ñ o r a d o - ¡ S . D E C U B A enero 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Una nueva sociedad a n ó n i m a ad-
ñ a n a . E l M a r q u é s de E s t e l l a e s t á ' d a d . E l sepelio c o n s t i t u y ó una senti-'quiY-i 3 la propiedad del diario " E l 
muy satisfecho de la a n i m a c i ó n r e í - j a a m a n ¡ f e s i a c i ó n de duelo de esta! O n e n t a l " f igurando a l frente de la 
i!ante. ¡ s o c i e d a d . Mi sincero p é s a m e a su empresa el senador electo Duque de 
E l Ayuntamiento valem-iano ha atligido esposo, y d e m á s fami l iares . 1 I l ered ia que a s u m i r á la d i r e c c i ó n del 
entregado a la R e i n a Vic tor ia una 1 A l regresar anoche un grupo de j o - ' p e r i ó d i c o E s t a noche celebran los 
enorme cesta de flores t r a í d a espií I venes de esta v i l l a del vecino pue "Cabal leros de C o l ó n " una recep-
hlo- de B e j u n c a l f u é s e a la cuneta cion en honor de M o n s e ñ o r Zubiza-
el a u t o m ó v i l F o r d en que v ia jaban ^'eta prometiendo quedar el acto 
, | enyo motivo no pensaba hablar hoy, i -., Hjimnn Ynlipntp «p S o m e n b n E n el luear en que se r e a l i z ó el te l a ola s indical is ta , la cual resol- ' , , • , » I • •l,-timona ^anen i t ue aouie i iu .v . 
agregando quo lo l iara pasado n í a - ; r l r • de crue l y r á p i d a enterme-
clalmente de Va lenc ia 
las diputaciones h a b r á n recibido pa 
clios lugares . 
A J . C A E R S E S E L E S I O N O 




0 3 0 
0 0 i 
1 o I 
$ 24 13 
orno» 
H. O. A. I 
cuando éste le v i s i tó en I s la de P i - i con arres l0 a la ^ e n t e acta-
«os. que lo suscribiera con mil pe- " L o s ^ t " ™ ™ - integrantes de ¡ • . , . r > 
mi, se posesionó de diebo talonario' una c o m i s i ó n producto de otras, en i A cn-rse en a r n i c i l i o . . 
^ s proLtTó i L a r ^ ^ r e " n i ó n oplebrada hoy en el condia 61. se f r a c t u r ó el h ú m e r o iz-
Ítm de «n prnnn n0m"I Palacio Prov inc ia , y a la que a s í s - quierdo, Domingo C o h é n Bassau! , de 
* l o \ pu de,8U3 T ^ T 9 tieron el Gobernador, R . M é n d e z B u l g a r i a , de 40 a ñ o s . F u é asistido 
' lG ha- P é ñ a t e ; el alcalde, s e ñ o r David Ro-1 en Emergenc ias por el doctor Bios-
d r í g u e z ; el supervisor de la P o l i c í a c a . 
Municipal , comandante Gaspar Be-1 
tancourt, y el teniente f iscal del j T E M E Q U E 
C O N T R A S i V I D A 
,. - I ivujoo. u « u deliberado ampl ia - ' 
«naad al general Carlos G o n z á l e z ' m e n t e sobre los sueesotí acaecidos 
das por el monarca, agradeciendo la i T E T U A N , enero 2 2 
do gravedad el comerciante J o s é ' s a j a d o s ; bai lare ayer noche en el 
B r a n a . c o n d u e ñ o de " L a R e p ú b l i c a " ! "i'oof garden" del hotel " C a s a G r a u 
L a o p e r a c i ó n real izada para t;o-iquien fu6 ilevado a la quinta " C o - ¡ t l e " . 
<. i • \ \ 
concurrencia de las diputaciones y 
municipios a l acto que se estaba ! ? i j „ . , . 1 c . _, , n é c t a r la l í n e a del frente con los! vafjnT,„.,.-• ^ , . 0 cn ( .nración L o * de celebrando. Br indo por el R e y , por .. . . . . j m- vaoon3a p a i a su c u r a t i o n . ijos ue 
r, . , . / ,. ' l í m i t e s internacionales de T á n g e r . m¡is nasaiero-^ de dicha m á a u i n a sa E s p a ñ a v por el e j é r c i t o y anuncio 1 . . . . 
bla reseH-ado en el talonario a l V i 
«epresidente señor L a Rosa , el n ú -
mero tres al Presidente de la Cá-
•ra. aoctor Clemente V á z q u e z B e - | T r i b u n a l supremo, doctor Franc i sco 
que había prometido con a n t e - ¡ de Rojas , han 
¿ a l v o el susto consiguiente. 
« jorrc sponsa l 
suscribirse 
ciue iba a teleurafiar al e j é r c i t o de I evitando as l el paso de los rebe l - !"eron i lesos, que i L a a te iegranar ai e jercuo de8 8e ha efectuado de la forma! 
á f r i c a al saludo de todos los aU» i s iguientc: U n a co lumna a t a c ó a B l J 
reunidos. j di Messaud l levando a la v a n g u a r - | 
Acabado el discurso e m p e z ó el ! dla ]as harcag de M u ñ o z y 
C a s t e l l ó y la mehal la de X a u e n . j D O S M E R O D E A T > O R E S D E T E N I D O S 
L a s tropas atravesaron los b a r r a n - S A N T A C R U Z D E L N O I Í T E . enero 22 
eos de Sidi Messaud d i r i g i é n d o s e a i D I A R I O D E L A M A R I N A , 
g r a b a n un aspecto e s p l é n d i d o , ha l lan- i in pobla<lo donde estaba parapeta ' 
D i ó cuenta a la P o l i c í a J e s ú s N o - | do?tí a l l í grupos de guardias n a c i ó - | do el L o s jarquefl0S « d i c - l H a b a n a 
I desfile del p ú b l i c o en medio de \ 
S U H I J O A T E N T E grandes aplausos. 
L o s alrededores del edificio mos-
B L NI E V O A Y U N T A M I E N T O D E 
A N I ' I L L A 
( Por Te lcgra lo . ) 
Ant i l l a . enero 22 . 
Director D I A R I O D E L A .MA-
R I N A . 
H a b a n a . 
A l quedar constituido ayer por 
¡ .recepto de la ley, el nuevo Ayunta-
miento de Ant i l l a . e n v í a a usted su 
con quinientos en el Parque V i d a l de esta cap i ta l , voa A1;.areZ( e s p a ñ o l , vecino de C a - Eales ' miqueletes y mozos de es- tog se lanzaron aguerridamente a l Anoche como a las doce fue-, m á s cordial saludo en nombre del 
ban-•4 ei general a g r e g ó que su- en los domingos anteriores, y en-1 j r i i i0 139 qUe su hijo J e s ú s da 15 1 cuadra con los estandartes y 
úñente irían suscribiendo el tendiendo que la cordura aconseja ' - o s de ; ¿ a d t ha, d e 3 a p a r e c i d ¿ de ^ ¡ ¿ e r a s de las diputaciones. 






1 l)lecian un nuevo puesto al Sur de 
T a l a h Xer i f . pegado al l í m i t e de la 
> zona in ternac iona l . 
















fue! An. HA j ~vw*~.> , r —' i 1 aomici i io , ae janao una c a n a en la, ^ " '""'V-"'J" — ~ — — 
tutiérr., deS, 61 d0Ct0r V i r i a t o ! cordial idad basta al iora no inte- cual dice que se . a de su domicilio ! Ues adyacentes presenciando el des- , a d ¡ c l a si ió su avance hasta reba . 
n Z l Y ros amigos a quienes i r r u m p i d a entre los distintos compo-i b , v i v i r á cuand0 lean file, que fué ordenado y s in inciden-} sa-rlo mientras los ingenieros es ta 
«Presamente Invitará para engro-1 nenies de esta sociedad demandan 
^ con sus donativos la colecta ' una e o l u c i ó n en a r m o n í a con 1oi3 t ra -
Los «qr^, ^ * dicionales h á b i t o s . a ese respecto 
que v t / GonZiUez C!ave!- Du- han convenido, sin que por ello na-
'Wfflent deZ departier0n cor- die deba entenderse mortificado ni 
Alendo el § e n e r a l Machado,1 e m p e q u e ñ e c i d o , aconsejar y pedri a 
«elenta mUy comPlacidos de la ex-1 todos el respeto de esa t r a d i c i ó n y, 
je , ' acoSida que les d i s p e n s ó y en consecuencia, que el paseo en el 
,0 j 8 .Inanifestaciones que les hi-j mencionado Parque se produzca y 
riño S,in.Cera a d m i r a c i ó n y gran ca-! practique en la forma en que hasta 
t^ al ilustre doctor Alfredo Za- fiue acontecieron los hechos se veri-
• merecedor, dijo, a eso y mu- f icaba: contribuir todos por los 
<lelH¡m0 máS; Pc>r cuanto a ' él se meflio-s a su alcance a que esa cos-
"« quu la Repúbl ica hava podi-1 Uimbre n0 sea alterada, cooperando 
«esenvolverse con tanto ¿ v i t . . ' c o n el s e ñ o r Alcalde y el suparvl-
" u , A „ i„ D^U^fo A/l„ni/.ir>al o 1 ..vn^-l11" uel ca ic i^tia v inas , t3u î o, i^ioa 
10 haya dis fru-! for Qe ,»1 - " " ' - p - T I ' Z Á I . 'osé Díaz He i n á a d e z , detuvieron a , 
rtades, que e l i t o cumplimiento de z ™ - ™ ^ R o h e n L Cano v a i d é £ ( a ) C h a q u é - nutridos contingentes de p o l i c í a s . ; de la m a n i f e s t a c i ó n que se celebra 
terior se hayan L W u I Í Í í í a Í HpI orrlpn nú t ó n , sujeto de p é s i m o s antecedentes ^ v i e r o n que luchar arduamente 1 rá m a ñ a n a como testimonio de ad 
' b S o nu vam n t / e n b^ D ^ i n o Aurc ía ( a . P i l i n - ! r a r a mantener el orden entre una • b e s i ó n al R e y A l fonso . 
' a, e s p a ñ o l , y J e s ú s H e r n á n d e z A l ó n - | muchedumbre que pugnaba p a r a . — 
mestizo, autores de esos robos 1 m e r c a l se al edificio. . L A A R T I L L E R I A E S P A Ñ O L A B O M 
| asalto, venciendo la resistencia de ron retenidos el mestizo Pablo Del- , Consistorio y del pueblo, 
los t a b i l e ñ o s rebeldes. | gado V e l á z q u e z y otro individuo de Wenceslao Affuilera 
Alcalde Munic ipa l . 
Iy carta y que espera pagar lo que | tes. 
le q u i t ó a su padre c u é s t e l e lo que 
le cueste . Teme el denunciante que j 1 O S M O N A R C A S D i : E S P A Ñ A R E -
atente contra su vid; . . O I B B N , UNA V E Z M A S , E M o n o -
S A N T E S P R U E B A S l>E C A R I S O 
L A D R O N E S D E A U T O M O V T L E S D E Pl E K L O 
D E T E M DOS 
! M A D R I D . E n e r o 2 2 . 
E l agente de la P o l i c í a udicial . ! 
s e ñ o r F e m a n d o Chi le , .practicando I L a s inmediaciones del Inmenso 
brarse Virgi l io V e l á z q u e z G o n z á l e z , i 
Teniendo confidencias el cabo Fe- ¡ P A L L E O I O E L J O V E N D ^ V H ) 
bles que estos sujetos merodeaban G0^ZAljKZt H E R I D O E N E L A C -
durante el d ía por los contornos uel1 r i I > F N X F m t o . M O V I L I S T ^ O C U 
pueblo y que trataban de ocultarse |. v T R p * p i v í v » v V « i x 
d i s t r i b u y ó la fuerza con auxil io del 1{R1,)(> K N T ^ ' K ^ 0 > N Y SX:s 
bombardeo vanos i vigiiantt. B e n j a m í n P é r e z , logro de-¡ . ,V • 
' tenerlos p r ó x i m o a un establecimien1 ! ' ^) 
! to. o c u p á n d o l e entre otras cosas. 
E L A L C A L D E . D E M A D R I D U L T I - j una barreta de dos pulgadas . L o s 
MO D E T A L L K S CON L O S D E M A S detenidos fueron remitidos a la Cár 
A L C A L D E S ' cel de J a r u c o . 
lado h cubano haya disfru 
triñu antaa l ibertades 
lon3ordeXterior e in 
^ laspu0 . - ' ' c,ue P u l i e r a celebrar-
^nqa¡i 0368 niás honradas, m á s 
r«to m-Tin y ^ desPojadas de apa-
^ al n, n ? C,Ue e" Cuba ha : iab¡ -
m ó v i l e s en Mai iauao , uno el Chevro-
let n ú i n e r o 12044 que le fué s u s t r a í -
¡ do del c a f é L a s V i l l a s , en L a L i s a , a 
S O B R I N O . 
Corresponsa l . 
investigaciones para descubrir a los Udi f ic lo de exposiciones, donde se iba . 
autores de los hurtos de varios auto-1 a celebrar el gran banquete organi- " ' ' ' .'l'61" . , J 
zado por los alcalnes de toda E s p a - : E1 AIcaWe de Madrid . Comie de' 
ña en honor de lo.s Reyes , estaban i Alle l lano' c e l e b r ó una conferencia | . < l i n v i . k s i ^ v i m a n n i * J . ^ 
l lPnm át im inmfnqo e e n t í o v no con los alcaldes de las capitales de L A U ü L O Í i * f A n O i . a D E F l - i tonlo. 
l l ena» üc un m m m s o g e n t í o -v n0 j • u l t imar los i l ^ t L l M ^ A R D E L R I O , C E L E B R O E L E C - ' Hoi 
obstani", las preccuciones tomadas, i i ; lo; incias para in t imar ios aetaues | C I O N F S \ 
tranquil idad general y del presagio I 
de la c iudad." 
F i r m a n esta acta, con las auto 
Santiago de las Vegas, enero 22 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Como a las nueve de la mañíip.a 
de hoy ha fallecido en é s t a el jo-
ven David G o n z á l e z , que en el ac-
.".dente automovil ista ocurrid') en 
la c a n v t e r a entre R i n c ó n y San A n -
ecibiera g r a v í s i m a s h e r i ^ - ' . 
onda pena ha causado su m á -
gico .'in. David G o n z á l e z era de-
pendiente de una tienda de v í v e r e s 
y el mismo domingo pasado, por 
!a m a ñ a n a , h a b í a hecho su l i q i ü c n -
c ión en la misma, alcanzando ¡a su-
•ncoÍtr-Ue t0d0 61 I,UeÜl0 
f á í i í « las Pl-nUS s a r a n t í a s ^a-'n-an, 1 k> en 
Cl1" ridades que en la misma se mencio-
de varios m á s . Ocuparon en un I H á l l a n s e en ".Madrid los alcaldes < B A R D E A I N C E S A N T E M E N T E 
L O S R E B E L D E S rastro situado en Balascoain I S ó . ^ e tocias las poblaciones de E s p a ñ a , 
cuatr-) faroles de los dos autos c i t a - ! - ! Palacio de Exposiciones presenta- j 
« m a s v depositar su tnnin Rntnhaiit v Salvador CasMi dos. y fueron .econocidos Cano y '-a un aspecto des lumbrador y. p a r a l 
Nn S r 1 6 - SÍn - - ' i o a e " de r p r e f i d r n t e U V e l ^ ^ 1 ^ ; la Deotino. por el duefio de, rastro co- el banquete, se prepararon 7.000 c u - ! T E T U A N . eneic 2 2 . 
«: !Ín?je >• con la se21.ri.lMr, d p i ^ n f í J ñ n «Pñorps A í ^ m n o s v J e s ú s :nio los dos individuos que los ven- !Wert03 , se s irv ieron 2.000 botellas 
ra2<¡0habr!a de ser mixtificado c l . LTpez "s i lvero: " e í presidente del ^'eron a l l í 
; Ayuntamiento y los presidentes de 
González Clavel tuvo las sociedades Liceo . Be l la U n . ó n . 
a-ver de solicitar en el Colonia Eispañola. G r a n Maceo. 
Hacia reña . 
E L C l M P L I -
Pidió ua talonario, que! E l Secretario de 
Promete llenarlo 'doctor I turralde . conl 
m v a i i o s o T ^ - ^ q ^ d i s i r ^ 0 1 " C0'J el t . ^ g r a m a 
f. del que se 
^ u é Gestor dp ^ ir - . calde y al supe. 
ado en las Kscatua; •< 4cuso recibo de su telegrama de ! ta f u é muy aplaudido 
* h o ^ s . desnui .aS ,CUa' e lUa ihov transcribiendo a c t . levantada i 
rei,nión qup , ^ . i n i P o r - | p o r prestigiosos elementos de esa ' 
f ^ t a r d e ' i r0 el i n a r ' l p a r a solucionar causa conflicto del 
í*11 de ~,..rle!10- en ^ re-;par(1Ue Vida l , y aplaudo sentimien-
6 Sran • ,luniü"'- * 11 i'.na roA de cordialidad y patrioti-iiuo re 
fc-lntens? UVida,l• * 
P I N A R D E L R I O . enero 2 2 . 
D I A R I O D E L a M A R I N A . 
Habana . 
E n la J u n t a gene .a l l a colonia ma úe gesenta se.s go abando, 
a e s p a ñ o l a c e l e b r ó las elecciones, re-i „, n„' , . 
saltando electo Presidente el s e ñ o r iaHndo el ^ Pleo. Pues deseaba tras-
| Desiderio Saludes; Vice presidente 'adar3e a la H ^ a n a . donde resl-
! primero, s i m ó n V , Pe laez; vice pre- rte su Pa<::,e-
Isidente segundo Saturnino Barbero Obedeciendo sugestiones de ami-
L a s noticias que se reciben desde. L a c a l l e ; vice presidente tercero. Jo- 80S- como é l imberbes, se dispuso 
I de c h a m p a ñ a . 1,500 l itros de caldos T á n g e r dan cuenta que d e s d á e s t a ' s é R a m ó n B e d l a , vocales: los s e ñ o - a Pasear por las poblaciones l i m í t r o -
y cinco toneladas de f iambres, sien-1 madrugada se oye un intenso fuego ! res J u a n Montes, Bernardo O r t i z ; ' f e s , como despedida a la zona, y fué 
á é esfcí el mayor lunch que j a m á s | de c a ñ ó n por parte de ias tropas c s - Í J o s é Paredes; L a d i s l a o Aguado; R a tn verdad no ya la despedida del 
UDICIAX» se haya servido en Es-paña. , | p a ñ o l a s ?. lo ii.rgo de la frontera in- m ó n P e n a ; Manuel A l b o ; Antonio pueblo, sino la de su v ida . 
Desde un principio, el orden fué | t e r u a c í JDal con el pr0pó3 i to de im-j D o m í n g u e z , vocales suplentes: Gei E l c a d á v e r del infortunado joven 
perfecto y todo alcalde, a medida j pedir el paso de los rebeldes h a c i a I v*al0 S a n ; Emeter io M a r t í n Alon-
que entraba en el local, iba ocupan-j T á n g e r so; Dionis io M e n é n d e z ; F r a n c i s c o 
do su puesto, comenzando a s e r r í r - , L o s ^ a de ra n F e r n á n d e z ; Feder ico D o m í n g u e z . 
sele el lunch . I .¿_ i . i • . A 
T ^ r> « . « j operando en la o p e r a c i ó n junto con L o s Reyes ocupaban la pres iden-1, j •, , i , • ¡as escuadri l las de aeroplanos, quo 
aron caer gran n ú m e r o l a bom-
uerda para ahorcarse, el doctor E n - i ^ E s p a ñ a , y altos personajes p a l a - i ua3 sobre 103 rebeldes . 
Ingi'^saron en el Vivac 
( O M E R E N C I A E N LA 
Su¿r ron&l'rso del doctor V a - U n i ó n Club y U n i ó n V i l l 
iBa. Dea2JIUi;,re Senador por la 
i t é n " . . 3 como Vocal del NO P I E D E E N I G I R S E E 
í 1 , su c o o p e r a c i ó n de 
¡pmus efectivo y el doctor, 
t e 6 r ó " T l ' G o b e r - 1 ' . - l i c a n d o las cuarenta y dos c l a s e s ' f ' a con las autoridades locales, los I . 3. 
ama siguiente.1 ó e lazos que pueden hacerse con una 'r ba ldes de las principales c iudades ^ 
Anoche, ante numeroso publico y 
presidiendo el acto el doctor J u n -
! co. Subsecretario de Jus t i c ia , pro-
n u n c i ó su anunciada conferencia so-
G o b e r n a c i ó n . i bre el suicidio por su&pens'ión, ex 
vnmitieron copias a l a l - í U e r a a para anorcaise . el doctor tín-
upervisor: ! r ique G ó m e z P lanas E l conferencis-
M a ñ a n a viernes c e l é b r a s e una gira 
bailable y merienda organizada por 
I prestigiosos elementos, con motivo 
'del o n o m á s t i c o de Don Alfonso X I I I . 
i L a toma de p o s e s i ó n de l a junta Di 
S A L E D E V E R A C R U Z P A R A L A 
rectiva y la r e c e p c i ó n del nuevo Sa-tines, univers i tarios y del clero. Mu-1 . L a s actividades cesaron al 
chas rcj iresen tac iones no ha l l aron d i o d í a • 
r á b i d a en el loca! y se agolparon en I — — • , 
las inmediaciones de' "Palacio de E x - | L L E G O A M A D R I D E L G E N E R A L 
posiciones. l ' R L M O D E R I V E R A , P R O C E D E N - ¡ c u m p l i m e n t a r al R e y Alfonso, con 
T E D E S E V I L L A 
lesarrollan-1 veladct í . A h o r a bien, teniendo en 
Ia.s J J ^ . ,abor 'os mit-m-1 cuent i preceptos legales vigentes y 
^ ^tintas comisiones; principios fundamentales de la Cons-
era' o r inu- ión nuestra R e p ú b l i c a , este Cen-
onzalez Clavel , espe-; tro entiende que el cumplimiento 
~ actuando de mane-^ de esa acta no puede hacerse obli-
a-ver mismo e n v i ó a! gatorio a elementos que, dentro de 
en Oriente m á s ta- . ejarclcio de sus derechos y guardan 
quien c e l e b r ó una larga entrevista . 
L( )S A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S D I -
F I C Ü l i T A N L O S M O V I M I E N T O S 





L a escolta real y Tos alabarderos 
r e n d í a n guardia de honor a l edificio, 
H A B A N A E L C R U C E R O A L E M A N Litó banderas y gallardetes de todos | M A D R I D , enero 2-2. 
' d c d i t \ \ 'lOÍJ Pusblos 116 Etepafiá daban fan- E l teniente general Miguel P r i -
B E R L I N ¡Tóst íco aspecto al l oca l . I mo de R i v e r a . Presidente del Direc -
Durante su t r á n s i t o hasta el l u - ; torio Mi l i tar y Alto Comisario de | 
V E R A C K U Z , enero &2. ¡ e a r del acto, los Reyes fueron obje- E s p a ñ a en Marruecos , l l e g ó en la1 T E T U A N . enero 22 . 
t é de del irantes manifestaciones de i m a ñ a n a de hoy a esta capital , pro- ' C o n t i n ú a n los aviadores real izan-
! Hoy ha zarpado para la Habana; cr^usiasmo por porte del p ú b l i c o que cedente de Sevi l la , acudiendo a r e - i d o operaciones a é r e a s para dificul-
- el crucero a l e m á n B e r l í n . que b a . n . v a d i a las ca l les . L o s Reyes e n t r a - , lllbirle a la e s t a c i ó n todos los m i e m - U a r i * i mov imi» 
D E U M A R I N A " 
iuo>iiuientos del enemigo. 
Una escuadri l la a é r e a v o l ó sobre e l 
zoco T e l a t a A n y e r a dejando caer 
muchas bombas sobre varios pobla-
dos, algunos de los cuales quedaron 
a famil ia ! genei81 Primo ¿ e R ivera a l Palacio ¡ completamente destruidos, huyendo 
conferenciando en los moros a refugiarse en las cuevas. 
¡dades que no e s t á n ( ü i i f o - m e s una d e l e g a c i ó n de comerciantes ¡He- ; iándo. :> los v h a s con lo5? acordes • el Ministerio dr la G u e r r a con v a - ' Otra escuadri l la r e a l i z ó un reco-
con !o acordado.*- I torra lde , Secre- manea cuya llegada se capera para^de 1h Síarcha R e a : . j i l o s miembros del Gobierno, y d e s - ¡ noclmicnto sobre Beni Messaud, 
larlo de G o b e r n a c i ó n . " l e í p r ó x i m o m.s . D e s p u é s do servirse el t é el A l - P u é s se t r a s l a d ó a Palacio , para bombardeando al enemigo. * 
J F í " n i A D l r t Centro por haber recibido hoy mis- Lfl C á m a r a de Comercio está ha- r i o . 
' C L l í l A K I v mo queja o protesta de r e s p e t a r e s ciendo preparativos para recibir a: real , ei entusiasme f u é enorme, moz-1 06 1 
se hal la tendido en una casa per-
teneciente al Casino E s p a ñ o l , y con-
tigua al mismo. 
M a ñ a n a se le p r a c t i c a r á la au -
topsia . 
F . S i m ó n . 
Corresponsa l . 
U \ M A N I F I E S T O A L P U E B L O D E 
S A N T A C L A R A . CON CA A P R O R A -
C I O N D E L A S A U T O R I D A D E S 
( P o r T e l é g r a f o , ) 
Santa C l a r a , enero 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
F i r m a d o por los presidentes de 
todas las sociedades, acaba de ver 
la luz un manifiesto dirigido al pue-
blo y aprobado por el Gobernado] 
el Alcalde y el Supervisor de Pol i -
c ía , dando por olvidados los inci-
dentes del parque V i d a l , invitando 
a todos los elementos a que siga 
r e s p e t á n d o s e la t r a d i c i ó n , o sea el 
efectuar el paseo en la forma que 
se h a c í a hasta que acontecieron los 
hechos. 
Dicha proclama ha causado mag-
ní f i co efecto. 
/ U v a r é z . 
P A C T T ' A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 
Í A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S DE U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N U R B A N A S R U S T I C A S 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
J U Í Í H Z N U M . I , E N T R F . 
O F I C I O S Y B A K A I S X O 
Se .ilquila un a l m a c é n de dos 
plantas con I IOO mettos de 
capacidad, con elevadt»r pa" 
ra carga, y en el tercer pho 
una vivi-rad?. independiente, 
se admiten p'oposiciones. 
Se puede ver a (oda? horas. 
Informes t e l é fono F-2134 . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
i H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L E A E S T E A N U N C I O , L E C O N - l f i n q u i l a s , S i usted es tá buscand, o un 
V I E N E 
1 J O V E N P E N I N S U L A R , DKSKA C O L O -
cftrse de criada de cuartos o maneja-
— rToTrí í101""' 63 carl"osa con los niños y tiene 
A. A L l O b . bt- AliVIUl- buenas referencias, lleva tiempo en el V I U T U D E S 93 la una clara y fresca habitación mag- j .als. Telefono U-223S" CaÜe'Soledad 8 
níflco baflo a personas de moralidad, 3213 • 27 en 
en casa de familia particular. , • • " 
26 en 33' 
C R I A D O S D E M A N O 
U N H E R M O S O C H A L E T 
' C U B A 16. BAJOS. S E A L Q U I L A UNA i 
I habitación amueblada a persona de mo-
'ralidad. También hay -ótanos ventila-; UESHA C O L O C A R S E UN B l ' E N C R I A -l
Se alquila en punto alto y rre.ro del dos como para depósi to . 
jla Víbora, Vista Alegre 14, entre San ' MTÍ , -S en' 
1 '7.'irf> y San Analtas.o a dos cuadras — — . 
. l e la Calzada con ocho cuartos, sran ga- Se alquilan dos hermosas habitaciones in™nna, i : Tt'!- F-1980. 
.age y todas .as ^ ^ ™ con tocla as¡stenc.a y con vista al P a - _ 
ido de mano, de mediana edad y sin 
| pretcnsiones; ha trabajado en casas 
- conocidas y es práctico en el servicio. 
In: 
f^anatorio poi 
alto e higiénico y siendo por contrato ¿e \ pracl0. Esp léndido b a ñ o con " locars. " J , , 
Be rebaja el preco. Informan en el , a. * 3, . , ... coiocarsf en t 
uamero 12 p e " agua fría y caliente. Casa de familia, j de mano o por 
.M:Í3 1 fb. 
K.V S15 SE A L Q U I L A P R E C I O S A CA-
sita con sala, comedor, dos cuartos, 
cuarto de baño moderno. Callo asfal-
tada. Flores esquina a Kan Leonardo. 
Tamarindo. Informan el) la bodega de 
al lado. 
3370 2;> «»• 
Prado 31, alto? 
3364 
JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A 
easa particular de criado 
tero o sereno o cosa aná-
loga. No tiene pretensiones ni le lm-
port-i trabajar. Sabe cuidar ropa de 
caballero. Informan en el Tal F-1140. 
35'5 25 en. 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L A S E L A MODERNA CA8A SAN 
Miguel 206. casi esquini a B - s i rrate ; 
¡A LQl'íLASIC MODKKN A CASA bAN 
Francisco lí>8 entrj Octava y Novena, j 
Víbora. Tiene portal, sala, saleta, gale-
hab.taclones. 
C R I A D A S D E M A N O 
¡COCINEIÍA. D E S E A C O L O C A R S E S E -
l Tora española d° mediana edad. Sabe 
_ _ _ ^ _ É _ cocinar a la española y criolla; no duer-
V M á N K I A l l i l K A \ lr'e en el acomodo. Tiene referencias 




p e q u e ñ o lugar de campo cerca de la 
Habana , con tierra de primera clase, 
y a cercado y sembrado, con pláta-
nos, pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casita para descansar los 
Si desea comprar una casa, en Santos 
Suárez o el Reparto Ajnpllacidn Mea-
doza. tengo casas desde $6.000 hasta 
$26.000. También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores solares 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una 
finca en la provincia de la Habana y d ía s de tiesta, hacer ejercicio y lle-
otra en Matanzas. 31 necesita casa o var a . . . familia f ^ j , 1 
terreno para fabricar en Habana o Ve- Var a SU tami,ia. con todas las venta 
dado, véame en Santa Km i Ha 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
i l Telefono 1-5472. 
2481 1 fb. 
V E N D O C A L L E C . V E I G A Y E . P A L -
ma, casa 10x50. portal, sala, 6|4, $10,500 
otra Enamorados, portal, sala, reclbl-
dr, 2|4, baño Intercalado, comedor al 
fondo, $7,000; Santa Emil ia , con tran-
vía al frente portal, sala, saleta, 314, 
baño intercalado, 7.000 pesos; calle 10 
y San Francisco; jardín, portal 4 cuartos 
lujoso baño, garage, $13.000. Milagros 
y Saco esquina, portal a dos calles, sa-
la. 4|4, hall, cocina, baño Intercalado. 
Esta casa es gajosa $25.000. Informa 
el Sr . González cali© Pérez 50 entre E n -
senada y Atarés, de 2 a i . 
U O 2622 24 en. 
SANTA E M I L I A CON T R A N V I A A L 
frente, portal, sala, 4|4, recibidor, 114 
N O J C I I X 
E S C U E L A A Í H O Í 
jas del campo y ninguno de los in-
convenientes y gastos de las grandes 
fincas de recreo, vea los lotes de la 
finca S a n Pedro, entre L a L i s a y A i r o - ¡ 
yo Arenas, o pida informes en T r o - I 
cadero 55 , t e l é fono A-3538. bufete ¡Cjases ^ y de noc c 
del doctor Mario D í a z Irízar. S o l o H m a n e Í o y el mecanism .ea,e¿4 
quedan dos lotes disponibles. |móv i l mederno en muv 0 aut6' 
3274 29 e y a precio módico ¿ l á s e r 0 ^ 
para señoritas P r e P . . r a c i ó n S e ^ 
rápida para chauffeurs P i A ^ * * * 
pecto instructivo. M a ^ t * * * 
a 2 centavos. Escuela A * * ^ 
Kelly. S a n Lázaro ?4Q 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A F I N C A D E 
recrea, de una y media caballeríaf bue-
na tierra, más de dos mil frutales, en 
producción, agua corriente de Acueduc-
to, luz eléctrica, te léfono a 150 metros 
del Pueblo, media hora de la Habana 
por tranvía o por carretera, un ki ló-
metro de frente a la carretera casa 
moderna con todo confort, dos baño« C 549 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E U E R V A 
slo 100. casi esquina a Xeptuno, com 
puesto de sa]a, recibidor, 4 cuartos j S E A L Q U I L A E N $S0 L A MODERNA 
entre San Lázaro y 
a tres cuadras 
cíe la t aizana. ¡se compone de sala, co-1 
medor, cuarto con lavabo, cocina, baño 
uatio con su lavadero. 
rrandesl comedor y cuarto de baño mo-j casita Dolores 
derno y f^ran cuarto y s trv ldo d.« er ia- .San Anastasio, Víbora,  n 
dos. Informa: Dr . Alejandro Castro. ^ C l d . S    
Teléfono A-2502. 
C299 30 en. 
S E A L Q U I L A SCO A L A M B I Q U E 4, B A -
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
cina gas, patio grande. Informa: V i -
vancos. Cuba 48. Te l . M-4806, De 8 
a 12 y de 2 a 5. 
3318 1 fb-
y servicios J 
Informan en 
fono M-4T34, 
v én e! Telé-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
j C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse con familia serla, cocina a la 
^.spnñola y criolla. Duei-me fuera. I n -
forman: A-0533. 
3339 25 en. 
C E R R O 
SE DK.SKA S A B K R E L P A K A D E R O 
de Angel Busto, natural de Palas de 
Rey, Lugo, lo solicita su hermano Ubal-
do Butttu, en el Central . laronú. 
p 10 d 23. 
SE D E S E A STBEU EL F A R A D E R O DE1 
L E S E A C O L O C A R S E UXA C O C I N E R A , 
sabe cumplir su obligación, calle Prín-
cipe de Asturias No. 8, Víbora. Teléfo-
10 1-1530. 
"272 25 en. 
C O C I N E R O S 
I - ^ los dos hermanos MamiH y Rogolio Ar- S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL de 
SE ALQUII-AN LOS F R E S C O S ALTIGOSÍgg \ L Q U I L \ MACEDONIA 12 V SANigoniz Farés. de Uibeir.i, españoles; su mediana edad o portero, hombre serlo 
de Jesús María 130 a una cuadra U«ta- qúinta i , portal, sala, comedor y dosi hermano José d^sea verlos. Informan: >A fino en „p,us tratos. Santa Clara, te-
clón Terminal, con sala, comedor y dos ( .u¡mos' grari(ies. E n la misma infor-1 Industria 11 . I o S S A'03'38-
cuartos en $55.00. Informan Telefono man. pyra tratar en Tenerife 14, ba-¡ 3296 25 tn . \ _ 8*7» _2ó e 
alto, dos baños, $13.000. Santa Emilia | garage para t res automóviles , casa pa 
Tengo casas en Lawton, Mendoza, San 
toa Suárcz, Vedado, Cerro y Habana, r i n m a n r n/^v«>¥VNmTr«i^ M 
» ¿ n á ; . ; = y c ^ ' d r é í o ' ; E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
a seis. 
D O 2623 24 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E N G A N G A 
Vendo un magníf ico manantial Inago-
S E V E N D E N CAMIONES 
de uso. en perfectas condi ' cioaes 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difíci l que «ea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan V i -
dríe la del Café E l Nacional. San R a -
fael y BelRBcoaln. Sardifia». 
1069S 30 en. 
a Guanabacoa, con frente % la misma 
Acepto parte al contado y el resto a 
plazos. Escriba a Andrés Pérez, Apar-
tado 57, Guanabacoa. 
32 




man. Para tratar 
jos. Cerro. 
3278 
WASHINGTON CERlíO, L A S CANAS. 
G R A N C A S A D E A P A R T A M E O T O S I % . ; » L í í ^ J ^ . i ! : 1 í r Í S ! . , l , 2 ; . f t t l 
V A R I O S 
Acabada de construir. Lamparilla 86 y I medor y dos cuartos, instalación eléc 
SS entre Berna.-.a y Villegas a una cua- trica. Precio $30 L a lave en la bode-
dro dil Instituto en el lugar más cén-1 ga de Prensa. Informan Tel, A-2o47, 
trico de la Habana, amplios, cómodos y j S u dnoño, Eolores y Delicias. ^ 
( legantes, • completos cuartos de baño,I 3302 29 en. 
con asna fría y callente. . 1 - — 
D ,0 3322 2.". en. 
quila casa moderna cielo raso, sala, co- i1 , ,XpKRTO V E N D E D O R DK P A P E L E -
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL j 
de mediana edad para restaurant, hotel | 
Tonda, casa do comercio. Informan Te 
léfono A-7796. 
3292 25 en. 
M A R I A N A O . C E I B A , 
NEPTUNO, E N T R E L E A L T A D Y C A M - j 
cta para Importación, que tenga reía- S O L I C I T A C O C I N E n O O C O C I N E 
clones entre los comerciantes ipiporta-
t'oros del piro, se necesita. O. Veranes, 
Estrada Palma 41, (antes Consulado). 
3286 25 o 
ra que sepa bien su oficio. Debe tener 
referencias. Calle 17 No. 323. entre B 
y C . . Vedado. 
3291 25 en. 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A R I A N A O 
panario, cédese, por cambiar de gir. . 
un bonito local con dos vidrieras a la 
calle y otra interior, oara perfumería, | 
sedería, ropa o sombreros para señoras • • — 
o similar. Alquiler S50 mensuales sola-l ^ 
mente, pudiendo por ?-2i) más, t e ñ e r a 
dos habitaciones, con servicios . otr.p!..-, c -1 ra<n ,n i i in ta m o d e r 
tos. para vivienda, taller o salón exhl-jOC a l q u i l a Una C a s a - q U l R l d . IIlUUCl 
blcifin. Deben reemoolemrse gas ío^ ni?-! t 1 n |nntac f o n c i n c o dor -
talación ascendentes a S500 y t ompr.ir ' n a , QC QOS p l a n t a s , COR ClilCU u u i 
existencias Importante '-lúO. Se da con-
trato. K . Fé l ix . Empedrado 55, de 8 a 
10 p. m. 
332C 2S en. 
S E N K C E S I T A UNA MiTCHACUITA D E 
i2 a 15 años, para ayudar a la lim-
pieza y mandados. Oficios 88 B pri-
mero. Habana. 
3325 25 en. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SK O F R E C E 
S O L I C I T O M A N I C U U E S Y P E L U Q U E - para casa particular. Tiene referencias 
ros. Madame G i l . Obispo 86. i Informan Suáre^ ¡5. Te l . A-15i»8. 
26 en. 311 lo en. 
m i t o n o s y dos b a ñ o s e n los « t o 8 » | A C B p t A i i ó s B U B y o s VENDEDORES 
a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a dos U n ios pueblos de ia provincia de ia 
. y . . Habana dond.̂  no estamos representa-
m á q u i n a s , tres h a b i t a c i o n e s para1 dos, Rafael VázquM, san Ignacio 44, 
^ ' ^ " J ^ i c r i a d o s y j a r d í n ; d e o c h o m i l v a - i H S r 
V E N D E D O R ESPAÑOL CON CONOCI-1 C H A U F F E U R D E 15 AÑOS D E PHAC-
mlentos comerciales en plaza, se nece- tica ha trabajado en tres buenas casas 
sita para vender ropa confeccionada. ^ la Habana como lo puede pj-obar. 
Sr Fernández. Bernaza 22. Tiene buena referencias de su trabajo 
3346 25 en. 1V es de mediana edad. Informan: Santa 
Teresa 9, Reparto L a s Cañas. Teléfono 
1-5495. 
3330 28 en. 
ID R I E R A D E T A B A C O S Y 
inta Cana, Monte y Revillagl-
D E S E A COLOCARSK E N CASA P A R -
ticular un joven de chauffeur. Sabe 
mecánica y tiene referencias. Informan 
en Tacón 6, bajos. 
3217 26 fn. 
re lés 14. P i l . A-7451 
'¿d en. T E N E D O R E S D E L I B R O S 
: to , propio para lechería, ca inicer ía l U - a , , a a K i i n d a n t e luz V EN íiA VI >ueFlo de fruta?, et^. Valor $30. L a I ^ S . H a y a g u a a o u n u d l l i c , lUí. > ! Cigarr0g Sai ,_ 
P a - / r n la bodega. Para informes Ari_ j f p l é f o n o E s t á S i tuada a Ocho m i - i K"600' 56 solicita un muchacho de 16 a 
j i c i c l u " v . j i s año=!. que tenga familia, residente en 
nutOS de l C o u n t r V C l u b , e n l a p a r - l ' a ciut:.:d. Si no sabe bastante de cuen-
^ ¡tas y no es inteligente y honrado que 
ALQUILO ALTOS N U B V F C i T O S . N ü B - | t c m á s a l t a y t iene u n p a n o r a m a "o ^e presente. Se exigen referencias. Tenedor de libros, orofesional, tiene 
va del PPar 19 a dos cuadras de Pelas-1 , -i r / M I 3,j40 2o en, ' j a I A 
SOLICITA UN A G ' - . y T I : V E N D E - horas disponibles de o a l ü p. m. y 
^ 7 T ^ U f n n n c A - 7 1 4 1 v M - 8 8 0 8 dor ae cal- ciu<5 conozca iiien ei negocio, se ofrece al comercio en general, pa-
3238 29 e l ^ m e s : Banco Nacional ^ . J e n 'ra llevar cualquier contabilidad aun 
;E A L Q U I L A KN CUARKNTA PESOS' M.QI H.ASE L A CASA p i t i M E E r N U - i j o ^ p E S P A ^ O L ^ R E C I E N L L E G A D O siendo atrasada o mal efectuada. Pre-
N « i o n e s , propios pura corn u d o o;,nero 11. í i u r e Cuarta y Sexta, Uepar-, ^ V r l c a n ? e l r imo d . F?rmac"a ' á f Cl08 convencionales. Referencias de 
m & ^ A Á ^ « ^ T - m e r ^ » ^ ^ - ^ " ^ - ^ 7 de 
E s p a ñ o l a . T e -
Apartado 
C a s a s c h i c a s e n B e l a s c o a í n , f r en te 
a l P a r q u e d e P e ñ a l v e r 
Vendo varias parcelitas de terreno en 
la calle dt.- Figuras, entre Escobar y 
Belascoaín , que miden 6.10 por 22, es 
medida propia para una casa, e s tán 
frente a un gran parque a 20 de los 
carros en Ja acera de la sombra, pun-
to como no hay dos, las es tán desba-
ratando, vaya y véa las y luego me di-
rá, es de JO bueno lo mejor que hay 
po» ahí, 
ta", vez s 
5 toneladas volteo. $2.300 
3 l | 2 toneladas "Mannesman 
carroceya. $1.700, 
E N E L R E P A R T O l A V I S l Á ! '3 , j 2 toneIadas "Wich¿ta" 
con 
con 
Vendo mi bodega, sumamente barata,' rrocería, $1.700. 
vale bien $3.500, pero yo la vendo en 
$3.000 o algo menos por tener que aten- 2 1 ¡2 toneladas "Bcthlehem" t9 (VIA 
der a otro negocio. Informan en Fuen- '-"-unenem ÍÍ.UOQ 
tes 14 esquina a Díaz . Reparto Almen 
dares, Marianao.Te'l . FO-1077. Pre 
guntar por el Sr . Dorado. 
33<5 31 eo. 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Corredor de la Consultoría Nacional de 
Comerciantes. Industriales y Propleta-
nc lo deje para mañana que j rios a k f s del Café Marte y Pelona, en 
.;r¿. tarde. Informa: personal-, Amistad 156. Te l . M-3311. Compra-ven-
Su ,aHeño Belascoaín y San 1 ta de toda clase de establecimientos y 
^ ^ ^ - ^ t ^ 1 ^ ^ O ^ H » 1 ^ 1 * * 1 » * » 8 - Facilito dinero en hipo'-
Telefono A-0062. bardiüas . i teca al tipo más bajo. Operaciones se-
guiAs y reservadas. ¡106 
Son verdaderas gangas de ou$,ó 
, W I L L I A M A. C A M P B E L L 
O'Rei l ly 2 y 4. Telf. M-79i 
3255 29 e 
27 E n , 
C A D I L L A C , T I P O 65, CHAPA PVP 
ticular, co.« sus ruedas de alambr- 'v 
cinco gomas nuevas; fuelle, pintura S 
vestidura en buen estado, m^or inm». 
jorable. Se alquila o se vende a laTr V E N D O MI CASA A C A B A D A D E F A - i r i 
brlcar. J e s ú s del Monte, a una cuadra fodega cantinera, y surtida, barrio San I mera oferta razonable. Zulmu ñ 
Isidro, buen contrato, buena renta, lairage. 
vendo en $8.000: es muy barata. Nece- 3284 
sito hombre serio e inteligente. Unl-'i I 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto 
baño intercalado, comedor, despensa, co-
cina, garage, jardín dos cuartos altos, 
servicios de criados $16.000. Puede de-
jarse $8.000 en hipoteca al 8 0'|0. Pra -
do 29. bajos. 
U O 3148 31 en. 
oportunidad de negocio. Facilidades de "> 
pago. Su dueño tiene otra > necesita CAMION GRANDE E N PERFECTAS 
vender Consultoría Nacional, altos de conuiclone!'' ve,1do o cambio, por Mar 
Marte y Pelona. Amistad 156 Fernán- casa o mercancías . Véanlo en el Gara-
dez. ¡ge Eureka. Concordia H». 
3327 i fb-
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D S U 
ICafé y Restaurant, centro Habana, lo T.x. 
TCODL-Mr» CTM r-A n o T / ^ A o-x ¡vendo en $5.000: hace venta de $60.00;lSh E N D E UNA MOTOC1 
I h K K L N O S I N F A B R I C A R ? buen contrato: facilidades de pago: lo-i,meva. con su sidecar do Nosotros le hacemos su casa a su gus-
to yv por el arquitecto que usted es-
coja. Por nuestro plan de amortizacio-
nes mensuales, con un poco m á s de lo 
que paga de alquiler, puede usted vi 
1CLKTA CASI 
^ pago- lo-1""*""'' ^V-"' O" D»«CW«U dos asientos, i 
cal muy amplio. Consultoría. alt s delgon??s í]o- rep esto y una cámara. mar-
Marte y Pelona. Amistad 156. Fernán-1051 ,fIar'eT ^avldson. Intorman en CuU 
dez. M-SSll >' ( " a r t e l c í . Bodega. 
| 3369 :5 en. 
Bodega para principiante que disponga , — — — — — — — — — , , 
de $1.000, vendo en la Habana.; precio -. - - r ,r, , TI.VVW, vcnuu cu ¡¡a. iiin'Hii.i., precio c i # 
vlr su casa propia y liberarla en diez $2.200: es muy cantinera y tiene buen p e vende un automóvil compíctamen 
anos o antes si lo desea. Si no la de- contrato Consultoría Amí^ta/i IKR oí ». c i i i i 
sea vivir déle valor a su terreno y sá- t ^ T e M a r ^ nuevo, con 5 rued.is de alambre y 
quele una renta. Fomento y Fabricación nández. Uus gomas correspondientes, marca 
Dulcería equipada con los aparatos m á s P u l C , c ' ^P0 Pacltard, de 7 pasajeros. 
..iiin. s ita. cotiT'dor, 3 habitaciones, co-¡ m u p h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p i a , j SH 
!na de ras, baño moderno $55. Llave] 
n los bajos. 3345 26 en. 
>n 24 metros de superficie en $30,00! 
Je-si'is María 4Í 
3349 
y Damas. 
SI". A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 163. bajos. Tiene sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, baño y pa-
tio. Informes y llave Campanario 33, 
altos. 
3338 25 en. 
C 782 
releiono F-5241. entre H 
30 d. 23 f. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L E N L U G A R 
céntrico de la Habana, propio para es-
tablecimiento. Informan en el mismo, 
Sol 123. De 9 de la mañana a 6 de la i 
larde. 
33C0 25 en 
H A B I T A C I O N E S 
i S E S O L I C I T A UNA B U E N A LAVA N-
I dera, blanca, que sepa bien su oficio ¡ 
[y que lave y planche toda clase de ropa' 
¡Sueldo $45 mensuales y muy buen tra- ' 
to. C^rro 550 esquina a Tulipán, doctor 
V A R I O S 
H A B A N A 
Oscar Zayas. Si quiere puede ir a dor- S E H A C E TODA C L A S E D E ESCRITO 
mir a fu casa. en máquina . Informan teléfono M-3437. 
3371 25 en. I 3270 25 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S D E Socio con cinco mil pesos, solicito, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ 
KN CASA PAR:TIC:IILAR. SIN NINGÚN |para ampl iac ión de industria en m a r Monte 146. T e l . M-9290. 
entos pe-
S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
l ias. 
U O 39 4 31 en. 
HAHITAC1Ü-
3301 26 en. 
r , , . lí-E A L Q U I L A N TRES « « - « x * ^ ^ 
Uran oporluniclaa paia establecerse en 'nes independientes, con baño e modo-
cualquier giro. S e alquila gran local, i j ^ ^ ^ 
acabado de reformar r n la esquina de vedrado número •'>. informan en ios ai-
Cienfuegos y Apodaca, propio p a r a j 1 0 * : ^ 27 e 
Ferretería, Fonda, Café sin cantina o , ONSULAIX) 7^ CASI ESQUINA A 
cualquier estaSlecrmiento. Se da con- Tnícníero , la alquila un eapléndldo de-
. T r i i i i Ipartamento a la calle, con agua co-
i>ato. inroiman en la bodega de en-jrriente, para a lgún comercio. Kn ¡a 
frente. 
3368 30 e 
S E O F R E C E N 
MEICANICO EN TODA C L A S E D E BOM 
personal has duro de presión; las composicio-
4763 ne8 son ajustes completos $5.00, que-
* dando garantizada por un año , sola-
mente las piezas que pongo valen los 
$5.00; garantizadas por un a ñ o . Escr i -
ban a nombre de José C . Pérez . Sitios 
No. 82. T e l . M-2995. 
3298 26 en. 
S. A . Edificio del Banco de Gelats, 
Administrador Soptlmlo C, Sardlña, te-
léfono M-7246. 
3239 25 e 
SB V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
baratas por embarcarme, una en Almen-
dares. Ampliación, calle 12 entre 9 y 
10, compuesta de Jardín, portal, sala. 3 
cuarto», baño intercalado grand« ga 
modernos que exige el rriro situada del! Se vende barato por 1)0 necesitarse 
Parque al Muelle, vende $60,00 como I T r J - n J i ¿ 
sa puede ver en el libro 1 0|0- la ven-1 lnIornia su aueno, rVado ÍO. 
do en $5.000; acepto mitad contado' y i 3333 30 en. n co t  
buen contrato. Consultoría, altos Mar 
to y^ Pelona. Amistad 156. Fernández, 
3336 25 en. 
lería, comedor y cocina, garage y pa- O R A N O P O R T U N I D A D C O ^ POCO D I - ' 
tio; otra en la Habana para fabricar. I ñero puede comprarme mi café con ba-1 
Informan Juan Vilabuill. Sitios núme- rra preparada para cantina: o lo pre-1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ro 133 
3i09 6 f 
E N 3.000 PESOS, L I B R E D E TODO 
gravámen, se vende una casa de mani-
postería, de sala ,comodor, dos cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, patio y 
traspatio, a una cuadra de la doble lí-
nea de tranvías de Marianao, Díaz en-
tre Prlmellea y Mlramar, Reparto Co-
lombia, apeadero Mlramar, en la mis-
ma Informan. 
3258 25 e 
fiero de socio por encontrarme "enfer- ¡ P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
mo. Informa Alejandro Vz, Amargura, 
24, altos, de 1 a 6 tarde. 
3261 
V E N D O V E D A D O HERMOSA CASA de 
una planta, cielo raso, jardines, por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, hermosa terraza cubierta, salón ríe 
comer, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Amplia entrada para autos si-10 a 1,2 y 2 a 4. Ctra $3 500 'esquina" 
se quiere, 700 varas de terreno, 19.500. I 3281 26 « 
Lago, EUÍvar 27. Depto. 405 A-5955 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N 
esquina y de mucho porvenir; se da ha-
rata. Trato directo con el dueño a to-
das horas; Avenida 7a. y Calle 5, Bue-
navista, Marianao. 
3266 o; « 
C O F R A D I A D E NUESTRA SESORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 27 a las 8 1|2 a. m. se 
brará la Misa mensual. 
Se suplica la asistencia. 
V E N D O UNA D E L A S MAS M O D E R -
nas casas de huéspedes . Sistema Hotel, 
céntrica, llena siempre; amueblada. Por 
enfermedad del dueño . Hav buen már-
gen. Con $5.000.00 le sobra si viene 
pronto, pues urge, Véame . Lago. Bolí-
var 27. Depto. 405. A-5955 e 1-5940, de 
1-5940. 
3280 
Dos a cuatro. 
26 e 
i misma se alquilan hai.itaciones con to-
da asistencia y comida a hombres so-
ios en $35 Se admiten abonados a $201 
3350 . 26 en. 
Buen negocio. Frente al Parque C e n - ; C A L L E Z U L U E T A 32 W G A V O A L 
, , ., ^ j 0I Teatro Payret. se alquilan habitaciones 
P a l , se alquila una nueva casa de J nita.s. a personas de moralidad; Cuar-
nlanla»! ron 74 riiar»n< v «u» ^ r v i - ! :'0- l- altas y ba-ias; Cuba 80; plantas, con ¿«t cuartos y sus serví- rnh¡i J2u. r()mp0!,teia no ; Bsperanrt 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para un matrimonio o corta 
familia. Sabe hac >r todoi* los queha-
ceres dp t.na •jas-I Tiene recomenda-
ción de casas donde ha trabajado. Pa-
ra Informes 18 No. 3„ Vedado, bodega 
.La Paloma. 
J5331 25 en. 
•~, D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA~DE 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- mediana edad, para un matrimonio o 
pañola de criada de mano o de cuartos, corta familia, para cocinar y limpiar. 
Informan Sol 49, bajos, te léfono Af3364 Informan en Oficios 08. altos, 
de 7 a 9 a. m. y de 3 a 8 p. ra. I 3343 25 en. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE O F R E C E MOZO D B COMEDOR t 
. ayuda de cámara, joven, habiendo ser-
Di.SICA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A viáo en Madrl(i en Jla c ¿ s a Real v con 
pnr5 ^"^d_a-°_J,nfJleja7^1ra,„e,L^-?5 d« Certlficado e inforrnes aquI. prado 34 
amblen se alquila la planta b a - ; l l 7 ; Calzada del Cer;-o 607: Recreo 20: respeto: es v izcaína . E n la ipisma un y medio Centro Andaluz 
j * •. 1 apunas 85: Gervasio 27; Virtudes 140 hoven de 27 año? -
j a , junto o separado aproposito p a r a , Ve;lad(1 j u . Bañ,)S No !276 25 en. 
tctablecimiento. Informes 
)3 para cualquiti- traba 
A n ú - j j o . S-=:n Rafael y Aramburo, accesoria-. 1 
Departa-1'uero 8: Quinta 69: Diez No. 66; Nueve 3300 • 25 en. i S E O F R E C E UN J O V E N ESPAiíOD PA-
,-. 1 No 150 v Once No. 83. .... — ¡ra ayudante de mecánico, o aprendiz 
nrento ¿UO del Banco INova h.scocia. ; ggtg 30 en. i DESE-Í. C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A adelantado herrería. Informan Teléfono 
Cuba y O'Rei l ly . de !0 a I I y de Kx 
1 a 3. i ' " 
3359 30 
St. alquila para comercio la casa Mu- ,81 . : A L Q U I L A KN $50 UN M A G N I F I C O ' m.;Si,:A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - traba 10%'entienden lo^dos^afgo1*de* co-
r lia 67 Infnrma PI Sr Frawa MuJí'ÍRrtilaM?lte •'llt?- compuesto de 3 gran-! nJliaular de criada de mano. Tiene bue- ciña y todo el trabajo domés t i co . E n 
A inroima ei J T . r r a g a . m u rtef. c,iartos, cocina y servicios, con en-' as referencias y lleva tiempo en el España sirvieron en casa de etiqueta. 
talla y Compostela, c a f é 
3290 6 fb. 
irada independiente, muy frescos y agua paj,,, informan calle F y 23'No.. 230 Para informes en él puesto de fruti 
a todas horas. Informan en "La Ele- y edad'.. Teléfono F-3142. 
.pante". Muralla y Compostela 
3293 
2316 ¡5 en. 
¡de Luz y Inquisidor, 
3356 
Se alquilan las dos o í a n l a s bajas de O B R A P I A 96 V os. RE A L Q U I L A UNA DESEA C O L O Q A A S E UNA P E N I N S U - ! / » / V | | i | p p * y I j r W f A H B r i l l 
I- r a , » MrrrrA 7Í, I l l a v e < en la 1 hábltucléii a la calle y cu la azotea lar de mediana edad, para criada de t U l T i r i U l I V C l l i / i \ ) L 1 1 ^ " 
U. casa IVlerced /O. Las llaves en l a ; (,on fllvig¡An de mamparas, espaciosa.' inane o para habitaciones. Sabe su j 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
bodega del frente. Informes Vil legas! la vaho, luz toda la noch^. para hombres 
solos de moralidad. Informes el por 
tero No. 80, entre Teniente Rey y Mura-
lla. 
3289 6 fb. 
V E D A D O 
\ EDA DO. SK A L Q U I L A R E G I O CHA-
li i con garage para dos máquinas, ca-
iie 21 entre N y O. Llave informes 
23 y 2. Sra. viuda de López. 
3309 20 en. 
3:!G5 29 en, 
SU A L Q U I L A N DOS HERMOSOS CUAR 
to«. uno con muebles >' otro sin mu-í-
bles. económicos, frescos y cómodos en 
rasa particular. Oficios 88 
piso segundo. 
7 25 en 
obligación y no le importa salir al cam 
po; es decir a los pueblos. Tiene reco-| 
mendaclones. Infórman: Jesús María 51 
bajos. 
3321 25 en E S T A B L E C I M I E N T O S 
UNA MUCHACHA E S P A D O L A , MUY 
Vetra V ' formal y con bastante práctica, desea | 
''encontrar colocación de criada de ma-j 
no. para cuartos o comedor; sabe co-i 
cinar. Tiene buenos informes de las ca 
C O M P R A S 
S E A L Q U I L A ÜN F R E S Q U I S I M O D E - l s a s en donde ha servido. Diríjanse a ' C O M P R O D I R E C T A M E N T E UNA CASA 
part imento de dos habitaciones a lalMaloja 160. por Escobar. i vieja en la Habana o solar •en la línea 
' Almendares o sus alrededores. Animas 
100, bajos. Teléfono M-3391 
3353 -o en. 
3320 en, calle con balcón Independíenle . Galla-1 
no 52. alP's, I ——— 1 
3363 25 en, I J O V E N E S P A D O L A D E S E A COLOCAR . - I se de criada de mano o de manejadora 
« ASA EN EL VEDADO, SK ALQUI LA i G R A N C A S A D E A P A R T A M E N T O S , í"fo1i l,ian e \ ? 0 l e } r l % p I l ? r r ' l ™ , e ¿ * 
' . , . . i , .,T c 'Machina. Muralla letra B entre Oficios \cabada de construir. Lamparilla 86 y San j>edro 
;3l9 25 en. 
la cómoda y lujosa casa Paseo 2 
lie 27 y 29, Vedado. Informan i "a m pa-1 gWntre Bernaza y Ville-ras a una cua-
nario^ 33 altoi . Tiene salón, antesala, | d^l Instituto, en el luear más cén-j 
dos baños in- l^ ico de la Habana, amplios, frescos. ! . or1 A w<sir TIMA r n v r ' v P*! lardín portal. 
cómodos y elegant-s, completos cuartos' D E S ^ A C O L O C A R S E L N A .TO\ CN E S - I ^ r W D ^ ^ r w i , 
de harto con agua fría y callente. 
U O 3324 25en, 
comedor. 5 habitaciones 
urcalat íos , patio. Jardín, cuartos cria-
dos, cocina, motor para el agua, garage 
para dos máquinas, sei vicio de cr iadoí 
3337 25 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
los esp léndld í s y frescor alto.s, sin es-
ir, nu* en "l entre 17 y 15, con escalera 
de mármol, gran portal sala, recibidor, 
saíe la . !> dormitorios con closets, dos1 Ca,Mñr>~ Martt-" 
liüños ele lujo, hermoso comedor, pan-j 3374 
ti y cocina: sirven para dos /,"r"in't 
habitaciones para criado,? y chauffour ¡ SE A L Q U I L A UNA H A H I T A C I O X PA-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos con muabies y sin ellos, 
con bnños de aeua callente x. servicio 
de teléfono y criados. Venga a estrenar 
su casa y sus muebles en esta moderna 
casa. Sonieruelos 3 a mulla cuadra del 
25 en. 
VENDO, V E D A D O , C A L L E 25 CASA 
4, bajos, 4|4 altos ga-
na fl^Ta'deserrada "de mano o' los queha- ruge $36.0üü; calle IV Jardín, portal, 
ceres de un matrimonio. Entiende algo sala, 6|4 comedor al londo. garago dos 
de cocina v tiene buenas referencias, casitas al fondo, |43.000. Callo Blanco, 
Dirección: Egido 75. Hotel Cuba. Te- «ala, saleta 4,4, »24.000. Espada, sala 
léfono A-0067 comedor, 3|4, baño moderno, reconocer 
33̂ 1 05 en un censo Ue |200 en J17.000; una en 
—" (Jertrudls y Agustina, 900 metros, sa-
V E N D O L I N D A C A S I T A MODERNA, 
azotea, citarón, sala, comedor, un cuar-
to sanidad, mosaicos, instalación eléc-
trica, cocina, próximo a tranvía doble, 
esta ciudad. Renta $30. Puntal muy 
alto, admite dos pisos má«, J2.850. L a -
go. Bol ívar 27. Dept. 405, A-5955 e I -
5940. Dos a cuatro, diez a once. 
3282 26 e 
GANGA. E N $4.700. VENDO UNA CA-
sa en Jesús del Monte a una cuadra del 
tranvía . Mide 6x23 metros. Sala, sale-
ta, 3 cuartos de 4x4, buena cocina, baño 
antiguo, toda de azotea. Renta $50. No 
trato con corredores. Directo con el que 
compre. Informan Mangos 1 A, entre 
Delicias V Ran L u i s . Jesús del Monte. 
Tel . 1-4562. 
3310 25 en. 
S E V E N D E CASA MODERNA, B I E N S i -
tuada, J e s ú s del Monte, tres cuartos, 
sala, saleta, unidas por .columnas, por-
tal, servicios, traspatio. Precio módico. 
Hotel Cuba Moderna, cuarto No. 1. 
3273 28 en. 
330 4 
L a Dlrectlv». 
26 fn. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S E M E N T A L DE 
K E N T U C K Y 
Se desea vender por menos de la m 
de su valor, e lejemplar más iinQ° 
hay t y Cuba y de mejor "P0-
7 1|2 cuartas. Acabamos de recial 
OJO. F O N D E R O S . S E V E N D E MI F O N -
da a la primera oferta razonable, casa 
para familia, patio para criar; muchos , a,* vU»>v»~. 
abonados y a la carta. Informan en lai pareja de caballos alazana 00 c, 
misma, 18 y 7, Reparto Almendnn s. ; brazo y varias jacas, lo(ia9. ae "v)ai'( 
3271 l fb. Iv gualtrapeo; tenemos varl09 
1 L — idel país, muy finos y Se'lÍ7ii 
S E V E N D E UNA TINTORERÍA CON' mimbre con sus arreltos « 10 
mucha y buena marchantería y camión1 do y apreciado para 
de Reparto, hace de $850 en adelante; | Galán, 
paga poco alquiler; bunna casa y con-! 3313 
trato. Se vende un generador de gaso-
lina completo, es tá nuevo. Informes: 
Teléfono M-4105. A-9427. 
3358 6 fb. 
un niño. Colón l-
31 e" 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O A L 6 1 2 P O R 1 0 0 
Traiga buena garant ía y se convencerá 
de rnl anuncio. Venga hoy mismo; no 
menos de $20.000. Tengo dinero para 
todos los repartos de la Habana, en can-
tidades pequeñas . Sr. Otamendl. E m -
pedrado esquina a Agui.ir. Edificio L a -
rrea. Departamento 318 Te l . A-0184. 
De 11 a 12 y de 3 a 3 112. 
3355 25 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O 3 C A S A S M A D E R A 
E n Buena Vista, una con portal, sala, 
saleta, comedor y tres cuartos y plsoü 
de mosaicos. Precio $1.250; debo algo 
del terreno a pagar a plazos. Puede GANGA. RE V E N D E UN J U E G O D E 
ganar/^asta $40 al mes y vale mucho (saia y otro de comedor de poco uso y 
más de este dinero; otra con portal, 
sola, comedor y dos habitaciones, pisos 
de mosaicos y patio, luz e léctr ica; pre-
cio $1.700 neto; puede ganar de 20 a 25 
pesos al mes; otra con portal, sala, un 
cuarto, comedor y patio con matas fru-
tales. Precio $1.050 por solar y casa. 
Informan en la calle Fuentes 14 esqui-
na a Díaz, Reparto Almendares Maria-
nao. T e l . FO-1077. Preguntar por Do-
rado , 
3352 25 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
riT^irv <-r>í ricAn<íF n v r n i A n A n « ,a' recibidor, 6|4, cuarto criado, dos ba-
í ^ ^ ^ - « U « ftob, cuarto costura, comedor al fondo, 
mano, una joven recién llegada, venjnyi tra¿5atlo garage, coarto chauffeur en 
a verla a Oficios 32. Te!, 




$2U.00u. Informa el Sr. González, ca-
lle Pérez No. 50 entre Ensañada y Ata-
rés. de 2 a 6. 
U O 2620 24 en. rrn dos scrvlc.os enrage independiente i ra "n matrimonio, con luz. teléfono. ( U NA ES PASOLA D E M E D I A N A E D A D 
(íe los bajos y gran patio. Renta I23t', | muebles y comid» en S70: una nara desea colocarse de criada da mano, en- S E V K . v D E L A ESQUINA D E 2 Y 37, 










H A G A S U P R O Y É C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento, y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por San Francisco 40 
metros y 25 por Menocal. Tiene agua 
y alcantarillado y le pasa el tranvía 
por el frente. Doy facilidades para ad-
quirirlo. Para más informes en Santa 
Emil ia 79 entre Par y GOrnez, Gervasio 
Alonso. Teléfono 1-6472. 
2481 1 fb. 
VENDO T E R R E N O S EN SAN J O S E Y 
Mazón, esquina 12x22 a $55 metro. Hos-
pital casi esquina a J . Peregrino, 18x22 
metros a $55 metro; otro, Flores y Ena-
morados, 2Sx23 a $12 sa venden por par-
celas de 7 varas. Tengo casas desde 
$4.000 para todos los barrios. Infor-
ma el S r . González . Calle de Pérez 50 
de 2 a 6. 
U. O. 2621 24 en. 
¡ P U E B L O ! 
Y a puedes beber v ino pu'o a P £ 
c i ó r a z o n a b l e . Y a esta a la * f 
el f a m o s o v i n o m a r c a 
uy baratos. Pueden verse a toda* bo-
as en Agular, 77. altos de L a Casa Re- P T ^ 
vuelta. i . * • 
3268 26 probar 
SE V E N D E N LOS M U É ULES, POR E M - | C o m p r e m e d i a ^ j ^ a e S q u i n ¿ 
L I N D O P O T R O D E L PAÍS 
Lo deseo vender, con su albarda 
con dos días de uso; *J.e 
flr»o en su caminar y ê .^ena 
TenN> dos parejas para tjro, oc 
retimas. varios cabal os de trot 
buen surtido en caballos del paj m. 
rías yeguas, finas para ^ ' « ü n en mi-
ballitos Pony y una ^uquesiU en 
nlatura para nlllo. como no nay 
en Cuba. Colón 1. oaián 
3312 31 e" 
M I S C E L A N E A 
83-112- Te También se alquila la casa calle C 171 
entre 17 y 19, Vedado. 
3322 25 en. 
AVISO A L O S Q U E S E C A S E N O Q U I E 
ran poner casa. Vendo elegante juego 
sala, estilo Lui s X V I tapizado, laqué y 
oro. juego cuarto decorado, escaparate 
tres cuerpos, juego comedor rojo oscu-
ro con bronces y otro con nevera^ muy 
baratos. Animas 100, baios. Tel. M-3391 
3354 25 en. 
G o n z á l e z . C u b a , 
nos M ' 2 7 S ' 
P A R A L A S D A M A S 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i o 1 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Tengo a bien el ofrecer a ustedes mi 
gran Peluquería de Industria 112. 
A l mismo tiempo les ofrezco los nue-! 
vos Modelos de Florodoras para tapar 
la melena. 
Elegant í s imo peinado que está en aitai 
novedad en los grandes salones Paris i -
nos . 
Cortamos la Melena por 50 centavos; 
Rizada Onda Marcel, Í 0 . € 0 ; Peinado, 
$1.00; lavado de cabeza por $0.60; Te-
ñido de cabeza con Ene o Aureol a pre-
cios reducidos. 
Recordar: L a Central. Industrias 1U 
Nota. Rogamos a las damas que sa 
Interesan afir el arreglo ¿e cejaja o ma-
nicura, nos visiten, porque contamos en 
i — • nuestro salón con una buena señorita 
F I N C A . C E D O LA ACCION CON S I E M - que saba complacer y arreglar a la da-
brns, vacas, bueyes, crias, muchos fru-|rr.a más exigente y delicada, 
tales, establo, río, frente carretera de Sólo 50 centavos cada servicio. 
Vento, pozo. Renta $15. Palatino No. 1 Industria 112. Teléfono A-3749. 
Sr. Rodríguez de 7 a 9 y de 12 a 2. iTranclsco LozadM. 
3328 95 en. 3361 25 en. 
R U S T I C A S 
L I T E R f l I U R f l 
3 R 
4 8 
P 1 toáo ni 
I 5 | 
29 
¡1 tn-
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
F á M O L A 
ado« 56 i - r a n 
^ a r ^ d S e Febrero, con ^ 
día I r a d o s unos pre- | 
g l a s e o de Marti. I 
sdeldo Joííie"" COn S U ' nnan00 ... 
JalZ ^ a r a socios s e r á 
^.doTe al m e quiera 
I B a i l e y j u n t a de A s t u r i a s J u v e n i l . — L a m a t i n é e de M e d i n a . — L a pr i -
m e r e s c u e l a de los de M o n d o ñ s d o . — N u e v a d i r e c t i v a de los 
de l A r b o . — M e n s a j e a los s o : i o s de L u z de R i b e r a s d e l 
S o r . — L a e s t u d i a n t i n a m o n t a ñ e s a 
I N S T R U C C I O N E S A L O S C A - A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
B A L L E R O S D E C O L O N D E P R O T E C T O R A D E L O S 
C O N S E J O S A N A G U S T I N I C I E G O S V A L E N T I N H A U Y 
N U M E R O 1 3 9 0 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
J ^ s u inscripción e n i S e s u s p e n d e la f iesta de las S o c i e d a d e s G a l l e g a s de I n s t r u c c i ó n . D e 
i Extraordinaria | la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — N u e v o p a b e l l ó n en L a B a l e a r . 
^ p r ó x i m o Viernes d ía : L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a t e n d r á un S a n a t o r i o p a r a t u b e r c u l o s o s . — 
medís P & ^ del ¡ A c u e r d o s i m p o r t a n t e s de la j ü n t a d i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
0 . í f Nombramiento de 
dacuenta de la buena labor rendida: 
importaron ' los ingresos e las De-
¡ legaciones: $ 3 5 . 6 2 4 . 0 0 , gastos enj • 
las mismas , 9 . 7 6 4 . 6 ^ ; importaron/ H l tren especial para la - í c u r -
las dietas en la quinta $13 . 6 4 6 . 9 8 ; i s i ó n a G u a n a j a y de los Cabal leros 
Efect ivo mandado $ 3 3 . 8 5 9 . 2 2 ; u n - Je C o l ó n anunc iada tiene su sal ida 
lidad por este concepto $ 1 0 . 2 1 2 . 8 4 ; . de la E s t a c i ó n T e r m i n a l a ias sie-
i contiene a d e m á s el balance de r e - l t e v tre inta de la m a ñ a n a , del do-
I cibos. I n s c r i p c i ó n de socios etc { ming0 25 del actual 
F u e r o n conocidos asimismo los in - | E l tren rá a tomaT 3XCVLr, 
; formes de las secciones de Instruc-
i c ión con los datos e s t a d í s t i c o s de 
! asistencia a las clases y d e m á s mo-
i v i m i « n t o s de las escuelas; y el de 
I Ia S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n que e s t á 
adquiriendo cada d í a mayor impor-
P K O l - l K T A K I O S , cl-as d . la vida c o l m a r á n de bendi- posible, en a t e n c i ó n a que puede He- ^ ~ ^ ^ f e g a c i ó n de Gi on 
^ MEUINA . V 0 ' ' ? l0S n°mb1res a ^ n s i o s de .o- gar el momento de escasear el local ^ J u n t a a c o r d ó un Voto de Gracia 
^ ü t t a b l e ^ celebrara doh los que desde esta lejana t i e r r a parjv enfermos debido a l conside-l la 3 e c c i ó n su brillaIlte h 
mes a las 2 y me- . o n t r i b u í m o s a .evantar o Sagrado rabie aumento de socio , y a soc1adas ¡ J L o s in3criptos pCr Ia S e c c i ó 




—Será re- Venta . 
N O T A : 
experimentado este Centro , y, del 
Eáta Direct iva v esta C o - ' manera extraordinar ia nos dijo con; la p r e s e n t a c i ó n 
la comis ión de m i s i ó n , esperan que por correo re- entusiasmo el s e ñ o r F e r r e r . en los « 
m i t a uíUed a la mayor brevedad lo:3 ú l t i m o s m e s e » . 
L A A S O C I A C I O N C A N A H I A - , m o v í a s a la ter- nombres v dor.iicil.o del nuevo su- ^ a w * M * * & H C I T A M
J ^ H a b r a tran e hava pasarle el recibo A n o c ü e t e r m i n ó su j u n t a ordlna- , f a t l?c lna?Ta, 
, Í ÍÍMAHCA ¡el n r ó x i m o mes I r ia la S e c c i ó n de s a n i d a d que pre-: socios de ia u n i ó n M 
C i « g D O . , ' wronrdi - ; ' « „ _ ,.. m — ^ L - o T„ _ 1 side el s e ñ o r Fe l ipe Montes de u r a . e x t r a ñ a r que la car i ta t iva obra enr- nes, d í a 23, a las seis de la m a ñ a 
UNION" M U R E N S E 
L A S U S C R I P C I O N V A R A L O S N I -
O S J O S E Y G E N O V E V A P A M P I -
L L O 
los entusiastas 
urense, no es de 
General ^ " £ 1 . Por la Direct iva . Sergio D íaz ; I or ; ¿ ^ ^ ^ ^ 
nórecieníe Sociedad de Ja c o m i s i ó n . Manuel M a r t í n e z . i sa r e u n i ó n v 
10Ir haberlo pedido asi - ^ g A X T O . D E L R E V S. M . A L F O X - 1 , 1 ^ ° ^ c > . 
sionistas en ios siguientes parade-
ros: 
E n l a c e de Gas , V í b o r a y Ma-
r i a n a o . 
L o s excursionistas que monten en 
estos tres puntos, d e b e r á n Ir pro-
vistos de su b o l e t í n . 
L o s boletines e s t á n a la venta eu 
los lugares s iguientes: 
J u a n J . M u s t i o z á b a l : A g u i a r , 76, 
Departamento 514 . 
F . A . B e r m ú d e z , R i c a , 98, De-
partamento, 405, o t e l é f o n o F - 5 1 6 5 . 
Antonio A l e g r í a , San Ignacio 2 3 . 
E n r i q u e H e r n á n d e z , P a u l a , 2 3 . 
Anse lmo G . B a r r o s a , Obispo, n ú -
mero 46 . 
E s imprescindible saber hoy. vler-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A i N N . M A Z A Y S A N T O S 
De orden de la s e ñ o r a Pres iden-
ta se cita a J u n t a Genera l R e g l a -
mentar ia los miembros de la Aso-
c i a c i ó n " V a l e n t í n H.aüy" para que •Í\BO;Í,AD^S,A, 
„ , . , . OJ / i - i„„ | Consultas do 11 a 1. Teléfono A-OJ98 
concurran el s á b a d o -4 de los co-j Habana. 
rrientes a las ocfl0 y media de la i General Carrillo Í5 (antes San Rafael; 
noche a la casa cal le de T e j a d i l l o j 10526 30 en. 
n ú m e r o 22; para celebrar s e s i ó n de 
acuerdo con la Orden del D í a que 
va a l p i é , 
"Ss requisito indispensable la pre 
s e n t a c i ó n del ú l t i m o rec ibo . 
H a b a n a ( 21 de enero de 1 9 2 5 . 
E n r i q u e t a P l a n a s de Moneda . 
Vice Secre tar ia ; p . s . r . 
Orden del d í a . — L e c t u r a del acta 
anter ior . E l "Aguinaldo de los Cie -
gos" informes de la Pres idencia y 
R e f o r m a de los E s t a t u t o s . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E F 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L Ü 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y iNOTARlO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 
Obrapfa, te léfono A-8701 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T C 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-40S 
Estudio privado. Neptuno, 220, A-6H5I 
C 1006 Ind 10 f 
ptado, en esta l a b o r í o - prendida a favor de los desventura-
entre otros los siguiGÜ dos n i ñ o s sin pies ni manos cuyo re-
tes acuerdos: ; trato a p a r e c i ó en estas columnas el 
Quedar enterado que durante domingo ú l t i m o , haya comenzado 
.erdo 9U«/faebr;?canr ! , H ° J ; del , o n ^ l ü S l l t o v f f ^ i mes de diciembre se devengaron, con tan buenos ausP,cios. 
madü, de fabricar ei ; de L s p a n a S. M. Altonso X I I I con- 3 791 dietas en la ( /JEa de S a l u ü ! pero no olvidemos a l iniciador, a 
cor haber 
soc'.o.*. con el objeto de BO K U 1 
orilla de la ca- . curr irá a lo: M salones del muy ü u s - • ciue rcsu i taron a $1 .87 -16 y que los quien como el querido amigo R i c a r -
0 también ios ! tre Centro Gallego de la Habana la I Gastos Generales ascendieron a do P a r a f o s , no ha perdonado sacr i -
jlo a ia 
, o aprobados para la j 3 ¡mpát i ca y tan aplaudida E s t u d i a n - i ^ 1 ^ 4 " 4 3 ; 
del mismo. I tina de la "Juventud M o n t a ñ e s a " . : Durante el referido mes hubo un 
concurrencia e^traor_ ' • c'onde e j e c u t a r á delicadas piezas de! movimiento de 440 enfermos, se | l levar a ios desvalidos n i ñ o s el pan 
nui Pre!?ldePteJ. ' bU esteneo repertorio. , 1 practicaron 29 operaciones q u i r ú r s i - de cada d í a . 
ficlo ni trabajo alguno para que cris-
ta l izara Ó i a l t ru i s ta p r o p ó s i t o de 
sesión, haciendo uso de , 
y mismo, e indicando el 1 
RP iba a tratar. . 
de la palabra brillante- ; dran admirar a los ojvenes art is tas 
cía extraordi- ! que bajo, la batuta del s e ñ o r E n r i q u e 
E s e d ía en que todos los e s u a ñ o - ' cas J se despacharon por la F a r m a -
les concurr irá 11 a ditobo Centro po-,018 7 .440 f ó r m u l a s . 
No t r a b a j ó solo, pues ha te-
nido a su lado, a l e n t á n d o l e con toda 
na, el n ú m e r o de inscripciones a la 
fiesta, a fin de hacerlo conocer a 
nuestros hermanos de G u a n a j a y pa-
ra la p r e p a r a c i ó n del a lmuerzo . 
L o s Inscriptos que no hubieren 
recogido antes su b o l e t í n , pueden 
hacerlo en la E s t a c i ó n C e n t r a l el 
domingo, d ía 24, hasta las siete y 
veinte de la m a ñ a n a , de manos del 
que suscr ibe . 
E l b o l e t í n de regreso s e r v i r á de 
entrada a la f inca donde se celebre 
el a lmuerzo , siendo Imprescindible 
su p r e s e n t a c i ó n a la misma puerta. 
F . A . B e r m ú d e z . 
Diputado del D i s t r i to . 
No aceptar las r e n u n c l á S que de ja fuerza de s u noble c o r a z ó n , abier-
I mis cargos de Vocales presentan los to siempro a todo acto levantado y 
«n una elocuencia e x i r a u i u i - : . .«jv,.. . . ""••-"^ "' V I ''-eñores A n d r é s V . x ó b r e g a s y Ger- generoso, a su joven y bella esposa, 
J^fior Antonio García, de- Mascare ejecutaran y d a r á n oxpan- m á n P a d ¡ l l a desigru-indüse und fa S e ñ o r a Josefa P á r a n o s , cuyas bon-
, 1 h conveniente que s e r í a sion a sus t imbradas y sonoras no-1 m.s{6n para que itjVÍte a cont, ! dades c r i o í a l i z a n esta vez en la m á s 
u Sociedad, el fabricarlo don-I tas pra m a n d á r s e l a s a! Rey m a g n a - , luiar cn el geno ^ este organismo, bella de las v ir tudes: la Car idad , 
acordado anteriormente, j nimo y just ic iero en prueba de res- iHboranao con el entusiasmo de Hp la seeunda i ¡ s ta áp i - r« 
orilla de la carretera, i peto y c a r i ñ o que por medio de es- j siempre 
aplaudido en el curso de 1 ta velada l i teraria musical organi-j 
zada por la A s o c i a c i ó n Cató l i ca "Es-1 
miento del Socio F u n d a d o r numero ^ a ° - • 
„ . _ . , , T T - J José Cao. 
< 6, s e ñ o r J o s é Garc ía H e r n á n d e z y Manuel Nasciro. 
por el del valioso asociado s e ñ o r ; Cármen Miñez . 







Juan Loureíro $ 2.00 
T a s a r al C o m i t é E j e c u t i v o para1 Manuel Pérez . 8 1.00 
- a u d a c i ó n efectuada por el s e ñ o r R I -
C c n s i g n a r . puestos er. pie, la mas r í .rdo p a r a ñ o s -
por ia A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a "n-s- sentid* condolencia por e l fallecl- i 
isó de la palabra, el se- | p a ñ a Integral". 
Lorigados quien demos- | E s t a E í . t u d i a n t i n a rec lb¡rá de lu 
^ ' " H O L . n m u n d ^ i sociedad C o n c e p c i ó n A r e n a l una va-g con datos contunden- ,. , . . . 
racioes palnables, la ne- llosa corbata l ^ ^ a d a en oro en fe-
tiene esta Sociedad de cha 30 del c o m e n t e mes. T a m b i é n 
fc la orilla de la carre te - ! rec ib i rá otra corbata de la florccien-
5 también demostrado, ! te colectividad U n i ó n Vasco E s p a -
se verificó la v o t a c i ó n ! ñola el á ía 0 ^ P r ó x i m o mes de]trucci5n> en terreno adecuado de la je3QS López, 






tivo de las s o c i e d a d e á Gal legas de | Ver con agrado el acuerdo adop-, Maximino infanzón s 0.40 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o ^600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Iteclamable. Seis Furlones. 
Cabello» uhw, jockey 8t. P U . 
Forty T^wo 104 Power 
>«Teedy ^ 98 Kolecko 
Four O'Five 99 All^/i 
Tiempo: 1.14 3!5. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Huon-Matterheorn y 
propieyifl de E . Rice. 
También corrieron: Jellison, Pats B . , Ponza Ilay, Beg Paldjn . Peter Pier-
son, Black Top, Huen y Cautions. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba, l í , T e l í f o s o A-343 
P E L A Y O G A R C I A Y 3 A N T Í A G C 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agu.ar. 71. So. piso. Telf 
De 9 a a. m. y de 2 a ó p. m A-24; 
D R . O M E L í C F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y meicantTlei. DJvor 
clus. Rapidez en el c*.espacbo de la 
j escrituras, entregando cuu su legaliza 
1 c^n consular las destinadas al extra n 
(ero. Traducción para protocoiarlDS, d 
I documentos en inglés Oficinas. Aguia 
>•••, altos, tul&fono M-6Ó79. 
SU-
$24.50 $10.40 $ 7.00 
4.90 3.60 
3.30 
S E O I N S A C A R R E R A — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Fu/ iones . 
Caballos Lbs . Jockey at. Pía. Sh. 
$ 3.30 
4 .70 
su e s t . i ú i o el proyecto del Director,; Antonio 
a&-!vk-"nte0 S S S a ? Ca0' 






1 este hermoso acto, en 1 
ia más franca cordialidad, 
•> su aplauso por el entu- \ 
I reina entre todos los hi- 1 
[nstrucci'jn", ha sido suspendida l a | tado por el Cuerpo F a c u l t a t i v o . reu-i Silar y Rodríguez $ 0.50 
iunci6n oue con gran é x i t o v e n í a ' n i d o en j u n t a , por el c u a l se fclici-.?u5Ji*LouÁaó ' * * . ' '. *. ! $ 1.00 
organizanuo para el d í a 25 del co-1 ta a la S e c c i ó n de Sanidad a l E j e , juan MUI-10Z. \ . ' ' '. '. $ 1.00 
xx Knot Grass 107 Pribble $ 2.90 
xx Sbini On 102 Thompson 4.00 
Kidnap 102 Holeoko 3.50 
xx Dead Heat. Tiempo 1.13 3i5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Short 
Grass-G^ntlewoman y propiedad de H . G . Hammot: y, potranca de 4 años, 
hija de Sweep On-Cisüpine y propiedad de T . J . O'Hara. 
También corrieron: Ja'cobean, Cacambo, Romping Mary, St Angelina, Queen 
Esther y Zaincr. 
Nota.—Discutieron en una nueva carrera el premio ambos ejemplares vic-
toriosos, resultando ganador en esta nueva prueba Knot Grass, sin que afec-
tara esto ni las apuestas ni el resultado oficial. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para eiemplares de 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos L b * . Jockey St. 
años 
Pl» . 
m á s . 
Sb. 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTAH1Ü P U B L I C O 
Herencias, divorcios, aLiuiinistraclói 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cutui 
49, tsquina a Obrapla. Teléfono A-4yi.. 
10.127 28 K n . 
R A I M U N D O M O R A ' 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
! C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 22 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A O S 
ABOGADOS 
Eiíificlo del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-¿639. M-6654. 
11*39 31 my. 
Twinklin Star. . . 
Kirtg Colé (field) 
Great Waters. . . 
105 Gevinp: $23.30 $ 7.20 $ 3.70 
105 Holecko 4.80 2.50 
. . . . . 93 Alien 2.60 
Tiempo: 1.14. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Transvaal -Müky Way I I 
y propiedad da J í r s . W . H . Beaman. 
También corrieron: Bucko, Caribe, Queéns Own, Suzuki, St Faust, Bridget 
O'Grady Sister CeceKa, y Starlane. 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00.—Para ejemplares de 
clamable. 5 1|2 Furlones. 
Caballos Lbs . Jocaey St. 
años . No Re-
Sb. Pls . 
¡Tiente mes . | cutivo y d e m á s organismos propa-1 José Menéndez Cribeiro. 
E l s e ñ o r Antonio Puente, secreta- gandistas .por e l buen: d e s e n v o l v i - ¡ pr. Bartoiomé^Jlménez . . 
wda ciudad de M o n d o ñ e - 1 rio de la c o m i s i ó de fiestas, nos, miento de la Casa de S a l u d , a s í co-, j ^ a " 3 ^ ^ * r a s a - • .* ; 
n tanto afán laboran en suplica coniuniquemos a todos aque: mo por el aumento conslderab'e d e j j c s ú a Bamondt 
í de la Institución. ! l íos que hayan adquirido entradas' asociados que viene 1 e g i s t r a n a o » » - ' Antonio Lorenzo. . . . . . . S 1.00 
• W DEL DISTRITO Di : A K B O i para la referida f u n c i ó n , que 1-as -11 las ]i<t;i'-. s o c a l e s . F w d J e J ^ & o : * : l ' . Á '. I l i o J 
$ e.i>0,Snake Bjte 109 McL.aughlin $ 8.00 $ 4.70 
! .VAA Th« Abbot 113 McAlaney 7.50 
S ¿-OOlMighty 112 Yerrat 
$ I . 0 0 | Tiempo: 1.07 l!5. Ganador, potranca de 3 años, hija de Poiymelian-Vale 
? . 1? 11̂ 0>'al y propiedad de F . K . Kayser . 
También corrieron: Teüuque y Wanderlust. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telf. A-5312. 
la general de elecciones ce-! mismas t e n d r á n val idez el d í a 8 Aprobar las atinadas recumonda- ]tjn Andaluz $ 1.0( 
de febrero, ya que para esa fecha! clones del Cuerpo F a c u l t a t i v o en 1 Vicente Bamonde $ l .0( 1 el día de ayer por esta _ 
ha sido electa por acia- ia sido transferida la tantas veces | a t e n c i ó n a que las mt-.joras en l o 3 ' ^ e r m á n ^ i ^ a " 
Q I H I T A C A R R K K A . — P r e m i o $800.00—Para ejemplares de 
0 Handicap Reclamable. 5 1|2 Furlones. 
• Caballos i.tw». Jockey St. 
$ 1.00 . I 
años y m á s . 
Pía. Sb. 
S A L L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
i 'ROCUDADOR 
Se harén carso 00 toda ^la^o úe asun-
tos Jjdiciales. tanto civiles como crl-
mlnalt? y del cobro de cuentas ntra-
tadas. Bufoie, Tejadillo. 10, telefono 
A.-502-é e 1-3693. 
P R O C U R A D O R E S 
servicios que se les flibpensan en 'a Antonio v. vas 
Casa de Salud ;as í cemo interesar Carmen itorirignez, 
le í E j e c u t i v o ordene la a d q u l s i c i ó i ¡ F - Ferreroris. 
niguiente candidatura pa-; repetida f u n c i ó n . 
los destinos sociales du-
año actual: C K N T I I O B A L K A R 
bU: Sr. Emilio García Du- , 
I mo estaba anunciado, se r e u n i ó la que sol icitan para el L í a n o r a o n o , El íseo Paz. ^ $ 0.20 
3r Evaristo Sierra Sierr-i - íunta Directiva de e^te Centro, pa-j Oculista y Espec ia l i s ta en ' E n f e r m e - j j o s é Martínez $ 0.50 
rio (iflnerai- F n i n . r i n ' r a recibir las proposiciones que se 'dades V e n é r e a s . ¡Ernesto Castro 1.2 RS 
« Tovar presentaran para la subasta de un | Y por ú l t i m o se convino en am..-j puesto R a s t r o . 
E n la ."noche" ~del " d í a 7 veinte, co-j de los' distintos matar .a les y u t i l e ^ d e ^ á l ^ " f ««-^ • • • ; ; « j - j o y pi-opiedad de J . M . Palmer 
$ 0.40 ¡ Rnd Man 
$ 1.00|True American 
S 0.40 Jeroboam 







$4 .20 $ 2.80 
4.70 
Bautista R o d r í g u e z F e r - nuevo P a b e l l ó n en su de sa- , rizar a l s e ñ o r Admin i s t rador paraj 
Antonio Iglesias $ 1.00 




También corrieron: Snowden y Cuba Encanto. 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00.—Para ejemplares de tres años. Recla-
mable. I Milla y 50 Tardas , 
caballos L b i . Jockey St. Pía. Sb. 
Kthel F : . . 













ares. Manuel Silv 
Irlguez Várela 
M O S C O U , enero 2 2 . 
E l Re ichs tag a p r o b ó hoy por 2 4 6| 
, que proponga la persona qu'j ha CIR José Gulduz. 
... 1» .,1., - , Ha V;T vm-rlnrr o dpi Portel?., de Majagua, enviado 
o de Correspondencia: Sr . • L o s pliegos se abrieron por el or | 5 ^ ^ . ^ A ¿ d í S l t o ^ r £ ' » . ¿ £ ^ o n i l ^ ' $$15-o900I d a d ^ d T » ^ ' w S S S ^ ' de 3 ^ ^ de y propie-
érez Valenzuela. 1 den que fueron presentados corres- j I T X T . | ) Í M E C T t V A ' > E L O K N T I t O r.uis Ca l . ' i '. '. ' . . . $ 2.001 También corrieron: Blue Gose, Valn EHie, Peppetette, Miss Laura y Crimp 
r. Emilio R o d r í g u e z To-1 l)undieiirl0. con la respectiva canti-j A S T U R I A N O Manuel Nieto.' $ 2.00 ¡Ear . 
dad . a los siguientes proponentes.! CPIPT»™. , dos «e^ ones la m n - 1096 Pernas ? il-™ " ' 
Sr. José Sendin. I^ue es iaba presentes en r el acto; ta S ^ J J . ¿ o i W C l ^ d c on ella8 n* ^ G a S a / / / V ^ \ J U I V E I T R A T A D O R Ü S O - N I P O N H A | E L R E I C H S T A G A P R O B O E L P R O 
Antonio Lorenzo Es té - ; ios diatint-os I n f o r m é de má Sec- Uamón j . o r e ^ . . . . . . | j-.So1 A F I R M A D O L A P O S I C I O N D E L G R A M A D E G O B I E R N O D E L 
,$ / o0o0 S O V I E T D O C T O R L U T H E R 
$ 6.6« B ' E R L I N , enero 
reiianfi «I U 1 • Murtín Xebot. $ ( 9 . 8 1 ; . . 2 0 ; L a t t a y¡ . . . , „ : • • . , , ... , - nen-tr M a r t í n (!• 1 r - Tenrelro $0 .50 
?, 1161 Rocír lguez P u j á i s . $ 7 8 . 6 6 5 . 0 0 ; H e r n á n d e z y!;'"*'-;11 *" C, Clal SenJI l I d Bermúdez y Hnos I 1.00 
AIIOÜSO Alvarez Pérez . Ma-1 r a . Í R U CQ- 9 a- r«I18taVn Pnv-i rovn''• , José López « 5 . 0 0 
r«l Domínguez Manuel \ l - l S : ' ^ L * „ ™ , 1 ',í:r el ¡- i forme de la SecciOn do CMhnes y Famil ia « 5 . 0 0 
oncoso V * w < t ~ ^ ' i $67 .00000 y Are l lano y Mendoza. r M a í e r i a l e s . se cou-jc'er.ui Luciano R e m u í o $ 0.40 
v-U5Ui Valentín Puga So- i - n - - - no I ~ p^rlro Gutiérrez S 0 60 
Méndez Parada. Manuel ? ' ^ ' 00; , f l . 1:13 M i r t o s cesiones ^ l e b r a u a . ffin FV»5í£¡SW. ' : . . $ OMO 
Pérez Jacinto F-t^ve? 4' ' D e s p u é s de l e í d a s las proposicio ra tratar de la subasta de los en- casimiro Fernández 1 0 . 1 0 
aoel P o m ó ^ /-^ A í ' ; nes y de obsequiar a los presentes ..ere3 ¿ e l teatro Campoamor, la que A. Ferniindez. s 0.40 
eto iLmín^. T0 n ^ e Z ' l c o n Pont,he >' A b a c o s , la J u n t a Di - fué adjudicada a\ s c í . o r L u í . E s A . Pardo $ 0.40 
Ugo P r ! ^ 2 , U ¿ S + / e r " ! r e c t i v a «e 0-uedó sola a del iberar «u-i trada en la Sun:d de $ 4 . 1 0 0 . 0 0 . re- Gerardo o V : ! ! ! ! i o . l l 
1 Pérez tiStevez,; 1)r<3 ]as 0fertas presen adas conside- s e r v á n d o s e para el Centro A s t u r l a - Modesto Guerreiro s 0.40 
' rando que todas y cada una de las n0 el Archivo l i terar io mus ica l las es Antoñica y Miragutz. • • • * ' 
^ Sres. Benito Vi l laver - f irmas, por su solvencia e c o n ó m i - ; fatuas del v e s t í b u l o , un espejo unos lf. p?.na'J- . . • « . • • « . 5 S'ÍS 
Mártir Alonso. Antonio ca v moral , o f r e c í a n suficientes ga- bancos de m á r m o l y algunoa otr«.% TC0más Bermúdez ' . ' *. *. ! * i : o o ' n a aaao a 103 Japoneses c i e n o apo-
Alonso, Pamón R e a l Mar- ranüa.s nara adjudicar les las obras. objetos de va lor . 'Antonio López. ' ^ . 1 . 0 0 yo en el caso de que se presenten 
ifedo González Ucba, J o s é 1 si as í c o n v e n í a , sin d i s t i n c i ó n : acor-j E l movimi » o e c o n ó m i c o del 3 g l T e a t r o . | o.oO | dificultades r. dicho p a í s . 
•«Domínguez, Manuel S a n - ! dando aceptar, en beneficio de los mes de diciembre, qoc a r r o j a las j o s ^ c u r r i s 0' ' .' I l . j O 
Wlasar Rodríguez. ; intereses sociales. la p r o p o « i c i 6 n ¡ s iguientes _cantidades: B , ^ o » : J o s é ^ v a t i f i j . - . § i - 00 |8e o c u p ó de la e n t u s i a s t a ' r e c e p c i ó n 
te se h a b í a dispensado a M . Jof-
S I X T O C A R D E N A S 
Procurador Públ ico . Especialista en 
trámites de divorcio, as í como heren-
cias, cobro de ciuntas, por atrasadas 
que é s t a s sean y todo los demás asun-
tos judiciales para IQS cuales no nece-
sita usted mucho dinoro. Sitios 126. 
t e l é f o n o M-681S. 
1500 26 en. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A U 
Ingeniero Electricista y Civil , ^.rqultec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 403 
at; 2 a 5. Tel f . M-2Ü71. 
10487 29 6 
D o c i o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í * 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E l Ministro de Es tado del Soviet I Uer L t h e r 
votos contra 160, el programa po-1 Colon y Kecto, (iiemor.-». mes). Con-
l l í t i c o dado a conocer por el Canc i - f feLaJ AUfib-. nÜmer0 
de R u s i a , M T I t c h e r i n , s e g ú n l a l V E 1 nuevo gobierno del doctor L u 
' ther t a m b i é n f u é aprobado por tí] 
2694 18 Feb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
agencia oficial Rosta , ha declarado Reichstag, alcanzando una v o t a c i ó n catedrát ico por oposición de la Facul 
de 24S contra 180 . 
E l C a n c i l l e r L u t h e r en su discur-
so inaugura l ante el Re i chs tag de\ 
lunes pasado d e c l a r ó que la po l í t i ca 
de su gobierno se b a s a r í a en el 
i n e q u í v o c o reconocimiento de l a ¡ P 
c o n s t i t u c i ó n republ icana 
lad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y üe ia sangre. 
Consullas de 2 a 6. Neptuuo 125. 
C722Ü Ind 7 A. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
18 nuestra cariñosa enhora-1 mÁ* baja- flllt ret íu l tó ser la del se-; 78. 3 8 3 . 8 5 ; Depositado en la C a j a Kamón Cortiñas t A ^ n ^ 
01a ¡ ñ o r J u a n Baust is ta F i o l , por la que de Ahorros : $ 8 2 . 4 2 9 . 6 9 ; Intereses J g J ¿ ^ a s u . . . . . . $ j - ^ j j u 
- se compromete a rea l i zar las obras de nov lemtre . $ 7 8 4 . 7 i : en C a j a Tomás Arutrré •* . $ 0.20 „ 
r r ^ E K U l E R X ^ n r i i P"1' 111 cantidad de $6J.OO0.OO (se- $ 2 . 1 9 8 . 8 1 , que fprma un total de Armando Villa 
í f w : l a ' Junta D i r e e u v . ^ n t a mil p e s o . . ) ; S 1 6 3 . 7 9 9 . 0 6 resultando ^ « ¿ f «Jf" ^ S ^ a í t r í b a d a : 
la Junta de Propagan- . .EI P a b e l l ó n subastado, que ten- ^ s saldos êrî  la^ cuenta ^ ^ " ^ ^ j M a n u e l Pillo. 
M E D I C O C I R U J A N O 
las Facultades de Madrid y la Ha-
Tjpjigj.A | baña. Con 34 años de práctica profeslo-
. I nal. Enfermedades de ia sangre, pecho. 
E l Ministro de Es tado! t a m b i é n la8 atenciones de A l e m a n i a de cum^ | ¡jeftojas y niños, partos. Tratamiento 
plir lealmente las provisiones del; especial curativo de lajj afecciones geni-
convenio de L o n d r e s y e jecutar fiel taie,3 _d« i^„„!??"if5L ^"f^í1?.3 . .^^1"133 
mente el plan Dawes para las repa-
raciones . 
a - en nrocHir H i d r ¿ s ó t a n o y dos plantas, se deoica noviembre $ 2 9 4 . 6 4 0 79; depositado; Eduardo C. Albi 
do do e n í i i . ' rá. la pr imera. a c i r u g í a , y la s e g ú n - en dicho mes, $ 8 2 . 4 2 9 . 6 9 ; intere-! 
un ! j r i a xnedicina. ambah para hom- Ses del mes de noviemhre $ 7 8 4 . 7 1 , Total J130.60 
T * 0 a «'beras , con e' ' • 
' ¡ ' a cada uno de los 
•«"Qa Riberas con" '"es. L a s i t u a c i ó n de este nuevo ios que dan un total de $ 3 7 7 . 8 5 5 . 1 9 EMOCIONANTE DESPEDIDA DEL 
11Q1 edificio será parale la a los pabeilo- centavos 
"«cerr !nr>.c^« • ' . .nes .Mallorca y .Menon 
Por % ^ c ™ 1 ^ ^ ^ : vado a igual a l tura de- los 
^ ^pendido d e s d ^ n n e ^110.1' ,0 t a n t ° - de 
EMBAJADOR FRANCES 
JUSSERAND 
" nes " a l lorca" y "Menorca", e n c í a E x t r a í d o s en el mes $ 6 2 . 3 1 2 . 4 4 . 
s terrenos, quedan, $ 3 1 3 . 5 4 2 . 7 5 centavos. 
_ .era de sus, P o r el citado informe se cono-' 
todo W ; : " " (leSde que : Plantas, se d e n o m i n a r á el hermoso 'c l eron los balances de las s é c e l o - j N E W Y O R K , enero 2 
Msor ^ ^ ^ t n e n t e H U n o r a m a que se divisa de los ac-' aes, y las comunicaciones de la c a - | Empanados los ojos por la emoción y 
como pr imer representante del 
1 $ ó!3Ó! Soviet en el J a p ó n , y a g r e g ó que 
$ i ' o o ' é 3 t o demostraba las s i m p a t í a s con 
* $ 0.50! Que cuenta el r é g i m e n ruso entre 
1.0^1 las masas japonesas . 
V L A P R E X S A C O M E N T A F A V O R A -
B L E L M E X T E F / L T R A T A D O R U S O -
N I P O N 
L A T U B E R C U L O S I S , C A S I N U N C A 
E S H E R E D I T A R I A 
P A R I S , enero 2 2 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Eeallad 53. teléfono A-ü22b. Habana. 
2135 14 f. 
D R . J . M . V E R D U G O 
"na 
T O K I O , enero 22 
*rBB._ " B a ^ u " J - - ' v T ' : ;* el representante oficial de Franc ia en 1 ^ " ^ « 
de las mismas de las obras de: rteamérica durante el resto de su E x p r é s a s e la esperanza de que , 
n t a c i ó n que se real izan pn vida se considerará como el .-embajador I lo8. resultados e c o n ó m i c o s y p o l í t i - ; 
Mrupac ión"! H r V " . E s t e nueV0 edifici0 t e n d r á ^P21': ^ l i c i t a n d o la d e s i g n a c i ó n de una , ^ adni.ra 
PaC,0n ^d iao lu- ; cidad para ochenta camas, coloca- persona para la c o m p i o b a c i ó n de l a s . ^ ue ha aejado de ser 
í e antem I 1138 dos en cada cuar to : cuy0s Pla- unidades detierra sacaoas . y el a c u - , ^ ^ L J ^ 
aentc n0' ílUe 1X1 re" ¡ nos. e s t á n basados sobre los m á s ' r r e o 
se liará n-Sa^e' Si u::leci modernos adelantos que la c iencia c i m e n . -
•«ndolo J111- pérdida de aconseja para esa clase de estable- «o lar; sobre la entrega del ^atroiextraoficl3l americano tn Francia•, 
' fcfliera * que tanto ••imi^r-*0s y que si é s t o es posible, pues les urge proceder a su demo-| L a ^ g p ^ j ^ áei ex-decano del cuer-1 
) v¡git^.s Clue a ú n por dará mayor Importancia y c r é d i t o , i l i c i ó n . E s t a probablemente comien- ipo dipiomátlco aqUf acreditado tuvo lu- : C A U S A D E S A S O S I E G O E N R ü ] \ L l -
1 *0 tea 1' 1,0 10 s011-!^116 Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n y \ce el d í a 26. ^ |gar en la histórica "Taberna Francesa", I j ^ F T R > I \ D E L T R A T VDO 
BQ A , úe i 'iberas p e - ¡ eficiente asistencia que se presta en; T a m b i é n pide que interese e. Ce:-. ienclavada en ei baj0 Manhatun, lugar 
raer| stad lniecie ins-1 ella, disfruta con jus t i c ia la qu inta ' [ro de la Habana E l e c t r i c , que reti-;donde jyashin&ton se despidió de sus 
i|U . a nuestro seno, 'de salud del Centro L-alear. | re dos conductos e l é c t r i c o s . Quej oficiales" después de la revolución. 
.a • a\or pliego de cendiciones, el atraviesan los terrenos del solar y Como representante de los Hijos del 
• íwión esperan me-i contral i s ta tiene la o b l i g a c i ó n , de que ofrecen, porque pudieran ofre-^a Revolución, el Procurador General j 
Pues - • - - • • • — 
del Instituto Pasteur , ha declarado 
en una r e u n i ó n celebrada esta no-
che en la Sorbona, por var ias so-
ciedades anti-tuberculosas, que la 
tuberculosis casi nunca es heredita-
r i a . A s i s t i ó a l acto el presidente 
Doumergue. 
" A l igual que en otras enferme-
dades infecciosas—dijo el doctor 
C a l m e t t e — l a Inmunidad contra la 
que se cal if ica de é x i t o tolerable. j tub€rcu3osIg se adquiere a l ger c u . 
E S T O M A G O £1 UNTICSTIKOB 
Curuc'On rad.caJ de la Ulcera estomacal 
y duodeiial y d<< la Colitis en cualquiera 
B L A t ú s t o r ' Calmette, subdirector t U Z l ^ c A ^ 6 ? ^ ^ ^ ^ 
A-4425 . Prado 60, baj(«s 
C 11028 
Una gran s a t i s f a c c i ó n se a d v i r t i ó 
en los comentarios que hace la pren 
sa de esta capital en el d í a de hoy 
acerca del tratado r u s o - j a p o n é s , al 
ind. 6 de. 
i cos del pacto s e r á n sat isfactorios . 
R U S O - J A P O N E S 
B U C A R E S T . enero 22. 
a Que en la úl 
8e discutieron 
^ r Colé 
el 
rada c ü a l q u i e r l igera contamina-
c i ó n ; y podemos provocar art i f ic ia l -
mente esta c o n t a m i n a c i ó n mediante 
la vacuna prevent iva . E s t a opera-
c i ó n h a b r á de hacerse tan pronto 
como ocurra el a lumbramiento , o lo 
antes posible, con el objeto de el i-
m i n a r la probabil idad de que ocu-
r r a cualquier c o n t a m i n a c i ó n natu-
i la f irma del t r t t * . ! ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ ^ / t f " 
e s t á causando gran1 metido ya trabaJos en tal sentido". 
nue- ! la G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a y , ^N TRANVIA DE JERSEY CITY SE 
?! l sen L s o b r a r q u ^ s u f r i r d e m o r a s Jota de ella p !ra tenerla en cuentaivamente por la patria . a r a servirla, co- ^ J a P ^ f irmaron un tratado reco-; CAE DESDE UN PUENTE HIRIEN-
«n su e j e c u c i ó n Si no surje contra el d ía que se requieran sus servi- |mo lo fué ^ashlngrton en 1783. ¡ n o c i e n d o el derecho de R u m a n i a a DOSE 2 2 P F R S O N A S 
^ la Besarab ia , pero hasta ahora s ó l o l 0 
cado por los p a r l a - | " T Y , enero 22 
. mentes f r a n c é s y b r i t á n i c o . Lno de )os tranvías e léctr icos de v ía 
T . . . (estrecha que circulan por las afueras 
j L a s negociaciones d i p l o m á t i c a s de esta .ciudad se desplomó desde lo 
I abiertas para obtener las rat i f ica- alto de un puente de madera tendido 
D R . L C A S I £ 1 1 5 
De ]a Sociedad Francesa de i-ermatoio-
Cla y Slfllografta 
Especialista en enfermedades Qe la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de Paría • 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D r . A B R A H A M P E P . E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras, s» 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
H-Ut' 1)1168 es in terés ' r e a l i z a r las obras en el improrro- cer psl igro para los t rabajadores . ^ james M. Bock. expresó la esperanza | no^cia " 
> lo €i r"lr.'f 'o de So gable piazo de ciento cincuenta d í a s U n a solicitud del ingeniero L u i E i d e que M . Jusserand. on lugar de re- ^ J"80.'^01168 
en r,qUe » Posible corr ider - d e s c o n t á n d o s e , solamente M . R o d r í g u e z para que lo coloquen tirarse a su propio pa!s a gozar de un , e^a808 ieg° e n . 
• 203. 
C 2230 Ind 21 sp 
nrea!idad t a n g i b l ó ' ^ m p o alguno. ' puede asegurarse j cios, lo» que por ahora no se e s t l - k - — — mit i :dt i :V !a B ^ a r a b i ^ . 
p,}rPe'uará con 1 '"e para ú l t i m o de junio e s t á ter- man necesarios . EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE ha sido rat i f i 
nombre de cad *: minado el hermoso p a b e l l ó n subas Asistencia s a n i t a r i a . Por el in.f01" DEL PAPA BENEDICTO XV EN LA 
I ella c o n t r i b u í ! taÓ0. si tenemos en cuenta, que e l me de esta S e c c i ó n se c o n o c i ó el l P A P U I A CIVTIXIA 
uu>an,! T TI , « o „ i f o cor ™,«,.;r«io«tA ñt> la n u í n t a "Covadon- i CAPILLA SIATINA a e ñ o r J uan B . F i o l . que resulta ser movimiento de la qninta_ " ovadon-
pación m á s _ d e - ' 8 1 contratista de las obras, a d e m á s ga". Gastos del mes. $ o 9 . o 4 6 . 2 2 ; 
D r . A N D R E S G A R C Í A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Knfermtdades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultai» 
de 1 a 3 y media p. m. Saa iüicuel 
117-A, teléfono A-0857. 
C- S 30 jn. 
' D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la da Medicira, Director 7 Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gall^ao 
Ha trasladado su gab<nete a Gervasio 
126, altos, entre San Ilafacl y San Jo-
sé. ConsulUa de 2 a 4. Teléfono A-4 410 
A L M O R R A N A S ' 
'raci-0^08 enca !e l 
cuentl nÍaS d e ' U e r crédito" a ue ñ o r ía bondad de dietas causadas 2 5 . 9 9 8 ; Ingresos a i n o M . enero 22. 
J«:nta e . . a e i ^reauo que^ poi i« ^ ^ A a A t ^ _ s f i S O R I O r ouedan $53 ¡ ] casaod. puesto que los japoneses nO;hallroad cerca de Hoboken. y, surcan-i jos diarlos. Kaycs X . corriente!, eléc-Por m í o f " '"s contracciones v act ividad en la deducir $ 6 . 3 0 8 . 1 0 ; 
" u e s t / a ¡ » „ t . _ : — ~ r onf^cioc 9ow i9> ¡ r e s u l t a n d o 
quedan $53; 
la dieta a ' 
clones i ta l iana y japonesa , han f r a - j sobre las carrileras del West Shore j dlend"o él enfermo coítTnüa'r V ú ¿ 7 r a b a 
CuraclOn radical por un nuevo proce-
1 amiento inyectable. Sin operación y 
I sin ningún dolor y pronttj alivio pu-
E l tercer aniversario da la muerte del , se deciden a hacerlo mientras I ta - ldo Por el espacio una distancia de 20 ¡ t ^ ^ 3 ^ ^ n í * ^ 8 , •"nfju'ís de orina com-, así comn ron^;,. i fabl i c a c ' ó n dis fruta , es un entusias; 208 . 1 2 : 
1 ^ i d a s maed".UJ! ta balear, que supo poner a con-! $2 .04 . 2 7 . ¡Papa Benedicto X V fufi celebrado hoy ^ ' f ^ ^ ,mpaTUdo su ^ v o h ^ c i ó n ^ 
culto en ™ ! d t l e s " t r i b u c i 6 n su a b n e g a c i ó n y patnot ls - : E n el nUsmo se da cuenta de las en la Capilla Slxtina con una solemne' a l mismo- T é m e s e a ho ra que el ! p * s u , t e ' ^ ; e r ^ r ^ s e n ^ l u e f V 
^ ' ^ ^ sunn.Tc? a5 nio. cuando tuvo t a m b i é n a su car-! sol ic i tudes d ir ig idas sobre dist in-ceremonla a la que asistieron el Sumo nUevO tratdao firmado en í ¿ f ^ J f A 
madres f u?-''6! So. la c o n s t r u c c i ó n de los actuales — ^ « o r v ^ - - - - • - - ^80nas• 3 de eUas de ^avedad 
, «TA Pleto a J2.00. Consultas de 1 a 5 o m 
platafor- y de 7 a í de U toche. Curaa a plizos 
Je lado. | InsH.fjto Clínico. Merced 90. Teléfono 
taron heridas en ei accidente 22 IA"086- ' 
10 ed 
•«Sio 
>«3  s   t   l s j  l  ill  l ti    s l ne'31 isin . é e s e   l ! esuI) 
l i i  i i i   i i -:cer i   l   i i  l  u o  i   P e k í n ' 
tos asuntos para los socios 7 por el ¡pont í f i ce y numerosos dignatarios de afecte a la Besarab ia . Uno de los T E l motorista ^ Í J T M T T T ^ I D r S A N f H F Z D F FF I F M T C c 
r l , ! e n t e n " i r 8 , 3 S ' a P R - i ' o l o m é F c r r r r V i l l a longa . las obras ta del servicio funerario cuyo con-.trangelo. Arzobispo de Florencia, que sallr de Bucares t dentro de breve ' m " " " S l ü ° J y a d a s *l1 h o a P ^ trea ¡ del pecho.$ tuberculosis pulmonar v ni! 
* » hUos , 4 ' . , - •mpezarán r u t e , de f inal izar el pre. trato ha vencido. ¡fué primer purpurado creado por el P a - , tiempo s in Que se sena n u i é n ha d « ' Í X í . - L i ^ * ^ m&? quc * * - \ H f ' ' S S Í S ^ & l l * L t » *' n ^ e r o 
«cado 3 en nMí 
' ^ Pcse-jiana-
Pen'ecta -ente mes; siendo el p r o p ó s i t o de to-l 'E l de la S e c c i ó n de Prooacanda na Benedicto 
utaa que des- ñ o s . Consuitaü: de 12 a i e»i a n 
el P a - , tiempo sin que se sepa q u i é n ha de pué3 de practicárseles la prlm-ra cura i-04' Vedado. I n d u s t r i é 1 8 0 / & "j 
' s u s t i t u i r l o como sucesor suyo. regresaron a aun HnTv,î iH«D ^ a Teléfonos A-968o, F.5309. regresaron a sus domicilios. " a ti, 
8 Feb. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n t r o 2 3 de 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X PACES 
CIUIIJA.NO DB I.A QUINTA D E 
DBPBXNDISMTBB 
ClruBÍa QeneraL 
Cunsultaa: lunes, miércoles y vím-nes, 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
de a 4 en su domicilio. 
TelCXono F-44:;8. 
l>, entre 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DK L A 
D r . J . A . H e r n á n d e z i b á ñ e z 
IfeSPECIAÍLlSTA D E V I A S U R I N A R I A S 
¡ JDi: JLA ASOCIACION D E D E P E N -
I D I E N T E S 
! Aplicaciones de Neosaivarsán Vías Urí-
iiürius. Knfui medades venéreas. Clstos-
topÍH y Cateterismo de -os uréteres . 
boinicWio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
.Consultas de 3 a B. Manrique 10-A, ai-
llos, teléfono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIHU.TAMO 
t ) R . J O S E F , B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
y médico de visita do la Asociación de 1 De la Universidad de la H a b a n a ^ <J»1 
Dependientes. Afecciones venéreas v ías Post Gradúate School of Dentlst o í 
urinarias y enfermedades do señoras, phiiadelphia. 
Martes, Jueves y sAbadcs. de 3 a ó 
Obrapfa número Mt teléfono A-4Sii4. 
D R . R E G U E Y R A 
ASOCIACION DK D E P K N U I E N T E S 
Consultas <ie 2 a 4. manes, jueves y1 
D r . C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
J A R G A N T A . * Y OIDUS 
:-;d 15 j l . 
F R A N C I S C O R . T I A N T 
D r . MANUEL G A Ü L G A R C I A 
Especialista en Es^:gas, 
. Coronas, Puentes y Dentaduras. Cupsul-
tas de 1 a 5 p. m. Avenida de la Re-
pública (San E á í a r o ) , 65. altos, Raba-
na, te léfono A-0436. 
2133 
Medicina witerna en general, con espe-
cialidad en el artrittsmo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceraa, nouras 
tenia, bistorlsmo, dispepsia, hlperclor 
¡8 t 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 
y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 d« Enero. 
Vapor " E S S E y U I B O " . 6 de Enetv 
\apor "EBKO". 2 de Febrero. 
Vafior "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OUIANA", 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 2 de Mareo 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuaiet per los lujosos 
trasatlátntlcok "EB^.O" y " E S S E Q U I B O " 
AÑO 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I g i a d * , 72 . altos. Telf. A-7900 
Habana. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
P L Y M O U T f l 




l e a 
C 4291 Ind 12 m 
S a í d 
Uniente 
n 
31 d . 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
1 sición de la l-acuiiau ue Medicina. Cin-
m t r ^ f m i v ^ í «"^"nedadea de U «o año,s de Eterno cn el Hospital " C a - , 
f /.'iK i . Í r - y V - " ^ " ,^1 llosp.tal San ! ilxt0 uai-ela". T r e - años d« Jete E n - , 
i.ouls^ l a n a . Ayudante ae la Cátedra i ca, í a d ü ae las aulas Ue ¿ntermedades * 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E 
I4^._NAK1ZI G A R G A N T A V OIDOS 
esde el día primero do 1925, la con< 
inulta será de doce i i l l u i ^ u i f i I /1*, '''u131,61 ? Síí !iS e.u i^trviosas y F r ^ u n t o s Enajenados del i -





especiales previo aviso. lauo, DU, altos. 1404 Teléfono M-otí57. d Ab. 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
l^pcciausla de; niños nel Hospital Idu-
Mcpal y j^mergcncias Medicina Interna 
en (fieneral y especialiduü de niños. T r a -
ían.icnto del Kcuinatisniu agudo y ci-ó-
meo por método especial. Consulms de 
i a ü. Campanario ¿í, bajos. Para po-
Lies; Martes, jueves y Sábados. Ileco-
nociinienioa ío.OO, Consultas $2.00. 
I * S - , 12 I b . 
y Mentales, E s t ó m a g o « Intestinos. < 
Consultas y reconocimientos, ib de 3 
a ü, diarias en San .Lázaro, 402, a l -
tos, esquina a San Fraucieco. Teléfo-
no U-iü»l. 
DR. J . B. RUIZ 
I-t ios iK'snitules de Fil.ideifia, New 
SLork y CuJl¿t<) Carcía • Especialista en 
yeiiéJ'ea& Exai.tea visual uu la uretra, 
\ üt.-í UJmurías, t t f i ü c y e'uermedades 
Vejiga y ealeicrismo oe lud uvátwrefk 
¿>'epfiuiio. m, ule i >t «i. 
C^T 3-d-lo. 
DOCTORA AR'IADOR 
jsspecialióta "ífa las eufermedaacs aol 
estOlnago e intestinas. Tratamiento de 
la colitis y entoritis por procedunien-
í.o propio. Connu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, .unes, miércoles y vier-
nes. Reina, bd. 
C 4o0a iQd 13 mz 
D r . E ü G E i N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inter/ia Especialidad afeccio-
nes uei pedio agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados ¿e Tuberculosis 
f ulinonar. Ha trasiauado su domicilio i Especialidad Caries dentales, rapica cu 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
l é c n l o o especial para extracciones, r a 
cilidades en el jtago. Woras de oonsul 
ta d» 3 a . m. a !f p m. A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la n0TÍ,'IE T.-ocadeic b8-B. frente 
café E l Día. Teléfono M-e396. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6340, 
A-7218 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
L O S C O B R E S . G R A T I S 
consultas a Animas, Vtt, (altos) 
tono M-i'i'iO. 
telé-
D R . A N T O N I O P i T A 
Medicina interna. Tratamiento etectlvo 
d^ la Neurastenia, impotencia, OUesi-
cad. Reuma, por la isioterapia. San l<a-
zaro, ió hora» de 2 a i p, m . 
C 2222 Ind. 3 mz 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y C'rugla. Con preferencia. 
D K . S . P I C A Z A 
Enfermedades de! estórnage. intestinos, 
UlKadrv l'aucreas, Ccra'.ón, Uiñóu y 
l'uimones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
1 rías y panos, obesiuad y ep f láqued-
i miento, alecciones nerviosas y monta-
I les, eiifer'.i.ouadeü de los Ojos, gargau-¡ 
' la, iiaitls y (."-'.os. Consultati extras f_ 
I u^coii'jcunientos ^i'.OO. Cumpieto con i 
00, MralamieniL, uioderno 1 *-alt;0lU.t't,, ab Clínica Medica 
^ | V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L O P E Z y C « . ) 
10059 
raciOn en. dos o tres sesiones, por da- i /D 
fiado que e s t é el diente. Tratamiento O rovisfos de la l e l e í P a i i a Sin hilos) 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal r> . i i - x i • 
Hora f i ja a cada cliente De 9 a 5 p m " a r a todos los i n t o r m e í relaciona-
compostela 129. altos, esquina a^l'.us^dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
| consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7?., a l to». Telf. A-7900. 
H a b a n a 
jeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor de doble hél ice y de 9.800 tone-
ladas de dL'iplayr.r.v'iír.to. 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " | 
Dotados de 40 camarotes individuales. 
"Su-'tes" de lujo, c j í rarc t e s para dos j 
y tres personas, ÜI 'HT.L: para niños, lu-
josos salones v comedores. . ,, 
.A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T , £ s ¿ l l ^ £ m o * * * S % t 2 
Y S E G U R I D A D | r o ^ n p W * c S U b f e ^ T , e r ¿ ; c 
Estos barcos admiten único.n-.ente has-11 ersonas"1^*103 ~ 
ta 20 pasajeros de tercera. j duales 
" R I O P A N U C O " 
ra fij 
p a r a : 
V I G O . 
^ C O R L ^ 
Prox,mas salida,. ^ I 
^-.mitón DasH. . . • 1 * r ^ H f 
A emiten paSuj 
Ter -
ellos 
Coir-oaor con i . 
O C U U S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
parte», eniermecades de n,^os. uel pe-1 i ? ! ^ 3 de 1 a 4; para pobres, de 1 a. 2; 
es*» y ¿angr¿. t.oi.>'-:;rts de 2 a *. Aguiar X.8627 Nicolás , 52, te léfono 
i i , teietono A-o I8e 
D r . L N R I Q í IR SALHÍ-)RIGAS 
iipai atos. 
DL; LOS i iosPiTAJuUS D I : P A R Í S 
Eul'u'nwuades del esL0mai;o e thtesti 
iiuij. >ue\os> iratainieiuos para las afee 
>.ioiiv.-< del corazOn y dél pulmón, IÚ.^U 
taxéu ;s. lo 
Lunersidad de la Habana 
terna. Jtispeciaimcnte alecciones del <*-
razo^u consultas de 2 a 4. Campana-





i ue la s í f i l i s , blenorragia, vuLercuiosis, 
, .i.-inu, uiaoeies por las nuevas inycctio-
! nes, reunialisinu, parális is , nea.-aateuia, 
'caüoer, Ulceras y almorranas, inyeccio-
nes im.i¡;.niusculare3 y las venas .̂Neo-
yos X, lloras de consulta I bulvaiva-i) Kayos X, ultravioletas, mu-1 
t'.súuuúr 7̂, teleiuiios i\i-10 ("ó ' ^ajes, corrienles eléctricas, xmedicinales' 
!alta l'reocencía), aná l i s i s de orina «.com-i 
I pido $-'.oo>, sangre, (conceo y reacción i . 
i uc VVaserman), esputos, heces tecuies y i • . ? . . ." „ « ....rK^iAn 
¡líquido céíalo-raquideo. Curaciones, pa-'"uc"u'' 9***** * ««W»»»©», I 
i gos sem^nalts, Ca plazos). . 
D R . J O R G F L . D E H O G U E S 
de iai ^ S P l ' C I A C I S T A E N 
Medicina iu 
A V I S O 1 
A los «eñores pasajpro>, tanto es' 
' paño le s como extranjeros, que esta 
i i f 
HEMORROIDES 
operación, raa.cal procedi-
D E DOS o í o s KAIKDAD1::'S¡^ompañía no d e s p a c h a r á n ingún pa-
s de i i a 12 y de 3 a a. T e l é - j s a j e para E s p a ñ a , sin antes presentar 
xono 1-289 i 
912 6 fb EUS pasaportes, expedidos o visados 
Llegará a la Habana procedente de 
\ eracruz el día 6 de Febrero y saldrá 
c-i mismo dfa para Plymoutl. y Ham-
burgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana pr ocedente de ¡ 
Hamburgo y Southampton el día 16 
de yébfero , saliendo el mismo día para 
Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para inl'ormos. etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 404- 10S. Ti . l í fono M-O'J-JÚ 
C 10013 Ind. S n 
Excelente comida , 
Par 
0 f . . ^ D ^ 5 . 7 ^ 
O u c o s . No. 22. Teléfünc5 Ú 
y A-^Ó^O. AparUdo 16I7 
¿Qut 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z ¡ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposicií-n de la Facultad de i 
Medicina 
L U L C E R O S . SK VENrTw 
! to y en buen estado 
(revolvedora, trasmisiói 
¡des y otros objetos de'di 
! verse en AlartI 9S 
U K . R ^ V l O i N P A U C I O 
LiNt LRMEDADE^ 
D E 
S E Ñ U K A S 
E m p e d í a d o 40. De 
1830 
DOCTOR 3T11NCER 
I Catecirí-.titíc de Anatomía Topográf ica; 
| de la x< acuitad de Medicina. Cirujano i 
3 ¡de la Quinta Covadonga. Cirugía g.-
, ' inera l . Consultas de ^ a 4. Calle N n ü n . ; 
IZ r 5. »-ntre 17 *r 19, Vsdado., Telf. l-'-ü^lá. I 
12 
D K . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 Dr . R i C A R D O A L B A D A L E J O 
Especia.IÜL'.U en v ías urinarias. T r a t a - ¡ ( j j u u j ANO D E L H O S P I T A L Alü.XiCI-
mieiíto espctiai para la blenorragia, im- ! P \ L OJO E M K U U L . S c l A S 
polejjcia y reuiualismo. libictricidad 
Aiéuica Hayos X . Prado, tj^, esquina íEspeciti.lista en Vías Urinarias y Enrer-
a Colon. Ccnsuuas 'e i a 0. Telefono i medades venerens- r'iurosctipla y Cate-
A.-y¿i i . M I terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
li>;iJ índ. 15 m ¡ tr inar ías . . Consultas de 10 a 12, y do 
do Cuba. 60. 
D i . S A L V A D O R L A U D E R i y i A N 
nja» en la caiU 
Uieiido el eniermo seguir sus ocupacio-
nes dianas y sin cioior. Consultas de 
1 a « p. m. tíuarez '¿'¿, Pol ic l ín ica P . 
Habana. Tíüéfono M-Sio» . 
D R . C , E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad oe la Habana. Aguacate 27, 
uitos. te léfono A-4«jll, F-1VV8. Consul-
tas d? 10 a 12 y oe 2 a i p. ra. o 
por convenio. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Caaario y Médico I 
dol Hospital "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D L S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . J O S E A L F O N S O 
A N A L I S I S D E O R I N A 
to 2 pesos. lJrado üz, esyi/jna a ' xVR'i7!'°^AriTÍ A ^ T A "v^nmns;' ' 
Laborat^no CUnico-wuimico del c ^ t ^ ü e i S í n t í ^ c I n s ^ U a ^ d . 
Kicardo .Ubaladejo. Te l . A-J314.1 a 4t -iei¿i.ono M-2330 
C ind. 4 d 
Complet   s s 
ColOn. 
doctor 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . i 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección T e l e g r i í i c a ! •KMPKENA> K". Apartado 1041 
A-&315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Trál ico y rictet. 
- r m nr-z^Mr^c A-oit3D.—Ccntadnria y Pasajes. 
I t L r i ' U i N V . ' c : A-3966.—Depto de Compras y A'-v-cén. 
M-3293.—Primer Espigrón de Pañi» . 
A-0634.—segundo Espigón de Panl.i. 
lí LI .ACION DK DO^ y V O U S S Q U E Kt/TAN A E A CAI .OA KN E S T E P U E S T O 
COSTA NORTE 
. e vende una puerta reja de S 
muy doble y adornada, de |U|0, 
yran cerradura de bronce; mKfc( 
tro metros de J to po: dos de 
próx imamente ; sirve para jari," 
i Puerta de quinta Está nueva y 
S u da .muy baraia. U c 
i IU4, Herrería Yancín, a 




i Saldrá el sábude 
' P A D l l K (.Chaparra). 
TupOX ••KAPIDO" 
actuai, para N U E V I T A S , MANATI p C E U T O 
Ind. y rny 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Oebilidaü 
D R . M I G U E L V I E T A 
J£tíXJi:ClA ^ií .TA 
sexual es tómago « 
Médico de la Asociación Canaria. Me-I 
úicins en general, Coijecitlmente e:i- i 
lei'inedaues uel sistema nervioso, sif i-¡ 
lia y venéreo. Consu.las diarias de 1 „, , , . . . , . -
ú 2 p. a,., en Santa Catalina, 12, en-!"0*- <-arlos 111. ^0^. de . a ^ 
uc Uelicus y buenaventura. Víbora. ¡ .xr> , r. r , i I>MÍVI A AI 
Iel6íüllO 1-1040. Consultas gratis a los' D K . C L L i O K . L L l \ ü l A l \ 
pobres. También recibe avisos en Je 
sus dj l Monte 60¿ esquina a Vista Ale 
giv. Telctono 1-170U. 
1̂ 76 31 « 
j Froresor de Obstetricia, por oposición 
| db la i-ac';;tua de Medicina. Kspeciali-
jcad: Partos y enfermedades de seño-
JUJ. las. Consultas, lunes y vlejaes, de 1 a 
o, en Sol ti). Oomicilic: lo entre J y 
Vedado, le lé iono U'-1ÍJ62. 
COMADKÍÍNÁS F A C U U A T Í V A - S 
MARÍA ANA VALDES 
Vapor " 3 2Ai:A" 
Saldrá el sábado 24 del actual, pára TAP.AKA, C.11JAUA (llo¡baiIn > \ . -
lasco), V I T A . BAN33S. S i i ' t í . (Mayan. Antilla, rrts ion) SAUL A 1J I A> A.uu 
(Cayo Mambí) B A R A C O A , C. C.V.NTAXA.UO (Boquerón) y ¡sAN 1 1 ACO Ob 
CUBA. 
Este buqus recibirá carga, a flete « orrido en coiiibinación cor. los F . C . 
del Porte de Cuba (vía Puerto Tárala) para las estaclonea Eiguientes: Mü-
D R . R O B E L I N 
CoiisOn.a.-D toüos ios uias uauiics üe 2 a 
4 p. m. Meaicina interna especialmen-
te del corazón y tís loa pulmones, f a r -
t-b y enlermeuuaes Ue n iños . Consu-
•»uo. 20. teitíioao M-ül, i 1. 
C L I N I C A BUS1AMANTE-NUÑEZ 
Calle J V 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía uo especialidades. Partos, lin-
ios A* té ié louo IÍ'-AXM. 
y¿biJ lo. d. 
i 
IM 
i. , i ... u L I S T A EN KNi/ ' i i i tMKüADBsl D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
L>¿i CA iJiCt. Y S A M J K C . . , • ., 
Consultan dianas, da 12 a 4 P. M. Aicc.ioiiea u^l corazo.. puuuones, e, 
je^ús María número 'Jl. i tomago o intestinos, v.onsuitas u.s du 
Luracica.e: rápidas por 
iiioaeri..:3Íiiios 




ü o i a s especiales 
fprJ\»o aviso. Sama, '¿i, tei'.-tono A-o41d. 
laooiaJlos, do i - a 
D R . í L Y O N 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
' Kspt ijau&ta en eníermeOauus üe ios ojos 
•garganta, n.-rm / •ííd^». consultas por 
D R . R A M I R O C A R B O i N E L L 
procednnlentos cientí f icos . Consultas de ¡ CBSPBDWS L A QUINTA, P A T K I A . B'AJL.A, JAI 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti- ÜAFAKL, TAUOD NL'MClUj UNO, AGU.AAiONTÜ 
trés número SSl, entre Oos y Cuatro, r -^r , - . - i in» 
Vedado. Teléfono P-1252. C O S I A i U K 
— . t a ' Salidas de este uurrto todo,-» lo» vernes, para, loa de C i B N P L K O O S 
M A R I A N U Ñ E Z 
ü.specia. isia en eurermeaaiies a*: nulos. 
AieUicuia en general. Consultas de j |FacultRtlva en 
uaná 
C 5)024 
partos. C.madrona del 
¿scobur, 7^2." Te ié loño"A-"i^orkia- iCentro ^ ^ u r . Tratamiento de las em-
Ibarazadas, inyecciones y anál is i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de l a 2 p. m. üspada 105. bajos 
Teléfono U-1418. 
401 2 fb. 
Ind 10 d 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico ue la Casa de Benefteuncia j 
a maiiana a .Kira? previamente conce-1 Jiiaturuiüad. Bupecialisia «ja las enier-
De la 
«¡idas, $10. Coi.suuas de 2 a a, $5.00 
K.-i.-uitad de Parts. Especialidad ¡ Aeptuno o:, auoo. telefono A-l8ofi. 
tn !a curación radical ue las nemorroi-
I.LÍI, .--i.! ui'jraciün. Consultas de 1 u ü 
p ni. cuartas Correa esquina a iiau in-
ua l-.-cio. 
~ Ü K . G A B R i L L M . L A N D A 
I acuitad de París . >'arlz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
ii a 5. Campanario, 57, esquina n Con • 
coidia. '..'tiefono A-4529. üomici l io , 4, 
numero -or<. Teléfono i''-22;;tí. * . 
P 30 d 15 oc 
C !4ttS2 ao c i 
niedades Ue los niiios. Médicas y Qui-
lurgicas. Consullas ue 12 a 2. O, nu-
mero llt» entre Cinea y 13, VedaUo. 
D r . J o í é A . P r e s r o y B a s d o n y D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estúma-Caleuráúco de v_.>»ciaclouts de la r a -
Í ^ O . Í 6 yMevÜíeCS¿. d c T ' n . ^ . ^ 
esquina a 11*• Vedado. Teléfono 1Í"'-4457. 
G I R O S O E 
Q I n d . 23 D . 
D R . L U I S H U G U E T 
D r . A N I O N I O G H I C 0 Y 
V ^ D i C O i ^ E L S A N A T O R I O COVA-
uONGA i H O S P I T A L ÚMi D E M E N -
T E S 
Enfennedat íes mentales y nerviosas. 
Consulta d-i 1 a 3 y media. Escobar, 
ioo. Teléfono M-7237. 
D r . E M I 1 J 0 J . R O M E R O 
M E D I C O Ci l tUJANO 
Catedrático -le la Universlda.d "acronai. 
¡Medico de visita de la uuinta Covadon-
Sub-Director del Sanatorio L a Mi-
lagrcsa, San Kafael. 113, aJtos. Te lé ío -
nu M-i<).?. Enfermedades de señoras 7 
niños. Cirui ,"- general. Consultas de 1 
a 3 p. ui. C 1050Ü 30 d 2« 
D R . E . P E R D O M O " 
Coiiauitas de 1 a », Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la. ovina, 
Atnereo, Mdrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s 
lUaiia, ¿3. '•í I a 4. Teléfono A-170tí. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Lstómago e latesunoii Lamparilla 74, 
i.'tos. consultas de ii a l'j l|2 a. m. y 
i- ? 1 a Z p, m. Curación c',e la úlcera 
l tumacal y duodenal, sin operación, 
por mólod '-J especiaiea a horas y pro-
CIOÜ convencionuies. Teléfoiio M-4252. 
^ • 1 fb 
" P Ü U C L L N Í Í A H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-62J3 . 
D i L C c T O i í EACüETA'i ' lVO DK. bOIx-
T( NATO S. OSSOBIO. 
De -Medicina y Cirugía en general. E s -
l s.<.'iaiiata oara cada eiUVirmed»».. 
Parto"-, y (PfermeJades ue seno, as 
Consultas de i a 3. reié.'.onc F-i34tí 
H, número ó, entre 5vi. y Calzada 
dado., 
• Oü'i 1« E s . 
D r . F . G A R C I A A M i ^ D O R -
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Ac:-ba de regresar, después üe naoer 
trauajado en especialidad en París, 3er-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a ». 
Teléfono A-1502. 
i ib '. Alt 4 d 2I> 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
CA-
S I L D A . T U N A S ln-. '¿AZA, J L CAP.Ó. 3ANVA' Cltl;.2 f E E SU 11. MANOPLA, 
i C U A Y A E A L , MA.NZAA i l - E O , N1WUiáítO . C A M P E C H ' J E L A . M'J.U1A MINA. L N -
j fei^.NADA DiJ SáOKA y MANTlAOü " L «JL L A . 
> apor B O l I V I A " 
! Saldrá el viernes 23 i i l actual, pars lus puertos arriba mencionados. 
UNEA p E V L K L T A B A J U 
Vapor "A-NTOLIN B E L COLIiAXJ-J 
Saldrá de e.s.c puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 6 P . J R y .P** 
ra los de B A H I A HONDA. U I o BLANCO. B E U B A C O S . P C L U l O bJSPKUAN-
¡ZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . (.Minas de Matahambrtl, HIO D L I - MC-
' b l Ó , Di MAS. AKHOi'OS D E MANTUA y l.A EE. 
B O V E D A S CON OSARIO A I Z J 
| i istas pata utilizarlas, consiruidn, 
, concreto y tapas de mármol | 
rrara, traslados de restos de un 
I con caja de núrmol $22. Idem i 
i$18 y $19. Id. de ad.iltocon 
•̂•nc $14; idem de niño, $13. 
con tapa de mármol, a perpetuid 
¡Rec ib imos órdenes pai.i 
j l .as Tres Palmas. L a mannolerúi 
grande de Cuba, de Ramón 
Grillo. Calle 12 número 229. Fn 
¿.i Cementerio de Cclón. Te!. F-í 
C 188 29, 
| SOLICITAMOS rUUSONAS /NS 
ido ganar mucho díner»; rt 
t ícuios en quincalla, juguet 
, ría y .ioyerui ri i-recios extr 
bajos. Antes d-.' comprar, 
escribanos. L a Antillana, 
entre Ltuvna y Belascoair 
2344. Habana. IEemitínMM c; 
U N I A D E L . A I B A R i a \ 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién recibiendo 
carta a flete corrido para Punta Alsgre y Punta San Juan, desde el miér. | 
aoras, du ia caiigre y venéreas. Oe .; 
a 4 y a horas especiaics 'l'eiélono A . 
3761, Monte, laó, entraua por Angeles, j Hacen pagos pur el cable y giran 
C 1*670 Ind. aa a tras a corta, y larga vista sobre New I coles hasta las nueve de la uiañana, de) día de la salida 
- . vork, Londres, Par ís y sobre todas laa j 
D R M A N U E L B E T A N C O Ü R T I capitales y pueblos de España e Islas U [ \ . 1V1/MI*JCÍL. D L . l M i ^ V J V J f V X 1 ¿jaleares y Canarias. Agentes de la 
V e - | v í a s urinarias. Especialmente bienorra-¡ Compañía de Segnros contra mcenclíos. 
gia, visión directa de la vejiga y la 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO V PUERTO RICO 
uretra. Consultas de 10 a 1̂  y de 2 a 5. 
llTOgreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos. F-2144 y A-1289. 
N . C E L A I S Y C O M P A i l I A 
1103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita cartas i 
i de crédito y giran pasos por cable 
( S L R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A U C A ) 
(Provistos de t e l v i a í i a inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
puerto el día 14 oe I'V-brero a las 10 Saldrá de- este pue-rlo el Uia la GUANTAXAMO, S A N T I A G O DU CUBA 
P-
PLIÍUTU P L A T A . D r . N i C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CltíUJAJSKj ¡ todas las capitales y ciudades impor-¡ ^jy') , SANTIAGO D E CUBA a ÚABAKA. 
Especialm ente. Enfermedaues de Seño- I pueblos de España. Dan cartas de eré - ' 
ras . Consultas de J a 6, en Avenida Ue I dito sobre ^ew Yor» Londres, Par<ó, 
S imón .Bolívar ^üeinaí , üb, bajos, te- ' S Europa, asi como scxrc ».o<los les 
iéfono M-7811. Domicilio: Avenida de|taDtes de los Estados Unidos, Méjico 
Simón Jio.'ivar LUeina) «8, bajos, tele- Ua ni burgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S no M-aassa lüütil «0 E n . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, e s tómago e intestinos, con 
'sullas de l a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concoruia 11S. Te lé lono M-Í41Ó. 
87 1 Maz 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días . S)3te:na nuevo 
a l e m á n , D r . Jorge Winkcjlmanu, Espe-
cialista alemán recién llegado, üuispo 
No. " J l . A toda ho.a del d ía . 10ÜSS 28 fb. . i 
D r . J a c ' n t o ? . Ienendez M - 1 • i 
M E D I C O CIKüJANO 
Consultas de 1 a ó p. m. Tciciono A-
7 415. Industria 57. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos., fji . ienntílades de señoras y ni-
ños. Médico de ia Asociación do E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas ue '< a 8 a. 
m. y de 1 a ü p. m. Lunes, martea ; 
viernes y sábados. Teléfono E-58¿7. Ca-
llo 17, 487. 




De Santiago de Cuba saldrá para ios puertos arriba m.iicionauos ei saoa-
do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores ene efectüen e.nbaryue de drogas y mata-
rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
Las tenemos en nuestra novefla, cons-: Marque y en ios bultos, b palabra " P S L l G i i O " De no hacerlo asi, serán res-
trulda con todos los adelantos moder-; ponsabies de ios daños y perjuicios yu* debieran ocasionar a la demaf carra, 
nos y laá alquilamos para guardar va-1 
lores de todós clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
otlclna daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. -
B A N Q U E R O S 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
I Consultas de 2 a 4. En Agustina y U i -
gueruela. Víbora Teléfono l - a ü l 8 . 
G R A T I S P A K A L O S P O B R E S i ^ ^ e n t í n ^ a i c í a H e r n á n d e z 
ns^itaa ue 1 a .1 de la tarde 1 o t , , ' u eS ^onsultaa. Duit, 16, M-4«i44, 
Cónsul- LlaOuna. Consultas Üe 1 a a Domicilio; 
!swnt:. Irene y Serrau?*, josus sv»i Moa-
M é d i c n a Intrusa 
i nerviosas, i i ) n E N r C i Q U E F E K N A N D t k S O T O 
ones; Vías , 
y de 7 a 'J de la noeñe. 
tus especia'.es, dos pe.'>ot>. lieconoci-i'í"*111 
n. lenti ob ti'fca pe^ott. Entermeüades d«* ¡ tü. I"1*-' 
vtnoras y n iños . Gaj-gauta, Naris y OI 
ícj?; tOJUSj. Lnfermedadts 
L.'tómago, CvrtaOá y Pulmo 
Lunarias, Ejiferii'edades oe la piel. E l e - i Giuos, Narii. y Garganta. Consultas, 
UOfragla y S í f i l i s , inyeco^ones lntrave-li-ui.es. Martes y jueves, de 2 a « Ca-
noras para el Asma, Ueutoiatismo y Tu-¡ O, entre inianta y '¿1 No baca v i -
bciculocis, CUesidad, Parto:,, Hemorroi- sitas. Teiéx'ono U-246é. 
ues, Dia.'jeteu y euicrr.iedades mentales,' — — — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ttc. A t Á ü s i s en general, liayos X, Ma-¡ 
tajes y corrientes eléctricas. Eus í i a -
lan.itntos, sv^ w g d » a plaais '.f^lifo-1 
no u-e^ss. 
DIA . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R Í A P E R E Z G O V T N 
M E D I C A S «UliUJANAS 
De ¡s. Fdcultad de la üi.baua. Escuela 
Práctica y Hospital Bioca de iParie. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 
a Ix a . m. y d* 1 a 3 p m. Uervasiio Ayuaante Graduado por Oposición »'e la 
üu. Teléfono A-ÜS61 
C 1)083 
D r . J U A N P O R T E L E V 1 L A 
E N P E P . M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador Ule instituto de Investiga 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T I U C I D A D M E D I C A 
P 1 E E V L N E U L O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por ios rayos 
inira-rojos. Tiatamiento nuev 
caz de la I M P O T E N C I A . Cons 
1 a 4. Campanario, '6*. No va a domi 
cilio. 
C 8421 30 rt 2 D 
P O L I C L I M C A I N T E R N A C I O N A L 
T E E L E O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De l i a *. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o c a í * 
inyección intravenosa Í1.00. 
DU. D A V I D CABAiiUOCAt) . Lnferme-
dí uts de señoras, venéreas, piel y alfi-
i i s . Cirugía, inyeccioncn intravenosas 
para Ja sifilis (Neosa ivarsánj . ICeuma-
iismo, asiLa, tuberculosis, anemia, palu-
uisino, é t t . Análi&is en general ^2. Pa-
ra JH s í t i l i s , 4̂.00. Rayos X. 
t-E R E G A L A N M E D l l JNAS P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 v 7 8 . 
S E T R A B A J A LOS DOÍ 
P E L U Q U E R I A \ AtSUA 
L a más grande de ia Uái 
Ituno ÜS. A-7U31. 
E l mejor regalo at Pasci 
co esta tran i'eluguerl.i L«fc« 
das sus L¡lentas, y es: uu w 
manaque l»2o, acompatiido oe 
uet con cincc t:u1)oii':s gue >i« 
1 cho a un aerviciu í * * 4 * * 
I imánente, a un curte de ¡p***" 
! oos los estilos o un MIO M 
i para oeho días de duraciun y I 
! u ñ o » se le regalan jl'Su-"l**ffl 
¡ ta para ictratarlos gnt.-
! carnet para un pelado y riza*. 
I erarle. . , M 
E s muy importante que ; 
PEi-UyUláUlA C'ABhBAS f 
[esperar turno por nlngü 
— | pe'UQuerfa 
I Eos 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O r R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
'Ó y e £ H j - T A S G ^ ^ ^ D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
suitas d e { ^ e I l t í i a 3 se reciben depós i tos en cuen-1 g A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , fcQUIPAJES y 
M E R C A N ' C I A S 
teñe. — 
ta corriente, 'lacen pagos por cable,! 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, ¡ 
^arls, Madrid. Barcelona y New York. • 
>"ew Orleans, Filadelfia y demás ca-
pí ta les y ciudades de los Estados Uní- , 
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
ia 
P R O X I M A S S A L I D A S 
C I K O M N Ü S D E N T I S T A S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
r a r a 
V E R A C R U Z 
Vapor correo 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIKUJA^NU D E N T I S T A 
tí^' M e ú r c l & l W B¿ri1 y dtl las Universidades do Madrid y O*-
i í ispen safio dé r r o í i la x .a Me" la i ^ n u . Especialidad en ente, m e d a d ^ d . 
P a r í s . Consumas de ó a j . Refugio, 1». boc» une tengan por causa afecciones 
Habana. re.Oiono A4a¿3. de las enc ías y dientes. Rentista del 
Ó3t> 4 Fob. 
D r . J U L I O ü R T i Z P E R E Z 
Ind 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
l e ¿fono A-OSbl. Tracamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la larde y de 
Escuela do Medicina. Tccóio,;o del E i s 
1 pensarlo Tamayo. PartoJ y Eníerni ída-
| uts de Señoras, üomic i l io , Jovellar es-
! gutnu. a M, Vedado Consultas. Piado, isa, 
i Le.élolias A-ü'J»». F - lób l . 
<: 761V Ind 21 ag 
"^DR. ABELARDO LABRADOR 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F l C 0 , 
" M A L A K E A L ~ 1 N G 1 £ S A " 
Centro de .Dependientes. Consultas de 
k a 11 y de 1¿ a 3 p. m. Muralla 8; 
altos. 
VJ20 14 fta 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenido, de Italia nümero 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telefono A-SaiiS. Den-
tadura» de 15 a aü pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de ¿ a 11 jr de 
x u i> P. ni . Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
ISCS 10 f 
D R . J O R G E ' L E - R O Y Y C A S S A 
D R . H . P A R I L U 
C1KLJANO D E N T I S T A 
l i a trasladado sus consultas gratis, 
. de Moule 40. a Monte 74. eutro luuio i 
7 | y Siau N ico lá s . 
""i Especialidad en enfermedaues oe se* | 
I fieras, partos, v«»^éieo y a i í i i i s . Enfer* 
1 inedadea üel pecho, corazcm y núoues , | 
M< tteipá üei íerá^ PáVtós, B!nferrnédad¿s'en to'Ios su» per íodo^ Traiaiuleato a« • De las Facultades de Filadelfla y Ha-
de Se horas y Sepretáa, Consultas de 4 enfunnedades por inyecciones inti ave-• baña. De 8 a 11 a. m. Extraccioaes ux-
n 0 d»J 'a t a r u . . Se dar. h .ru.s especia- nusaa, Neosa»vuioán, »%» > Cárugia eu ¡ flusivamente. De 1 a ó p. m. Cirugía 
Irs K i . l a o7-.\. Domicilio Calle ^ núm yeiierai, ¡dental en eeneral. üna l á z a r o 318 y 
1*1, Vedados Teléfono P-Ot'bT. ' Consultas gratis para pobres, de S o2u. Teléfono .M-60a4. 
' a l i a . m. Monte 14, entre Indio y'»— —— 
r>r resreSO B t>V \ faje por lairopa, se' San N:jotas y paga» de 3 a ¿ en San | T\ A R M A N D O R O ^ G 
, „ .,, a hacer cargo do su ^blne-{LAsaro •-'•:». entre ucias^-aiu y Oer%a- . ^ M ™ : 
, sultaa en las licras expresa jsio. T.'dos ítm Uta». Para aviaos. Te- C1K1IIANO D S V T J 2 T A 
Iteioiiu »j--35t>. ICoiisuTtHí" de 3 a Berosa». •* mtoa. 
1¿M ' l 7*6» • ma>. 1 C 10*22 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T K ei día 4 de F e -
brero, admitiendo tasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
ranees "FUANDUE" saldrá e. .» de . ebrero. 
"CUBA', saldrá el 4 de marzo. 
"ESPAGNE", saldrá e! de Abnl. 
•CUBA", .saldrá el 1S de Abril. 
\ " E A F A Y E T T B , saldrá el 3 de Mayo. 
"t x " E S P A C N E " saldrá el 13 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo írancós " F E A N D R I " ' saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día. 
NOT V E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
irranVisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el dI4 U 
L Febrero de 8 a 10 de la mañana . Kl equipaje de mano y bultos peque-
ños ios podrán llevar los señores pasajeros al momento del embarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vaoor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo. \apo. conc -KSPAGM'V. 15 de Abril . 
" D A F A V E T T U " , saldrá el 15 de Mayo. 
" "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" " " E S P A C N E " , saldrá el 15 de Julio-
M " "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
ervicioa pagos de tsU P*' 
C o r ü de melena por los ocD-
empleados. . . • • • '¡,1 
Cortado y rizado por loo | 
C o T u ^ "por 'el- ¿«¿rúf ' P ^ | 
quero (. abezas . . 
libado por ei mismo Par| ^ 
día¿ ue duración con 
dulación ^ Maree • t ^ t i é á 
Peinados de ' " ' ^ A ^ . I W 
pur el gran peinad .i 
sas. . • - • • • • ' * . . 
Manleur.-. . • • • • * 
Arieglo de Cejas. . . . • 
Lizo^pérma^enú "pa^ ¿ « g 
' de duración y hsehO en 
Tinturas para tsis •»« . . . • 
cación. . . • ti^JL^'A¿ pofl 
Pur correo > ' ^re .j./HÜ>"> 
'nos la V " ^ ^ - , '"V 
do. Precio J-'.JO- * • 
tal y su duración 
¡os demás. , ^ye l l 
Tónico lüzador de' ln,.:TJt 







C A B E Z A S 
1C04 : 
P e l u q u e r í a 
Vapor francés " L A F A Y E T T E " . saldrá el 25 de Mario "CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
"ESPA¡G^•E•* saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 dí> Junio. 
d 1S n 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda 
í 130.0S. Tercera, igual quo otras Com-
pañías Cocineros y reposteros, médico 
y camareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD. CO.M-UrtT, R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X i M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . • 
Vapor "Or.TnGA". 4 de Feorero. 
Vapor " O R I T A " . 18 do Febrero. 
Vapor "ORÓPKfiA". !3 de ni«r»o. 
Vapor "OKOVA", -ü de Marao. 
Vapor "OH 1 ANA" 8 de AbrIL 
V«i;or "Ol^OMA". 1S »le AbrIL 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
80_ expiden pasajes por esta^ Hnea P 0 1 " , . ^ ^ ^ ^ ^ , ) " ; 
O b i s p o , 6 6 
M A D A M t ^ 
Haban a. 
C a s a l a m á s ^ ^ 
c a l i s t a e n todos £ de la & 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l « 
i ¿ a femenina . _ a á i q a e l 
| E s t a C a s a es m 
I d i l e c t a , la " " ^ 
' C a p i t a l i n a , P " ' la ' 
t e c l í s i m a de sus 
, En esta Agencia „ 
ijosos trasat lánt icos , "P. \Bia", "M.A.NCE , 
¡••E> SAVOIE", "E.'> L O H R A I X E " , etc. etc 
S J F F R i J N 
O'Reilly número 9. 
Para .¿s ' rmes, dirigirse ? 




t izados . 
D i spene de 2 2 g* 
binclc; 
pendientes , a e ^ í ¡ , 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 5 
W L a i J 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
n i ñ o a p r e n d e r l a 
f,a a l q u i l á n d o l e u n a 
• a de escribir por u n a p e -
l o t a mensual en C o m p o s -
j 57 (entre Obispo y O b r a p í a . ) 
2 6 e 
- r r r t T ñ s - V I D R I E R A S DK 
!-\Dumaflos; una carretilla 
/ruedas . A p c a a c a ^ S . ^ 
¿ r r ^ g ; H O R T E L A N O S Y 
^ F L O R I S T A S 
^ aumentar y mejorar la ca-
f l \uestras cosechas? Creemos 
¿ ¿ C ó m o lograrlo? Pues em; 
^ el acreditado abono ¿ a p o 
J cultivo indicado. Mejora el 
l Aumenta el rendimiento Preci-
la madurez. S u rosccha lo pro-
^ Tenemos sacos para toda clase 
Altivos desde 200 libras hasta sa-
je 10 übras. Eitos últ imos co-
' Je ensayo, Jos enviaremos, 
áe porte a cualquier parte de 
al recibo de '.m peso en giro 
i ' ¿ada prueba es un é x i t o , 
npañía Cubana de Abonos. S . A . 
^ ¿ t Nova Scotia, Depts. 316-317 
^-1349. Habana . 
30 e 
¡ ü q u i d a c i ó n ! De la existencia a pre- SE A L Q U I L A E S T R E L L A 73, ALTOS GARLOS I I I . POR MARQUES GONZA- SE A L Q U I L A U N L O C A L E N A I L A R -
. , i • L r hermosa casa sin estrenar, compuesta lez, a una cuadra de Carlos I I I , se al- gura 61, pronlo nara una Industria chl-
CIO de ganga y se cede Sin regal ía un de sala, saleta, tres habitaciones come- quila una casa alta acabada de fabri- ca. o establecimiento Infonnes en el 63 
loral ron armatostes v do* vidriera* dor' cocina de gas. baño Intercalado car. compuesta de sala, comedor, tres] 2907 ' 28 e ' 




A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
30 e 
Castillo 13, casi esquina a Monte, c u a ' i S e alquila en la ral le F . entre T e r -
tro cuartos, sala y comedor, cielo r a - l e e r á y Quinta. Vedado, un pbo alto 
so, buen b a ñ o y cocina. L a llave en de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas 
S E C E D E E L CONTRA'J'O D E UN &r;in 
local, altos y bajos, en lugar próxi 
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I . 1S1, teléfono A-0281. 
3061-62 5 f. 
vapores o exhibición de automóvi les o 
comercio en general, buen contrato en 
módico alquiler. L . Oujo 7 Co. O'Rei 
Hy 5, primer piso. 
2369 31 en. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , desr-
de $ 1 . 8 0 . 
mo a todos los Bancos, pronio para lSD A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
larra^ lunch, restaurant, dulcería o co- tos decorados de Angeles 43. pegados 
sa análoga . Tiene buen contrato ^ P - i f ^ 0 ^ alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
ga poco alquiler. Informes Pocito 
12 a 2 todos los d í a s . 
3269 26 e 
milla de gusto o dos matrimonios con ca y Arambu oru.n local de esquina 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los L „ - „ „ . j ^ L I • • 
más frescos de la Habana. Informan en' n u e v o , y . P r e P a r a ° 0 P a r a establecimien-
to, m ó d i c o alquiler y si se desea se 
da contrato. Informan en la Manza-
la esquina. Informan 
15 
E S C O B A R 42. S E A X Q U I L A E L P I S O 
principal y el segundo, de esta moder-
na casa. Sala, 3 cuartos y baño inter-
calado. Informes en Salud 84. 
1954 24 en. 
29en. P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila amplio local para a l m a c é n " — ] ¡""T , v . Q !Ua ™ a í ™ 0 - '"¿orman en la ma 
o depós i to en Aguiar 95 entre Mura- S e a M a n > b.aJos. Escobar 9 . , na de G ó m e z , Departamento 252 
lia y Teniente Rey . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Muralla 
3136 26 en. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A No. 95 
con sala, saleta, 5 habitaciones y de-1 2713 3 f 
más servicios. E l papel dice donde e s - | s E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA. 
ta la llave. Informa: S r . Alvarez ¡FIn!ay i»2. Zanja, al lado d« la esqui-
na de Infanta, con capacidad para In-
dustria de Importancia. Llave e infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
Mercaderes 22, altos 
3021 24 en. 
EN $9P SE A L Q U I L A N LOS HERMO 
sos altos, compuestos de recibidor, sala 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depa" 
tamento 252. 
2713 3 J _ 
SE ALQUILAN LOS BAJOSTVEL B e -
nito chalet calle 9 No. 17, entre I y J , 
compuesto de portal, «ala, re.-ibo, Bfcís 
cuartos, dos baños, pantry. cocina, ga-
rage y demás eervlclus, Informati i n 
los altos. 
2996 ;4 «n. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O * D E L A 
|casa de moderna construcción, situada 
baja tiene armatostes, mesas, meso en la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno, doble l ínea de tranvías . L a s 
léfono A-9619. 
2331-
24 E n . 
31 en. 
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; . 
i i , | | - i llaves en el piso de al lado. Precio 
la planta alta tiene locales apropiados, $85. informes: Aguiar y Muralla. Te-
para oficinas o viviendas y en la azo" | lé jg^j A-2856. 
tea t a mbién hay habitaciones hig iéni - j ¿ A L Q U I L A « 
cas y habitables. No se alquila para , esquina a B, una nave con casa anexa, 
s H I Í U S , uwwiwcHwa uo icciuiuor. sa ia :c i • • .,. .̂/v » • '! c L propia para taller o industria; gana 
y cuatro grandes cuartos, baño y cocl-ii>e alquilan los bajos Lampari l la 60, v íveres O giro a n á l o g o . De hace con-(todo 50 pesos e informan en la bodega. 
na de gas, en la calle de San Ignacio . .. ~ . 
No. 45. L a llave en la Barbería. 
^ 3029 24 en. 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, tres habitaciones y servicios 
3162 25 en. 
propios para establecimiento. Infor-1 trato sin regal ía . Puede verse todos i tel«607no F-576:. 
mes: Galiano 126 de 12 a 2 . T e l é - lo* d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n la ¿ ^ ¿ ¿ 0 ^ ^ L A C A S ^ :, 
fono A-4072 
2187 2 3 -ín. 
SE A L Q U I L A UNA CASA A N T I G U A , j Mprcaderes 22 altos 
amplia, con gran sala, para casa de com lV ler"°eres allOS' 
pra venta o para otra clase de estable-1 3022 
cimiento en la calle de Suárez. Infor 
man en Suárez 90. 
3173 27 en. 
sanitarios modernos. E l papel dice don! SE A L Q U I L A E N L A A M P L I A CASA 
de está la llave. Informa: S r . Alvarez ^ n E ! í l d o Il*m,- *' . " I ^ f i 1 0 comedor. 
24 en. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
_ m i San Lázaro 362, con a«la, recibidor. 3 
ñ v n n ~ r - i r - n x - T R i r n np- T-V4 r \ S * I cuartos, baño intercalado, comedor al 
CEDO H L W N ' m A T O UNA C A S A 1 fond<, servlcio de d a d o s . Informan en 
misma informan. 
1841 2 8 
con gran cocina, instalación para co 
ciña de gas y ooclna de carbón; buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Montt» 5, altos, Gó-
mez. 
1062 23 • 
A V E N I D A D E MENOCAL. (Antes I m á n -
ta) número 27. cerca de la Esquina de 
Tejas, local de trescientos metros, pro-
pio para una Industria. L a llave en el 
número 3. Informan por ei te léfono I -
2478, de 2 a 4 p . m. y en la r e f e r í - j S e alquilan tres casas ¿ e dos plan* 
da casa Infanta número 8. i n ' • • 
2iio 23 e tas, situadas en oruzon, casi esquina 
_ MUY F R E S C A 
de pfanta baja, calle O No, 208, com-
puesta de sala, saleta, í habitaciones, 
servicios correspondientes y tra*patlo. 
Informan T e l . F-5694. L a llave en la 
casa del lado No. 20(, 4*ztár, también 
informarán. 
2593 i'¿ en. 
eto 
2903 
T^JvrOSTES MOSTRADORES Y v i -
' • • ¿ ¿ M venden muy baratos en &a-
85 E n . 
r?VAClA. VENDO D I S P E N S A R I O , 
•^T^lanzas. tinturas, extractos, fluí-
" T r blandos, productos químicos etc. 
o en sus buenos frascos y en condi-
L c mis de 140 pomos de loza chl-
(r<nt« de botica, todo en surtido 
mlíto Par* pronto despacho. Infor-
r C»f* El Angel, de 10 a 11 a. m. 
b 1 • 4 p. m. Monte y Angeles, 
«nten por López. 
| de altos y bajos, en la zona comercial , -..^undo Djso 
f o l c n o n e s dp v a r i a r rla<;í»«! a l J d e I^ ído al muelle de Luz. Paga poco e' .5" « ^ 
^ o i c n o n e s , a e v a n a s c i a s e s , a l - alquller contrato de 4 años Se presta I 300" 
tOS y bajOS, desde $ 7 . 0 0 . P3,™ ,luósPedes o para cualquier L^dus-, AI Tí^iC T\V UCrMÍTMA 
n i i /» • r i i »iv , )tr,a- L a garantía puede ser efectiva o A L l O S D E E S O U I N A 
E d r e d o n e s ( c o n f o r t a h l e s ) deifla<1c,r- informan T e l . M-9333 
• • 3170 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a 
no , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io 
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
-7 en- p e alquila barato el segundo piso deirato Cn casa respetable o para guar 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E Jesús Mar ía 47 , con 5 habitaciones.! Ja, - au tomóv i l particular. P l á c i d o 36 
O'Ueiiiy 72, entre_ vuiegas y ^ _ L a llave en el primer piso. Informan csqu¡na a Teniente R e y . 
2267 31 en. 
para eptableclmiento. L a Uave en los 
altos. Para informes en San Rafael 105 
altos. 
3203 24 ett. 
CestOS de m i m b r e p a r a r o p a ' S E ^ L Q U i L ^ N E y $55 00 A L MES, S A N J O S E SO. E N T R E ESCOBAR Y República 64 y 56. bajos, antes San Lá-• • - - - ' A L . m u i i i A « ÍJ» *i}i>_yv ' l ^ 4 . . Izaro. a una cuadra de Prado, compuesta 
Teniente R e y 30. T e l . 1-2022. 
2877 28 en. 
^ a Montoio, compuestas cada planta 
«» . S E A L Q U I L A E S Q U I N A M U Y CO- , , , ^, , , T 
- - i m e r c l a l . Maloja Angeles, propia bodega ae portal, sala, saleta, tres nabitacio-
S e alquila un gran z a g u á n de 12x6! ^ b a r H o . ^ ^ para ^ n » , m a g n í f i c o cuarto in-
tercalado, comedor al tondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca* 
ienlador y patio. X a s llaves en la mis" 
ma. Informan en O'Reil ly 11, Depar-
tamento 2 0 3 . T e l é f o n o M - 6 3 4 9 . 
2272 2 6 en. 
un cuarto para una industria de ^ brererla. Alguller 120 pesos. Informes: 
buen aspecto y a persona decente, co-¡A^>724' 6 
mo venta de libros, etc., etc. muy ba-1 
3 Feb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E . D E L A 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en!unos ,altos en Sui}rez 
1 de sala, dos cuartos 
árez 137, compuestos Gervasio, se alquila el piso tntorartdlb ? , i ^ r ? ^ ^ J ! ? * ' ^ T l l w 
tos -omedor -año y muv fresco, compuesto de sala, saleta, i ̂ e 1 habitaciones, sala, comedor cuarto 
'uy f r ^ o r i u f o r m e l 4 cuartos, baño i n t e r c a l a d o . ^ com^ S ^ ^ ^ Á todos los t a m a ñ o s V f o r m a s d e s - deniás servicios, muy 
iwwiwo iwo i«uittiivxo jr i ^ m i a a , u c a {^ ^ 1-2601 L a llave en la bo-j dor, cocina de g^s, cuarto y baflo de 
dega de a l lado. criado. E n la nrJsma_hay quter. la en 
3190 25 eti 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u e t e r o s de p u n t o y d e m u 
s e l i n a . e n todos los t a m a ñ o s , des- E n $ 7 ? un prlmer sa la ' .«aD1 
de $ 1 . 5 0 . 
nete, 3 cuartos, comedor, cocina y 
servicios sanitarios con insta lac ión de 
gas y electricidad. Compostela 111 , M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e entre Mural la y Sol 
$ 5 . 0 0 . i 3190 2 4 en. 
Instituto de B e l l e z a 
Ondulación p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C r S A 
M A U R I C I O V M O R A 
^ R a f a e l . 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Trabajes a r t í s t i c o s e n t o d ^ í o 
eferente a su giro. 
Especialidad en t i n t u r a . 
Salón para n i ñ o s , maniv-^re, 
nasaje, cejas, c o r l e d e m e l e n a , 
Hidulacién Maree] . 
U4RF?^?let0 <Se 108 afamados B I -
H»*m« "ar?a " " B R U N S W I C K " . 
«ones. pida Catálogos y precios, 
^ r t m a n n B a j a Z O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
^ f g o d e C u b a . H a b a n a . 
* • S0d l 
E C H O N E S , ! I V - P > 
M f f l s j i U F E 
^ ^ O S D E ^ F A B R I C A 
¿ ¿ « s t e d a d q u i r i r l o s c n 
. c a s a » d e , T e n i e n t e 
C ¿ Z ° a t a n 4 . S a n R a f a e l y 
^ t d a d o y B e l a s c o a i n é l i 
g m a m o s C o l á o n e 
y i l Q l f l s c o m o n u e v o s 
A M ' ^ r A B , 5 I C A N T = s 
W K ,NAVAS Y C I A . 
Telf. A-5068 
5. A $ 2 0 0 . 0 0 
r " de j^nn 
S ^ario y "echa3 de con-
•calfin « " ^ f ^ o s de espe-
L ' ? Pritnern% aoden' Pue-
i s í ^ o Y^uV cano 23 «»-
M $'3 " m a c l o n « con ca-
^•«15 o o 0 3 ^ 160.00; de 
ra», *• Se reciben avisos 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a - SE A L Q U I L A E N GERVASIO m E N -
• I l m, f tre Salud y Reina, un hermoso y venti-
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
señe . Inform n T i l , , F-5722. 
3048 24 en. 
lado piso, compuesto de Terraza. Re-
cibidor., Sala, 4 habitaciones, Comedo.. 
Baño, Cocina y demás servicios. Es muy 
ventilado. Precio: $60.00. L a llave en 
los bajos. Informan en calle B No. 142 
F-13S7. 
3193 2ü en. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de Consulado 80. E n 
los mismos Informan de 9 a 11 y de 2 
a 5 p. m. 
3128 24 en. 
SE A L Q U I L A L A CASA DE L E A L T A D 
No. 24. de alto y bajo, moderna y deco-
rada. Sala, saleta. 4 cuartos, cuarto ac 
criados, baño completo, baño criados y 
¡el alto con seis cuartos. L a llave cn 
la bodega de Lagunas. T e l . 1-5058. 
S O L E M N E T R I D U O E N HONOR D E L L . 3JÍ1 — T T ^ l , 
M I L A G R O S O NIÑO J E S U S D E P R A G A ' A C A B A D O S D E P U T A R Y CON AGU A 
^ I I ^ V J v (abundante, se alquilan los altos de Jo-
Dará comienzo el día 23 con misa ar-|s(i8 Marta 73. entre Habana y Compos-
monlzada en el Altar del Niño Jesús , | t e i a í informan: Calzada esquina a 22, 
a las siete y media de la mañana y 1 Vedado. F-2977 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
( I n f a n t a ) 
3140 24 en. 
E N C A L L E C O M E R C I A L . L A M P A R I -
11a 106, casi esquina a Monserrate. se 
alquilan los bajos y altos, para estable-
cimiento o familia. Informan: Calzada 
esquina a 22, Vedado. F-2971. 
3141 24 en. 
Coronlta del Niño J e s ú s cantada, E j e r 
ciclo y sermdn a las 5 p. m. 
Predicarán las dos primeras tardes, 
los PP. CC. DD. Baltasar y Juan de 
la Cruz. 
E l día 25, a las 7 1|2 a . na. Misa 
de Comunión General celebrada por Mr. 
Alberto Méndez, Secretarlo del Arzobis-
pado de la Habana. 
Harán la Primera Comunión 40 ni-
ños cjg ambos sexos, regalándoles la _ 
Archi"cj»fradía del Milagroso Niño, d i nave en los altos. Su dueño Estrella 
vestido propio de ese Gran Día. 19gi de 12 a 4. 
A las 9 a . m. Misa solemne con ser-| 3053 25 en. 
Sirhn.P?eles1laP' JOSé VÍCente PájroCO de S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E R E I N A 
O F I C I N A D E L U J O 
S e a l q u i l a el piso n ú m e r o 2 , 
en O ' R e i l l y 4 0 , e squ ina a 
A g u i a r . P r e c i o : $ 1 4 0 . E l 
c o n s e r j e i n f o r m a . 
2977 24 en. 
Se alquilan pisos de Neptuno 210, 
servicio sanitario y patio. Para m á s 
Informes: Malscdn 12, bajos. Manuel E 
Canto. 2302 24 en. 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R ; 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y ú n amueblar. 
Departamentos „ „ „ 
Edificios „ „ „ 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas, 3 . (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 e. ^ 
E N 50 PESOS L O S A L T O ? D E F L O -
entre Oquenao y Soledad, de sala, I rida 88. nuevos, con t?ala, saleta, tres 
i . A . . i - • . i_ J _ I cuartos, cocina y servicio sanitario, 
saleta, 4 cuartos, b a ñ o intercalado; Aírua abundante. Informan te léfono A -
completo, comedor, cocina, calentador i001-
ele gas y cuarto criados, con servi-
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en Man 
rique 142, casi esquina a R e i n a . Cin 
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios 
Informan ea el segundo piso. 
C 11541 b i 21 de. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A ÍJA CASA 
Montero Sánchez número 46, entro G y 
8. a media cuadra de la calle 23. Portal, 
sala, comedor. 3 habitaciones, cocina y 
servicio sanitario. Mód'co a'.quller. L a 
llave al lado. Su dueña, en Salud 22, 
altos. Teléfono A-2224. 
C496 id-13 
1 1 , E N T R E K Y U V E D A D O 
pécíalmente para bodegra. café, lechería. Sala, comedor, ocho habltaclunes. toda 
No tiene que gastar ni un centávo, con ¡de azotea, servicio sanitaria Nüm;ro 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 139. L a llave en el 137. al lado. E l du«-
años contrato, mojor punto calle Car- ño: Chalet de 12 y 15, Vedado. No se 
men entre Gloria y Vives. Informan: alquila por teléfono. 
Carmen 46 frente a Esperanza. Telé-I 21C0 25 e 
venga personalmente 
S E C E D E U N G R A N L O C A L P R O P I O 
para toda clase de establecimiento con 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimiento 





S e alquilan los altos de la casa calle 
Bernaza 4 ó , propios para numerosa 
27 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 35 en-
tre 2 y 4, número 12, Keparto San An-
tonio, Vedado, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un 
baño, cocina y una nave grande pro-
pia para garage u otra industria. Tie-
i , , , i ne además un gran patio. L a s Uaves 
tamilia O sociedad. In iorman: Mon- | en la bodega de 35 y 4, te léfono Fj2187. 
serrate 117. E l Vizcaino. 
2520 
2153 25 e 
N A V E 
cios. Informes: Neptuno 227, b a j o s , ¡ S e alquila el gran local Concordia 149 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo.! esquina a L u c e n a , frente al Fro nt ó n 
2951 24 en. IJa i Ala i y al lado del garage E u r e k a , 
~ Z , . "Z . para cualquier industiia o estableci-
h c o n o m i a , o, c e r c a de C o r r a l e s 1 
Se alquila por pisos o so arrienda 
hermosa casa concluida en estos días, 
tres plantas, con todos los adelantos 
modernos; cada planta se compone de 
recibidor, una espléndida sala, cop cua-
| tro habitaciones amplias, todas con KU 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
muy ventilada y con fuerza motriz p » 
ra mover aparatou. Se da barata. In-
forman Universidad 15. T e l . A-3061. 
1523 26 cn. 
A L Q U I L O CASA N U E V A . F R A N C I S C O 
Vicente Aguilera (Maloja) 140. a dos 
cuadras de Reina y do Belascoaln, sa-
la, saleta, dos cuartos, baño completo 
de lujo, cocina de gas, patio, toda de 
cielo raso $62.5p. L a llave en la bode-
ga. Informéis San Benigno 57, entre Co-
rrea y Encarnación . J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-3347. 
2687 25 e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 15. entre H y G, una casa con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedor, re-
postería, portal, cocina. dos cuartos 
criados, baño, garage. Informan: H, nú-
mero 144. 
1993 24 E n . 
; tmiento. Informes: Aramburo 8 y 10. S n ^ s . ' b ^ o b a l i d o ' . Cso 
* 1L a Central . rii criados, cocina, comedor, 
2547 23 en. 
dicha Iglesia 
Por la tarde a las cinco, el Ejer- 113, antiguo, compuestos do sala, sale ta. pequeña, comedor al fondo. 4 am-
ia moderna. L a llave de 8 a 11 y de 
2 a 4". E l dueño. Carmen 62. cerca de 
Vives. 
2936 26 en. 
A L Q U I L O B A J O S E S T R E L L A 41, E N -
tre Angeles y Rayo, con sala, comedor. 
f o ' T se^Vrclo'"de serrados, cocina de gas, ¡ dos ITuartos, cocina y 'jaño. JPreclo J545 
8 L a parte musical estará a cargo de.P^l.0 * traspatio, 
los Colegios Academia de L a Salle (Car-! ,3U8-
los I I I (Antigua Quinta de_._Toca).¡-CAMpiVN i p ¡ 0 N U M E R o 120 S E A L 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
gas. Informa: Enrique LOpez üña. Te-
léfono A-8980. L a llave en los bajos. 
2501 24 cn . 
25 e 
Mme. Hurtado de Salud 73. y MM. Obla-, ^ h } 120 g Be cnm. 
tas de Lealtad 145. reforzados por los'1* 
N i ños de la Doctrina Parroquial. 
Nota: Varias personas se nos han 
quejado de no haber podido colocar al 
guna prenda en la Corona del Niño Je-
sús (que ha quedado una verdadera 
Joya de valor Inmenso). Como aún te-
nemos que hacer la Cruceclta para la , 
Esfera, aún tienen proporción para lo-
grarlo aunque sftji en cosa diminuta. 
Entreguen las prendas personalmente. 
L o mismo se diga del metál ico el que 
así le guste. 
J . SC 
8221 25 e 
ponen do fa:a, saleta. 6 habitaciones, 
pran cuarto, baño, comedor al fondo, 
servicios para criados, buena cocina, 
patio y traspatio. Condiciones fiador o 
2 meses en fondo. Más Informes: David 
Polhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
cn el A-3G95, de 6 a 9. 
C760 5d-12 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E D E -




traspatio. Informes: E-1896. 26C7 24 • 
Salud 32. Se alquila esta espaciosa 
casa acabada" de reedificar, propia 
para cualquiera clase de industria. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa moderna de la calle Tejadillo. 
68, casi esquina a Villegas, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, baño In-
tercalado, servicio de criados, calenta-
dor, cocins. de gas. agua abundante, 
cerca del palacio presidtncial. a 10 
metros del nuevo parque Pte. Zayas, 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A 5 
M E R C A N T I L E S 
5 Prado y pegada a todas las l íneas de 
'ios carritos e léc tr icos . Para Informes: 
S. Lorenzo Díaz, en los bajos de la 
ir l sma. Teléfono A-6987. 
3099 24 E n . 
E S -. . A O I I A O itr-rxir-r) A I r e n r P A M SE A L Q U I L A N LOS FIIESCOS Y  
A G U A S M I N E R A L E S D E S A N raciosos altos de Virtudes 137. pr6> 
n/irr-f m r^r I r»c DAlCV^C" C A m08 a desalquilarse, compuestos de sa-
M I G l i L L D E L O S B A N Ü S , O. A . | ia . saleta, gabinete, cinco habitaciones. 
baño moderno, cocina de «as y servlcio 
S e alquila para establecimiento el piso 
bajo de Avenida de Jialia (Gal iano) 
No. 3 , compuesto de un s a l ó n de 100 
L a llave en'los a í t o s . Tñformes Campa-i metros planos y servicios sanitarios, 
nerla. Habana 66. M-7785. I n . i U C I ' " 
304o 23 en. I L t llave a la vuelta por oan L á z a r o . 
COMERCIAN" TES. SE A L Q U I L A HARÁ - i casa Tarac ido . Informan: Quinta Bas- con servicio completo. L a llave en el 
na esquina a Chacón. Informarán en;tJén Zapata y Paseo. S r t a . D í a z P le -
ban Miguel 167. • • • /\ -j i . i j ' j 
13 0 dra de JO a ¿ .durante el d ía y de 
8 a 10 p. m. T e l é f o n o s F - 1 8 8 3 y 
F - 1 5 5 I . 
2526 2 3 en. 
EN L A V I B O K A . SE' A L Q U I L A B A R A -
la hi casa Milagros 80. entre San Anas-
tasio y Lawton. jardín, portal, sala, 
salo f . tres cuartos, cocina de gas. ba-
ño, oañadera patio y traspatio. E a lla-
ve en el 82. Informan Teléfono A-5826. 
3222 25 e 
A L Q U I L O C H A L E T CON J A R D I N , por-
tal, sala, saleta grandes, cuatro hermo-
sas habitaciones, í r e n t e a carretera ado-
quinad!, pasado Luyanó. Lucero. Tran-
vía, ; / i ! ,uas , agua propia, $35. Tam-
bién s>v vende con $&00 al contado y 
resV> hipoteca. Lago. Lucero .1-5940. 
Bolívar 27, Depto. 405. A-5955. 
3283 26 e 
V I B O U A . S E A L Q U I L A E N ?20 CON 
casa de h u é s p e d e s o familia n u m e - j ^ z , casita Interior nueva dos cuartos 
r Ti ,. , con sil cocina y baño IndeDenalente. 
Armas 60. entre Milagros y Santa Ca-
talina, frente a l parque.. 
rosa, compuesta de un amplio z a g u á n , 
recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, doble servicio, pisos de 
3229 20 e 
Se alquila una m a g n í f i c a casa de dos 
mármol y mosaico, cielos rasos y c u a - ' P i n t a s , situada en Santa. Irene 84 . 
S E A L Q U I L A N L 0 3 MODERNOS Y 
frescos altos de la casa San Lázaro 252 
altos, compuestos de sala, recibidor, 3 
cuartos, baño, comedor, cocina, servicios 
de criados y un hermoso cuarto en la 
azotea. Informan en la misma do 1 a 
4 p. m. o por el Teléfono FO-1392. 
2767 23 E n . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilan dos hermosos locales pro-
pios para establecimientos. Razón, doc-
tor Perdomo. Jesús María 33. Teléfono 
A-1766. 
2800 23 E n . 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y hermosos altos do la casa 
recién construida situada en la calle de 
Basarrate 16 entro San Miguel y Neptu 
tro habitaciones altas independientes. 
n ú m e r o 79, al frente, para informes, 
Neptuno 39, esquina a Amistad. Telf. 
A .4376 . 
1839 2 3 e. 
SE A L Q U I L A N E N 200 P E S O S MEN-
suales los espléndidos bajos de Carlos 
I I I número 219. esquina a Sublrana. 
Informe*» Calzada del Vedado 62. te lé-
fono F-1321. 
1826 23 • 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
no; compuestos de sala, saleta, tres am-,altos de Infanta número 106-E. compues-
De orden del soñor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el articu-
lo 23 de los Estatutos Sociales cito por 
este medio a los señorea accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en el 
de criados. Pueden verse a todas horas. 
Informan en los bajos. 
3059 29 e 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 226, con sala, comedor y vario» 
edificio social, calle ie Teodoro Roose-1 cuartos. Pueden verse de 8 a 11 y de 1 
velt, antes Tacón número 4. altos, a ' a 5. Informes: T e l . M-1782. 
las tres y media de 1?. tarde del día 31 
del actual. 
Del mismo modo se ci-.a a los referidos 
señores accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria qu.i habrá de celebrar-
se en el propio local y en el mismo día a 
2971 23 en. 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A PESOS, 
la planta baja recién pintada, de la ca-
sa San Lázaro, 66. a una cuadra del 
Paseo del Prado, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de toilette y coci-
na Informan en el Ga.-age contiguo y 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de Animas 113, acabados de reedi-
ficar, con saleta, comedor. 6 habitacio-
nes y dos baños Intercalados. L a sala 
está ocupada \>or un profesional. I n -
forman en los altes. 
2976 23 en. 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, acabada de 
fabricar el 2 piso alto compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio $60. 
I/a Lave en In íanta y Panta Lesa, bar-
btería." Informes Librería Albela, Be-
lascoaín número 32. Teléfono A-5893. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
acabados de fabricar, los bajos de esta 
magníf ica casa, compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servlcio de criados. L a llave e infor-
mes: Librería Albela, Belascoaln nume-
ro 32-B, te léfono A-58l)3. 
las cinco de la tarde para la modif ic ív) - t^Afnnr, TT 4i=;q 
ción de los Estatutos Sociales dd acuér- P0^ el te léfono F-41a9 
do con el proyecta t é s t e n t e que pueden . 
examinar los señores accionistas en la T . ~ '. ' ,. . 
Secretarla de la Compañía o para adop- be alquilan los frescos y amplios ba' 
tar en caso necesario si asi lo estima la • J o Miffuel 92 esauina a Man-
Junta el acuerdo de la disolución y li-,J0S de iVÍ gue' ^ . e s q u i n a a man n F P A R T A M F N T O ' s 
quidación de la Compañía. Para compa-.nque; tienen cuatro habitaciones, sa- | y « i * f > * V * < W U ^ * W 
recer a ambas Juntas será necesario , „ i . famKííín alnnilan nara ' En Romay número 85, a media cuadra 
cumplir con los requisitos que en los ¡ la . saleta, también se alquilan para j de Monte departamento independiente 
propios Estatutos se establecen.—Ha-• comercj0- L lave en el frente. L a en la azotea, con una habitación grande 
tana 15 de Enero de 1925.—A. Maristany, | . . ~ y 0tra chiquita y sus servicios, agua 
Secretarlo. Union. ¡abundante, hay motor. Precio $25,00 con 
2 9 2 7 24 e Muz toda la noche. La Uave en Infanta y 
' Santa Uosa. barbería. Informes: Libre-
S E A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S ría Albela. Belascoaln número 32-B, te-
pllos cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado con todos los aparatos mo-
dernos, cocina y calentador, de gas; 
cuarto y servicios para, criados, agua 
abundante por motor. Puede verse todos 
los días de S a 11 y de 1 a 6. E n la 
misma Informan precio y condiciones. 
2828 23 E n . 
Cerca de los muelles, propia para a l -
m a c é n , se alquila la amplia casa Acos-
ta 5. entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z . C u b a 50. 
7 d 2 0 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A Y O 
y San Nicolás , con cinco departamentos 
y vista a la calle: todas de balcón co-
rrido, frente a la plazoleta y a la igle-
sia. L a llave en la bodaga e Informes 
en Monte 53, peletería. Precio 65 pesos. 
Teléfono A-5252. 
2688 23 e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
tos de 3 hermosas habitaciones, sala 
saleta, un departamento en la azotea, 
terraza y todos sus servicios s la mo-
derna. Informan en San Miguel número 
211, esquina a Infanta, altos. 
2835 27 E n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 224, en-
tre 21* y 23, Vedado, con sal.v hall, cua-
tro habitaciones comedor baño, cocina 
y servicios de criados. L a llave e in-
formes en la calle i n ú m . 156. entre 
15 y 17. te léfono F-1665. 
3056 26 e 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O . 
Calle 27 entre D y E . número 94. se 
alquilan los modernos altos acabados 
de pintar, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, aaleta de co-
mer al fondo, cuarto y servicio de cria-
dos y cocina. Precio $80.00. L a llave 
en los bajos. Informa G . López Mu-
ñoz, F-1364. 
3068 25 e 
tiene gran sala, recibidor, amplio y 
ventilado comedor, cinco cuartos, lu-
joso cuarto de b a ñ o , cocina, garage, 
jardín y cuartos para ¡a servidumbre. 
L a llave al lado. Informan en San 
Ignacio 56. T e l é f o n o s A-5409 y M" 
3291. 
3075 2 6 e 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A CON 
portal sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y c é r v i d o s independientes a una 
cuadra del puente Agua Dulce. Sera-
fines 7. Informan: Factoría 64. Tele-
fono M-4247. 
3181 25 cn. 
E N LOMA LUZ. A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada de J e s ú s del Monte, alquilo 
en San Carlos 19, bonita casa, acabada 
de fabricar, con sala, saleta, hall, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, dos clo-
sets. baño intercalado, servicio y entra-
da independiente para criados, garage 
con cuarto y servicio para el chaufeur. 
Precio 170.00. Con garage. 195.00. In-
forman en la misma. 
3180 24 en. 
V I B O R A . A L Q U I L O BONITOS A L T O S , 
de esquina fraile en la Avenida de Cha-
ple y Felipe Poey a dos cuadras de la 
Calzada. 4 habitaciones y una en la azo-
tea, sala, comedor, cocina de gas, baño 
completo Intercalado, etc. Renta $86.00 
Véala primero. Llave en los bajog.. Su 
dueño Sr. Lloret . Villegas 16. Teléfono 
A-9676. 
3154 27 en. 
N E C E S I T O CASA MODERNA. EN L A 
Parte alta del Vedado, que tenga tres 
o cuatro habitaciones. Informa U-2822 
2366 23 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA J . NUM. 263. 
entre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal. 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A UN D E -
partamento. compuesto de dos hermo-
sas habitaciones, con cocina, terraza, 
patio y entrada independiente, a seño-
ras solas o matrimonio. Concepción 29 
entre San Lázaro y San Anastasio. So 
exigen referencias. Precio $30 con luz. 
3189 26 en. 
S E A L Q U I L A E N $40 A L MES. UNA 
casa en Santa Catalina No. 1. media 
cuadra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
190. bajos, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Precio mínimo. $65.00. 
I>a llave en la bodega de enfrente. In-
formes en E l Gallito. Mercado de T a -
cón. 40. te léfono A-2429. 
2943 25 e 
Se alquilan dos casas bajas en S a n 
C Á R D E N A S 52. S E A L Q U I L A E L P R i - j M i g u e l y S a n Nico lás No. 55 y 5 7 . 
mer pjso. compuesto de sala, saleta, co- j ^ J a sala tres cuartos 
rrlda. tres habitaciones cqmedor al fon-( ^"-"^ • 
do. cuarto de baño y servlcio de cr ia - .ha l l y todo el contoit moderno. L a 
dos. agua abundante. L a llave en, los - „ 1, kn-lpca la a n i l i n a In 
bajos, informes Amistad 81, teléfono Uave en la bodega de la esquina, in-
A-0480. ¡ forman en 2 3 esquina a 1 No. l o l . 
¡ — g J U 2895 2 7 en. 
ISB A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M I E N 
léfono A-5893. 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t ea tro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a _ 
« T , • y j sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno tos y demás servicios. Informan en 10 
por Oan JOSe y l a Otra p o r I n a U S - i a l t o . cuarto de baño, cocina y servicios r 
t r ia . A d e m á s t iene en l a a z o t e a l p 
u n a h a b i t a c i ó n c o n su b a ñ o y es -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E l E n c a n t o " , 
ménez. Habana 51, te léfono A-1469. 
2938 24 e 
C591 Ind 17 e E N A R A M B U R O N U M . 4 2 
ei.tre San José y San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, espléndido TNní '^TRTA 1Q /'AI T O Q V DA ind'* 
departamento Independiente en la azotea • I D A J U i j 
con sus servicios, agua abundante, hay S - alnnilan araKarln» A* i jtíiÉtiníij 
motor. Precio $25.00. L a llave o in- c a»QU"an, acaoaaos de construir. 
VEDADO. 19 E S Q U I N A A N. SE A L -
qullan los bajos, compuestos de sala, 
comedor, hall, 4 grandes habitaciones, 
cuarto do baño intercalado, garage, cuar 
to y servicios para criados, portal y 
jardín. Ciento sesenta pesos mensuales 
Informan en Consulado 18, altos. Te-
léfono A-8429. 
29S5 25 en. 
formes librería Albela. Belascoafn nú-
mero 32, Teléfono A-5S9». 
2772 . 27 E n , 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 22l> 
to un local próximo a terminar la fa- S E A L Q U I L A L A CASA O Q U E N D O l p • wnnMmrtm u «,* 
brlcaclón. Se da contrato. Zequeira 271 entre San Miguel y Neptuno No. 16 A, r l O p i O p a r a m U e D l e n a , U OlrO g l -
PRINC1PIO D E L "VEDADO. A L Q U I L O 
d i dos habitaciones con vista a I» calle, e sala, recibidor, cuatro con toda asistencia, comida muy buena, 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come' 
dor al fondo, cocina de gas y u n a , 
hab i tac ión con servicios de criados. alt30oá39 
L a s llaves e informes en la misma, de 
¡ 8 a 11 a. m- y de 1 a 5 p. m. 
2138 25 e 
"fondo,! r o , se a l q u i l a este g r a n s a l ó n , t o - i o 
.ir> «Tfí 1 " 1 • 1 • . 1 I 38 
casi esquina a Infanta. E n la misma'piso principal, con sa'a. tres cuartos 
informan A . García . ; Laño intercalado, comedor al f  
3252 25 e ¡cuarto de criado y servicio. Prec o $701 t _ _ _ _ ; J Á J„ mu •  
SE A L Q U I L A N £ 5 5 H E K M O ¿ ó s ^ ^ " M ^ " ^ ^ M é T ^ ' . Z c C ^ 5 0 0 S ^ ' Í T V ' " frescos bajos de Ancha del Norte 31. | 2967 6 23 en. K ^ " m e l r c s - 1*6010, ^ l O J . U U . OC tana de G o b e r n a c i ó n . L a 11 
A L T O S E N $60.00 
alquila el segundo p u c «Ito de la 
una cuadra del Prado, con zaguán. 
sala.'" AJketai"cuatro grandes «cuartos. ¡ UN G R A N ZAGUAN SE A L Q U I L A P A - ' d a Contrato . P u e d e Verse el l o c a l , 
cuarto de baño, comedor v cocina. Cuar- ra cualquier negocio j oficina o indu.s-! i. J L T f r* 
to y servicios de criados. Precio $155., tria; lo más céntrico . Aguiar 92 entre a tOaaS ñ o r a s , i n i o r m a n , e n Vja-
L a Uave en el 33. Informan en Baños Obispo y Obrapía. En la misma liav i- n s T J M 
.".O, Vedado, entre 17 y 19, te léfono P-1 habitaciones de 15. 18 y 20 pesos, in-1 " a n o , / O . I C i e i o n o I V l - H O J Z . 
4003. 
228K 
iu x- - i • 
I forman en el Café, del 94. 
1 a9«i 30 fin. ce» ' 5d-20 
ave e u r 
formes en la misma. S u d u e ñ o , í - 2 3 1 9 
c 
baños con agua caliente, garage s i de 
sea; ha de ser de mucha moralidad y 
educación. Te lé fono F-4088 o M do. «, 
23 es. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POR 
el local en construcción para bodega» 
acera de la sombra. Calle 21 y 10, Ve-
dado. 
2650 26 e 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 4 
habitaciones familia, dos de criados, ga-
rage, agua abundante. Caile C . número 
229, entre 27 y 29. Vedado. Informan 
en el 231. Teléfono F-1309. 
2752 25 E n . 
de Octubre 660. Te l . 
en el No. 5. 
3191 
1-2601. L a llave 
25 en. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A l -
tos de Princesa y San Luis . J e s ú s del 
Monte a do» cuadras de los t ranv ías . 
Sala, antesala, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cocina v servicio cria-
do, escalera mármol . Llave en los ba-
jos. Informes T e l . M-1D81. 
3208 24 en. 
S E A L Q U I L A E N SAN MARIANO Y 
José A . Saco, Víbora, frente al Colegio 
de los Hermanos Maristas. una casa de 
jardín, portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina de gas y servicio con su pa-
tleclto. 
3113 26 E n . 
S e alquilan los altos de la calzada 
de Concha y P é r e z , acabados de fa-
bricar, con terraza. Informan cn la 
misma. 
2 8 8 6 27 e 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N L A 
calle I númoro 6 entre 9 y 11 una fres-
_ ca y ventilada casa con Jardín, portal. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y ¡sala , comedor, tres habitaciones y baño 
moderno, cuarto de criados y servicios. 
Informan al lado en el número 5. 
2683 14 E n . 
frescos altos de Gervasio 174, entre Sa-
lud y Reina. Informan en los bajos 
2703 * , 26 • 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N 81. 
portal, sala, tres habitaciones, comedor 
al fondo, $50. y dos meses en fondo. 
2888 28 e 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y CO~-
moda casa de Dolores 39 entre Armas 
y Porvenir, Lawton, acera de la brisa 
y a cuadra y media del tranvía, de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina 
grande, baño Intercalado completo, pa-
tio y traspatio. L a llave cn el 37. Pre-
cio $45.0(L 
290» 23 cn. 
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S e alquila, casi frente a ta EstaciÓB' 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita' 
ño» y patio. Inrorman en Lealtad, 40, 
altos. T e l é f o n o A 2059. 
G Ind 26 oc 
S E A L Q U I L A ÍSB A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O 
Reparto AJmendareB, calle 16 entre A 
la mejor s i tuac ión de la V í b o r a , una y B . Teléfono FO-HTO 
cuadra de Entrada P ? ! m a y p r ó x i m a a1 24 en. 
i r , i ^ U * ^ i« M A R I A NAO. « B A L Q U I L A E N Jgft.OO 
la Ca lzada , acabada de raoncar , a la ei cómodo chalet d« dos plantas, de re-
brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, sala.1 f,én.te conatrucción, con mi l , metros, s l -
•i • i " . _ tuado en lo mejftr de Mananao, calle 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o completo de Samá esquina a San Andrés, con to-
I j _. . • • dita las comodidades y garage. LA lla^ 
regio, clox, comedor, pantry, servicio,en e] 32. informan Tei i - 5 9 i « . 
para criados, cuarto alto para los mis- L £ ¿ ü i 23 • n -V I B O R A . BE ATiQl'I l .AN BN $65 00 los bajos de Carmen U , a un!í cu.'.dra I 
23 en 
H A B I T A C I O N E S 
H o r a V E N E C I A 
Concordia y Campanario. Just finlsher. 
the coolest house in Havana with olí 
modern con ven 1 enees. Rooms wlth baths 
na water day and nights. Excellent ta-
.^-?0duced Prtces. TeJephone M-3705 
2t en. 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A 
en ?75.00 los altos de la casa San Ber-
nardino 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, coci-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. Le pasan 
por la esquina los t ranv ías . Informan: 
en los baios y en San Rafael 133. Te-
léfono aiT1744. 
3015 30 en. 
EN E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
en la calle de San Julio No. 48 entre 
San Bernardino y Santa Irene, se a l -
quila una hermosa casa acabada de 
construir. Portal, sala, tres habitacio-
nes y cuarto de criados. Doble servicios, 
patio y traspatio y paso independiente. 
Precio $65. Su dueño al lado. 
8020 23 en. 
KN L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nito chalet, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage en $70; L u z Caballero 5, 
ontre Milagros y Santa Catalina. 
2933 30 e 
A L Q U I L O H E R M O S A CASA CON C E P - 1 MARIANAO. A L M E N D A R E S . CAL.L.a B 
clón 1¿4 esquina a Novena, Víbora, dos 
tranvías en la puerta. Informes, bo-
dega esquina. Precio $50. 
2916 24 e 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T D E J A R -
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cuarto de baño y cocina con 
bastante terreno, frente a la carretera, 
pasado Luyanó, en • ! Lucero, tranvía, 
guaguas, agua propia, sanidad. Lago, 
1-5940. Lucero. A-5955. Bolívar, 27. 
También se vende con 500 pesos conta-
do y resti* hipotca. 
2733 23 E n . 
y 14, E n la misma línea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas para 
regular familia. Precio 
no F-0-1407. 
1094 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Brasi l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de primer orden en lo m á s c é n 
H A B I T A C I O N E S 
O ' R E I L L T 90, S E A L Q U I L A . U V A E S -
paclnsa habitación amueblada con todo 
el eerviclo. Inforpies en los bajos, mue-
blería " E l Modelo". 
2833 22 E n . 
P r a d o 87 , altos del cine L a r a , alquilo 
un departamento de dos habitaciones, 
con vista a l Prado , l u i y agua en 60 
pesos, y dos habitaciones interiores, 
amplias y ven i i l ada» en 30 y 25 cada 
una. 
2464 25 e 
S E N E C E S I T A N 
NECESITAN 
S e solicita cr iada fina de mediana S l • 
edad, que sepa leer, escribir y tenca J ! °üc i ja , 
referencias de la Habana . Quinta P a - , an R a f a ^ 12. 1 ^ F; 
latino. Cerro 
C 692 3 d 20. 
Peluquero para 
niños 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
tnco de la ciudad. Habitaciones am- , Lindísimo cuarto grande, amueblado, 
püas con te lé fonos denartamentos or i -par;t w*tTlBU>BÍO o dos caballeros de 
AX. ™ r«, ^,,1 . c i ó n o s , deparramemos p u g^gto. ¡^n modernas. Con famUla ame-T „ > J - 0 T,\6dlco¡- Teléfo- vados y todo el confort moderno. G r a n rlc.-.na. Cerca de todos loa teatros y 
mrormes en /1 misma. _ , , T 1'£ tiendas y otro al lado: el baño- toda. 
23 e cocina. Precios moderados. Te lé fonos gran(le Aguila r 
Centro privado M-9896, M-9897. M -
9898. Adminis trac ión . A-1002 . Direc-
c i ó n cab legrá f i ca : 3 0 L R O M A . 
1359 9 f 
K E P A R T O MENDOZA, ViUOKA, SF 
alquila una casita interior con sus ser 
vicios completos y patio independien-
H A B A N A 
E N MONTE 4a 112 E N T U E F A C T O R I A 
Aguii-i 131, primer piso, casi 
esquina a San J o s é . 
2"3 25 en. 
S e alquilan amplias habitaciones altas 
y bajas, baratas, Aguiar 68 y un sa" 
^ G U I A R us. E X T R I ; OBISPO Y O B U A - i ^ n para escritorio, dos habitaciones 
b S s d f f i í a ^ 3 , £ 0 ! Para of.ctnas, hom- con cocina independiente. 
DT» soioa o matrimoi.loa dó estricta t m o ~ , 
moraUdad; hay de $15 ?20 y $25 cpn I Z-ÍVO 24 en 
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-Ion el segundo piso. Razón en los ua 
ta Catalina, a media cuadra de la l í n e a ' j o s tienda de ropa. 
Someruelos, se alquila ur¡ matínltl-j "'u^Ll.-s o sin; la caga m á s tranquila 
1 c.-i.lle x'u.z. Aoda noche, abundante agu^. co departamento con vista 
de Santos Buárez. 
1874 !3 e 
Se alquila la casa calle de Patrocinio 
entre Juan Delgado y Strampes, en 
la V í b o r a , compuesta de sala, cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado, 
cocina, servicios para criados, gara-
ge para dos m á q u i n a s y tsn gran tras-
patio. Informes en los t e l é fonos A-8875 
v F . 4 2 1 0 . 
2777 22 E n . 
SB A L Q U I L A EN ENAMORADOS 45, 
interior, entre Flores y San Benigno, 
sala, saleta, dos puartos. baño comple-
to, hall y cocina. L a llave en la mis-
ma, taléfono A-5S96. 
2941 ^ e 
S E A L Q U I L A E y D O L O R E S 75, E N -
tro Porvenir y Octava, Reparto L a w -
ton con tranvía en la esquina y por 35 
pesos mensuales de alquiler, una casa 
moderna con portal corrido, sala, come-
dor, dos alcobas grandes, patio, coci-
na v servicios Informes allí mismo 
2937 
•-E A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O , SO-
lo por $25.00, sala, tres cuartos, por-
tal y todos sus servicios, frente a la 
Ambrosía, calle Vega y Serafines. I n -
forman bodega de la esquina. Bonifacio 
23S3 26 en. 
S e alquila una hermeca casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1-2484. 
Ind. 14 oc 
3215 28 
A LOS C O M E R C I A N T E S Y COMI Sio-
nistas. Se alquilan cuacro hermosos de-
partaníéntps propios para oficina o de-
pósi to . Informan en Egido 8, 
3235 26 e 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna en Genaro Sánchez, entre Prime-
ra y Calzada, a una cuadra del Iranyfa 
Havana Central, cuatro habitaciones, 
garge, servicios dobles etc. Precio úl-
timo 80 pesos. Informrán: Obispo 21, 
colecturía . A-9833. 
1235 24 E n . 
HABANA 110. A L T O S , L A CASA DE 
más moralidad y la que uone mejores 
habitaciones por lo frescas y bien 
amuebladas, mucho aseo y buena co-
mida, a precios mOdlcos. Hay telé-
fono. 
3265 26 e 
2098 24 en. 
28 e 
SV. A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N . 
] orvenlr y Dolores, Víbora, una casita 
ton dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambita 
Carritos de Sau Francisco, a una cua-
üra. 
2875 • '"^r l -
Se alquila en la c a t a d a de Concha y 
S E A L Q U I L A SALA, P L A N T A B A J A , 
entrada exterior independiente, bien si-
tuada para negocios o caballeros. A-
4125. 
3263 -¿ e 
S E . A L Q U I L A N E N H A B A N A 136, prO-
\\mo a Muralla, dos buenos de^arla-
mentos y una sala a la caüe , baratos 
y en Jesús María númoro 0. habitacio-
nes grandes. 
3251 26 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E A . SACO 
entre O'Farri l l y Acosta. en la Víbora, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
fio completo, salerfa frente a los cuar- tj 
tos, comedor « cocina, patios cementa-
dos. Precio $70. Informa: Pedro Gue-
rra en A-B890. San Lázaro 199, altos. 
2634 25 en. 
j e s ú s del Monte Z ^ I , casi esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y. ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
SE A L Q f l L A \ TKtJ» UA1>AO A C A B A -
das de fabricar, altas y bajas; s a l a 
saleta, tres habitaciones y baño inter-
di San Luis entre Quiroga y Remedios 
a tres cuadras de la Iglenia de Jesús 
del Monte. Informan FO-7623. Maria-
na© . 
1899 23 en. 
Victoriano de la L l a m a , un piso al- calado, cocina de gas en nl6.di£° J P J I f ^ 
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
r.lquiler reducido. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
lamento 252 . 
2713 3_f__ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A S -
¡ os 3, a dos cuadras do la Calzada con 
sala, recibidor, 5 cuartos, saleta de co-
medor, dos servicios y espléndida co-
cina. Es tán a la brisa. L a llave en la 
bodega. Teléfono A-4178. 
2497 24 cn._ 
Próx ima a desocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de icrreno, con 200 me-
tros de patio, Calle B . Lagueruela m r 
mero 18, entre l a . y 2a . con jardín , 
portal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, .lujoso cuarto de ba-
ñ o , garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
jardín. S e da muy barata. Informes: 
te lé fonos 1-1557 y A -8450 . 
7 d 20 e. 
UNA H A B I T A C I O N CON DOS CAMAS, 
alquí lase a caballeros honorablfs. Ex-
celentes condiciones. Gervasio 16, úl-
mo piso. V6:ala hoy mismo. 
3266 25 e 
l'AIÍA F A M I L I A S . E N C.F.KVASIO 16, 
alquílase departamento propio para fa-
milia. Dos habitaciones o livs. cocina, 
baño, azotea, higiene. ;uz. ventilación, 
vecindario decente. Excelentes condi-
ciones. 
3267 25 e 
A L Q U I L O UNA IT ABITA ('ION PAKA 
hombres solos, también si quieren en 
la misma se los da de comer. tBa ca-
sa particular. Más informes en Gerva-
sio, 122. 
3090 25 o 
B E R N A Z A , 5 7 
Entre Muralla y Teniente Rey, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 18 pesos, casa mo-
de-na acabada de fabricar, hay teléfo-
no para personas de gu:.to. 
3C92 5 Feb. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C U A R T E -
ria a persona formal. Be da en módico 
precio. San Luis entre Quiroga y Re-
medios. Informan FO-7603. Avenida 
Columbla, Buen Hetiro, Marianao. 
1S9S 23 en. 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M F . N T O 
para cualquier industria o comercio en'con vista a la calle en Obrapía 59, al-
ia calU) Ensenada. Informes: L a Cu- tos entre Aguacate y Compostela. 
E N LA A N T I C U A QUINTA M A L B E U -
tt. se alquilan hermosos departamentos 
de dos y tres babitaciones. con balcón 
a la Atizada. Crstina 40, esquina a Con-
cha . 
3124 27 TA. 
P A L A C I O T O R R H G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy bqcna 
cocina y a precios incompetiblcs. E l e -
vador a u t o m á t i c o de día y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
y Compostela. 
Í 0 3 5 4 2 9 en. 
C A S A P A R A F A M I I L A S 
Se aiquil-.u habitaciones lujosament* 
amuebladas, con y sin comiua, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 123, entra 
Utina y Salud. 
10112 28 E B . 
H O T E L A L F O N S O 
Ainp.'iaii y espléndidas habitación** coa 
oafio y agua corriente, ca«a y comida, 
desde; $35.00 por persona; especialidad 
para \ lajeros. I . Jeramonte, ante» Zu-
;uoia 34, a media cuadra üel Parque 
central, Habana. Teléfono A-6937. J . 
M . Yáilez. 
710 s f 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios mddicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832 
1097 7 £ 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este anticuo y acreditado hotel se 
a'qullan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. ?2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; balños 
fríos y cal iente»; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
to: cocina española, criolla, francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
SB S O L I C I T A UNA 8ESOUA D L MFDI L 
na edad para manejadora y limpiar dna 
habitaciones, en 23 y G, Vedado "Villa 
María Teresa' 
2838 K n . 
S B S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA 
trabajadora, para cocinar y lavar 
planchaj- alguna ropa. Duerme en 
colocación. Kdificio Carreño. Marina 
Piso 6, L e t r a A . 
23 en. 
^OLICIT 
' a W . n g a d e Si ¡ o , ^ SOClO 
2 i l , ^ ^ una ^ ^ ? : . o r M U 
bajos por los carros 
2468 23 e 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QmS 
haya trabajado en casa particular; suel-
do, ?50. También necesito un segundo 
criado. $30; dos cataarerot, í""- un í a r 
dinero y tres muchachos españoles pa-
ra lavar botellas. $16. Habana 126 
2804 23 E n , ' 
C O C I N E R A S 
SB S O L I C I T A L N A GUIADA UNTENDI- 7 • ^ " ' " « n a R„, 
aa para que se ocupe del comedor y tre„„/anJa y SaJurf .¿0aln 
servicio de la parto baja d-» la casa 30r^ 
pues hay otra criada y que sepa lur-
cir . Que traigra recomendaciones de la«. 
casas en que lia estado. Buen «uel.io 
y ropa limpia. O y f. a la derecha 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
Teniente Rey 83. primer piso, prordf» 
para comisionista. 
2S29 24 E n . 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa" 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U F 
sepa cocinar y sea bien limpia en Ma-
lecón 317, moderno, tercer piso. Sueldo 
$25. 
3 0 ^ L 31 en. 
quina que p u J l ^ bode^1 te», \ 
^ . " t a n . & * * f******* 
mediana e d ^ ^ a e T L f 
buen sueldo v' t r a ^ 1 1 ^ - ^ 
ención. Para S ^ a r t o ; , . . ^ W 
tiene marido v ct- a toda v ' í 
L n p r a c u c o de f a ^ r 
c h a p r a c t i c a . Sueldo m • 
lo m e r e c e . Drogu é 
a d e I» m - ^ ' a - D. 
K b r o s 3 ma, ,ana-
3000 
™ lia de admlnistreS^deea «Jue 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O - í ' " 2 8 T ^ ^ 3 , 76, Andr^í 
lor que aea formal y iimpia. Compos-; .TT^^r: ' 
tela I H - A , altos, entre Acosta y J e s ú s . S O L I C I T A N PFRO^T;——~. 
María. y Jesü« r^n ganar buenos n!?NAR QU 
' l eg í t imos aretes V 8c? 
'edad, para l a s ' n ^ T ^ 1 ' . fti S E N i C E S I T A UNA ESPAÑOLA Q U E 
sepa cocinar y para los quehaceres de 
la casa de corta familia, que sea for-
mal y limpia. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Duerme en la colocación Calle 21 
ontre C y D, n ü m . 281. 
, 3-50 26 e 
SB N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
tenga buenas referencias y duerma en 
la colocación. Vis ta Alegre, Víbora' en-
tre San Lázaro y Buena Ventura,' nú-
mero 8. 
Mgg 24 en. 
C U B A 46, CON V I S T A A L A C A L L E . 
Hay dos departamentos en $40; propios 
para oficinas o dos matrimonios, muy 
Ventilados. Informan en la misma y 
su dueño Aguiar 94, ca fé . 
-'099 V 24 en. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
una grande, para matrimonio solo y una 
chica para un hombro trabajador. E s 
casa partieulr. Se exigen referencias. 
JCSÚÍ; María, ó4!, bajos. 
1806 23 C 
baña. Fáorica de Mosaicos. 
1064 7 fb. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A trív-
lle P^roz, esquina a Cueto, sala, cisco 
cuartos, precio 50 pesos. Informan en 
Hospital 11, te iéfono A-79V5. 
2159 23 e 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos independientes de la casa San In-
dalecio número 3-B, a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte y media 
cuadra de Santos Suárez, con recibidor, 
sala, comedor, 4 cuartos v dos baños 
con aeua abundante, fe puede ver a 
todas horaa. 
2738 23 E n . _ 
r ~ A R A N ti O Y F O M E N T O . S E ~ A L -
quila una casa di- portal, sala, come-
dor, dos cuarto' grandes, patio, baño y 
i'ivmú.s sor vio ios, en buenas condicio-
lu-s. barata, en la bodega la llave. 
2702 gj E n . 
Jesús del Monte 283, altos del c a f é 
~c Toyo. E n este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en 75 pe' 
sos, de fala, saleta, comedor, cuatro 
nabitaciones, baño completo, con agua 
abundante, caliente y Iría. Servicios 
oara criados. Informan en la azotea. 
2703 23 e 
SE A L Q U I L A LA MODBRNA Y F K E S -
ca casa ííiiuada c-n la calle Concejal Vel-
ga 5, esquina :i Estrada Palma, (Víbora) 
compuesta de jardín, portal, garage, sa-
la, recibidor, comedor, cinco cuartos, 
baño intercalado, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios para los mismos y en-
trada independiente. L a llave en la bo-
dega de ia esquina de Estrada Palma. 
Informan te léfono A-6 120. 
2277 28 e. 
C E R R O 
313Í4 -M cu. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
o sin muobles en Obrapía 09, altos en-
tre Compostela y Aguacate. 
3139 M en. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , 
cómodos, frescos, elegantes, a 80 pesos 
y 100 pesos en Lamparilla 86 y 88, en. 
tre Bernaza y VllJegas, lo m á s céntrico 
de la Habana y a una cuadra de todos 
los teatros. Informes en la misma. 
2732 25 E n . 
E n el ed i f i c io d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . I n f o r m a n 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 y medio, a dos cuadras 
por Animas de Prado. Esp léndidos de" 
partamentos para familias y caballe-
ros solos, todos con lujosos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y fría, 
servicio de criado^ ascensor día y no-
che y sereno en el interior. 
2799 29 E n . 
C O C I N E R A Q U E S E P A COOINAK B I E N 
a la criolla. Sueldo $35.00. Si no sabe 
no debe presentarse. San Rafael 301. 
3169 25 en. 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-1 s i : SOLK TTA U N A c o r i N E U A CON 
giendo fama de dar muy bien de co- rcftrencias una familia de 3 por-
0 1 • QQ NT J 1 D I l;sünas- e-tA en Arroyo Naranjo, de 
mer. t í e l a s c o a i n Vo y Mueva del Pilar l^'/'^orada, pero viven en Estrampes y 
1908 12 fb. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida, bien 
sazonada y de lo más sano. Teléfono: 
A-9069. 
2362 26 en. 
iMilagros. S i . Alvarez Cencel Sueldo $30 
Informan do 9 a 11. T e l . 1-4164 
. 2£_en. 
A L E M A N A O A L'8 T R I A C A S E S O L I C I -
ta, cocinera, para hacerse cargo de co-
cinar y lavar para dos. Informan en 
la calle 15 número 443, entre 8 v 10 
te léfono F-4538. 
2945 o-, ^ 
a dos' p ^ s ^ c e ^ f ^ del' * i -
surtido de aretes riA 
precios. Remitimos m , , ^ 1 
al recibo de 5 neso., t " 6 8 ^ » 
Miguel entre P L u c ¿ n ^ Am,Ii 
Apartado 2344, Habana T5" ^ 
calla, joyería' y n r ? ^ ^ ^ 6 1 " 
2809 3 ia- y novedades. 
VENDEDOR E> PÍA^V « ^ T - ^ 




y condiciones x; 3 
? K « O L K 1 1 A L N A S l -W-TT . 
ñora de mediana edad." p a ^ 1 ^ 0 
dor. oe panadería con i n t r i ^ " * 
go de contabilidad que '« c¿6:' : 
y <iue viva ctrea del estahî 0"01 
no reúno estas condicionA- ."H* 
presentarse. Informes PanLln. 
2n980 braPía 7Ü' de 9 a 1 1 ^ 
A g e n t e V e n d e d o r o Distnbuidí 
Se solicitan uíios cuantos a?enf, 
ra las plazas de Agentes o DNtrtii 
dores que aún tenemos va-nuitrs , 1 
República de Cuba y al cuaj V 
irv.s derechos exclusivos de v, 
.cobres y pegamento para ofi« 
¡cados por O. Veranea . -atraca Pili 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente I S S t S ^ a ^ a r ^ S S ^ I a ^ C — ^ o ) \ HatanT 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes i ^ ^ € 0 ^ 
y trescas habitaciones amuebladas y i altos, letra C, Luyanó. Se le trata bien 
con toda asistencia, para matrimonio. | ̂  fe f a ^ t e ' ^ í í n ^ r a ^ ^ des-
con balcones a dos calles y excclen- j 2'590 en. 
le trato. Trocadero entre Prado y C o n - ' = 
sulado. altos del caft', segundo piso. '* 
Ind. 2 4 d I 
R e p r e s e n t a n t e s necesi l í 
Para la venta de Licores y Vít 
citamos buenos Agentes tn le 
plazas impertantea del interior 
mos solamente persoms activas 
titudes para vender. Son ind 
bles buinas referencias. Rhaa 
pafifa. Apaitado, 1758. Haóan 
1109 
AC E N T E S PARA TRAB \ ,TO D 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
la casa calzada del Cerro 745, entre T u -
lipái: y Arzobispo. Tiene nave al fon-
do, con cntradn por la calle de Santo 
T o m á s v La llave aí lado. Cerro 743. Co-
legio. Sr. Martínez. Informan : Tul i -
pán . 
3070 8J e 
S E A L Q r i l . A X L C S AI TOS D E T U L I -
pán Vil Cerro a una cuadra de la Cal -
líat'a: p.irtnl, sala, comedor y 2 cuar-
tos, se dan baratos. Informan en los 
bajos. 
3097 25 K n . 
en el m i s m o . 
3156 5 fb. 
KN NEPTUXO 183, S E A L Q U I L A U N 
departamento con di>ft habitnciuncs. bal-
cón a la calh; y agua ebrripntá. Precio: 
$40. Se pid'n referencias. 
3187 _ Cl en. 
BN O ' R E T L L V 72, A L T O S . ' " E N T K K VJT 
l^gaa y Aguacate, hay habitac.one:' c6r 
modas, frescas y baratan, para perse'-
ñas de moralidad. 
3203 2 4 en. 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) . ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habitcaiones 
con baño privado y sin oaño, habitacio-
nes Interiores y a la calle desde 45, 
i>0, 00, 56, tO. .'0 30. 90, 100, 120 pe-
sos mensuales. Por días desde 2 y 3 
pesos habitación y comiua. Hay capi-
lla en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las i icle de la mañana, se hos-
pedan varié.< sacerdotes y personas de 
oxtncta moralidad. Se han hecho gran-
des reíorm^s para aseo y confort de 
los señores huéspedes . L.^s tranvías 
pasan por la puerta para lodos los la-
dos de la C'tudad. Tbléfoau A-1000. 
l Fer. 
A V I S O SB S O L I C I T A US COCINBKO O - • >< 1 
r \ » ñera que ŝ epa cocinar y sea formal; se y muv remunerativo. bacé^Tfiü 
E l Hotel Boma, C¿ J. Socariás . ao tras- da buen sueldo. F-0-7Kn:;. Avenida de ,IH localidad, hombres y mvlen 
ladó a Amargura y Compostela, oapatColumbla y Stcinhart, Vi l la Pilar, cu " 
de sel;» pisos, con todo confort, habí-1 Buen Retiro, 
taclones y departamentos con bafio, i 2G85 2 4 e 
agua caliento a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-C941 y M-6945 
Cable y Telégrafo Komotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 
ascensor. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene las m á s frescas e 
h ig ién icas habitaciones, con elevador, 
agua corriente y buen servicio. Comi-
da si se deaea, buena y barata. Habla-
mos Inglés y f rancés . Villegas 110, en-
tre Sol y Muralla. 
2561 27 en. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
fica comisión para empem 
guc lo merezca DlrtJaSo sin p M l l 
fii'nipo al señoi T'crdomo, Aguiar ;)( 
ro 110, Habana. 
'¿?*S :'3 El 
M A N 1 C U R E S 
So l i c i tamos expertas mamcure 
p a r a nuestros salones, si es 
Étf. I 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Doroteo Deiros Díaz uue lo busca su ^ q u c o n o z c a n massage 
hermana Au.elia Deiros Díaz que l lera/ 
en el país 17 o 18 años . Su hermana 
trabaja en Suáres 126 altos y no sabe 
de é l . 
2885 23 en. 
E N L A HABANA SL; A L Q U I L A N I ' i l E S -
cas y saludables habitaciones con un 
sistema de venti lación como ninguna, 
con luz y lavabo de agua corriente en 
las mismas y a precios reducidos, pue-
de adquirirlas en la calle Sol 83. 
2680 29 E n . 
V E D A D O 
V A R I O S 
S O L I C I T O JOVEN QUE S E P A D E CO-
ir.ercio, puede ganar buen sueldo si tie-
ne aptitudes para el asunto. Pepe An-
tonio 9. Guanabacoa. en E l Rubí infor-
man. 
B E A L Q U I L A UN I I L K M O S O A P A R - ' 
(amento de esquina en el segundo pi-
BO di- la casa situada en la calle' V y ' 
Vedado. Consta de 0 cuartos, ba 
C A F E T E R O S 
D u b i c O b i s p o , 103. 
C 515 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s riV;jorc3 casaó para familias, to 
j l 1 1 • . 1 m u - A , altos, ifc.eiono .u-uai 1. ua. n a - ' 
Cas la i n a b l l a a o n e » V departamentos \ t para verlo en el apartamento de los , 
1 . ' . 7 . z 1— j ' — cale uue promei aer u • 
iiios mtercaados, sa.a comedor, pan- ; uóntric0 y de cíll 
try, y cuarto do criado con su baño. V1-Hrí(»ra IÍ*] n»'> t 
J Precio 160 peses, informan eo Prado, í ^ f 6 " Arn^or 
i l l ü - A , altos! Te.ctono M-GÍ71. L a lia-!ci: ií.'rV, Cjb¿ ' Anl^o«-
necesita un 6oc:o ^tio aporte dos :v..: 
mii pesos de capital ;j;ira amplia;' 
ufé que promet ser b i,en negocio, pün-
porvenlr: In-
Cuba, Empe-
ALQU1LO UNA C A S I T A CON P O R T A L 
y un departamento alto, con servicio y 
balcón independiente a dos cuadras de 
foncha: Bnna y Cueto, Luyanó. Telé-
fono I-50l!U. 
2697 27 e 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L 
M A Z O 
fspléndido fhalet acabado de pintar. Re-
volución y x'atrocinio. Se alquila. Por-
tal, gaainete, sala, comedor, llvlng 
room, biblioteca, tooina, pantry cuarto 
y servicios de criados, lavaderos, garage 
óara tres máquíhaJ y habitación para 
i\ chauffeur; cabaik rizas, estercolero, 
picadero, 8 cuartos dormitorios, terrazas 
ti frente y al fondo, magníi íca vista 
panorámica, es un verdadera smatorlo. 
L a llave en la bodega de O'Farnl y Ke-
colución. Informes teléfono F-2S09. ca-
llo 10 número 9 jntre 11 y Vedado. 
2771 24 K n . 
Cerro, Las C a ñ a s . S e alquilan los al- . 
1 . | • | £ fría, toda 01a.se di- comoúiudes. Precio 
IOS, segundo piso de la casa inianta ,:,6dico. comida magr.írica. Lamparilla 
esquina a Santa Teresa. L a s llaves en 
la bodega. 
3184 31 en. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de Prensa 3, pegada al paradero del Ce-
ro, compuesta de portal, sala, comedor, 
tres habi tacones grandes, banadera y 
senvicios. Informan en Obispo 104, y 
la llave al lado. 
3073 25 e 
H O T E L P A N A M E R I C A N |Cori s c m c : 0 sar,¡tan0j ^ míLs b a s t a s , i b;v.^8e8<iuinil 
Espléndidas habitaciones a ta brisa ConífrMraa x, /- An-.̂ ,/-!-,.. U . -, 
un-abo.s do agua corrióme, callénta y l l ' e scas Y c ó m o d a s , y las en que me 
)or se come. T e l é f o n o A-913b. L e a l 
lad. 102. 
S E S O L I C I T A UN AGENTE 
viajante para negocio de buena utifl 
dad. Banco Nova ¿cotia 205, CUIJ j 
Kellly, Habana. 
1SC3 21 
S E S O L I C I T A UN AGENTE 
que tenga aptitud< para ganar -
sos mensuales o máb. depende " 
t-d 111 idilio: pura la Uauana u Sa' 
.-•piritu.^. San ("risióbal, Nuéra "a^J 
:„. .Manzanillo. .\I¡C\:I ft<m * 
1 • ;oIo. Liayamo, Oalbatlé» f " 
n.ás. Uanco Nova SCotl*. ÍW 1 
OUti l ly , Habana. 
1835 
ú d 14 
E n , 
5b. esquina a Aguacate 
305S 
E A L Q L i L N.N LOS UEIíMOSQS í 
.entilados a.Itü.~ acatados d" construir 
la casa Avenida W de Octubre 524. 
ba llave en 1O:Í baios. .inlirina (.loctor 
Platll. Reina 27, te léfono M-S14S. 
2S27 •-•:> i :n ._ 
ito A L Q U I L A e x OCT.W A V DOjLORES 
Reparto "La'wton", <-oii el tranvía i'or la 
puerta, bonit.-i «"asa y fr-stv. con cuatro 
labitaciones; tre.-! <lo un laflo y un baño 
.•noderno intercalado, en el otro lado, sa-
la, un cuarto y comedor; al fondo, la 
^cina, un cuarto de c iados con b;jño y 
»ervicio con entrada independiente; buen 
jortal y jardines. Pueda verse todo 
•os días de una a cinco. Precio J55, con 
fiador. 
2709 27 E n 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
479 4 f 
S e a l ju i 'a p r o p i a p a n C o l e g i o y 
í a m i l i a nume. 'osa 
la planta alta de la casa Atocha nú-
mero 1, al lado del paradero de los 
tranvías de Palatino, compuesta de re-
cibidor, un salón grande., seis habita-
ciones, cuarto de baño moderno y cuar-
to de criados con sus Bervlcfos. L a 
Tave en el bajo y demás informes Dr. 
Alejandro Castro, te lé fonos A-2S02 I -
2560. 1-2361. 
2471 25 c 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
departamento con tres habitaciones, vis-
ta a la calle, cojlna, baño y demás ser-
vicios completos! Narcso López 2 y 4 
antes Enna frente al Muelle de Caba-
llería y Plaza de Armas. Ks casa de 
todo orden. E n la misma informa el 
encangado. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta. her-
moso departamento de .los habitaciones 
y comedor con vista a la cnlle. propio 
para familia de tres personas. Lo que-
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a dos metros. E s casa de todo or-
den, luz toda la noche. 
3007 24 en. 
SK A L Q U I L A E N C R E S P O , 10, E S -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y cocina. Todo con 
vista a S'in Lázaro, precio módico, pue-
de verse a todas Jioras. L a llave en 
el puesto. Informan: E ^ S l . 
142S 94 A 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S AMPLIAS} 
y ventiladas para matrimonio sin ni-
ños u hombres socos. Calle E l I 
entre Tercera y Quinta. 
2515 1 fb. 
SB S O L I C I T A UN H O M B R E DE M "•• 
diana edad para portero. Tiene, qu - traer 
buenas referencias sino que no se pre-
sente. Rema U". 
3095 21 e 
U N B U E N NF.G0CJ 
.TC ^olicitj i.n socio con -afc,Sv;i" j 
-U.0OÜ peajs para 'a Oran rae-1» 
fideos "Re/'' hiti:;.'ÍM en MaU! ^ 
. . l e garantiza su capital, l'ara P°"^a 
res •jirijan Ja comsspondenc» 
bodega que enti-.nda- de iur.oh \ de cm-1 ,.Uo Fernánoez. ApariaUu 2J«. 
" P E N S I O N G E O R G I N A - 1 JÜ-
Se alquilan habitaciones. Cali 
Vedado, teléfono E''-4774. 
2126 11 f 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes bailos con agua 
fría y caliente, oréelos reajustados. 
Manrique, 123, entre Ueina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspeda». 
1092 7 T 
S E N E C E S I T A N 
lina, que tenga persona ejue 
tice, pues es para hacerse encargado de 
¡wn ostábleci inlento. Más informes: C i n e , , : 
' N " a " . A G E N C I A D E C O L O C A C 1 0 h E 5 
I.» Es? E A ' O LOCA HSi: U N A S E Ñ o í ; \ 
c-sijañola, para acompañar a otra. Tit 
ne buenas referencias. No es mal pare-
cida. T e l . M-2tí92. Monte r-'2, altos. 
3123 24 en. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S -
E n Aguila 141. entre S a n J o s é y B a r 
ca loña , re alquilan, con muebles o sin 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
H U E S P E D E S . C A L I A NO 11)3, A L T O S II ' i , i j , 
se alquilan habitaciones para matrimo- el,OS' esplendidas habitaciones y de-
nió, con comida. $00.00. Tambión las 
hay más baratas, toda.- con agua co-
rriente, hay agua caliciit-,- > mucha 
mor:%ldad. F-A-7326. 
295C 23 e . 
E N GASA p X l t T l C U L A R sr. AT7~Li- gr" ^'eren':la5-
la una liablta^ión. S j prefiere péñora o i C 340 
Beftorita o níat.-ini', ii!o sn ¡liro > . . • .-
cordi» 153. por MarquCs González, do 
partamento 4. 
-9r"1 f'1' • ,. ; Ti nient? Rey y Zulueta. So alquilan 
COF LUZ, A L Q l . ' I L O UNA HA-1haoitaclQMS .-.rnuolnadaB, amplias y c^ 
parlamentos con entrada independien 
te, propios par? profesionales. Se ad-
miten abonados al comedor v se exi-
15 d 8 
JE S O L I C I T A UNA C K I A D A DE MANO para ¡as oabtticlon.eB 
limpia y unifonn 
Sueldo $30, ro-
SOCIO. N E C E S I T O U> COMANU1TA-
rio con $1.000, para negocio único y 
Ue gran importancia, cuyas utilidades 
pueden representar hasta $1.000 al mes 
usted no dispone de! dinero ensegui-
da no conteste este anuncio. 15. y N . 
Apartado 773, Habana. 
313 0 24 en. 
pa ir e. Informan casa N E C E S I T O OPEUA15IOS r . t > . \ . M . - • j e s i a acnsMii»"- IÍI 
de Juncadeila, Linca .¿quina a 8. Ve - ¡para mueble», finos y silleteros prac-( za su aptitud ? ^ = í oscr 
^ d o . ¡ t i c o s . San Rafael 93. ) .n todos giros y ofic os, « J ^ ^ 
mandar toda cia&t ^ 
, - para colonias e 'ngenlos. , •• 
oómpam;.. O'Ucllly 13. 1*-
A"TI:ÑCL\ DE coLOCACípsra ... 
cua de hoque Gallego. W j » | 
no M-3172. Se solicitan 1c"'( î' 
clase de sirvientes, depandlesM» 
bajadores. 
V I L L A V E R D E Y C O M ? . ^ 
O UeUly Teléfono ^ J ^ L , ^ «ota 
usted necesito un buen •*'Jt<, tnf 
coclnorotf, .-r.udos. d.;pe°^. etc. V<Ma' 
dores, porteros. jura,Iie, nne ev>m 
E B A N I S T A S I a est  fedltadt • 
" £ L O R O T A L " 
Y P A C A D f h V P A '• i W ' e n la azotea de Animé modas, con vista a la calle. A precios 
L A u A O L A l t i / A Bulado i5ara uno o 
azoi.ables. 
3146 
Sl'> S O L K I T A UNA M CJCHACB A !>-
pañola, dv- 25 a 30 afios, de buena pre-
senta , que sepa servir mesa, con bue-
nas referencias» Jesús María 33. Tele-
fono A-176tf. 
317t> 2< en. 
LjOV 12N AUKENDAM1LNTO UN C H A -
lecito con buen lot-- de terreno, para 
Informan en la frutería de la esquina. 
KernAndez. 
3012 23 en. 
j crianzas y cultivos, instalaoi6n sani- u „ ^ J „ 19 ' _ J _ V _ _ L _ 
t&ria y de aguas, $15 pnensuales. J o s é ; " ^rado U S \ ' Pnmer P,!>0' b r e c h a , 
Dtk*, Caserío Villa María, Guanabacoa. >puerta de madera,- se alquila un de-
" — partamento con vista a la calle y ha-
a B R O Y O APOLO, R E P A R T O MÓNTE-
10, te alquila un:< con 3 cuartos, sála, 
•onifdor. portal, mucho patio, frutales, 
nz eléctrica, agua, ron muchas coniodi-
lades para una familia. Calle (on..-; 
lúmero I I la ilave en f r n t - . Intor-
nan en la bodoga Los Castellaaos: 
26fi6 ' 27 K n . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
• C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
bitaciones interiores a personas de or-
den y moralidad. 
2962 25 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universld;td Nacio-
nal. HaDitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Casn de orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para ei chauffeur. 
:no 2 ft). 
SE SQLICIT.A ENA M U J E R L I M P I A Y 
trabajitdorii. Cándolj buen sueldo. Egi-
do, 65, altos. 
3256 25 e 
. ' T ' S O L I C I T A r'N A (ViríAt>A ESPAÑO-
• 
S c p a e ¿ t í b é u e n ^ u e ^ f . ^ipoifs"tí""V.trl.;: M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R 
Paz y San Julio, l ícpa- lo Santos So$¿j¿xpér to , joven y ?\u prel nsiO««es) tJk 
te*- i ¡ so l ic i ta en la* Tres B B B . Padre Va-
:'"-' '7 -:' *' i reía BO, antea Beiascóain, 
$í¡ O C blC iT A PARA MATRIMONIO r'lf'7 -1 'n: — 
sólo criada p» ninsular que s» de < u-' , . • 
ciña y duerma on la colocación. Revi- Importante casa exportadora en los 




~ L Á A G E N C I A " L A ü 
I- Marceé. né"á%ÍJ? S i 
.,, . ¡neo minutos ^ ' ' ^ s 
ional con bueiias relero.K» ^^atu^ 
tro v fuera de 




de guaguas^ Tiene arbole., frutales, te-
\ L C " I L O ARMAS 32 L N T R E S A > TA 
Jatalica y San Muriálio en $55 «•••n su-
a. saleto. cuatro cuartos, MOdeVna; 
:raspatio con Inilalps. L a llave en la 
_ C li'ji 4 ti is 
5R A L Q U I L A MODERNA CASA BN-165 
nbora, Avenida de Chaple, A, casi es>|19, .M.uianao almacén de víveres VA Re 
juina a ID Calzada, con sala, saleta de i oreo de Curazao. Informes en Aguiar 
:omer, tres cuartos, baño Intercalado^ j 47. primer piso, telófono A-6224. 
• . ••-=— —— . t ¡del comercio 
S E A L Q M L A BN 20 P380S, UNA C A - | c o n vista a la calle, s-rvlcio privado y 
sita, eon Butai dos ouatftos, comedor,, comida a la car'a ue-joe |35; para dos 
baño e inodoro, en la Celta más a i l á j $ 6 5 . 0 0 . 
del Colegio d¿ •i.l.'n. oort facilidades de 1 3038 23 en. 
OOlpunlcaCidn por lo^ tranvías y l íneas I 
• •BIAl^RÍTZ" 
Grar casa de huéspedes. Habitaciones 
— • — j desde 25 30 y »ü p^sos por persona, 
K L PISADO'. O B R A P I A I Cfe-KGAIloctuaó comida y demás servicios Ba-
y oficinas, l íabi taeiones ,-,08 con duch* fría y caliente. Se admi-
• e 
S E S O L I C I T A UNA « RIADA L>i:~MA-
no que sci-a su obligación y tenga re-
comendaciones de las casas en que ha-
ya servido. Buen sueldo.. Tulipán, nú-
mero 1, tantiguo). Cerro. 
3111 25 E n . 
SK A L Q U I L A N DOS C U A R T O S KN LOS 
rreno suficiente pan, erfa de gallinas, | ^ajos de I-actoría ..U, a matrimonio so-
entruda para áutoñióvllea V espaélp pa-1lo UI hombres sol-,;, s. necesitan refe-
ra guardar BU raaquna. L a llave en Real ^ c i a B por s.>r casa de establecimiento 
nen p.itio, etc. Informan en J e s ú s dell 
ion te 442. teléfono 1-3 176 
2C71 
30SS 24 e 
I A VIBUKA. SE A L Q U I L A UNA 
i'.-iijida casa, « n Avenida Concepción, 
111. IS>, entre Armas y Porvonlr. con 
la?, >»a!a, saleta, tres habitaciones. 1 
lo liitoi-cHludo, comedor patio y traH-| 
:io. Informes en •teina, 12D, teléfono 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Countiy Club. Precio $275. Infor-
m a : Garc ía Fuñón. Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
2602 c, , . 
agua abundante y 
a la cocina. 
2995 
te ié iono y derecho 
en. 
ten abenados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora- i 
ble, eficiente servicio y rigurosa mo- i 
ralidad. Se exigen lolerencias. Indus-
tria. 124. altos. 
C R I A D A D E CUARTOS. Ql 'K SEA F i -
na y esté acostumbrada a *asa refina-
dn. Que ayude a la costura. Sueldo: 
$30.00. San Rafael 301. 
3170 25 en. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para un lugar cerca de .a Habana para 
limpiar habitaciones y lavai la ropa de 
un niño, que sea persona serla y trai-
ga recomendaciones de 'as casas donde 
haya servido. Sueldo 30 posos y viajes 
pagos. Informan: Calzada 55, entre D 
y Baños , tí'.- 2 a 4, tarde. 
3118 24 E n . 
S E A L Q U I L A N N U K V A S V A M P L I A S d*: la ciudad, agua abundant 
habitaciones en San Ba¿ael 1C8-B. en- mida y precios al alcano* do todos 
tre Espada y San Francisco. Pueden ga :• véalo 
verse. | 1437 11 
1!91S 
Dolores Q. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se aKuillan habita- M A N E J A D O R A D E -MKDIANA BDAD, 
clones amplias, frescas y an lo mejor i y que conozca su obliga-íióñ. so solicita 
buena co-jen la calle 17 y J . Buen sueldo. E n 
• ^Tttl"; la / i l sma una o cocinera que haga lim-
pieza . 
314 1 
— TUNEMOS H A B I T A ' IO.M-: . _ — 
OBRAPTA 14. SE AXrQUEUA UN DK- ' J ventiladas, con jalcón a la calle con n(, y otra para cuartea Suoido »30.ca-j^ot*1"10 Pñbllco por módica comis ión. - . OKSV:A C O L C K - ^ * 0 ni 
parlamento con vista la callo, en o slu muebles con cernida o sin «lUi; < d» "una. También una cocinera. ? 3 5 . i ^ si usted no esta in.scripto (.| je- . . ..jinda de ^ ^ s a e ^ 
los altos del café 'Nuevo Jareteho", en la <'asa de buAspodop Corniiostela 10 ¡Ks para corta familia, acabada de lie- glstro Civil , rapidemcntf! lo mscrini- ^'21 Vapor, • » 
propio para familia. Obrapía Vi, MQUI'|«squtúiti a ChucOn. Tranvías en l a ¡ g a r . Buen trato, poco trabajo. Infor- mos. Fornándcz-Gonzalez. Amargura "». . ' 
na a Mercaderes. ¡puerta . marán. Habana 12(> bajos. [Apartado 2330. i ŵ>s4 
27CI 1 257 1 ^ " —- 1 2S0G Un. » 2369 ** * • W 
AMIM.IAS , S E Ni:< K.STTA UNA C R I A D A D E MA 
L-al  
Estados Unidos necesitan dos m e c a n ó -
grafos que sepan Español y Inglés , ex-
celente futuro para personas activas. 
Escr íbase dando experiencia, edad y 
e d u c a c i ó n . Informan: Rafael Polo. 
Teniente R e y I I . Te l A-5229. 
3168 25 en. 
Agencia 
L A C O M E R Á . .i« EJU' de Colocaciones iieen geí 
ñ- iroT centro do n e ^ o » u d . , 
Absoluta S^antla y aP^ ^ 
ras pagaran U»n 
empleo para el campo 
M A R C A S D E G A N A D O 
S E O F R E C E N 
C R Ü A S D E l 
Y 
Solicitamos gestionarlas en 48 horas. 
Precio: Menor de 50 cabezas $6.50. Ma-
yor de 5u cabezas $18.00. Tí tulos de 
guardas jurados, $10.00. Licencia para 
revolver en despoblado $12.50. Poblado I = = ^ - — ^ " T T o c v R S l 
$22.50. Ambas $33.50. No necesitamos, DLbt .A ^ ' ' ^ adora u » -
dinero adelantado, sólo una garantía a mano 0 ' í0nn¿1: 11 
sat i s facc ión . Fernández González. Amarjpanola, ^ S i , , buenas ^ 
gura 94. Apartado 2330. • ' " r ^ " rrian ATni^:ii » 
B 295S 30 en. Inés. i ^ P ^ o ^ I o n a . » 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
'san J o ^ >" Barcelona 
n-Iéfono A-O^O-
Solicitamos gestionarlos a etitt* 
Cuba iv.s y J o v K V EKKAROLA» T|aoe r«< 
espáñoÍ«-s. Cuando tropiece con dificul- criaíia o maiu-J' ^ ^ ¿ o . 
tudes o su documentaciCn este íncom- Teléfono I -n-'-'' 
pl^ta o defectuosa nosotros lo arregla- bodega. — 
Realizamos I. gaüzaciones ante 321a •—TTirSA • .^0 
Al. L ^if i '™ 
SE 
O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
eos* 
. r - cuartos. I 
^ r s Pae^ulna a L ^ 
!3 So- Sabana. en 
f n ' 
f ^ a ^ al Telé-
24 en. 
^ C % U i t a c ^ 32 
Í 11 * a4 en. 
25 en. 
f s T s É S O R A do 
V ,̂•'*• mano de 
no ?*de ^bltaci^nes^ 
24 
r" T^VKN PRE-
P A - ^ manejadora- eii ES ctrif lo^P^Sr'conrrario no 
? ^ ^ f o r S n bodega L a 
MB- 0 vedado. e 
di mano, de-
i ^ a P»"1 « ayudante de car-
> ^ ^ ' n i bodega Tiene 
r ^ ' c e i n ^ 1 1 Anlm 3 25 e 
ida di» «an^ cria » — . -«Mg sabe cum-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI. 
rectoras. Sras. G i l í AL. y H E V I A . Fun-
ctaáoraji de este sistema en la Habana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E . U y A J O V E N E S - SB AMJNCIA UNA C O C I N E R A Q U E T E N E D O R E S D E L I B R O S CON 1NME-
paflola para criada de mano: lleva tlem- sabe su obllg^,cl6n. que sepan conslde- jorables referencias y grandes conoci-
po en el p a í s . Buenaa referencias. I n - rar la cocina. Informan Oficios 68. al-imientos adquiridos en largos años de 
forman Calle G. 71, entre 9 y Calzada, toa. práctldo, se ofrecen al comercio en 
2923 23 e __2983 23 en. horas, así como para los demás traba-
S E OFRBCB UNA BUENA C R I A D A D E D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A horas• as,í C0T ^ M n l 0 8 ^remá3 .^aba- ! con ló Aedalías de oro. la Coro'na Gran [qu_„ 
mano, peninsular y otra para maneja- r f t p ^ r C ^ S » ^ P ^ í ^ M r t l ftl- ^ P^P1.08 ( l e ^ ^ i « ^ C h a « s e r - . í ' r l x y la Gran Placa do Honor del Ju- soras Americanas que tienen especiali-
dbra o criada de cuartos y coser. Tie- mllia o ¿asa de comercfo 
nen magní f i cas referencias de las_ ca- Monte 43, altos. 
15 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
2988 23 en. sas que trabajaron. Habana 12S. Tele-' fono A-4792. L a Palma. i 
2606 24 en. ' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
- — c o l o r , para cocinar a matrimonio polo 
o corta familia, nforman calle 2 entre 
Zapata y 31, No. 148. 
4 d 23 en. C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R C O C I N E R O S 
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a protesoras, con opción al tí* 
tulo de Barcetcna. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el s'stema m á s moderno 
y piecioe módicos. Se hacen ajustes pa-
- ra terminar en poco tiempo. Se vende 
£ E D E S E A C O L O C A K liN muchacho de el método de Corte. Pidan informes a 
mediana edad, que entiende de cantina; ¡ N entuno, 47, altos, entre Aguila y 
prefiere establecimiento y es recién Amistad. Para tratar sobre las clases 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E 1 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se acercan los carnavales y si ustedes 
leren lucir, aprendan con las Profe-
ras ericanas que tienen especiali-1 
dad para enseñar a los españoles más | Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
perfecto, rápido y barato que nadie el 1 . . J i J i 
SEÑORITA A M E R I C A N A G R A D U A D A 
de un colegio en el Norte, ae ofrece pa-
ra, dar clases en su casa y a domicilio. 
Da clases en Marianao y sus repartos. 
Informan FO-7576. 
2504 27 en. 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O S T U - D K S F A r m n r A n o V 1TV ^ATWTMft 
réra en casa particular; sabe campUr ( ^ ^ E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
consu obligaclóji . Teléfono F-0-1464. i"1 «joven; sin hijos; él cocinero y ella 
32Q4 28 e \ae criada de mano. Prefieren para el 
— — - jcampo. Informan: Oficios 68. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es- 3157 24 en. 
nañola p^'i. limpiar habitaciones y co- I ^Jggasá . „ 
fcer o para manejadora, sabe cumplir ' ^ ^ R A L C O C I N E R O , S E O F R E C E 
con su obligación, tiene referencias. Para c^sa particular o comercio. Prác-
Calle 23, número 259. Teléfono F-4074. tlc? 7 repostero. Trabaja francesa, es-
3108 24 E n . . panola y criolla. Para esta o campo. 
— — • — Informan en el Teléfono A-1708. Aguila 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E S - l y San José, Café 
í legado de España. Tienen quien res-
. ponda por él. Informan en el telé-
Ifono M-7379. 
I 3218 m 25 • 





perreotp, rí\pido y oaraio que uamo <" i . . i . i t 
Fox. Vals. Tango y todos los bailes mo-i clases particulares de todas las asig 
g ^ r ^ d i ^ ^ ^ M Bachillerato y Derecho. 
oe preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
gaste BU dinero en balde 
las Profesoras Americanas 




Enseñanza práctica, individual, de la 
Libros, Ortografía y 
pañolas. Juntas o separadas, para lim 
Qieza o manejadoras; desean casa de 
formalidad y decente. Se trata de mu-
chachas serias; saben trabajar de todo. 
Para tratar en su domicilio, San R a -
fael 140, altos. Te l . M-5614. 
3166 24 en. 
3160 25 en. 
de albañü. para' O o l O ^ j T ? ^ ^ de 
carse fijo en hotel, o dueño de casas. Aritmética, en corto plazo. 1 amblen 
S ^ M f ^ domicilio. Avisos, dando dirección, 
3214 23 e 
SB O F R E C E UNA SE5JORA D E E s -
tricta moralidad para la cría de un 
niño en cualquier edad. Pueden verme 
a cualquier hora en Cerro, 585, entra-
da por la bodega. 




por teléfono M-6357. 
3105 24 e 
B A I L E S , B A I L E S 
Aprenda en 6 días . No espere mAs ni 
haga papeles r id í cu los . Competente 
profesor o profesora americana le en-
seña el Fox-Trot, Tango Argentino, Vals 
DanzOn, Chotis. Pasodoble, 
COCINERO D E COLOR. MUY P R A C - 3174 a manejadora. ^'-.^Í.-.UÍWW X J I L I V^WJ-IV/H. U X X-XVÍV -̂ — 1 i> > í>— 
pero sabe j tico y muy aseado, se ofrece, buen re-1 D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A L E - 1 .f/;»? 
•o 16, Vedado, i Postero y con buenas recomendaciones. má.!i de 25 años, para ayudante de car- — ¿ — — — _ 
24 e j l n ' ° ^ a n Morro 5ü- Tel. A-5597. pintéro; estuvo trabajando en Cuba. S E S O L I C 
.' ' . . 288., 24 en. Hahla castellano. Informan San Tena-1 na ra. ñar t 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S 
pañola para cuartos o para manejadora. 
Lleva tiempo en el paísl 
trabajar. Calle 13 número 
3060 
_ i  
D E S E A C O L O C A R S E L N A MUCHACHA r ; — 
española, para Mmpiai habitaciones y C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
coser. Tiene raíerenclas . Calla F l i , l carse en buena casa particular o comer-
entre Calzada y Quinta, Vedado. Icio; es prático en casas de huéspedes 
2879 24 en, |y restaurants; cocina criolla, francesa 
D E S E A N C O L O C A R S E DOsT J O V E N E S ! A n c l a s ^ las V i r i c l p S e s ' f a m l í l l s " í n ' 
españolas para limpieza o m a n e j a d o r a s , ^ ™ Pro^esS a T c ^ r t o 2 ^ Preguí?e' 
desean familia decente; saben cumplirip0r Antonio. Tel A-13S6 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O i 
de color para cocinar en casa particu-1 ¿ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A L E 
lar o de comercio. Tiene referencias e'man de 26 años para mecánico; traba- One-Step, 
en Neptuno, 124 Teléfono ij6 en México, en una fábrica de pintu-1 Java o cualquier 'otro baile en 6 días 
I r a . Habla castellano. Informan Luz 47 o se devuelve su dinero. Precios abso-
Zo e. I-bajos. Mariano Ruzycki . lutamente económicos y de competen-
24 en. ¡c ia . Clases privadas o a domic i l ió . 
Te lé fono F-4374. 
28 en. 
í te ; t  i o j a   . ¡  I I T A U N B U ^ N P R O F E S O R 
bl  t ll . f   Ig -(pa a d  clases de literatura y gramá-
tica a dos Jóvenes comerciantes de 2 112 
a 10 112 p. m. Se exigen referencias. 
Dirigirse al Sr . Tabibe. Villegas 88. 
altos, de 7 a 8 p . m. 
3206 1 24en. 
cpn su obl igación. Para tratar en el 
domicilio, San Rafael 140, altos, te lé fo-
no M-5614. 
2928 23 e 
3019 23 en. 
Andrés Marucha altos do 29 
24 en. 3172 
Se coloca una señora peninsular, Lam 
M-3017 18. Te 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Baiance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, a l -
tos. 
607 4 Feb. 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antis Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y txm 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
' (JU« 
Vlr-
24 E n . 2873 
TTNA JOVEN E S -
^ ^ f 8 d e S n o . Sabe coser 
de cr1»4* L en el país; sabe 
. V » tlero^- « f e r e n c l a s . ln -
Araniburo 6. í ^ - 24 en. 
24 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A milla: hace dulces; no eá repostero 
coser en alguna casa. Entiende de todafPregunten por Luders Juetln, Aguila 37 
clase de costura, lo mismo lencería que altos, 
trajes para calle y bordados de fanta-
sía, todo lo que se ofrezca. Corta por 
f igur ín . Calle Baños entre 13 y 15, Jun-
óte al número 119, altos del garage. Ve-
dado. 
2922 23 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
I pañola, para los quehaceres de una ca-
P A R A L A H A B A N A SE D E S E A C O L O - i s a ; sabe cocinar al estilo de su pa í s , 
car un cocinero de color; desea casa ¡Recién llegada. Iniprman en Suárez 31 
,particular o de comercio y corta fa-.altos. Habana. 
3137 24 en. 
Teléfono A-9-ÍÍ. ^ ^ 
r r r T c A R UNA JOVEN E S -
C O ^ C A K ^ jadora o 
r-ST1* *ft0TleM referencias; He-
dos afios Informan telé-
Ouanatiacoa. 24 e 
- r r ^ i ü N A S E S O R A re-
^ criada o manejadora, 
^carict" V cuenta 24 a ñ o s . 
M666, Vedado. ^ 
TROLA DESEA COLOCAR-
. de mano o manejadora; 
1» colocación. Informan en 
habitación núm. lb.^ ^ 
DI MEDIANA EDAD DE-
, ,n casa serla Tiene quien 
e. informan en Príncipe 11 
rto 35 
ÜOCARSE UNA JOVEN PE-
16 afios, de criada de ma-
ladora. Informan en Monte 
Celífono M-4157. 
23 en. 
SB D E S E A COLOCAR U N A C O S T U R B -
ra española en casa particular; sa-
be coser a mano y a máquina y sabe 
cortar; no tiene Inconveniente en lim-
piar una o dos habitaciones, duerme en 
la colocación e informan en San F r a n -
cisco, 1, esquina a Infanta, bajos, de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono F-5975. 
2924 • 23 e 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E R E G U L A R 
edad, se coloca en casa particular o co-
mercio. Sabe su* obligación y repos-
tera. Reina 98. Te l . A-1727, 
2598 23 en. 
C R I A N D E R A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma de la Academia Francesa, 
da clases de su idioma a domicilio. Da 
también clases de sombreros. A-6662. 
2997 _ _ 26 en. 
PROFESOR P R I V A D O 
con t it i lo académico y doce años de 
práctica, da clases a domicilio. Prime-
ra y segunda enseñanza, bachillerato, 
etc. Cuotas módicas . Admite pagos 
quincenales. Devuelve el dinero si el 
alumno no adelanta y guarda absoluta 
reserva. Virtudes 2. T e l . M-4857 
_ 3024 23 ¿n. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N -
I cés, desea familia en el Vedado que le 
de cuarto comidas y ropa limpia en 
cambio de una hora de clase diarla, 
SE DFSEA ce LOCAR U N A S E Ñ O R A Albañil práctico, inteligente, ce hace & t S e w ^ ^ o l l 5 j ? 2 ^ i 5 S & 2 r ^ & 
de criandera con buena y abundante le- _ _ , „ _ J _ i-rakaífv» Ki«n r»r>r rrmfrata • I£rencias cubanas. Preguntar ñor Misa 
che, 5 meses de parida, tien ecertificado carg0 S» trabajos, Dl̂ n por Contrata christ ia^ Hotel VandefbiU A^''04 
Prefiere contrata y va al' 2693 ' 29"En. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, de coclnsra, para un ma-
trimonio; hace alguna limpieza y gana 
$30; hay otra que es repostera y no 
en la colocación. San Nicolás 105 entre M-3473. 3042 23 en. 
S'E'DESEA COLOCAR UNA L A V A N D B -
r a . Tiene persona que la garantice. 
Informan Trocadero 24. 
2892 23 e 
C R I A D O S D E M A N O 
3120 25 E n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA CON E X C E -
lente y abundante leche, desea criar un 
SB O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, PARA» No.0 S^VedadT^Águstín ^ 10 
criado de comedor, sirve a la rusa y ' 3186 " 24 en. 
española, muy buenas referencias. L l a -
mar al T e l . F-5852. Pregunten por 
Eduardo. 
3185 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N R E -
clén llegado de España, de criado de 
mano o camarero. Informan: Sitios 42. 
3143 24 en. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
, car80 en casa particular, de criado de 
 ' mano o ayuda de cámara. Está muy 
ipráctlco y tiene recomendaciones. I n -
23 e forman de 9 a 12 y de 1 a 4. Colón 31 
Teléfono M-2013. 
3044 23 en. 
« i COLOCARSE UNA MUCHACHA 
d« criada de mano o coeno-
iñflere para todos los quehaceres 
«ru familia. Informan calle Ter-
• lío 385 Vedado. Tel . F-3153. 
¡H ' 23 en. 
"CHA PENINSULAR DESEA 
criada de mano o de cuar-
algro de cocina ; es hon-
dera. Luyanó, Infanzón 
1-5659. 
23 en. 
de sanidad, su niño puede verse en Q jornal. 
Merced, 71, altos, no le importa Ir al . . -r 1 —-— — 
campo. , interior. lambían de encargado 1 aseo,APRRNDA INCII F«í K MTMTITnQ 
273, teléfono F-4537, G . Murillo. ^ ^ f ^ U N G L L b E N 15 MINUTOS 
2929 23 e por . en su casa» s"1 maestro. Ga" 
MEDIO OPERARIO B A K N I Z A 5 O R ' rantifamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E (D-56) 
123 East 86 th. St. New York City. 
E x t 30 d 20 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera, una señora española . Tiene 
buena y abundante leche y Certificado 
de Sanidad; tres meses de dar a luz. 
Se puede ver el n iño . Informes Diez 
de Octubre No. 412. Sof ía Hermida, al 
lado del garage. 
3009 23 en. 
C H A U F E U R S 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de /comercio, con seis 
UN _ 
se ofrece en Concordia 118, bajos. 
2956 23 en. 
J O S E M A R T I N E Z L A M A S , D E M E D I A -
na edad, con práctica, desea colocarse 
de portero, sereno, cuidar enfermos, 
limpieza de jardines, oficinas o clíni-
cas o cualquier empleo análogo, lo mis-
mo para el campo. Da'n razón Plaza del 
Vapor No. 31 entresuelos. 
2958 23 en. 
DOY UNA SEÑORITA D E 16 AÑOS A 
buena casa de costura, a que rae la en-
señen; no cobro; su padre. Ofrezco otra 
de sombreros, ya con un año de prác-
tica. Informes: Vig ía 4, cuarto No. 14. 
2883 24 en. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano o para caba-
llero solo. E s un muchacho joven y 
de muy buena presencia y sabe plan-
cha? ropa de caballero. Para informes, , 
Calle 23 y 4, Vedado, te léfono P-1140 
2808 23 E n . 
E S C U E L A P O U T E C N I C A N A C I O -
N A L A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundaua en 1909. Instrucción Primarla 
y Suporior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
q u i g r a f í a Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiote legraf ía Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida Informes. San Rafael 101 entre 
Gervaolo y Escobar. T e l . A-7367. 
842 5 fb. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de teneduría d« libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedore? de libros. Método rápido. 
Práct icas igual que en un escrioftrio 
Informes: Cuba 99. altos. 
10706 80 en. 
años de práctica. NoT tiene pretensiones i D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
y sí referencias. Para informes t e l é - ' e spaño les , de 20 años de edad uno de 
fono 1-2306. Pregunten por Serrano. dependiente de café, camarero o cosaiC|ase5 de segunda enseñanza V ore* 
análoga y otro de camarero o ayudante! . . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, o r t o g r a f í a cal igrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . HeerUman 
Reina 34, altos. M-9247. 
435 ^ 3 fb. 
Profesor con título académico;, da 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instracción Pr i -
mar ia Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
¡Sección para dependientes del Comercio 
Nuestrjs alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobado^, 22 piofesores y 
o0 auxiliaren enseñan Taquigraf ía «n 
español e inglés , Oregg, Orellaua, Pit-
man. Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, complicando nuevas últ imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do 
A P R E N D E R A B A I L A R 
E s casa serla, para aprender, no para 
jugar. Enseñanza rápida, correcta y 
barata. Clases privadas con 4 profeso-
ras americanas quienes enseñan todos 
los pasos ú l t i m o s . Aguila 181. primer 
piso, casi esquina a San J o s é . Teléfono 
A-7028. 
2442 Í 5 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a las familias profesora de 
Londres, educada y práct ica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando inglés desde la primera lección. 
Informes: Mrs . Fiddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7, Vedado. 
12fb. 
F R A N C E S 
Profesora graduada da clases a domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
no F-24Í7 . 
2780 3 Feb . 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
E l rizo pc/manente 
Y la tintura Margot 
C 5̂ 4 lOd 15 
MODISTA C A T A L A N A , A C A B A D E lle-
gar de Barcelona Vestidos finos par» 
señora y n iños . Galiano 125, altos. 
3089 24 
M A N I C U R E S E O F R E C E P A R A E L arre-
glo de señoras a domicilio. Avise a 
te léfono M-9503. 
3066 - 24 e _ 
M A R I A N O G I L 
Participa a su numerosa clientela qut 
acaba de traer de Par í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que atenderá 
con la debida atención todas las órde-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, | ne8 a dmlcillo con precios especiales 
" al alcance de todos, inclusive los do-
mingos. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Niñón y Garsón. Sa-
lón (/í Peluquería de señoras y niños 
Belascoaln 117, altos. T e l . A-2582. 
3247 
JOVEV ESPAÑOLA DESEA CO-
casa de moralidad para crla-
Ifeobo para cuartos; Ueva tlem-
B il pal» y sabe cumplir con su 
beita. Informan Tel . A-6207. 
U"¡ 23 en. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular. Tiene recomendación 
de casas conocidas que trabajó. Tam-
bién se ofrece otro para portero, oa-ma-
rero, sirviente de clínica o jardinero. 
Habana 126, teléfono A-4792. _ 
2805 23 E n . 
C O C I N E R A S 
OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
casa particular o de comercio; conoce 
el manejo de toda clase de automóvi le s . 
Tiene referencias y no tiene preten-
siones. Teléfono A-2674, Alfredo. 
3246 25 e 
ÍA COLOCARSE UNA JOVEN irR-
•Ü, mtdlína edal, para criartn de 
K lleva tiempo tn el pnls. T!<=:ie 
Mi rtffrencUi. Inf.rman: Gervasio 
yR bajos ontri Zanja y San José . 1 
n< 23 in. 
COLCJMISR 2 MUCHACHAS 
PMU de manó; una ella entiende 
IJjMí cocina. No le importa salir 
¡«Po. Informan: Jesús María 64. 
23 en. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A ESPAÑO-
la que tenga buenas referencias, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa de un mutrimonlo solo; 
es para la población de Sagua la Gran-
de. Sueldo $30. Para informes <n la 
Habana, dirigirse a Lampari l la 51, se-
gundo piso. 
3210 27_e 
SI D E S E A U S T E D U N B U E N M E C A N I -
CO ¿1: 'uffeur para su automóvil , llame 
al tei iono M-1194, y pregunte por Jo-
sé Pérez. 
3263 26 e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para manejar máquina particular o de 
comercio; conoce toda clase de máqui-
nas; tiene buenas recomendaciones de 
otras dónde ha trabajado. Informan: 
teléfono M-9190. 
3262 / 25 e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E 
sus servicios a familr.t particular, tie-
ne buena» recomendaciones de las ca-
sas en qiuj ha trabajado en la Habana, 
¿abe cumplir con su deber. Teléfono 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- A-2572, pregunte por Felipe 
pañola para, cocinar y limpiar, con ma- 31Ü3 
trimonlo o corta familia, prefiere el 
Vedado, duerme en el acomodo. Infor-
mes: Amistad, 108, altos. 
310J . 24 E n . 
l   t  a    o te , . . _ — 
de chauffeur, - honrados y trabajadores; i para para el ingreso en el Dachiilera-
no muchas pretensiones. Para Informes'tr, dpma« r a r r e r a . « . . r w ^ a U . r.,-— 
dirigirse a Avenida Wllgon 158, Vedado 10 ? aemas carreras especiales. U i r 
Teiéfono F-3157. i so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestri. 
c á l c u l o s Mercantiles, iiaglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general, 
B A C H I L L E R \TO 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
ReUly y Empedrado. 
10640 20 • 
3049 
3033 23 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS 
chos españoles da 18 afios, en bodega o 
ferretería o cualquier giro del comer-
cio. Tienen quien los garantice. Saji 
Pafael, 108, bajos. 
2934 23 « 
MUCHA-JSalud. 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
A C A D E M I A M A R T Í 
SE D E S E A C O L O C A R UN MATRIMO-1 P Í " ? , ^ " B ^ 0 ^ Ca^lld,a Gutiérrez. Se 
nio alemán para cualquier trabajo en! ^ c^!e_«_de. c°rA^.9,98tur„a y «pmbre-
PR0FE3URA DE T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
loaos »• -
la Habana o fuera de ella. 
J e s ú s María, 38, Rudolff Paudrsvltz. 
28C8 23 e 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pafiol de 16 años, lleva dos meses en 
el país, para cualquier trabajo que so 
le presente. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Zapata 17 o por el teléfono U -
1929; 
2714 23 e 
fnfnrmñn Iros- Clases a domicilio 
" ' n ú m e r o 0 entre Calzada de Jesús del 
Monte y Buenaventura te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
P E R I T O C O M E R C I A L D E L RAMO M E -
24 E n . ta lúrgico alemán, 26 años, conocedor 
- i r n TÍ A A i del mercado europeo especialmente de 
BB O F R B C K U N MUCHACHO P A R A 1 A 1 1 d coló^aclón o asocia-
n-n Í-IT n + ^ rio r>Vir>fAr «ntlonrlA n 1 p-n fio ^ w . • 
LRSE UNA J O V E N E S - S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E diana edad para cocina sola, sabe algo Buez 
ayudante de chofer, entiende algo de 
máquinas y también entiende de jardín, 
es formal y trabajador. Informan al 
te léfono A-7073, pregunten por Rodrí-
de mano o manejado-|d reposte i ía y sabe bien su obl igación. | 3101 25 E n . 
y limpiar. Informan 
33 en. 
IwnjCClt JOVEN ESPAÑOLA D E 
B » ""íi0 0 mar»ejadora, es muy 
cariñosa con los niños. Tie-
"JM referencias y lleva tiempo 
I Ñ f ¡:rlnf¿rInan a todas horas en 
Teléfono F-1606. 
puesto de frutas, 
3098 
Calle 13 y 4 en un 
24 E n . 
I S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
iñol, para casa particular o comercio, 
•con varios años de práctica. II itiende 
cualquier clase de máquina, con refe-
Teléfono M-9621. 
23 en. 
COLOCARSE UNA J O V E N E S -
Ada dé mano. Sabe «o-
» referencias A: .as ca-
a Clara 16, Fonda 
Habana. 
23 en. 
•'•..i: i í ^ . 1 1 . ^ . ÜyA MUCHACHA ada de mano o de 
lin .„ l?.p0 en el Pat8 y sa-
su obligación. Tiene reco-
mafi K % ha trabajado. I n -
yaD0 78' Tren de Bicicletas. 
— 23 en. 
'AIISE UNA J O V E N E S -
^ de mano. Tiene 16 
á . c - . 6 pretensiones. 
Suarez 126. L a mu-
23 en. 
•» el Te"" 
S S ,NA MUCHACHA 
~ * «le mano o mane-
l-fjco de cocina. 
1-3607. 
uf* de m^o2 UXA MUCHACHA 
\ C0,*a, SUT̂  coclnera o para 
{ * ' > \ r •,endo corta familia. 
^ 23 en. 
«n jeL"ia"o o manejadora. 
808 ^ l a 38, Anna 
S E D E S E A C O L O C A K UNA C O C I N E - . _ — - — 
ra, cocina a la criolla y a ia española y jrencias Inmejorables. M-4950. 
la francesa, duerme en la colocación 
Informan: Concha y Acierto. Fonda. 
3116 24 E n . 
" 3127 24 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en casa particular o de comercio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA|Sabe cumplir con su obligación; mane-
coclnera, e spaño la de mediana edad. ' ja cualquier máquina . Tiene reteren-
Sabe cumplir su obligación y entiende1 cías de las casas que ha trabajado, 
de postres. Ha de dormir en la coloca- Desea casa de moralidad 
ción. Solamente para Ui cocina. Infor- léfono M-9(fa/ 
man a todas horas en Carmen 17 entre 3013 
Informan To-
24 en. 
Tenerife y Campanario. 
31S5 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera para un ^ g m á / i i r i ayudante'de thauffeur o jar 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica, que maneja toda clase de 
máquinas, desea colocarse en casa par-
ticular. No tiene pretensiones. E n la 
ción cbn persona o casa ya establel-
da para explotar negocio ae represen-
tación. Germán Kleinknecht, Francisco 
Rojas, 1, primero, Madrid. 
2-;T,'. 27 e 
J A R D I N E R O CON V A R I O S AÑOS D E 
práctica, tanto en jardinería come hor-
talizas y árboles frutaleg y toda cla-
se do injertos. Amistad 7o. Teléfono A-8993. No tiene Inconveniente en salir 
al campo. 2434 25 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
San M a r i a n o ' l A s N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
POR CORRESPONDENCIA 
Se dan clases de Taquigrafía Ritman, 
en español, pa/a asp.iautes a taquígra-
fos. Se garantiza éx i to . Se otorga tí-
tulo. Informes: Bborthand Academy. 
L u z 26. 
1307 24 en. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Qases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por ei uía en la Aca-
demia y a domnoiilo. ¿Desea usted 
aprender pronto . y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O >.OVI-
blMO R f i B E R T S , reconocido unlvoraal-
| mente como el mejor de los métodos has-
ta m fecha publicados. Ka el único 
tacionaUa U par sencillo y agra%.vble; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta Í 1 . 5 0 . 
1089 31 e 
en buen punto, con capacidad para co-
| legip, se vende muy barata. Una gan-
I g a . Informa: Teléfono A-9816, de 8, 
\ J L de ^ niañana y <!• 2 * 3 de la | U E IDIOMAS, TAQUIGRAFIA \ 
¿ K A i V A L A U U V 1 1 A UJiVliLALiAi. 
2863 ü L E n ^ i MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
E N F E R M E R O 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus >-.3rvicios. 
Clínica Dres . Casuso. T e l . 1-1065. 
2324 15 fb. 
A G E N C I A S 
matrimonio; hace alguna limpieza y ga 
na $:;u; hay otra que es repostera. No 
pana menos de $35. Informan Teléfono 
M-3473. 
3U43 24 en. 
dinero. 
3034 
Informan en el T e l . M-7391. 
23 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en casa particular o de comercio; 
es formal 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m . incluso 
días feativos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
., , R E P R E S E N T A C I O N E S M E E N C A R O O 
. y cumplidor; sabe manejar del reparto de anunc'oa y toda clase 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BU'INA CO- > u a í a u l e r máquina' tiene referencias de c-e propaganda comercial o profesional 
ciñera, en casa que sea formal. Duer- ^ ^ a s en que t r a b a j ó ; desea casa medicinas patente e n j a s ^proymclas tde 
me en la colocación si la tratan bien, gr moralidad. Informan teléfono M-
para corta fa- 9767 
No tiene primos. E s | 30Í3 
Para míar imonlo solo 
mllia. . E s sola 
catalana. Calle 4 No. 174 entre 17 y 19 
Vedado. 
3151 24 en. 
24 e 
Habana, Matanzas y Pinar dol R ío . Ig-
nacio Veguillas y C a . San Rafael, 62-A 
y B . Te lé fono M-2240. 
2006 ' 24 E n . 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A . S E SOLI-
cita uno con poco dinero para hacer so-S e o f r e c e u n c h o f e r m e c á n i c o , d e 
U N A PENINSULAR DESEA COLOCAR- c o i o r ( l á ^ h a b l e i n g l é s v e s p a - i c i l í a d í 0 " u" £ a r m a c i ^ I c ^ ^ o e s t . a ^ n : 
se de cocinera; sabe a la española, crio- CO'or' \ ^ > naUie " ' S 1 " * c ^ a cido Informa e señor Troya , calle 
AÑOLA 
•e de n,1,6111»0 en el país 
orta farrme;ialora 0 Para r ^ . ^ Ü l a . calle on . . . ff«nte de Cub 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E . 
Cocina a la española y a la criolla.1 E S E ^ C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
Tiene» buenas referencias ,^ en la_ mis- para Auxiliar de chauffeur. Tiene refe 
rendas. Informan en Monserrate 2. Te 
lia y algo a ' la francesa; cumple su p a r a c a r r o p a r t i c u l a r es r e s - SanQ1J,osé' aüIra de Melena-
deber; no duerme en la colocación. Sa- * c s . / . 
lud 79, entre Lealtad y Escobar, ba- petUOSO V e n t e n d i d o e n a u t o m O V l 
jos. En la misma ge vende un auto - . | • , . o/-»7n 
piano con muchos rollos. Se da barato, jes . JoSC. A O U / U . 
2953 23 e J c 1 T> 
C 740 5 d 22 
l O F E S O R A CON L A R G A E X P E R I E N - M I A D A £N E L GRAN CONCURSO 
^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ PHOFESIONAL CLLEBPADO a 
¿8 DE MAYO D E 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL E L E M E Í N Í A L SU-
PERIOR. DIRECTOR; LUIS B 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SEJS NOCTURNAS. SE ADMITLS 
E T E R N O S . 
C 8704 IBIL Ift n. 
P R 
cia 
para Bachillerato, Normales, Cónserva-
torlo Nacional, pudlendo preparar a ta-
quígrafos mecanógrafos Pitmann, labo-
res y adornos de Sloyd, inglés . A domi-
cilio o en su casa. Prensa 34, altos, 
te léfono A-1413. 
2686 25 e 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de Ne*- York, enseñan el Fox Trot 
de noda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a U 
por solamente ¿ 1 . 5 0 . Habana, 24, altos. 
730 5 f 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
B A I L E S , M - 6 6 2 0 
PROF. W I L L I A M S 
B ^ H I L l E l £ ñ ^ C o S H m ^ í señori tos americanas enseñan 
K l A , B A C H 1 L L L U A T O C O M E R C I O E za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
IUIU.MAS , en grup0Si jo pesos mensuales. Bailes 
Está sltuadc en la espléndida Quinta de salón, s i s temát icamente perfectos 
San José de Bellavlsta, a una cuadra desde $2 a $12, curso completo. Aparta 
de la calzada de la Víbora, pasando el do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 5. 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 1971 13 Feb. 
el colegio m á s saludable de la capital. 1 -
Grandes dormitorios, j a i ü n e a , arbolado, A r A r í p m i a di» fnr t f» v C o s t u r a campos de sports al estilo de los gran- ^ c a a e i T l i a a e y V^OSlUfa 
des colegios da Norte América. Direc- . S I S T E M A P A R R I L L A 
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora te- Corte cors^, sombrero y finas labores 
léfono 1-1894 y 6002 
1368 
C 584 
A R E T E S B A T A C L A N 
L A U L T I M A M O D A 
Por $3 en giro enviamoí 
un par en oro 10 k., cierre 
francés. Por $2 un par en 
plata, cierre francés. Por 
$1 un par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. R. O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales poi 
docenas. 
10 d 16 c ' 
P A R A STT MELENA R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 6 cts; 
redecillas, 20 ''•ts; Trenzas de cabello; 
ú l t ima moda fr.v.-cesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
9784 23 E n . 
Kl D E S E A V E N D E R b u MAMXUn wtí 
lo compro pagándole m á s que nadie; v 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nai ie . Concordia S 
y Aguila, teléfono M-9393. 
9784 23 E n . 
C I N l U K O N E S 
para señoras y señoiitas. Acabamo; 
de recibir de París un surtido enorme 
de elegantes modelos que realizamoi 
al ínfimo precio de $0.30 cada una 
Descuentos especiales para revendedo-
res. E l Pensamiento. Monte esquina z 
Prado. 
2506 24 en. 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, Especialista en defec 
tos f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómon, de 2 a 3 
Hotel Roma, Compostela y Amargura 
teléfono M-6944. 
2435 1 f 
• !• i •• •••• x - • ••• i 
A las familias. Gran realización d« 
vestidos de señora de última novedac 
a precios no vistos; véalos. Virtudei 
166, moderno entre Oquendo y So-
ledad. 
2507 24 en. 
MANTONES de Manila, mantillas 
Pida prospectos. Pintura de Oleo, oriental para vestidos peinetas españolas en todos Colores 
9 f y en terciopelo. Ajustes para terminar' fraip- tínirn» A* ínrla» ¿nr>ra« r^lu 
en poco tiempo. La alumna puede con- ^'ajes "PICOS OC lOOas épocas, pelu 
n P R O F E S O R A A L E M A N A C L A S E S Dfi f¿ccionar su traje a los 8 d ía s . Precios!cas biancas. pinturas Ddra artistas l 
UNA J O V L N ESPAÑOLA SE^ O F R ^ C t . ingles, francés, alemán, a particulares, reducidos en bordado en máquina . Se i r• • i ^ * ~ i a ",~ / 
ma una criada de mano. Tiene referea-
clsa o para todo el servicio de un ma-
trimonio solo. Informan: Lamparilla 84 
altos. No. 15. 
3001 23 en. 
léfono A-6696. 
3010 23 en. 
para hacer tejidos y coaer. L o mismo 
en casa de comercio que en casa par-
ticular. Hace chales, vestidos, capas pa-
ra señora» y niñas, blusas, abrigos, toda 
clase de tejldosf. Lo mismo en su domi-
cilio. Informan en Quinta y San Fe l i -
" i pe 24, departamento 6. E n la misma 
una cocinera. 
3002 23 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, en casa de corta fami-
lia o en casa de comercio, y o duerme 
íd*E4rA^OLA DESEA 
Infor mano en casa ^an Cuba 86. 
, 24 E n . 
S I S ?,E-, C * I A D A D E 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A R I O S 
— » años de práctica y con buenas recomen-
D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ^ , ^ 6 ^ ca8a8 donde ha trabajado. £ ^ o ^ ó n T S a ^ N ^ ^ l á s ' r 0 8 r e ¿ " t r e 
desea colocaise en casa particular o de 
comercio; maneja cualquier máquina. 
Informan teléfono U-1567. 
2881 24 e 
peninsular; no duerme en el acomodo 
Sabe cumplir con su obl igación. Infor-
man Animas 51, Tren de Lavado. 
2090 23 en-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, de cocinera, que no sea mucha fa-
milia, en casa moralidad. Duerme 
en la colocación y tiene buenaa refe-
rencias.' Informan San Lázaro 299. Pre-
tar por Carmen López. 
23 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
I bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
Reina 
L o l a . 
2999 
y Salud, altos. Pregusten por 
23 en. 
Se desea colocar un joven para fre-
gar automóviles y otras pequeñas aten-
ciones de la casa. Calle 10 entre» A 
y B, Reparto Almendares, Armando. 
1833 23 e 
por horas, se hace cargo da la educa- vende el método. Mucha seriedad y or-
ción de señori tas . Ihformea señora de den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
Heitz, te léfono M-9523 de 10 a 1. tre Lealtad y Escobar. 
2474 27 e 1231 8 Feh 
COLEGIO "AMELIA D E V E R A " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L T N S T I T U T O 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
1195 8 f 
* J . V^"1"3111"- Infor- euntar 
fc>ijJr^o, tel. F - m e . | 2 8 78 
?4 E n - |UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , neraf ( " ¿ 8 ^ 0 1 % " Ing lé s ) sean llevados, 
ULAR D E S E A CO desea casa; es repostera. Tiene inmejo- ^ un verdadero experto sin pagarlos D E S E A COLiUCAKSh, * -¿v 
S^e moralidad dA rabies referencias. Informan calle 4 ^ efectivo? Inventarios, Balances, Ira- mal y trabajador, para fregar automó-
a! No 147 entre 15 y 17. al fondo de la puestos. Liquidaciones Igualaciones, viles particulares o garage. Informan: 
aficionados, con un gran surtido d< 
disfraces para el Carnaval; se sirvei 
compañías de teatro y aficionados 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-939Í 
9784 23 e 
parr .l!Tl.porta ir 
casa, Vedado. 
3008 24 en. 
etc. Pida detalles 





C O L o c T ^ — - 24 e 
fe'^V'*!^0 en «1 íerencia 
Por ella T^u" ,a-ino A - lSe i 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
do color, sabe de repostería tiene bue- T E N E D O R D E L I B R O S CON E L E N A S 
M S referencias, se coioca sólo para cocí- referencias se ofrece para trabajar por 
nar. Informan en el teléfono U-2795, no horas. E . A . Pérez, San Benigno 68, 
hace plaza ni duerme en la colocación, te léfono 1-4327. 
2722 23 e 3071 2a É 
E N 
Reina 19, altos, de 6 a 10 p. m. Tiene i 
quien responda por é l . Pregunterí por 
6. Castro. 
3035 23 en. 
NO INCURRA 
Dno A-9726a- Dlrt^nSol 2926 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO- C O M ^ C * f £ 3 E ' P 
c iñera . Sueldo $30. ^ ^ S ^ o ^ ¿ n i b U l S S ^ l Í i t 
Manrlque 120, altos, toléfo- °acopabBaaláncea y_toda t i m i t a c i ó n . L l a -
28 e 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A C A T A -
kfltTr>t> ' lana- sabe bien su obligación, tiene 
mano magní f i cas referencias, no duerme en 
'^*llt"",íUOra y carifí^0 ma" la colocación, entiende un poco de dul-
^•ajleiwi e*iuiua » a con ce8- Para informes, tenerlfe 74 y mé-
«Odan. 4 ». en la dio. Pregunten por 
Hra~> 9-) t- i m i a ñ a . 
¿i E n . \ 2784 
me a Felipe. T e l . A-989ü. Competen-
cia, reserva y seriedad. 
2957 27 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
a domicilio, clases diarias o alternas. 
Teléfonos A-1737 y A-9417. 
2847 3 Feb . 
E L C O L E G I O M A R T I 
Ofrece las mayores ventajas a alum-
Asunción L a Ca-
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L -
quier ramo, con mucha practica co-
mercial e inmejorables releí encías, de- nos y padres. Pida un prospecto. Cá-
sea empleo fijo en casa seria. Carta lies C y 11. Reparto Batista. F . J . 
J . B . Medina. Piflera, 29, Cerro, 
i 1273 24 E n . 
|Paez. director, 
i 2652 23 en. 
C O L E G / 0 ACkhmik PITMAH 
Calrada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-60&2 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. * 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor- • 
tes, Jardines y arboleda. , 
Comida abundante y nutrltira • 
10 años de establecido. Diplomas oficíale*. 
Severidad y dis»oiplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía «n Inclés y Español, Mecano-
jraíía. Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teüéfono: M-7035. 
IMrector: R. FERIJER FERNANDEZ. 
"PILAR". Peluquería de señora y ni 
ños; peinado $1.00; lavado de ca 
beza $0.60; masaje, $0.60; m^nicu 
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experíos peluque 
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintun 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren 
zas, bisoñes, melenitas y toda clax 
de postizos. Aguila y Concordia fi 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
ABANICOS. Se visten y compon 
abanicos; para elegir tenemos exten 
so surtido de sedas pintadíLi en Fie 
res. Paisajes y Figuras. Especialida 
en arreglos de abanicos de nácai 
Abaniquería E l Pa^eo, Obispo 
Aguiar. Telf. M.3436. 
C 253 lnd. 4 e 
C 248 27 d 4 e 
" P I L A R '. Peluquería de señora» / ri 
ños. Corte de melenas "Gañón" 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 ct 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguü 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 2^ -
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P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
, , M I S T E R I O ' , 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levamaaa 
o cuarteada, se cura con solo uua ap l i -
cación Que usteci baga con la famo-
sa Crema Mis ter io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui»a por completo las 
arrugas. Vale | 2 . 4 0 . A l in t e r io i . la 
mando por J?,.60. P í d a l a en boticas o 
mejor en su depós i to , QUS nunca f a l t a . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
nez. Neotuno SI 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
para s e ñ o r a s y n iñas , venta especial m o d e n i M . paRandolos mas que nadie, 
por todo el me^ de Enero. A preclQ'» • 
costo vendemos modelos originales, 
s cias de 
ú i - damos d inero sobre alhajas y objetos 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
CREMA DE PEPINOS PARA LA t U u t c \ | S e b d % c p 0 ^ t i z o s " A g ^ c a t r 2 r b a 
CARA. SIN GRASA l,0--pra' Juana Alonso- Tel*-—14 
F U E R A CANAS Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-1 t is , lo conserva sin arrugas, como en 1 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, ' nk»-r .n , . .n kArmn«n color nearo o 
envasado en pomos de $2.00. De ven- Ubten8a u n nermoso coior negro o 
ta en s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis - i castaño- usando " L a ravorita , tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. Desventa en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392/ 
9784 23 c 
MUEBLES 
f n , ^ b a r n l ^ n ' esmaltan y -
- - ' a ^ h ^ f -. T a m b i é n compramos Ga 
* aosoluta. iv^gocfos senos. Pue-
amar al Telefono M-7566. Será 
«O al momento. 
31 en. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
t a l engrampados con zócalos, marmol Prestamos y a l m a c é n de mueblas Se 
T i n t u r a P a r í s . Masajes generales y fa - negro, dos estantes con puertas de ^i"is- | i - * ~* / 
c í a l e s ; venta de todas las cremas para ¡ t a l . armatostes. M u y baratos. L a Du- 1 - « " ' " n grandes existencias de joye" 
" qU3n32- Neptuno 161 • ' 26en. r í * f ina . Procedente de préstamos ven-
M A Q U I N A CONTADORA N A T i o y l T . T . , ' p0r ^ m i t a d de su valor. Tam-
modeio 852 X X , n ú m e r o 2091785. men se realizan grandes existencias 
mes de uso. Está , f lamante . Re v e n - . - n m n p k L . J ^ J i 
de en $400. Puede verse Edif ic io La- c n . inuec>Ies de todas clases, a c 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE f f s ^ l T ^ J Z ^ ? ™ \ ™ ^ o S ™ A ^ m ^ . PARA r e u . se v E N D r r 
'gue un collar de tres hilos de corales ^ l ? ^ f f : . „ L t8 ,^ /8* '?^! ,^ tc . - . ^ J 1 ^ 1 V "ulson c . ^ í ? « T i 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ¡ ¡ ¡ ^ ^ 
3 fh 
con un camafeo, perdido a la entrada 
taniza en 1 l , l ter ior del ^ « ^ o Payret el s á b a d o , lapiza ^en |Ks recuerdo de f a m i l i a . 
PARA LAS CANAS 
2055 29 en. 
to r io" para dar brilVo a las u ñ a ? de 
mejor calidad y m á a duradero. Precio 
5ü centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui tar la cas-pa. evitar la calda 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada cOn la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
terente de todos los preparados do su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERíO;-
I-ara extirpar el bello de la cura y bra-
zos y piernac, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lio consisue l a c i l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
eata agua que puede ¿mpiea r se en la 
caüec i t a de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
esos t intes ieos quo usted se apl icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Ea vegetal. Precio; tr«a 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene su pelo laclo y 
tiechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de P a r í s ? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale $3.üü. 
A l interior , $3.40. Oe venta en S a r r á , 
Wi lson , Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana T a m b i é n venden y recomiendan 
los productos Mister io . Depós i to Pelu-
que r í a de Mar t ínez , feptuno, 81, te lé fo-
no 5039. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de ia cara. Mister io 
se l lama esta loción astringente de la 
cara; e9 infal ibre y con rapidez qui ta 
pecas, manchas y paño^de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años , y aunque usted las crea i n -
curables. Vale $3.00 y para el campo 
JS.40. P ída lo en las boticas y s ede r í a s 
o en su d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a de Juan 
Mar t ínez , Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tiUas da b r i l l o y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al in ter ior $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
pósi to. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039, 
- « 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual qup a todas las señoras ,o 
señoritas que se pelen o se ha-
rrea. 324. 
2946 25 e 
E N $8.00 V E X D O UNA MAQUINA SIN-
ger, de una gaveta. Hospi tal , 19, bajos. 
2887 23 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tajleres y casas de fami l ia , j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de cosef al contado o a pla-
zos? Llame al Tel . A-8381. Agente de 
Singer. P ió E e r n á n a e z . 
203 31 €n-
REALIZACION i O C A . . . 
Por tener en existenda gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pró-
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
* E l último grito. 
L A Z I U A , SUARbZ 43 Y 45. 
SE V E N D E JUEGO MODERNO CUAR-
to, m a r q u e t e r í a $125; seis sillas caoba, 
$15; l ibrero s eño ra $U>; aparador cedro 
moderno $15; mesa corredera $10; ca-
ma hierro blanca, media camera $8.00 
y un plano nuevo. Vedado, Oficina de 
Correos. Calle Quinta entre B y C. « 
3045 23 en. 
SE V E N D E UNA CAJA DE H I E R l t O Y 
unos armatostes. Obispo 98. 
2981 24 en. 
G A N G A . VENDEMOS UN JUEGO D E 
comedor colonial ; un juego recibidor, 
tapizado, baratos. Apodaca 5S. 
1025 23 en. 
A. CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla: 
lepara y laquea toda clase de mue-
l l e s ; especialidad en neveras, de ján -
dolas como de fábr ica , sin que salte el 
esmalte. San L á z a r o 147. te léfono M -
1S01. 
2897 4 t 
COCINA DE GAS 
Magnif ica cocina, grande, coiryleta-
mento nueva, $35; aparadores desue $10 
mesas desde $5; sil las a $2; juegos de 
cuarto de varios estilos; idem sala, co-
medor, recibidor, a precios b a r a t í s i m o s . 
Joyas y relojes de oro, plata, plat ino y 
br i l lantes a como quieran. Vis i t e esta 
su -/.sa que algo c o m p r a r á porque le 
vénden los a l precio que usted quiera. 
El Vesubio. F a c t o r í a y Corrales. 
3202 \ 26 en. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser SInger, los pagamos 
bien. JLilamo al te lé fono A-8054. V i -
llegas, 6, por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios t a m a ñ o s , 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O CUBA 
y se c o n v e n c e r á 
Teléfono A-8034. Vi l legas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
MAQUINA UNDERWOOD 
Se vende en muy buenxs condiciones de 
uso y sólo por necesitar adquir i r o t ra de 
mayor t a m a ñ o . In forman Máximo Gó-
mez (Monte) n ú m e r o 15, a lmacén de ta-
baco . 
2831 24 E n . 
:ual 
quier precio, üoy dinero con módico 
2717 23 E n . 
A R T E S y O F I C I O S 
REPAK ACION DE TODA CLASE D E 
relojes finos y de p r e c i s i ó n . Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel v GulUer-
Guillermo Salas. Almacén de Mfislca y muv K,,C'rrarto. <lV 
Joyer ía . Art ículos para regalos. San gomas ^"l8 ^ n d l d ^ 6 
Kafael 14 • ¡a caiu ?Qbuen enart 8 
30 en. dadCo11Ve\nGmerol3?-^ 
917 A ^ 3 (ie j e;<l PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS _ 
desde $430. No compre ningún plano o SK VFVnr-" 
u 111 <. n i a n n sin Ví>r nnfoa r-, • •.. . ,-r.,. _„ . „ J _ UK autopiano, si  ver a tes nuestros es- tado Tnf!;- ^ D l L i ^ T r - , , 
orman teléfc-pléndldos instrumentos a precios redu-cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l 
macén de Música. San Rafael 14* 
2197 30 en. 
P I A N O L A S , PIANOS. V I C T BOLAS Y 
gran cantidad de muebles, todo de prl 
\ Iú . icaaSTovea^aRvfar lM14- , A l m a c ^ mera calidad a p t ^ f c » tocwSlW"* £ 5 Mtjsica, Joyería, y A r t í c u l o s para Ke- facilidades de pago. L a Elegancia. Suá-galos. 
2199 30 en. 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
. f, , i Váre la es el único mecánico plomero, 
í n t e r e s , sobre alhajas V objetos de va- Que lo mismo transforma sa cuarto de 
lor, guardando m u r K á reserva en la* Taño *n, e l t i l 0 veneciano que en estilo 
• ,Udnao muena reserva en las imper ia l ; hago los trabajos termina-
operaciones. Visi te esta casa y se con- dos en las condiciones que deseen y 
v e n e p r á 9o., KI2 I ' O^n •. r1 a, Precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto 
\ encera, i a n Nicolás, ¿50, entre Co- al te léfono F-2290 y s e r án complacidos 
rraies y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre 
cios. 
LAMPARAS EN GANGA 
S« vende una limpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
limpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
1 M P O K T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidr ieras y mue-
bles de of ic ina. Llame al Te l . M-3288. 
1070» 30 en. 
D E A N I M A L E S 
SE VE.NDT PRECIOSO PERRO P O L I -
cía, por ausentarse su d u e ñ o . V i l l a P i -
la r . Calle 16 entre A y B, Reparto A l -
mendares. 
_ 3094 24 en. 
HUEVOS DE LEGHORN. MEJORE^SU 
cr ía con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos a l a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el in ter ior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez , Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 f. 
rez 52. 
2246 23 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
J905 toijo p. 
DINERO 
Para hipotecas de casas situadas en la 
Víbora , dispongo de varias partidas al 
8 por ciento. F . Blaxico Polanco Con-
cepción entre Delicias y Buenaventura 
te lé fono 1-1608. 
3226 25 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
c- , ATENCI0N 
í>i usted necesita 
T V Ú d< uso 4 ^ -
diciones. visite el ¿ ^ e j 0 r a ^ . 
Antonio Doval r ^ f 
tencia: Dt 2 5 ? ? ^ * 149 &3 
' " • l a s de m a y ^ S ? ^ | 
C 993P5ara Cl pa*> ^ 
'n<l 18 
p ^ G E S P O R n v o 
Kn precio de ean^o WXVU 
tipo Sportivo de / n " * Ven«* » 
ruedas de disco eíSf*^0». col 
Continental, 6 magnificas cond 
« I n W . Mile» 
7 G 
PAIGE, 7 P A S A J F 
se fac i l i t a desde $300 en adelante, a l i s e vende harat ' " U J r 
t ipo m á s bajo en plaza, sobre casas y . ros, nintadn H UN 
terrenos. Habana, barrios y Repartos, nueva ruedas d mairr6n 
Operaciones en 24 horas. Informes .gra- ñas , motor Contt a:ainb 
t i s . Banco Nova Escocia. Departamen- magnificas onn^i16."1*1' 
SE V E N D E U N A PERRA BCLL-DOG-
muy fina, en 23 No. '¿>j. entre ÍI ^ l 
2982 27 en. 
SB V E N D E N CASI REGALADOS, U N 
escaparate de luna de caballeros, 2 ca-
mas y dos mesitas de noche en juego 
con aquel o en piezas sueltas, en muy 
buen estado. Pueden verse en San Pa-
tuen estado. Pueden v^rse en San Pa-
Llo 4 4, Cerro, j un to a la linea de Ma-
r iana" . 
29T? 23 en. 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo m á s f ino que se impor ta 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
t ro le a precios muy arreglados. V i r l t e -
nos y s a l d r á usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
to 206. de 10 a 12 y de 1 a 
O'Rei l ly . 
317f 
Busto. 
; arta e - a ificas condÍM^T ' 5 
3. Cuba y l E d w i n W. Miles ? 
29 en. 
HIPOTECA. TENGO P A R A H I P O T E 
ca sobre fincas urbanas a módico al 
quller las siguientes partidas, 4, 6, 9, 
2761 
GANGA CAMION 
de 3 12 toneladas, en bu 
12 y 20 m i l pesos. Trato directo con S in f a c i l i t o - V?r-a 
Ruiz lópez . dulcer ía , café Cuba Moderna ^ ^ ' ' ' a a d e » . inf0 
Cuatro Caminos, de 7 y media a 9 y 
de 12 a 2 p . m . Teléfono M-3259. 
2889 28 e 
TOMO DN H I P O T E C V PARA F A B R I -
car, $26.000, escalonados; pago buen in-
t e r é s ^ También deseo tomar partidas 
de 10, 6, 4, 6, 2 m i l pesos. Trato direc-
to con los interesados. Operaciones en 
24 horas. C á n d a l e s . Lealtad 180, bajos 
T e l . M-6796, de 8 a 10 a. m . y de 12 
y a 2 p. m. 
P A R A CAFE Y FONDA SE V E N D E un 
lote de sillas de Viena en buen estado; 
no reparamos precio; v é a l a s en Suárez , 
52, entre Glor ia y Misión. 
2872 23 e 
S1NGERS A 10 Y 15 PESOS 
d*. medio uso. garantizadas. Idem de 
bobina completamente nuevas, a $35 y 
550; gran surt i r lo . Muebles sueltos y 
un juego de todas clases a precios de 
ganga. L iqu idac ión de joyas, de. oro, 
plata, platino, br i l lantes y piedras de 
colores, procedentes de ocas ión . El Ve-
subio. Casa de P r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
Corra'es^ p r ó x i m o a L a Is la de Cuba. 
3201 26 en. 
MANTON DE MANILA 
Magnif ico; bordado en amar i l lo anti-
guo, vale $200; se da en $90. Urge ven-
derlo. Corrales 53, bajos. 
3200 26 es. 




gan algún Serv i c io . E l p e l a d o y ¡ P r o p i o para por ta l o puesto y una reja 
. 1 1 1 • - i ! madera, se venden ha r i t o s por estor-
nzado de los nmos es hecho por1 -
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
JVlept'ino, 81. 
bar^ Someruelos 8, bajos. 
312? 26 en. 
Surt '4o general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cia-
se de piezas sueltas, a precios invero-
s ími les . 
DINERO 
Lo damos robre alhajas a Infimo in-
te rés . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TÉLEFONO A-8222. 
PUENTES Y Í C I A . 
S. en C-
LAVABO Y ESCAPARATE 
Somerualos 
26 v». 
AVISO. S E V E N D E U N PIANO, PRO-
pio para estudio y una caja de cauda-
. les mediana, en Agu i l a 139. 
I 2596 2 f b . 
de uso; se venden baratos 
No . íí, bajos. 
3126 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en s u giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por ios últimos figu-
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor \o ha-
ce garantizándolo por un año. le-
ñemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lor. tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenui 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados aríístico», arrecio de 
cejas, miinicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Succsr/es: Cira e Hijos 
Neptuno, 8!. Tlfuo. A-5039. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas .cort todos sus ac-
cesorios completos y nutAos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a. m . a 7 p . m . Telefono F.0-7956. 
Calle Almenc^ares y Sun Manuel, Ma-
rianao. /* 
3079 5 f 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N 
café todo completo, sillas, mesas, ar-
matoste, vidrieras, caja de caudales y 
contadora, se dan a la pr imera oferta . 
por necesitar el local para otro g i r o , ^^f.1.^.^®J.todo_a_ ^ . ^ l 0 8 ; . ^ S ^ ^ l 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
$t8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes >12; con lunj.s ?i'0 en adelante; co 
VEXDO POR L A P R I M E R A OFERTA, 
tres dfcrpetas b u r ó s ; tres carpetas altas; 
una( cocina para carbón de piedra o 
l e ñ a . N . Varas-. San M a r t í n 10. Te lé -
fono A-3517. 
3005 28 en. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . Je sús del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 j Feb.. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importaeror fle 
muebite y cb.iDt<:2 ¿o f a n t a s í a , s a l ó n 
de exposición, Noptuno l¿3 , entre Es-
cooar y Gervaaio. Teléfono A-7620, 
Vencemos» con un 50 ^ur ciento de 
dcs'jueiuo, juegoa de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sal*, sillones de 
mimLre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, cama« de bronce, camas de hie-
rbo, cumas de niño, bu rós escritorios 
de sonora, cuadros de sala y comedor, 
l á m p a r a s de sobremesa, coiumnas y ma-
cetas mayó l i cas , t igurat i e l éc t r i cas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, v i t r inas , co-
quetas, entremeses, cberlones, mesas co. 
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
do pareu siiJcnes 'íb portal , escaparates 
smericanoa, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y s i l le-
r í a del p a í s en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
¿usta., mesa de noche, jn i f fon le r y ban-
queta a $1ÍÍ6. 
Antes u« comprar, hagan una vis i ta 
a " L a Especial . Neptuno 159, y se-
r á n bien servidos. Nu confundir . Nep-
tuno, 159. 
Ve.^do ios muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
•iel m á s exigente. 
LUÜ ventas del campo no pagan em-
balaje y a eonen en la e s t a c i ó n . 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Me urge l iquidar un gran lote de 50 
m á q u i n a s dondo hay L'nderwood 5 mo-
derna, nuevas Remigton 10, Royal 10, 
Monarch 3, Oliver L 10, Wanderer mo 
quc'.as modernas. $^0; .aparadores $15; derna. Fox modelo 5; Remington 7, 
cómodas $ lo ; mesas correderas $8 00; 
modernas; peinadoreg^ $8; vestidores, 
$12; columni>s de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sil las ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95, 
Mercado Tacón, n ú m e r o 6 7 y 68, por 
A g u i l a . 
3115 24 E n . 
UN R E G A L O . VENDO POR MENOS DE 
la mi tad de valor, una nevera redonda, 
blanca, con depós i to para agua, un reloj 
de pared de caoba con remates de bron-
ce de lo mejor; dos l á m p a r a s , muy ele-
gantes; una de sala y o t ra de cuar to . 
I n fo rman : Subirana 25, bajos. 
3155 24 en. 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad , 52, al tos. 
3064 5 f 
POR TENER QUE EMBARCARSE, SE 
vendjen: 1 v ic t ro la $100; 1 juego saleta 
de mimbre con 5 piezas; 1 juego de sa-
la con 6 piezas de mimbre y cretona, 
cojines nuVibles; 1 sombrerera. Pueden 
verse en Primelles 8. Cerro. Se prefiere 
t r ; i t : i r con part iculares. 
3072 24 e 
ARTICULOS P A R A REGALOS. RELO-
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda dase de (¡bjetos f i n í s imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Gui l lermo Salas. A l -
macén de Mús ica y J o y e r í a . San Ra-
fael 14. 
2198 30 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa; fáb"ica de espejos, con 
la maquinaria m^s moderna que exis-
te importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s dif í -
ci l que sea, cono espejos a r t í s t i c o s ame-
ricanos P a r í s y Venecia, t ransforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, van i t í s , mano y bolsil lo. Fabrica-
mos adornos sa lón , carrousel, espejos 
convexos, molduras, var i l las para en-
tradas* de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ú l t i m a novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
au tomóv i l e s , repisas de c r i s ta l ; para 
pesos y cortamos piezas por m á s com 
m á q u i n a s de coser, bucós de cort ina y 
planos, precios de unavverdadera gan-
ga. San Kafael. 115. t e lé fono A-4202 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascdaln, te léfono A-2010. Almacén 
importadur ue muebles y objetos de 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas d't 
pino, bu rós escritorios de seüora , cua-
dros sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, p o r t a - m a c é t a s es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
eheriones, adornos y f iguras de toda.-
ciases, mesas corruderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, libre-
ros, s i l l a | girator ias , neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l l e r í a del vais en 
todos los estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy ba ra t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á a exigente. 
Las ventar del campo no pagan em-
balaje y de ponen en la es tac ión o 
muelle, • 
Dinero cobre prendan y objetos de 
ví>Vor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico In te rés , en L A NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tamuién alquilamos muebles. 
Smith Bros, modelos 8; Royal 5; todas 
es garantizan; hay m á q u i n a s desde $5 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39, casa par t icu-
lar . Aprovechen gangas, por tener que 
desalojar el local . 
__2492 24 en. 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y reparo una m á q u i n a de coser para fa-
milias, barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicil io. Llame al 
A-7416, Francisco Santos. 
2103 25 e 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Cérré oficina y vendo regaladas •< m á -
quina Underwood, Remington y Rdyal, 
todas visibles. 30, 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. Dto 4. De 8 a 12. 
18S5 23 en. 
MUEBLES BARATOS 
j a n n r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pieto^. y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$1*0; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas. correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detal lan; 
todo en re lac ión a los precios antes 
mencionados. T a m b i é n se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA-
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-Ó926. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos t a m b i é n gran surtido de 
3028 
y de 5 a 9 p. m. 
23 en. 
$80,000 al 7 010. Se fácil ita esta can-
tidad en hipoteca siempre que la ga-
rantía sea completa. Para informes y 
trato llame al M"8I59. No corredores. 
2986 23 en. 
DINERO 
G R A N GARAGE EUI 
E L M A Y O R DE LA HA&s 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con cl mejor 
para storage de automóviles. Es 
lidad en la conservación y Ij! 
cíe loj mismos. Novedade» y ^ 
lios de automóviles en generil 
cordia. 149. teléfonos ASI38 
C9936 , n ^ , -
K L A X O N S . LIQUIDACION 
Se vende en $30 cada uno, un 
en hipoteca, en todas cantidades, des- 1xons ""evos de la marca . 
de mil pesos hasta cincuenta mil, para I *on- bocina niquelada, mode 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-I116. 12 voltios, completo, c 
rianao, y para terminar fabricación, comear en el estribo.. Tam 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
2719 29 E n . 
zas de repuesto. Edwin W 
y Genios. 
L A MEJOIJ I N V E R S I O N D E L A HA-1 
baña. $50.000 al 7 0|0, se solicitan pa-1 
ra construcción ultramoderna; a ren-
tar $600 mes 
2490 
GRAN 0P0RTUNID/ 
Situación: Crucero Ve-:Chandler de 7 pasajeros, en dado a media cuadra de Malecón y de 
L í n e a . Terreno 25x50. Vale hoy $ó5,000 
antes de terminarse obras en progreso 
Caballos y mulos de monta muy f inos. ¡ en _ambaa ^grandes A v e n i d a ^ quedará. 
Este ganado se recibe cemanalmente ~ 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del pa ís , ti fae-
tones nuevos 2 a r a ñ a s , 15 e sc r epés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y s e r á 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
n ú m e r o 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l ta l la r de Gancedo. 
Teléfono I-1S76.. 
83 1 Feb. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Hr.bana. 
C 10984 Ind 5 <3 
HUEVOS DE G A L L I N A L E G H O K N po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R . Langwi th , Obispo 66. Habana. 
2939 4 * 
yermo mitad terreno en esquina. Plazo 
m í n i m o 10 aflos. No corretaje. Trato 
directo con part icular exclusivamente. 
Di r ig i r se por escrito antes del 30 al 
s eñor Lauren t . Apartado 1530, Habana. 
2183 25 en. 
estado de uso, con dos n 
puesto, se »ende muy bara 
" E l Agui la" . Neptuno y 
2342 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQ 
de 5 pasajeros, complétame . 
de rueda de alambre, ĉ n porna 
vas. I'ara informes: Vives, Ul 
giinte por Saturnino. 
2310 '4 
S E D E S E A TOMAR $1.000 ( M I L ) POK j MOTOCICLETAS IXDIAN ro> 
un pagaré antes del día 25. Avisar por car a toda ¿rueba se v i I 
Sr. T . Meralla. Patrocinio 14, Puede verse en Salud. 11. eai 
Víbora 
2443 25 en. 
dueño en el café El Impi 
125. 
2452 ¡ P A R A H I P O T E C A S , E N TODAS CAN- . . 
tidades desde 7 por ciento anual. Pron-jvíE VENDE UN PACK 
tltud reserva, seriedad. Compramos to-
da clase ie propiedades y vendemos. 
Avenida Bolívar, 27. Depto. 405. Lago 
A-5955, I-59-tO, dos a 4, 10 a 12. 
2734 23 E n . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3. 4, 5. 6, 7. 8. 10. 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia . Je sús Vi l lamart ín. 
155 1 fb. 
REPARTO DE BUENA V I S T A 
Vendo m i bodega sumamente barata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o llame al 
FO-1077. Sr. Horado. Calle Fuentes 14 
esquina a D í a z . Uepai'to Almondares, 
Marianao. No corredores. 
2345 .",1 en._. 
SIN PAGAR CORRETAJE SE D A E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12,000 a l 8 por ciento para 
la Habana y a l 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza. Víbo-
ra y Miramar y fincas r ú s t i c a s , en la 
provincia de la Habana, a i n t e r é s con-
vencional. Di r ig i r se a J o s é Alexandre, 
Obispo 17. 
1965 24 E n . 
GARANTIZAMOS L A PUREZA D E RA-
za de" los conejos que vendemos; cr ia-
mos azules de Viena p rec ios í s imos , com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, case r ío 
V i l l a Mar ía . Guanabacna. 
1367 25 e 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O A L E M A N . L R G E V E N D E R 
uno en buen estado propio para estu-
dio con su banqueta, cuerdas cruzadas 
candeleror., color nogal 110 pesos. I n -
fanta 67: entre Velarde y Zanja, Cerro. 
Las Caña'-.. • 
3100 ¿0 bin • 
SE VKNDE UN PIANO MODERNO Y 
flamante, marca Mi l t on . gran sonido 3 
pedales» y cuerdas cruzadas en $170.00, 
(valen $375.00) J todos los muebles de 
la casa baratos. T e l . F-2844. Calle A 
etftre Tercera y Quinta, V i l l a Dolores, 
Vedado. 
3046 23 en. 
MUEBLES PARTICULARES 
Se venden todos los muebles de una 
casa par t icular por embarcar la f ami -
p í i cadas , todo en "cristal ' ; taladros en. lia, son muebles finos de caoba, Horas 
el mismo de cualquier circunferencia de 1 a 6. T a m b i é n se alquila la casa, 
y grueso. Azogamos con los mejores Calle C 171, entre 17 y 19. Vedado. 
procedimientos europeos, g a r a n t í a abso-} 2531 24 em 
luta. Hacemos todos lo? trabajos impo-
slbles de. realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-45í07. Se habla 
f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
2020 13 f 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
deta, b u r ó s de roble y caoba. Apodaca 
N o . 58, a todas horas. 
1925 23 en. 
Q I K . M A Z O N . VENDEMOS JUEGO DB 
cuarto, escaparate 3 cuerpos, compuesto 
de 6 piezas y cocina Uo gas. Apodaca 
n ú m e r o 58. 
1025 • 23 en. 
4 LA CONFIANZA" 




Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se a l q u i l a este gran salón, to- s i : V K X D I : ON PIANO PROPIO P A R A 
d i J ' ' i "J estudios v t a m b i é n pianola en buen O COrr idO, piSO Oe granito, m i d e pueden verse en Suárez 52. entre 
346 metros. Precio. $185.00. S e l ™ ^ y Gloria 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
liano, 76. Teléfono M-4632. 
23 en. 
C564 5d-15 
T'IAN'O, SE V E N D E UNO D E TRES 
pedales' y cuerdas cruzadas, buenas vo-
ces v casi nuevo. M á q u i n a S ínge r Ov i -
l lo Central . Industr ia , 13, a l tos . 
2763 '¿3 E n . 
N O V E N T A PESOS P I A N O F L A M A N 
te, cuerdas cruzadas y teclado blanco. 
Acu la r 72 a l tos , 
2858 » E n . 
i " — ; 1—; T T Z Renault, de tonelada y media, para. 
Compramos muebles que e s t én en buen iFonocrafo de tapa con solo dos sema- r ^ o c no,imáfira<; estado' 
- estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Da- , c j *2n 10 A\* reparto, (jomas neumáticas, 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
DINERO PARA HIPOIECAS 
e r las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba» 50. 
TOMO 1,500 16 POR CIENTO. 5,000 
pesos 12 por ciento, g a r a n t í a hipotecas 
sobre propiedades de t r ip le va lor . Pue-
do colocar su dinero sin gasto p a m el 
prestamista. Lago . Bol íva i 27. A-59o5, 
1-5940, dos a « u a t r o . Depto 40o. 
2735 N 25 En . 
SIN CORRETAJE 
Doy doce m i l pesos a l 8 por ciento y s<» 
fracciona en dos partes para Vedado, 
Víbora, etc. por el tiempo de dos o 
cuatro a ñ o s . A-3470. González por la 
noche. 1-1156. D í a z . _ , • 
2335 24 E n . 
DINERO 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos de valor . 
L A H I S P A N O CUBA 
Villegas 6, por Avenida- de B é l g i c a 
antes Monserrate. Teléfono A-S0o4 
2749 
lindroH, pintura gris flamantf 
perfecto estado, gomas con(o) 
y elegante, propio nara lurl 
carnavales. Precio J2.500. 1 
Villar, Calle 23. número 207, 
H, Vedado. Garage por la tt 
244ti 
MAGNETO BOSCH ALBMAB 
cilindros, blindado, $40.00 y 
S y 4 cilindros. En la EKI 
San T-ázaro 249. 
2430 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, teguro», 11» 
y cómodos de todos los garaKM 
lentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y «1 1 
c<5n, cuenta con todo» los «d* 
modernos, su máquina no so muetj 
lugar que ocupa; es dabldtmenUJ 
y cuidada por personal competióte. 
Gran Surtido de Accesorio! o 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD'j 
Automóviles cerrados Packard. 
bodas 
OFICINAS Y OABAOH 
San Lázaro. 99-B y Morro rh 
Telólonos A-2356 y A-7033 
C 8708 
CARRUAJES 
C A R l l E T O N E K O S . SK y - > 
rro de 4 ruedos, con dos 
cuartas y media. Se da en.^ 
venta. Por embarrarme WJH 




Se vende un motor, con su 
en perfecto estado, de medio 
con sus correas Ha estado I" 
do hasta la fecha; se quila 
de más fuerza Prado 
todas horas Se da por men* 
tercera parte de su costo. 
2901 
" v i ' >. m i ; i A • " 
n valor una romana Eai 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
H C . S . SPORT ESPECIAL, SE VHN-
de en $1.750 . E s t á ^ n u e v o , una ganga, 
color m a r f i l ; para informes TeléfonOR 
U-2322, de 12 1|2 a 1 112 y de «< A 8 
pasado meridiano. 
3198 
de columnas de pna <J'1 
ruedas, de 1.200 ''"T*_,„„^»i & 
de Í600. Diez a 
carril de 36 pulí 
a llanta, nuevo. 
San Martín 10. Tel. A-3&1 „ , 
. 3004 
24 en. 
B U E N A OCASION DE COMPRAR L N 
Ford cerrado que e s t á en buen estado 
y se vende barato. Puede verse en la 
calle de Hospital . 29. frente a \ alie. 
De 1 a 4. 
3067 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
B I L L A R E S 
pe venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
M U E B L E S D E OFICI ÍNA 
Archivos, cajas de acero, bu rós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
(juinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
palos, otra de_ p iña .jr carambola y otra completo en m ú s i c a c lás ica y del p a í s 
que detallamos a cualquier precio, 
J O Y E R I / T Y R E L O J E S 
Tenem^n un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel . Te lé fono F-O-7956. Mar ianao. 
1379 £5 E n . 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene f lo ja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-57S9 y p a s a r á un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
Icmbinas de hierro usadas. Campana-
r io 132. 
n fb. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modeinos y de oficina, máquinas 
de escribir 
mos dinero sobfe joyas y muebles en 1 ñ a s de USO. S^ da en $30 con 10 dis-
todas cantidades, con un módico lnte- Lrt- „,10Vrve RnKal- Crimnostela 66 
nés . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 cos n"evoS- DODaK. ^omposie ia uu . 
de 
1666 11 Mz. 
J U E G O D E CUNRT0 $78 
Escaparate, cama, coqueta, m í ^ a noche, 
banqiKta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $70 
Vit r ina , aparador, mesa redonda, 6 s í -
Has, todo de cedro y caoba, lunas bise-
labas y" tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
2852 24 En. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado. 119. Telefono A-o462. 
magnífico, lo vendemos a precio 
sacrificio en San Lázaro 297. 
2944 g3 t ~ 
SUDSOM T IPO SPORT, 5 ASIENTOS 
garantizado y buenas gomas P u ^ ^ COMPKO ^ Ai^ 
verse en Oquendo y Estrella, chapa nú- «a, ^Orlente, 
mero 1515. _ l A „ « , o 
TINTORERIAS 
Se venden pailas ""fj^rtón 0 
H . P . , especiales para lél| pi 
Precio $115 a $180- i * ^ y H 
a $30. Se «pf-ran P31' %„ j(. 
chimeneas. Fabriclo. W 
fono A-174£. 
C A S , S O L A R E S ^ f . 
E S T A B L E C I M I E N J 
COMPRAS 
• • • r . T , - -
29i;o 2948 
RUDSON T I P O SPORT A U T O P I A N O E N GANGA. SK V K N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de' comprado. Cos tó $850. Se da en 
$450. Luz 76, bajos. 
2200 30 en. 
SE VKNDE T N 5515 PIANO " T o f 
color caoba con m a r q u e t e r í a , e s tá como Sti MJ..>Ufc P V Q . 
MANUEL L g ? ^ 
DIARIO D * J á 
nuevo y se da barato, t amb ién se vende 
una nevera esmaltada. Agu i l a 211. 
" K l B r i l l a n t e " . 
2340 23 • * 
, VICTROLAS DE MESA DESDE $30.00. 
De Fala, cuarto y recibidor, muy finos, ¡ t i po Se gabinete, $140 Discos de to 
coser. Teléfono A-2S98. ¡Te lé fono A-1583 
Ind. I 432 
todo muy barato. Aceptamos Ventas 
plazos; tenemos tyda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
das clases; tañemos loa nuevos fox 
trots, danzones y canciones de actúa li 
dad. Almacén de Música, Joyería y Ar 
tlculos para Regalos de Manuel y Gul 
'llermo Salas. Sar^ Rafael 14. 
1 2201 •"' "n. 
les condiciones, una preciosa cuña . No P ' 3 ^ en ^ p r a y 
plerda esta ganga. Escobar 6 7 ^ ^ j ^ b i e c i m l e n ^ ^ * 
. V D D E A Y A N Q U E [ 1 ^ ^ * * ^ U 
con 4 gomas nuevaá. el motor acabado de n a 3 y ae ^ 
de ajustar. Se du et- $150 con facilida- 27*6 ^ - - - -
des de pago. lnf-.rm¿n: Dragones 47 - M r K O T E B R ^ O 
o en la piquera de la Terminal „.iu v E l Chico. C ^ - i 
23 en. róñela > ^' ^ n t B t » 
' buena rema 
Cas»5 
5050 
/ D E S E A A D Q U I R I R U N A T T O M O V I L 2898_ 
de uso en perfectas condiciones, y a pre- pRO CASA 
ció muy razonable y una gran marca y y O ^ a b a n a 2„r4 
de siet* pasajeros con tus gomas nue- sos. " B«fl0!^ T 
v L T í u e se l a d a a p r u e b a ? Dir íJ^e a conedor^ teléfon0 1 
la calle I número 5 ent,e 9 y H - ^el?ado- 2859-60 
2681 




D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 3 de 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S 
prar «a fc 
moso jaraín, portal, sala, saleta divi-
dida por columnas, 3 cuartos, come-
dor corrido al fondo, baño lujoso, co" 
_ |cina de gas, patio y traspatio, techos 
- TKANVTA~DB de hierro y decorada, carpintería ce-
£?rtAd entre p0"?^*1 oro v con otros muchos encantos. Apú-
" • ^ V «a vende airee-1 •> rrvn o 
íay»°'0Q a 5.500 pesos | rense; esto es ganga, SO.JÜU. oe pue" 
' c0o??°,"en« de dejar hasta $5.000 en hipoteca 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNICO 
de 
S O L A R E S Y E R M O S 
Marte y Belona. Notaría. 
051 




















f \ U n t z . en los alto! 
26 e 
U N A O J A D R A 
Ul reíbora) V 
^ T S casa7 m o d e r ^ ,Vendo ^ c o n s t r u c c i ó n . be 
• ^ ^ ^ s a l a y saleta muy 
por^i- , -T la brisa, b a ñ o 
c^^.n comedor corrido, 
calentador, cuarto 
con ?*ieoatio con f l o -
^ r r a Su precio 9.250 
«»• V.errBlanco ^olanco. 
Teléfono I-160S. F . 'Víboar, 
r o T Ú N C H A L E T 
n uno d© los 
r S l « de la Víbora . Se J «levados de ^ 
^ p0rcu¿tos baño completo. 
VKXDO E N L O MKJOR D K L V E b A -
do, calle 4 entre 19 y 21. a la brisa y 
Mendoza, nombra, una parcela de 10x25 metros 
la doble a el met ro . M á s informes, l lamar 
solares juntos;a su_ propietprio a l T e l . A-6483. 
de esquina de sombra, de lo cual ten-1 -5"0 25 en. 




E c h e v e r r í a . Empedrado 30 enguiña a 
Aguiar . horas hábi les , te léfono M-2120. 
2340 ¿3 Feb. 
Avenida Chaple 41 entre Lagueruela 
y O'Farrill. Tel. 1-2939. Sr. Chaple. ¡ R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
4 32- C-ted shrdl shrd shr shr shroi Vendo una esquinita fabricada do mam 
3188 25 en. 
SE VENDEN P A R A L I Q U I D A C I O N D E 
bienes, una esquina en el barr io de 
San Isidro, al to y bajo, renta $275. 
Precio $38.500. Una casa en Curazao, 
renta el 10 por ciento libre en $14.500. 
In fo rma Rulzlópez, hotel Cuba Moder-
na, Cuatro Caminos, de 7 1|2 a 9 y de 
12 a 3 p . m . Teléfono M-3259 
2891 24 e 
medor. cocina de gasi 
. " d e criados, patio y | 
' í tJte -Precio: $10.500. 
dlaoxe. ,—„„ concep-
Se vende una sólida y hermosa casa 
de dos pisos en la calle de Aguiar, 
cerca de todos los bancos. Trato di-
recto. Informan, departamento núme-
ro 32, Banco Nacional, de 9 a 12, 
antes meridiano. 
3068 25 en. 
'oviles. E a 
11 generil 
V8I38, A 
4* ^eP Blanco^ P ^ g V 
•fvftbr». telefono I-l608-:5 6 
E*1^ *.,.ima v es tá situada 
í ^ n * linmIS" 8 calles de la VI-
E*» V 7A la calzada menos de 
•distando ^ ^ c elegante por-
¿ S " * ¿ S í V saleta, tres bue-
p P » 8 ^ , . » la brisa, lujoso cuar-
|onDÍtorl „ Llentailor. comear co-
; b»60 CO,Ín cocina de gas, cuarto 
'fln Unara c S d a . entrada in-
,8 I t ^ Tiene magní f ica car-
luiosamwte decorada y 
• í * 1U3¿ el acto. Precio f i-




5 5 BUENA CASA 
. i . raizada y de Ja Iglesia de 
t i Monte vendo uita espléndi-
Lifirada a todo costo fin un 
5 Mulna. de 20 metras do f ren-
*i0 de fondo. Precio razonable. 
F Blanco. Concepción 1̂ , v í -
Uléfono 1-1608. 25 ^ 
VENDE UN CHALET 
5,-a Catalina y Sola. Víbora, am-
slr'v de Mendoza Tiene cuatro cuar-
Comedor, hall, cocina, un baño 
ÉLSu r S o decorado de primera, 
• 5 3 , «Tobra Tione cuarto y ser-
RSTrladoB garage y cuarto^y ser-
E . í« chauffei'- Kstá en lo mas uko 
RiMrto Su precio $14,500. Su due-
ttí-rr Vista Alegre ^ntre Mayía llo-
Í S n r Goiourla Telf. 1-4872. Al 
• E ¡o desee se le pueden hacer las 
Liciones de pintura a BU gusto por 
C M terminando; todo el quo sea de 
E gasto que vea esto: quedara 
tri 25 e 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , A 20 
metros de la Avenida -le los Presiden-
tes y lugar de gran porvenir, una pro-
piedad al baratís imo precio de $28.60 
metro cuadrado de terreno y fabrica-
ción, dando buena renta actual. Infor-
ma Sr . Martínez, teléfono A-8489, de 
1 2 a 2 y d e 6 a 8 p . m. 
2894 25 e 
En Campanario 200, vendo casa mo-
derna, preparada para altos, a 95 pe" 
sos metro cuadrado, terreno y fabri-
cación, sin intervanción de corredores. 
En la misma, informa su dueño, sola-
mente de 9 a I I a . m. 
3091 26 e 
VENDO MUY BARATA 
Vendo urgentemente en Santos Suárez 
a dos cuadras la doble l ínea del 
tranvía, una moderna casa, su construc 
ción es de primera y consta de portal, 
sala, dos cuartos, cuarto de baño, come-
dor, cociná y patio. Precio $5.500 que 
es muy barata. Más ln¿qrme8 en Mon-
te No. 317. 
3018 23 «en. 
CASAS BARATAS 
Animas cerca Oallano, renta $200.00 en 
$23,500; San José, renta $210 «n $23.500 
Concordia, cerca Belascoain. renta $130 
$14.000; Estrella, cerca Angeles, renta 
$90.00 en $10.000. Aguila, muy cerca 
Neptuno. renta $100, en $16.000, para 
fabricar. Y otras m á s . Martínez. Ha-
bana ii6. M-7785. De 2 a 5. 
3041 23 en. 
SE V E N D E BENAVIDES 120, cort por-
tal , sala, t r e« cuartos, comedor, servi-
cios, cocina, patio y traspatio. In for -
man Guasabacoa y Herrera, Fernando 
González. 
2431 27 e 
^ QUE RENTA EL 12 o|o 
mx casa, dos a ñ o s de fabricada 
pl&r.ta», renta el 12 010 al capi-
r«cio $17.000; es una gangui ta . ; 
tli*. No pierda esta buena opor-
l. Informes: Arrojo. Belascoain 
50, Café E l Sol de Cuba. 
M 24 en. 
V E K i J A U t . U A GANGA EN E L KiuiJ^.iC-
to Saots Suárez . Hermoso chalet, j a rd ín , 
portal , 5|4 grandes y garage para tres 
m á q u i n a s . E s t á fabricado y decorado 
a tod.o lu jo . Hoy gam, como barata 
$325. "Si so hiciera hoy c o s t a r í a mucho 
m á s . Vale $50. (¡UO pejo lo vendo 
esta semana lo doy en $"«2.000. No exa-
gero. T r i ana . F n u c o 6. T e l . ÍJ-7217. 
No corredores. 
2973 25 en. 
M-2066.. De 7 a 9 y de 
24 en. 
BU) MEJOR DE L A V I B O R A . V E X -
louctilet con mil metros de terreno Tuan Pedro. Aguiar 84 , bajos. Te 
if5(.i! írutales, garat'-. Su construc- f n i n c t n J n n _ r" 
Meosti $38.000 y lo vendo en $18,000 lerono M ' y j i O , de V a \ ¿ m. Lompra-
n r . í b » . ^ el m ^ n e g o c m d e , ^ de casas en ^ céntr¡co3 y 
comerciales, casás y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
ios Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
operación de las antes dicha, visite 
nuestra oficina que saldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 • 12 d2I 
SAR MUY C E N T R I C O S E T R A S 
CMa; tiene 7 habitaciones y 
)i de contrato. Se da amueblada 
itra informe»: Virtudes 25. 
' 24 en. 
—( 
1\SAS Y SOLARES 
ios y Repartos, sa 
noderados. Se ¿aci-
acas en todas can-
ra t ia . Banco Nova 
ito 206. Busto, en 
29 en. 
EN SAN MIGUEL 
1* ampliación de Mendoza. 
Bft a Oaliano. una amplia y 
Ka de dos plantas, coustrui 
E N E L V E D A D O , A M E D I A CUADItA 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en $6,800. Sin co-
rredor. Trato directo. Doloreír Marín, 
viuda de Truj i l lo . íialud 22, altos. Te-
léfono A.2224. 
C696 4d-20 
S E T R A S P A S A CASA A M U E B L A D A . 5 
ñ u m á s ' T o ^ s t A ^ n ^ n Ihabitaciones, por embarcar su dueña. 
. s L t e t T í h e ^ o s i s S i ^ t a d de su valor. Informan: San I s i -
o. cocina y patio, los al- dro ¿6 ' alt08- „ , _ 
¡alera de mármol, sala y _ l i l í " 
por columnas, 3 cuartos E N $3500 A L CONTADO Y UNA P B -
terraza al fondo, además I q'jefia parte a $20 meníJuales, vendo dos 
^on monolíticos. Precio en ¡cas i tas de cielo raso con tren d© lavado, 
•j# ' ^formes en Monte 317, sin contrato y a media cuadra del tran-
vía, es un buen negocio, trato directo en 
24 en. Santa Catalina 49. da 6a 8 p. m. Fran-
cisco Valdés . 
>77» 29 E n . aCnRREP0Rlj}S- D E S E A M O S * , ve de esquina, en Luyanfi 
«hiiT"'!*0' *"ü fabricados, in-
~iijacii5n> preci0 baratís imo 
* a 8 p. ni. Galiano 117, 
K hechos 
E L a llav( 
AJegrt 2 2 
" 25 enr 
i t Ü C H A L E T S 
26 a 
VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos cuadras de la calzada, rala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio, to-
da manipostería, renta 35 pesos en 
3,500 pesos, otra sala gabineie. tres 
la ritr ' cuartos, comedor al fondo, baño Inter-
de lo m á s 
en el 28. 
esquina a 
calado, fabricación moderna, a una cua 
dra de la calzada del Cerro en $5,700. 
pudlendo dejar en hipoteca $4,000 al 8 
y otra de madera purtai, saia, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario en 
$2,100. Informan: Santa Teresa , 23. 
Teléfono 1-4370. 
1411 25 E n . 
nediario.s 
SA CASA D E 
de lo mejor. 
9 a U y de ¡VENDO G R A N Q U I N T A U ü R E C R E O , 
tt^-IAL. VENDO E N 
' í,?or embarcar, dos 






I-0O68. . s e r á una «le las m á s bonitas de Cuba, 
_ cu. j ̂  d[ez niinutos por carretera adoquina-
da, y t r a n v í a en la misma puerta de la 
qu in ta . Se compone de dos casas, una 
de m a m p o s t e r í a de bajos y altos, y 
otra para servidumbre, todo a confort, 
dos pozos C()n b u e n í s i m a agua, una in -
— . f ln idad de á r b o l e s fruta'.es, luz eléctr l -
la VfK NEEVA Y ' ca, te léfono paseos asfaltados, el que 
j * *Ibora. In forma Ro- la visi te q u e d a r á enamorado, y rodeada 
i de grandes quintas. Dirección entre San 
24 e I Francisco y El Cotor o, Paradero de 
A . » V i i l a Rosa, en el mismo la quinta de 
MZ.OOO EN $8.500 |̂ '̂ bi0^1211' QUe es la que 1 FII?*' 
¿ 5 ^ ^ de jardín, . 
â̂ 0 modpr^8' u13-'' 'ia^'" adelantado. Planos y presupuestos gra-
•«vido * la' tis- Te!éíono 1-4493. Washington No. 1 
Prats, maestro constructor de 
comDÜr.i"TS'- UT¡a mas' obras- Fabrico casas de ladrillo y ma-
5x6 m . ! L v ^ , 1 í1'.p?r' ^ r a , , desde $1,500. No cobro nada 
pos te r ía , con frente a los t r a n v í a s del 
Vedado a Marianao, propia para estH-
blocimientu en $3.000. Puedo darla m á s 
baT^ta siendo el negocio r á p i d o . Su due-
3150 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
Solares en la calle 83; en 21; en 14 y en 
la calle 12. P e q u e ñ a cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en cinco I na a $14 
años . Precios: de 18 a 22 pesos vafa. 
L a medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. T r a -
to directo con ol dueño de los terre-
MAESTRO D E OBRAS. SOLARES. CA-
lle V ig ía de 7.26x45 a $24; Sitios, 5.50 
por 22, dos cuadras de Belascoain, $35; 
Reparto Almendares, esquina a $5.00; 
Santo^ Suárez , calle J o s é Antonio Cor-
t ina a $6.50; Calzada de Concha, esqul-
Candales. Leal tad 180, bajojs 
ño Calle Fuentes y O 'Far r i l l . bodega e n í n o s é no hay qu»> pagar corretaje. R . 
el Reparto Almendares. T e l . FO 1077, 
Sr. Dorado. 
23 45 31 en. 
GANGA. SE V E N D E L A HERMOSA 
esquina de Gertrudis y Segunda, Víbo-
ra, a dos cuadras de la calzada de la 
Víbora. Mide 1.390 varas, 34.75 varas 
de frente por 55.60 varas de fondo. In-
forman en B . Lagueruela, 25, Víbora. 
2297 14 e 
Echevarría, Empedrado 30, esquina a 
Aguiar. Horas hábiles, teléfono M-2120. 
2839 • 25 E n . 
GANGA Y A PLAZOS EN $36.000.00. 
(costrt $70.000.00). E l moderno y lujoso 
chalet de dos plantas, con garage para 
tres máquinas en Avenida Segunda en-
tre Doce y Trece, Reparto Ampliación 
Almendares, frente al Parque Fuente 
Lumínica . Al contado $10.000 y el res-
to en hipoteca al 7 0|0. Tiempo que 
quieran. Teléfono M-62ij3 y A-435S. A l -
tos Botica Sarrá. 
2388 23 en. 
VENDO VARIOS EDIFICIOS 
Uno en $175.000, renta $1.600. dos gran-
des esquinas en la Habana, una casa 
en San Lázaro en $30.000, renta $25U; 
una est^V-na en $15.000. Informes en 
Amistad 136. García. < 
3043 25 en. 
V E N D O D O S C A S I T A S 
Son de mampostería. con frente a los 
tranvías del Vedado a Marianao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.600 y otra 
en $2.000. Véame que me embarco. 
Informes bodega Cuba Galicia. Fuentes 
y O'Farril l , Reparto Almendares. Telé-
fono FO-1077. Sr . Dorado, 
2345 31 en. 
GANGA Y A P L A Z O S E N $17.000.00. 
(Costó $30.000.00) la moderna y lujo-
sa casa do dos plantas en Catorce es-
quina a Tercera Reparto Almendares. 
A l contado $5.000 y el resto en hipo-
teca al 7 0|0. Tiempo que quieran. Te-
léfono M-6263 y A-4358. Altos Botica 
Sarrá. 
2387 23 en. 
COMPRADORES, V E N D O . C A L L E DE 
Marina. 10.50 por 22 en $28.000. Salud 
12x50 para a l m a c é n . Lagunas 10x20 en 
$20.500. Crespo, 7x17 en $H.o00 . Si-
tios, 6.50x35 en $7.000. Ma.'oja, 5.50 
por 35, en $7.000. Indust r ia , esquina, 
7x22, dos plantas. C á n d a l e s . Leal tad 
180. bajos. T e l . M-6796. 
3025 23 en. 
Teléfono M-6796. 
3626 23 en. 
R U S T I C A S 
Lui MEJOR OCASION. LAS CIRCUNS-
tancias de la v ida ; me veo obligado a 
vender una finca de 70 c a b a l l e r í a s i n -
mejorable para ganado, c a ñ a y parte de 
montík. Tengo buenos t í t u l o s de perte-
nencia. Su precio es una ganga. $30,000 
Radica en la Provincia de Santa Clara . 
Su dueño, R. D u r á n . T e l . M-2066. Cu-
ba 12 1|2. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
3152 24 en 
POR NO P O D E R S E A T E N D E R , S E ven-
de una finca de 7 1|4 caballerías, toda 
cercada, buena aguada. 1.800 palmas, 
500 matas de plátanos, una caballería 
sembrada de caña, buena casa, galli-
nero, etc., a media hora de la ciudad 
de Matanzas por carretera y 13 minu-
tos por F . C. Hershey. Se admiten pro-
posiciones. Informa S r . Martínez, telé-
fono A-8489, da 12 a 2 y de 6 a 8 j . m 
2893 25 e I M P O N G A S U D I N E R O 
En fincas que tengan renta indiscutible 
y e s té t ranquilo de los Bancos le pro-
porciono una esquina moderna de dos I Quinta de salud, hotel o cosa a n á l o g a 
S E V E N D E H E R M O S A / Q U I N T A E N 
Calabazar con 4.500 metros, propia para 
casi una manzana, con comunicación 
tranvía eléctrico cada media hora y por 
Calzada. Dueña. Libertad i esquina a 
Párraga, Víbora . 
2932 ao ea. 
SI Q U I E R E V E N D E R É-U P R O P I E D A D 
grande o chica, o hipotecarla, llame al M-2095, a Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 661 4 d 18. 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
dín, portal, sala de 7 por 5, cuatro 
cuartos de 4.50 x 5, gran galería 
con persianas y crismales, salón co-
medor, baño, terraza al Norte, ga-
rage para dos máquitias, tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
postería, cielo raso, se da en esta 
semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono 1-1853. 
C 462 4 d 11 
plantas, con bodega, rentando $170.00 
en $19.000 y dos casas más. rentando $120 en $14.000. Informan M-8159. No 
corredores. 
2987 23_en. 
EN LO MEJOR DE LAWTON, A UIsA I S E V E N D E UNA F I N C A MUY CERCA 
cuadra de la doble l ínea en la calle 9, Ide ,a Habana, en carretera de Güines, 
vendo uno c dos solares de 6 por 26 pueblo Loma de Tierra de 1 1|4 caballe-
metros, llanos y fabricados los costados IrIa ê tierra y frente al paradero de 
y fondo a $1,000. Suárea Cáceres, Ha- Hnoa c.'éctrica, con pozo y en la mis-
bana, 89. 
C482 4d-l l 
F R E N T E A L NUEVO C O L E G I O D E 
Belén se venden varios solares, en es-
te Reparto (Buena Vista) el más alto 
y con más v ías de comunicación. Se 
dan facilidades de pago. Informa su due-
ño, P-180C'. 2931' 23 « 
L O S PINOS. V E N D O U N S O L A R CON 
428 varas fabricado con servicio sani-
tario en la calle Cuervo, entre Finlay 
y Naranjito en la cantidad $1,800. I n -
formes en Mercaderes número 42. Ge-
rardo del Pomar. 
1403 25 E n . 
S E V E N D E SANTA F E L I C I A 17, SA-
la, saleta, tres cuartos y sus servicios; 
toda de azotea muy ouena fabricación 
y se da barata. Informan Habana 135. 
Durán, 
2446 27 e. 
EN EL CERRO 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario de mamposte-
r ía a tres cuadras de la Calzada en 
$4,300. In fo rman: Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370, entre Churruca y P r i -
melles. 
1414 25 E n . 
VENDO MI CASA 
Mampostería, azotea, ciclos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada en una loma, forma un chaleclto; 
está propia para matrimonio o corta 
familia. Precio $l.tí0u de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
dueño en la misma. Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua calle Díaz, Rrpartu 
Almendares, Marianao. Te l . FO-3 077. 
Tranvías de Marianao, Parque Central 
y Marianao calle Aguila. Bájese en el 
Paradero Fuentes. Pregunten por ti se-
ñor Dorado. 
2345 31 en. 
BONITA CASA 
Vendo en Jesüs del Monte, próximo al 
Parque de Santos Suárer y de la Cal-
zada, una moderna y amplia casa, afin 
sin estrenar, consta de portal, sala, tres 
hermosas habitaciones, cuarto de baño 
regio, galón de comer al fondo, cocina 
muy amplia y fresca, cuarto y servi-
cios de criado^, patio y traspatio con 
frutales, precio $8.500. Más informes 
su dueño en Montj.317, directamente. 
3018 23 en. 
V E R D A D E R A GANGA. VENDO E N L A 
gran Avenida de San Francisco en la 
Víbora, a cuadra y media del tranvía, 
un bungalow, con jardín, portal, sala, 
hall. 4 cuartos de 5x4, gran terraza cu-
bierta al fondo. Tiene agua, Ipz, alcan-
tarillado, teléfono y demás comodida-
des que puede ver el comprador, fabri-
cada en 980 varas de terreno donde la 
vara vale a 8 o 10 pesos; está asegu-
rada; todo esto como último precio la 
doy en $8.003 y está alquilada todo el 
año a $75 mensual. Puede dejarse algo 
hipoteca. Informes Soler, 10 de Octu-
bre 503 esquina a Poclto. barbería. No 
corredores. 
1542 26 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A M E D I A CUADRA D E C A R L O S 111, 
vendo un solar de 18 metros de frente 
por 23 cíe fondo. E s la mejor situa-
ción de la Habana a $50 el metro. Solo 
por tres d ías . Vale a $6C. Dueño Cuna 
12 112. Sr . Durán. No corredores. Te-
léfono M-2066. 3183 24 en. 
S O L A R D E E S Q U I N A . VENDO E N 
Luis ^Kstésyez. Mide 20x40, vendo ente-
ro o parcelas de 200 
u 8 pesos vara. Rexa 
entre Infanta y Basarrate, de 12 
Teléfono U-2742. 
2935 24 en 
raa carretera. Se vende barata. Infor-
man en la calzada de Concha, 11, L u 
yanó. Habana. 2286 26 e 
Se vende una finca de recreo y pro-
ducción de 2 1 i4 caballerías^ tierra de 
primera, colorada de fondo, buena ca' 
sa, muchísimos frutale«, es una pre" 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 > 30 en. 
SE V E N D E EN $4.100 A 20 MINUTOS 
da la Habana 3.000 metros de terreno 
con dos casas y una cuartería. Renta 
más del 13 por ciento. Informa F . 
Bernal. 13, número 138, Vedado. Teléfo-
no F-2417. 
2913 23 « 
DOS F I N C A S R U S T I C A S . V E N D O fin-
ca 33.000 metros de capacidad, a 7 ki-
lómetros de la Habana, excelente para 
cultivos. crianzas, vaquería, o para 
| jardines y recreo, tiene arboleda, pla-
n^lob V™PtrosC'aC6'tana1' casa y a&ua: Precl0 «3.600, mitad 
Tr.uA ^«K al contado, el resto a plazos cortos. 
Íí;v„ i \ °. „ n También vendo acción contrato arrenda-
miento de una caballería, con todos sus 
cultivos y animales y aperos. J. D . 
Minchpro, Caserío Vil la María. Guana-
bacoa. / 
2269 24 « 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E C E D E 6 SK T R A S P A S A , S I N R E G A C E N S E I S M I L PESOS M A G N I F I C O ES-
lía, una tienda o su local, con un con-
trato por seis años, situado en lo me-
jor de la calle Obispo. Para informes 
dirigirse por escrito a l Sr . L . Dopazo 
Apartad 2005, Ciudad, 
o 3175 25 en. 
G R A N H O T E L V E N D O 
Para dos hombres que deseen trabajar, 
les vendo el mejor hotel y restaurant 
de la Habana, contrato diez años, les 
garantizo que en un año ganan lo que 
por él van a pagr. Más informes Ber-
nardo Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
3209 24 en. 
tablecimlento de v íveres y licores, bien 
surtido y buenas mercanc ías . E l dueño 
16 y 7, Reparto Almendares. 
•2102 25 * 
H E R M O S A B O D E G A V E N D O 
B U E N NEGOCIO T E N G O P A R A V E N -
oer una pequeña sastrería y camisería 
en muy bugn punto comercial propia 
para un sastre cortador que quiera tra-
bajar independiente y con muchas pro-
babilidadas. Demás informes y pormeno-
res, señor Casas, en Figuras" 112, altos, 
de 11 a 1 y de 7 p. m. en adelante. No 
trato con corredores. 
2S16 23 E n . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerse; cedo el contrato de un local 
chico en $475, propio para quincalla, 
billetes u otro giro, lugar da mucho 
tránsi to; no paga alquiler; para más 
SI usted desea comprar una, véame y|detalles véame en Prado 93-A, de 4 a 
no pagará ganas a nadie. Vende de 8016 P- m. 
100 pesos diarios; toda prueba, con la 
mitad de contado, sin competencia. 
Precio total $8.000. Arrojo. Belascoain 
No. 50, Café . 
3209 24 en. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y Quincalla, en el mejor punto de la 
Habana y en gran café, vendo una vi-
driera en $1.700, que vale $6,000, con 
5 años de contrato; vende de 30 a 40 
pesos, muchos billetes. Arrojo. Belas-
coain 50, Café E l Sol de Cuba. 
3209 24 en. 
V E N D O U N C A F E 
Muy barato, en la Habana vendo más 
de $100 dlarlOB, se puede agregar res-
taurant y entonces vale 3 veces má« 
de lo que hoy piden por él, porque_eBtá 
en calle de más Importancia de la ciu-
dad. Más detalles, Arrojo. Belascoain 
No. 50, Café E l Sol de Cuba. 
3209 24 en. 
S E V E N D E UN C A F E E N U N B A R R I O 
cerca de la ciudad, de gmin porvenir, 
por ser el único decente que hay y 
bien montado y tener un cine al lado 
que acude mucha gente. Tiene también 
unog altos si se desean que so pueden 
dedicar a cualquier cosa M á s informes 
Cine Niza, Prado 97. Precio muy ba-
rato . 
3085 24 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E VENDP. UN 
café en el centro de la Habana, siete 
años de contrato, venta de $70 a $80 
diarios. Precio $13.500 poco alquiler; 
otro café, contrato siete años, vende de $80 
2915 
V E N D O U N A B O D E G A E N 
el Muelle en $8.000 y otra en el barrio 
de Colón y vendo una en $10.000. y 
vendo una cantinera ea $5.000. Venga 
\ y e r m e hoy mismo. Informes Amistad 
136. García. 
3045 26 «n. 
Vendo mi bodega c^n mucho barrio, 
sola en esquina. No p?^a aJquiler, co-
modidad para familia. Su precio 4.000 
con 2.500 al contado y el resto a 
plazos. Informes en Zanja y Escobar, 
bodega. 
2743-44 26 e 
B O D E G A S E N V E N T A 
Ttengo ui'ir-hf simas a precios módicos 
por sus dueños necesitar venderlas con 
facilidades de pago, no compre sin ver-
me, q u e d a r á usted bien servido y agra-
decido. Figuras, 78. A-Ü021. Manuel 
L l e n í n . 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $6.500. café y fonda en Monte. E n 
$( .uü0 café y fonda cerca de Obrapía. 
En $6.500 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
Tel . A-6021. Manuel Llenín . 
C A R N I C E R Í A E N G A N G A 
E n 2,000 pesos gran'carnicer ía , esplén. 
dido local mederno, cerca del Campo de 
a $90 diarios, poco alquiler. P r e - U l a r t e . Hace buena venta FÍEUAS í 1 i nnrt TT«0 H^«.<TO ™r. onlo ««r.» T i — »„ "ucu* venia, r iguras do $14.000. Una bodega con sela años 
de contrato, vende $60 a $70 diarlos, 
poco alquiler y cantina. Precio $8.000 
con la mitad de contado. Informa Rulz-
lópez. Café Cuba Moderna, Cuatro Ca-
minos, de 7 112 a 9 y da 12 a 2 p. m. 
Teléfono M-3259. 
2890 Z4 e 
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de huéspedes, bien si-
tuada, con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, pr no poderla atender su 
dueño como se comprobará. Su precio 
$4.500. Informan Habana 61, altos. Su 
dueño. No corredores. 




23 E n . 
PONGAN A T E N C I O N : A LA P R I M E R 
oferta razonable por no poder atenderla 
su dueño, s© vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, muy cén-
trica, véanla y harán negocio. Razón 
Dragones 7. 
2843 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA. EN E L V E D A D O Y E N L U G A R 
céntrico, a $19.75 el metro y reconocer 
un censo de 1000 pesos, so vende el so-
lar número 9, de la manzana número 
1, del reparto del Vedado, situado en 
la callo Tercera entre las calles A y 
Pás*eo, a media cuadra de esta ú l t ima 
calle, con trece metros sesenta y seis 
centímetros de frente por cincuenta me-
tros de fondo, teniendo casas fabrica-
das en sus alrededores y encontrándose 
entre las obligaciones de la concesión 
de la Havana Electric la construcción 
de la línea por la calle Tercera, o sea 
por fronte al solar y por el fondo aljCa, 
Malecón. Se acepta dejar reconocido 
parte del precio en hipoteca y se ofre-
cen en iguales condiciones los terrenos 
contiguos hasta completar media man-
zana o la medida que se desee. Dicha 
inedia manzana es tá formada por cien 
metros de frente a la calle A, con vis-
ta a la Habana v cincuenta metros de 
fondo por el Malecón y cincuenta me-
tros por la calle Tercera. Informa, J u -
lio Martín Díaz, calle Aguiar, 86, Bu-
feto del doctor Julio A. Arcos. 
2920 20 e 
GRAN OCASION. EN LUGAR DE gran 
movimiento, con tranvía a la puerta, ae 
venda un establecimiento de YÍveres y 
bebidas, acabado de abrir, surtido com-
pletamente, pues por motivos especia-
les su dueño tiene que embarcarse a 
la m a j » r brevedad. Negocio seguro. 
Informes, calla do Santa Clara 7. 
3216 • " 29 e 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y do» dinero en hlpote-
E N L A C A L L E 14 ESQUINA A C. E N 
la ampliación del Reparto Almendares. 
se vende una esquina de 2SS5 varas, a 
$4.90 vara y dando toda clase du fa-
cilidades para el pago. Por su frente 
se hace todo el tráfico hacia la Playa 
de Marianao y por el otro pasará el 
tranvía que queda a una cuadra. Infor-
ma Julio Martín Díaz. Aguiar 86, a l -
tos . 
2919 28 a 
E N E L V E D A D O 
en la calle 17. so vend.i un terreno a 
$12.50 el metro: mide 18.21 frente por 
45 fondo. Informan en el tel. 1-4872. 
2813 23 E n . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 3o, con 
$150 da entrada y $35 al mes. Esquinas 
de lü fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 a l mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2617. Paz No. ' 12 
entr-> Santos Suárez y Santa Emil ia . Je-
sús. ViUamarín. 
lü« 1 fb. 
Reparto L a Sierra, calie 4 entre 3 y 5 
En este hermoso Reparto, vendo un 
solar que mide (2 de frente por 46 
de fondo, rodeado de buenas residen-
cias. Precio: lo vendo a $6 50; por 
aquel lugar se vende hasta a $10.00 
Su dueño, Sr. Turión. Padre Várela 
No. 54. altos. Tel. M-4735. 
Reparto Alturas de ¡\Íiramar, vendo 
un lote de terreno frente a la línea y 
acera la sombra que mide 1.720 va-
ras. Precio a $11 la vara; es ganga. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R L A i Sf. Quintana. Belascoain 54. altos. 
Vendo próximo a Belascoain, una es-1 Teléfono M-4735. 
quina Ideal, antigu*».. También vendo 
otra moderna, con establecimiento que 
renta el 9 0|0 de 
Informa: B . Arroj 
fé Kl Sol de Cuba. 
3029 24 en. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
f é . Telf. A-9374» Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
D. Ja $250 mensuales; ;preclo $6.000: no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
famJMa. Se dan facilidades 'de pajíy o. 
Infor.^in: Tolf. A-9r.7l. 
VENDO UNA PANADERIA 
en la Habana en $5.500. Tiene buen 
amasijo y vendo otras m á s . Informes: 
Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
VENDO UNA CANTINA 
en el Muelle de Caballería. Tieng buen 
contrato y mucha cantina. Informes: 
Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
CAFE, VENDO UNO EN 
$30.000 que vala el doble, $200 diarlos 
CAFE, CANTINA Y HELADOS 
Vendo en un paradsro de tranvías , con-
trato 5 años, alquiler reduemo, punto 
ioeal para estos giros. Precio $14.000; 
los muebles valen má.s Inforo^i señor 
José p . Quintana. Belascoain 54. altos 
x t l é í o n o M-4/35. 
CAFE. CANTIÑA Y BILLAR 
Situado próximo al Parque Central, ven-
de diario $100 y se venda en $19,000. 
•'• P- Qvintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4735. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
en $10.000. Venta diaria $70 y «e dan 
laciiidades de pago. J . P . Quintan». 
Eelascoain o4, altos. T e l . M-4735. 
V E N D O B O D E G A , $2.200 
Sola en esquina con t ra t j 5 años , aqul-





, V E N D O B O D E G A S 
dcsdft $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
do pago. Informa: F . Peraza, Reina y 
Rayo. Telf. A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Telf . A-93 74. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de payo. 
Informa Federico Peraza, Reina y fM.-
yo, teléí*»no A-9374. 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.Q.00. Tie-
nen buen contrato y pagan poqo alqui-
ler. Informa Peraza, Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor d« la HabaT^a. Tienen buen 
contrato y situada» en Reina, Aguiar, 
Prado, Amistad, todas tienen buenas 
condiciones. Se dan facilida^ss do pa-
go. Informa: Peraza, Reina y Rayo. 
Teléfáno A-9374. 
3228. 1 f 
VKMJO E L T I R O A L B L A N C O D E S^fN 
Isidro 48, por ausentarme. A toda prue-
ba v como ganga. 
3233 25 e 
VERDADERA GANGA 
Café, Fonda y Bodega, se vende en ano 
de los mejores paraderos de Guaguas, 
alquLer reducido, contrato 8 a ñ o s . Pre-
cio $3.000 de contado y $2.000 a plazos 
Informes S r . A t a ñ e s . Vidriera DI Ga-
llito. Dragones y Galiano. Teléfonos: 
A-2429 e 1-4327. 
3196 23 en. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
un gran corre- Barrio Azul. 
°| entrada mdepen" j 2691 
r . . • sus Puertas m-
^ T P Í Í Í I ?us Véntan3S 
19 Febr. 
SE VENDE 
e la casa L^saglle 22, entre Marqüés Gon-
1 interés al capital. I Reparto L a Sierra, vendo un solar de f í í f™ 
o. B¿4ascoaIn 50, Ca- , 0 % 7 , . , • l ir t I i ^ A J j IZX JZ, medida especial, hste. solar | suaimente 
linda , con el reparto Miramar y está 
VEDADO. SE V E N D E UN SOLAR DE i a media cuadra de la nueva línea que 
esquina en B y 27, acera de la sombra| j *-) 7Í:A 
se se esta poniendo, $Z,/JU; es ganga; 
esq 
22.60 de frente por el fondo qu 
desee. Informa su dueño. T e l . A-9665 
de 8 a. m. a 4 p. m. 
2910 23 en 
alío'' es r a . J cnaletS en azotea Mide 6 metros do 
la k Oportuni- '¿- fondo. Informes: Sr . Vá 
'd nace no la har* nr,- lJ(-drad>J 18. de 3 a 5 p. m. 
Se vende en la meseta de la Loma 
de Chaple un magnífico solar que mi-
de 11 14 metros de frente por 29 glandes chalpt« Zillez y Óquendo, dos plantas y carita 
fren"l§5l! de fondo. Precio $11.75 la vara. In-
forman en Mercaderes 19. armería, te-
léfono A" 1748. 
2756-57 27 e 
zriuez, Liu-
18 f 
tDece^ar dinero la doy 
esto dejo la mitad en ^n Malecón, tres lindas casas moder-
^ P r a d o r 10 desea pa ñas de tres y cuatro plantas, $40.000, 
. b en Paz No. 12 entre ?0-000 y 1 ] 0 - m Pesos- P r i e n d o de-
" y ^arita Emilia T » ! ^ jarse al 6 por ciento la cantidad que 
desee c-1 comprador. Dueño, Malecón 
56, tercero. Hay ascensor, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
2662 24 e 
• V JeSUs ViUamarín 
: 25 
en. 
UNA P R E 
•uartos 
^ Anaslasir. flo 
29 en. 
galería 
LOS TRES MEJORES NEGOCJOS DE 
la Víbora, tengo para vender. Prefie-
VL prp ' ro entenderme con personas que se de-
osa «Tot- dlquen a revender, quo entiendan. E n 
mam* Estrada Palma, gran casa clu-Jet con 
oder- 400 metros, moderna, en $10.75o. l:n Mi 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, 26 habitaciones, modernas en 
$5.000; deja al mes $600 y tengo otras 
Más Informes: Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos 
del Banco de Fomento. Tel. M-4735. 
1908 23 en. 
vendo en el centro de la Habana con 
contrato 4 años, alquiler bara-
todo está alquilado; deja men-
$500 libres. Urge su venta 
por ausentarse sus dueños Precio $2,500 
Vale bien $5.000. Informa Sr. Quin-
tana. Padro Várela 64. altos. Teléfono 
M-4 735. 
3205 24 en. 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las siguientes calles: calle 5 
entre 14 y 16, Almendares; miden 20 
Gran oportunidad. Gran café, restau-
rant en el punto más céntrico de la 
Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera Wilson. San Rafael y Belas-
coain. 
2992 30 en. 
Hotel y casa de huéspedes, pegada al 
Parque Central, 30 habitaciones, amue 
blada y alquiladas; está muy acredi-
tada. Precio único $1.700; venga a 
ver esta ganga y se convencerá que 
sólo los muebles lo valen. Consultoría 
Nacional, altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández. M-331I. 
3037 23 en. 
/endo bodega $5,250, sola en esquina 
cunt ía lo -1 añj.s, alquiler S20 situada 
próximo a Mo-ite. Se dan facilidades de 
pago. J - P- Quintana. Belascoain 54 
a.ios. 1^1. M-4/35. 
B O D E G Á T N $9.000 
Cola en (•squlnn, \»r f>*- • , •.C0?traU> ti años, alqui 
« « . ' o' '!'arla ÍG''; toUü de can 
tina. So garaiulz'i la Véala. Se 
íacilldade.-i de pago. Sr. Quintana oan 
Be-
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, MUY 
barata, se vende con poco do contado. 
Informa: Fernández. Cerro 537, casi es-
quina a Buenos Aires . 
2931 30 en. 
Gran negocio. Bar, Restaurant. Vi-
driera de tabacos y billetes, un solo 
negocio, vale el dinero que se pide 
por el sitio y buen público, $20.000. 
con parte de contado. Informan en 
O'Reilly 9 r 2 . departamento 9. Te-
éfono A-3070. 
2993 ' 30 en. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S . C i -
garros y quincalla, se vende en el sitio 
más concurrido por ausentarse el due-
ño; buen contrato y fácil venta. Razrtn 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Llzondo. 
299S 28 en. 
i • ¡ • • • w i i - i i r JT^ ." !— 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendo mi bodega sumamente barata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso. Véame o llame al 
FO-1077. Sr . Dorawo. Calie Fuentes 14 
esquina a Díaz . Reparto Almendares, 
Marianao. No corredores. 
2345 3i en. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
sola en esquina, $2.500, sólo $1.500 de 
contado y el resto .^n piaros cémodos, 
venta diaria $70; tiene comodidades pa-
ra familia; está propia para aos socios 
que sean principlantes. S r . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. Teléfono M-4735. 
3031 23 en. 
B A R B E R I A , V E N D O U N A D E MU-
cha marchantería y muy buen punto, 
sin atenderla, deja ciento cincuenta pe-
sos libres. Informa el Baciador de Rei-
H 
2720 29 E n . 
$2 50 M E T U O VE.VUO » u u A R 20 X 50 *J,uen¿ V'.6^ 
K S T A B L E C I M I H N T O . S E V E N D E CON 
o sin existencias. No tiene deudas, bien 
montido y largo contrato, con njódlco 
alquiler. Situado en una de las prin-
c i p á i s calles comerciales de la ciudad. 
Tiene buen giro y es propio además pa-' 
ra Peletería de lujo. Sedería y Quin-' 
Ha o Confecciones, para señoras . No se 
, tome molestias si no cuenta con un ca-
por 47.16. Precio $J.50 la vara. SDlarjpjtai de 11 a 12 mil pesos si se Inclu-
cn la calle 12 enir« Primera y Tercera, vp,, las existencias. Informa: L . V . 
Almendares; mide 10 por 45.75. Precio, guintana. Teléfono A-4596. De 7 a 9 
a $4.75 la vara, situado acera a la brisa a m y de 11 a 1. 
y pegado a la isquina; nolar en la callel 3102 ' 27 en 
4 entre Prlmeia y T e r i n a , L a Sierra, L - - - - — C — -— ^ 
rnide 12 por 40; precio $0.50 la vara; RASTRÓ: POR NO P O D E R L O A T E N -
situado acera la brisa y pegado a un'der vendo c. acreditado rastro " E l Vo-
gran chalet; solar en la calle í entre lado1; situado en lo mejor de la Haba-
1". y A ; L a Sierra; midj 12 por 37; este , "a- *>alud, número 2. caoi esquina a Ga-
tolar está pegado al Reparto Miramar. : Uano. Pa-a voco alquiler .Informan 
Irecto $2.800. Dos solares en la Ave-'en 61 »»f™*i pregunte por Rafael , 
nida Séptima entre las calles 3 y 4, de' 3114 25 E n . 
con casa anticua, rentando pegado gran 
j a Delfín y carro Lawton, también otro 
de 6 x 26 en 9a.. a |6 metro. Suárez 
Cíceres , Habana 89. 
C 661 4 d 18 
Miden cada uno 14.74 por CAFE, CANTINA, L U N C H . VENDO L O 
r ¿ * J 2 £ \ V ^ » . * 1 m á s cén t r i co de la Habana, ernce de 4V. Precio lado $562.00 y el resto 
v.On de $13 cada mes; solar en la cal lé 
n r a - i " " " ' —~ — , » iia.ij .llfl, C UC6 
piazos a ra 1 tranvIas ventajoso contrato; espacioso 
neal -^ Imparto Miramar ^ 
precio $7.50 la vara; solar de esquina, indenendencia 
situado en la Avenida Sexta y calle k ° i Í T '1 
Séptima, Buena Vista. Mide 9.50 p-rr' 
£(i.50; precio $1 .500. sólo $500 de con- BODEGA SOLA 
Gonzá lez . Café 
Reina y Belascoain. 
24 en. 
E N ESQUINA. B U E N 
Habana, venrln. Xo pntra 
S E VENDK UN S O L A R EN LO MAS 
alto de JesQs del Monte. Mide 8 de 
írente por 29 de fondo. Kstá a tres tado y $10 cada mes; está propia para bstrio de 1_ 
a en labros, Lawton, casa de dos piant iá en cuadras de la Calzada en la Avenida bodega. Infonnun de todos estos sola- alquiler; vende niAs" de $40• es"canti-
qu- $8.600, molerni. Otra con 14 i 40, ca- de AreHano; urbanización corr.plet.;, pre- í e s el Sr , J . P . Quintana. Belascoain ñera- vea esta oportunidad Precio- en 
Paz. Vista Her-i54, altos del Danco do Fomento. Talé- J.T.r.ÓO: facilidades do pago González 
La Rosa. Cerro. | ftno M-473J. \ , Café TndepvndeiKia. Reina y Belascoain 
^ ei U!í jSt.óoo. d  i. x ^ lla ; izad 
r¿ r^i M- Ha 'noderna, casi dos plantas, $lU.0L'O. c'lo de ocasión. Je.iús 
«o ,''n- Suúrea Cácefes, ILileino K» mosa 25 esquina a 
,'8 en. » c C61 ' ^ 18 2540 17S3 1163 14 en. 
INDUSTRIA E N GANGA 
Se vende gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consumidora de toda^su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo" 
vida a vapor y flectricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios completos. SoWan local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente. s¡ 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina, 27. Departamen' 
tos 202-20>. teléfono M-6868. 
fiüñfe? 6-1- altos, entr* Salud y Zanja 
V L N D O U Ñ G R A N 
Cafó y helados, situado on un paradero 
Ü'nn i'1,- ív ' ' " ^ T ^ « "'los, módico 
.•-qullcr Precio $13.000: val,, el doble-
B e l a J ^ I n fií ,0ItC01n^- ^ - «u in tana 
J a , MSJJSO 5 ERURO Í>ALU0 Y Z:IN-
C A F E T F O N D A 
nd.-) en. ?4.50tt, contrato ü aftos. aliuf-
ij r UM-alo. tiene ofem pura f a m i l i a ; «e-
C 0 M P R 0 U N O 0 T R E S S O L A R E S 
* l r V f siHu,fent1e3 r e p a r t a : Miramar, L a 
Sierra, Almendares. Sr. Tuñén Uadre 
\ arela U4, aliod. Teléfono M-4725 
23 1783 SE VENDE UNA FONDA, ENTJÑA~SS 
as mejores calzadas, se da por la taf 
tad de su valor, lo mismo a piaz¿H fcüá 
ttl contado, o arrendada, por no podert 
la atender su dueño, como oe puecl, 
2J2l 1_ M j t o ^ 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Lur. ocho año¡ 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. .Se da barata. Luz 4 , 
altos, informarán a todas horas 
842 3, , 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barata Se 
puede ver de 10 a 12 del día . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero do las guaguas. 
1804 23 
B O D E G A E N $2.800 
Vendo en lo mejor de la Víbora, con-
trato 5 años, alquiler $30; venta diarla 
garantizada $50; mucho de cantina Se 
dan facilidades de pago. Informa José 
P . Quintana. Belascoain 54, altos Si 
usted ve la bodega la compra. 
1908 i 3 en. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E C Ñ T 
peletería, sombrería y tienda de ropf 
bien situada, no paga alquiler, moderna 
y puede adquirirse con muy poco d i 
ñero . Informan en Martí. 4, Guanaba-
coa. 
1984 24 E n . 
SE VENDE U N A V I D R I E R A DS T V -
bacos. cigarros, quincalla v billetes en 
bodega 0 de la VIb0ra• ^ la(l0 ^ % 
ll62" 29 en. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Ss vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
10273 ' 27 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
2729 29 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRC 
posteé, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcefs alemanes l,i 
lletes de cien mil marcos. Envlándf 
billetes americanos, cert i f ícase la carfi 
Adalberto Turró, Apartado ¿66, Haba 
na. Cuenta corriente con The Nation 
City Bank. 
4 mt 476-77 
E N E R O 2 3 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA 
L A S C H A R L A S V A S C A S D E f 
L O S J U E Y E S * | | C A 
L a Directiva de la Unión Vasco 1 
Española, ha tenido el acierto de 
impr imi r gran interés para los h i - En tiempos pasados, cuando los 
jos de Vasconia, a las ya famosas concentos de Patria y Nacionalidad 
charlas, que se celebran todos lo3¡no estaban aun claramente defini-
juevea, en su local social, Obispo,'¿os en muchos cerebros, se produjo 
número 100, altos. j aoenudo la contigencia de que ge-
A la verificada' anoche, asis t ió nerales cc>mo Pedro Navarro, como 
distinguida concurrencia. , Turena, como Condé, como Marlbo-
E l licenciado señor León IchasoJ l,0USh. pusieran o intentaran poner i 
dió cuenta de algunas felicitaciones i cediendo a la sugeetión tentadora ael 
R T A D E S P A N A 
Í£L F O L L E T O D E L S E Ñ O R BLASCO IBAÑEZ. — LOS CASCOS Y L ^ S A R B O L A D U R A S . — U N A DES-* 
CRIPCION DE E S P A Ñ A Y U N A H O J A DE MERITOS Y SERVICIOS. — E L G U A R D A D O R F I E L DE L A " 
CONSTITUCION. — E L EFECTO PRODUCIDO: ROBUSTECIMIENTO D E L PRESTIGIO DE L A M O -
N A R Q U I A . — L A A U T O R I D A D PERSONAL Y L I T E R A R I A D E L S E Ñ O R BLASCO IBAÑEZ. — NUE-
V A S APORTACIONES A L A L E Y E N D A NEGRA DE E S P A Ñ A 
J 
que había recibido por el creciente1 <iespecho' 061 orSu110 herido, siem-1 tor de "Los cuatro jinetes del Apo-] mir, cuando menos, una discreta y de abrazar a los aliados y sepultar-
éxito de laa "Challas Vnspan" n i . I Pre de alguna mala pasión, la espa-1 calipsis", cuenta y no acaba. A l l a - | compasiva sonrisa. les a la vez en el pecho el cuchillo éxito de las "Chartas Vascas". Di -
jo , además , el señor Ichaso, que ha da vencedora, al servicio de pueblos do de la apasionada diatriba contra cabritero ¿no equivalía al suicidio de 
bíá llegado a sus nídns oñmn r a n - í 7 reyes' enemiS06 y rivales de los | su propio país, va en el folleto un A la hora en que escribo puede ya España como nación? ¿No era la con 
C A R N A V A L 
TRATAN l / ^ ^ i ^ T r 
tinela persistente, el rumor propa- suyos sucinto resumen de méritos contrai- juzgarse del efecto producido por i fesión pública de los sentimientos 
una España alternativa e hiperbóli-
camente ennegrecida y t eñ ida de ro-
jo, siempre falseada por la visión r 
de un espír i tu plebeyo, nutrido con tario ia ^ l011 ^ ej „ 
la exclusiva lectura de Mlchelet y Z m ^ V ^ \ 
de Edgar Quinet, Incapaz de aslmi-l n c ? n T mienibro8 ^ T f ^ 
larse las grandes concepciones de viaitadorM 
nuestros místicos y de nuestros ciá-l f , ^ 1 1 1 ^ ^ 0 Por la a l . 
sicos. ae la Sección de T r S t e T Í ' í 
Una Imagen desfigurada y contra y ^ . ^ 0 1 1 ^ . comaSaíf ^ 
hecha de España preside la acción! - I? 
novelesca de todas las obras de rfi^if! Unaa Palabras d* , 
Blasco Ibáñez . Para él. España , la J , ,5.611 in&lés Por 
España del siglo de oro, es, en re-; ^ los ^ í ^ ^ e s anierical^^ 
,1a palabra el do-cr lañn nnr aitm^o.» A* n „ a ^OKÍO No se dió, en cambio, con Iguar dos y servicios prestados que casi co-. la publicación del folleto del señor ¡ más despreciables que haya podido i sum-en lo que dice con frase I " 6 ! o a r ^ w ü C1, u ':or U i , 
rín - ' ^ . J Í A ^ T ¡frecuencia el caso— el de Amonio ! loca al señor Blasco Ibáñez en el ¡ Blasco Ibáñez . Digámoslo de una j a m á s atribuirse a pueblo alguno? 1 quiere ser gráfica el principal Per-, r t * n ^ r algunas ^ 
no sorprendido , por los que no; D ¿ „ _ „v„0^i r t„oi » c-no-niorf^. mismo ranen nii« a WÍISOT, entre los l vft7.r «i anf-. .^R^n niaC^« iháñ^^ Puesta rn el trance de eleeir Es i SOnaJe de La Catedral" una mendi-1 e' ltlnerario de los nA-n 1 
1 ga que llena de tristeza, de hambre s^os ^ carnaval que SA9!I:X:,II1,:*| 
, Pérez es excepcional y s i gular ís i - is  r go que  i lson tr  l s I vez: el acta del señor Blasco Ibáñez 
coniormes con el proceder y con: m(>_de ^ ^ r i t o r e s esclarecido;!. grandes hombres representativos y I ha robustecido y consolidado el pres-
ciertos actos de la Directiva del Cen| sacrificaran a una mezquina ven-; providenciales, a quienes debe Fran-i tigio de la Monarquía 
t ro Vasco, hab ían resuelto levantar! a 0 a log afane9 diarios del v i - cia la victoria final. Por la causa de 
tienda aparte. Manifestó el señor 
ble autoridad personal. No ha im 
pedido j a m á s en E s p a ñ a la viveza y 
ej apasionamiento de las luchas po-
lít icas, un cierto género de sorda y 
silenciosa justicia rendida a la rec-
t i tud y al patriotismo de cada cual 
Explica este resultado el acto en 
vir mas que su patriotismo, su d ig- : los aliados y permaneciendo con sí mismo. Una acometida tan violen-
Ichaso, que lo que hondamente le nidad y su independencia de art.sta. riesgo de su vida 'en un país como ta y al propio tiempo tan injusta, ha 
sorprend ió , fué la actitud de aqué-j La reciente apar ic ión del folleto E s p a ñ a , estuvo el señor Blasco Ibá- logrado lo que antes de la publica-
llos, que para responder a la fó r - | de l señor Blasco Ibañez, es una de- ñez en peligro inminente de ser fu - ; ción del folleto no hubiera sido fá-
mula conciliadora buscada ansiosa-1 most rac ión viva de como cosas y per; silado en 1915; en los momentos en ci l obtener: la agrupac ión en derre-
mente por él y otros respetabil ís i- j sonas han cambiado. E l señor B l iS^que a diario presenciaba en su quin-i dor del Monarca de cuanto hay en 
mos vascos, expulsaron a los socios jco Ibáñez, cuya reputac ión l i t e n r i i ; ta Malvarrosa como el mar arrojaba España de sano, de valioso, de apro-
quejosos, por el delito de haber con- ¡es t aba lo bastante, extendida para a la playa numerosos cadáveres de | vechable para el gobierno. Los acon-
vocado una junta que resolviese! 4ue pudiera sepul tá r se la incuestiona mujeres y niños que, embarcados en 1 tecimientos ocurridos desde el 13 de A despecho de sus grandes éxitos en 
ha rmónicamente , el conflicto creado j ble, ha cedido como cualquier cau~' los vapores que regresaban de A r - , Septiembre de 1923, la innecesaria y el extranjero, de su fama de nove-
por las tendencias separatistas, de dillo despechado al halago fácil del gelia, eran luego asesinados por los : casi siempre injusta difamación de lista y li t3rato excelso cada día más 
ciertos miembros de dicha Directi- amor propio y ha tenido la debili- marinos alemanes, con la consciente ; los hombres del llamado antiguo ré - consolidada y unán ime , el señor 
va. Lo que le so rp rend ió no menos da(i ¿e escribir un l ibro lamentable y deliberada complicidad del Rey y ¡g imen; la pos ic ión 'ext ra-const i tuc io- Blasco Ibáñez, no había obtenido de 
fuertemente, ya una vez const i tu í - i en el que no se sabe a ciencia cierta de España entera. | nal e» que durante ese largo período sus coetánesos ese genero de adhesión 
da la Unión Vasco Española , fue-l^116 admirar más ; si la ciega mcum-1 En cuanto ai señor Alba, lo que ; aparecía colocado el Monarca; has- cordial que es el g a l a r d ó n ' inesti-
ron los calurosos y entusiastas vi-1 Pre8Í6n del dano que 811 Publ icación ' el señor Blasco Ibáñez dice no es ta el valor un tanto temerario con mable con que premian las Naciones 
vas a España que esos mismos'habia de causar a EsPana « la can- menos original y curioso. E l nove-¡ que el R^J había asumido generosa- los éxitos merecidos de sus hijos. E l 
miembros lanzaron en un banque-i dlda. y temeraria confianza en sus lista llega a afirmar que el exminis- mente responsabilidades que hubiera señor Blasco Ibáñez era, en España 
te Agrega el señor Ichaso que en1?1?^8*! fuerzas' comparadas con las tro izquierdista era odiado de las : convenido desviar de su persona au- demasiado conocido para poder con-
. del formidable adversario elegido clases conservadoras por haber p r i - 'gusta; la misma decepción cada día vertirse en una figura respetable y 
bre el iti erari  e l 8 
de r l  segó 
cisión ha contribuido sin duda algu-! ^ d* ^ X ! , ; d 0 ^ i t a t a la Puertal ri0Ld0e^mBSnim0<Ím<:ado-n ,0,, 
_„ u_ FLLQ„„Q Oq1 ,. de una iglesia. Nuestra novela pi-; . . , a 61 mismo sentido v ... 
fuerza del sentí- caresca es sólo COnjunto de cuentP0S; ^ n el comandante v/J^14 
pana no i a vacilado. A su justa de-
ñor Blasco Ibanez Se una md.scut.. a lE hora de |a iisesli6a_ con, t lub para que coa """"M 
lo sucesivo, no h a b r á nada que le 
sorprenda. 
E l señor Manterola habló, sobre 
los grandes progresos que está rea-
lizando Euskeria en todos los ór-
denes de la actividad humana; re-
la tó l a organización de las Colonias 
Escolares, los grandes consuelos 
que allega la Beneficencia Domici-
l iar ia y ios maravillosos resultados 
de sus instituciones de caridad, cu 
icho 
los hábi tos sueltos y la t r iple bar- u .Jere de Tráfico de ia Ha^1^ 
billa sobre el escapulario; nuestra lr ic ? un delegado del v LL' 
poesía, canto lúgubre de preso que É3" un estudio de la matert!^ 
lagrimea y se lamenta asomado a' E l señor Dardet recordó 
la reja; el Descubrimiento de Amé- 'de ^s gestiones hechas el ¡u1 
rica y las hazañas de, Elandes y de ?ior Por el doctor Machad 
Italia, empresas de locos a quienes:Var al paseo a los niñoe á ^ H 
ha hecho enfermar de la médula la 1-os. y pidió que se hiciera « i ! / 
ciega obediencia a Roma y la com-i « ^ e a ñ o . E l Club lo acort*^! 
placencia con que se entregan a su dando comisionad j para u*1^ 
única y habitual tarea de alguaciles " ^ i ó n del asunto el pron? Í 
de la Inquisición y achicharradores Machado, 
de h e r e l é s . .No: en España para ell Antes de terminar 1* 
señor Blasco Ibáñez no hay en el si-1 convino, a propuesta del señüü 
glo X V I ni en el X V I I esplendores U múdez, en adherirse a la "••^ 
terarios n i científicos, n i otra c e s a c i ó n que proyectan celeb 
que una tristeza, negra como los I cuelas publicas e; día 28 
indumentos de Monarcas, sacerdotes i rr ientej , en conmemorad 
y palaciegos. La verdadera clvi l{- | lalicio del apóstol Martí 
zación, hácia la cual van como a su j • —— 
verdadera patria espiritual, los 
por su vanidad para hacerlo objeto: vado de todo carácter obligatorio a I más evidente dei país ante la noto- popular. 
de sus diatribas. j ¡a instrucción católica en las Escue-! ria infecundidad del esfuerzo rea-' Hace ya más de veinte años 
Fác i lmen te se explicarla que u n l l a s ' Por ^aber intentado ^establecer > fizado po^el Directorio Mi l i t a r , ha-1 cuando el señor fiasco Ibáñez des-
español impresionado quizá con ex-¡ un impuesto sobre los beneficios ex-; bían si no puesto en crisis a la Mo-1 pUéa de haber perturbado la ciudad! amores y Ias ansias del señor Blasco 
ceso por las noticias que al extran- traordinanos de la gueira; y por na rqu ía . por lo menos debilitado los de Valencia con luchas salvajes dig-'Ib^n.ez, est,á en lo1s, PueblOíJ Que se 
jero llegan sobre los acontecimientos haber forzado a las asociaciones. ] sentimientos de adhesión hacia ella ñas de las más incivilizadas t r i bus ' , vl€ro-n de espaldas a Roma; es 1 
políticos de E s p a ñ a ; Indignado ante religiosas a pagar las contribuciones, en muchos pechos. africanas, hacía en el Parlamento! 1? qne. er-Sendró el soplo carnal del 
medidas arbitrarias, cuya, legalidad En cuanto al Rey, d is t inguía del j A l señor Blasco Ibáñez debe Es-' sus primeras armas, un hombre dei| Renacim.ento; la que después cánta-
le pareciera dudosa o se le antoja- mismo modo con su an t i pa t í a al se-i paña el beneficioso resultado de que temple helénico, de ia sanidad espi-: en las 
ra injustificable; y sinceramente ñor Alba, "único Ministro español ; toda prevención an t imoná rqu ica ha- r i tua l , de la autoridad por todos 
conmovido ante la resignada pasivi- que se a t rev ía a discutir con el Mo- ! ya casi por completo desaparecido, i reconocida, de don Francisco Sil-
ninfas de m á r m o l y cortesanos de 
trajes multicolores; la que adoraba 
ya reg lamentac ión y métodos, son!da(1 con que el pais las presencia y narca, cuando p re te¿d ía adoptar me-i En favor de! Rey, va operándose un i vela, hubo de hacer en plena Cá- ^ i»s desnudas divinidades paganas 
estudiados con in te rés , por las na-|las SOp0rta> realizase actos mas o didas arbitrarias y salir de su papel movimiento poderoso de reacción | ma rá , la fotografía anticipada dell a€Scu^"a8 P0,1" % / S ^ J S ' * 
clones más progresistas de Euro-1 menos violentos de resonante opogj. CONSTITUCI0NALM Bueno es que por ; que coloca en la.misma línea de ba-1 actual difamador del Rey en palabra, esc"cmD 0 a ^ acl Meaia--
pa. E l señor Manterola, fué muylc i5n a Un rég imen o a una política todos se respete generosamente la ! talla a hombres de las más opuestas ; Profética que muchos recordarán , ! j A h ! Por desgracia, el folleto del 
tel ici tado. [ determinadosT Republicano y'adver- desgracia d e f s r . Alba, de cuya ho- i ideas, impulsados, no t an to ' po r el en las que se aludía al tr iste con-| fefior Blasco Ibáñez, ridiculamente 
E l señor Allende leyó un trabajo sario resuelto del Directorio el se-! norabilidad personal, me g u a r d a r é fervor dinástico como por el senti-! cePto Que merecía al jefe entonces ineflcaz como instrumento político, 
de humorismo vasco, en que resal-1 ñor Blasco Ibáñez ¡cómo esperar de bien de decir cosa alguna que la pon-' miento de natural caballerosidad, : del Partido conservador, la persona- n 
taba la ingenua picardía de la raza, i él otra cosa que campañas desdidas ga en entredicho. Pero, cuando se ¡ vivo siempre, para fortuna nuestra, I Lidad moral del señor Blasco Ibá-
ei cual trabajo fué acogido con gran i y vigorosas contra la Monarqui i y estampan sobre el papel, sin temor I en el corazón del pueblo. ¡ ñez . 
h i lar idad. contra el ordet de eosae actualmen-.a que mudo de color, cosas como las Ante la leyenda forjada por el se- ^ 0 babían pasado desde el mo-
Los señorea Irigoras, Gurrucha- ' te establecido? No es ese, sin em-• ya transcritas y se pretende presen-! ñor Blasco Ibáñez, no cabla tomar , mento en l ú e Silvela pronuncio sus 
de su autor, en su calidad de nuevo 
sillar aportado al edificio, ya vetus-
to, de la leyenda negra de 'España. 
Cuando en 1504, Antonio Pérez. 
ga y Allende, amenizaron el acto'bargo, el caso; el folleto del señor , tar como modelo de inflexibilidad y j más que nno de estos dos partidos: | ™ ^ / í a * } ^ palabras m á s que dos! J ^ ! ^ ? f L í t - J . JLA. IX 8" 
con cantos vascos. 
D . Zabala. 
Secretario 
E N L A UNIVERSIDAD 
L A CONFERENCIA DE] i 
CL1IK) D . ANTONIO ("A 
Bajo la égida de un doble 
lo : intelectual y social, tuvo 
ayer por la tarde en el Auli 
na de la Universidad Naciom 
hora galante del "five o' 
tea", la conferencia del MI 
cenciado don Antonio Caso, ( 
de las letras mexicanas, qui 
ró como Embajador Extraor 
de Méjico en laa recientes 
por el centenario de Ayacu 
que invitado por el Rector 
Hernández Cartaya, accedió a 
tar sobre tema tan interesani 
existencia como econónomla 
D E F U N C I O N E S 
al manifestar que puesto por impe 
Relación de las defunciones ano-irat ivo de su convicción en la nece-
tadas en el día de hoy, enero 2 1 . sidad de fulminar contra el orden po 
de 1925: ¡ lítico actual los rayos de su cólera. 
Gumersinda Alvarez, de la raza ¡eligió como objetivo para su ataque 
blanca, de seis d ías de nacida. Cal-i las mas elevadas cimas, recordando 
vario. Bronquitis capilar. el consejo dado por marinos exper. 
María Delí, de la raza blanca, de ' tos a las tripulaciones bisofias: iNe 
ochenta y á o i años de edad. Zapata tires pas sur la inú tu ro ! Tirez sur la 
5. Arter io esclerosis. 
Carlos Fe rnández , de la raza blan-
ca, de cuatro años de edad. Jove-
llar 15. Enteri t is c rón ica . 
Rogelio Figueroa, mestizo, de 44 
años de edad. Vista Hermosa 46. 
Enteritis c rón ica . 
Cayetano Díaz, de la raza negra, 
de cincuenta y dos años de edad. 
Hospital Calixto Garc í a . Tuberculo-
sis pulmonar. 
Armando González, de la r a í a 
blanca, de treinta 
edad- Castillo de Ata rés 
cia m i t r a l . 
Braulio Alonso, de la raza blanca, 
de treinta años de edad. Escobar. 
Apoplegía pulmonar. 
Fernando Robaina, de la raza 
blanca, de setenta y dos años de 
edad. Cerro 440. Hiper t rof ia . 
Eduardo Telles, de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad. 
Habana 54. Ar te r io esclerosis. 
Harmet Atet, de la raza blanca, 
de veint idós años de edad. Hospi-
ta l Municipal . Traumatismo por 
calda. 
coque! Sobre el casco y no sobre la 
arboladura, ha disparado, en efec-
to, el señor Blasco Ibáñez, pero sus 
tiros cuando no se han quedado cor-
tos, han dañado y herido, no al Mo-
narca, sino a E s p a ñ a . 
Los mas afortunados y clásicos 
L O Q U E NOS C U E N T A E L P A D R E G U T I E R R E Z L A N Z A 
S O B R E E L T E R C E R C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
P A N A M E R I C A N O C E L E B R A D O E N L I M A , P E R U 
tíini'ia er la capital catalana, Arta l , 
dir igía su puñal contr.a el pecho des-
armado del Presidente del Consejo. 
Dos días antes del suceso " E l Pue-
blo" dé Valencia, publicaba, con la 
habanero amante de las letrai spana, de Essex y es fama que la envió pre 
ferentemente a Isabel de Inglaterra,} ciencias a oír su disertación 
a Enrique 4o de Francia y a los más 
empingorotados personajes de sus 
Fuimos a visitar al Padre Gutié-
rrez Lanza, que acaba de regresar 
riel P e r ú , a donde le* llevara el Ter-
cer Congreso Científico Panameri-
modelos de la l i teratura revoluciona I cano 
ría, ínepirábanse siempre en una for ' No pretendemos presentar al sa-
mula idén t ica : el vivo contraste en-1 bio as t rónomo que con tanto acierto 
tre los sentimientos del país que se' 
i f i rma de Blasco Ibáñez una descrip-. cor 
' c ión apologética del atentado, 11- Echase de menos en el folleto 
) gada a él con la natura) e ín t ima re- ¡ahora examinado una -dedicatoria y 
lación de antecedente a consiguiente;un envío 8eraejanU§. las circuns-
y de causa a efecto. |tandas hacen, en eiecto, del señor 
Después de 1904, Blasco Ibáñez Blasco Ibáñez un Antonio Pérez del 
desaparece de E s p a ñ a ; el pueblo oye siglo X X , con la misma saña hispano-
-Y qué otros cubanos compar ,hablar con referencia a él de una foba, con ei mismo espír i tu venga-
tieron .con el doctor Massip loé fortuna amasada en negocios tivo y desamorado, aunque para de-
trlunfos aue a Cuba corresnonden 1 n0 llterarios' 81 no de emigración yjCLT verdad, con 
v- Hrl? corresponden, de egpeculaclón aobre compra y ven-¡miento y habiild 
i dore t 11._ J„ T7'„ _ An . , , „ . 
autoridad, entendi-
ad muy inferiores a 
¡ ta de terrenos. Es solo a part ir de i0g del Secretario de Felipe I I . Has-
—Sabemos de uno cuyos t rabajo» j 1915, después de estallar la guerra ta der ta analogía en los ró tu los ha-
oimos elogiar con efusivo entusias-; europea cuando llega a saberse Que i^ mág perceptible la identidad: Al-
• - - - - ción de los que impedían que se re-1 ' . , ,1,rilli,1T.JHn';i ha alranzadn «n ! ~ " T " ' y ocho años de :eenprase c0iian loc revolnrionario^! tanta popularidad na aicanzaao «n : entados ta rés Insuficieni P , 1 revolucionarlos c ba E1 Gut iér rez Lanza He- ; aband0r,£r nu 
.tares, msuiicien bu.scar e(n su paieta los colores mas „ , „ Kl.„_ p o n ^ n la hermosa re. | aUtlIiao"^r nu ! , _ _ , „ , ue muy bien ganada ia nermosa re ; Ci0nes corresi 
mo: los del doctor Torralbas, ia - ; el político violento y sin relieve; el Thonse TTft . ( temasoaé, t i tú lase el 
| uirige el Observatorio de Belén y ou- m€ntan(30 no haber podido conocer-; iuquieto aventurero de América, í « dej %e¿0T Blasco Ibáñez ; I /Es-
aspiraba a regenerar y la cor^up- 0 créái to hümbre de ciencias, j los en lag sesl0nes ^ qlUe fueron I ^ convertido, merced principalmen ;tCJ d ^ ; ; 
.dos por nc semos permitlao ; a la p u b h c a d ó n de un libro a r o r - ; ^ ^ ' 
. tunado Los cuatro jinetes del APo-j" J 
rosados para pintar a los gob.;rna 
dos; los mas negros para dibujar a 
.litación de que disfruta como mate-
mático, . físico y a s t rónomo. No va 
estro puesto en las sec 
clones correspondientes 
— ¿ Y sus relaciones. Padre, con 
l lamábase tam-
anónimo, de-
calipsis", en novelista afamado, en 
literato glorioso y excelso, en 
tor de renombre mundia l . 
dicada a la difamación de España . 
escri- publicada en Colonia en 1717 sobre 
je: modelo de la de Antonio Pérez y 
los gobernantes. Hab ía en el Pro-; mos 'ues a desCribirlo aquí . Sólo los miembros de la Delegación Ou-j L íb reme Dios de pensar como 'de la que se conserva un curiosa 
cedimiento de oposición así enten-: q ^ e ^ g " ' o { ^ ^ cordial ís imas, naturalmente, i León Daudet, que Blasco Ibáñez, es ejemPlar en la Biblioteca .Municipal 
dido por violento y descarnado. Que DI^RIÜ la oportunidad de conocer ^ —Cordiallsimas. si señor. A ellas I sólo, a despecho de la aureola de de Madr id . 
" las impresiones que el ilustre profe-! debemos referencias halagadoras a • éxito que como nimba deslumbrante; En "el siglo X V I I , en vano fué que 
sor nos cuenta sobre su viaje y es-I propósito de nuestra persona. | circunda su persona "un romancier España se esforzase en arrojar, se-
(ancla en la fraternaa Repúbl ica del —¿-Cuántos trabajos llevó usted, de quatrle me zone" Sin atreverme gún la frase de Joaqu ín Costa, sí-
T.,&r1j gi Congreso? |a creer que el s e ñ o r , B l a s c o Ibáñez mientes de ciencia en Europa y si-
sea un literato de cuarta categoría , mientes de naciones en Amér ica ; 
él fuese, cierta lógica . ¿Cómo en
efecto, se estimarla concebible que 
nadie pretendiese l ibertar de la t i -
ran ía a quien hubiera demostrado, 
no solo ansiarla, sino merecerla? 
Pueeto a romper moldes y a fa A l saludar al viejo amigo del DIA- —Dos trabajos prasentamos a l i no ]e he considerado nunca, sin que Luis Vives adoctrinase maestros 
brlcar métodos políticos nuevos, el RIO en su austera celda del Colegio ' Congreso. Uno sobre la teoría de ia embarg0j con t í tu los bastantes para en Oxford y en Lovaina; que Gue-
señor Blasco Ibáñez n t h i vacilado: de Belén, quisimos conocerlo todo, i Kelatividad de Eisteln. A la sesiOn. , fIgurar en ia primera. Hay en loa vara creara en Inglaterra un estilo 
de su crí t ica demoledora y omnicom- desde la t ravesía hasta el regreso y... para la cual se anunció este trabajo, ¡ libr0s del seüor Blasco Ibáñez, unjl i terario que ciegamente copian Ba-
Juana Díaz d é l a raza blanca de i Prensiva' 8alen el Directorio V e l | — ¿ Q u é tal de 'viaie' Padre?—le! conlcurrió numeroso^ público, com-j mér i t0 que pocoS de ja rán de reco-jcon 7 Walter Raleigh; que Cervan 
a ten ta y siete años de edad. ' N . | Monar1<ia maltrechos, pero España Interrogamos 
Sardiñas 54. Obstrucción intestinal. no maltrecha, sino hecha añ icos . No habrá quien, después de leído aten-
Francisco Ortu, de la raza blan-, tament^ él 'foUet^ no haya obteni 
ca de ochenU y nueve años de edad ; do de él esta doble y desconsolado 
puesto en su casi totalidad de perso-I nOCerle) aunque aparezca más visible tes tuviera en Francia 
ñas ilustradas y estudiantes de la en Sus primeros ensayos provincia- aes qu*> en E s p a ñ a ' 
in«,trnnivn nnr demás Pude contem-lTnÍVers5dad 5)1 • de ¡ nos con La Barraca o Entre Naran. traduc,idas a todos instruaivo PO[ demas.^Fude contem jnnegaMe actualidad, excitó la cu-1 jos y m á s escondido en la protusa-mayor parte de sus dos mi l obras 
Industria 168. Astenia. ra conclusión: España , tiene su t i -
.ud. La navegación por el Pacífico 
lesul tó tan suave y pacífica, como 
sí fuese el Río Almendares el que 
Amelia Norabuena, de la razairano. pero tiene, a la vez, lo que me-
blanca, de cuarenta y cuatro a ñ o s ( r e c e 
de edad. Carvajal 7. Leucemia, i puestas unas al lado de otras, las 
^ H ^ n H ^ ' ^ ~& ? T i f r a s e s de3pectivas salpicadas en eL ^ ^ 
ca, de veinticuatro anos de edad. ; folleto con Eród:ga abundancia, bas-
Fernandina 14. Miocardit is . l i a r í an pa'-a revelar s in té t icamente 
Ecarnac ió Mar t ínez , de la. raza; el juicio que ai novelador afortuna-
blanca, de veint iún años de edad. do merece su propio pa í s . ¿El ejér 
tación, que a pesar de que el Regla- único del escritor es su colorismo de i]e en Guillén de Castro; v Cham 
mentó prescr ib ía un l ími te de media | au tén t i co origen levantino; el ln- i for t y Schopeuhauer en Baltasar 
l ora a lo sumo podr ía usar de la menso poder descriptivo que le Per - iGrac ián . y qUü la novela picaresca. 
. ^ o f t ^ o » » „ imi te almacenar detalles visuales en Hocnrpniarta nr,r ooñnr Riñoso Th; nuestra embarcación- La temperatu- Palab-a el tiempo que estimase ne-, v transoortarlos al nao^l co-l~ V P Blasco Iba-
cesarlo Después de ü l » p r h n ^ { 
los comienzos del viaje; 
ra presentóse un tanto fría desde ! ucesíi^l<, T P J l ' ^ T f o ' mo si fuera l i enzo . . Blasco Ibáñez don'de todo^Tos Tñ J ñ T n ^ ^ n r n ^ n t u a 1 ' con alCanZfmha1rtK0o, eS 
frialdad ^ e ' o n s u m ' w o s ' ^ ^ Z t T . l **. ^ m o Zola, un técnico de la des- l ™ ™ J r L í Z u M X n d o a inteligencia, sin embarco. Ho la ^pairtn nn^ nermitio descansar . , , , , . peei-cti . . . jiiuropa siguió vienoo a . ,_ j „ otrr\f<«nio; ae 4 e id ^esiuu, uua pvrutiuw ucovanoa,» , í,r{TV,}rt», nn rpnrnrinftnr Tna<í minn- ~ . . . _ . . i turada de egois"1"» ^ ci> 
Conocido ya el ilustre boa 
mexicano, vióse el local del 
Magna repleto de público, en 
descollaban distinguidas d 
notable número de señoritas, 
ñas de la Universidad, con sus 
pañeros de Facultad. 
Apenas hizo ademán de dlri 
palabra el doctor Caso, fué sal 
do con una larga salva de aplsi 
reflejo fiel de las enormes sloj 
t ías con Que cuenta en la urbe I 
bañera , y muy particularmente i 
el ambiente Intelectual cubano. í 
menzó su conferencia con unal 
roraclón sutil, al hacer saber al i 
tinguido auditorio, su gratitad I 
cía Cuba. Antea de entrar en * • 
teria que abordaría momentos I J 
pués , explicó el carácter del m 
que había escogido. Dividió» 
sertación en varios períodos, 
parte inicial trató con rara 
t r ía loa problemas que incumw 
la Metafísica. Desarrolló este 
zo de su conferencia con «P 
dez de estilo y demostración 
da de los conocimiontoe que P 
en las diferentea gamas de u 
losofía. Tuvo a instantes 
simpáticas, que emanaban Q 
clusionea sostenidaa en la 
del tema, que exterlon»ba 
interés cuando tan sólo besa 
umbrales. . e0 
Basó sus ideas. flue 
caria, en estas 
¿Qué es el mundo? 
la existencia? Acometió ^ 
la ardua Urea de expon r ^ 
oltTsionts, relacionando la 
Darwin desde el P " ^ de ^ 
lo filosófico, y otras teorías ^ 
nencias en la mate"a:blqó de U 
vió de prueba feliz. ugeVi 
telectualidad, de la époe» 
de la razón; de QU* en 
Hospital Mun ic ipa l . " Traumatismo ^ t o T T s ^ u n T cVs'u aparte,Juna ¿ e n - | que ^ en ^ aumento desde V * * ^ mi7u7o.U,qür a ^ r o v ^ c h a m ^ el país ignoranfe, triste y 
rés de las le-
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de Antonio Pérez y transportado 
por ca ída . 
Marcial Montero, de la raza blan-
ca, de veint iún años de edad. Re-
fugio 16. Tifoidea. 
Alfredo Tú, de la raza asiát ica, de 
ocho meses de nacido. Campanario 
144. Acidosis. 
Julia Vázquez, de la raza blanca, 
de un año de edad. Buenos Aires. 
Castro coli t is . 
un minuio . que a p r o v ^ u a m ^ ^oso que exacto de la Naturaleza f \ T ^ ^ d a t a r W ñ n ^ f ^ Z 
•mdando nuestra labor hasta termi- , ia Vida- una imaeinac ión para rtlnatlzado forado a trav 
nar. O i m o s - y perdone si somos In- ^ t ' r n l u T r el ^ c í e t o de ^ ^ Antonio Pérez*16 ^ 
is—muchos aplausos Y / e c - : amplificaciones barrocas de n « l l * 7 i U * " a ^ . ' í a " " zo y así de un 
•ordlales y entusiastas fel ici- cosas> de los ^ conjuntos L ^ a ' l a í c J Z ^ s - v o l v i ó bellam 
vastos e impresionantes, impregna- ,0 v T ^ . c n i i . i ' f ' d ^ ^ " l ; a s _ ^ ' 8 « ° í ' inalmente, 
da rmer ía asalariada del -Rey; una ' má al Ecuador hasta Lima ¡y eso 
organización pretoriana, infalible- que es tábamos en ia zona tó r r ida ! 
mente derrotada siempre; un conjun-j — ¿ Y ya en Lima, Padre? . . . ¡ niodestos--muohc3 aplausos y r 
to de burgueses sindicados, preocu- i —^ues en Lima, en la bella Capi- I bimos t 
pados solo de la ganancia. ¿Las cía- lal peruana sólo re<>ibimoS atencio-ltaciones. 
ses altas? Son gentes ignorantes y neg soüre atenciones que denuncia- i r é b á i o Padre a; dos de luz. .Pero las cosas inanima- . ^ T ^ eU 7 a l0S manuales do 
devotas, en cuyos pechos se aposen- j j vlstas la gentileza y la ~ ¿ \ ^ „ ;¿ f 1 ^ V"r«/S' 
tan solo el egoísmo y la crueldad del I caa°ailsroSÍdad ue lo* l imeños . I o p ó s i t o de qué tema versó ^ 
miedo. ¿Ej pueblo? E l pueblo e s t á ; Deiegación Cubana, qué I . ^ ^ t l ^ I ^ J m n ( H T ^ * 
a la altura de las clases altas: es i ? 6 0 'Fin precedente doi ul t imo ü c t 
reaccionario, feroz y cinicamer^e •tal * ¡ n n C u b a . A l dar cuenta de ese hura 
materialista; carece de elevación 
nonrfa en la existencia se^ 
saba especialmente, * or 
yor provecho con I — 
modo 
mente su tesi 
corroboró 
tal? 
— V e r á usted; 
a de Volíaire , de Guizot y de 
Pf n í a n»T « r • n i m i * m f \ \ i w w * ' " * ^ — — u , — , a ella estuvimos ( cán. con lujo de. detalles, expuso., oso v hond0( de una sólida cul- l j . 
C,L I l l A r N W A S I l I N Í i T í l N moral ; no cree en nada; no espera ' 'inidoscordialmente. No en balde la ; ietenidamente, la benemér i t a labor filosófica his tór ica y l i teraria, lngleses' aIemaues ^ norteamericanos, 
acompañado de un pensamiento v i - , .aruac "na Iegión de hispanistas en-
J - - A H J . I tre los que hay italianos, franceses. 
refer ía Saint Beuve. . Falta en Blas-; señor Blasco Ibáñez será la Biblia 
Ibáñez todo eso y esa falta ex-¡de una nueva cruzada ant iespañola . 
—Se debat ió en el senado acerca 
de ^ deuda francesa. I paz de concebir una idea que pase r tt-stigos presenciales de sus triunfos, í te anuncio de los huracanes, duran 
E l senado comenzó el estudio del ios l ímites de su comedor . . . ¡ ano tamos los obttnidos por el doc-j »e sesenta años consecutivos. E l 
proyecto de ley referente al aumen-i A un país , descrito así, debían ne-¡ :0r Salvador Massip, de cuya obra , Congrego apreció grandemente esa piica ^ue en la presente ocasión el! Hay un género de psicopatía abuu-
to del franquo. j cesarla y fatalmente corresponder f.jjjuos y somos siuc 'r,«5 admirado-1 '«bor y en la sesión solemne de fruncir de cejas y el fulminar de ra-jdante y generalizada entre escrito-
— L a comisión de Comercio del gobernantes como los que él t ambién j r i s T , a b a j ó ea n i í f t r a sección y clausura, en Sedo Plena del Con-, yos del supuesto rey de nuest ro3¡res de diversos países ; Luís Estévo 
Senado apoyó la proposición para retrata, calificándolos con dulce be- a)ií tuvimos opoitunidad de e^no-! i;reso, entre los acuerdos y conclu-! dioses literarios, no sólo no haya;en un libro documentado y curioso 
la compra para el gobierno de Cabo nevolencia de malhechores responsa- Cferie y tratarle amistosamente. ! Piones leídos por e1 Secretario Ge- derribado, sino que n i siquiera ha-|sobre La Herencia román t i ca en la 
bles, no solo de latrocinios sin cuen- ^pARAE de su hermosa colaboración neral e s t á el siguiente voto de ya hecho temblar en sus cimientos i Literatura, la ha llamado con bas-
en las labores del Congreso hizo I ?P^auJO al Coleg'o de Belén, por la de roca el Olimpo. Itante exactitud mal de la provincia. 
en una bella diser tación, que mereció Obra dp su Observatorio. Hice a s í : : Todavía hay otra razón que e * 0g lugar donde nació le parece al 
lo» parabienes generales sobre la I "E1 Tercer Congreso Cienfítlco plica e l aislamiento enmedio del: CPCriTor cárcel estrecha, en donde es 
voto de cual resuena la voz del hombre que imposible que quepa y viva «u ge-
papel de nj0). monótono su paisaje; uniforme, , :pnf5 
H y enojosa la sucesión siempre igual | luz. .• ^-A-^H^g pat 
Blasco Ibáñez - . " ^ ¿ ¡ ^ ^ 0 ' e l ~ ¡ l r e 7 un "desier- tarea mút í l ; t 
escritor espa-ito la vida inerte y estancada. en Jon-iperpetu 
Cod 
— E l secretario Hughes anunció que to( 8ino de cientos de asesinatos; y 
el día primero de febrero se reanu- en la cumbre, un Rey odioso, 
da rán formalmente ias relaciones quien se compendian lodos los vi-
con onduras. 
había eX\ue3to ^ leDte 
las imágenes con rat0i cor 
8e puso de ^ i e n t * 
do con aP1^0Sta„%abia co*» 
gla de Palabra tasnefl0r d ^ f j , ! 
" ^ r c a s o ¿ ^ l e ^ í ' f n ^ t u a S ^ e ^ • 
hispano-americana. 
pad< 
pana y ^ s e n - de sus aurora8 y de sus crepúscu-
~'z los: inrespirable el aire; un desier-• larea Ul"'t "¡trofiado 'rio-
'-U~ i„ „,^o , » , ^ ^ * Qe.fc^/.QH  o <Tnn 1 nero t amem.- aneenaT9 ..«-
Fi l . -de 9a « 
juntos fundamentales i 
Dijo al referirse a «no ^ 
la mayor ^ f u f e e n t r o ^ 
considerarla como un ^ 
divas y también. 
te venía a ser un cen 
y un centro centrlfug 
mente. A\arrt&tt* 
A l concluir su di*e£lcano. * 
table conferencista me ^ ^ 
buco, ^ ^ u n p i * * , 0 
so de la magnífica f 
que había e^uesto 
rablemente por la Comisión del Se-
nado . 
( V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
ESPAÑOLAS E N L A P G A . 2 1 ) 
beneficio para la n a v e g a c i ó n " . m i , a la deslealtad con el extranjero, practicada durante la guerra con hi- en el Colegio de Belén, nuestro ami-
pocresía y saña tan repulsivas, como : f¿o el Padre Franjanil lo Balboa, 
s i s temát icas . I Profesor de Historia Natural y Bio-
De la condenación universal, que- logia ea el Colegio presen tó al Con- ' ^ e tan brillantes triunfos ha obte- su 
dan solo indemnes en l^.paiia dos f i - | ereso dos trabajes admirables sobre njdo -JH las justas científicas de L i - para comprenderlo; un rastacueris 
r de enS^n 
uina acep-, nervio8o8 entregan al incen- genésico c a P ^ de l0 nu 
ción de la palabra Para serlo al- ' *erehTOs 7 jos linfáticos mué- ¡ ten la ^dnac^ ^ p e ^ ^ 
taba en el novelista de La Reina 1 SDieen 'o ignoto, ^"tentan c.0%e ^ 
Y habiendo terminado el objeto Calafia" una verdadera c o m p e n e t r a - ¡ ^ / ^ P ^ - • ^ Rpñor Blasc0 ]Kietzsche se conten^ (.No ^ . j 
ae nuestra visita ai ilustre j esu í ta , cion 
alalia  ra a r  penetra- _ / j , , _ T3i„^/,n i Vipt s n  »c — • -^v 
ión ín t ima con el espír i tu n a c i o n a l ; ' , La P ^ o p a t í a del seño/ft l ^ f ^ ^ ^ a l í ^ J 
 cultura superficial le embarazaba ^ n c z es también un agudo provin-.rar m er part 
o,Q ^ ^^ronHprin- „ r n « t a r n p r i a . cif.nismo. Genio impopular e .n-i"0 laa t:erras ,=ano»-uitti m j — «510 S
guras: una. el señor Blasco Ibáñez i los Arácnidos de Cuba y Anda luc í a , ma. nos despedimos de él. de jándole mo adulado del gusto del públ ico 'comprendido , para ól ha sido Espa-1 A m o ^ los 
mismo; otra, el Sr. Alba . Respecto | Se le 4nvit6 además a disertar apro-] entregado, en si: austera celda del parft quien principa'"-
de sí mismo y de su abnegada adhe-j pósito de los Instintos especiales de : Colegio de ^ e l é n , d la medi tac ión y j le impedía expresarlo. La E 
sión a los aliados, el afortunado au-1 aigunaj especies notables. i al estudio. de las novelas de Blasco Ibáñ 
imente e s c r i b í ^ «"'a un lugar de cautividad, dejado situadas e¿n )on io G ^ , . , 
áñez es.rias y cosmopolitas en busca de ia 
Madrid, 3¿ de D i c ^ 
